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•v R E L A C I O N 
í DEL V I A G E ! HECHO POR LAS GOLETAS 
S U T I L Y M E X I C A N A . 
£N EL AÑO DE 179S 
PxUU RECONOCER FX ESTRECHO DE FUCAj 
COK UNA INTRODUCCICOT | 
E S QDT. JE DA NOTICIA DE tAS E X P E D I C I O U E S E I E C U -
1A0AS A K T E R I O B M R N T E POR LOS BSI'ASOLBS EN BUSCA 
UÜL PASO DE i. SORÜESIK D E LA A M Í R I C A . 
f: M A D R I D E N LA I M P R E N T A R E A L 
A S O D E l8o2. 
I 
I N D I C E ' D E ' E & T A " O B R A . 
Los númeíos se refieren á las páginas coriúspoadientes. 
I N T R O D U C C I O N . 
JLt tyerk que se ka tsmda en la indagación del pa-
so del NO. PAO. i Su importaneia yparagis por 
donde sâ ka buscado. Premios-ofrecidos en Inglater-
r a , n .Plan de esta Introducción, y metivos en 
qw se funda, i u . Prirntras tentativas f a r Á bus-
. car el estrecho en i $ t>i j>or Cristóbal Colon, r i , 
• Desunes de la cen^ítista de México Hernán Cüftes 
procura tomar conocimiento y hacerse dueño de la 
cosía de la mar del Sur, v i . E l hmperador tiene 
t m b i t n f t n ^ í Í Q m que se- rmnozcan las costas de 
dmbtis mifres p(tra l u n a r el estreeis Medios de p e 
"• uta Cortes para ello, i X . ^V iage de Diego Hurtado 
. ! de Mendoza en i $ 3 $ , x i . __ Viage de Diego Bear-
• ' r a y de Hernando deGr i jaha ea 1 $ 3 3 ,x \v F ia-
• ge de Htrnan Cortes en 1$$$ , K V J I — V i a g e de 
' Ifranysca de Ulka en t s x i i . Resultado de 
estas eçpedifíones > sa.vi.^.Mxnomcmientos hechos 
'x P r Wr- Mareos, de N iza . Causas de las persecudo-' 
• nes de Cor¡t-s. Muerte de esfa héroe, x x y u . FzVs 
de Hernando de Alarcon en i ^ o , x ^ y m Viage 
'•'i de Juan Rodriguez Cabrillo en i g + z , S X I S Í _ J É Í -
•"• / f í t j * de este navegante, xxxv . -^Jndr ts 'de Urdw 
iptâ m descubrió m. ehpasó de U m a f -MStí r 
v.2 á la del Norte, emo algunos kan suptièsto. í fot i í iaí-
" • de este navegante; su opinion sobre la sítüacion- d d 
estmhqty de dmdepudu nacer ¡a de ser su dem-
• b r i f a , W w h ^ Q p i m w . M Adelantado. £edfv 
m 
Meftendiz dc ÂvíUt sobre ¡a ixístencta HUI Estrecho áf! 
7 mzonts en que ¡a fundaba, xxxix. l'iage m- d i 
fructuoso del navio S. Agustin, x u — Qpimones que 
sobre la (xistmia del eííreeh había en Inglater-
r a , X L I ¿ H Portugal, x u i — E i t España , y 
motivos que las apoyaban, XLIT. Necesidad de un ' ••• 
ftierto en la California para las naos de Filipinas. 
Procura el Arzobispo de México £>. Pedro Aloya ' V 
de Contrera f que se reconozca la costa septetUriototff ' l-. 
de la América. Parecev que di6 sobre ello Fràncii» '".l 
co ( i M i , xLv -Viage di este navegante en 
desde M.-.r-ao d Nueva-España , X L V I — D u d a r ; 
sobre la situación de las costas septentrionales Ten- - *•• 
tativas de los Ingleses f o r ¡as bahías de Httdsony 1 " * 
de ^Ijifin, XLix Viage apócrifo 'de Lorenzo Fer« 
ret Maldonado en I$}¿8,X.L\X. Viagi apócrifo ' 
de Juan de Fuca en 1592- Kazones ¡fue demuestran 
su jiteiony falsedad, n i Expedición de la nao 
S. Agustín'desde Fiiipinas en 1595, t v i . — Prí-' 
mer viage de SebattiAH Vizcaino en 1596 , tv i t . : 
Segundo viage de Sebastian Vizcaino en r6 o s I X : 
Reflexiones sobre la verdad de este viagt, y so- ¡ 
bre la fatula dd estrecho de Martin de Aguilar, '• 
L x v i i Cotitimmm de las expediciones inglesas., 
Zelos que causaron, y medios tomados para contener " 
sus progresos , L X V U I Entrada de Juan de Itur- i_ 
bi en la California en 1616, txx.—Otras kèikaf-
por Juan Lopez de Vicuña, Francisco dt Ortega y 
Francisi o Carbonell, L X X I Propuestas y expedi-
ciones de D. Pedro Porter y Casanatt en 163$, 
w x i . ^.Expedición de Ahtiso Gonzales Barriga _ ;: 
m í ú f f . Incendio del astillero y de' los etiopios 
hechos per Porter m las riberas del rio de San^ '"^ 
tiagOi L X X V Expedición afiicrifã de Bartolomé- "•j 
Fmte en 164.0, tkxv i . R'azoiies para creerla 
fabulosa,LX&VIII. •Las-aniifauas ríiacioñit Htlot 
Españolis m sen fingUsS copi^dffí FIéíipfyu. Orde-
nanzas y leyes sobre destubrMientos que ptesçribian 
el método de que •tisdban los navegantes-para dar 
toda fe y crédito d sus relaciones. Lot viages apó-
crifos que se nos atribuyen <se kan. fingido jmra^- de 
Espaúít, íxXTLii.^Mxpsdkmet-.de. D, ¿bernardo 
Bernal de Pinadcro iH 1664 y J ^ . x x & W Y v — i 
De Francisco Lucenüla en ibóti- , Id, — Dt, Den 
Isidro di Atondo en 1683, I d ,M i s i ones y esta' 
ílesmetttot formados en las Californias por ks Je-
luitas desde :6gy , L X X X V — F o m é n t á l o i ' F t l i ' 
ps V , i.TíXTívi.^-R/comónietitos het;kof tn j p ü i 
•porei P. Kino en el golfo caWárr-icD, vxxmxu _¿ 
• Ml P. Guillen remoce ia bahía de la Magdalena 
en.ipic/, L x x x v j i i E l P. ligarte exdmm las 
wtas del golfo, y la del Sur en 172 ; , ^ . Esta-
do,de ias mmnes en j p ^ f i , LKnxix^RttpmBw* 
. 'mntçs. hi.elm: por el P, Consag de lo in t t th t del 
golfo en 1746, xc—Reynado de Cárks JJJ. Ex-
tincion de ks Jesuítas. Substitúyettles ¡os Miiioaeros 
á t \S . .F iando de M m n o . Ú Rts taHhm t i 
ftlmudt ípnt.inmrhs dmubrmtntox-f^rMi costas 
ieptntrwales-di dmérica, Dispmtmes d&L'ott 
Joseph He-Galvez para ocupar lospn(r-tos de S49 
Diego y Mflnterey en 176H > xa,~-.Mxp*dit,W tt« 
U.K Jum.Pm&y de.sc,ubrlmento ¿a la^ntra-da de 
y.ntka.en i f f 4,^ xmi.^£<yUi iw&<k\&4,Mm<> 
fíccvta.y D . - JumM táyaln'.y-D*. JMA d¡M MMc 
viage , y apología m i r a h que de él -dice: Fkmiesa 
xcvui.—Expedimn de D. Ignacio Arteaga y D m 
Juan .devia ' S o d e g f ^ . i ^ p i C ^ Â s p e d k m J e 
D . M t f t t w , M a t t & b f D i f í ^ m í o Upfb-Mtp&Hr 
roen i jSS.-EsiahkeMmox-Rus^imx.^S^gm-
da expedición daMartinez «• jç>8ç, Qüestimsmt 
ks JagUíes soèreMpmion dt Ntftltat.Kvi.*J&x-
• i 
peJit'm de D. FraHntfú Eí isam i p ç ô . Recmei-
misntos hichot fo r 1). Salvador Ft dalgo, cix 
ExpmJwion de tas corbetas D:scubicrta y Acrcvida 
f» J / ? j para cumprobitr ei supmsta magi de Mal -
dúnado, cxm—ExpedUim'de D.Jatinía Caamct-
ño un i j y z f a t a emprohaf fot supueslos desaérí-
mientos de tente, cxxni . — üiffía de las primer às 
íxpcàidones hasta mediado el sigfo'xru. Mérito in* 
signe de aqueUos navegantes,cxxxi—Segunda épo-
ca de nuestras expediciones hasta ei reptado de Car-1 
h i I I I , Qtje-to pindoso y politico de las misiónes fes-
labUeiniietitos califórnicos- Humanidad y buen ú-a\ 
to con hs Indios. Defensa de la conducta dt los Et¡> 
palíales, cxxxvi. Objeto dí ¡as últimas expedida' 
ties desde ei repado de Carlos I I I , Seguriilad de 
nuestra navegación á Filipinas,) prudente pre-can-
cion por los esíctblamimtoó Rusos. Obser-vaemíd 
hhgitad practicadas par ¡os marinos Espatinkt 
antes de lo que dke Fletiricu. Los navegaittss (X-
traiígevos han murrida también en "varios errores y 
equivocaiimcs en siis recoHotimicntos y iliages. Los 
Bspaiwles no han sido tan misos' como Se ler imputei 
en dar noticia-de sus descubrimientosj ext. La 
todicia f la antpüm m han sido el móvil / ohfeio da 
las e tpediciones de los Españoles. Comercio -ventajo-
so que pudieran haber hecho, C X L V I — Los Espa~ 
mies no Han süis miitfríosos mi pultiifii? 'lar ftiaeiò-
nís dg s-usviagis- antiguó- Causas'^cstt rtcitto t>H 
hs prmerto-tttmpoi, Cotiduita d i otras Mcióws $tiS 
no solo km ocultado después sus deswbrimiéfiios, si-
no qut- han adulterado maiitiosamcnte los mapas y 
cartas de navegan Los extflattgiros se kan iitfibui-
do discubrimieñtos que habian sido1 .Itsehet ahttriór-
mente por los Españoles. Autenticidad de nnfstrii 
tíntigws viages, y crédito que merece» i c u — C f l H « 
due ta franca y generosa de hs Jispamks (OH {ge efl 
' ' hires viageros La-Perouse y V a n m w r , c W t . — 
Eqithocmms de Flhrieu en quanto halla de los 
• i'- Españoles , y causas de que proaden , cnx 
" Ini/portuntdaii de sus invectivas quando en España 
se han publicado ya tantas excelentes cartas, hecha 
' -.antas expediciones para adelantar ¡a Htdrogra-
•¿ta, y estableado ei Depósito Hidrográfieo. Contra-
'licciones de Fleuric», C L X I I — Conclusión. E l rç-
• cuerdo de nuestros glorioso; descubrimientos na debe 
' mib iar cl zelo de U nación, antes bien animar d 
i ij marinos jóvenes para imitar tan ilustres exem-
j los. Aun resta mucho que descubrir y que saber ;pc-
•. o sin embarga debe honrarse simpre la buena me 
m r i a de ¡os antiguos navegantes y descubridens, 
• •:iXY.^.Advertenciasobreehso dHAt las ,CLXVI I I . 
i'. 
. j i . 
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• C M Í T Ü t O J V . 
Snkn lasgaUiM^e JtfuÚit, y^vuehm dt-aF-"-1 
moda ftar'xl rmtl'timpo), Insyltv tfr .uk'a 
meurcacÍD\ àmx^ f ía , 4 ioi Indios d i ^ la / 
boca, in • JfuaHt'&spenaltiLa—^.tfojos, qtfc >• 
frinbiiik; \ ( .iuth ¿Jtnwtit dt Macu inq— , 
RipitiK, ÍA talids, ¡m gai i ra j , y llegan' a l 
ftitriv-• df.OÑusts, Gítartástt la i m a d a ^ i 
Juand&Jwx i JiMdí. ateiwfaMtJafaigtilai'. 
Pmí«ii,iííi...i,iu->»-.-.-ii-i.¿.....'.^....5s,_I„..¿,i-11' 
C A I T I U L O ' V . 
.. . 1 • i 
SeJispMc D.Sahadar ¿'idítigo -ti ̂ i r to j^-Mi . 
cstaíUcmÜKto en d puerto di Nuntz G.iur.a 
a l modo dzl de M t k a . ^ - Notichs d d Urre-
no Y fttcrtv l l i un j ¿irmii.t tm los hdío j . 
—_yijil4tJ j i Ufigp'trtas ivs xefti TíitMHttf 
Admití.TetíU^s\sl ceawtti-pava.Juueis stmà\y 
vegacm dmiriyJsl .tátrdvhsM Iks-goittUsi A 
^ S a k n estas i i N u ñ u Gaoxi i . .^ ts'avt* • 
gíicmpreferibli'parji-Snlernarte en ei tstrpi 
ch , j&miitasas prtvemíincs- d i Tetaats*:; 
\ LL-gãi iUi gaL-Ut a l fu t r io d&Córdoi-a. 
Dmiíosirgt) i i /Tf t j iUs hiislit I)HÍ HtgA 
Ja .-ama cm JU ñutgiejí Máña-¿—Visit(t á 
¡es naturales, Carácter de letams 
•CAIUTULG V I . 
Notidas íisJpmrtoJt (lórtioia—Salen d e J L 
£2 
*9 
lar pidas. , y fondean ¡ersa &e la pmta SE. 
de ¡a isla de S Ju,m .Oíssr-jacm dtt • 
f r i m r satélite J e J u p i t m ^ V w n ; \ A borda 
una-i atina Seit.van^làf y fa tan 
al cmal de Gtiemeh—^'NaliLraleí de t-ste ' 
canal—Aecmoiin. d Tito-.-ís i i í f t w . - ^ . 
FoiMan ¿11 H Sara» y se Ubtrtm sin 
a-viñdt^i.BaH.tAmin y.ífflhosm einanuí ' • 
de ̂ achf-CÓ.^iSr Áhfsa)i.do¡-liater7r^Pa- • ' 
-. 'san U Í igaUtardt noeU^ytír la tñstn.ida-'iltl ; 
Gíjp^'j», dcwde ve» indicios de hallarse cm-
ban-adunesfondvadas—LÜÍÍÍSWB penetrar ' 
en d canal de FktidahUncu pw tnlrt las 
fftÇíjW tjl-Si Rtifatl f Qpini&yfidttímvlity 
d ¿uidét pr,hai l&r p m . findo ¿ . . .„„1, . . , . 
¥•2 
CAPITULO V I L 
HaUnadas-goleas per. la mañana jste pass 
: Chata» . 7 « t i i V j í a M comafidaiiti d i parid 
i ü t & f i i A f Zi'rgxVmim.w fu? se una núes-
m.:t*a.f,xffdid(n a U-su^a—£1 vienpo.m Itt 
: ermite Ar vuehe d (Jtatan. __ Intentan 
as goletas pindtd^ttiàftóatèili l i Florida^ 
hlamA po? punta de Lángara, y ¡o impidt 
T,añan¿t'jigi¡iéittc.^, Riesgo yue w r e n en 
lm.a bw.t4e-$(triierr~*Lkgan a laJai 'Dis-
. x w ^ . - Q j f m n í i f i át, totrAttfsr entre b t • 
":' i dm, dt, '•ffiñi 'dsi.ptátiges • çnr, wanifajtan 
" » J ís^íflí- Pír«'fíiiiíí-í)-Lv_..íii>u\,i.i...mi..j...... 
St levan las goletas de la tala del D a c a m . 
Air• ' « Í / Í?» / J if// '? A l , foíljfdn 
J'recifitadatnevtr for el f wo junde. K Í Í Í / -
vrti-a Irvarst, y te sitúan ái E. d i la f m t i i • . 
ite Láfigtsrtx- Visita de.ks ngiuraia, y M i - • 
fusumct f a r a d nccnaLiPiüntoi Sf. avis-
tan jas botes ingksts i y •fucdn dt t tminâi» 
ia reunion de las txpedUitmis. ^Ríemoei-
ptimo dd canal de FUtidabiaitca.-^_Se 
l i v m lAt.gvUtidt. Ttnmnjos mgluts, '>•• 
y findiun arca dela isla i s ia Qitma 6 1 
CAPITULO IX . 
Salí KaUh tft- lã Uncha',? remocp-tl fanal 
i T. ib! j si M jércs, y '¡as botas ¿mt* 
J ia / . t s— No SÍ avienen ¡os iiijrksts 4 de-
xar de reeomctr lo> canales que nofciras ha-
hiamos usio f j f no sur conjarme con sin iat-
trutfiwcs. ^.GaJism rsctmtt 'ehiantiam» 
4;>dtjmntit-Siirwttito rtl canal ek'laTaUa. 
Vsmacti y Saianunno- timtvnàa» ej- exa-
mu hasta pasada ht angoitura ¡ie ios Co-
mandantes 
CAPITULO X, 
y 3 ' . • ;«« 
Seyiaraem de Sos buques ísgfàsh faiifiies ' ' 
tsfuDtzQí dt ¡as gfi t tas par a adéiütita)' U J - ' "' 
fmieadffio de las Marías.^Fsndii idtros 
de GV¡'ííi/0f>,'Sübredv t'dlttpfl y Goiteha,^ 
Buen í d M í W iU ^ ( ^ d h ^ d i - h 'imp'strnte ' 
Lu earn'enftí r i l i l a—Lapas t ín las gole-
tas , y fondean en Mi cala d d Ai/ugio ; 
CAPITULO X I . 
Qiñmíiadts que frésenla U cmtrariedad dt 1 
iat ccrrieittís hacia la cali dei Refugis. — 
Si txdmmii f í r í / i i im ; la inseMitáde AU-
yymzmi. Se k i a ¡a Mexicana , y toma 
estr fcrjtadsro La Sutil encuentra ya 
muy fuertes ¡as remesas que simfV.e ¡a traen 
á ta cala del Rtfygio— i ^ j %-msfcihmn-
te, y fandíáü ¡OÍ dos tuijues en A ancladero 
de tenes Salamanca gãsa al canal del 
Eiigdlií, y sigit: el tontwtntt hasl.i f inal i -
zar el recmcimtnto de las doi- ¡astas del 
braza ¡¡e >M nombre Se levan las goleias. 
y toman el fondeadnro dè Viana 5 í 
CAPITULO X I L 
Se levan las goletas,y pasan al canal de Nue-
vos JÍÍWOWJÍIU Se dispone la lancha para 
i r de guia: la tigusii, y toman el fondeadero 
- de Novales Valais exámina ks brazos 
del Canónigo y de Flores Se levan las go-
h i a i , ; pasan .ti jiMjeadero de Bauza. 
Adviértese en los naturales alguna inteli-
g rw i t ' det idiema de 'b/Ktk* V.xefoett d 
le-Jarse los luques, y dan fondo en el ancla-
den- que se llami> del Insulto d tansa del que 
hicieron ¿as naturales a nuestra gente Se 
destina ú Vernacsi f a r a que en la lanchei • 
haga varios reífinvcimintos, y los ixeeuta 
con-iuen éxíto.,..'. .. . 
9 * 
CAPITULO X I I I . 
léanse ¡as gofoas, ; j f ew i el m a l di la 
— Atraviesdiiála cosia dà AT,, yfoidtan 
fraiphad.im-nte por e! fvco fondo—P'vsl-
Tftt a I w a r s i , y se sitúan J/ E. de la punta 
tit Ldngara. Visita deÀos nntttraiis dis-
foniicnts para i l r taumimMo* .inis-
taK los bota ingleses, y queda detsmkada 
la reunim de ias (xpidiciottis- _ Refonaei-
wirn/R dtl- canal dt Fhridabianca-~-.Se-
Inan Lli.goittas. -L^As'miintff 'ios òigltuf, ' 
y fondean wrca de'ia üla de la Qitma 
C A P I T U L O I X . 
Sal ValJh.eti la lancha',y reconocv'tl canal 
Í. de la labia-, si dtl Arco, y ias bwas Ume-
di i t í !s. ._Na SÍ avicmit los ingleses i de-
xar ai retonocer lot (anales que nosoiros ha' 
t i a w i visto porno sir conformt ron su¡ ins-
t i -mkne i^^Qa i iam nnmee ••el.toptinmti 
deidf pwtt&ú¡tmii*>tü-la¡ canal ds'ia lab ia . 
~_Vefit í iài y Saiamanca continúan el 9%S-
mu fusta pasada ¡a angostara de lot Ç v 
tiiandiiatis. 
C A P I T U L O J £ . - • ^ • 
Stp.iraám út Iw foiqws • i»gtfsts—I'ktíHks 
rfíierzvs de ias gditets para -ddelawar ' ¿ ^ 
}-'ondttidm de las M^ías.^ fmdeadefos 
de C w d k i ' , R e à f r t h f f y ñ e h a i í - - ' 
]hen h i ia t tw drM^foS-.dt^a^tig-otitír-ii 
íw . Cemantlantet*! ( iràt i '•Vildcliiád-tlâ 
las ítirriíntcs en t i la La pasan las gole-
tas , y fondean eh ¡h cala Refugio 
C A P I T U L O X I . 
'i 
.'• Dificultades que prissnta U mtfart ' tdad de • 
'í.is-.mirvtes hacia la >ala dt l Rtfvgw 
Se examina ate paso y la ensena/ade A l i -
ptwzoni Se leva ¡a Mexicana , y tema 
e¡ti fondeadero—La Sutil encuentra ya 
mu fuertes las mesas que simpte ¡a traen 
a la cala .-Ul Refugia— LasteHce fcl imett ' 
6 l te, v fondean los dos buqués en e¡ andadero 
de tenet òalamanca pxsa a! canal del 
Etigañu, j ¿igue el comments hasta finali-
zar el reíonocmiint» de Us des costas del 
brazo de su timbre—Se levan las goletas, 
y toman si fondeadero di Viana..... fiÚ 
C A P I T U L O X I L 
; Se leva't las goletas, y patán al canal de Nue-
vos 'Rmoiinoi Se dispone ia hncka paret 
ir d/ guia: ¡a siguen^ f taman el fondeadero 
• de Novaifs Valdês examina los brazos 
^ I .Í; del Canónigo y de Flores—St levan Ids go-
teras , y pasan a l fondeadero de fíauzd. 
. \ _ Aàtiértese en los naturales alguna inteli-
\ gcneiÁ d d idioma di iViíf in—Vacfoen ¿ 
levarse los buques, y dan fonda tn s¡ ancla' 
dero' que se llamó del Insulta d cansa del que 
: hicieron los naturales d nuestra gente Se 
dcstim a Verttacei para que ¿u la ¡ancha. 
ha§a varios rewmimtntte, y los encMa 
•;¡ con'bhen éxito 
9 * 
C A P I T U L O X Ü I . 




Brseubitrta,B!tt que foxJmn l'urfvtn d 
dar la -vHa , ; f¡asimpoi" dHan'i de la r.m-
chetiÀdi Siíiaquis.^.Kf^usza ¿ W H Í índios 
qut habitan.ia d ia—J ' f avíaia- eLki-gan-
tin infles Pinnas Nt tidas dl este buque. 
^FanJ-ean ias goletas a n a ds las ran-
cherías de Majoa y Quacis eu ei canal de ia 
Atrevida.^Dpòtie H re dirigen d rscom-
cer la costa delN.;pero lo impide la urra-, i. 
zm, yfwdeaK P^deeett los taHt i > y pa-
san los buyjsi al puerta de Giiemes i o i 
C A r n u L O X J V . 
Pemanentia de ¡as gahtas es f í puerto ís 
dumes. Ruomcimiento dfl canal de la 
Salida SÍ' levan , 7 toman el Júndeadem 
de Mier Pasan después al dsVilia licen-
cio Salen al mar , y fondean entre punta 
Sutil} cabo Scot Por un tmpwal ¿trti-
b.m d puerto Vaidét, desde donde hatey su 
naxfgAiion al dí Nat kit-- 106 
CAPITUIO XV, 
Rejlexíms sabre la ninguna utilidad que ofre-
cen los reconocmiaitos anteriores,^Naticia 
de la acaecido en el puerto de Nutka duffin-
U mestra campana., y mb&nacionts que 
surgieron en éL^Ai-r ihatt dNnÚa las del ' 
tnxndodel eapitandngles Jorge Wancouver, 
, y este afaial manifesta la imis im que tenia 
de su Corte para recibir el puerto de Nuika 
y el cstaaletimieHto español que había m el 
d nombre de la (irán Bretaña ¡zo 
• G^PITULO XVL 
N¡)tiiidstiá\tiieas y deseripeim de ¡a.énir<ida: L 
f itia df Nutlia. „ Producsiones kwnHes, . 
y Lis dtl mar qat la rodal-* ; I i ? 
C A P I T U L O , X W I . 
De los «attiraks de Nutka Su tmplexímy 
' Jisr,tr,ma, vestido y adornos, habitationts 
) atintstttot —.Parece que estos naturales 
han sido antropófagos Sin embargo no he-
ms visto hcho alguno que h testifique I&j f 
C A P I T U L O X V I I I . 
Gvttiimathn.de. las noticias adplr idas feUti-. 
vãmente d los usos / costumbres de los habí-
' tantes de Nuãa.L j .Ar fd tòífuk se empleatt 
•¡ los naturales de ambos sex&s Gobierne, 
religion } titos funerales, y otras ptáctUaj 
.-.™, que parecen se re fure» d la creencia de 'estos 
f^Mos , ^ 3 
•o"• • • • c A i T O L o ' m . : J r ! ' . [ , ' ' ; 
i r 1 1 , 
- CpnUnwem de ias noticias mteetdeHte.s 
Admmistrmonvmly zrmi t iú ld th f Nut-' 
, kemf,-^.MaUt xk.que sonl.díjtdtm-d-VM V , 
: eurqpeos.i^Jdima* de.wtas naturaks*1 «*.• ,t 
i sistema de mituiadon'y i t .ei^putet^e^UW ' 
\ fr*** - - t t f 
• CAJPITUIO XX. 
J( Salm Us goletas di Nutka, el -viento Us se-
para di t ierra, y M puahn aewtarsc á ti la 
haila par 4~a âe latituX Ricmaft ia en-
trcda dsEnt/t,)- siguen la atscripeion de la 
insta hasta llegar a los f tintos recwwidos ya 
pnr ¡as corbetas Dacubtirta / Atrevida—. 
Avistan d cabo Mendocino, y fondean en 
Monten). Advt r tmiaspara tomar este 
puerto, y mticia dt ¡a naturaleza y fer t i l i -
dad dei terreno inmcdiáto Idea m in ia 
del estado de esta colonia en 179$ r j í 
C A P I T U L O X X I . 
Continuación de las noticias que adquirimos en 
jWontcrry Ghicro de vida, usos y costum-
bres de las naciones Esleny Runsienque ha-
bitan la nuena California I 6 J 
CAPITULO x m 
Salen las goletas de Monterey, y por el m i 
titmpe no pmdcn m o B o w r la costa hasta ilt-
- frar a Us dsl eanal de Santa -Bárbara, su-
yas islas si examinan—Entran tn elpiur-
to de S. Diego, •siguen corriendo -letkosta has-
ta los 17o 3c' de latitud, y ¡a dexan para, 
rtionoeer los f a r aliones de (os Alixós..— Re-
calan ãl cabo S. Lúeas, y fmdean por últi-
mo itl el puerto de S> Jilas', tknde 'ya temi-
ftadet-U'fampañá dcsarmaivestos buques,^ 
Vocabulario del idioma de los habitantes de 
•Ñut ía ZZS 
I N T R O D U C C I O N . 
E l gran empEno con que desiíe el descubrimiento 
cominente de ),i Aanérica se buscó un estrecho 
l„j¡qu£ comunicando con los mares de ia India faci-
rhlirafe el comeicio de 1A especiería, y el ardor con 
: ia después de conocida la mai del Sur se procuió. 
ç. hallazgo de aquel paso por sus c tam de nortfe 
y mediodía,,quedando la question limitada á ía 
T íiihilidad de JialUrsc en la parte septeiilfioiu], 
v lando bien reconocida la del Sur se vio (jue aquel 
•» ^múisare se extendía sin interrupcioo li4«a el 
t trecha de Magillaueb: este empeño , <y±t tanto 
U ígó á miestroi descubridores, y î ue et* los sigíosi 
^iüsívos íu exc¡ta4o U rÍvaUda4'y cúditia de los. 
í ropeos, no oíalos que el estudio y aplicación 
\ \ ' lyi sabios, íi bleu ao ha producido ci iull jaijo 
¡uetecitío, .baguio ¡.iji eajbargo de sutna utilidati.át 
J geogiafia y ai progreso dedos cipflocimiafltos 
1. Jinanofi. • , •, , 
• L i jluportâilcis de-tai indagactínu geográfica, 
<-us evítaru el penoso rodeo de ¡Oicabosó extre-" 
:ios meridionais, de la Afiica-y Aínérica, abre^-
^.ifiudo ouikho Ja navogacioa ds.las iiacíouej euro»' 
J.Ç3S, ha Ijetho temat dijrejfsoaHcaminus^y pouein 
- . t i l moviwipptQ.,! Jas jtavcgiiices irids rcé¡ébve&idii> 
I K últimos siglos-,Los Ingleses, Holandeses, Rusos 
•j DinJmarquases han piscado aquel rpdso por ios 
'luares dd NE. y NO. i tan altas latitudes, 'ijue Ju--
i iando con ios obstáculos que sieióW prcseiitá')3í 
Iptjiíalraa en m destemplados y rigurosqs cjímas, 
J Iwn virtó en la precision de abandonar te. em-
11 
piess sin hallar en h i costas que leconociíron los 
can.ik'j ó csrrccboí por donde büscabjn la comu-
nicación con los maris de h tm.lÍ3. Algunos sa-
bios 1 se han persuadido que hubieran sido ménos 
iiiiiuctuoyas tsus cspsditionis ú se hubiesen diri-
gido ios navegantes ai polo mismo donde afeja-
dos de (as costas hubieran hallado un mar libre sin 
yelos. y dond; la continua presencia del sol du-
rante seis mises parece que lia de ocasionar un toa-
pie mas llevddeio y benigno de lo que se ere: co-
jnuíimente. Pero esta opinion ya establecida en el 
siglo X V I 1 , y renovada con mucho séquito en el 
nuestro por algunos célebres filósofos, ia queda-
do eu et númeiode aquellas hipótesis blillantes, pe-
lo vanas, que satisfaciendo al parecer la tw.ou, no 
se conforman con la experiencia de los facultati-
vos prácticos de las arto: y esta oposición cons-
tante manifestada en ¡as tentativas hechas hasta 
ahora, y tan perjúdiciat á los intereses mismos de 
las compañías de comercio que generalmente las 
han pcomovido, ha calmado en ciçrco modo este 
fervor, disipando las esperanzas de hallar por aque-
llas partes el auhelado paso. 
Algo nías probable y fa'cii parecía que en las 
coscas del Labrador, Mda la bahía de HudSon, 
hubiese uno que atravesando el continente de la 
America, comunicase con la mar del Sur por las 
costas septentrionales de Nutka; pero esta opi-
nioQ» que siempre ba subsistido mas ó m¿nos acre-
ditada según Ips intereses de las naciones maríu-' 
i Lettres de Mr i t Maupcrtuís, leltr. X X T t I , píg. l i o y 
«iguiírtles de la i.1 edición en liediu en Berlin en I^Jtj, 
Button Hisr. Njt. ?mcbai de la itoi- da 1J lierra, art. 6, y otiat. 
i l iourní , Diicuiso kiilrojiifito, ¡mpre» en lóndret to 
i j H o , j iradMcifo al easieUifia put Ancliti $x F o a , Çuira lo 
publicó a] lin de ÍU Ilidrogrutís en 1584. 
rrr 
mas1, ha ocasionado tan repetidas y Costosas ex-
pediciones i los viageros, tantas vigilias y sistemas 
'' científicos á tos sabios, y tantos sueños y viages 
• apóciifos al miserable encambre de arbitristas, que 
' la narración sola de todos estos sucesos liaria aai' 
plía m.iteiia á una obra considerable, que compro-
bando quan quiméricos suelen ser los sistemas que 
•10 se fundan sobre hechos y observaciones positi-
vas , quan costoso y ¿rñesgado es á los hombres el 
tmpeño de sostenerlos, y quau fácil que declinen í 
«travios de una imagination acalorada, ó de un 
•Oiimo servil y mercenario , acreditan^ al mismo 
ii:mpo la generosidad de unas naciones e n publi-
1. ir y dar í conocer sus descubrimientos, y la arti-
i : 'iosa política de otras eu leseivarlos i ta instruc-
¿'011 y bien universal. 
Pero limitados nosotros í dar e n s ia i n t T o á u o 
(! >n una ligera idea de las expediciones españolas 
q le descubriendo las costas de la América septen-
• 1 Nragutij hi KguMo eon tanto empeSo ni <on plan» int'ioi 
»' spueitoi el lulbigii dd pito d:l NO- por las cosías septOUrío-
; Ies rtt la Amtfiui como ) i Inghterni en el Ütlinu siglo. Son 
..'t «¡i cnnociiiii Í3b mu chis eupedViones ^costosas tentatrt» que 
l liecho con aquíl objeto; prometiendo por uní acls del Pirí*-
.1 ;ato en al uño dr ua prsaiki de veinte mil IÍIKSÍ wwrli-
.: s ui liascl ptrtsiKiienie i afgm TASBIIO de S. Al Britái)¡M que 
-,1 istuh-iew atjuel pao por la bahía de Hudson, y jmplrmdo por 
.'. u «uevj ley tu i7?ó site premio no solo í los prupietams Je 
I :wlcs In^kíci, {¡nn í los comiadiMm, offí¡(l« y marincíM 
los de S. M. Bmin¡:j que tkicubiittien y tcrificíjca el pija poi 
. r ar cniiEtl Ocíano Atl imicn^sl nm Pscifieo, en ijuqiquicra d¡-
r « ion o parale!* del liami.téno septentrionsl i l N. de (w j i" de 
'1 titud. (Innod. « n w i l l i i m i i Y i i g e At Coo^, irainccion fian-
_ ' u , CIIÍÊ. en ^ mayor de París, afín de 1785 , píg. U I ] , ) ¿ te 
c üptíio, j los ¡Maesas del coraertío en a^uelli njtmn, haa hit-
." 10 iíklcner ínKí de ulidrs con nus mí io i «fídito, Kgun las 
; cumiancia». la es'istent¡1 6 itiexístciiii* del jiaso de NO. hsita 
te apócrifos, _ 1 
I V 
tríoiul poi la parte ãé m»r dd Sur, ruviéron por 
gbiítu Id averiguación üd [uso del Í M O , na po-
demos abwar 'Jii plan t.m extenso, aunque alpina 
vez nos SEIÍÍ preciso hablar por incidencia de las 
empresai Ce o\n^ ijátioncí, nus con ú objíiíj de 
aclaiar h verdad y disipar ¡a igiiorani.!d que pade-
cen de nuemas cows algimoi de sus eserirores, qi:e 
enn el de intioHucinius á formar su ¡listona, ni i 
juzgar ds su mír i to, evínnrio asi la ¡miración ás 
exemplos nn connmes como "poco decorosos. N i 
porque los Especióles hayan sido los primeros y 
nus iiiiréi-idos deícubrído eí de los nuces y tierras 
uvcidenrales dewn de tenei los Ingleses, Holande-
SOÍ y fumcísís su mífito respectivo, p ju iu i i i r -
nients en estos últimos tiempos, y sena locura pre-
tender una solí ración reuniese la glona de 
todas en rales materias, asi como que solo un hom-
hre llegase ú poseer quanto han sabido los hombres 
mai sabios de todas IJ< edades y naciones. Lo mas 
Jastimoso en tsta parre es que en un tiempo tan 
iiusfr.nto , al empezar el si^to X I X , en una nación 
de las mas cultas de Europa, y por lino de los qus 
en ella pasan plaza de mas sabios, SE eitasupsu er-
rores ¿ iiijttrias contra un,i nación amiga y benemé-
riia, fomentando las pirocnpaciones eJi logar de di-
siparlas , obscareciundo la vedad de los hechos, y 
olvic.ando <.n esu parte la oWig.'ciou de un verda-
deiu sabio y de un liló^orb impacial Tal es el jui-
cio que debe formats; del ciudadano Fleurieu, au-
tor de la riuiudLceion al Yíage dd Capítau Mar-
chpiid, public ida en 1799. 
La histotii e-s ta verdadera apolopi de vina na-
ción , y así piocuraremos historiar ibis nuestros 
hechos ea esta introducción, que disertar sobre 
ellos; i lo qual nos estimula también ofia razón 
muy poderosa, porque publicando la relación de' 
una de nuestras i'dtimas eKpsíUciones á'ía costa 
: del XO. , era ptopio de nuestra obligación dar una 
idea ce las que piecediéron con igual objeto para 
poder ¡nzgar del ráríto respectivo depilas, y det 
estado en que se hallaban lo; descubrimientos de 
aqaefas cosias en si año de i~<J2, ¿poca, de esta 
via:;¿; el qual comprueba unos conocimientos, y 
u'udc otros muy ajvecinbles lelativameace á U hi-
drografía de aquella parte del globo, con la esác-
titud d i [*';s nvedkis que se tínpleSion eu las'úbsÉi-
•acioucs y reconocimientos^ 
También ros mduc: al mismo propósito'Ja 
. tención que han merecido en estos últimos tiem-
vos Ã los Estados matitimos de Europa los est4blc-
•"ímientos de comercio enjas costas .de Muiki/de' 
•esuitas de habe: sabido Ú 'excesivo'precio & tyüS 
• e'véndiéron en Canton laí. pieles'¿te tititrU üd-
: lindas allí pur corto valor, cuya noticia excite! 
. «s, Hàstâ '^líe' pc-ditla Já i y & m Á ' i ¿ h * $ b ?Á 'píJ 
• '.o.d^óm'.ihícacion con et Ocíâbo 'AÍlIfÁrtfò ; y 
"írotiítid,! la'iutt'oduccioii de pieles de1 h a t i ' ü en' 
;í Tnípedti de' /a O ína , J"dldron'los ubjertis qu¿ 
1 fl^bri'-í 'tantÓÍ' ¿aVcgiiíta con gratad^' fat M Í :-'?'' 
I rdNpéWcfiÓs'I'récoiJdcer 'tan %cms; y pdigrí&fe 
ótillas. " • ' 
Wo han sido en esto mé/iós activos y al fa l fes ' 
Irtí Españoleé, llevador q t M d ; imeresís WÍLÍ ¡úf-t 
•os y apredables, p u ? s p ò j í l a e í ó h è ' ' W s í c -
• « W K i m , jjara larh'ilizáíÜtífi'de los ã n p i d i las 
^alifomias que para utilljiad del «taiio, sus ein-
'yrs&ii. para los rccoROCÍjniíiitoí de las costas y ihr-
i : , !*nat;ion l1e wrta< y planos en beneficio del m ikm 
navegante, la cieacion de un Departamento dé San 
Blas para lacilitar la comumcacíon y socorrer íos 
denui establecimientos y misiones, prusba con evi-
(ia\cU qut las idsas ds esta naciónj no limitadas í 
gr¿ngeri.is poco nobles, sou unto nus dignos y ge-
nerosas quanto comribnyen á mejorar h suerte de 
ousstros semejantes, disipando con bUndura y ata-
bii idjd los eirores de la ígnoiaucid y de la supers-
tición. 
La indagación ds un paso que abriese te comu-
nicación de ¿nabos mares ocupó desde luego i los 
primeros descubridores. Cristobal Colo.i, que re-
i4yf!. conoció en su teicer viage el continence de l.i Tier-
i to ! . ra-firme, ss dedicó en el siguiente i buscar e! estre-
cho que había de facilitarle la navegación al mar 
del Sur, y el descubrimiento de las tierras de Id 
especiería '. Acaso los Indios de ia costa de Ve-
ragua y Nombre de Dios, donde buscaba aquel 
paso, le dieron conflisas notícias de la mar del Sur, 
y de h angostura de tierra ó istmo de Panamá, que 
dividía ambos mares; y de aquí la creencia de un 
ésireriio de mar, y la diligencia en buscarlo en-
tonces por U pane oriental, y luego por la opues-
ta , i costa de increíbles fatigas y desvelos. Esta 
duda debió de subsistir algunos años á pesar de los 
esfuerzos y tentativas que se hkíéron 2, pues que 
1513. basta el de 1513 no se tuviéron noticias ciertas de 
la mar del Sur, cuyo cooocimíemo y la conquista 
posterior de Xueva-España, abriendo un campo 
nuevo y glorioso para tales averiguaciones, estimu-
laba su importancia el ánimo elevado de aquellos 
ínclitos conquistadores. 
Así ei que Hernando Cortes, apenas apodera-
1 Hernando Colon, Hí í t . íel Altni-anlc, cap. 1 )0—Ootni-
ta, Hist, da hs Indias, u p $ $ . . = _ I I « i m , Décadas de fodiu, 
(ictud. 1, lib. 5 , caji. 1, J lib, p, u p . i j , 
1 Hemr. Jetad, i , lita, 6, cap. L6-
do de. Misico, píttsá en reconocet y eptíquistar is>li.' 
.' las demás provincias de aquel dilatada Impelió^ 
particularmente las que situadas bácia las costas da 
• la mar del Sur, debían abrirle anchuroso espacig í 
• nuevos descubrimientos y comunicaciories impár-
tame pata nuestro comercio con la India Crien-
• lal. Adelantáronse í sus deseos varios señ'otes y ca^ 
. fiques de la tierra, que atónitos con las hazaíjas !d3 
i js Españoles, acudían á ofrecerse comb amigos ó 
vorao vasallos'. Uno de ellos fue el Señor de Me-
*!ioacan, d ; cuyos memageros tomó Coites rioti-
i"- is de aquella mar, de Jo .que distaba ge M^íco , 
i . los caminos y d$ Ibs'obsticulffs qpé ^odiârt ofre-
i-rse en este viage, determinándb' enviar 'dos Es-
pñoles i este reconocimiento crin los uíistabs In-
\'QS narurales del país: Ilsor^eáudose con adí-ada-' 
j-es esperanzas y granges' Vófesjas ya' del'tÜllaZgtí 
^ para et comarcíõ y • navega-
_ t on , sin cjue los Portugueses pudieian reclajàar m i 
'•V techos ni renovar sus obstinadas p r i s i o n e s y 
.Lontrover^ias*. 
-. Inflatnadb de tan altas iSèas, y no satis^chíj 
f t haber eimrfdó los dos Espaíiotes i la provW 
«.ia de Mechoacan; despachó algunos mas por la 1511. 
• parre de XalisCo, que no regresáron; á Francisco 
< '.luco Ct)n otfos tres y algunos Indios por la par-
_ !•! de Zacatola, hs quklés fñéron también á Te-
:;] ..aürepec y otros pueblos de qlie tümáton posé-
• J . M , y ,de cuyab resultas el señor 6 cacique del 
I ais envió un presente á Cortes ofreciéndose por 
" t Cortes, ididon g, cap. ^ i , piig. Í Q I , C&C 4 Í MÍKI'CO 
| - '770- • • , ' 
w . ' * ; cí!tí5' tíJac'on J> « P ' 4 * . m j o s — f i e w w p . * : 
v; : i 
I Í S J . siioóíto tic IJ cofQ'U d : Cík i í l i . Tj inbiu) fue on 
G;iiIIei: de h Loa, Cr.'-riLo, ':1 Al:e";z Koman La -
p:;; y otio1; dos ["ui meólo á'£ h tijrra ^ntie !as 
i t n i c n í ^ Je Li curdül.u y h m.ir del Nmre, y 
jpNir.do i'or IJÍ. Zaporecjs, pui las faldjs ds C - i ia-
j,u y |'Oi UiUlepec , siliéron i Soconi'sco , que 
] I JV iva Je i jujtrot iei j i j i le^ns, y i'e a ¡í viilvic-
ron por I J R U [ del Sur A i eliu;.iiUjiüL, corrLnJo 
jrrjnáe? y treqikiKís úesgot de la vida ', Poco des-
juieb, iiik-.ifàs que Gun/alu de S,:tnIoval ap^cí-
ciuba y coiKiLi-siabi algunas ^ u v i i eias qik ^ 
bi.:n i¿bdido haVia lab eost.n del S:no ií-^icanu, 
1'eJru de Alvaiado reJiiLÍa la pi'.i\ ¡neía de Tux-
tepec ¡unto i la mar del Sur, dela ^LÜI lomó po-
sv'ion ^ tra\o rita', pcil.l' que se S-JJIOI I i pre-
SviKÍe, y qnj acredirajau iv.ab y mas iJ..;^ de 
opulencia :|ue r.e Lablau ionnado d : jqLjellOí paisc .̂ 
Tor firos, JDSJR'S .se lii¿0 d.Jtf.g Cií.les dti, 
Jci"! p-uv uiíiá^ irariiimah üecidem.^Ls ^e^ . - i va -
Espeña . maudjiido luego que se labneasen coa 
jtKídiJ Ji)¡^j¡;eÍJ síob eaiavdas y c.o-t bc^nú. íc^ 
aquellas para, desabrir poi alia m ; i , y esios pa-
ra be^uir If ctota v reconocerla ja/¿,y)do de 
importancia CÍU1- euipic-^, que jsceurauj, a! Pm-
psia^or Í Í I i a la mayor i-'jaa y de ,v_U£ mas ove-
olio led.mluia ;le',de que la^ Indiav si: bahian djs-
CLibieito ' . Vaiíos oLjtiLiIos v de^raLÍa- [̂ :̂ .";ld'í-
IÜO liien í bu pe^r la ¡Ü'irica de aquel.ai navss; 
fia pieclr.o ennduci; po: ll.-ia y poi sspifit) de 
mas de donjuins leguas los parueliuâ )" efectos 
nscesario^ jvra la C'jiVjtiieciim v a"!]'.imeiito d'-S-
d. líj'. p . u i o ' del üjno M:\i:ano h.^ra ios de la 
mai del M:. querailse el alna^e'i ;¡a.iido ya Cita-
^ i Cni'cs, r:]j:i< n j , cip. 41 y 43 . TIi i t t j , d.'ÚJ.' 
b'i ae.ip'.'d't tí 'o nee^'i'io; l:í'bo qik ¡ivr*Yn r j ü 
. caí v . ' jnd ' j n'-iCw^ ¡ímesis dj-vle Casulla, 
• y asi en i ^24 x dl^ulpaba Cones de la taidenza 
l:a coneiar aquebos buques que sin echa! los al 
a^ua le eosisb.iii ya nus de oelio mil pesos de o u, 
y sin embj'Lyj se prometía euionces podrian na-
Vfi:t-r pjiv, mediados del año sisiaiente. nTeh^ w 
tiJ'ií'j Í'JÍOÍ u.ivíos (decía ') que na lo p'jdrut riA-
w/'f.ir: yuqui raso p r wvy ucrto que att f.'-'QS, 
siín.x Dios fíUíitiu Si~ur scnnlo, tengo de ser CJU-
sa que Vci'HtJ Qsjrea Majestad s?a su estas par'-
t u \'.?í')r Ji }>m ripas y i fMrfr i que ios que has-
ta Irjy ¡n nuestra uacwn se tiine nitkl-z— pues 
creo qti; m hecr y'j fsrs m !c quidmá ã v m -
t r j l-'.xicts'íud mas ça? kmcr para icr iwurca dsi 
munda'' 
Con ran lisonjeras esperanzas 110 era extraño 
e! afdii y Jos dispendio: do Caites, ni zl empello 
íl: l hmperudar i , particulaimeuit' en el itconoci-
niíeoto Je las cosías de ámbos mares, para en-
• cunrrar d estrecho por el qaal se comunicajen abre-
-; viando dos reiceras pa'tes la navegación de üs-
¡JMÜO i Ins Indias Orie-itales, A lo minus asi lo creía 
Cones según im diseño que re ua de aqueJas re-
giones mas conf.irmc sin duda con su imaginación 
Jtj'je cnn la realidad, A tai inda^jcio:] puspuníd 
.gi^roso otras de mas intere' y gioria; y mientras 
que enviaba ties caiavHas y dos be ganrines que 1573, 
rccoiriceit la co,(a sepreirtriona) desde la Flurieia 
, A leiranova (d.jjids se cela que había de estar el 
estiecho), exploiaba con las naos Ixcnas las oi i -
t Rtl¡ ci n 4 . up. r 5 , pá.;, 3 7^. 
l LJ t j ru de. J-mpcrjrfor ,í y.nnei mm ti mídele hincir el CÍ-
tir.lu fui ji ' ib! Lct^s [.f, ¡'.^ ,.n Vjl nl̂ Xi !i 6 fe Jimio 
de i f ^ . — G r m i M , UI .TCI Nueva t i t i l a , tap ido _ 
IK . I I . IJ , JC^JJ, g. nb. j , cnj'. j . 
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lias àt h mar dd Sor con el objeto d : buscar Ia 
misma cumunicaciun por jqusllai partes, pu:; que 
í i cfcctiv¿m:iirc existia, no podia ocultarse í los 
reconoci.nier.tos heclios al intento por imbos ma-
res. Dü^'-aciaJameiUí Í ; quemátou loi ber^juti-
n:s quando d:bian ul i r d : Zacatilla para seguir Ia 
co'.t.i por la mar del Sur liara Panamá en busca 
del esredio imaginado. Entre tanto envió Cortes 
á Cristobal de Olid con cinco naves y tin bar-
g,iiiMn para reconocer si le habia por la mar del 
N . , v qiie poblase en las Hibueras, yrdsiundo al 
mismo iÍ:mpo í su primo Diego Hurtado de Men-
doza costease desde las Hibiisras al Darien. Paia 
reemplazar la pérdida de los bergancines quemados 
en Zacatula mandó Cort&s fabricar en el año de 
i j 27 al 1528 tres ó cjuatro navios ' en el astí-
llelo de Tslinancepec, deitando el encargo de su 
construcción al capitán Francisco Maldunado, y 
esto en el mismo año en que tuvo que venir <i 
Ebpaña á disipar los efectos de la envidia y la per-
secución que experimentaba ó de sus mismos fa-
vorecidos, ó de aquellos que destinados á ser al 
órgano de la ley, abusaban de ella en opróbrio de 
su renombre y buena reputación, Vo'vió de Es-
1530. paña en 1530 llevando á sti cosca muchos nobles 
aventureros, artesanos, menestrales y manueros 
1 Herrera dice (decad 4 , lib. 6, cap.p) l^t c i » cinco los 
Elv.foi (juc F^aotiscu Maldgnídf Kria encsigo.cle CorKsipara fá-
tricir por JU «lenta, y ijuc hibtci^o ^¿iip hvoi pu¿ sul^ i io i , 
gfirtjiií no it ptrjlíesc?, Jr cfrCLÍdo de semi tn ellos auaque pu-
íiti:b ciiro úlpita'i, ño solí' ;io k Üiércii' it'tadc ni ausffio', ni lé 
dexinn i; í Osiilla 11 vnliei á la lijar del Sur, siao ijue habien-
do!; prendido le tolisclúrgn en dos ir.il ilut.idjb ÈII oro y pjai, 
T-il e n el euuno ton ijue ainiib,[U í Carla lus .¿mulob, tu/oi 
« l u l u ! ii'j'mrta han t^ti.crvjdu iií̂ inius «iitilurci, siendu IMS 
dij. us ilc ser perpclnaiiieiiCt ciwudloj en luí negra bUinlirai dei 
til Y 100. f 
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en'iuímero de mas de quatróclertos para emplear-
los en las ^pediciones que meditaba. 
F.n aquel afio:y cu el siguiente "hizo reparar 
unos navio? y concluir otroi, entre los quales fuá-
ron los nombrados Omcpeion y S Lázaro '• Ade-
mas de estos compró Cortes en noviembre de 1531 
¡íjiran Rodríguez de Víllaliierre otros dos navios 
en el puerto de Acapulco, LlamiSse el uno S. M i -
guel, de que erí teniente capitán Juan de Má-
znela, v maestre Francisco de Acuña; y el otro 
nombrado S. Marcos fue de capitana, y se embar- D ' ^ i Hm-
cóen el Diego Hurtado de Mendoza, comandan- radõdí lien 
te de la expedición. Salió esta de aquel puerto el ô™. 
día 30 de ¡Unió de 1532 con el objeto de des- 3 ; jumo, 
cubrir las i^aí de la mar del Sur y costa occl-í I 531 ' 
denial de Nueva-España, Tociron en el puerto de 
Guatiati, llamado también Sanrtags de Btiína-Es-
pcran-í.T. donde se babílitíro» de nuevo prove-
yéndose de gente, amas, víverfis y cjiiarito t i i -
yéron necesario, De alU fúéroií al^iíertó fà ltfa-
tanchel en tierra de XaliscOj y-'ftizados por un 
temporal í dar la vela y cfimirirse Ütscubíliroti 
al amanecer quatro islas, que nombráfon de U 
Magdakia *. Surgiéron en la mayor de días, que 
Ies pareció inhabirada, y que podría 'boxar como 
veinte y cinco ó treinta leguas: tomáfan posesiofl 
EsLis y íiljiinji oirás noticiai de Cortes j de sus SToedicíú-
Jijs ¡as lismns [omjdu de mi praiow uuiiuscntu que ^mlh B-cal 
Acadouü (ie ].i Historia, (¡ut csnlicne mía ixipia eícílcrrfmínle 
hecha pur P:(!t>:raMs de la (onlraia del Mirqties dd Valle, y 
plej-td sujuidn fh la Aiidíendi de.Méuco sobrai sní'descubrhiifcn-
tos de la mir del Sur. 1 i, 1 ( 
1 Canúce'ss en el día san al itomlirB.rie tas Marrai, Del mlt-
110 modu iiemps apuntando en ias IIUHK la correjpoñdíncía de los 
Jicwbes antigües ton los modetiros, que mejor se canon a a 
ws (knoisi y dcteubiíawnh» Av nucsiroj naveginKs con presea-
ua de bi MTUI ¡EicrtH en «I a l k de la o k j que public amos. 
r. 
•«•i1 
' í 3 ' ' de ellas, y saliéron en rlem,in^i riel puerco de Chia-
m¿.i 1 en k uosta d i Culiaun. No pudiéion to-
n u í h por el temporal, y así cornéron siste ú ocho 
días muy J iecesirados de viveres por habérseles po-
d r i d o los que llevaban. Esto I;s forzó .il tin á to-
mar la tierra para proveerse, y entraron en u n bra-
zo de mar que se extendía ocho ó diez leguas la 
tfcrrj adentro. Recouociároií los Caitellauos et 
paií, vieron muchos Indiob aiiriados ^ÜC huían 
de ellos; pe: o como iban flacos y enfermos, deter-
minaron volverse i boido. PermaueijVfon en aquet 
puerto mas d : veinte dias; y viendo la falta de 
j M u p o r c í o n de surtiise de bastimentos, y que algti-
noi soJdjdos Wn^irua á dmoijnárst*, acordai o n que 
Diego Hurtado siguiese con uno de los navíoS y 
la gente de mar el reconocimiento de la costa, y 
que el otro LO» la geme de tierja rfgiesasc í Nue-
va- Hspaña. Antes de separare ihuáron el puerto 
en n f ?t y luego «l ió Diego Hurtado í seguii 
m deBcobriaiientos c o n Ja desgracia de dar en la 
costa por tos'malos EÍempos ¡unto á las islab que 
descubííó, ahogándose todos; y e l otro n a v i o con 
quarenta personas llego ,í Culiacan tan falto de v i -
verei, que para soconerse baxárou i tierra veinte 
Españoles, los mas robustos y fuertes, los quales se 
inrein^ron en el país, y después de caminar quareu» 
ta dias llegiron á Xaüsco, dondd cJ gobernador Ñu-
ño de Guzman los m a n d ó prender y desarmar, pro-
cesándolos y sauenciííüdolos con ciertas fbrmali-
i I No puede ce terminarse 'con exktílnd (¡nal sen ahora est( 
fut.l'i, por la folü ce (ktallc rn el r;:o:ierimtemíi He «la parta 
lie cotij , y por la confusa capli.-aciM que líos ban tleisrio ios es-
triloici de este vbgí 
i Sin embargo de eslar así detcrnunada la latitud de este ptiov 
to, r.ü puede ¿segurarte ipul sea ahora, pnr d error y poca eiíSc-
IIILII ilt lales oLstrv.iciraci en iq¡\d umpo. 
s i n 
dades. L o ; otros veinte que quedaron e n e l na- 'SS»-
• '. vio tiguieron su derrotai y al cabo de veinte y 
.{ cinco días i u f i é f O n tal tormenta, que les hizo dar 
. i al traves cerca tie Xalisco. Deshlzose el buque. y 
salvando las armas y r o p a , las dexíron en la pla-
ya, metiéndosí: la gente tierra adentro para seguir 
su camino, psro tan extenuada y débil por las 
enfermedades, trabajos y falta de alimento, que 
al cabo de era días salieron los ludios del pais 
provistos de sus arcos y flechas'y raatímn im-
punemente i diez y siete Castellanos que iban dss-
• armados i y tres que se esapáron fuéion á paur 
* al cabo de diez dias á Agualian en tiena de Coli-
ma. Acordaron allí que uno fuese á informar 
todo al gobernador Nuno de Guzman para po-
ner en cobro las armas, ropa y quanro qu-dó a z a -
d o n a d o en la playa donde se perdió el navio; pero 
el gobernador, é m u l o irreconciliable de Corres, ss 
apoderó de todo sin querer restituirlo i sus due-
üos> ni al mismo Cortes lo que le pertenecía. Por 
J tales medios llegaron í un misino tiempo á Ntteva-
;• Bsf aña las míàustas noticias de esta expedición. 
Fuéronlo particularmente para Corles, que ape-
ras informado de ellas marchó á la villa de Te-
1 huntepec á dar prisa en la fabrica d e los navios 
que pensaba despachar en seguiioiento de los an-
teriores : habilitó lo^ nombrados Comspcm y Saa 
Lázaro al mando de su teniente capitán Diego Be-
cena, que se embarcó en el primero, llevando por 
piloto mayará Fortun Ximencz, y confio el man-
do del segundo í Hernando de Grijalva, nombran-
do por su piloto i Maitin de Acosta. Entre las 
instrucciones que dio Cortes para la derrota y para 
seguir los desiubiimientos, previno muy particu-
larmente que se procurase saber de Diego Hurtado, 
y se le soconiese si lograba» encontrarle. 
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Vi ivc de Salió esta expcUicioii del puerta -de Santiap 1 
Y \ ¿ Í TZ^ ' l W ' y como d viento Ihsst fuerte del N . , y 
GII|JI''3. mudia ia mar, al amanecer del i? de noviembre 
3.: ocuk cíliái-Lui de minos i la capitana, que eiã la mo 
'SSS1 Cmepc'm que ss habk ^eparaiii) por la noche. 
Para reuniría tomó Grijalva ia vuelta del Sur lias-
r i los 13' , tlondc )a espri'D; pero no paiecicndo 
j ••rvicnb. ¡n nanana del día 3 , hizo derrota al N. jiara 
p. cumplir quanto I t prevenia U íustruedún. El dia 9 
vieron en la latitud de 34° 30' tin pescado singular 
{Veas? ia Lámina i-¡ dü Ar las) , QLK iiendn por 
ML %ura y actitudes muy semejame ai hombre , les 
causó giaudí admiración, y le dibiutáion en sus 
diarios ó relacionei de este viage. Siguió Grijalva sus 
umbos en el quarto quadiante ic^un to permitia 
¡S- cl viento del NE . mjs o ménos Jaigo, haita el 23 
que hallándose tn i f 30' hizo derrota al ESE. con 
designio de buscar de nuevo á k capitana; yero 
desengañado ya de encontrarla 3 los 16' , .volvió 
á -.u denota háci-i el TVO. hasta los 2 ^ % donde 
d viento empezó i ioplar Á ráfagjs como si v i -
niera de sobre tierra, y á variar de modo que hu-
b'D de navegar al O.; pero notuido que asi se en-
mataba (DK, y que la necesidad de agua era tal 
que con la del mar aderezaban la comida, deter-
minó atracarse í h costa, y para esto navego al 
E. y EME. , auíitjut corriemo , que quanto mas 
próximas á t iara, eran mas violentas hada el SO. 
iBJoimb leí daban el rumbo corr:gido del ESE. LI 18 
de didembre estaban en ?,o' 30' de latitud, y el 
!0 cia 20 vieron tina isla par h proa, que no pu-
¡5. diéion tomaf liasM el 2; por 110 ser la nao pro-
1 Pírea icr il que K ionoce cu t'l dij ion el l ouil','; de San 
¡>I'TS, situado en i ú" i ' <k ht. N-, v So" 41' de long O, de 
pía para barloventedr, y tiab;r desarbolado del pa- 153^ 
io mayor al tomar el fondeadero. Sargièron al bur 
de la ida SB veinte y' cinco h t A M s , h iw Grijal- Dicicmiwi 
va reconocer lo ínterigr de la t i e i r a , y tomó po-
sesión de ella por la carona de Castilla ponien-
do u n a cruz, F dejando escrito tn un pergami-
no este acto con todas !as drctinstancias que pu-
diesen acreditarlo en )ÍVsucasivo. Diole ci nom-
bre de Santo Tomas é S a m Tomé ' , pot haber-
la avistado k víspera ds este samo *: la situó en 
30' se d e l a t i t u d , pareándole que boxaba co-
mo veinte y chico leguas, y que. d i s t a b a dé la 
Tierra-firme otras vemwyemec ó treinta ^ Ojian-
do dió la veia el< 28 de diüicmbre descubr ió a la 18. 
parte del K. de k isla. y como á disrancia de una 
legua de ella, un tardion grande con ucros siete 
ü odio mas pequeños, qua llamó ¡os Inocenta 
-Kri^ióse tifi busca de U'-Tldn-a-firme, y en esta 
(rávesíi"liftltírí)n d i nuevo d'pe2 -úh^ular patec't-
do al: hombre que habían visto anteriormente. El 
dia 6 d¿ enero de 1554. avistíron la c o s t a d e Nue- 6 enera 
va-Eipafta, y al siguiente fondearon en una isla 'S í * 
poco d is tâ í iM de cierra, y conto rres ó qtiatro le-
J Ea'tl âia es c ^ t i i V t o i v ti nonibit ¿ti Seetrra, 'bituíds 
«11 1¡ÍC s i ' iteLt. N., y i a / a8' de luag. O, de Cidiz. 
2 He;rcra (dec.id, 5, ¡'p, 7, cap, j ) di,e eijuinjcadamEiite 
que b lla.íiò Su'ltt Tií imi ¡airó ¿u 'tila en íste día, et(o 
fs, d J J i|e di(.Í5mbra:; JÍBIU JJiHfudi.fl y'l.llrtbñfft « teqiiíiíi 
«lOciuar j i (Créh riuKjova-fepHiin, [Bp,ji!t7)(diíieiido que 
ib î a L dracj[brjq Ayrijaívj el dia dç ,^|o Tmiflí, J. que «tata 
« io". Ñoyitrnj fjemo} pMftriilú tía liscfici. (jie j'áUlhll oc L» 
deela.juftnss ds'dif.di el pleyi o'contra twies: ; ' " '" 
_ S En èstn liiiy q̂uÍTOcicicn» en los aiitígüo! esílítflrts Se ene 
TÍjge; puocims jdílsnK.tiicí d «igjwMuf di'ttanjft .l*.*l» .4*1 
puerto ile Xiiciulnr, 0 SSHIJJO de Eiiciia-Espcunii, ciín lecuas. 
distancij Iwsranie ccntótnic ron la vcrdsdeia. 
4 E n i I día se COJIOOSÜ Con el iombre de tir/ii' A Í í $ir><-
1 „>. , • , , , , 
j - ¡ 
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íS54 ' gius da CigyátUn, situada a i Í Q ' SO ' 1; 'pavq y li-
ra Ja dificultad de iaçer aguada, diérou la vain pa-
i a el j x i e i T o Xucurlan. Ojiando salaron de aquí 
itfñbrer. d io de í èb is ro navegaron á LOIU distancia de 
la cn<tn marcándola > limándola tuda iMita Ata-
puliio. Allí se habilito de nuevo GjijaJva, y vol-
vió í dar la vela por orden de Coites para se-
guir ríconocifiido la costa del Sur .>' la m^r há-
cía poniente. En efecro corrió cien leguas al SO. 
haata los 12" de larítud, volvió á Tehuantepsc, 
y reconoció veíiue leguai la rnar adentro paia di-
sipar las opiniones de.Ja exigencia de algunas is-
Jas próxima1;; desando extendióos estos conoci-
mientos hidrográficos á favor de los na vagantes 
sucesivos. A poco de haber regresado la n a o SM 
Lázâro de esta expedición, supo Cortes poi unos 
marineros la des r̂aciacLt suerte de la Capitana y 
de su comandante Diego Becerra, í ijjiicii estan-
do durmiendo habia muerto el, piloto.Fortun Xi-
inenez de concierto c o n la gente de iDar.,: hirien-
do á o i rob igualmente, de cuyas resultas ar r ia -
ron con la n a o í Ia provinda de Motio í , dan-
•de hechfi ía aguada, volviéron í dir la ,veU, de-
xando abandonados en tierra á loi heridos y á dos 
ftaylcs franciscos. Lle^árun al puerto de Santa 
Cruz, donde Forrun Xlmenez y veinte y dos per-
joius murieron i mano* de los Indios, quando 
ya se habían dado providencia para castigai el ase-
sinato (¡üe hablan cometido con Becerra. El na-
' ylo parece que volvíd a l'a costa d1: Xallsco con 
mucitras de pedas y otras cows, pues que Ñuño 
de Guziflau se apoderó ds todo, y llevado de su 
ambición y enemistad con Cotíes imemó apar*-
í 'F.ireca (er h ífuc está en 19° ip ' . 
X V I I 
; far buclue V enviarle pOf sí á_ continuar los •sa-f-
'\ empezado; descubrí miem os; pero siendo esta un.t 
iisui pación-tan manifiesta de los derechos de Cor-
•,-. tes, de la piopkdad de aquel buque y gente pa-
tada por su cuenta, se quejó este í la Audiencia 
pidiendo justicia, y exponiendo llevar gastados 
mas de «senra mil castellanos en las armadas que 
habia disiiuesto. Las piovisíones de los jusres des-
obedecidas por Nmlo de Guzman, y la falta de 
., firmeza en aquellos para hacerlas executar, deter-
nináion í Cortes í marchar en persona á recu-
.. ç biar su navio, continuando al mismo tiempo sus 
: descubrimientos, y procurando noticias de los ca-
-. pitanes enviados anterioimente. ' 
Con csra idea dispuso que los tres navios nom- Vijge 
brados Santa Agueda, S. Lázaro y Santa Tomas, H""'" ^ 
qne había construido á sus eicpeusas en el puer- lCi' 
to de Telnianlepec, pasasen á Chiarutlm 1, adon-
de se dirípó í l por tbrra con lucido y numero-
so acompañamiento a en agosto de 1^4. Dio la 1 5 ^ . 
J, vela en Chiamtlan en 1 i de abril del ano siguien- H,'M"; 
te , } ' navegando por U costa para el Norte, avis- 'S ^r|L 
.'' tó el 1? de mayo unas sierras que llamó de San [ y ^ n 
'•; Ff/ipe, y una isla que denominó de Santiago. El 
' rfia 3 entró en la bahía que nombró de Santa Cruz, 3. 
'.: donde inatáron tos Indios íí Fortim Xímenez, y 
.. • cuya posición fixó en i f •¡o' 1 de latitud, Aun 
encontraron allí los despojos de aquellas víctimas, 
'* 1 Vt <k wf í (¡ue titt puttfo it i t i de Chumeli» tn lis ia-
! tiwiiiiiLiofits y algo .il "¡i. del de S, Blm. 
2 Según d piinicr retligo, Domiiigii t\e Olazabal, mnfírefo, 
.> ftatural de Ccstom, fue en eila eipEdicínti, Iler6 Cortes mu» 
• chi genie JS; iic' S pit como de í t i l i i l lu, iiisH ei flíimao de (¡ai-
iiotieiilos hoiiib-í! Estrióles y trcicieiiliis Negros, Dtclmacionss 
W í! yleyld scguidi) tn ¡a Áuditmiu dr Mim'et. 
3 Crúcw quo este pucito ci el mismo quo ahora se 11 ami da 
; kPt t i . j&m tn j4" ¡ i ' ü e b l . N . 
li-
li J yo. 
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bin, biiEfOí, espadas, icxMas, caicos y orras .ir-
mas. Pero como por i : r nuiciia la gente nu çu-
diese transpuiurla en LIU.I solá vez Coitc-s, la dis-
rribuyú en ires divisiones p^rj comlndrla fonm-
ddinentc en otros tdnlOi ruges. Cunduxo consigo 
¡a tercera parte y quarenta caballos que.laudóse 
con el navio mas psquiño en Saut.t Cruz miòi-
UÍI l\>s otros Açu vfiiíicában el Tramporte de las 
otras divisions que había deslio en la costa y 
puerto d.4 Espíritu SMÍO !. El primer viage le 
hicieiou con felicidad; pcJO en el secundo en que 
iban á coaducir el dirimo resto de la gente v ca-
ballos, tuviéron tales toinjentas, qns no pudiín-
do tomar el puerto donde los esperaban, corrié-
ron Ia coita bacia cl O. hasta los rios d : S. Pe-
dro y S. Pablo, y alÜ tüuviernn ties 6 quatro 
mews sin poder .salii í navegar poi la tenacidad 
de los tiempos oonnarios. Hiitio taato los que es-
peraban su transporte para unirte[Cdn Corres, dia-
gUsLjdus con la tardanza, y noticiosos de haba1 
conkio los navios con d temporal, parri£ron del 
puerto del Espíritu ¿'¿ufo, y siguieron la. costa 
por. tierra hácia poniente, hasta -llegar \£ Ja villa 
de S. M k u i i en la provincia de Guliacai>, donde 
csperároti á lui navios; peto estos viniendo zn sn 
hiuca dopucs de tanta dettncion al piiL-ito de 
yaba¡ l , distante diez y ocho leguas de S. Miguti, 
I iiicinto i!; cstss deiuij-'ciones, j k ineijciiluí1 de !,is h-
CMÍ pudrió )• cciiai segu1; Jiu; w cotocfiii. l a L.irls de Doiciugo 
dt. Cjjtillr l'CC-'u tn 1541, }• n'ra nunuscriij iJe 1545, 110 !e 
EODibüin ni I- iiuisn. Hcrrun pone u'o a'fj' Eígnilu Santa tn 
IJS hjuied'acíorci y jigo Sur di' Chdmeita. 
dt: ules, cjp. 1 ] , diie ûe a) principio y cnriadí del golfo úr la 
Çalifíirni,! í j y unj ¡i-ü muy lai^a y aii¡;os[ii <i In Urgo de l i costa 
y muy arnnnJí A t l l j , <j:'e se llama QmyxM,, ûc Uegi deidí 
''' iiipíéroa allí el paradero de srs compañeros. Con- rsjs-
, limpiaban .3 necesidad de vívaos que padecerian 
* Cti(r:í y su gente; y comu ellos tenian ia provt-
.".ion , procurárun navegar para Santa Cruz : mas 
Jos cempoiales los derroraron de juotio que el 
'•• ur.o iue á dar ¡unto al puerto d : Xalisco, donde 
s; peí d ¡o; y su gente, que logió sn'vaise, mnr-
" " clio i Menico por tiena, y solo psido apouar d 
nus pequeñu. aunque alijado de la carea; pues no 
JIsvo mas que cincuenta fanegas de maiz, ¿sre mez-
: quino socorro no podía remediar tan uijíente y gra-
vo iieceiidad, y asi no solo dispuso Cortes el des-
. 't picho del mismo navio con sugero d ; su confian-
': za, sino que sn propia gente le insto y rc(g¿ que 
' tliese él en persona í conducir bastimentos, y re-
mediarlos de tanta miseiia. Se embarco con se-
n-ji renta hombres, atrxvtsb ¡a mj i r , es LOKO ÍV 
j idriátko, dice Gomara 1, y que desde cnrónces sa 
llamó ¡ii Cortes: corrió cincuenta legua1; de costa, 
y al entrar en el puerto de Guir/abai, donde ts-
• nia un tàctoi con copiosas piuviwones, se halló 
•/ una máñaua metido enrre unos arrecifes .y baxos, 
. i donde rodeado de la reventazón del mat no po-
•' día hallar ¡a salida ni la entrada. Deade allí d i -
viso el otro navio suyo fondeado como i dos le-
j ' puas de distancia, el qual envió á socorrerle con 
su bote y un piloto; pero este qderiendo guiai' ú 
navio por la canal, le hizo encallar en un baxo 
con ilesgo tan próximo, que todos se desiludi-
.•.¡ ion para cclianc al agua á excepción de Cortes 
,,1 el rig ilc nuesíia Sílíora ó de S. Siíbistíiu de Búia dasts ti da Pas-
. H cuj c.\ Cul:¿f.;n E> l.i úuita iiainíi qüe tciicriioi de este puerto, 
t jwrqiií ILL se le nambu ou \a vüitJi .mtigiiii de lúa iftos de ({41 
1 1S 45 p i» *" ta iiiudernai de jijiiellji costat. 
) Gr>m. Huí. da mi Lidijii, u p . 11, y Cróü. de Nuefa-Espa. 
'• 6a, íap. J88. , 1 
' •l'l< 
'Jai- tjiie lo tuvo ,í má iw, y animó i h gente en ral 
cuuSlicto tun sEicníi idd y coimiancia. A lü Imb'1;-
r in perecido '.in tludá á no venir doi golpe; di; 
mar ^nc ucáron cl naviu á tloii;, aunque muy ¿s-
tro}jeJ<io y haúcndo agua: pero pudo rsmediar-
se luego que l o g r ó entrar en el puerto. El otro 
navio q u e ¿l!i estaba decia su gínte q u e no se ha-
Ü.iba cu esr̂ ido do navegar; pero Cortes, á quien 
no jmsdisuraban temores comunes, y á quien cí-
ticch.iba U nscesíddd de socorrer á ¡os q u e habiJ 
debido en S.wu Cruz, le hjbiiító y proveyó de 
modo que deiesríiiundo los couiejoi d e q u e 110 
se embarcase cu t i l buque, dio la v d i logrando 
salir de los xreciies de U íntr.idi sín embargo d ; 
haber tocado a i un baxo, y « t r o p e a d o de resul-
tas el tiraon. Or ra desgracià ocuirió de mayor c o n -
sideracioii, hi¡ ÍJ nmeitc de) piloto Anton Cor^ 
d c i o , qn ; durmiendo al pie del pa lo de mesan.! 
faltó h ostaga, y cayó la entena, que Jo maro del 
guipe. Por esta laka uivo Corles que dirigir fe 
denofj. Llegó cerca de la isla de Santiago ll don-
de un NO, muy recio le impidió tomar fe bahíj 
de Sania Cruz: corrió ia costa al SE., próximo 
i tierra, y sondando siempre halló un pfecet áz 
arena en que fondeó en sds brazas, y abrier.do po-
ios en tierra con gran trabaja, hizo alguna agua-
da. Cesó el NO , y navegó c o n buen listopo \\ í-
cia la isla de PerUs, ¡unta á U de S - W Í ^ O , y ai 
lia p u d o entrar en el pumo d e .Sa>.ta Cruz, no 
bin peügro por I J A i igoi luva del canal, y serla va-
cí iwe de ia n i a r a . Los Españoles que estaban en 
tiicia holgííon micho TCISC socoiridus por su 
1541 en hi .r^cdijtiuní) del j;ueiio (kl nuuiw noaiüre, y alg» 
. ./andillo en situación m critica, que ya moTÍaii de 1 
"Iliambie ) estaban muy debilitados por falta de 
. .LÜmento 
Hemando de Giiialya, que con ¿l otro navio 
'• ¡Libia salido de Guayabal al día siguiente que Cor-
. j i ;s, tambicn cargado de mantenimientos, Ucgó á 
•-ii punta meridional dí la Califoniia, doce leguas 
. •• Ve Santa Cruz, donde hallándose fondeado íe for-
raron los temporales á cortar las amanas y í ar-
"' ibai al puerto de Xalisco. Viendo pues Cortes 
que no parecia esre navio ni los que debian lie-
• "varíe socorro de Nueva-Rspaña; que el que 1Í que-
''• i.'bA no estaba en disposición de hacer \iages 
• -{os, y noticioso por otra parte de haber llegado i 
.. Mexico por Virey 1). Antonio de Mendoza, 
ilãtertniuó dcsar en Santa Cruz los bastimentos que 
' abla llevado y alguna gente al mando de Fran-
i. ico de UUoa, marchando el á Nueva España pa-
11 habilitar otra am.tda y síguii los descubrimi.-n-
; is. HÍTIOÍO asi entrando en el puerro de Xaüsco, 
\ onda se unió con el navio de Grij'aíva, y iogró 
urgir con ámbos en Acapulco. Desde allí pudo 
. '^correr con dos imíos cargados de bastimentos 
•j Piancisco Pizarro, que le pedia auxilios desde 
.•it.Perú, y habilitó qiutro navios mas para sus ex-
;ú| :diciones¡ que sin embargo se suspendiéroa por 
¿•j iber mandado el Virey que se enviase por la gen-
'T : que había quedado en la Califurnia. Toda vr-
_.• o al fin dejando perdidos en tierra muchos ví-
^ . eres y doce caballos; pero Cortes sin desmayar 
• ' 4 or tantos gastos y rantas contrariedades de los 
.¿¡empos y de sus émulos, continuó la fíbrica y 
'.¡SOmposición de sus navios, habilitó y proveyó 
" i 1 Geni. CTÓU. de Num-EspiEa, np, 18 8,—Herr, Jecad, 5, 
I b. 8, cap. y y 10. 
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I S 3 S - sobradamente los nombmdos Santa Aguda , San' 
to Tomas y la TrmiJad, cuyo nunJo confia i 
Francisco de UUoa con el fiii ds cuminuat sus des-
cubrirai¿jitos( i]u^ ya se k estorbaban por el V i -
T t y y la AtidicJicid, y macho mjç Jiisgo que JJc-
gó F i . Míreos tic Niza pondeiando haber descu-
bierto países amenííimos, ciudadci populosas y d -
vilizjòas, y quanto podia nngiv la imaginación mas 
exaltada pan iisoiijcar su uisrito propio, y exci-
tar la codicia de nuevos pobladores; apocando así 
el incriro de Cortes, ó procurando desviarle del 
dsrechn que reñía í países ijue entiaban en (a dc-
maicacion de sus descubrimientos. 
Con tales preparativos dio la vela del puerto 
âz Acapulco la míe va expedición en S de julio 
de i í 3 p ' . l">e iesnitas.de un temporal ia nao San-
ta Aguda rindió al palo miyor, y para remediar 
c-M aví-ría enrriron en el pusito de Colima 1 , don-
de e-tuviíron vetnre y siete dias. Saliíioa el -2} de 
j^'it. agosto, y d aB tuviéron tal borrasca., qüe Ies 
obligó í zoinr h:üX¿ Quay.v ai en la costa de Gu-
liacan Perdieron la nao Santo T tmis , que nun-
ca mas la vieron; tomáron el puerto de Santa Crux 
eilcmb. las dos ri lantes, y el ia de setiembre volvieron 
n' navegar por la cosca desde el u'o de St Pedro y 
S. Pablo hasta Cafa R o m , que situároh en ios 
49^ 4í ' . Algo mas al N. eutríron an un buan ptierr 
t o , de) que romíron posesión poi la coi o na (¡5 
Castilla . contimuron adelante hasw un cabo qus 
llamáron de ¡as Llagas, y luego observároa ia 
í 
[ Herrera dlc- (dicad. (f ,'lib. p, éip 8 ) ^us Usloa «KíVtíè 
^tapuko pi de |ul¡i;, pí:o Icfli^s díCjrslites fn é p|ej> 
l:> u,ii'n CI) Í \ I ; Í vi;.tu ei que (uc el 8 del nismo me*. Ai:n 
CÍ nía) i- U e^„r'.'i,i-n.II.ii i!'. Our iuu ; C i t n . Nueva-tsjisfi-í, 
]Ky ) (j-.̂  dke ijlieru ' jior any o. 
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" mar bianca como aguí1 da cal mas adelante tur- I Í J J . 
• í bia y negra , comb de pamano, y aprosímándo' 
^ si & tierra'fondeiron en cinco brazas. Navegaron 
-• después con vientos escasos al pie de sienas akí-
súaab y escarpadas, notando de uocbe algunos ñie-
gos en la costa. Hallaron un gran puerto con una 
:'; isla dentro, en el qual desagtraban mucho; nos: 
' i . allí matííron algunos lobos, roarinüs, y reeonodé-
¡ ro í : la tieira. Pasados tnos dias sigwiéron costean- £ 
•: do haiia el pirsrro de S. A n d m , del que touií-
'• ron posesión; y luego navegaron si canal forma-
•;. do por la Tici'-'a-fínne, y una isla que juzgaron 
' t t i m f r i t t de circuito cienro';^ ocKcnca.leguas. y se 
iiaila ál fiando del golfó^de'la- Califórnia: E l ra 
.» de octubre .estaban cera de la .Tierra firme, cu-
* ya custa era mas feca, poblada y deliciosa'que 
Id vista hasta entonces, y tuvicroñ algunos chos 
^ues con las caooaa de-íoaíliidias , .que enrrex-
ieleutes ¡uadadoreb. ÍPasadoiel canal .'v ¡¿ron des-
aguar en ¡a mar algunos otros rios; el 16 de oc- lícctuii. 
_ , , lubte se halláron C C I M de una puma de sierras al-
•• tas, y elsiíí entr¿rpn ia ú puerro de Santa,Grufy i S . 
••; dbnde esuiííicrba acho diasiproweyéadoâede agua 
v kña. E i ap-qnisiirpij talirj.'pQto por'ser eí yjen^ 39, 
0 escaso varo en la canai la nao Trinidad u -
'cándoia con gran trabajo ; y los tiempos tormeu-
T, osos que sobieviméron les impídiéron hacer derJ 
'.• íot-t,hasta d j de ijoviembre ..quei sigtfiendo eos- 7 toiiemb. 
.: cando ana» tierra frondosa y agradable, so halla- , 
_ Leon el dia' 10 á cincuenta y quati'O leguas de-Ja 10. 
• " i ^lilbmifl. La cosca era muy liondable, pues que 
1 cincuenta y quarro brazas no hallaban fondo. 
•4-esde el 11 al H solo navtegároia diez legudí por n. 
I 'S vientos contrarios, y una grap coiriehfc se1-'1.1;-
faió i 1 .̂ «ao T^m4a4'r que sej t éu i i j i í ' á , ^ l6' 
.•dias. Después no pudieron navegar por los nortes. 
i f j g . y echando el punto en U carta creyeron killar-
Kortisiírc se setenta leguas de] pueito de íatífa Cf«s; el a6 
rtífrescó el viento, sepjrú de nueva á la nao ZW-
ff/dU./, aunque ÍC leunió ai día .O^uinirc, y h& iia-
ÍJÍ- pidió fondear para hacer aguada. Lográronlo el ¿9 
al abiigo de unas sieiras, y habíeudo saltado en 
tierra, ftiOron acometiJüi tan cautelosa y cailadi-
ments por los ludios, qua miéntra? se peleala 
hacían oíros la aguada, y los Castellajios tuvie-
ron muchos heridos, y entre ellob al mismo Fran-
cisco da Ulloa. El piloro tue á reconocer una la-
guna 1, cuya extension parecia de ti erma leguas, 
y la boca de una, y halló en ellu desdj tras has-
ta diez liraz.v At tbndfi. Navegaron desde allí con 
buen vienio, / c diez leguaí halláion el puerto 
¡jd'uemh. de S. A b a i * , que era muy bueno, y hasta el 9 
de dicisinbre tüéron descubriendo tierra gracio-
sa y apacible de verduras, ferros vistosos y Da-
noi con tios que eutriban en U i t u r ; los fríos 
ID. eran excesivos, y grandes las escarchas. h\ 10 tu-
vtérou tan gr.iti rmmenra, que estando <[irtas las 
dos naos, rumptóron las velas y perdiérun las án-
coras , viéndose en la necesidad de ir al puerto de 
S, A faS; allí [liciáron aguada, na sin riesgo é in-
comodidad . porque los Indios los molestaban, has-
ta que disparando dos mosquetes los pusiiron en 
huldj. 
Por ser contrarios los vientos se acercaron el 
í-. 17 4 la punra de Ja Trinidad donde descansá-
ron tres dias Cumeniiron í navegar el de Navi-
dad con viento favorable, y anduvieron hasra el 
1 Párete sor la bahía de la Magdalfa en la cosía O , de la 
• Oliforti.i. 
: tu l i bjliíi ác SiivlJ Maita. 
3 Es de creer sea la puun Sur di h '¡¡¡h di Sania Alar 
tai it ir. 
Aia de año nuevo quaicnta U Ç W K poi w a eos- iw» -
ta llena de cerros, revueltas y sierras altas. El 5 de S ení:'u' 
.** euero s: hallaban en 30° de altura, y «penmcii-
4 taban grandes frios, El 13 saliÉron á liara muy r j . 
áspera y pedregosa, y el 18 descubriéron otra jne- 18. 
•,; iuv y nuchas canoas de ludios, que se paraban ab-
: surtos i mirar los navios. Un fiierre norte volvió 
á sepirar la nao Trinidad por corto rato. Mejoró 
el [iempo, y el 20 acabáron de costear la isin di JO. 
,1 Jos Qdros l. Acercáionse í tierra, y tuvíéron de 
•¡ jiuevo peleas con los Indios, que les impedum to* 
••; ma i >igua. Vulvió el norte a eitorbarlâ adelan-
i tai lyi reconocimientos de la costa, y í obligar-
. 1 les i tomar abrigo en la isla de los Ú'dm, de don-
''» de salieron quatro ó cinco veces iiiútiliucnré, pues 
tuvieron que volver por los tiempos coutratios. 
Allí pasáron trabajosamente el resto del invierno, 
sufriendo continuos temporales y muchas averías 
en los buques. Tin ral estado habiendo iido in-
ijtiles las tentativas hechas para continuar los des-
cubrimientos,.necesitadas de mudias cosas, y sin 
í ísperanza de adelantar, comenzaron á tratar el 
" .24 de marzo de volver í Nueva-España. Ulloa 14 n » " * 
•» -IO qui>o dar oidos í sciiie¡ante díctámen; y así 
•i. « acordó que pues la nao Smta Agueda por mas 
juibranrada no podia de. modo alguno pa^arade-
• Vante j se lubilirase muy bien la nombrada Trini-
' . lad, y que con ella siguiese ULloa la mvegacion 
-1 cescubrimíencos; y la otra con l l gnitc inlvíbíl 
V descontenta, regresase i Nueva-España. Hízose 
, Mido así en cinco días: despidiéronse unos de orros-
% n i müclvis lágrimas y ternura, y la nao Santa 
'/tj jttffa dió la vela con viento próspero, recaló 
t I n [1 rfra ¡roí viinipcion ic Jlauia de Cfim dwdc d víigo 
' ', 1: Vizcaíno cu i d o i . 
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¡Í-ÍO. sobre cl puerto âz Sinta Cruz, donde vió infini-
tan ballenas, y llegó á \ueva-España tellzmenie. 
Francisco de Ulloa cootímió BUS descubiiiniimos 
iíu qiiti jaiiw su volviess á íab¿r da él. 
Tal ftie el éxito de las expediciones y tentati-
vas de Corles. en las quales 'se echa Je vsr eí ca-
ra'í.)er grande y comrantc de aquel héro^, annqua 
el iticcto «o correspondió en todo á sus esperan-
zas, t i descL ibr i ra ien to de la gran penmetilj de la 
California, cl leconodiniento de la mayor parte 
del golfo que la separa de la Níieva-Kspaña,)' da 
un pais tali estendido, 'habría hecho Mnor â qual-
ijuiera otro que DO hies: Curies, die: Robsitson '; 
pero esto nada añadió á su gloria, n i satisfizo las 
altas ideas y f i f e n s o s planes que liabia concebido. 
E í : pmeba de la atención y esmero con que se 
h i c i e r o n estos licoiiocimkutus, no podemos omi-
t i r que lubiémlasc ücqiienrado poco en los tiem-
pos posteriores la navegación á la California, se 
igjioiaba su f o r m a hasta el punto de [cpresentaise 
y tenerse por una isla '. La t a n a levantada por 
él ploro Domingo del Castillo en 1(41, y pu-
blicada por el Señoi Lorenzana 3, y otra que exis-
te c» el Deposito hidrogrilico de Madrid, copia-
da de los autos que siguió el Marques del Valle so-
biü sus descubrimientos , sitúan dicha península 
con corla difercjicia en la mÍMiia dirección que le 
dan las mejores cartas modernas, y la dessmbo-
1 Hist Hi AnwiLa . lib ¡¡ , al Hi, 
1 En cl nr¿" ¡il i-iUío'í de! inuiHjo I.ÍJIO p<i e! capíían 
Woi,Jrt Rngr-' ófAs 1708 1711 , i "'".resri cr Ams-
lerilam ec I ' 16 , hjç en ' i en ln p.¡i; iu 'a dcKniwinti 'de U C l -
l i inmij , dice A * "!Á bxn atiiiguado si t í t i f.iis " ista, 6 l i 
tstA unuti al coisimente. Olios ¡tií^nfra >• vijjj-.rns rcpsciWti!-
ma rn sus mipas la C j l f.-n^a coin'i una i*la 
3 P.¡g, 3 i 8 de la l-li^'. de Nueva P í p ' u , ó relaciones ik I l t i -




cadurít del rio Colorado está notada allí con bas- 1540. 
tame precision y exactitud. 
Los reconocifnieiuas hechos por tierra de or-
den de] Vireypor el religioso franciscano Fr. Mír-
eos de Niza, solo adelautáron qu: la costa del mar 
que metia mucho para eí N., y reconoció, vol-
via en los 30" de latitud para el O.; pero laslpor-
teuwsad noticias que traxo aquel viagero de la cía-
cid de Cíbola, de la civilidad de sus liabirames, 
de la riqueza y fertilidad d;l país, si bien pare-
cieron á algunos increíbles y fabulosa;, levauríí-
ro¡í d i a u ñ o dfe] Viréy para disponer la conquis-
ta y pohMcion de aquella rierra '. Lo mismo que-
ría hacer Cortes alegando pertenecerk por su ca-
jjiuladu», por su empleo de Capitán general, j 
por tener tabricados siete ú ocho navios con este 
oojeto, en que había consumido grandes cauda-
les. De aquí nacieron los piques y enemistades 
entie dVirey y Corres; de aquí la expedición de 
Francisco de Üiioa; de aquí los autos y proce-
di alientos júdidales seguidos contra aque! ínclito 
caudillo en la Audiencia de Mexico; y de aquí el 
disgusto de este bombie siogular., que cansado.dd 
repetido mal éxito de sus planes, siempr; contra-
riados por peisonas d quienes le era veigonzoso aun 
el contestar, determinó regresar á España segunda 
yez, donde sin atepdçr su méiito, sin qir.sus que-
jas, ni hacerle la ¡«sticia que pedia, fatigado de so-
Jícitsr ÍHÓtiluieiiie el resarcimieiiro y satisfacción qbs 
jinhelabaacabó sus dias eu Castlllejâ dé la Cuesta, 
jumo i Sevilla, el día 2 de diciembre de 1547 *, 
desando i la posteiídad el cuidado de vindicarlo 
de la injusticia ¿ ingratitud 'de sus COBtcmporánê s, 
1 Herríta, ifeinii. 6, lid, 7 , cap 7 y 8 , y lib. g, cap, tr,' 
3 Líniz de ¿\\\, 53, Aiial«s de Sevilla, lib. I 4 , uño 1547, 5, j . 
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'Sí0' Resuelto pues D. Antonio de Mendoza í ha-
cer pur bí d dcscL ibr imlenco y conquista dí la tier-
ra que anunciaba con tan lisonjeras esperanzas Fr. 
Márcos ds Niza, envió por cierra un exército al 
cargo de Fraudsco Vazquez de Coronado, natu-
ral de Salamanca, y para auxiliarls y socorrerle por 
\r.Kl. :c mar Ion navios nombradob S- Pedro y SmtaCa-
H . r 'unjcílc taima de LÍnciieiita á sesfinta tonsles 1 al man-
AJ.! >--»ÍI. do de Hernando de Abicon, que dio ia vela de 
t j j j . Acapulco í tj de mayo de 1540. Por una gran 
9 "" i0' tormenta que sufrió sntió en el puerto de Santia-
go í rehacerse siguió al de Guayabal reconocien-
do todos los puertos de la cuita: hizo dos'incur-
siones, subiendo o c h e n t a y cinco leguas con un 
batel por un rio que llamó de Buena Guia 1, c u -
yas riberas estaban muy pobladas; y no p o d i e n d o 
adquirii noticia de Curonado, regresó á las nao1;, 
y en eiias í Nueva-España, satisiàcho á¿ haber 
pasado quatro grados mas adelante en ¡.us expedi-
ciones que el Maiques del Valle K 
El nul éxito de estas emprrsas, la descomposi-
ción de la a r m a d a que Pedio de Alvarado condu-' 
xo al pueito de la Purificaim 1 En Xaíisco para1 
1 Es p;eu5i> rn carfjrdí- esla medid* de capatidsd' con ias 
tm/lti.laj, Los ViKiiínns se d j K r á ertender j'-tiguíaiente pof 
teda, ) Ji.'s S(vilhins de ,'j carren de ItiJi.ií por Unduáni, 
ptro does d'; «laí hii'iar dii i tentlet, mulljnd^ un vtihft |j';r 
cicnlu de aunieniii en U\ tcr.eUd.u. Asi In dice Jiun EioiUuk 
di M¿ndu¿a ÜIJ Itmrmrie dr ttmn înlun eícriid t!; 1575 (ina-
ttnsciiti en IB Bib'iiiteca Resl de Mjilrid, v ÍC^IÍ en nueslra cu-
Jeccion), Cn'ili'jb.L de B.rroi cu un di>cj''S!> p(icnl«do al ~&<iy 
pe les afiw de 157(1 (Arclnvo general de Indus, kg. J / de lus 
de buen G^biern'^ , y mros dolmen los del nmmo jrcliivo. 
a Asi íilú wi nido tambicn en ia caita que fonmí Duminn 
go del Cislíllo, (juí hif de piloto en cita cipedi^jn, y es el má-
inu ijue c! rm Ciicdda. 
3 Heireii , ilccirt. (1, lib, p. cap, I ¡, JJ , 1$ 7 JJ. 
4 Es el puerio de Navidad. 
continuar lbs descubrimisntos en virtud de la con-* 
trata que había edebrádó, la imiects dssgraciaida de 
este famoso capitán, y los alborotos de lós ludios 
de la nueva Galicia 1, nada pudo detiner al Virey 
para que no continuase los leconochulentos de la 
costa al N. de la Cil i fomia: y asi mandó aprestar 
con tffte objeto los navíflí llamados .i'. Sahador y 
la Victoria, •? nombró por ©pitan de ellos á'juan V H ; ; de 
Rodrisiiez Cahrillo, persona muy práctica y de JuaUodr i -
conocida inteligencia en las cosas de la mar. Pron- ^ 11 
ros ya los navios salió eon ellos del puert^ de la 
Navidad i 17 de junio de 1542, y-araanecia el db r ^ i . 
siguiente sobre el cabít da ÇõrrkMi. Tuvo vista de ^ i'"'1* 
la Californi-a el 2 àà jwlio j reconoció ti puerto que •• 
Correa llamó de lã Cruz?, y surgió é hizo aguada 
en el de S. Meas, qiffr situó en 23' !. Siguiendo así 
te costa 'csâminando Con siima proHxkkd los ca-
bos' y surgideros qbe hay en ella,-fondeó én h pun-
ta d f l f r T m U t á ? ,'é hiío1 aguada en el ^úellamó 
de la Magdalena; y dcscübriendo adelante los que 
nombró de S,mta CataJma, de Santiago 5, de San-
te d n a 6 , Puerto fendo, S. Pedro Jthft i íula7, la 
isla de S. Estém a y la de Odres ' i , y los puertos de 
Santa Clara, Ma l abrigo10 y £ Bernardo lTt llegó 
I Gonlíra, Híit. Je las ludías, cap. a ap. 
I Segim d orî inil de Cabrilio paicw que es íl luismo íjne 
stutfj rarajinos de S. Jt:¡^l¡. 
3 Elle puçiirp es una eaiíEatla qiis es 1,1.1] £. dd uilio d,el mii-
nio nombre. 
4 Istá (n la ensenudi ijiií foí/iia !J punts SE. de U isla Santa 
Margarita, J1 la tuna. 
J la eustiiadj de Âbrinjw 
6 Aliara ¡sin de li Aitmcimi. 
7 Nónilirase ;iliuw JIUETIO de ,C Barlíkmf, 
8 Es In Linde In Sathiial 
9 LUIIIJM siuitj (t< Cerrai. 
10 Et la punta di Canoas. 
I I Es aliofii la »]»(ic títfSnmi 
iS4J' por fui d dia 20 de agosto á la puma dei Engafo ', 
10 agosto, h á l i t o á su parte itprcncrionaí y dmancla de diez 
IÜ^UÍS un exccUtte puírto, en el t j i i i ! surgió é hi-
zo aguada y lefia. Llamóle á lã Posam, por ha-
bei k tomado de aquclU tierra en nombre de S. M. * 
Coimuiiu) coi) los Indios que le dithon noticias de 
haber Españpks cinco ¡wrjudts tierra adentro, 7 
leí dio una arta para que se la llevawn. Compucs-
ras aí fin las velas, recorridos los btfijues y pro-
'7- viscos de quamo pudiéron, SAIÍÓ el i j de agovto 
para seguá bin, dcscLibrimiemos ¡ tocó en el. puerto 
de S. Agitsrin.s, y en una eiiBenada, desde la qual 
la cosra que hasta allí teüia la dirección Norte Sur, 
volvia al NO. Descubrió el cabo de S. Martin 4, 
surgió en cl de lit Cruz, lomó posesión del puer-
to de .S'. Matto S donde vió manadas áz animales 
parecidos í las ovejas del Peru ( avistó en unas 
islas desierras * , y entrando en el pnerto de ó'. Mi* 
gue f en 34.° 20' volvió í-xna&t poc los naturales 
indicios de que andaban Españoles ¿rniados' en lo 
7 i - ' . i> inleiior d.-l pais. El 7 de octubre descubrieron dos 
islas que llamaron S Salvador * y la Y¡cior¡4 flí 
donde baxáron á tierra; y aunque los naturalís se 
alarmá-on al principio, Juego leCibiÈrqn amigable* 
menre á nuestro1; navegantes repitiéndoles I,i noti-
cia dz andar en la Tierra-firme otros hombies cO-
fno ellos: Jo que confirmaron poco despucs en Ja 
1 T.lwnst en cl dia Ci'.v Sa.íe. ' . 
i \ j i ; j>ucr)5 es ci ii)!tqio, uiíK.tLho.ra se llama dt Tflt^f/. 
';{ "1 A h \ U di S Mar tía. ,, , 
4 I liin?s: jli'.' .1 de S, tyimtin. 
j Cr 'i'ucsc con el iiomlve rfe Tddf/S les SMtet-
{< Lis Cciihidm. . . 
? Vi ,) de 5. b i t t t , LUIS ¡Htrtud « d& y 1 , f i l l " 
¡ ' Ai IÍ'H. 'ia¿ o îilcnl.il ik K.'tiiv , , j i ,, 
Ü ts I.. Mi d: .f OmfiHi j 
1/ í i W i i i i ¿K S»»taL»ia^im. , . ,,,,,,,, 1 
• y u h í s de FftWM an el áontinente. Tartiéron de allí 154'-
."•J-.l y,emtáion en una eflwaadd-eipaciosa, y siguien- pcüub 
'"'Vio la cosra v ieron «¡liíella lín-^tieblo de .Indios• jun» 
"••¿NuevA-Espana. Surgíárort' eiifíeiKe ¡ viniérou' los 
•.íí latnrales en grandes cartoàs/y manTíestando qua 
. J j o ; Españoles de lo interior distarían tOi&o siete 
4 -lias de -camino, peiw Cabiilhí ínvlaf dos denlos 
•íij Llamó í CÉM pueblo Í¿'' Lis'Camás1', y fom(} pbsc-
sion de el. Siguiendo el 13 su v ía j t , y'pasando pqr i* . 
• • ^ jiinto á dos islas grandes despobladas', surgieron 
'•'A enfrente de-un valle hermbsu; d& dünde viiiiéroa 
canoas con r e a d o frésto Í "v^ 'M3>yf tjliadáfõíi 
.s j f amigoí d«bs «'aturalÊsUle^t^cbsfa, quebra delif 
' " ' ' cbsa y pObladísima íiaSí.i si cab& de 0af ira i , que 
iicuírou en 36'. Por habeilei dado allí un N 0 . fres-
co, tuviÉrou que dár un bsrdt» i lá^nar descubrien-
do dos ¡slas -qtíc^LiirírGVÍ-ii: S^Mía i ^.'SalidfOH 
U cosra era bríva^y tóí tieiAp&seifesra raís1 comb 
•t. en España desde los 34'' arriba con mtichctTrio á 
. Us mañanas y i la? tardes, y tbn grandes tempora-
to el NO. , 'que iidbréron de. tiiftiar d'abrigo1 áèl 
• 'B cnbo de Gafera, í que tlamárort' puerta ú r T o á b 
Santas. Para hacer leña y aguada fiiéron por mas 
• j propoteionado al pueuo de lasi'ítt'ií'i'n./i^donde les 
3 E ) |j punia JE J] Ct/iiifíLn, ca\¡ nitúiàòn es íe JJ0 a^'i 
« Adifíijrtjsti dtít'eil*'Yerro 'de ia »(('' Irífc to'todis íí! latitudes 
•* I M>n Mrli d'leícncii, (iicíjilo«ti Is <fel raho de S. Líicis, y lio dtbe 
<*ira)i!> (HM ¡t̂ idl liempo en auo n¡ Ion írntrutuentos ni las ra-
'•.jltj Was di hi riiilmauouM •podían w fosicíones niaá cxáctai. 1 
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Í Í41' ayudáron much'o íos niiur^Ief. Fu¿ á la ñ m , y 
durmió dos nocho eu U capitana 1.1114 india íincia-
m , que m señora es ws .pueblos, acompañada 
de muclios Indios. .Dç^llí fuérun á çaont^r ¡i'cabo 
de Galera, y víéroii'.unas .sierras altas ea 37^", que 
Ilamiion ds Martin. Cargóles un gun tsmporal 
que les duró mas de dos dias, y separó las naos, l a 
cjpitana creyó perdida í sil compañera •- turnó el 
abrigo de la costa, recooocienao un cabo en los 
iS Na?. 4o \ El 1 j reunió Cabrilío la otra nao, que lubia 
padecido Biucho por no tener puenle. El viírnes 
v 17 deicubríéron una grjn bahja que llamiron Je ¡os 
P t r n i ' ; y aunque,fondcáron en quarenta y cinco 
brazas, para tomar posesión, no osáiou ir i tierra 
por U roncha iijjar qqe Jjabia. La ç.oita era escar-
pada, ,de sierra? altísimas,, cuyas cumbres nevadas 
ro parece sino que querían desplomarse iobi'e Jís 
naos que navegaban por sus inmediaciones. Allí 
hay Luí cabo que uooibráon de Ja Nieve en 38" 
40'.*. Por los íüatíjs tiempoí retiocedíérou í las 
islas de S. 'Lkas ; de^le d cabo Mani i i hasta e) 
dd P i w J no_,viérQiiij)]dios; pero a i SE, de aquel 
cabo en, distancia de quince leguas ya era h ticr-
rn mgjor'y mas poblada. Estaudu de invernada en 
, ists- U islá'ide Pwmon * m m ó CabriHo á 3 <\i entro 
s cneî  de, 1 ,,dêxaiivla por capitai»,al piloto mayor 
Bartolomé Ferrclo J , 0011 encarecido encargo de 
que no desase de descubrir babta donde le fuese po-
I Prece >ct b de Mmt-vf?. 
1 BíKSe ŝ r lü purtlade./ífJs Mim Bi g7[ la' tie latitud, 
3 Asi se lüu j Li punta ü, de ta eatrudj iiutno de 
4 Con̂ ciJ.i otiorii non ti nniihrí de S. Hiinniifa. 
í ASÍ lo iiumbM el diario mamiiinio Jt cita expedición qiit 
«iite en el AiJ un j|encr,il de Indiai, y de t|iic [pncnin copia, 
*f idlendo qi,e ei-fl n̂ ínM^ Ltyantinu. Hetreu le llama üanolo-







sible por toda'agliéjlíi costa. Es r i s u l t a U M r o n 'SíJ-
á esta isla de Juan Sea i r i gàe^& i . ^éàsâ^ EUS 
naturales.pobres, andaban danados, i^ie ócdps-
ban en la pesca. Estuviéron allí desde i^.de no-
viemhfe hasta 19 de engw^en .cuyo día diéron ip Enero, 
la vcb para ic í M Ú A t ^ m t 'en-busca da'-Jbasii-
meiiros que yjiescaseaban; fym los'récíos tieiqpíjí 
d i lONO. Ics-obligárbni á arribará, U ? ^ fa.Ssn 
Linas, y A volver el día ajrial -puortordójídé:»^ i?. 
res estuvieron - pasáron ItiegQ^.la misulà islaáje-
cocer las ançias que se habían, dexado, y hast^ jal 
i / de, febrero. IW'i^udtÉrdn salir. Dirigiàronaf a! uítbrer, 
puerro de las Ssrdkxr á;ti>mar Ipía'iyi otFas¡cx)Bas 
necesarias parít sü'vbge; pcra'.iá.feda.miir qiia ha-
bía, y t h i o verse tanto1; Indios cotno'íntes'iii.pdj-
qnetia alpna í causa del invierno, lw ubligó í ve-
.gre^ar íí la lisia de S. S a l v a r , donde estaban mas 
fceguimde! rigor ííe.las temporales. El ,18 con .vien- iS. 
.to NE. coírtórioiiaLSO.rsa'busta.'da í)tras'isías.(jue 
halti a, íegun las dix¿roñ, háci* asrt rdnjbo. Vtérou 
seis', uñas grandes y otras pequeñas, / sin tocara' 
ellas sigüiiíion del bordo de la mar ciney dias al SO.: 
pero halando tos tiempos üieimpre mas recios, vol-
vieron el a? en .busca dd cabo àe-Pinou A v i j - ia. 
tíionle el •¿<f,y con los1 vientos- fumos del. S.SO. 
corriéron al ONO.; de modo que el. 28 citaban 18. 
en altura da 43 , experimentando vientos tan du-
ros, y mare), encontradas que pasaban por enci-
ma de los navios, que 110 pudiéndose tener al abri-
go, corriérof^en'popa aj N,E. la yucltit'dé detr^ 
con riesgo y tcmó'r de (.'ie'rdérse'i plifislis señales eran 
de estar la costa pioxima, y no podían vfcrla por 
la mucha cerrazón. Viéronla al fin el 1? de marzo, i,« marro. 
' No se puede salisr qualfli SCJH tst.is isUn ijne viíi Citfirilífl, 
EiiM al cumbo SO. de la.iili S. fohador ò S, ÇlmmH, W lai r i , ni se tieue notiuu de eÜM, 
y obscrváiòn U latitud en 44" experimentando 
vn F o intEníi^mo. Sobrevinií-on vientos del N. 
y NO, con agiuceios que les obligáion á coricr 
¡ ' hasta el 3 de ¡mi¿o al SE. y ESE., afudiúidosc í Jas 
forig.is de lo1- temporiles la falta d^ alimento por 
¡iu tener oua cosa que bizcocho, j ese averiado. 
Aquel did abonanzo el tiempo; parecióles que en-
tre 41 ' y 43'" desemboc-ba un rio muy grar.de , de 
qii'j iiabiau tenido largas noticias2: rceunui-icron í l 
cabe de P Í K M , y siguiendo la costa amanecieron el 
dia $ sobre la isla de //«rf Roàiguez, cuyo puerto 
110 osaron lomar por la mucha reventazón qus á 
su entrada había; y así corrieron en busca del abii-
go ds h lila de S. SMudor, donde de nuclie y con 
el temporal bí desapareció el otro nav'o. Creyíron-
h perdido, y salieron en su brisca el dia 8 , yendo 
ai pueblo de las CanoJ1 ,̂ y sncesivainonle Á h ida 
de i . Sah'idijr y al puerto de S. Mi?u¿t, tu el qu^l 
esperaron seis dias, lomando dos muchachos vaia 
intórprctes, y dsxando señas pot si llegase el'se-
18. parado. Fl 18 entraron en la bahíi de S M.it.o; el 
11 • 21 en el puerto de U Posesión, fuera ('el qual espe-
rl-011 dos días, el 24, llegaron Á la isia de (,hitas, 
y allí se unió el otio mv io , e'i qual pasó i la i i h 
de Juan Rvdrrjutz por entuna de ini'js ba\.os, don-
3 Abill de cíe) ó perderse. Salieron de esta isla el 2 de abril, 
1 Así lo itii_= Hmpra (diva.] i , !ib 5 «p. 4.̂  ira cinl̂ r-
¡•n Fliuriüii, inLlinjd''! siflvpr' í mi i.' 5 ¡. ',r 1* • .LT tf> t̂ s "̂spa-
fo.es ¡mn .̂'̂ ín mi pj-Ju" (ini-eJ. pdj;. ft) (IILP que Cilun1', no 
tuc ra-. ic ilf h; 441 fe l.nm d fu olro ;pj> [ JT ) Jit ju-
ra !]i e lot'a 1 e^viluc.] se Iimiii'. ^ fvísiar mi LJI-O pr l-n ^1 
rie laiidid , i ¡i rnrrba-Y. caiv M-rd.^in: Novi ¡;L' ..JOS 'm* 
uri:ntc inr ti jmor j !.i vtrJaJ, dtbcims coiiiidLur ijuc Cjbn-
],•! •irlo I "¡1/1 j ](-<, 4^ on lililí dii'-ronc 1, 'Cjun el ürror co vX-
tci'i (]i " gnie-jl DLILIO SC mM en sus '?TiINÍr 
; Sin ihidi ii el mi-ii'o q LC viu desputs Mjriin de Aguilar 
fn lÊcj juiik' 3 tiíic bUmi. 
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y por no tener basrimentos para conrirua- descu- rs43' 
briendü la cosía sií!i]iéioná!Nuevvrispaña„eiirran-
do ca el puerto de la NaviÁid ú ^Lvdo i:4 ád 14 Ab-.'l 
mismo ities'. 
Los .que conocen las coatas -que reconoció y 
desa brió Cubrillo; la clase de buques en que em-
piendio e&ti expedición,,,Ifi'eOTcion rígida en qut 
Ja exec tó en climas tan destempkdoi, y el esudo) 
de h riutica'en aqaai!t:Ííjíi{>Q,'ao podrán menos 
de admirar una cwadidi ¿fitiftpidez,, que siendo muy 
común entre los navdgaotsi .^s^ñoleiitle aquel si-
glo 1 no puede aprceiaese justàmenre en el nuestro, 
quando nos dcslumbran los admiííibles ,adeJanta-
mienros con,que las cienCks y Jâ .íirçes biín auxilia? 
do al navegante1, facilitando.sus operaqones j y pro-
veyéndole de otros, beneficio; de que; cai'eíiéiüil 
nuestros' primeros destubiidoresi cuya piívacioa 
hace tan portentosos su valor y su constancia co-
mo su; descubrinrentos. Acaso por falta de estas 
reflexiones y de I j , suficiente imtrueuon en nucstrj 
liisroria lian menoscabado el roíritO de Cabriüo alr 
gunos esciitores extrangero;, como tino que ha-
blando de su paisano Drake dice que dio este e[ 
nomlre de JVurjj A f i m á la costa comprehendida 
entre los 3$'' y 48', poique creyó que njugun otro 
iiavcíuntc la íiabia visto; y tratando mas adelante 
del puerto de S. Francisco y sos iumediaeiones aña-
de que t'ti ate pah m EspawUs jan\(ts hab'un pues-
to fof pin tu desaburro la tierra en muchos grados al 
S'cr .ií ci Fleurieu asegura también que toda la ex-
pedición de Cabríilo se liojitó á'avistar un calió 
por l ys4 i í " de Utiçyd, y i m w b ^ k çabo Mça: 
1 HÊrrtra, i i t i i . 7 , lí'-x j¡, «p. J v 4 — lUIador ó diaiio 
de csk vi.igs <n el Archivo gcrtul d; Indiis, Içg. p de disaip;io-
BCS j- pob.aíioncs, v copia ta nucslra colewloaiíe iiianiiiciilcs. 
j K'Kvi,CeiLtieno/rpj)ii0;j an¡lti'wii4 SWh 3,,Col.-i3. 
J'S-fj- (I'"'i.,;iio en fionoi" d'J \ ' i icy Muiulo^-l'. evij.;n-
i t [iur cl rc-iuiKii que ac^bamo; do vsi de tsta ex-
pídicionqve f j r r . i y seis años áiitss ¡[Lie Duke lu-
bia Cibril l -) dcjcnhííiiu la cobta M i i u d a entre los 
38" y 4 ; " * ; y quo sn drrotero, apríciablc ííim^r^ 
pjra rodo hombre de mar, esij'esiriuí con toila 
aquell.i pioüx.! exâititud que conviene parJ los v;i'-
AIctiiKM .uifOfj's coino Furitert» hablan de ha-
be" ddítuLiI'.'im A i ld iy dc Ufdaiiccl por lo^ añu^ 
i j j í . de 1 <¡ Í6 0 " i í t;7 1111 paeo de l.a mar del Sur i la del 
Noi te, qiiL m í o sobu; una tarta, y vio un caba-
lleio Ijí.p.iñol ramado Salvatierra, quien liabijudu 
íportado cistlalrticiw^.í lAinda navegJüdo de Amé-
riel á l i spV i , ijilbrraó ds iijdo al.Viicy de aquella 
Wa Añ*1:!) qu; U.'dattcta vi'no de la n-ai del Sur, 
y h K á •McmSíiia1. que " t vo oea^ipii de l iabjr al 
Key ¡r.c l'iittup, il de TJ dcseubrirnieiito; y qce este 
V\ iiieipe le i . ix . i rgó el secreto por OVÍCIT l is iiii>i(.;-
tudus que cajiarian IOÍ luíjie^s á Hií 'dominios \ a 
]os de hspañ.i, M llegíban á tener noricia dü açun-
to. J'ln iiiusna cjle^eion de manuscritos hay varios 
'el:iivos -í Urd meta, y nno nmy e"-peeial. en que 
liddcndo e>:p'A;Jon de sê  'TJ-.ÍLÍOS a Felipe I I e i 
l í r t o , .m .iiditiniia «.orno era lutui il t i de un c ^ -
fu l ' t i in 'ono rar, impoitante. h-te h n i ! i,.íi.^j;i;e 
fue el afio-de r iG j en la expedición del comcndi-
dor Loaysa, tu la qual Ü ueupó once años lu^ta w 
X Klfuriíii, ]• 'rM (O] I : -
3 IWi i^ i i'ii 1 5L¿ÍÍA; [ J 4 ¡ en rn- Cjln'lli h i r ¡u 
\in¡;c lii jfJ J J ' i ! , :n Jiri' In ILJ'ÍO Pi;; (c 'fin ln.I'n , !L ;I filen 111-
Wp.nt-: i) ir +, •.mhtHV listlj í'., ^S^-'tj vf' i'íiMrj I'ti-]., pu j . 
<fí j['l j Elfí̂  J li r -yinl . I(rs';, ts i'l Ih.ú'tl .1.1,11 111.' 1 i'l prilj/il 
ile ci""( .1 C'impr.ílinnHid-rvnuo lo í^y * ' } ' 4 ^ . J' <]ijj[-Híhió put 
uiiiii.tiiienle ] niirar '.n dtTf^ViIniíio'! J ' : A'a.Tj Ali,ar., .in lucí-
c l j ; m ella IIA i'o íiib'imiLt'Io.. i:-' olir 5 iiavtiniil;; BiitcriorC}, 
¡j ViJ¡;«s sí A'ttw, 16. 3 , cap , f . 5 « . 3 , 
vuclra i Eip.ñ.!, durante bs fjiiala cativo ocho de 
asiento en IJÍ bias ci¡l Malucu si. viendo de soldado, 
de caj-dran. y tu vado? c r c o s d e la Real K ic ic id í . 
Qaando volvió á España, y de^em'j^icii en Lisboa 
e:i 1 ^ 6 , el guarda mayor de las naos de U India Lj 
romo la relaeíüu y cartas de Fe nando de la Torre 
que traia para S. M. . y otro? libros, deuotero*, 
impas v pjpelís curioío?. que i t c h t x i o de h b Por-
rugueses aui'A|Lie tu v a n O j porque no >e los devol-
vieioo. A l ün Urd^iida^e prescjitó al Rey en Va-
Uadoiid en el iniiino ¿no, v ¡- i n f o r m ó ce rodo, 
como timbren .d Co.iseio Kcal de Inei.ic, sejn.T 
nr. inter logaiouo que ê le hi?o > y que w tOJ'uei va 
original en el Archivo d : I.idisb. En 1 (; e tomó el 
babiro de S. Agustín, y desempeño •-•n Ntiev.i-h'-
pjña va: ios encaigov ¡lt los A i: eyes', Noticioso Fe-
Jipe Í I de -JU íii'.v-ligencia en 11 eointo^i.ilia y na', c-
g.icinn, le ¡stnblo en .14 de ^t i .mbi di. 1 ; j<) para 
que fuese en l o - na'. q i i r se envijFin j) d e s m -
b i i m i e i K o de lis islas del pouie.ne h/cia los Malu-
cos , y el cunlfslo ' que aui?r]ue líl i iado en su reli-
gion , y va con secnta y doí años y fako de salud, 
se dbpondii.í p.n ,1 los tiubajos de aquella jornada: á 
c.yo fin acoin-.vii.dv una exposición de 'ii dier.í-
m e n subie ella; y i poco tiempo lemlrró ui: denó-
telo de i j i¡,u'.'jui<jrt que convtei,; 'e íiicie.'epor 
la armada dcsúi ida ,1 las islas de poniente, i que 
añadia la description' de los puertos t e Acapulco y 
i Rcl . i i-.n <!s¡ ml.'i .- I ' -dw' r i . i d n en ^7 ic-lvc cl vii»s 
( l ! 7 tu; v i , in,'. . s:ni.- m :¡ Ar J m i' •.•(¡KÍT'I CÍ \ < .1II>. „ f t í M,-
pit d. S. Aj'u - i», Ctiiis;,,:j;,i J( Us t'u,y:'!.'¡-, Implen LTI 
Y ' " i , hi"1 J . u p . í c . 
I (fi . .11 MI ' I^J er, ú ' inayn .-fe i j í i . . íl.n- t̂l c'fl h 
tquii'ocs'.nn tic lul.'.r -jn la id.ul CIIILUC, u v c'i.- jñ f i p̂ r 
•¡'línla y tlíi-, pL;", U.-J III.'U '¡K '1 Vi l afr.ir'!..! de Gliipiízcoi 
tn i.t-pB , ^••im I», iloits (1; SJ viria. Véiw I.. C ^ f J i de 
."i. Agusirc en cl Jugurju tiudo. 
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de Ia Navidáti. A l fin de este precioso escrito dice 
por Io respectivo i Li opinion comua entôiíces d i la 
existencia del esrrecho septentrional, que se hablan 
tenido noticiai en Nuiva-Eípana de lidber descu-
bieno los l'rsnceses un pasu paya la mar del Sur por 
U cosca de los B^caJIaus: que entrando en ¿1 con 
rumbo a! O. por altura de 73 ' ' y mas, y tfrniaado 
luego al SO., baxárnn i minos ds <p", y halláron 
mar tranca pjra navegar fícilrae;nc í h Cli¡Liaf Pet'á 
y Niiíva-Eipara: que volviendo á Fuacia.si^uié-
roii liada la costa de la Florida en la mar del Nor-
te, y haliaion salid,! por menoi altura que la <]ue 
habi.i pur donde primero, mudron, pues en de 
q-iiait-ius y ramoi grados, y no llegaba á 5 0 ' : que 
el capitán Pedro Menendez tsuia entertdiiio, como 
pasó este negocio, y podtla mfotmar d¿ todo i 
S. M. • que importaria mucho que dc¿de Eãpaúa se 
híte/itase deiciibrir q esto era verdad; y siendolo, 
se pvoaiifoc poblar en lo m a i angosto de aque! es-
trecho, ó en la parte ijue mas conviniese para esca-
la y defeamu de las naos que por ¿] transitasen, y 
para impedir a los txmngeros el paso a la m a j del 
Sur: siendo evidente que se podtia navegar para la 
China y Maluco, y fiac<;r la contratación de la es-
peciería con mucho menos custo, y que Us arma-
das irían mejor provistas de gente y de lo demás 
pectísario ', 
De estos anrecedenres, adulterados como sude 
sucedei por escritores exuangeros, pudo nacer la 
opinion de que Urdiueta descubrió el estrecho y 
avisó de ello al Uey ele Pormgal c o n las dem.is fá-
bulas que quedan itisimiadas, y que mpugiian í to-
I 
1 HkWtvc oiigiral en e! Archivo gaiieral de Indim do Scií-
lia tniK Iw pipdcs tcvidos ,le Síaiaiicai incanici .1 i.n. islas 
flíenle Je les años 1570 á JJS 
¿e iiiji.usr-itoi. 
e po-
do çl tjufi está instruido en la historia de nuestros 
díscubrimientos qui tantos zelos y rivalidad cau-
sáron i los hiismos Portugueses, á quienes suponen 
que Urdaneta vendía su secreto, como ¡>i íuesea 
ínteiesados en la tranquilidad de los dominios Es-
pañoles, quando tran continuai las reyertas entre 
ámbas iraciones sobie iüs demarcaciones y petos'-
nencias respectivas. • ' 
Como Urdaneta propusiese al Rey en la citada 
exposición al adelantado Pedro Menendez de Avi-
]¿< paia eí haHazgo del estrecho, debió, sin duda 
coiiiultárscle sobre eUe asumo por ei Gobierno, 
s; ya no hábil anticipado las noticias qufi de ello 
tenia, como es de creer, en vista de una «presema-
cion que hizo sobre la fortificación de la costa de 
la Florida, paia oponerse á los Franceses que íbati 
í pablarla; y evitar los robos que desde alli hadan 
í Us flotas y navios que venían de las Indiasi En 
eftí documento;'que se conserva u i i g m a l d i c e 
()je en el a£o de n j 4 ti.ixo él uli hombre de la 
Xueva-España, qus habla entrado con un navio 
irancsi por mi brazo de ttut que desde T^rriiiova 
va cortando por la Florida, y entió por ál quatro-
ci¿rtias leguas: que allí saltó la gente en tierra, y á 
tie quarto de Jegua hallaron otro cana!, cciyo t¿r-
m'mu iurentárou saber fabricando quatro bergán-
ünes pequeñas,.y navegando t,on ellos tresciaitas 
lecnus hasra ponerse en los 48' Norte Sur con 
Mexico, donde lulfcíron grandes poblaciones, y 
mucha contida cerca de las minas de los Zacate-
cas y S. -Martin: que este canal iba i dar á U inár 
del Sur la vuelta de la China y Maluco; y que 
volviéndose la nao á Francia después de este des-
t Fn el Ach i ro ^íntral di InJíai. hf.. B Jt ios rcw taifas Je 
'̂•"'•-•natt) Rta!. Üslá firnudo <lcl mismo Pmjro Menendíi, y hay 
u tu nucitia coitcLiun ik tuanuíCtitos. 
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cubrimiento»se hundió, salvándose en ycra poiN 
luguew que venu coa tila desde Terranova aU 
guiias personas, sntie las qualiís una tiié el hora-
bie que hizo es.ia dudariciou. El roismo descii-
bfimii i i fo con alguna^ otias círcunsuncías ammçió 
el propio adJanrado sa varus cartas1 al Rey, es-
criiab so n de octubre y 12 de diciemlirs de 156^ 
y de aquí nació lo que han reftrido algunos escrito-
res, parlicularmenie el P. Joseph de Acosia 2, dd 
coucepro sejmro en que e îaba Pedro Meriende? de 
ía eJiistiiicia dtl arrecho, y de las razón» en que 
lo fundaba i. También sabemos por carta del ade-
lantado, escrita i Felipe 11 en la Havana á \ o de 
enero de u f tó , que habiendo llegado allí ¿¿de la 
Chin.i el P. Urdaneia, qv.e hacia muchos añoi tenia 
noticia y relación del esiredio q'Je se suponía ha-
ber en la Florida, trato con el de este dcscubuuiien-
to )• de la nianera de veriticarJo; pero no parece 
que JJê ó el caso, quedando no obsrjnte ra^, apo-
yadj ia opinion de que e\iir¡d con la autoridad de 
dos pcrsoijas tan respetables poi MIS expediciones 
y viages marítimos, como por su doctrina y couo-
1 Híltanst oiigiiuiirtín el Arcliii-o general Ja India;. líg. [ / , 
j o y s 1 de C-vias - i ; í n j U i , y rnp.as (D ruesira coleeLÍOH, 
i H'h' j i l , [mi , l'l. y , c.ip 11 Cif t ' iTJi , Ens cto-
lict. Je la FloiVa, ir,iit á %. 4 y pig. 1 2 , ¿ijo 1 f'(5 
' ' 3 F ! I' A ío i l i se es)i¡ica js¡ ^ T r j u uzemn (Pedro Menen-
i táei ) para pfobnr tu aptoisn. poirijue decii ifjc se Hblm úitn 
ntn I» mar ¿ti noTls pedjros da navios que iwin Ins Chi'nui, lo 
110 íacrj poi.íils i i no lub'era paso de Li mía ruar á la uír.i. 
••T'eni, retirla <¡u; en c'tctu luhh junde ijtc hiy tn Is FJuriiiA 
« T t r l n trcscieiiljs ^guas b tier-ü adíti'ro, se veían biikini i 
»cieruis ii:mpcii (¡us vtnisn d;l otea rajr. OIÍOÍ mdichs tuiibten 
* KÍkrit tar^Uiymáa liiulniíaie, que 3 la mliiiliirii l íacdor j ' 
pibuui ftriLn Je l,i haluralt^a pcrtnedi que comí habu viiwt-
-piwiian y píjo Bntr¿ los dtn, marcí al pdu Arlánico, Um-
» bü» la biibicic at poln Ar l i io , ijuc t i v x a principal," l'ág. i¿ 1 
¿< u (.'Creen ;u 4. ' Ii^íw cii isvii i t an.ijí;11' 
dmieneoí en'la cosmografía y i i tc do myegar, 
N i era extraño tampoco que asi sucediese íjuau-
" do habían calmado años hacia ¡as expediciones al 
norte de Ja California, ya fuese porque d éxito no 
babia correspondido á ios muchos gastos emplea-
dos en ellas, ya porquera? ocurrencias de Cárita V 
en la Europa, ó las delos,Vhi3yes en A f r i c a , lia-
masen MI atención á objetos dn mayoc'importancia 
, ó d i mas urgente necesidad. Solo el Viirey í ) . Lais 
\ de Velasco, que había .hecho poblar U Nueva-Vi»-
caya y algunií? otras tierras ̂ jiíseflso-de propositi1 
' rar una esfi^a i las eítibíiiC3íioiies..que:yenIí(i de 
Ü Filipinas í,Nueví-Espj!|at.íJeí1psi3hó,?ln3vio ^ « 
Jgustitt para que btiscase «ft puerto á propósito 
para el intento en la coata exçerior de ta Californiai 
_ I pero salió 4 la mítj, y rcgwsó sin. haber podido des-
' "4 * empegar iu encargo'. 
\ Entre cantb empazó á cunóir en Inglaterra la 
manía da los descübfilmíeatOs; y el de un piso por 
el NO. de la América» como de tanta atilidad para 
su comercio, filé e¡ objeto de sos principales em-
piesas. Las tres expediciones de Martin Forbisher 1 5 / í , 
Lácia la bahía conocida hoy con el nombre de 
- M Hu¿m> e' hallazgo del estrecho de su nombre, y 
•Vs del gran conriuentc que llamó Mi ta mágmta, díé-
•^¡5 ron rales esperanzas de hallar çl.paso i los mercader 
?¡S res de Londres, que á sus expensas equipáron los 
. |9 buques q«e llevó Juan.Davis eu su primera expedí-1585, 
'•"a cion, y que después repitió segunda y terceri vez, 
descubriejido muchos canales y brazos de mar í 
_ g tan altas latitudes, que sin .embargo de no haber ha-
llado el estrecho que buscaba, quedáron utas vivas 
las esperanzas de encoimarlá por aquella parte. 
) Venegai, Notítí» de laGilifotnia, part.H. tomo I4 
P E ' if3.—Wcnjaoí,Iliít.deNLeTi-EsjMfH, p k - j i í . , 
/ 
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X a reynàfja solamente «iv Tnglaittta esti opi-
nion , sina que i fines del siglo X V I era cany gene-
ral Ia de la existencia ciei estrecha da AuUn eutre 
los cosmógrafos mas sabios de España, Portugal é 
Italia, y no sin fundamento, porque muchos aven-
tureros ¡.uponian haberle navegado. Poicha's' habla 
de un Potingues llamado Mai t inOacke ó Châque 
que descubrió en 1555 un paso deifle las Indias ai 
mar septentriodal pot los' 59" de latitud, y escribió 
una relación de su vlftgd. Un püoto Ingles Üanudo 
Tomas Cdwles tesrífieó pür 'ísfirlío eh 1 ^79 haber-
la leido impíssadoca^s átites) p e í ^ y e despiiíí 
no pudo'Voívetlárá-'Vcfí f o r fiabérse^rohibído y 
recogido los eíreiaplaws '<té órden ( Id 'E^ 'de Pín-
tugal temiendo qUfi-ésre destvifcriittletttQ"acarrease 
algim 'pirjiiicio 'á-sivconiefcio', Ed mismo'•Parchas 
refiere que el hallazgo de .i>.)ucl WíweVio filé óonñr-
inado' pót'omo Pòronguès-^ue^risifinárón-lbs In-
gieres en riera^O'de'ia Reyra ísabcí; y m i o i tp de 
la misma nación, habitaure en Guinea íiânia hablado 
á Forbislier j como que hábil él mismo navegado 
por él. Asi que i í opinion de la existencia del pa-
so de mi mat al otro era niny común en Lisboa en 
aquel tiempo entre IOÉ acreditados piloros. 
En España había iguáles tundamentus para sa-
Çiiir esta opinion, como lo prueba uua declaracioíi 
furídica * dada en 1574. por Juan Fernandez de La-
drillero, da edad de mas de stsema afios, natural de 
la villa de Moguer, y vecino de la de Colima, in-
signe piloto, que exiwirtado por Sebastian Caboto 
a i IVJ5 había pasado i la América, y navegado 
1 Puitlus, Viag. p i« . Jrtgi 8 4 p . _ ? D r s l t r , Visg. i l 
ÍJorle, Kb, ¡j, r-ap, 5, seLC. 3. Esle eínritot IKIIC por fsbuluso con 
Hincha razón el viajt Ju Cli»cke y •¡u rcljcion. 
i Milliiw o:j|'inJ en e) Arii ivo general Je liidijs íc Scw'JIa, 
leu- 6 de Rtfacivnfj ¡1 ántúfema \ y copia en uiano» liel autor, 
'S , u/AHM vabit* yochtf'isíffis 'abetos'mareg, -Ene 
1 jegiiraba que csiíria eí «streciio da comunicación 
I. orno í ochocícníffi-íkgoak de Compostela:.que en 
i-.'na'Gdasiofi liittffló 0ôsl)&1SRrÍe con oíros xompa* 
¡">erm, y dasBtabeúâbSilsEgttndeaian,; ^donile ios 
I' ugleíw iban á'mBTftrikíS bacallaos1; qut sii¿l bwbter 
¡ra"ido solo con'ci navfo'y gentei hubíeía navtga». 
i o en su busca-liiSta'tníoiitrxflfli purostjut los tiem-
pos contwtioS'y.averíai tí& ttíé navios las hieife-
J ou volvCí'sWácabaííaste'VBgí/^j^'Be'ilstiiv.iéroa 
í-.n las Êalifijniias 'testa.,-qii¿ el Vi&y les maii^D 
J vol vsi paiíqvieios navios queilicvaban ftiesen con 
i'iUii'Lopei de Vill^obos á las Hliftidel Miinco. El 
.¡poyo y cfédteo de esta opinion liació de haber esr 
•.•rito al EiiipÈt^utor 'mvíaDaUer'oiPaimguesi; dieieiv 
g.lo que habialdEKobiertp BÍ'ésmriho y entiadô por 
' ^ 3 :sta noticia le tenia preso A Rey de Portugal. Bl 
¡/¿"í ¡imperador dio aviso dé.tqdo esto al Yircy d̂e Mé-
VS í ' dco , y este jo .comunicóal gontoál Francisco Bo-
" ' • Í M Iflños, quando le-maaSó^eiiíDegií ]os¡ navios.en que 
l í f f l tiízo Ladrillero iu rapediejan en. bu^ca dd deseado 
i x q j eurecho: añadiendo este que lo misino habla oi-
do í muchos pilotos que fuéron çn-;su compañia, 
y en especial ó un marinero InglíSique navegó con 
él mas'.de veinte y siete'a&bsjíí quai aseguraba que 
viniendo don otros Irigleses'á mátbr bacallaos desde 
Inglaterra, ei-njviéroti dentro del dicho- estrecho. 
Como se creia entonces que muchos nívítis: Ingle-
ses y Franceses que se vEian en la mar del Sur en-
traban por^qticípnal., que l l ^ a b a i i d ç , ) , ^ ^ ^ -
U m , se ofreció fcadiIHeropesar t t fw viejo v 
cansado (á ¡r en »u demanda j y i poblarle y forti-
ficarle como íoilvCnia: Qpándo Felipe 111 entró 4 
reyuai bailó entre los pajales de su padre tina rela-
ción ¿le ciertos fextrañgcros, que suponían que tw-
liándose ca la costa de Terranova i la .flesíjuería de 
los bacallaos, les sobrevino una gran tormenta, y 
dexándose conducir de Jos cientos lü largo á t h 
costa, viéroD una idnseiiadíL y en ella IUI estEsebo, 
por el qual pasároó bama'l^ aíar,dâl.Sur, desembo-
cando por los 48',. donde iiajliron también un rio 
grande y hondáble, por el qual subieron hasta cer-
ca de una ciudad míignífica, de la qual, del pais y 
de sús liabkaiiKs Iwcian las mayores ;ponderac¡o-
m e s E l licenciadañernando de lofcíliQ$comijiii-
caba desde Manílal j l Reyá•fineide aquel siglo la 
noticia de dos catnÍMs,'por los' quaies era mas 
'prorsta y seguraba navegación desde Espafiaá aqus-
llos dominios: el uno por un canal ó brazo de mar 
que entrabi mas' fcrriM de la Florida' hístaí el Nue-
vo-México en ámra.de 4;\,âeguti la noticia que 
tuvo del P. Sedeño¡ de la compañía de Jesus, y de 
un frayle agustiniano muy inteligente en la cosmo-
grafía , que murió en aquella ciudad ¡ y el otro por 
el estrecho de Anian, conforme á una relación que 
dexó escrita Fr. Martin de Hada, de la misma or-
den , habida de un tal Joánes de Rivas, mtural de 
S. Sebasfían, en la qual supone que irnos Portu-
gueses paíiron por él i la Lidia y China, y desde 
Uclieo se lestituyéron í Lisboa en quarenta y cinco 
dias de navegaciónidecknando a) mismo tiempo las 
derrotas que se deben hacer hasta su.embocamíento 
por esta mar, y después hasta la de la China y sai 
costas *. 
1 Torquemad;!, Mètist(]nlj Indisni. l i t j , cip- 45. — R<li -
cfcn i d áesÍAib-ifnicHm íiecho tn \3 hat dá Sur en 1 6 0 ¡ por Se-
Latliai: Vi iunn», isenta por cl P. AiCfciion.inannscpta qn 1» Bi-
tlioteta Jtl CcIegfo major de Cucncíj. r copia, e^p^nos del autor. 
2 0(\£iTal àn d Archivo, de índas Ac Sevilla, leg. 1 de a r -
Hs del diiiriio de la Audiencia de Minil», 7 cópú ea manos del 
autur. , ' 
Agregibaw í toda esto la necesidad de buscar 
y tener un buen puerto hácia la Caliíbrnia, donde 
se pudiesen reparar y socorrer ías naos, que vinien-
do de Filipinas á Nueva-España tenian por tempo-
rales ó por falta de auxilios y bastimentos que arri-
bar al puerto de donde saliéron, con graves perjui-
cios del comercio y de la navegaciou. Con tales mi-
ras ideaba el Ar2obispo de Mélico D. Pedro Mo-
ya ds Contreras, que gobernaba en calidad de V i -
rey, que se reconociese toda la costa septentrional 
de la América, que unos opinaban se entendia has-
ta confinar con la tierra de la China, y otro! que 
acababa en el estrecho llamado de Aman La ex-
pedición debia decidir estas dudas con nuevos y 
•seguros conociinieoros en la geografía. Se hablan 
mandado construir para esto dos fragatas en Aca-
pulco, y hacer otras provisiones, quaudo llegó de 
Macano Maiao Francisco Gali, cnpiran y piloto 
mayor de una nao, hombre de buena opinion en la 
íàcuitad náutica, con quten consultó el Arzobispo 
su proyecto. Parecióle mejor í este facultativo que 
la expedición íe hiciese desde Filipinas descubrien-
do y reconociendo las islas de los Leqtdos y otras 
vecinas al JapoD, subiendo í la mayoí altura í que 
se pudiese navegar, para descubrir bien de este mo-
do la costa de Nueva-España, y si era una conti-
nuación de la del continente de fa Asia; y finalmen-
te , que para la execucion de este plan seria mas 
ventajoso que los buques se construyesen en la isla 
de Mindoro, Destiuáron también í esta expedición 
1 Gomira (J/írf . di im Ináiiti, cip. u s ) contirm» esta 
opinion que se ttniii an !u tiempo, iliciendn <]iir itejciotiUí veinte 
teguas doí cabu del HngatU Estaban las Srernv Nei'idas, y <¡uc al-
gunos que corriéruii la tmta hasta Ins 43'' decían, T pensaban otros 
muchos, que te juniuba por allí la tierra coa fa China; mas él m 
l o c i m « i . 
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á un tal Jaj'inc Juan invenror de uuos instrumen-
tos para conocsr la variación da la aguja, que se te 
mandáro» expcrimintar, De iodo dio parte ai Rey 
eí Arzobispo1; pero la corta interinidad de su go-
bierno , que solo duró un año, 7 acaso la propeu* 
sion de no seguir Jos que entran en los empleos ios 
pl.ifltt ó idas de sus amecttora, hiciéron que no 
flecasen í efecto lus grandes peusanúentos de aquel 
ínsípie prelado. 
El justo concepto que formó de Galí diciendo 
era el hombre mas aventajado y de crédito que allí 
había, y que a i materia de cosmografía y arte de 
navegar podria competir con IOÍ muy escogidns 
de líspaúd, io han confirmado algunos escritores 
que tratan de los descubrimientos y derrotas -de ¡es* 
le navegante. Debemos especialmente ¿ un H i > 
Í 5 S 1 . landes1 la noticia de las que hizo Gali cu 1582 
1 Consta de uns cam suyi «cnt ' en Ácspulco í 1 í d i mir-
r¿ <2e 15^5 , (jai: st lial^ en el A/ihivo ¡¡en::») do Inriiai, y co-
pi.i en micíM eí>lccc¡i);] de manusciilus. 
2 «na.' de 11 (íe cuero y 8 de mayo di 1 ( l^ j , que ejtís-
Un oii^mk'i ct\ el AtJnvo j - r a i N e Indijs, j m ç w íti nuíst» 
coJeti'ior 
3 lejii H\ IJ«« Je timchot, IIgrandRmititr i f mer, cap. 52, 
5¡j y 54 , Imp-eso en Amstcrdaiu en 1638. — Furíter en sus Via< 
g^i ,il No:i i , lib- j , cap. 4 , sect.. 4 , refiere « to ¿liando c^uivu-
caiLiniíntc ti cj|). 14 ile la obra ilc I ÍHÍÍ I IM. Timhwn ti'» 1» (Se-
cad. 10, U> 5 , cap. g dí Diego de Como; peco no estando lin-
pi íw. VX-Q T,üzit i!e ÜMÍÍ, co }« úhi potible unLontrar la díturn 
en [Ñ'ilmca alguna. Fs de aduerilc ¿[IK ẑ itWm autora lUuun í 
r i i i n d w IJJ'Í Gual! í OiiHr, por aquell» Ji^ereia ó niar.:'j muy 
wfinin en los enliangEroi d: idulierir íiiita U ÍSCJÍIUM rojteiijt 
de nuestros nom'.'ríi • io qual cjuw tnucha cníiíu^ion después pjra 
pr iíur i j ¡<kntiíl'Ji', de las peiwuai; basiarí pai" (MWpio nhei ijue 
en muchos mapai eifrsngcrss ¡.e bllan con el nombre de Títrra de 
Qutr hi ierras jus traits dísculiiertw poi Oütós, ^ que el sulor 
inonimo ¿< la obra intitulada Les int/Mi des Nattoiu dt í Eura-
f t dtzihpfii rilatmemtnt m wmmttu, tratando M desíubriioíen-
1.' de la i¡.:nis jusitíks, nos IIJ en el lomo 1, « p ¡ 7 , pig. J «5, 
desâe íAcspulco á Filipinas, desde esm islas á M a - 1 5 8 1 . 
cao, y de aqui i Nueva-Eepañaj en cuyo último 
viage habiendo salido de Macao el 24 de julio, y 14 ̂ ¡o, 
navegado al SE. y ESE. por tener mucha con lente 
ai NO. , pasó por varios canales estrechos hasta 
lebasar la isla de i t m - o 1 sin haberla visto. Con-
titiuu al ESE. dento cificuenta leguas para ir adon-
d ; comienzan las islas de los Le^uíos \ que están 
en jzii1 de latitud, y desde allí cammó doscientas y 
sesenta leguas en la denota del E. y NE.»basta que 
f isô de dichas islas y se dirigió á las de Japón, de 
ias quales es la mas occidental y meridional la lla-
mada de Firando!, donde 'Jos Portugueses, comer-
cian ; sieivào h extension d¿ todas ciento y trein-
ta leguas, y la latitud de su exrremo oriental de 33'. 
Habiaudo rebasado ds estas islas, y wgiiído la mis-
ma derrota hasta tre-soieuias leguas del Japón, ha-
lló m mar muy espacioso y protiifido con corrica-
tes que venían del N. y NO. , sin que estas ni aquel 
sutriesen alteración por el viento, quaíqukra que 
fuese su violencia ó dirección, hasta que habiendo 
navegado' setecientas leguas llegó, á la costa de U 
N tie VA-España, en cúyo parage ya no observó las 
corrientes ni la profundidad del mar que hasta en-
la siguiente notitüi Parmi /a nfliatt Fu (tingad Gim / V / u -
gtiu, el Fttdinund ¡)rfiir f.tffgniii, f d mi ¡atoyí une gArrit 
dt 1! í í i l r rcr.iínm* rmiiif j í l k' ehtUJ Itr flui avatdngnuti ire. 
iQu'en podrí ccnoLer áijui a! descubridor de las tierras ausiralíi 
Pítiis frtriHtvJtz. ¡le Quirít dii-áiido cu doi peisoDo; difiiontcj ^ 
de ililíffntt nación I Scrneiínres c-i;mplos l i í c u n en todci ¡os Ii-
bits eJttítigerLis [ y lo mal lastimoso es que los mezquinos y ser-
vile? Utíuttores, eitntngerct a i IB nñitfia pañi, sin es:iiiiia! la 
liistciiH de su nadou, Irastarisn lite raime Me tales iueju-ias para j er« 
ptiuu hildon y mengua de nnestr] literatura. 
1 1 línj.-i*: aJwa de Pedro B'.i'xe. 
2 At í Ihmabiia también ¡a J v n i u w , j toda.í laa islas inme-
diitas J[ t . 
3 ParcK debe fier la que se conoce con oí «ombre de Kiuiiu, 
XLV11T 
158) . tónccs: lo que hizo creer i Gali que allí estaba d a -
nai ó estrecho entre 1J Nueva-Espafia y la Tartaria ó 
Asía septentrional. Hallo también en codo aqnel ca-
mino de setecientas leguas gran número de ballenas, 
anineí, altucoras y bonitos, que son por lo común 
pescadob que se mjntíensn en canales donde hay 
corriente de las aguas: cuyas circunstancias le eon-
firraáron mas en la persuasión de existir en aquel 
parage el estrecho referido. .Navegando al mismo 
rumbo llegó cerca tic la costa de Num-España í 
h altura de { 7 ^ , y avistó un hermoso pais.1 may 
poblado de árboles, y enteramente sin nieve. A 
disiancu de quatro leguas de las orillas v¡ó flotar 
muchas raices, cañas y hojas como de higueras, y 
halló igualmente gran niimcro de lobos manilos: 
infiriendo de esto que debia haber muchos rios, ba-
hías y ensenadas en toda la extension de aquella 
costa hasta Acapulco. Desde allí siguiendo al SE, 
SSK., y álgutus veces al ESE., llegó al cabo de S¿m 
Lucas, que es el extremo meridional de la Califor-
nia , en latitud de 22" y quinientas leguas del cabo 
Mfiukíim. Hay en esia costa muchas islas, en las 
quales abí como en la Tierra-firme 110 dudaba hu-
biese buenas ensenadas, entre las quales cita Gali la 
de la isla de S. Agustin 1 en 3 0 1 ° , U de Qdros en 
2%í", la de S. M:irtm en 231" i ; cuyos paises por 
los fuegos que se veian en la noche y las humaradas 
durante el dia, manifestaban estar habitados. Des-
de el cabo de S. Lkas siguió al ESE. la distancia 
1 Acudiendo ií !i cor fern lirkd que bay en las latitudes de 
esle vlage ecu IJL, verdaderai, uo nos debe ijuedai duda de oue las 
tierras ai'isCidas por Gali fiiéroii rl tufa dtt Eitgaiü y m wn»-
dúc iones. 
2 Aliou se ll.imi àladí S. Aigrtm. 
g Ni cu nta laiirud ni en MU paralelos maiediatos liiy is!a al-
£inj en la LOÍU O , Cilitúmus. (¡niiá o l t niTegsmi; couifotú laiiiud, ó ei yetm de inipremon en el dcirotcro de linscjiot. 
: •.V.V, 
x u t 
de íjctientft te^ias'iiasta sJ cabo ès-Cmmia. Ai?is- 158». 
tó al Ñ, y disnntiaídeiTO l^ua ias| islas llampíias las 
TV^^/íri^^yiá.'sjiíacraii.lí^íias.dfl^sttis'al- mismo 
rui^bo Bcratcuy^eiiWOsEdu'^en* da dtrini;ttes Je. 
^Has-^fiSfieiíJ '-aAnolds ¡GáiTÜiffesl, .'dioijjiéaíióse: al 
¡)Ef:y al ESE. d >wpaDÍo dacientoiy trei(ita'Ieguas, 
llígó,¿ AaapuLca^ tkiüd& U I I U Í Q Ó ^Ui -v i^e y «us 
cflwervaoíonqs. 1..,;' ; -i ' .;¡ - '.. |. 
ca^wjes^snbre si be'üijiairpnm.et C O G Í I I K I M B ^ 
la A K a . i s i eaabanscpa'jadoí:íÜiibós ipor-el «srrecho 
de j ín ix», S Í « K ooniuiiicaba con oí Océano Atlyn* 
tko. liaiopinio^geraíSl.ttstabaipeinlaiaxlstmiiiatlel 
! arrec^o^iwWKrnmoríKv^tiorrobMados^íop Ja-ttaí 
i iicioii y SJiíiisíaaciaí i t o d s acueiílà cónlos'dic-
'•átnéuesda.los'principalercoáájó^t^fosi ycOn tos 
indicios y canales qua fc» ingleses habían desctibier-
.ta ¡«.sus ipiiinerawJííntaiiLvai; hácia.las bahíasjde 
fStdiptfiyYwi 'MaJwrti&koíÁoíÇQthtàBr dcí'Sui: na 
• ss hltie^iáesdlefe'ea^dkioiiiík'iíSíbffllíJ utievaí 
píiquisas ;> íisTe''díícxñdoi7,..a^uElia lüfñiilonSdabart 
itárgen á'qjie los¡prdyectistas ynpvdcrós hicisseá 
i lucrosas Inegacíacioms á costa da .la credulidad ge-
, Heiai.y.'.deiJa toni'eítidDcia'iáelihallaágoíígiB'-Mnirii 
wdistaba;; - ' i . t". .-V.^M >:A Y ; ' . , 'v^- ' \-t 
, iEatalicoyumuray^on^alasuJineS-siipmo-Ii^ VúgMpó-
nu i v Ferrer Maldonado Kibei hecho un viage-des- d> La-
d t í i i sboa i JascbscasdilLakKUtorm^SSiy ha- ' ^ ¿ ^ 
b:r atravesado un estrecho para el mar del Sur, por , .- j /™ ' 
ôpn4tj wàfoMVWM b ê * teMsbjClun^ea 
; solos rr6sítneitii¡llpiíQíSu'fdiídííñ,.lletia\^títenlc& 
¡ falsos; de- ¿iftiíiíSt*«eiás iiicreibláS^.f-de'üccbncS 
Seseras de toda especie, no filé presentada di go-
bieniO'Jwsia, víime y wa ¿ños después,-como .un 
seçretç -impfflctanieipaiy núestro comiucío '^ ¡ feg i i i i -
n 
158!). dad de nuestras"colonias: proponiendo' se repltbe 
un.i expcdícíoíi por eJ mismo Maldonado para'ior-
tiíícac' aquct paso. 'A ĵFtunadamenta .hubá'-en la.. 
cúrrehoíubrcs tte juido'ii'mjWHodqii.queKeairipcy. 
liendiérou roda .la.tãtstd^ ád.̂ royècrtíy^Ae.fl>xa- . 
miuáron- peisonalmfitiie'á'Siii.í]H!tír (^tifi' tambhn ' 
pasaba par/alquimitta),' y que supiérorçtMfUriajfiQn 
el desprecio que jusramtiitc merecia j..peiü tai es h ' 
suerte de-Ios mttien esvqua'idesJitmbtaadttr-iMH.ideds , 
magníâciisi. ÚBjji.üriáiiteásiStielatî ueinab á-ilòsicia*' 
yorcs sibíos, acaso puiqucd «auàorde-oorazoji, ' 
sin menoscabar la ilustradoií daÍLfiiitendimiemo, /' 
suele conservarse mejorentreloí quet-sían acosrum- _ 
brados i tratar anas'ooii IcisÜibioaiíiiieiBíra'lüslhoin' 
bm ît y J l̂arldQiMdov.aflebkiaMmeiíuzgafio-ry' me-
noEprediado ¿tpmíEÍpíos.dál síglúXVIlj laavenl* , 
do á Üiiê  del XV1H â tejier erare lo!> ¡salbios de'ias ' 
«acionei cultas IÜHOS pationos y abogados que no 
logró baUicentre sus caeiineoi. Aunmiaidí^iinos 
e$cáro!resv talas1 cooiprBlíC3rct41A;iáílva-^.J?i. 
gucroa VDcNIco&s'AiíítumM ©¡AndfiesjGoiit-', 
aale¿ de.Bárdii ^jaablánjn'de la'übrai^Lviage.de ' 
¡Maldonado, no podcmosidiidar que el 'primero t¡nc ; 
la did i conocer en iiLiestros tiempos con algLina a i -
tension Sai pí amar Espamil de fo&iJísilaèftámiiMas 
ultramarinas de ¡a! naciones furopeai; psrò fuéjon 
tatessiv? cunfiisioneí aUxüminar Ssi'autonbiciddd de 
esta relación, y la evidenua de k» recouociiuien-
tos hechos modernamente, que discrípan tanto de 
r CunittsiiM éiliúiT'ilbi ̂  la Kmtótófii Vjtlt lJl3 jíarte'dd 
Ríy du fc'ipifia V^ifc IH ]iii!n,l>j.Ciirtii(:(lç áilíüfral .fiij' XaÍBuí 
¿c ícríia año' de 1618,13). j f publî tijpD/. p: Çî f pio fifi Ua-
¡i] fin ¿t la Crúiii« ila D. Pedio '̂:fic, y nupcias del GCÍH 
Ta mu .'I an 
í Nic, Ani. Bib Nov. tri Lavnntlui Fttri* Maltltniadii. 
3 BitdiQlMu Occidental de Fincla, tit. g | (tm.) /p.ij.'tfo/V 
•'j .'u guftáíse AííliádOâdQÍ OTe-pai'acÉétidoIt! if uaaiEs- • 
JJIO apujíxOiVsí^^ttt^ialsByise -vioim' la dura w -
'JH «sidati tie fiíialijafati.taíCâ daiaiido al.lector sn-
:íí: m^rgidíj eii dud*. í. 'Sin tiíila ataderacioii; y ¿en 
'• £ alguna mayor ligereza ¡atea iá i tb^^a- la Europa l i 
• ̂  mmíls i ) -foreuatHófe (efe; lai^uadíi feirte.Iíexiiteit* 
'i¿?.brede 1790 internó ay solQ.toBí>temflü la ç«rroEl 
•a; del j)a^^iípíi^'fl3«!bHílft.èí'í(eí^aílffnjiJS;itifls oi-
ebrqif jwypgfloioúfs moileraai^sifl^' qudprbcuran-
j «b lo salv^tkajgwnnodu-las cofttradiccionwó yer-
,:*«;os gwgráficos-qiíis s&advierten, creyá'cou.ia.auar 
•'tlí ''^s y wwiefHraS1 quf hízo„!iybre este vlag« «iât. U 
'V; oi%¥ipii $3 fflurfW^tíiíicbiiades-, qua ofijscítndo 
-*:í*.:iasi31eñtqiwfírlailv'tíáad,deiaEros;dcsct(bt¡ati¿ntos) 
1 Vf.os haí(ua liecW;p4sat>poi'aíiócMíÍ36 y ôbuWjás. 
Je itsulws/dfl «(a-expositífitrtnílndy ei gobierno 
de-pspíHiíiíqugrfp aportóedsLvtertkdi.y «liéntias qo« 
^.i>^lj,íofflH;On*dl>,(p*ra'(^ JtqoooteiíDieuMt.̂ c 
^j^(íbíV^;ávep)^l^i¿pdradfimíriei^iginaIde 
Vfaldonado, y le exáminaba informando sobre su 
ljni1-wtunnddad, la» coíbetas1 Iksftèiértfry •jtrfwMa, 
' ¿Si üYKnáo de Acapulco rara el Narte^elíploràban las 
• . ' j aipiHiia haber. Mwfcibo-ciàoijqm Wman.deifSü&:.ííía-
' puede haber'mas íttnfotitte'CiWe los'JukltfcVdi 
. ! ... .i..i„ 1 v.' i j^ . : : : :^ : ' . i». r. 
. 1 
' . ' i : ! resultado 4e,Uexpeí3ií:ip'iííeMcQrbsías.,Lcís 
'•-^ fflismos-arCllW^-i^ii^iiiStiáièo^-docvuBambs.-suli-i 
588. c iea tes p a f a M e d u c I t q u e M M a m é ó ' M - 'toñ'ipro'-
y e c t i s i d i f f l l n t i a i d o r ^ u a ^ á l s M o ' - ^ r S E ^ u i ^ e ^ í i r Os 
j u s t i c i a , ú n 3 l q ú r m ! s r . i e s t i l á d o i - ¡ y > U i r d i á f i a t á i i n o -
v a l e r o ; . y el exánieurde su o b r a , quf l 'acred i taba Su 
i g n o r a n c i a s e c o n f i r m ó c o A e l Tecdhoeif f iWi i to h e -
d i ó p o r las corberas' . i q u e j i o . l i a t l ^ o h ' c l i c a n a l ' q u é 
s u p ú n l i d Ê ¿ o i a t r a i M c l o i ^ i p o r Í O S - ' f e ^ d t í ' t l t i t ü é ' l H 
sus i iuued ia tos t da iuosrca i i t fod íJ ís te ' í i i i ó 'dU 'a l ' i au i i 
d o l i t e ra r io q m n a r i i e s g a d a es!¡b^gar pór 'S^t ismas 
¿ hipótesis a r b i c r a r i a s , y q u a n l * sualè ásiliBM'brdf 
A los . hotebres mas-deíctos 4d n u e v c ^ t o - í j x t r a o t d i -
¡ u a r i a y i r t a r a v i l l o s o / . i . i o r un o K r . i L ; uíi 
• ^ M g i a r i a r i B a ^ ^ r í j f e a b í l i d a t l i í t ò ^ i g t i i ^ W ^ Í 
v ia j te d s J u a n ^ > F i O ' ; ^ í t i n * u i t b a í g t í ' d â ' W t a i í ' g e i 
nc ra lmcHM' r a ^ u » d o - ' ] 6 d l • tipóoiitb c o n stlfiíjicHret 
í i i n d a . m í l i t a s , p o r , m * qwmadetti&mat<; h&ya in-
t e m a d o ' p k i r i É u ) ^ p b f í n a d i r ' q t i t sièMdtf ' V c M a d è r b 
e n d ÍQi i ia/hz,úà&À&tàit iu&#mmdi\m<tí iàzL 
c l . a i i ^ V t i i i l b - c l í i n i n s u n è i i s ^ b i t l r t ^ - ^ o r A T g u i r à r -
d iente piur idapio d c U p i s o i d e - N P , , 6 | ) ó t I d s - q n é 
h p t T & l i d r o n ^ ' d i v n l g á í ó o ' | a : p í í w i e f é v é z . 1 'Np& l 
r r i js ' i i o i t » i f i t i férádí .abotk w x i q i qí iest¡ot í q ü é ' - t ó j 
a ipsc tw i inds i ob ( í t t } iprincipal^iroittsiiaudioi j í i r M f i í l 
^ M o f l : e i i d e t o o 3 t i l a ¥ ' l a ( £ ^ é d a d r ^ E Í c m i i S ^ Í f l & ^ 
• • , ! . . r .„ ,} ¡ /L . - I r : . , " ' i ! v o b c i ' T I L I Í 
'1 El'aultí- dfvslimtrr<tifi:<-itw^c(i||i¡iioni|(l!) ínt í jkfe PCTBI , 
eelent'sifini JoñíifJunque dei rnfàntafla ú- j eíopii ioefjiiea v seáso ' 
<oiMti3\ i t W e í i m i dk M i l H o ^ f l l í ^ ^ c d i l o f e ^ d i M i F , ^ -
frcsíiHaj.c j ia Kcal Á t ^ t m ^ dcLlí IHIÍIO^S. j fkinf i tyu^&fa; 
pt i 'V) . C imic Cíííllós^q'lé'fiit'iinftafcid^ tn Jas ¿oibefas, et-
ciibiij '^-pnWiwi'eíí ' i ^^ 'At ra^ rfisítácioh1 miry 'colK-íticsnfe ^ 
¡uisjoíademosiriirdo'lfl ¿ilfediíl'íiíiiaitíiaífeai'.tfuíMlld'jnatl&'ctirt 
n/oiits may ííil'.Jm j t-çwlfmcs obsrlPSciones Jiechíi en Ins rc-
conodniietiiiih de la fxjiediücn ; y fire oüúil ¿e «JJg uunbltP 
wmpueo filis mtmíjtfa cánigíial'atjDlíi. •• "' ' ' ' I . m ' . ' i 
i m 
• descubrimientos, qus'forjados 6 acreditados fuera 
ds'Esfíaík manchan f obsiurecen la'vetdad d : nües-
tra liistoria del-Wuevo-Mundo, y nos han prolltjíi-
do con obrada liberalidad los mismos extrangerot 
que nos ultrajan, sacando armas de sus mismas fic-
ciones , y-desviando sus ojoi de los viages y descu-
brímiemos verdaderos de que están Henos nuestros 
: auaWpaUgloEla inmortal de la nación.'Hasta'ahori 
i no se ba encontrado en España ni deritor'que'hable 
1 de Juan de Fuca m de su descubrimiento ¡ y ¡o que 
es mas ni en lo< archivos partlculaies ni en el gene-
ral de Indias de Sevilla bay rastro ni ñotiéia dé ú n 
célebre navegante, ni detan importante acaecimien-
to 1; siiaocio-tajito was notable, quantoês ̂ tãudc d 
1 T.o misino s'jccdc ríspecto í la relación dd víage del A I -
fciíríDie Fontc, como )c veri en sn lugaf. Sin cmbai-ga & (¡ua el 
satuc ds «ta-inlr&rticeiín estala Win penuaáido A t i i i a l M a i i t 
ÍLU!>,I i'tKft 1 y de sc^invaivíio!i çmiàngcis, r t habitada liaJbdo 
ni p))i,¡nci|i^icla el nombre ^ f í j u a y i ^ F m t t cni quajilas ar-
AVOÍ lia leciinocidó, escribió úllímainetiié I D. Juan AguttiS 
Cean JSAliiüdei.ienCiirEado j w S. M 'del arreglo ¿el arcliivo ge-
ircra! de índiils. de SdiíiHa ríniniéndnlí tin inrcrroji'orb tauy «ir-
(ii^LMi[i¡i(i()rpjira5i|ui! íi pir In serif cronológica,de loi ÍUÍÍSOS, Ò poj 
el nombre di im pmnnaçes que ÁiedlSron tn «líos, ó por el de lua 
pai^i y jiruvincias descuLiriíron, Ó en ijue se hallaron &c, m-
Gigtac ÍJS n!i;idi^í Í|IÍÉ filibiese di afel ios muegantíi y líe sus ¿¡le-
ht i i i i eniprcía;; ¡turo O j n despijes d( haber Tígis trado C¿li l i prn-
línídad y exá¿t¡tiiíl qui acoàumbra Indos tes fndicn é ini'ttitaritisdiJ 
a.c.'iiya, las cartas, y ct>trespondendas de las ¿pacas M jue ie'iupo-
itirt) i A'tjin^'(srwírtçSjí hifci T Punte, '«iva t^ititicia' c f m 
i' cons ¡guien le fabuloja. lyi etceló era .'mposíble que Ho sféndo-
KklitO 
pul' ' 
dexass de Imliír en aquel" copioso y rico arcHro noticias dtr 
ella* y de sua «pediJores entre kc?riespondcnc;a¿< los Y*te>¿i, 
í\is a'Jíos d: rcbidcjitia, (nenias tic gasfO! de los Bitiiilos atim.lieti-
i c ^ ^ , tüáo bs fijj 'df MÍigallínís, Vü'alobo!, M c n d ^ i ; S.nr-
ufera p<ti MtiM. Iniii antiguos; iiOiiefnos, cuja «¡ítíafc/s J tfi-
clíds ¿im lUJríií dé toda duda T dcscónfiaiua, ' " ^ 
u v 
*¿8a. rnimejo las relaçiunes de otros viages yesperii-
cioiics dç l i miima época, sobre las guales no haij 
tenido reparo en hablar varíostit; nuestros cscrirores 
de i í p t \ tiempo. Uiisse á esto U íàlsedaJ de k co-
nraaicjcioft, que pietende Fuca haber descubierto 
de un mar i l otro por parages exâuísimamaite re-
coiiíicidos en el día: el hallazgo de las perlas, oro 
y plau en un paii misero en que apenas se ctyipr 
cen, y donde miran con alta estimación las con-
dias de Mooteisy: argumentos á los quales preten-
den satisfacer solo ton expunci alguna ligera seme-
¡auza de los descubrimientos de Fuca con la enrra-
da del estreclio de su nombre. Este navegante e.ra, 
según los autores estrangeros que d? & fya habla-
do , un Griego natura! de la isla de Ceñloma, cu-
yo nombre verdadero era Apéstalos Valerianos, ma-
rinero y antiguo piloto de navios. Qliando en 1596 
llegó i Venecia, tenia como sesenta añas, de edad, 
y había servido en Hspifia mas de treinta en las In-
dias occidentales. Contaba él mismo que ún la' nao 
de Acapulco apresada por Cavendish peidió ma> de 
sesenta mil durados 1: que fu<¡ da piloto en una exp&i 
dicion de tres buques pequenos armario* por órden 
del ̂ i rcy de México, con cíen hombres y soldados 1568. 
: / ¡ baso el mando de un capitán Español, para descu-
•:¿M! brir Por ^cos,a ^ rDar ^ e eslrec':iD ̂ e Amdn 
y foTtificaik á fin de contener á'los Ingleses, que 
f m Se temía pisasen por él í infestar aquella mar con ve-
: " í3 snaoiiesy piraterias; peroqut habiéndose amotina-
t À ^0 ^ s0^^os i ^ fra£tró el viage, y hubieron de 
,1?. tígr^sar desde California áNueva-España, siendo áe 
-''.-J- resultas castigado «iMéxwíòèl capitánAnadia qus 
" .1,'í ^ara resarcir de algijn modo éste 'malogro la eitvió 
el Virey 1 en 1592 con una pequeña caíabela y una r j js 
" kncba armada wlo con marineros í verificar aquel 
! "¡ííj descubrimiento y el paio á la otra mar. que navegó 
. '-.^ por-losiunibtís.delN.yNO.io'iárgodelaseostas 
Â de NuüvTEspítfiade te CaliíòMias y .tierra* mas 
septeutílòhalès hasta que llegó á los 4711, entré cuya 
•'•'.j latitud y la de 4.8o encontró una entrada ancha por 
••,*•**• donde « internó, navegando en el canal mas de 
* j veíflte dtas: vió allí qua'lis tierras corrían unas al 
ik S. L-Uai en la Califcirnú el día 15 de noviembre iz 1 ¡¡H». 
E;a su ajjiuii un VizwiiKi Hígado ImiMs di Aljd.i, y s» plo-
m Sebasiun Riidnjueí, tiauitil <!tl Aljjrvc. Emú oíros Jo>.[i-
nuntos que pernos «coimudo &e esld suceso tenprnoi ̂  ti ubti 
uba dcclitawou jiindía djHn en Atupulco por ê ratsmo èspimn 
^ylíflí M Jij íiguifnte 0;e sil' cninda en aquel puerroi y otrq Ije-
mxc d Pttsidcntí r Oniórcs de li Audiencia de Guaâaíaxam i 
54 rif cuera de i ;8G pur Aiilotúe Je Síeru. BJUKIL de S. H -
car de Bariunerií, ranbíen embaí eaJo en li ir.iimj nao. Aunque 
en uju y olía « e»preían iimdiae lis personas que veníau, y 
l^.r-lWíj, mírcadenai y eanliclife de/dinero quo frífisf orlalian, 
nijiíiura h«e mención di Juan íe fuu T)í de los j^il '(fa-
cail'js que iiaia fetdiií, siendo ¿¡erro ijue eŝ rcsan îtttTJ ĵijj 
parte 
de la-boca del estrecho ufl cabo muy notable que 
parecía isla con un gran pináculo ó roca picattiidal: T El apre—tod, cu y. ^ ^ P ^ - M,» »» ^ i " " ^ ü lUW f ™ ^ -
venii rícu»Die carpjdii (Wc Filipinas f .«edúí cerca 'del' ub¿ «^X&á ttetra 'VfUiaS Vfiíes, VIO algUtUS geoRS VeStl-
" Í 3 smAo worn perletecicmes i otiüí persrMS.y entre están rilan 
, j.-íí i D Luis di SigawMi, que ]W7¿ló «is tml tiei de Dio, que 
•¡.¡i vahn i seh mil duaidoí; pues que segun ei Dr. Murga twin' tie 
'•\Í vaha Oil ta reales. (Sualct /? FiUp'mai, p%. ISji v.) 
•'•'E ' 1 íf'e Incho j}ur (eí r̂ c pfttlî o JJP pnçlia líabçrse Q̂tradp dç 
^ h míiwjiía ds'loi haliilanrca dt iiixièo por una tradición ennti-
. .V rmda.) ¡uhia de constir enn msynt o kicnd* y pttptinidjil íe loi 
. amos y prficídiiiifentos ¡iidictalís ̂ us ¡irecisameme debfiron anre-
ccccr al cuítiío de este tspitan; piro huslfl ahora no te Ji» hallado 
diicnmcntu alguno que «poye seroeiante soiicin, como lampoco 
niniimi ¿c lus ctus jetiftrt Faca de sní propios SUCSBOS. 
1 Eralo en este tiomno D. Luií de Vílaico el segundu, qm 
«mpííí í gobernai en 17 df enero de.isjfo, y icabó ÍO 1505. . 
LVI 
isyi. das con pieles ¿6 anlraalts, y tevreiios fértili». Uiga: 
do ya al mai del N., y hallando en Ja boa treinta 
ó quarenta leguas tk anchura, consideró çurajiljfclq 
su encargo, y no estande» arm^io'parapudo^ resis-
tir á U fuerza de lo? salvages, dio la veía, y regresó 
á Acapulco en el miunu año. Auaqus d Vi i ty k 
recibió muy bien prometiéndole premiar su servi-
do como correspondia, pa&áioíi dus años sin tenec 
efecto cales proiaesas. Diséronle á P-uca que en Es-
paña Is rícompensaria el Rey; y con esta abpcraiiza 
volvió í Europa, donde i pesar de ser bien acogi-
do nada pudo conseguir. Aburrido ai fin .mafclió 
sícretamsntc para Italia con intención ds ir,de allí 
á Ce£donia su patria d pasar tranquiiamonta entre 
los suyos el m i o de sus d¡ai..En este jiergpo fué 
quando aportó i Venecia, donde tuvo conoçimtón-
to con Juan Douglas, Ingles, por quioi y por su 
paisano Micad Lok se ha conservado esta relación, 
que reHere Purchas el) su Colección de yiages,, Lú-
eas fox,,,Forster y. otrosTaJ es el resiimen de es-
ta expedición apócrifa, ignorada abiplut̂ uaepíe en 
Eipáña, ligetamente crfiida y celebrada por algunos 
estrangeros, y que por uiu suerte,y combinación 
de ciicunstancUs muy extravagante ha conservado 
fidinombre de su caudillo áJASPtiad^ ó estrecho .que 
se supone haber descubierto. 
Ê 'edbion Mas fe merece la desgr.iciada expedición'dé la 
d-HaruoSan j ^ o S. Agustín que despachó desde Filipinas en 
AJUÍÍHI. j . p . e) gobfmadoi de aquellas islas .Gomez Perez 
i das Marinas por orden da S. M. y del Virey de 
ir Lucas Fox, Norri 0*«st, Foi lindres eft 4," i(íg¡|, píg. 
'/ i66. Purchas. Viago, lib 4, pwt. ((.-«.'Fur.tEr, Uis-
Teiî  á: )<i: vui;*» si nortf, romo 3, lib. g, cip, 4, seti.. f, Eile 
autor, maí cu-cuíihgJüctn y mejor critico ave otros. dl̂ c ijue la rc-
Ucion de l'uca piríce fiihutasa ra rmicfioa.punto, | quu eíto la 
}>Kt syinSiWsa UJ lo tíeiras de su íontcnjdo*. , . 
1 
.'t- NueVQiEspafii'paraMCtínoíerét'püeítí-áií'íi^^ ¿SÍJ. 
ííjifl ptsus «oUaS iamédiaías', .«m^raáî tffidet-et^Lili 
"™ d¿o.ds qua to' bieieta.c*í taátiiwd-.y,fidelidsdál 
pilord Sebastian Rodriguez Getmmom meo esratv 
do va en aquel puerioiaubrevino tal WSBDO de tra-
• Teíiá/iqúe hírordaF.ttlnilíi •otstaííik-.naa.y seiper* 
! dió:itia]ográndoíi6'ílós.6nçs.d£ sn.cppíision,- Hallíf 
base imjílla cornel cargo .da IpUotom^yor Franèá* 
:o de Bolañoŝ '̂ aeidesplies lo fue, dé la'mve cwph 
* tana en el sagmidoisiagc de Vizcaino, ax cuya oca-
' i j i - hos Ingleses habían empezado. i ftt¡t& 4b aquel 
• •?•£ siglo á enseñoEcarse de la atar- del Sur ilenando die 
! '";jtetcor nuestras «oslas coo-.vesaciüíies, incendios, 
.l^'oboí .y: pira,ieite; escanil̂ lQías.'iAtgunos como 
•i-1". Drake, Cavendish yíotros hiciéromescgla y se gua-
réci¿ron en da:costa de Califotaii, osattdo el pri-
mero noÀbtiMh iíilukiiT jdlbm^Qtom&sí.filase^Q-
^jàs ws'on de Inglaterra turbáido nuestra navegaçíoa 
•"^áFilipinasíyddndo rewlOsfdtJSijicstíblecimiento 
vTiffi cn îiellás-ipartosj Greiasa xjuc «iiDrában en íqüellá 
:-.*j¡i ra3r por el 'estrecho de Aaiani; JP estas raat>níS-,̂ oii Primw»«. 
..i.'ffi otras de muchaiconsiíferacioiíij.obligáròÃjai Sàff-í ^de Sclu«-
•''^raandar que se descabciesetiy poblasen h i tierríis-y [™ yuc& 
ptieitou d: Jas Californias. Nombróse para' esta «si. 
• f i i Pe,:li'lioni(:|i 1/9^ d Spbsstimi,Viffiía(ina,iíjuíi{aü(»il t ^ í . 
"•'aj tres• nátios biauprovíjt*!»* s îó<ide';Aoaptll£io.r, y 
navegando cosía ¿ccet^ntró; eaiel puartífldó-Slî . 
.í j iagm, donde li i io aguaflá y esperó là miBÍi>Q;dà 
alSulia gente. Partió de allí y navegó por el golfó de 
•¡:¿| la California siempie á U vista-dè tiçríá h s m - á 
'loíquíimaa,Monaríi. led.,111». j.íâp.ijlj. ' 
VÉSÍB It HOES I"de ta pjj. jtf) • , ; . • \,t: 1: 
vulvió á tornar aijii.i, y donde sa 1c hujcion mas 
á¿ caifxzíili 'i»]il.!iios Desp'jss de lub^r luvcçaílo 
cinco d i * Jiiav'cündo un golib ochcara leguJs, 
avliiaron la co^u opuesta, ea U quJ lomiiou cier-
zo sin itMiE^nji.i de lo» Hidios que aCLiLÜcraii cu 
gr^n número ; rcro JIO pavctieüdu bu:jio!.el pars 
at Gsnçral, p3s| con los navios i o t r o pnttto ijue 
lUmó de .S1. Sif.jsíi.m , donds arbaJu'd psiidon 
I Í V j v u i a j r y-Xtíi^n ;i) nombre del Key. À \ l i 
SÍ detuvo ocho di if., tu lus qu3Í:s -nJgmios soldi-
dü5 reconocliiun lu iiucriór de k úerv^; perdién-
dole dos dt ellub qu;1 rraxéidu luegondticú da:lus 
raij ialeb, d i ÍU Í habitadunes y modo dí vivir-
Emrj tamo -laidiai] otros .i la playa con alguna 
Câzi, iruiillaj y pcrUs para ;1 ríic^ts. No pareció 
al Gcii'.Tál qU(3>jlii se poblare por <cr U ú-.-rra fal-
Ld ce agua y íumaiUi-'iHC cstóril r y an envio á la 
in inma delauu j bui jar^ejor putriio, y de ¡¿w'r--
^ mudiroi] [odos ¿I1 que Jlauw je ¡a faz ' , por 
la vjue lullároii tn lu:. Judios i'.: i i^ ic.u baliía; pe-
ro di entrar la upiiana dii j en U Í I baxía, donde es-
tuvo para perderse, ^ilváíidoix con nuiclio ttaba. 
¡i) Uc:aicnrz de. U iturca, eKinsilio d; la almi-
ranra, y J ]:ab':rJ<i'aJ¡iado de ÍU .farjja. Aqui h'cL'f 
ron ;u rea! íoni^iido una cM ĉâ M d<_ in.idua, la-
brando una pequeña iglesia y algur.i? chozan de :a-
maj, y ^ando pimcipio á la pt-blatioii, que imen-
tab^u líuíhe tabica de aquella cprradJ. HdiUronsc 
^aTÍJb' heiTamijntis y uiias cosas de Ijs qu; dtxó 
la cenie del Marquos Valle, > aini se conseiva-
ha la pU¿,i d : arüiasdi.i.ide CMLIVO ia pinte de gua:'-
I I Í U U Ü ; tk que haeiau memoiia los iiaiLirales, ere* 
r r u t en d [.^fio (¡uc Crtr'í-, lla-n» tic JÍÍHÍ* CFÍIE, por 
i u k r culra^o LC ¿I ^ t¡¿ 3 de .DÜJO tie I J J J . 
ílfc 
yendo i j i o i qt'e liabian sido -íoi'Eipantiles.-(lb% 'fíçií, 
piimeiís c!ípçJiçi(Wies, y-otros'qij^'lofi iTijicsijs'ác 
lob navios que apoiniioA.nlí y riujaMpai^roln itfl->M-
gai' por falifl.'tfe'basriracntiis. Loi'DatiiMfejcttsitf-
ban comffilí.'blaí:còa--.bnffl[iJ fapiHioiridíql ^iltaiitaa; 
Jos aJuestfoS'̂  partáiflíirtíiaTte los religinsnvfMatf-
raban ciicarinaitds c m su bo imicovn ' , docttíft»--
dos: paró oohudeudo d General.quc4a.i&if¿ no 
podia sustÈpur Anira gente, y qiiffid-tipvíC&Oi OjfiJ-
míraüray'nw lanofeíi ,í lectjaotw ij3S'icd5Eá?¿'ídás 
auas septentriimaleí; Iius t]u^ilftiíír¿ii 'stclMfcun eh 
tierra Imgo que veían gÈikc^srátw rtxúbUiLdc paa; 
pero i sí bállM-ab MbísLti^a p^abadoadiJaníiy aíi 
ciísteádii iturt d i íSenifc^iÉíi'jipii •isiítíitíníj; (fatigó 
á qucJI^ábi'i'üiéroiJ'áiMdonDccqlairwra'faiioáefr-
ía sokíkíiísíy -ys lAfh'tau á emhânrarte vitíndo ^ue 
110 era 'tneior ni mas fértil' que 'las visias h(i3ta ta-
tóiicw, ([Bj/ido datilergODZftdos itii'Iniii'os Jes Ji--
ro¡amii.'aleuw9"ílbclia"s;r.btüiéiraiilíi>lToMcv y> em 
h ,írc3&JcerÍBJlwrhír¿íí'alcancei, i n tv i im s m ':6jyii-
tvo, y.fos tWfuns-huyóíüíi; ñus".Meados'toiwároa ' 
ia.chalijpauparj^pasarial.nnvldíf-peraciio •cabiendo 
siro.Teinre y- cinco , qiTed^ruii'OWot taiitafe erni la 
pía)'a,'ts]wjyitdc»i i ^wm\v \^x fS i í fa \ \oU ' .mré t 
tanto mas de quinientos Indios escondidos aguar-
cjabaii opor[ i i ) i^ ; l ' l8.1v^gawi,yo|y]p4^çhaju-
pa, y al embarcarse \OÍ ngiMf.rgs.ticsort, ewQS y si» 
rezelo ftiéron sorprdheiididos por los» natiiralct con 
granj grãj y ¿ I p á t i . Irastocn^se l i ehálypa, y 'al 
iniidles h< annai de ,flwgí),'y niuriíroii/ralsjwblc-
raente parte 'ahogud^jír '|»a«eiá manos -dr tos. Irí i 
díos hast,!' dÍÉ7 f irtleVe EsjíaiííMííi¡, stii pbcfefíi; í!e-
fe.idcr ni ssr boeonidqs «.(é los qi¡£ erap- infitiiys ¡f 
uites witi^íw (úgtaõ i i tbt ia .¿ naisía, ál̂  
s ' V 
d; St1 ni 
YU. . ' -
I 'ic 
c, 'i'- , 
SS '̂ qiidl" se acògiéron mJindo ios rosiantcs. La fjira 
<3c básnincncos1 y ê tc tijcaso ks obligó i volver at 
Reil dfl'puss (k un jnes.de návoe^áoni Hallíron á 
sus tjoro|áañ;ro5 fan cifflasosdC'VavMcsi'quc• jpeiws 
tcuiaaNqs prelibiit iparí poder llegari ánsatra-lirinc; 
y coapo no yfdron cnTock ik'TOsiaj parage, donde 
proveerse,.resolvieron en Junca dcsarnpsMr dei to-
do U conquista, y repesará NneM-íispaña, como 
lo bieiérr»! ¿1 fin del mismo'üfio de i ^¿á '.• 
En «te çstaéo dèx6 ü cAnqaisUy publacion 
de ¡lá Gaíiforuáti yjJüs.d9ScubrImieTÍros de esta cos-
M d iníàtigjblc Felipe i l ; y .su hi/o y- sucesor que 
cunado U ímportinicui de etras empresas, mandó 
jen f-ftc&íriísnbEette f ^ a l G o i n k daMmirerey, 
Vi iej j i i t iMéi lá) vqwájp&w-ik: la ResJ ííacicBda 
y sic reparar' enl ^asfosi hiciès:,Lciàni todá diligencia 
ntiíiiKb' daicubcimtfhro V 'entiiwU 'en ^i-Gaiitòmw, 
nú ya pbr Ja'costi iurcríor dd -golíb', aíno ^-oi la 
ralíriur do U mar del Sur. .Para cdta empresa 
RODibró-por Capitán GoneraJi aí.mumft'S:bjstiaii 
Vifroitui-, que dio .la veU: deí pueíto cisiAcapiilri 
co en í detfbíijítí'íleíífoafCQa leilirmada, conipues-* 
_ tade"d«imos(cjtpitítifí 'y almbatita^juna írapjta 
u, >{ un barco I Q H ^ , Previuowle i VizçaÍHQ , que 
íormandoijuntaeiy.cdflssjoi de mar y guerta.oycss 
i TorqufiiiiíJa, ^úfiafjj. Ijiíl. l'b. ¡j, cap. 41 /41 ' , j- alg-i-
Bos otroi dotumi-rIlíVmiiiiri.riíos.' 
a FiiííiiB.'tn «ta, ctpcriuiin ¡ior jljniraijle el cnplian Ton-
b¡.- Gi"'i>.̂ , l'<i n ] l f ! i K ^ . A h i r M ¡ fiXibau pueril, Ĉ Jipai de 
Alí'Ccr 1 fí.i'').iim(i| Xfiirjin u n [il.i.jj ¿IL rémiógi j fe , ¡o* ¡res 
icl.^r.'if-í'dt] fliriií" lííscl'íi P'.'Xilílíís dt !i Wulnci'.;!!, Kr' Ai--
ICÍ í'A'ie li» lajpürtaiicii l̂ypoHar'ls Cslifurrij y úaiwl'rir el cs-
liii'.lní ¿Í A .1:11. I¡IK '.cpin su riiUTir r\ .1,1 i c ru dt] uiLo 
¡WirJ'.'tlft'j' lliy Ciro (le--oían crmp^'.lo per Ir í vii'i'ns, KOm-
^a.ludij de VBiio; pJíflice de ioda la coila recenoadi,, LUJIUS dosu* 
Lxr 
c! dictamen de los cosmógrafos, pilotos y demás ifio». 
p-rsonas ir.5tui'.das d: la a mad.i, tamo óc^rca d ; la 
dcirota comu de los medios ds coiuniiL-aise por 
señies unos buques con otros, y de )OÍ a^biiLoi 
pata el mejor logro de los lines i que se dirigUn: 
encargo que cumplió exactamente anteponiendo 
el deseo del acierto á la vana presuaciiiu de s'J ¡la-
bilidad. Principió su viage con viemos eicasos 7 ! 
derrota al NO. - bubo dedai un remolque al barco 
longo: este'« aboidó con mío de los navios enre-
dando su uilo con la cebadeu de aquel, de cuyas 
resultai zozobro pMndo su jícnte i naoo á la ca-
pitana , á cuyo contado <& arrimo el barco y se n i -
do desaguar no sin miicbti trabajo de la gente y pe-
Jfgro d/desfoíidarse/ l'or-cste accidence y «bu ne-
cesiddd de ksirar ¡ de reiorrerla ctípitana y de ha-
cer alguna agiiadu, khay v ívem, tomácuu el pus^ 
to dela Naiid.fjt-¿ 19 • pero á fos tics dijs s^Iié* 10 
TOIL y ilegáron al cabo de Cmimes el 16, y á las KÍ . 
iilas de Mazada» el- ¿ de jimio. Eiitte estas y la 1 |u ..o. 
costa tiriíie hallaron un buen yu^rro sa cl qtial ca-
reno su «avío cl Inalas Tomas Cavendish miéntras 
aguardaba tai naos que venían de China para ro-
barlas. Navego Vi?caino desde all; i Culiacan: 
atravesó la boca del golfo ó m r de Cortes, y el 8 ti. 
K\C junio llegó al cabo de S. Lúeas. Surgió en una 
bahía que Ite'mó de'.V, Bernabé: saltó en tierra don-
de fué bien recibido de lo* Indios, que le rsgalároa 
pieles de tigres y venado:;. Hizo algunas piovisio-
ncs, compuso el velãmsn.iepariio í la gente ropas 
de abrigo ,' y publicó un bando imponiendo pena 
m;ntos se hii ia\Ao preienfê  psia cslt arrsctn, ¡M Ltir.o el <¡iic 
lii/a IcKiuimsdi en los es? 45 y iig del lib j ^ <u Mjr:ri¡i;ía 
L.d.íi j , v .aupr'n-ii Ve^ijii' bs .ii>rrdícíi M minu j Je su 
No:i;ij d; la Calitórnia, y Lu demás auúiaj ijjcdij ciineneí 1.^ 
f i i t j , J. 4. 
.¡<¡¡>u áz la vida al que las jugaie ú vew ih i ^ y A\'<i^-\\i-
dése vexacion alguud i los Indios. -
t julio. Hasta el 5 & julio rtu pudo conciauari su yíagc 
por los malos tiomjxis, y .paw estOrKUvQ îia^csaf 
en'elGarriztjLú \iavço\onp-Xj^yènâok imúliSla-
so. tró el eo ai la bahía íte ln Jifgiitiakna '..scpasadicicie 
25. la almiranta, queseJa.uuió aUÍd 25 Jilbicnáoíán-
tes descubierto vn excsUntc ppecto^ cuyos .«atuía-
íes entregaban las annafi.en. sefialáe paitó & fdenw-
cõ , iituo y son<ió Mi¡t¡k'<te k Müg fokm ^ i m f 
contrae agua pocahls d e . b y í w flafcm;. Kavígan-
sB. d o el aSá Iftisla tk.^fw-^eseu^ttiq.'jit.^ht*?^ 
Sunt a Mana, .y lue^ouua'ensén^dasn quedas* 
gu îbaal píireqât iiQfWiJ«'qu9Íí4.kflJfta4ftaíeei' 
pijttilK-ia, K v e f l ^ n , jíel, íaiít^Bubijô^âk) tojÉritia-
E JJOSIO. àt,4l"8' de agosíq d i é ^ n fpoiiy pn .m -̂, casça-bra-. 
ya, donde,C.IÍnociendo.ej r ipsgÇ) ; , ^^ ÊÍ S- E. 
viento, de ttavesíi» Cwtiiiuácqii yíftge (dascubmc* 
. 40 uníis baííflfi^uetiiíHíiáfoi]; ¿Hkffiiuv y más ade-
Isíjte lfl|S Isl-tí.ck fo^jumiiiyiSuStf^ , - y i m $ Q ? 
cooíMtidií'dgüa EP parta .algun^ítíiî -Deiíesidadtioj 
aginia eij estj-fliflojtabúértíq pfizbstíw la pkf<i ,ido^ 
iilítándase Uagaa salada ds!, itiar la.KCÍbianien 
,,: sus qLiarterolasitmydLilcey-jioiiableitMatliwoisapa-
rada Ualmiratmvyct^^Fon^ityei^íiíttliiiíáadi 
do.i'a costs son vkn[Oŝ 5(535<Js>.m»Wi3ai(ÍQilQS:cai 
bos y puntos ¡prinfiipaitós ,.y desçdbrifiDdflieLpitónà 
da &. Bartolomé, y lut^o UHabrigo en ía isla da O-
w ,.ó de los Cedras como la llamó Cabriljcdqnde 
59 uaióJs.aJiniram* das^uflBídeiqiia^^^ii iBidias 
de wparacion. AHÍ se piy veyéron de lena y agua cu 
• ( V i fe í la u r i i fitimadj por irte aavejuti», IJIK isc gu-
bndn míuciéndoíd ú iiitnnr punto, para ijue puitdan can OÍ sr se hi 
tnrtíspondírivii? Je Iva njvmbi»,quc diú í víni» Irires de la « í -
U1 con los (¡ue Lo j du itenen» . , , 1 , 1 ; 
t-Kllt 
^iin-manatiôal-abUQááiitd-á-ittsaiídt-hitíerie? roto 
..!§ JwXndios-atiitJiííif^üíllgTeiiíta- 'bot^s: 'El Ic^níó-
''•fí g'üaíK'GeíiJwMt» Martin reconoció"; sondó y lAir-
dóc'íin prolisídad coda est; piragê. ContinuÁroji p^tit.^, 
navegando á'fa v í s t a l a costaj y observáron en 
•^iaibiiÀibs^íbgnradal^úe-iijdicabflii ser Uábkadai 
Lot .-vásñeoí côífftSííys f wtibs fio 'te' pccmitl&dft 
"¡flCOíjíiúeif-itHifca^ lajadVhádael mar y.iíiuí' nb"-' 
,.|5 ¿blc(qüa padlr^uabuefi punto-de reeonoci-
-'í?ftjiiento para'la'Jíiabs procedentes de Filipinas; se-
..•¡^.-aró'sédeMíievo la almiritou; 7 'loa ónJo^dós'bu- ¡ 
'V^iiuesiarribirc^i á'lJi'bahia.qileilamáFdiiJle 51 íhín-
• ^ Í Í Í Í A .^onde-deseHíkireóiBiatfâreíijíftstjiíal dt-Ala^ 
t ríJivttiu^eíMfr afcábwftWMraíECiinocef 1» tler̂  •a, ta^os ttatuKiles los recibieron pacífica y regala-^,1 lamente; Igual buen recibimiento tüviéron en Ja 
' ^afensanada de-las mtíe miifVé^f¡m\wi dfecubriÉion'tíl 
••'í' _.-iiií iii.lio^Iridlos-^Cádoressíiapresn^TOiiá salís 
" '¿r. çfbsíqcriará síis fttf^vos huéspedíS',.'quienKaditiic 
. ijjji iron smnanefarda pesiar con anzuelo? hechos do 
"ssã-ípiíns de afbusros y.cordtíles de maguey, con que 
H'11 ̂ os lieias'llenaban siis.'Oanoas'dá'ptsBado. Se re-
1; onóoió-Ji'ttóa y Se htaó aeuatl^, notándose qua 
*• s quafrífolásiheQhaMg decías viejas y pánadas de 
;: roma stí'ríziimabait coiisideriblecneut:. El viento 
;'iir que era de iravesfa los puso en peligro de pere-
Ijcr, Éldiasosaliéronconla felicidad de avistar ke- ao, 
\<y¿í0 * ll1 filaàrânrâífua-sé fiabia acogido'á Ja.isla da 
' visW 'edroii D^scubiüéfoííia $ñ.$. Mávm; 'y estando ea 
y f j k ^ de ktitad un 'foesicNO. les 'obligó í arribar á 
baliía que llamaron de S. Siman y Jú.ias, cu-
•Vt.; us indios armados'sp presemáron en número de 
•a* de dénto con señales deiíioíriíiaaná los. -nuca-
•os^El <!de nóvismbrai'desciübriéron'do!. islas pe- suor. 
ojettas en .1» boca de una 'enísnada qüc noaíbrároiv 
' 3hÍ4 é tatfostfas Smosí y jnas adelante otras dos 
Í 4 O I - Was quêiiatíiáíbii daí. M a r i à ^ K i M l m i i m 
3 j ? y á distancia<ie dosvleglias dailft.itiOstfll.éTiuet 
to. De) ro al 20 «timéroa t n e! püorto'.fleiS'.'ü)^ 
iL'- donde aprovechánduas de la p a z díJosnanirales sa 
proveyérou de víyeres y.agiia,^ l i m p i á r o H Us.eia-
barMcioncs. Luego que.saliér,i!m rnandó el̂ eneriat 
al alférez Sebastian Méiendezfíye riGoiifnafise, sort-
disc y deiiiarcaae1 una ieúsanada eíiaba, guateo 
leguas á barlovento; hfzolo así, y rraxq iudividúa-
les notician ds su situación y habitantes. Mas adep 
Untz descubtíéroii tr« isfas, y fundeárou QQ la ,qiie 
llamárofi de SantmC^tíífíina.ÁQAáz lo&.ftaturítbi 
.: vçstídttó Con .pieles idb Jíibôs-aiflriDos, ioHg?5aja7 
roiireri extremo,-y. !o* encaraítóíron i un buen piíer> 
toque habiamasadeUntc,de,cuyos naturales fuá-
ron tnny regalados.' Allí vjéroii uu (dolo que ado* 
rabae ios'Iydios, sin cabfcz»',«xmílo$'Qüernos , un 
perro í los pies, y muchos niños pintados al redudor. 
Manifestáron palazos de'damasco habidos-de- otra 
gente como la nuestra, cuya nao había nauir-igado 
en aquellas iiimedücinnes. Qyiso Vizcaino reco-
nocer el lugar donde sucedió esra desgracia, pero 
dit. no pudo aonseguitlo. Dieron la vda yse rauniéron 
con ia almiranta y la fragata! de î uijáneS. hacia poco 
se habían separado; y en algunas- conferencias con 
Jos capitanes acordáron no detenerse en reconoci-
mientos , así por ser excesivos los frioi del invierno, 
como por ¡r en aumeiito los enfenaós, y raer ya 
muy escasaí Us medicinas y alímentós qitó dobian 
i . suniiimtrársdes. Reconoctéroti t i z de dicieiíibre 
orraí dos islas, y pasando entre una de ellas y h 
tierra-firme, fioéron visitados por los ludios que les 
dieron señaladas pruebas de confianza y ide .amistad 
en sus ofrecimientos. Los tiempos dufofi del ¡8, 
vióron separados í los buques, que al fin reunidos 
procuráron buscar abrigo donde fwideflr¡pero aúa* 
trv-
quc lo^nsigutóla M s s ^ a m t i m ' i ^ ^ 
marls do* otfos porque'ejía-en^o^-Mva-i i U&n-
wadadeiaiioche/yconital viept» y,-mar que.se 
exponian'á p;rderse. Abonanzó el tiempo (y reuni-
do!, iodos e) dia i? lográron con yJWtfc S^. asear u í c 
si jj-'iiiJos j ; ' de[latát,ç.d. , , , - i 13. 
•'El i f al íWio.ch(ieeí¡4eS!:uM^!el-p.timo;ríc 
M>mtW}\ xmy' proporcionado, f&etil y cp^cxicrMo 
de naturales de la tierfa. Artn^on Una barraca .̂y 
baWendo espuewo el General una junta' la| críti-
ca situación, en íquc:&h$,$MWfP<mQii de, las 
ch^ ecfftiínedaslfls ,y de 'l^synj^ esçassí. de, viverei 
se acordÁ-ejue la alújiranta valsyese i Ntieva^Espa-
ña con los tínfçiwío&J síjiitjitaí auxilios de genie y 
baítimeÈ^aS' pata continuar la expedición: y cou 
este objeto salió parai Acapulco .el'.ap. La capitana 19. 
y la fogata quedáron entfe laijto en Mmterpf abasi 
tecieudose de agua y leíU; pera como Jos frjos eran 
Êxcrcmados y poca la gente, se le aumentaba en gran 
manera la molestia ¿ ii>co(nodíd^d de las maniobras 
y faenas de i bordo. Hiciéroft :uiia «ntrada en la tier̂  
ra, donde.balláion ün caudalosa fío y ciervos. Wn 
grandes i quem asras.cendrisn creí varas de' laigo. 
Diécon í& Vela él 3 de eilerodf .iSojí y prolpngaai níog. 
do la costa avistaron el ia'el cabo Mtnjóriw, don- 3 cn!K>" 
de lis ciirgó'con.tal yiolancia el SE.., y çon la mar' 
tan ̂ itada'y tal (nbsCHfíídad 4^ horizontes, qjw se 
viéion en gmviipitK)i¡ içgfcho nws tiuapdp sotósjáos 
marindras.esmtom .cíjmdéíttWfiáilí'íív». De? 
(ermlflároH m eQuíeqitencJa arribar al tab&dfi 
líteos, y Ên an.InteímeçtiojdeisereuíiM pudi^on 
gbfcrvaclí» Utin^m^i ° ̂ perp eontin^ncÇo *t te», 
poral hasf9^ía,.s*hái^li.eíí¡#!fí^tdia^gii!iflatq 10. 
^IÜU dcnyçvq el cabo fâník^m, õ(^i;q^ l'31^-
rou d¿ S. Sehastioh, el púerf'oie ifi&ííff^» y A ] 6 6 üb. 
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absolniamíliredie' aguí' y lenayíNfcíteltfcs á beíries: 
la anda sí'flo tenían íliei^^BfíflcientcS'pak levílft-
tarla. Pudiéronlo constgüíi y proveerse'de alguna 
agm á pear da la resisrarcia 4e natúratei y con-
i i f'-b. tinududo el 8 su viage, llegírtm d 11 al 'cabo id¡3 
JB . í. i f ea /^y 'é l ' iS íbftdeártíii íütre-las islas de Ma-
zatlan y la Tíeira-firuie, SâUáfOíiiert- tiífta'el tíBnei^í 
y cinco soldados, que drarilos tinfcofc sanos, y dd 
pueblo •de Satatiía pudieron íkvar algtjnoí viverra. 
Con esto y coi» utuf M i l l a . '<]Ue tiftlláraií-esoelerire 
y eficaz para-carar;el íftcorliiH© se mejópínan» y pü ' 
P iiiario. dléroh repagarse, y-Miirfrtilat s i l^ge-a l^dõ 'mar" 
i i . zo: fondeíi-oü ¿n Acapillco'el s i á s m donde 
niar.hu í México el Gcrwfal encontrando aííí al 
¿onrramaestre dcki f tagat i j la qual separada de la 
capitana por (osteinpótales esperióictitados; eft ios 
423 cotrió basta los 43° y (tercattías (te'-éabo Blaneo,1 
desde donde la cosra tomaba dirección' al 'NO.: allí 
halló un rio muy caudaloso y hondable, y querien-
do entrat por ¿I el alférez Martin de^Agèilar y 4 
piloto Antonio 'Flores laC corriente* tio diéro-tv lu-
gar i ello. Se lia creído qtte esti rio cS¡ çi e9tríffiíii>, 
¿imán, que va á dar í-la gran ciudad dé-Qftrtí* 
M , y se ha seña:lado en varias cartiS geogr.í6ca's 
con I.1 denominación de mtrâda ó fio de Martín de 
Aguilar. 'En aquel parage- habían1 I¡lufridi> frioS' tan 
excesivos'y tal Imempetie, que tl^ft'do'por una 
parte ^ue 'bHblaa"Begado á' mas 'alcurtt d& io 'qm 
máhdabah instrucción dd Viray, que la capitaria 
no parecia, y que las enfèrtnedâdeí hadan mayo-
re? estragos, pües solo quedáron seis hombres, y 
pffrecíiíf-oo el'''niisnioi'AgiJÍl¿!r'ly,''el pilottJ'ílores, 
acordáftwi regLÍesat'í-Miseva-Es^áfi*''-)''? ehtrimii 
l TíTijiieiiúif^.líítirar^ ta i - '. His. J, tap. 4¡? \ m i el ¡ ¡ I , 
y particularmemi: 1S11] 55, 1 . . 1 1 
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en el puerto ás.-li N m & d el.dla- a6 de febrero, l í ^ . 
Eita-suêinra pero verídica narración dd^agô dè í5^l,• 
Vizcaino basta Ipara 'podapapráciar-el valor y leí 
conoeimicntiof' de este ̂ ilaveg^nt? .y1 de sús -distirii 
goidos CüTiipanciQsi- disipaíidor^t raismo'tiismpo 
¡as dudas que sobra su.autenticidad;han susdtadií 
varios extrângeros,' descifrando su. coníexto cofl 
éjpcciei y hechos inciertos^é increiblis.-Be aquí ha 
nacido que imos han opinado qoe1 JIÍO p'odi^ ) k m 
h ,i Ja.oircuniraiiciadftinotiida quede^esta cJBfpdi* 
don publico Fr.JiaaV de Tofqiiefnada- "eal SU¡AÍ¿-Í 
narquía I n d i a n a y que otros comoFleuríen^ati'' 
taquea este viago, por- algunas de sus; circunstan-
cias, entre los de Fonte y F u á que supone itmer-
puladoí'db fíb'iilas.por.canoa «xtrañás; ¡siejidi» lo 
mas particular que le índdca ¿estdqrror sü faira de 
inteligência enJa'lengiia castdláii, y .el .no entetír 
det la exposición de nuestros escritores, de que hay 
estupendos y repetiijós exemplos çn toíty Ta, rcla,-
ciondeí viage de Jiatftbaacl!y eesií.íBEr'ffdttccion. 
Forster \ ponel concraáo. lújos .dí .haüap m 'Tor-
qucniada la deicripcion ^,011 eStiídWi dltíe 
nada refi?« relativo á sife p^o", y qiie'por çonsí-
guiente 1̂  Kistoria del estrecho de Maitin de Aguí* 
lar está ñindada eu u«a pura fâbiib. Sí-asáraínamó^ 
con ciAdado él escíjíür t'ipáñibi ^bséryàréhios 'qu'? 
después _i3ç':bàblir!;s|l u^culirifuíeu^o'"^' '^¡¿p 
Aguilar juntoiií ''übo.jjlmco de un rio iwiy..,oauda-
JOÍO y Jiondable . porel qual 110'le perminéron en-
trar las corrierités, cóncluyc: * EntilndeM que (ftc 
brikon ¡os ' B a l m d e s e s l í i t t t f f té dtmPi¡id<>s; ¡> :qite t t t t 
1. I'iBijriou.'Joífód.'Al'Vwgeiíe'Mwcfciwl, pig-MS'. 
J E¡ mijoio.'pág. B1 y i x . • -
'i, ViajD al Norte, li'h. tup. 4 , iec t , ; . 
itfoj. es g¡estrcih à Amdn potdomie (Inarohquc k ¿esai* 
¡>ríÁ asravesú y pasó de U mar de! NQTU á> ta del Sur. 
El) lo qilal se ve claro que no -habla de Ja eipedi-
ciín.de-Aguilar, y c|qe refirió una opinion coimin 
entóitófis. sin coffipromarçr la suya prapia ' , y mu-
chománoaasdgnráiwJo seresta Ja dti aqusl navegan-
te , el qual na vki lúas que el desaguadero del rio 
en la jaar del Sur^iodo lo qual confunde Fkurieu * 
atribuyendo afirmativaiiKiite á Martin de Aguilar 
lo q\ie'refiere .Con çaotuiuicÍQ1.y ciraunspecáou ol 
histlíriadorj.áicaníio por consiguiente ds cite,arra-. 
do concepto .sospechas infyudadas sobre la verdad 
de una de lasirelaciones mas auténticas que pueden 
cxjsrir *. 
-Por ei ̂ mísmo tismpg en "quo Vizcaino acabó 
su isjKdiciun porfiaban los Inglesep con áciividad 
y diligencia .en el bailazgo del abreviado camina 
I Diciendà Tottjueniada, inSiênJste qui: esfe rio c» el que ra 
i dar á una grande ciudad Sec. c ' l o ittisnjo que il dinctj h' j i lmi, 
crine, ¿-íftVtóiilwí» HianifejUnifa una opinión uoriiim, 'pero pro-
blpinílicí ó dudosil,^ ao ua.^í l io jjus¡)jvo,tynio te pone Fien-
fwii en boca di AguiUr, ' , 
i Introducción al Viage de l i f lari tód, p¿g, i^. 
, . • • • i ' " -B- — • — 
(k.su onpnjl cnMíx j ío í Q de cjíft¡¡pibre de i.do^ ifpr Die^u,dí 
SíOlî JO , sscrihjco oiaf'or <]ui! tite ín ' la inUini CKpcdiiíon, 
tt irti KHigos1 i|uc fimun 'sii frttirnlíriilsri. t i im TOlpo en fulití 
de n^'hoj is ' , )• cüiiiifciie! I jLnUci i i /dos j-parttlaiíi de Jas ¡DH-
IM y Mnspjpi, de mar y ¡juerra que ctltbri/ Yifccaino o nanita .sil 
nareffjcbn. I I . Una reljitian Í'I diario myj' circuuslanciado delviu^ 
gtr. III. El dirtojsrp líe loiia la naveascion, Iiícho cii i tfo: ppr 
ti ewinógrafomarorOérfitnnic'SiárrM Palacios coir KilerÉó 'A¡ 
ciuccpíltitoí, j" sD'piiüMniÜa del P.' Fí. Aniouló U l i Á&afiífott. 
IV• TrciDia y dos dcirmstracienes ó mapas de teda la coslu reco-
nocida, sut puetlos, eríwnádas'&c. ,'íieitiot.do ^dwi á & V m y 
por Enrico Ivlajliimir, cosm^rafo He S. M. to Nuíva-Eípaña, Do 
todo ex'istt cojiu en nuestra colección de macuKtil», ttdsmaj é l 
para las Indias'Orientalás por 6l NO, de-lá^nlén-' itfos-
ca, iniéitcris sus píracas cubriendo todos ••loi fftliFei 
LaLihan h i costas, rubaban las naos que •condnciári 
caudales de Atia, y amedrentaban i los padlicus po-
ícedoies de nuestras colonias! lo qual no p«dfe<tó- ' 
xar de llamár la atención d& la corte de FelipelII, ' 
reílexíenando que si los Ingleses, haciendo prSCtitíai-
ble la navegación del pretendido estrecho, lialtsndó 
sin defensa todas las costas desde Acapulco S Ctilií-
can, y sin población española tas restanttís désete Gb' 
liacaniiácía el Norte, formabansnsestiblecimieiivos 
en ellas, nos prívariran de todo el comefclo y r i ' 
queza! de árabas Indias que hasta entonces nos lia-
biau hecho ran formidables. Tales rezelos hicifiron -
que Jwmándose una ¡unta de los ministros del Rey 
se tratase en elladc impedir la navegadon qué' Éfii 
pot U parte del NE. como por la del NO. se labia 
tentado para pasar á h mar del Sur y costa de la 
China y CatayOi enviándose sobre ello particular • 
Eiubaxada al Rey de Inglaterra por continuai eu-
tónces-los Ingleses spssnages porfiadamente f̂aíí! 
haüar salida al mar orieijtal 
Ssmejantes negoctacionei no podían producir 
unos efectos tjuc eran opuestos á los intereses de la 
nación inglesa y i fos progresos de la geografia, y 
el raadlo de repetir apeíjicltínfis fcien .dirigidas, ca-
paces de obsçutícer ikqueílas tentativas' ers* út̂ irac-
ticable en una época 'Crique la nación iba decayen-
do de lo qne había sido 'èn Ids reynadôs anteíloréií 
Asi es que no vemos en 'los aÜQs s'tjfesivos sino 
pioyectos vago? presentados al gobierno por. ex« 
trangeros meícenapiosv que strponian haber descu-
bierto el ideado estrécho ̂ , y cÒrtaS entíadaí èji tai 
< » . Üatci jd i Silva y FigüeríaJib.sdetosComentírrMíb 
su einbmda -al R.ej da Peral en 1 Í 1 8 , pig'' «J Í -
3 En ú m ú t 1616 ún til-Jíemio E s c * i i M e G e i w ^ 
ÒalifurnUs, mas ,con el abjeto de,{wscaj' y rescatar 
perlas que con el d¿ poblar aquella costa y adelan-
tar sys descubriiniEiitO!.. 
Fi.t .lid* De esta clase es la ¡ornada de, Juan de Iturbi, 
3(i..iidciiur- qpe habiéndole apresado w & d$- sus navios losrpi-
fcniia C europeos, entró con el otro en «1 seüo Cali-
fornico hasta los $ f , donde observó que iba» 
16:6. uniéndose las costas deCimloa y California, en tu-
yo paiage creyó existiese-algun estrecho de comu-
nicación con la mai que habían visco los del Nue-i 
VO-México, en la qual éntraba el rio delTi^onque 
supotii.in.en 35 ' ; pero la contrariedad de los vien-
tos del NE. y "la falta de víveres y ausilios detuvié-
ron sus rcconociminitos, y volvió í México satis-
ftcho con hacer qoc admirasen allí el número y ca-
lidad de las perlas que pudo conducir'. 
Creció con estó el deseo de la conquista y po • 
blacion de la Caliíornia. Sobre los medios de lle-
vado í efecío hizo el gobierno gran H ú m e r o de 
consultai, miéntras que varios vecinos de la costa 
de Culiacan y Chametla empezárou i frequentar 
(iirigi» i Felipe IIT ÜII mnitfml pioponiérdolc entte olrm desói-
brimiantnt qua íuponia IwUer liecha, el de un medio pim kaikr 
el paso de la mar del Nune í la de U China v Jípon por cimino 
ma; corin del que se li¡u.¡u por h parle aastral. l'rcscotóse Üscoto 
con csutK de recnmer.díLiim ^ue Iraia de Fr. Esteban Auría, maes-
¡m dt teñiréis', y prioi dil'tonvento de Santa Mari» del Clstllíb, 
de la úrden ib PredicariortR ÍIL Géiwya, para Fr. luis da Aliagi, 
ci¡mfbso'' del ,Key¡ y entersdo S, M. de la prepuesta mandó po-
sarla por mano del Puque <io. le rmi ú Prísidcnie Jel Cposcjo di 
Ináiaí para que !a junta de guerra Ja ojininasc J txpuacst su dic-
ráraen, Hillise ordinal ejie eipedlíntc en el Archivo gcbcral de 
Indias, y copia en nuestra colección. . •1' 
,,1, ftírla hUtw (dice (inn relacijin inaiiiiícríta) que,en tyèxko 
por el í¡ui)J!q de cüa. se (iiéfon i S . M. ruvecieutos pisos,. ^bié.V 
aosc hccW muy baxa tu avaluación, y que seria de ¡juwenta qjl-
]»{•«, Qirai iraio rcíionifoi cooioJ)a)s( d? Jioabuj, ̂  otras majo-
ics que >« rescatiron Je jos Indio;. Algums i>e vscdiítoo en sete-
cientos p«os psra enviarlas á EípaHa por giaiigeiía. 
aquet golfb pa'ra buscar lo*'placer® y cotrtádecòs da 
las perlas1 y rescataríais de los Indios. Tales' fuáron 
las espídictones del capitán Juan Lopez1 de V in^ 
ña, de FianCi'sco de Ortega y del piloto ¡Francisco 
CarbOncl .•quien A pesar da haber subido á-la 'mayor 
altítrà quei'pudo, solo hailó"Jtidios:lde¿riíidoi'ien 
rien-as efitérilcs, tnanteuidoi da 'matiscbs.yilriitias 
silvestres. 1 " '• ' > •• • • 
Las expediciones del Almirante B. Pedro Por̂  
ter y Catenate,aunque proyectadas-con 6iiesde'ma' 
yòr utilidad, ranipoco arie!antà•oll,1]oi'K!co^oci,' 
rftlentbs heclios hasta entbitces,...Era. el' A'linirante 
hoftibfa dé capacidad y disposki'oir, -.f 'de- conoci-
mientos superiores en el arre de navegar con respac* 
tú i su tiempo. Obtuvo licençia eo x 6 ^ para re-
conocer y demarcar las costas" de la mar del Sltr 
con el olíidto de comptetar nnaihidEoguaik general1,, 
qua 'debía .pfcsemdrsô- tai'el -Consejo de • índias,, y 
h,i(.ii,i propuesto ert'abril dei ano siguiente sri Virey 
de México efi corapd&ía del capitán I>. Alonso Bo-
tello-y Serrano demvtíat y .descubrir á expensas de 
ámboí ]Í> octfiíenral y-saptóntricmal'de tWueva-Es» 
paña pteséiitanfil*•un inforrafi'.o" deckraciuní so. 
bis UsctmvenieniiiasiqtiSTesuttarian dexonocer si 
íe comunica pon la Gáliforaia-el'niar del Sur Con'él 
del 'N orre, manifesrando las. varías! tentativas hechas 
hasta emónces por tedat tas' nacienes para sti >hí» 
Haagoton euprekion.'de losnavagantes .que :h&M> 
¿iéroii.'de los daños qutf S6 originanan^e.quells 
exrnngerus se forrificBsèn en aquellas costas, y ex-
tendiendo stt erudición i indicar 'los:.autores, que 
habían tratado de aquel pais, y del paso de/Já-cor 
1 ililtoss en un tcsliniotib dloriTOÍ eri'el 'Arehícli rfatieral Je 
ínrliis. Jtjr, 1 rte loi p,ip«leí sobre el dí'stfiiln'ffmJnto.de JACJÍI*-
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i % . mimicacion dc ¡ímbos mató. No puede Hb?e do-
cumento que nos instruya mas dd citado do los 
descubi-ímleiitos 7 ds la Calitbrnii «311 esta época, 7 
de Lis varids ypimones que habla sobrs la situaciou 
de las costas septentrionales, olvidaiias al pareçei ó 
coníbndidas las relaciones verídicas de los viagsros 
aiueriorcs.. Entre otras cosas fie este jníbtmeesiíüg-
no de notarK lo siguiente. „Dc los dtereros y f a n -
tens qui ha mido {mestra pt-sposidott), y fundan-
do nütttro informe en ios mas pláticos y m ¡as mavo-
res noticias, hattmoi ser varias. Idf Opinions, &-
vsnas Lis dimanaciones de los mtuyes di esta- dftttar-
cadotíy descubrimienfo: unos hacen isla la CaiiUmit, 
ctros tierra firme: unos p m n estrecho di Aman, o tm 
no: hay qum señala paso á MsfaÜapor la FlwUa, 
sitiiamk estrecho en la California m alfttta d? 40"; 
bay quim hace d m a r m i w M Xafa l , sçjíala, tu «-
t/reçhoy dmei-o mar septmtmnai,-asegurando la qa-
•Begaãmde España: oMs 'duáatt esto, Mtn fo ftie 
por eaoí estrechos i t sufc ã tanta altura que su frial-
dad íP ipoúbj l i ta elpasage: mios diun cerre esta ensi-
nada aí-ÑO., otm sl N . > otros al j t fg,..y mfa i fa 
quien diga queíita^ensmadadafinin M i rios qué de 
unas simas altas t imn su mda'.mtths poim4\t$bo 
Mmdoeim en 40o à altura, o tm en 42" yy también 
hay autor cicntíficoy modum que pom un cabo AffB-
(foáw.en.qti' y otro.en 50; m í a m í a mide^Á & 
¡a Catifomia: otros,'ãtmm sabtwda tomr In altura 
del polo, quieren akánsar- travesía» <te-thtf(ts w W-
dadas y prolongadas del Ests Oeste, simdo lo mds 4i-
j w i qiu- en nuestm tiempos hallamos, y seireto 4 que 
S. M„ofr¿ci muchas foqras é intmses1; a l f a . Señor, 
1 Aludí en esto á los'(]uaniiewoa preimoi ofw'^os ei) Isp.ifi.i 
i principioi dti tido XVII1 á los qua dóitubritsíii algún mélodo 
suliciMícincnte exfcto par» nblener l;i loiiBilud tn h mar. Î s 
pKij'ccios prcjcntidoi y la? eyperÍGEi.¡¡is iictlus con aqiisl iiupot" 
i x t m 
habiendo mférido-Ids mas rclamnes,mhafíoMsrtim- i6¡$. 
bo igual, distancia cierta, altura ixrdadtra, knda 
que desengañe, ni perspectiva que aclare." 
Las causales de este olvido las expresa el mismo 
Porter en otra representación al Vírey, diciendo'; 
„ Los desetibrmems que se han hecho por èrden dt 
les Reyes catélkos siempre han sido cm ehccm de per-
senas i t partes y doctas en ¡a cosmografía; de m ha-
berlo executado así en tos viages de la California se h 
han seguiiio á S. M . los da^os ¡jut antes ds agora ten-
go represmtados ¿ V . E . 1 " Sin duda que D, Pfdrô 
Porter aludiria en estas palabras á los viages recien-
tes que se habian hecho después del de Vizcaíno, 
mas cun !a ¡dea de rescatar ó pescai perlas, «.¡ue d i 
poblar y reconocer la costa; pues no es creíble que 
un hombre sensato como Porter supusiese que no 
habian sido bien desempeñados los viages de Ca-
brillo y Vizcaíno, quando el derrotero del primero 
es admirable por su exáctitud y puntualidad, y del 
segundo conservamos no solo otro excelente derro-
tei o, sino las cartas y planos de las costas que reco-
noció , y que ciertamente no difieren en cosa esen-
cial de las modórnas mas acreditadas. Tal vez eS de-
seo de que se le orieargase este recoiiodmicñto hizG 
ú Poner dewcreditar con ligereza á los vfageros an-
teriores; y si tal fué su idea, consiguió efectiva-
mente el año de 1640 que se le confiase la expedí1 1640. 
don de descubrir el golfo de la California con:pri-
viJcgío exdusivo de navegar en él} y con amplias 
tatite olijeto ^uc pMteiiomwütc lia Esado la ílenclon de todas lis 
IISC:OII« iUi|M i pueJtn [ ^ ¡ ^ en nusslro DttcufM tófifu'ri sebft 
m piog'titii qut ¡,a tmiilo ta E i p n i U ti attt di namitr itsáp 
i i n 47 ' • ' " • 
1 Memorai presentado por D. Pedro Porter al Virep de 
Wut''a"*!'pafii 'cu l ó j l í i Ml l iwan el' Aceliivo de tfidlâi en- loa 
«ios MIKJm anteriotmente. 1 
k 
1S4Ó. ticultiáes en todo lo demás. Detenido en España 
por otras atenciones no pudo* ir á México hasta fi-
nes óc r6+3. Desde luego dispuso y proveyó tres 
: £44. baxeles para la primavera siguiente; peto la noticia 
de que seis navios Holandeses habíau batido á otros 
nuestros en la costa de Chile, y el reielo de que 
subiesen á la California en busca d t Ias.mos de Fi-
lipinas, que siempre venían i recoíiocec el cabo 
Fvr(«iúon de S. Lúeas, hizo que el Almirante anticipase el 
G o ^ ' lTi ^ P ^ o d e U T rsgatJ Rosam, que dió la x t h 
gj-n^,'1 al mando del capitán Alomo Gonzalez Barriga el 
"¡^44- 3 de ¿ñero de 1644. deí puerto de Swftçwpjc ' , 
3 "er 'J- que está en latitud de 22J $6'. Arribó al puerto de 
Matamhripor los malos tiempos, y volvió í salir 
9. el dia 9; viéndose precisado por la minna razón a 
anclar jlgunas noches, y adelantar en la derrota con 
el nxraJ de mañanai. Reconociiron y sondiron 
el puerro de Mt izãt lm, montfiron sus islas, y es-
tando «obre el río de Navito atravesirou desde t\ 
golfo de la California al cabo de S. Lúeas. En esta 
trivesía viéron muclias ballenas; y las corrientes, 
que los atrastraban al interior, les hiciéryn tardar 
diez y ocho dias hasta la bahía de S. Bnnabí-, don-
V ' de tbndeiron el 27, y cuya situación fíxíron en 
12o 25'. Provistos allí de afjua y lena, y colocadas 
h i vigías conveniemes para avistar las naos de F¡-
31. lipinas, saliéron el 31 á esperarlas, y í rsconocet la 
coíta exterior hiela ta isla de Cedros y la de Cenizas; 
pero los deinpps contraríos les oblieáron i volvsi 
^fed. eJ 4 de febrero a l cabo de i . Lúeas. Trataron ami-
gablemcme con los Indios, á qttieiKS dcfend/¿ron i 
hiciéron respetar de otros enemigos de lo interior 
<le! pai*; y asi eiitrc otras inuesttas de agradecimien-
1 NI «1 ht carfoi afitl^uK ni ninderim hay ü l pumo, 6 ¿ ^ 
ménoí no se conoce p»r «.te nombre. 
to fuéron muy dignas de notarse las que di¿ron al ' ^ 4 -
a'jsentatse sus prorectores, quando la-fragata vol-
vió 3 salir el 2 r de lebrero acompañada de muchas ; j fcii. 
balsai du Indios liasta perder la tieíta de vista. Pero 
no fíareciendo la nao» porque pasó cerca del cabo 
áutes qué la ftagáti Rasam k reconociese, y sa-
biendo que ios navios enemigos se quedáron eu la 
coica de Chile, Volvió aquella í Níieva-Espana, 
aiuando e| a5 'de tebteio en el rio de Santiso.'' j j . 
Ehtte tanto t>rAlmWanTé'Habin elegido sitio 'pS-
ra asdllcro en làs riberas del mismo rio: acdpió-múíl 
cha madera: Êbrícó casas para la gente y para al-
pacenes de pertrechos: cohdi jT io desde ¡Veracruz 
anclas, sarcia, lonas y otras 'cosas que fàlábati ¡ y 
eff.wdo T Í provlstít de todo y í'puriío pafi 'partir 
de México, recibió; aviso de qüeel'fi^dí abril ha- i^abfil. 
bian unos bombm incendiado maliciosamente Él 
astillero, quemándose el basel grande que estaba 
concluido, el menor que se estaba construyendo, 'f 
todos los alriiacenes y provisiones. Kl autor priiioi-
pal de este ateniado firé un Portugués rtedtttto' ¿él 
privilegio extliisívo concedido A Almiraíite pitra 
mvegar en el golfo Califóniico, que-le privaba de 
la grangerfa que en las perlas habia hecho hasta en-
tones,, Ni por esta desgracia (ni por el malogro de 
mas de veifite mil pesos de gastoív-desibayd'ól Al-
mirante : íntes bien dispuso nuovos aéopíos > v •pi-
dió al Virey la capifânía de Cinaloa ̂ por ter contigua 
i sn de;ciiorini3e¿jto: obnivola del Virey, á quien 
mandó la corte aslstkse al Almiiante en b que se le 
ofreciese para esta empresa, fin h qual liada se ade-
lantó sin embargo; y es prueba de ello el silencio 
que guardó el mismo D. Pedro Porte? en las rtíláció-
nes posteriores que se conservan de sus scrVÍdós/. 
r En í-i Rllitiotcca R s i l de M*rfti í , H , efidie ndiu. ? 8 , 
fnl, 167, OIM impríii ;n ti «I. H , cód. nbm. 3 5 , fcJ. 70 . — 
api'rnti ¡le 
Ba- lo lo me 
F n n l c en 
i Ú411, 
L x s v r 
Las expediciones y preparativos de este Almi-
rante , el obpto qus se piopuso de descubrir el pa-
so de comunicación á la mar del Norte, y el em-
peño del gobierno en sostener y fomeatar esta em-
presa , bastaria para desacreditar la fdacion .del Al-
mirante Bartolomé Fonte ó de Fuentes, hecha en 
los mismos años, con igual autoridad y coa e! pro-
pio objeto, aun quando otras reflesionâs 'no la cali-
ficasen de apócrifa en codas, sus partes. Súponese ̂ ue 
por órdeo de Felipe IV y di los Víreyes del Petu f 
íJueva-España dio la veía Fome del Caüao coa qua-
3 abril, tro baxeles de guerra el 3 de. abril de j 640: que .en-
trando en el puerto de Santa Elena, en !a emboca-
dura del rio de Santiago, y en el puerto de Rtakjc, 
compró cu este quatro chalupas graudes. En d de 
Salagua fué iaformado por el patron de un barco 
de la duda sobre si era la California una isla á cau-
sa de un fliixu encontrado del N. y S. que se experi-
mentaba á doscientas leguas al N, del cabo de í. JJt-
cat: averiguación que se eucomendó á D. Diego Pe-
ñalosa. El Almirante íotre. tonto descubrió cj rio de 
los Retes en j j " y el archipiélago de S. Ltfeflro. 
Destacó,desde allí al capitán Pedro Bernardo 
para hacer otros descubrimientos, y subiendo este 
por el rio de Haro eutró eo un lago lleno de islas 
que llamó de Wel/tstOj en Eí qual habia carabieli una 
gran península muy poblada, nombrada Conibmt: 
dexó allí su navio, y con las piraguas de los natu-
rales subió por los rumbos del O. ciento y quaren-
ta leguas y,de! ENE. qnatrocíentas treinta y seis 
liasta los 77" de latitud, notando que el rio que sa-
Arcliivo rie Indias en Sevilja en los Iega|oj splirs liesCLibrimlenlo ¡ a 
de la California, leg. ? , y copia de '(ido en mi culatcipn de nía- í j j 
nuscritm Juan Die? de la Calle, Mmtsrialy Tfctícfas Saitâi 
y R í a l a del Itnçtrh 4t tai Indias l íddmtxlts, imp. en, ití^tí, 
pág. n o y %. 
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le del lago, y tiene tres cataratas en 1111 espacio de '^o-
ochenta leguas, desagua en el mar de Tartaria i los 
¿i" , y que la costa se extiende allí al NE. En una 
de sus cartas asefíuraba el capean Bernardo al Almi-
[antc qua no existia la comunicación de áittbos ma-
re1; porei estrecho de Davisporque habiendo con-
ducido los naturales del pais á uno de sus marineros 
al 6a de la ensenada de este estrecho, le vio termi-
nado eu 8oc.ílc latitud pdr.un lago de agua dulce 
de cerca de treinta millas de-circuito. Añadía que 
hária el'N.'se levantan montañas de prodigiosa al-
tura: que al NO. del lago los hielos parecen tan an-
tiguos como el mundo; y que lo mismo sucedia en 
los 79s, donde la tierra se extendía considerabiamen-
te hácia el septentrión. Finalmeiíte-Bernardo rég're-
sando al. puerto de la Arena, y siguiendo'd rio de 
los Reyes hasta veinte leguas de su cmbocadara, es-
peró alíi las órdenes de su Almirante. 
Este por su parte después de navegar doscientas 
y.Sfsepta leguas ,çor canales tortuosps íormados por 
las Islas déli'arcnípiélago que fiombró de 5. Lázaro, 
siguió fi^r et rio dtí los 'Á -m , y descubrió él puer-
to Ilataado Úi ta J t m . Ldcft) óutró en e! Lago 
SAk,, en cuya parre iperídi^iial habia mm pobu-
ciun dc lndios mny ddícioía llamada CmasH. AUí 
tlcsó íé^iiâWs,1 y 'jjor el tájPapmtfári, passndo 
'ocho charatas', qúe iutít̂ s íeftian t.íeínta 'y dos pÍÉs 
de altura perpendicular soVe el uivel del lago, áié 
í parar í otro mayor de cientt) y sesenta legi?s de 
longitud y sesenta de anchnra, que llàítió a g o de 
Fmtt t , t\,qüal cqitbrd^ndia %m » ' " ¡-üde islas, 
algunas muy pobladas, y todas muy fcuiiw. Atra-
vesado este gran estanque entró en al que por ser 
mas angosto nombró Estmfo de Ronquillo. Seguii 
adelantaba para el E. notó que el pais, iba empeo-
rando en temperamento y calidad. Llçgó.el 17 de 17 julio, 
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164$. juJio delante de otra población ¿el Indios, donc¡¿ 
supo que alií cerej habia tbndeado un navio en pa-
raje donde jamas se había visto otm Fuá el Almi-
rante á reconocerle, y supo que habi.i 'venido de 
Mosm al comercio y rescatepeleterías, por cuya 
razón no se apoderó de él, y" al contrario colmó de 
obsequios y regalos asi i su «pitan como Á ui equi-
page. De allí volvió a! puerto de h sirena, dynd e 
reunido pon el capitán Bernardo satíéron ámbos á 
la mar f y regmáron al Perú.: -
Jisra es en suma la célebre relación del Almiran-
te Fonte. ó mejor diré la novéJa- forjada mas de 
medio siçlo después de la ¿poca en que se supone 
hecho el viage, y que i pê ar di las mas claras y 
evidentes sefiafes de âccion é ilegitimidad ha ocu-
pado miserablemenre la arsndon y el tiempo de al-
gunos sabias geógrafós *. Prescindo <ic que la corte 
de España estuviese empeñada al mismo tiempo en 
1 VcoegM.'Nftlicb di la Cilíf. (timo 3 , acíndiy,yty.-$a4. 
2 M i recen en ttc otos paniciilar u)nsidei!ic»n Mr^r f t rh l t 
IJÜC in i/S.n l i jó en la Acsdcniç âe, Ins Cieivctjí ^e.'atjt una 
incinwb iotin los nueo í dcifijifrjijijfnios al neile((](( m u dfil 
Sur, cu ijue pre[en¿e probar la realidad de l a demitilexlendifla-
(lo ¿OÍ i Á « después,luntamcmtcon'Mr. BUBLIIC, «ii napa'de los 
m¡sii)iA.d«Cubrimlttit«, qucimboi prntntfttoo a]~&p¿AtVrimt. 
l>c k minia «pinít'R fifi bif.' E ) ) ' , , ^'iepdu )» &t)»c¡fa dçl 
^8) que !a rdjíion'dc foi i ia i ia j í «>iii¡cne!([ue riu «a iilij'^ícroft. 
Tal ort la opinion ge'nM)[ en ínglareM for nquel lieiiipo -y sin 
dihií IlefA trm sí i Vd t j i re , .(¡«mdo en el peinKc luino de id 
HMnrú de S . ;mpreso en 175$ aseguró ;aa U aulütidid de 
I' lile hii^enr ! , ! da por los inarej del nurie el lainuio jpso aue 
huícalw x. • lempo hacía. Mis loublé fiií' la circifntfitícfon 
enn <jue la AiadamÍJ efe ¡as Cknths de París ptrfcBíf») aw1 «l.'jnt-
tracfo de sus utiaa ó rcjjijlrm de » j de enero ¿a 17,51, li*l(laiido 
de la memom preguntada por l'Ifle, y de su iraduccuip del |ra-
Bintríin irglet de Fonic, lujw ivnlmidc^ i x t , /rrin wny intpnr-
(JBfc, / t ' í / í a 'tlactan futst avlélUiía. VeHegas, Kot.de IJ Cilr í 
tom. j , pAg. j j o . 
ía apedidou de D. Pedro Porter con propio 1 Í 4 3 . 
objeto qiie la de Fonte; de la irregularidad de ajwes-
rírsé y salir esta del Perú, pudíendo y siendo más 
juttu'al salir d; los puertos occidentales de Nueva-
Esparia como todas las anteriores; de JIO hallarse en 
e¡ Archivo general de Indias ni eu otro alguno de 
España ni de Ahiérica noticia de tal empresa', ni aun 
de la existencia y nombre de su caudillo '; y sólo 
lUmo la atención á los absurdos que nacen de la 
misma relación, v del moda vago é indeterminado 
con-que está escrita. Los lagos de agua salada don-
de se percibía el fluxo y refluxo i pesar de Jas cata-
ratas que tanto ejevabán el agua sofy-e el nivel del 
mar i h situación del archipidago de S. Lázaro He-
no de islas habitadas ¡ de ios rios de los Rtyts, del 
de Horo, Pamtntiers y Bernonio; de los lagos Be-
llo , Fonts y Velasco; del estrecho de Rsmqutik y da 
1.1 península de Qmihaict^ ocultos todos í los na-
vegantes y viageros que en nuestros tiempos ha» 
reconocido aquellas costas *. Las grandes poblario-
1 De resulta de la que axpuáèrtm sobra los fccubrimieDtoi 
de Home Mi. de)' Itle y Mr. Buatíia se hiuémn eficacBi eoíargos 
riesdo Parlj pan buscar en las archivos de Espiftí it. rdacion 6 
alfuna noticia de aqne! viage. Etígáloai mfstno liempo el iutcws 
y f l b.tíici i a 1» íi-jviim 1 r üsr PiÉron mudiis \ a iJiligtntiat ijue 
el P. Andres Milico» Buriieí, quien Htó el mismo encargo á 
D. j u j a Antonio VIICOLÚIOO, Secrelana det Real Canseín y C i -
in«r] de Indiai por lo loumtt j Nueira-Kspnfia, que la hita üuítar 
*ir, '.ot jrcliii'Oí del Consqm pero mftiKlUOSiment*, jw«jui (W 
jnwió ni aun noticia alusiva i tu contenido, bn el año de 1747 
escribió Mr. de Hi le k D. Antonio de Ulloa pidiéndole el diaiio 
de Fonte Il i iulu «le buscar en vano, avni)ne con juina etiejeia, 
cu las íeeretatíH y archivo del Perú y del Consejo de [adias. E l 
niumo resultado tuviéron las diligencias practicadas cnlónces en 
Manrid, Ciidíz y ftras partes, como ültimarnoiiM !\a sucedido aí 
outnr de esta ¡nirndnccion, según dexa maiúftsUdci en la pig. 5 3 
l.ahlando dd viige •jt j'gca- , 
' iioticia que darimos de los rc;onociiniciilos hechc* pw 
bs Eíjiaidles en bujea de] JÍIKCIIO de Fcnic, pirtieidamenu por 
1640. lies d e un pals cuyos habitantes eran tan íiumauas' 
y .hospitalarios; e l c n c u H t f r o del navio de B v t t m , 
al parecer en la costa occidental de la bahk de H u d -
s m ; Us derrocai irregulares y súbitas que espcciücan 
losdssajbn'dores; lái maní villas y absurdos que aos 
cuenran, y otras observaciones que omitimos, re-
servándoás para mejor ocasioü: todo noíinduce i 
calificar de apócrifa diclia relación, colocándola con 
Foraer1 en la clase de las novelas ó viages imagi-
narios. Del mibmo modo han pensado modernamen-
K v i r i o s de sus paisanos juiciosos y circtinspecros; 
y el almirantazgo Ingles, quando dio á Cook las 
instrucciones para e l T e c o n o d i n i e m o de las costas 
al NO. de la Aratírica en su ültimo viage, juzgó 
u n absurdo ocupar el tiempo de este célebre capi-
tán en verificar los soñados descubrimientos de Fu-
ca y Fonte, que nada íe ordeno rdatívamente á re-
conocer los estrechos ó entradas de estos navegan-
c] teniente de ¡at'.o D. Jacinta Cnsmafiy eri i / p i , áeinoslmín 
etn cf'dcnci.L esla propasidcr ; pern aiilre tanto no podemos de-
l i r dt vppi.ir In y.ie ic ¡ike en Ja pág. de 1J inirodut.ion ge-
neral 1) l e t v i i g e de Cüok, por ser üiiloiidnd lan resiietible 
tomo impírciíl v puco laspcsiiMt. 
„ E l «ifactn sijuitfflie sacido de este diatio (ti <Jc Mdumlle en 
ftltmge hecho en t?7¡ ; ) ietrati la boca loi que «lurefftn ¡e-
]>re«lllar como imii imps (lección en el viaje de Ml Cook In IIUI-
bion que !e lia tillado Je ejiiuiiur la ctisla de la Améríu en ¡a 
latitud ¡efidack á lus ¡iretendídoi descubrí míen los del Almiruntu 
Fonte Etnprtndimos mtfatti i unar tí tstticha í t í Almirante 
S. t á z ¡ m , ai frduíj dil ¡¡uaí si i ic i tjru u i t iiavigante ñol-ia 
fWHwii. Con í f t . i niitiuifn r.tiUniitanci tuda: las í a k h i y re-
ttosidadt! di la c u t a , y dabliiimi tsâm ¡OÍ cafoi i¡tie puttimri 
¿ittstjr. m i fwfiinci tu í a í h j Jur jxt? l a nechr, á fin di no yro-
f ü j a m t í di esta nitrada jin í t ' l a : y ti/spuei di t i tai pi'títiit-
iwitei y de un vienta dí i N O . {¡te nal er¡i tdii fawM, tt f w 
dt ¡tWutur jue un rxlilt l a ! ettreihí." Véase el dlírlu de Maiire-
Ile en Tu Miweianeas d« Mr. Banington, píg. jo f l , y t ¡ tomo 3 
del último viage He C o j k , pig. i t t ; . 
1 Foriicr, Vwgei IIKIIOÍ al noric, iifa. 3 , o p . 4 , NCC. B. 
Itesi taya existencia yverdad desaorédha repetida-1(1401 
inente et mmno Cook y su hábil hiscoñadOü!f¡'A 
vista de esto crece la admiración de que algunos 
otros extrangiiros modernos ménos ¡uíciosos, ya íjus 
no pueden desentenderse de objeciones tau funda-
das y sólidas, pretendan que siendo.cjerti li-exis--- — 
I léncü^É'Foñte yTáTeíadou de-su viage, haya sido 
1 ésta adulterada 6 interpolada de fíbulas por algún 
piitidario de la existencia del paso dt l NO. , ó por 
losrjtie primero la dteion áluz en eUfio de 1^08 *. 
A íl ha pensado el redactor del Viage de Marchand 
anicpunicndo Js gloría dç hacerse singular, y de za-
herir á los Espaholtís. con lo que se ha fingido fiicra 
j Itilioiiiwioii ¡¡siiHul, píg. 78. L i s mhtniit i ¿uní uitrlo-
titiefa üffírmrj, fu ' inéiwmt Us paft 'ww d a prttenduti d i ' 
t m t r t d d t ! Aturei dt fbfffí ( í / twUtfeii i l y a meerede ( t i 
! otro*Jugares dela mi^pa i n t m d . ^ E n ti toma g, pág. 115, d i ' 
wCí-Cki / í rs¿rtttAnái ri/mi»p» l » raliler, piuUt { la tf>rt) 
¡ar muit dépassmí ¿¡(¡ti I!tndrt/it oú ttí'gtogiafket mf pl'ileí 
li p'éttudtt dêtreit di t' Amirnl de FMtt . Quniqut je rídjuutt 
p;«¡ d t f p i i d t i détaiit.vagnu tí pfli t rmmbiaUei f i ¡ le rí-
iitíatíi -tfemrmimfítjt dfliiyi* w9W(i't,dç ncanaulire eette par* 
» Woríítebit.niüitjs fllglin» (lítyiagíi do Ratfteí qu.e se supo-
ne heího'M^I¿4t^,1llUfln^iff eftiiiii^r¡oclko;¡nglts rótihilidoiAft^ 
m ñ u d t lui curioios, eitlos ttiimecos conMpondienies 4 los meies 
1 de abril y junio de 1708 se .Íntítt6:Ja wrfa en que Fon te lucía 
', Tolaaon de m duiCulirimienios ilBfljifieiiir âledilor por que nw? 
Ú'm lie»i i sus maca este Mjevo f-deioonuBido dociiraeuto, E a 
el año 3c (^iQ.dice Mr.:d« I 'UlaqUi U eimácnn <k l í g l t l t t ü 
Jilo Lnpia maíiuóuilH ¿e I» uiísm*^ relafiion. Es, bien, sabido .el in-
liino que l i opinluti de ejííitlt, ó, lio eifistir.ol paso <fcl N Ü . ha te-
jido un toi íniç^ee coiwcrciiilfi de liigljierrfl, j priijcipalaieDlo 
•n la compaiKa IÍB HndeoitV en la de la'Iudiui y elacalowdo em-
pello con ijiK M lun ^oucijído 4nr>Bt9 Kiutlius USOÍ por cadi pst« 
îdo jqncllji i^uionej dandoi lugar i forjar patraBae, .j^i aaedí-
, -M fibulas absurdds jr r¡d¡cul(is. De liguii liompo í esa-parto pa-
I ; IH qua la nacbji Inglesi WOCUH T¡ii4i»n6llfl esta cmaacti aitt 
M i mas generõitt é ílusWadfc , , 
3 Intioduçáfld, pig, « j i «5. 
/ 
i¿f«. de España, ai 'convencimiento que la verdad y ia 
razon orreoin al ánimò iaiparcialy dispraocupado. 
(Como 5: crtsrá que asegurando que nada ¡s mas 
imun que !JS ficemes en tas antigtias relaciones de ¡os 
Españoles ' ¡ y acrirainando la reserva del ggbierno 
1 Inlodi.cdoe al vúge de Mai í f^f f l i pa'g..i!Í. Auleb ti: ts-
tampar u u ptopnsldon lan Injujiusa í ln hueñi fi: y vciatidãJ 
(jiíi ¡ieniprí !)â arscíirí i jdo s la nación esp^flola, lísbli el 3u-
tui de 1] ¡nlrodij;cion haber ptíicurado saber en que fornia y 
tun qu: j j l ínXÍdsd «criinin IU! rcbci ones1 ni íes tros unúguct lia-
i^^ntei. Eii:rii!(.cs hubiirj \iito.iii k í ína(melgues j ofiícninjBi 
i W i!titul>i:doiís ^ pii lküsf nicnií en Lis dei año de 15173, 
tieiTa h ^ A i x m i n t a m i tntmiia por Mat âe leda Is.ftít iutitren 
y ka l ium v l i i aitmteciire tn ia i tierra) ¡¡tic <ierctibri''rn,y hila 
k vayan aitnhindv it¡ un Ufo<¡, y díipufi di atmtódo se U.1 en 
fúi'.ko cctÍA £ a âiltmti di ¡ot f U fiurtn a l dicho druuhriinitii 
U vttdadát toda tita, ft/Híindolii< ¡ti .úguws - is ter ¿rW^/ufol 
/I ywsí :':ht if ¡vardatÁ tí riutir 'r(tàudv,farj<júl mtiKàii eíMf-
vtn it traigan y putMt ín ¡"He ¡fi' Auiliencix e«n eiiy»''liciHàa 
kniiercn ido. F.sius ordanaiiía! esian retopiladas en jnm parte 'fcn 
«I lili. 4, ií¡. a ils'ias í e m de IndÍJi; y la-mhut prsVMcion Se 
hacia ¿n pjiuuiiar í cada' linó de ¿W desíubn'doras, cumo se V( 
•n las intriLiíjiuues 4 ^ 1 ^ di! ía» (jUfl < îdltroii< á tínitntiinfí>L]}BÉ 
ti Viraj- del Pírà BU 1̂ 7-9 pir i eí riâgcijueiíra i tttiptitidii 
í p i j . 11 y 11 d« ía edi twirdé ' i / t í j al « l iwt i» de'Magilílanaí]. 
En dicto SarmicníO lo cuuipiió ísf puamíirtVimp.̂ Uír íit ftl¿' 
eion original que aan ce oonKwa cn la Bitliorcca Roal'dt Madrid 1 
eitá firmada al fin del enditan ; demás ofidaits qoe «ipiérm bg' 
eerlo, y autorizads en k lüiimi mas iiltimica por et escrilumo Ai 
dicha armada -este docmnetitd tan fidtítiigno slrt'ió'par* imptómisi 
y eiiciííiirj edición que ss M f i va r;.*íft «Sasí en ía aiñirli ñ l r r í 
esti Icgalitad* ta rtlnciriti del tLi^a de YiiCaino, coma linurt) dis-
to cp b tiora 3 i t la ¡idg.'óS cuyo dsrjrteto formó el coilnègra-
fo mayor de Jijvdla eypediciari d» acuerdo con !oi tinco piiotoi 
que fuértu cu ella, y autorirú runlhien el P. Fr. A o ton 10 de la 
AscciKion, cuyi ínsimccicn tn tales maloriai «ra mnj' conoeídb 
i s mayor parte de las rclaoions* <k' miesttús vbges que eslsien 
ciigiiiilc» y h m s i vino y copladn giiafdurl iat uúamar fiimalids-
dni.de uiicnticidad. 'Lit lyia'ion-AJióctifas j fibulosn (Odtoji! dt 
Fuca y Fonle t̂ i se han tingido pñ Piflufii t i eiíísKft «li «lia do-
ctunenioi IJUC las apoyen. E t muy noMlequeduruilfrblg/gki X .V ' 
ñ 
d i EspaSa 'en toJ deEcnbfíoiiántos îcthos por sus i545i 
navegantes, culpando «í silencio de nuestros histo-
riad ores por 110 habUr de los que hizo Fonce, de^ 
(iuce de esto' que ocultamós y negartlds'la vtírdaí 
parí que asi desistan lis "demás naciones dei ¿escu-' 
brir ío que nosotros sabemos, persuadidas por nües-
tra negación de que no Exigen íales y tales países? 
! ííjj se puede dudar (dice co» magisterio hablando 
del viage de Font«) que -el •gobierno Español safa 
saín lit p&f t ibl de Améifta mtithú ma&'dc lii 
que podemos adfamaf; f>m no es minds- curto que a i d 
í POT dispuesto á permitir aue lo que mace sett enmeida 
! jf tas Jemas namnes'. Modo ingenioso de zaherir̂  
noí porque no coafesatnos que es cierta una reUcion 
naiufiestanwnte apócrifa ¡ y cargo1 qufe pudiwao 
ambica lucernos pOfqüa n& creemos que crfsttâ 
.eal y. verdaderaaienre uti D. Qiibtote y m Saocho 
Panza, taltís como nos loi pinta Ctrvíntes. 
Pucas utilidades prescntari'para la hidrografía las 
I spídKÍ0fi»¡sueeávas4 laGtiilbiiiia'liasra el rey-í 
¡nado ̂ íoriosò de Gárloi 111; 'JMítí lin erílbargó da-' 
í'émos ana ligara idea da ellas 'parí eompliiíar nues-' 
[ ra plan/y [Manifestar qual ha sido á es-iírim ds 
i 'üiíi'ia y religiosidad que ha empeñado a gobien* 
|..o Kipañol en distíhtas. Épocas i procurar y soste-
j:icr los eírabreolmíentofe'GpliíiSíriíJiK'coíi in6¿llói 
X V n qua'nios sHjiitdÉton itber jiasidtí S líav^idw m eitrtclitf 
ira ¡s mar Jd Sur por tt liemijftrio siptcntHonal, ò <{at dljroft 
Trtr Mildimsdo, coiiotido. impottor d< seinejnnte fwfop, f»¡á 
i sp f̂olt jieía4<flo tú tiiOTUlriiflo U'ologíslas tn 'frmcia.ry' tolo 
M püria-acéránují'deftHsotts da^' i i idad disde tó.'Gírtíi ¿¿ 
va (|uc le tojigqió peisunalifienM, hasta que en nfetroi (fempotí 
• lun pueüR |>ien de manifietta lai ililposlnras y ficcionei de aquel 
I ofectuta en Iss trís disctiacioKi ó rnemorins citadai en Is pág. 
J i d: « i j miibunion, 
AUi KIIMÍIQ, pig, g0. 
•LTCXiVÍ 
0 Í 4 0 . trabajos y dís^nílíos; y lejos por ¿onsígiiieatc áe 
la ambición é Lnhummidatl que nos achatan infiel, 
ínente algunos menguados y malidosus escñroies, 
En los últimos tieiupus di su reyando qwíso Feli-
i . ' í n p c peíV reducii y publar la California comísionan-
dlJon de D. (¡o p̂ r.! e i i0 aJ Almír.me D. Barnardo Bernal de Pi-
« " " " t ? ñadsro; ft:ro el aniquilámiento del erario, que re-
ttrftfo rraso 'a construcción de dos pequenos navios hasta 
1664 el año de 166^^3. codicia de las perlas, cuyo res-
cate y buceo ocupó el tiempo y la atención' de los 
conmiotiados, su Êdta de energía, y las contiendas 
y querellas en qus los sumergió su imprudente con-
F T dum, hicieron regresar al Almirante i Nueva-Es-
fiMiiion f J p5üa (.Q^ st)i0 ei frut0 de ¡os codiciosos afanes de 
mi^mf en su geilte_ K ^ ^ J Q segUj:̂ 3 tentativa en 16Ó7 con 
Vípcditon igual malogro, fyé mas fciizel capkau Francisco 
de F-aruku Liicenilla, que en eí aúo siguiente hizo otra expto-
Lu:enii:i a i racion í suf. espensas con dos navios, llevando en 
lá6Sm su compañía dos religiosos franciscanos, los quales 
despees tic liaher llegado al cabo de S . Lücas, he-
cho asiento en el puertp de la Paz , y luego en otro 
ceica del rio Utaquí, se ínternáron en,*) pais, don-
de por algún tiempo doctrmáron S sus míseros hai* 
biudores'. 
En eí débil Teynado de Cárlos I I se intentó 
fombien la. conquista y pobladoo de la Caltíomia; 
peto sin la energia ni Jos medios opommos para 
Lograrlo. Gtín este f in salió.del puerto de C l m A Í a * 
en m i n o de 1683 con dos navios bien provistos 
el Almifante D, Isidro tie Atondo, acompañado 
de algunos Jesuítas que llevaban í su cargo la. Lns-
tiucdou y conversión de Im Indios. Estahleciéron 
su real en el puerto de h P a t , que tuvieron qus 
I Ver.ejss, Notici.i Je la Cllifotnía, parí. i . J . 4. 
1 Si in jdo 11 S. del puerta de Matani i t i . 
P . Issdrfi lie 
Aíotdo 
abandohar por la aípereaa del m m o y fiereza1 de 
tos salvages ¡ procuriron internarse en el paisj w-
vieron que vender sus ropas y alhajas para proveer-
se de víveres; y estableciéron de mlevo su real en 
una ensenada de las Californias que liajníron dñ 
S a n Bruno . Desde allí hldéron varias entradas en la 
liern con deseo de encontrar la mar por la contra-
costa. Los religiosos, aprendidas las dus lenguas 
usuales en el país, se grangeáron la confianza de los 
naturales, concibiendo esperanzas de su civiliza* 
ctoA y de su etiseñanía ea los principios de, nuestra 
religion; pero faltando los bastimentos y recursos 
fara mantener el reil, hizo el Almirante embarcar 
toda su gente y navegó al puerto de M a r m h i l . Es-
tando allí le mandó el Vírey que saliese í esperar la 
nao de Filipinas, y unido i ella, evitando el en-
cuentro de los coríarios holandeses qtie cruzaban 
en la costa de Navidad, eneró en Acapulco dando 
fin í su expedición que duró tres años y costó dos-
cientos veinte y-clnco mil quatrocienros pesos'. 
El mal éxíiO'dt! todas las expediciones anterio-
res, y los quantiosos dispendios que cauíáron,.tú-
eicron mudar ei plan y 'encomendar la conquista 
espiritual y temporal de aquel pais á los Misione-
ros de la Compañía de Jesus: y el concepto ñvo-
Tible que formdron los que acompàfiâroa á' Aton-' 
do'rfd la buena Indole^ docilidad de-fe' Gaütbr-
nit», al paso qui d̂ ban esperanzas de su conver-
sion, inflamáron el zelo de los íervoiosos Jesuítas 
Eusébio Francisco Kmo y Juan Mdrla Salvatierra,' 
quiena, baxo de cieitas condiciones, que sin dis-
pendio de U Reol Haciendo aseguraban los estabie-
• 1 VeiiBgflf, Notiíii di la Cal'Tornit, p w i . i . 5,5, (onw >, 
P>f 1 y s\g. y parí. 3, 5. 1, romo J , pjg- — Relation 
" H M de! mismo Aiwido en si Aríhivo geasrul de ludía*. y co-
pw en t^tti í* «^(íwon. -
itfiS). cimientos qufrliíciesen, auxiliados por el-gobierm^ 
y i cxpso^s de h caridad dí algunas personas pu-
iíS7- dientes, se embarcáron m octubre de i 6 g j en una-
galept̂  y .uiy lai]cha, y venciendo auichos ustjajos: 
Vppslígros.llegífon á ía eiwenadi de Sun Diwwo* 
dü^id; íbrmíítQíi el primei .pteúdio 1 de la Califor-
nia A pesar de los muchos obstáculos y píügius 
entjueeituvo para perecer el P, Salvatieira, tuvo 
el conaie¡i,<> de ver socorrido su establecimiento con 
•víveres'y basHmeatos,:); pot este .medio aorecan-i 
tarse la p^Uci.M ,y fruto .de sus conatos, pues 
170;. que en agosto'de 1701 se hallaba establecida la 
obediencia de los Indios en mas de cincuenta leguaŝ  
y fundadas guarro poblacianes coa mas, de seisden-' 
tos omianos, los was páiivutov y basfiaitiosimil 
adultos carecúnienoií Weu inscruidos! en Ja ia, -Los 
misioneros par otra .parte, inteligsutes ya en.el idiffi 
ma y costumbres del pais,hacían «plocaciones ala-, 
jáiídose del real, descubrieron la mat del Sur, ade-
laiuahan ea U coaversioo de los Judíos, y-treian 
cpovçmente .cl.e«^íxiiQÍsnto4eona misión;.pe-
ro perdidas las embarcacíiilws .que les conducían 
sçtcorros, filtt» de todo lo necesario, y desatendi'' 
dds süs repieseataciones y súplicas, parecia que con 
la mueite de Círloi I I debia espirar también la 
cpJigtlista de la California *. , ,,. •• ¡ 
A4 hubiera sucedido si Peitçe V no cortvlrtie--
ta su ateiicion desde los principios de su reynado í 
procurar sostener aquellos establecimientos dirigir 
dos solamente i la civilización de unos iufelices sal? 
1 Párete ser ti que se cimacc cu d dii con el combes de íí-j 
re tu. 
1 Venegas, Notóa iit b Caljfornii, psrt. j , % i> tomo 1, 
píg. 14 , ¡ y y otras. 
g VwtgM, Noí. di laC.slíf. part, a , $ - 4 , tomo ), píg. í ) i 
y Rial óiden de l i de ¿iciembee di 17^1, í h. píg. ¿4 . 
yagss, 'deseando liaceríós'Jridíviduosiitiles'dé'Ja'co- v ^ -
loiiia qrie 'Sfe pòdiB1 fundai sin alejarlos ds só' sue-
lo nativo. La primeha providencia fué señalar1 seis 
mil pesos anuales d'e situado í la misión CalifomÍ<-
ca de laí casas de México pârà qué 'poí ningún 
caso se desamparase enrrada tan importante ( y 'dos 
anos4£sf)Lies¡ en el de í'̂ cf̂ , só'alargó'la-asighVitíá 
Justa h-eíè iriii' pesos paia mànteucr ía estólr* dé • 
ioidádos y la tripulación de un baréü. En el ftfio de 
•1701 hi(io-el¡P, Kino las fkraosas jornada qii¿ J70]t 
su certificó de que Ia Oiltfomfa Èstaba oííiáà al ¿ón*-
tinente de la América1;-íeconociíi IW'rídsVfitó:)( 
Gtltfjé'i 'y'tomó notitiia* tjs lás1 n*:ioi)es;qíié po¿ 
bl í tb in aqtellas t h t h l Su ferVoi religióío'y'su âpli-
caciQn S la geogtatta le hiciéron sypârar r̂âfldes di-
írctiltadesen estas-espcdícionôsyy! íoío'la iàltã de 
víveres pudo impedirte tjuô' busfeasè põr werta èl-cfr 
ho 'MtttákM J «1 pl̂ ert(}'1d&,7̂ /0í̂ r'í'í•ç̂ í','., - 1 ' 
Las escaseces Divinadas de la'péidida de la flo-
ta en el puéito de Vigoj los gastos y' • pfèparátivos 
de la, tattiosa guérra'ífc SUcesio'n, diárón motivo de 
disculpad tos'tfliitlitrbfe dé'Míxico'para E lud i r^ 
ttpetidaíórdenes díl-Ray, líÉIatívasfif'fomento y 
conrjniiácioii-dií'las mísienes-rté'iá'ÍDáHfótiiU.y ̂ fe-
ra esiableáer un ptési^b iíOrtid sedeséaba ai la co^ 
ta del mar del Sur, qufeífiívlete'de escala i las naos 
de Flliptao. Rtjiftórtttwllurílrifatô^ y se *edb& 
ion flieiíipretóu tibitíza y fiotedad} y esto'láibiera 
bastadoíjiara'dés'trütiííótidelatítadt en la Califor-
íi'a si lo's activos ib^loüeros'nb'bübieran îdo su-
periores á tnntds obstruios poi su virtud y por su 
Selo *. Con Ü wauquilldad d«' la j«2 que asé̂ uíó 
í VenífiK, Not, ia U Caíií.-patl. ft, \%. 4 , t , 7. [orno 1, 
LTWXVtn 
I^OI- el trono de las Españas i la Üuítre rama de Borboot 
reiucio el cuidado por las tnibícñics y estabíeclmícn-
tos-calírornicos, y en virtud de una cédula excedí-
i / j f i . da en i/ilS recibifirou grandes auxilios para su au-
pienco y prosperidad Butóuces el P, Cleateme 
Guillen, con noticia de lai buenas proporciones dfl 
U bihia de la Magdalena ttcojiodda poi Viicaitío 
V S - sí.aiiimó í eiiminaita por tic»ra en 1719', llavan-
do consigo alguna escolta de suldados y de Cali-
fornios. Caminó veinte y cinco dias poi tima ás-
pera y estéiií con los trabajos <]ue ss pueden ima-
ginar. LleiJfároD A la bahía, traijryu amigableaiente 
tun los Indios de elU¡ y viéndola iàlta quê tenía 
de agua dulce, se esforzó ei P. Guillen en empeñar 
su ¿eme en el icconociroienro d; lo lestanre de la 
CÜSUÍ pero na pudo conseguirlo, y favo que,re-
gresar á su miyon d« l á r m *. ,, . ,. 
Poco da puis d $. Juan Ugarte se reioívio í 
la empresa de Registrar el golfo de la California 
por una y otra parte, y la costa del Sur en-bus* 
ca del puerro deseado para fas n̂ o» de Filipinas. 
La falta de embarcación á proposito ligbierflldete' 
nido á otro menos çficaz ¡ pero el diligente Jesuíta 
supo hallar constijictor, corto maderas, abnO,ca-
minos, y wcajido auxilios de los indios logró con-
cluu U mejor balandra íjue K liabia visto on .aqufc-
171' ' liai custas. Con ella reeonodq ca proltxartuai-
te todo el golfo y; los auxílíps que podrían prestar 
los narcii aJes y las producciones-de Ja costa ikwi» 
y otrt> lado, corrigiendo los yerros de los ttfafjas 'jf 
derroteros que ponían rios, islas, ensenadas y puer-
ros donde no los bay, y ai contrario: se;ajegiiro df 
que era la California una península, y observó el 
I R«J çiáah d i itj rie enero ie i y i 6 , Ml çue se KCtgilU' 
l»l>ín la anicjiorc!. VenogM, ii'tno 1, pig. iB^t 
. ' A 
i 
cáHíto'dKSVii-dtveisósltáiitaftíev/d^Ví.Kiido ¿ ; i ? i i t i 
sus observaciones,y.dü; las dscbtros. misioneros qua 
fes uacionds'i-le! Norte emn.mas duspiertas s áyñlg¡ 
jí. fieles Aléaos* viciosas y libreSj y por tanto mejòr 
d.ispueitasijtara iroibií el cristíaniioio qu» las qas-
¿á'airabau at-Niifjíai-qiiâiles siempre enemistadas sn-
ue » panjeonúauas g i m a tenian UJI capácter mas 
ícrot, veagíiy vó y¡Wrl>aro K > ,,•, , 
Lacéduli de Ftlî K V, t&pedida.en ig de no-
vjeinbrt df 171(14 al1 Viney ds México, da U mejor 
idaa del estada de nutatiDS estabdíciiíiientos. califor-. 
ntüüs.enaquui triaiu^o. Pon ellit-maiidiibaS. W.qHet 
MiliiaK't'poblaoiofl'de; Españoles toiv tòjltaidza yi 
¡rrasitiio en los1 puertos capaes jfííegurqs quŝ se des.; 
cu'orieíeaen l̂rerrtíiio ya reducido, y ami otro (jue-
bbi calosinreiior de ia proviacia; que. las -escoltas 
¿i bullados Estuviesen á las ardides ¿ .̂lós miíjonu,-, 
w ; «ti imytcudst atevon qu; 110 fuese am av aiann* 
dato, pá jaq iw ias t no sfc itíniorizasen y ahuyenta-
stn ¡osíixiios; .i quimes (s malaria (dice glrRey)' 
fí'i.íirs fffnury rispetü fard. qm'.no intenítn dína-
jf¡i«ia>ij? ia imsm tòtntpa dJrks m m ^ o Â1 bitetma - \-
• ííisr«n!í)*K;M]ut pa mautuvicKi) dos balandras arma-
d.is cu .guerra en la Caiilbrjua para fomentar la pes-
i qJcrifldEp;rlasf jjjflrriar.ias costas, íãcilitflr d CCH 
; niiac't)¡) y coidynviti ia rednecioii de los-lndiòs, 
" Esw fuéron ^p«jrfipalcsdj^ysjciotje6,'y;tajiicE; 
I caces por Jas citctuwwocUs, q u e an e l año siguiente 1 / - f 
1 se conuban ya-diaz y^uis .mirones an l^GaJiítXiiia, 
I y vaiijs de dlas'cdmpuestas de aiucbos pueblos y 
' habitantes1'. (¡ 
Cori sLobjeto dè-climpjii qoantohabii-aianda-
• VcÍKíí^. Ntít: i í W'Cíil'f. pafct.'j, V iS.taM-V, 'píg: 
do la Corte para ssgimdad.de :aquellos festaWécU-
miemos, y con el de buscar lugares suficientes5paca-
fixar presidios en buenos pnertos, y tundai iiuevai 
misúiiids se daúnd i racouoca la costa occideatat 
de lo inreruir del golfo al P.'Fernuoily Coiisag,1 
quien con quatro canoas salió de Jas playaside^ffii» 
174^ Carlos :1 9 de junio de 1746,, y esâminando toda 
S )un10, aquella coíta, sus canales y ensenadas', hastír iiner« 
narse en el rio Cotorçfó, pudo iriformar al Rey y 
2! Consejo de Indias tie la oportunidad (]ue sejofre-
c¡a }wra finalizar la conquista, TCiuliando de este 
reconocí uvieliio, combinado, con otros que íe ¡ha^ 
bian hecho' por cierra desde Sonora hasta d tnisiho 
rio Cblorjdn, ser indudablemente ia California iam 
península unida al contiuence de Ja Amíriea. El 'pú-
blico disfruta jños ha del apreciable denroteío de es- - í y 
ta expedición, y d d mapa ó 'Carta formada 'de re-' 1 -•• 
sultasde eMá '. 1 
. En el pítífico reynado de Femando V I no solo 
se conlirmároji Jas providencias auteriures,sino t]iis 
se .idclaotáron mucho losireconocimicnios de lo in-
terioi del paiSj'reducieffidp'gran'nómero <lc isus a¿.j 
Í 7 6 0 . turalcs; pero quando Cárloj. Hlrsubiò al trono la 
alteración de los negocios políticos, ya en el gobies 
no interior, ya respecto Á Otras potencias europea*; 
causárou una mudanza universal, así en los estable-
cimientos Calilornicos comO'en los medios da-ade- ^ 
lajitar los descubrimientos 'al .Níirtá .'ly -AKegiirar ^ 
nuestras posetiuiles de toda invasión extriuigara. l a !tM 
176?- extinción' de (os jesuitás parecióál promo como ci • 
aniqCiílamieiiio de las colonias Catifórnkas, cuyo ¿r* 
origen y constrvacion se Ies debía por cerca de una 
eenmritH'pem la. artnad^'iiibstilucittfiique halláron ^ " í 
en los misiouefosdel ColegiijdeS-l'jerwiidode^e-
VeMgis, Not dthCíliE lomo j . í p í n i j . ^ i ^ jOj 1 ^ t í t d ^ ' f ^ 1 ] * , ^ 
x iM no ha desido éjUff descaí í msstt-o! gbblèrno, i?"*?, 
viendo promoverla civí'idad, docnilia y-religion 
¿z los Caíifonjioí con roda Ja blandura >• prudencia 
de un esiTRiv pateírtal, como lo confinan algunos 
viageeos ibstrados' y aefedita la misma relación del 
víage que publicamos *, 
Muchos años babian pasado que alendteudo so-
lo í la reducción de ia California y í la conversión 
de m naturalest se habian ilb.i¡id¿iiado los ttescu-
brimiemos emprendidos por mar para conoÊer las | 
cosías seprenrrionales de Ja Nueva-España. Las 
ucurreficias polícicas de la Europa, y los eitableci-
Biiintos rusos en agüellas parres exigían asegurar [a 
i defensa y precauejon de loi dominios españoles.. 
Con tal objeto Se proyectó en 1768 ufla expédí- 17S8. 
cíon; y hallándose en Nueva España el Sr, 0 , Jo-
seph de Galver, destinado í visitar ias provincias 
de Cinaloa y Sunora, ofreció pasar á la Califórnia 
á tomar las noticias convenientes para proceder 
con acierto, Cortstrúyéíonsí con este fiá eh el.ptjá^ 
to de S. Bfa? varias emtercaciònes'. Díterrti!ntí!Êeli 
una junta qué íc'ocupaíeiflos puertos de S. Diego-y 
Mwtirr?, estableciendo en ellos presidio y misión, 
y asegurando de este modo la posesión de aquella 
Laa tlÍ8pí)sBo'í]yí; activas de) Señor "Galvèst _ 
venciíron Jbs obstícíilos ^üe se'piesentáKin para la 
•exección; y previendo los sucesos que podiiaft 
friwrir Jas dilgencías hechas por mar, resolvió en-
riar por tierra otra ficpeüicion, y que destinadas >?6 .̂ 
•'ni'jatí ItH mismos parajes, puiílcScn socorreríe^iiH-
• uamente. Lüs •'paquebotes S. An tem y'S- Cdr/os 
•iue liabia» salido de 5. Blas llegSron al puerto de 
^ 1 RSIKIOQ (lei vage Az h rtraiisc, IMO 1, pJg. ¡ 5 3 , — 
. íntoutei-, IJBJO 1, cap, 1 , pig. 12 Ac la ira&iuo" fraoceM-
1 Véoí piiticularmemc la j>íg.^(dTitc. 
SCT: 
11 abri . 
5". Dugo eí prímerô el díá 11 ás abrií, y el seguíi-
do se jetiMsó por incidentes desgraciados hasta e! 
29. El 14 ile mayo ll=gri l i eyptdícion terrestre: 
dwansú algunos dus y c o u t i i H i ó á HI destinq (Ji 
JWijHííWíiadDílde llegó Cw imichoi trabajúbel 29 de 
noviemhrs sin hallar en aquel puerto embarcación 
alguna que soconiese sus necesidades j perraanecié-
ron algunos días en esta espectativa, y desespçianza-
dos de íer socorridos r,egresíron í S. Diego. A po? 
co lieçó á este fondeadero el paquebot S. An tom ^ 
con víveres, y denus auxilios pata el esrablecinjiento ">î  
de Mmerey, adonde siguió muy pronto; y emón-
cf1; l.i expedición de tierra emprendió d¡ nuevo su \ 
maivlia aunque reducida ya ^olo ÍÍ veim; hombres. 
Todos]Icgjron feli^ji^nte, y luego se dió..princi-
pio ,í la toim.icion (le la colonia; se establecieron 
jn íycj iKs en una y otra parte, y se trató de formar . ¡ ¡ i 
otras cinco en lo rebrame de la nueva California, 
La continua comunicación de estos colonos con la í ^vv 
Kueva-Espgfia, de donde recibían freqüeptement 
auxilios y bastimentos, hizo •conocida, y segura es-
ta navegación, y dió rairgçn á que en los años su-
ceíivos se adelantasen los reconocúnicntos por las JI*. 
cosías mas septentrionales. '.Jj 
Así lo verificó el alfcrea.dcAagatüiD.. Juan Pe- í-ñ. 
^ez, .que rtiíindartílq I3: c.©rhfit& S'anttago salió ddjí 
puerto.de í.ií/tfííl.aí tJeuiwrO de, 1774^3; tf)míi[>^ 
do algún conocimiento del canal iWSm^Sárbar,!^ 
y de las islas que le forman, con aiyps nauuale-
iraió, fondeó en e) puerto deí- Diego, y luego en t i ' . ' 
de Mommy, dynde prcpaió su buqwí 'pSta uav 
«í ¡u:io gar en altss latitudes. í>ló h v l̂a. con psto fin el 
de ¡unió, y ganando pao el'N* d f^ l jnó tierra por "J^ 
los y$" y¡, de latitud: procuró costearla buscando 
úc T) Ju*r 
T e . ? . LZ 
L7?* 
vientos del SE- 'Kn el paralelo de'^j* díscaibrió mu 
puma o cabo talado h.icia el mar doníe terminaba 
la lieira, i qtis JJjmó de Sania Margarita ' : for-
mando una desaipcioa de aquella pane de costa. 
La esosei d; ¿gua le obligó 3 navegar para el Sur 
según se lo pennliían los vientos contrarioi. Siirgió 
•en vi» tundeidero que llamó de S. LartrizQ en $ y 
¡30, donde trató i hizo cambios con los Indios de 
la entrada, que después se llamó de NttTka*. Desda 
.allí se esforzó de nuevo í continuar s\i uavegacion f 
(y i eitatninai aquellas costas basta emóncss deseo- ' 
nocidas; pero la tenacidad d: los malos riempys y 
los propresos que hacia el escorbuto en su mpula-
t'ion, le oblaron i reimluat su empresa sin ade-
lantar la hidrogralía de aqueJJas coscas tanro como 
ÍC habia propuesto. 
Esta primera expedición animó al Virey de 
Nueva-Espafia i dar sus providencias para lepecic 
erra, pro poniéndose lograr un conocimiento mas 
' •a¿ ei(âcto de la costa^el -NU. de la América. Con esre E\ped¡cioii 
™ obiero se pieparáron la corbeta Santiago al mandí) j j .D'Errjn0 
átl teniente de navio D. Bruno Heccta, y la golerá j ^ j e A v * 
Icihiíiad al del oficial de igual clase D. Juan de U y D . jiían 
a¡a; y ámbos salieron de S, Blas el ló de marzo ^ ^ íodeea A y a l a 
de • J /7 Í , quedando i pocos dias mandando la so-
¿ 2 5 ' ' T M e de . l ra^ V- J ™ At b Bodega y 
OPadra. Keconocicroo la hU dd Socorre, qoe fij 
e'' ' 7 7 S' 
- .1 F i 
Di 
J pmta N de U ,'sln Je làgat* m el atftlno N 0 d 
'• /ífj'Uíi Caneta. 
Cook v d e & ' f " rn ín •"K,íJaE fll"r0n las M I , Í e — * 
lomo 0 ,11 tap. 
W o k qué J ; n r ± ^ 0 í f ' " ^ V " * Pl»ta de fíbrip. 
un surgidero seguro, pero no se lo permidéron los í¡'a¡,•, do con E™,-,-- , . . 
tiempos obscuros, las copiosas >vías..y recios «obio,! ha iTu¡á ¡ ü--'1,'-]hs ^ tn 
sino qu( eslos lisbian coninm'.a-
jncllss alhajas en sw t t ia i t i 
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' 7 7 5 ' Fiaucisco M.nire]le creyó podVia ser la de SantoTo-
wé, desaibiciid por Grijalva: rscalriron ú h Tierra-
firms poi el paralelo às 4 0 ' ; y liguicnilu í h visra 
de Is. cosU, íbndeáron cn e! puerty que llamáron 
de Id TrinUnd '. Courimiái-on su navegación sih 
poder ex/iiuíuar Ja tierra basta ios 48 : biiicáron fon-
deadífo , y no le halláron; piro la goleta deSó caer 
i m i acicU ceroi d ; u iu punta ó cabo qns proraetia 
aljim abrigo, y !a corbeta Jiizo lo misiuu en otro 
no Jejos, de aquei: llamiion 3 esta ensenada de ¡los 
Mártires *, por habsr perecido sitae hombres de la 
goleta í manos ds ios Indios al ir i hacer aguada. 
El comandante baxti í ú a u , tomó posesión (.fe 
ella á prwencia de algunos naturales, que iban ves-
tidos con gamuzas encarijadas, y eran de rostro her-
moso y d i gdÜirdi figura El pai1; prbeutaba nua 
arboleda espesa é impenetrable, entrerexida de ta-
i + julio. raageb y vLsroiot arbustos- El 14 de julio díéron la 
veia, y los nulos tiempos los dererminiron á al i-
jarse de la costa, y aun a regresar á Mmerty por 
los mucho? ¡MifÉrmos, reconociendo al paso qumeo 
Jes fuese posible la Ticrra-rirme; pero al emprender 
la mirada los oficiales de la goleta Henos de fervor 
por cumplir ! i conúsion, y adquiiii gloria con nue-
vos descubrimiemos, desatendiórun la señal d ; l co-
mandante con intento de adelantar por sí los reco-
nocimiemos Mcia el Norte apénas el tiempo lo ps^ 
- ftuü<:ye. Asi íiié qus la corbeta, separada de su com-
pañera, navegando pjra hímteríy, descubrió tierra 
10 ajosi el TO de agosto por los 4913 30 ' , y sondando mu-
chas veces y observando el anumbamiento de la 
costu hà í iU los 4 4 ' 4 . notaron en toda ella igual 
sonda, playa y frondosidad: viéron en los 46" 9' de 
(Je CJIII?-
Í S n . \ f J4' de luí. j - i i 8 s 10' A O. i ¡ Cídiz. 
1CV 
Utlnul y'.2of 30 ' al O.'de S. Sfa* üiu bahía-cuyo 1775Í 
serto 110 puditírun reconoce ry en el paralílode 
4 5 - 3 0 ' tres fareJJoncsqiie llamáron ¡as t m Murías'1. 
Las neblinas y tiempos obscuros 110 les permitieron 
contimur aàniiiaudo la costa, y d 29 de agosto ^ agosto, 
lograron dar fímdoen.Montmp • - • r. 
l a goleta 'enere 'tanto, al mdndo de B. Jutfi'db 
h Hodega, se halló el j 5 de aquel mes cu 8' de 15. 
l i i í tud, con indicios de proximidad de Ja tierra qna" 
avistaron el dia siguienta i «otantlo en «lia al̂ tioaS" is. 
easenadas, montes altísimos coirdas'dbiiri cubieitaã 
de nieve, disdnguimdosc 'ditisr ellos d que llainí^ 
ion de .V. \fmnto por mas ekvado, separado1 dedtis 
demás, simado en un cabo salicnre que JJamárofí dd 
£t ig j f$D ! ¡ y con una hermosa figura de pan de azú-
car., da ctiyacumbre nevada se pteclpitaoíut toríenJ-
ics-da agua hasta la wat., fõrmandolía mas herniosa 
y agradable perspectiva litigo mas ¿dejante desen-
brióron d 17 un puerro que ll^mdron r\t Guadalu- v 
fe *, y íbndeáron en b ensenada de los Remeâos 
donde no vieron pUya ni Jfanúra.aigtma, porque 
Jos meíiwssaelevaban'caíi perpiidicolarmenresíH 
bre .las. orillas. Nota'ron én una iSucónada el deiai-' 
fúede dtt r io, du donde saliéron dos 'Canuas con 
dos hombres y dos mugeres, que los instaban á que 
fueíen á su ranchería. Los nuestros sin embargo nó 
baxárooiíí' tiarta hasta«í j í ) cod'd objsto d<f hacet ip. 
aguada y leña, y aunque al principio-se'preieurár-ílít 
los Indios dcsatmadds, y amigablemente re¿ibi¿«íji 
algunos abalorios y otros regalos, viendo que se 
1 Es la enfrida Ai Jií;ii.i ó ño (fe ¡<t C«!umbfa¡ • •' ' ' 
t Soe los mhmot t¡iit ttlaa « i «I cabo ^WJ VamoBtí i 
Lmhut. 
3 tin S70 1' df lai y i i p s 40 ' al 0 . rfc CMu. 
4 Siiuíronlo en 5»° 11' de latitud. 
5 Así Ja nomljràroii, íltudndoíii ín S?" 10' de lalitud. 
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1775- Uevaban'á 'bordo los HarrtJeí de agai, -qm&éiónt 
jiizgájidoh conio una propktUd v u y a , Cjucse .^es 
pagase, No bastáron í cuntentaclus otras alh îutlus 
iqvs vic n u e v o se íes dieron, y asi c o r r i e r o n Á sus 
habicacionss, volvjérnn armados y c o n ademarías 
às .icometfr; pero se coiUüvicioa'süIo icon.ysr hs 
âfpids de.'fue^o V 'los preparativas de dífarM ¿¿ 
íiagost, BLicstra-'gents. Salió esta dealKel.ii.'i y estaban al 
èiã íigiiienre en los 5 7 ' jS' de b i i i u d , donde LW 
5ÍO. -fieidb >J.LOI esua^Oi d e l esçpibuio, que s u l o . 
d e x ó dos hombreé capaces de crabarar en cada guar-
dia, tihligií. a!. t o m m j d a í i L e í regíesar-'á Mwktriy,-
Propúsose e&ts tíconycéi; U>iooiita;á4iscataci& de v m 
milla para fixar 'su siruacion, eorregir J'os nicicíios y 
graves errores que liabia notado e n la carca de Mr. 
BeUín publicada en i/óâ/yiexámimr Ja entrada 
que supune.deiCuljriáxíi.Aimirince.Jíoiitefc Hizo-
lo así ic^isiratiiioiel•lbnd*i de/te••mas'jjsqucías'au-
senadas dobl.indo quantos cabos se presciíialpan.y 
dexando de navegar en la ñocha para mejor reco-
s 4- oocer U coita., Híllí i ldoK el 1+ en < 5, 17, ttabló 
un tíbQi'y y efitrri por ana e n t e n a d a ^ ciiiift.quaí 
descubr.ió'Mcla diw.mn brazo de.mar cuyoídrmit 
n o no «; peicibia, y por sar muy abrigada de - lo j 
vientos fondearon en l o ¡menor, nombeandoia en-
rrada de Buiareli, de la que se íbimó un •plano. La 
t ierra pareció í i n i l , y ií¿ nochcsi erad isiitnaiTientia 
darás y benignasá causa de.siete voJcanesI que'entre 
la n i e v e de los montes, ¡iuuniuabaii y letnpld&amain 
siií llamas aquella atmósfera. Provistos a j l k i s agua y 
leña, y muy restablecidos los enfermos, saliérun i 
reconocer una isJa, guinde qua HjoUfondcX^f/iJí, 
Luego avísráion el e s b o de Si ¿Igustin, ílonde ob-
servando rápidas corrientes en los movimientos or-
Cabo ¿e í . BarteSmé. 
I C V I I 
denados de las tüareas, creyeron próxima alguna en- 1775-
senada, y qns en ella desembocaba aigun rio; pero 
i p;sar de su* deseo; y esfuerzos no pudiéi on reco-
nocer aquella parte de cosra, infiriendo cun ánida-
mento que aquel cabo era ei misnio que D, Juan 
Perez nombró de Santa María Magl ikna. Con lot 
vientos que ¡mpcziron dd segundo quaJrante con-
cíbiéian de Jinevo la idea de navegar mas al X.; y 
e¡i efecto hicieron derrota al ONO. De;cubn¿ron 
e n el paralelo de íó' la ensenada que se nombro dal 
Prímipç.y exámuiárort la costa que desde allí cor-
re al NO.; pero î piuendo íns vientos cnutrarios 
con mares levantadas, que los arrojaban sobre una 
COSM brava y sin fundo, volviendo el escorbuto í 
hacer mievoi y rjpidos progreso», sin medicinas 
para contenerlos, resolvió de nuevo Bodega laar- 1 
rib.kia, dsiíngañjdo de t i ttnposiWídad de conti-
nuar IOÍ descubrimientos al Norte. La estación ad;-
la.nada en tan altas latitudei á principios de setiem-
bre causó ules tEtt]pu¡ale¡, que pusieron í riesgo de 
perecer á nuestros navegantes, y después de haber 
padecido muchos tratu[Oi víéron tierra el dú 11 uíciicrob. 
por los 53° (4' í distancia de ocho á nueve leguas; 
t i i o n o pudiéron acercaise ,í ella para reconocerla 
. U J U que y i e n los 4 ^ s: aprosimiron'a una milla, 
y sigutéron asi hasta los 40" 20 'donde los vien-
tos del S. y SE. los oWigámn á enmararse. Volvie-
ron á recalar sobre la co¡>ta el 24 por los 4;° 2 7 ' , t^, 
cuutijuiando su eximen con prolixídad, y fondean-
do por las coclies con el intento dç buscar eí río de 
Martin ds Aguiiar, que no se encontró *. El 3 de 3 octub. 
1 Es muy evmifio ijue htbieudow uprowmado á tan coris dis-
tiniiu de b cDia no vicien U entruja «¡ti Jui» de Fuca. 
1 DKMÍ que el iftsiubriíior de FSIC ric- ó entrada nbservè en 
su figcj i i htúud de 43"; pera xuiístms nji'eganies isegiirau que 
no lulrièndole^ ijubdudü que rscotiocer desde lo* 44° 50' luiíta los 
x c v t n 
1775. octubrs entráron tn um en?enada âonài desaguaba 
un crecido rio íormandy uncipatioso y abrigado 
puerto ' . Observáron en ¿i las coniemes y mareas, 
y Je nombiáion [luerto ds la Bodega, afudiendo en 
su diario que es e» el que estuvo Drake, y no el de 
í ociub. S. F r m m o . De ajlí salieron el 4, fondearon el fi en 
JO aoviíai!) Montfriy, y é so de noviembre en 5. tilas* 
La importancia de ê te viage para lob adelanta-
míentoi de U geografía de aquellas costas, poco co-
nocidas ó visitadas hasta entonces, la han calificado 
bien vaiíos labioi geugrafus y viageioi, j * entre 
estos el célebre Cook, quando posteriormente re-
conoció en 1778 las mismas orillas, aprovecbán-
doie con aprecio del diario que de esta expedición * 
escribió D. Francisco Antonio Maurelle, piloto en-
tonces , y hoy capitán de tragam de la armada. Va 
Vyto tan respetable y autorizado debe imponer per-
petuo silencio i los que como el redactor del via-
ge de Marchand se proponen solo ridiculizar y de-
primir !OÍ hechos de los Españoles sin la imparcia-
lidad ni la crítica conveniente para conocer los ade-
lantamientos y utilidades que produséron estas em-
presas , aunque dirigidas desde un presidio remoto 
de la metrópoli, y sin el aparato científico de má-
41° j o ' , debij inferirse que si Kiste tal iio tsú mil situado en 
Ijs carljí por U K ( en la latitud. 
1 En h Liitiid j B " 18' y h.i¿ü-jd 116" j y ' occidenul de 
Cádiz. 
1 Itilioduccio» Riiifül s i tener liige tk Cook, pdj. 79. Per 
J a tuna Air* D.IIMI LaTington ka f odrfe lograi vn diatm au-
ténlau tltl ii'iiimc viagr át h: F.itnmlci A iu caita 1Í1 Ainérica, 
htitu tn I77.Ç Ê i ! " dim in , y a httfirar, ¿a di ls l ln di una in: 
fo ' tanaa virdaiina far.* la ero^r-ifía , y n u krfiwj rtmitido & 
í l mttt JÍ uná t ís tti I u netai .it i-ti (.'/ de Ctuk). Ptro wbrs ,_, 
íaJj n prtíkin m ifünnti á los rrroiiocimientns de alguiiai pat- \ £ 
t u dt !iu coitai adonde Cook no pude afrarítxãri i per lei »iV»- í ¡ 
¡ t i ttrttrami. Rafringion fublicd íite dúrio de Kiiiffl le «mrc sin 
JMMMWWM/, p(Ç 508. 
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saliendo1 dé Europa can &fe determinado olíjefo/ 
han podido ndelantar los conocilniciitos geográfi-
cos de todo el globo con mayor generalidaJ y exk-
lirud.Bo vísra'de fisto iqu4 valor darémos áhs sa-
tirillas y tnofts deí escritor irartcs por U dívodoít 
y rsepeto q i K supone en los Españoles al cordbn dé 
S. Frattiistf ' j solo porque nuesitos navegantes lia-
náron asi i uno de los cabos ó puntas de tierra que 
forman la entrada de! puerto de la Bódega, que ért 
su bpiiúonesel mismo que'el d<j £ Franthco?{Qpé-
del empeño en -obscurecer y adulterar infieliueúte IS' 
rehcioii dfel viage, s»pojiiei)do ijrie no recoilocié-
ron las costas sino í larga distancia•: que el cotnan-
dj:jre Español leiiiia por una parte hallar lo que' 
buscaba,7 por otra que si sus descubrimientos Sé 
fealiüáron, juzgó pmtieme dcxarlfsen la Obscuri-
datl en que estaban; y fiúalinfinte atribuyendo toño 
esto a' impericia, timidez, desidia tí omisbu volun-
taria í? Quien conociendo por experiencia el oficio 
práctico deí marinero y de) p i loto, sabe medir y 
estiraar las ctrcunstan'cias sobre los tfiismos tug^d," 
en medio de lis ígeombdicíades y traba/a! de urtas 
navegaciones penosas, y que con itiejores aiiílllos 
nvj puede ni aun exámínar Jo que orros eximínáton 
antetiorraente, ese es el verdadero juez y el que tia-
1 Aíí ¡t Kplitii ín ll p^g. tfi de su introduídott; ..Ctttr Htr< 
niirt JtmnitiíftítH ( d p du Cordón) pmmi t Itrt Uní itrti -íti 
".litutiun fdítt i Saint Fnni fc i i <p tu avail dêjKnilll di ¡m 
po-t; caí tm fait yw , J a m It-- d m * EtpAgnir , ft i W " " 4 ' 
Saint FranfM tit mt del víjett Ut piai ncommaadb â la vh 
nhnlÜB, j a i prrtBut J i t an tultr i r j j idt i t ts" i s dr âdíetlir1 
Sue los EípafioUs dexítou «te piwito t\ 4 h octubre, dia dí Sau 
Francisco, jr auc no hay cow mat ecniiiJi nun entrt lot map >uii-
guos deiciibridord ijne pónei í lot lugarts ijua desciibrwi cl m^-.. 
bre del samo del dia en que se bada d desdijtiriiniettto. 
t Inirodumon «I siigt di Mircfcimi, f i g . g^ . 
í7?{- iw i f v^todewir&.Tíucbr¡2aí^aeI»'tftlw«(latart^í:• 
que no eonfiinik lai' embaixacioncs y'socottbs de 
un presidio remoro en U California can los que 
pi CHA Id ilustrada Europa a una expedición cientí-
fica, ílw pichada de propósico para cnri(ju«:tr los 
conDrimicmosibiimanos: que np equivoca ía, jjlí)-
ria de CUilnn y Magajtáoes, por mezquiiiíH que aho-
r j p.Mezcan sus oívegjcio^ís, con la^ empresasse 
Cook }• Lj-PtTüuse. Pero el que desde su gabjjícte, 
cntregido á ra imaginación y aun S sns priocupa.-
cionts, quíeie regular í l mérito respectivo tie los 
navcgiBKç cíe diversas naciones y de diferenies épo-
c.is, sfa conocer los auxilios que les ftciliffiha ¿1 es-
tado ds los conocímifiiros de su tierapo, ese no po-
drá ¡amas arrogarse leglrimamente el decícho de 
comparai' y decidir raduiuimente, y- sus discursas 
no pud/ji:' íer mJs qile paradoxas dicía:das pôr el 
vaiiO'OmpeÜo de ostentar las sutilezas de. un inge-
nio ^temitico y caprichoso. 
' Lus nuevos conocimientos geogrífícos que pro 
duxo Jd duierior cspedícioii às ¡as tierras y mares 
de U costa NO. de la América bkiéroil tjud la cor-
te nwndase en mayo de 1776 prepàiat1 atra'íSpedir. 
clon para adeidiitar mas los descubrimiencíís; pero 
no pudo vírificafse por í«.)rj de embaícacioftes has-
ta 1779, en el que se concluyéron en Guayaquil.las 
E»p.'d^i;>ii coi botas Pmcesa y Favorita. las qnales, mandadas 
Ai R i w por los tenientes de navio D. Ignaçío, Arteaga, y 
v D j nn'.ít ^ ' ^ ^ ^^S '1 >' (¿'aiira, saliiron dei piw-
L Bod'-ií!.' de 5. Blas el n de febrero de aquel año con ór-
j ; ; p deneí de ^tibir hasta Jos 70" *.ie laiitiui Keconoci-
das Jas sienas cemprehendidas entre las ensenadas 
del Pmctpe y del Susto po i los (6°, fòndeiron el 4 
4 miyc. de mayo en el puerto de Bmarcli, cuya situación 
rectiticáron comiiionando al altírcz de fragata Don 
PVdiicisco Mamdle paia que le reconociese prolixa-
i-.j 
mentí, levaníándo'planoi ctdlbs-vanos puertos y i ; ; ? 
Éfiíenadas que cpntieqeLiObssrtoáron las etev aciones 
v descensos de las mareas sn las diversas «dada; de 
ía luna, descfibííron con exáctinid y prolbidad la 
geografía ilsica del pais, la dirección de las corditle-
jat, laaltura.y fornjacion de.sws montes, la varíe-
óad y especie1 de los.¡árboles, arbtisros' y'yerbas, 
av» t pescadoí y uáiKwtei, ç/insríiucãon 7 cosiiim-
brei de sus naturales ? y con dolor desamos d: co-
piar estas noticias, que aunque- interesantes y curio-
sas , no pueden tener cabida aiv mía mcroduccion, 
yes mas piorno que lasidtófiute'a] públiso en una 
coJeaiert de Jos viages y descflbrimientos bechos 
poí: los Españoles èn los Mares y tierras occidenta-
ícsitiesde fines det ligio XV". Deí puerto iic Btcarsli 
saiiéron las coiberas el j " de juli&j y cKç avistátou ], 
el monte de 5. , á cuya Lnmsdiacion y d é una y. 
íslá próxima que JldüiárGiii del d f ú t n 1 .esniviéroa» 
e l ' i ? ) y m habiendo iteuido observación,; se con1--1?, 
síderíryu por su estima en 59" 53' de iarittid jr 
37J 14' al ü. dc' i . i^áí. Reconociéron estos pan-
tos y.la.parte meridioáalde ta isla, y tmárou con 
los «atúrales, que sa- mimllèítiroii muj» Trancos y 
getieroíos. Los'jnt¿rprÉtis tomadoŝ ea í k i m ü i 110 
pudiéron hacerse enterideií de ]os> Indios del 'monte 
de 5. E\Uit quienes iustáron í nuestros navegantes 
á 'entrai en vm .puerro que denomináion de Santia-
$(i Dispuso el Comandante que dos pilotos teco" 
Jiuciesen dnima lailcha ŝi lajtiarafinmediduieraisia 
ó parte de Ja cdsta, qtte i distancia de diez Jeeuas 
se descubríaai NO. formatido una espaciósa ĥ ma 
1 Isla de ítsvf/, .í 'j 
1 SituirorJa «i (ío0 <k III,, y i la parle SO. Je de 
3 Es la quo cl t ípiun Cguk iUmú m i a f a é l fofrulèt Qni-
llirme. ^ : „ , 
julio. 
c u 
i7.79 y rcgffsátoii el 14 síli haber óoiicliiido el tccono-'. 
14 julio, cimiento por los malos tiempos; pern infmendo 
poí lo visto que aquella tierra era una isla que lia-
mirón de te Magdakna. Vieron tas cimas de las 
montañas cubieitas de nieve, (jus •desprendiendo 
copiosos y cristalinos arroyos, iâmlizaban. sus fat-, 
das, conservando en clbs la fresáirs de'yetbas tnluy' 
crecidas y matizadas, qys (Wrecian una'Vista sqina^-
i8. mente agradable. Saliéron de este puerto el 28 de 
1.4 aguii--'. jul io; el i ' i de agosto se hallaron en la inmediación, 
de muchas islas, y los malos tiempos lés o^ligicou 
á fondear en una de ellas. Basó á cierra .ef teuisnta 
de navio D. Fernando Qpiros, tomó posesión en' 
nombre de S. ML , llamándola isla de Regía y h--
vantó el plano del senu inmediato, que tenia coma-
3. mcacion con varios canales. Hi 3 con los horizon-' 
tes claros viéron un monte muy alto con un vol- ' 
/. can en su cumbre. De allí dieron la vala til 7 de 
agosto; pero contrariados1 por los vientos, y s¡endo> 
ya muy considerable el número de enfermos, resol-
vió el comandante dirigirse al cabo Mmdmm. Re-
¡ Miub. conociéronle efèctivamented j de ociubre, y e) r j ' 
iS' entrárou en ct puerto de S.Framisco. Allí recibiéron 
orden para volver á $. B¡as í causa del rompimien-
to de la guerra con los Ingleses: hiciéionlo así; y 
11 nor. cntríron el 21 de noviembre en aquel departamenro. 
Las circunstancias de la Europa y el empeño de 
una guerra, en que desmembrando del poder de la 
Gran Bretaña una rica porción de sus colonias ul-
tramarinas , se daba al mundo político ef prinrer 
exemplo de Cxar por los Europeos en el con'inen» 
te de la América una nueva potencia independiente, 
ocupó por algunos años la atención de todos los 
1 Una At \a islas en ¿tilos í la entrado <Jel rio de Covki consi' 
deriron su (lujación en D' de i l l , 
enr 
¡>abuifittt,y el nuestro suspendió entre tanto EICUI- I ; ; } . 
so de las exploraciones maritímas por la costa NO. 
de ia América, foro las noticias de haber formado 
los Rusos varios establecimientos en el puerro de 
Nttrka, entrada del Prtyúpi G w k r m i islas de la 
Triniiiaity de Omktska obligiron Á tomar conoci-
miento de ellos, continuando al mismo tiempo el 
eximen de aquellas cottas. Coo estas miras se aptes- Exp^wn 
t irón en S. Blas h fragata princesa j el paquebot & D Esté. 
S. Cirios t que mandados por el alférez de fragata 
D, Esteban Maumez y el primer piloto O. Gon- G^-JÍVLo-
zalo Lopez de Haro diíron la vela el día 8 de mar- pe¿ ¿ellaro, 
xo de i-8i)'. E¡ i i de mayo Ilegáron i los 51o de 178Ü. 
Idiitud, y el 17 estando a cjuatro leguas de la enrra-
d j del Príncipe Guil l trm mtentíton embocar por 
ella; pau el viento que se llamó al NO. y las rá-
pidas corrientes que podían empcñailos sobre la is- " 
la de Montagu, se opusiérou Á sus deseos. El 25 ¡5 m^o, 
loflddruu á dos millas al Sur de aquella isla, y ob-
servaron Ja latitud de 59° 46. DicroJi la vela el 26 JS, 
y emráron en una ensenada muy abrigada que 
márun puerto de £kx<s' , donde tratáron con ios 
naturales que conoiman co» actividad á hacer sus 
cambios y comercio. En el reconocimiento que hi-
cieron de lo imcrior de aquel seno viéron una gran 
casa de madera de buena configuración aunqus sin 
conduit, y era uno de Im establecimientos-Rnsos. 
El de junio comiimárou sti navegación con áni- 15 ¡unin. 
wo de pasar al puerto de la TrimHud. Los del pa-
quebot vtóron el 53 al anochecer el vo!sm d? M i - 13. 
randa1, y al amanecer del di¿ siguiente se Iwlíáron 
separados de la tragara, y fiiera de la vista de tier-
I Se ¡alia «ta e n w i s i é la purte O. de la isla Motil¡igii; j 
'«siüjíron tn h tafij ejj fio" de Ja!, , y t r " 9)' ilc lona. O, 
to-S. BJar. 
a fc'lti ilrnlio J d íio 4f C i A . 
ge lutiio. 
178a. va. En ral Mtuncion ditermiiió cí coajanilaiit: ir á 
id isla de la Trinidad, y reconoció al paso los c¿. 
bo;. Gremik y di Dos puntas, á cuya inmediación 
fondeo en una ensenada porque los Indios que si-
liéron en canais á visitarle, vestidos í U europea, 
raaniícburou habsr en lu inUiior embarĉ cioiiES 
grandes y establecimiento ssiMngero. Con cstis 
iioticLií y con el objeto de comprubarUs s; desti-
nó el dia ge; de jimiu un piloto á reconocer aqusl 
parage, v habiendo salido con U lanclia lelroeãdio 
á pocas horas .icompañ.ido de algunos oficiales Hu-
sos. Para toiiur emudmiemo de esta colonia bas¿ 
i,')u:jo. á tierra al dia siguiente ei comandante Haro: fué 
muy biüii recihido del gobernador Ruao y demás 
oficiales de aquella lucum, quienes con la mayor 
írainjiieza Je manifestáron su.s aimacenes, caw de 
enseñanza para lo*, indios, barcos que teman baca-
dos, ocupación que daban 3 los naturales paia •a-
car el jceyre de baHeiia, parages eu que secaban las 
pieles de nutria, y mÉtodos de que usaban para esta 
industria y comercio. También mostró dicho go-
beinador á nuestro comajldante una carta iiidro-
giáñca de aquellos pauges, en qn; había un canal 
ancho que principiaba al Sur del rio Cook, y rermi-
jiaba ceicrf de) cabo de Ja Trinidad: añadiendo va-
riab noticias de la población de aquel .a culoniay de 
las demás que tenían esparcidas por coda la costa 
I Según eiiüi noiítifli teiiijn en a^ud pang: una publjuon ¿t 
Ksenla Ki\iin v dm piernas: en la (lane occidental del ubo Eü* 
sabei tilu ).obLi.i'<n i rn (juanrli Kusai- olu t!\ talo Ra/U con 
Ireinlí Y SIÍÍL' otr* en 'R costi firme dd r¡o de Cmk con t|uitren[a; 
y en d Cütríinti del mismo rio tmi gíteotj con Mtenau eo la coj . 
\¿ Jiinn: uira polilii-rii) o n cmcuonts j1 circo: en I i iilu de fina-
¡•iikd CJIM »iin nifíin y veiotn f doi jíl^oias. uni cm ai U pirts 
G . de l i ubi ile .WiWdi/ri; y oirá en los ¿ i ' con quareEi.i Rusos 
tJ t í i íku de pieles. 
CY 
,4 lli supo'Haro que U fragata de Martinez estaba 176* 
fondeada al N. de la isla de la Trinidad, y así pti- : 
do al día siguiente reuairse con su compañero, el 
qua) había tomado posesión no solo de la íkrra 
inmediata at fondeadero 1 siüO' también de fa que 
citaba contigua á. una punta que liamáron de Ffo-
riJjbiarxa. Después de observar d carácter pacífico 
de aquellos Indios con quienes trataron, dieron 
nuestros buques la vela el 5 tie' ¡ulío para ir a' la is- í-
la de Qnaíáskai H {) viéio» las islas de Schumaginu, g. 
e! t i l i & K o J i a k y el 16 el volcan de la isla de '5. 
l /n imk; pero los tiempos contrarios y la fiierza da 
Jas corneares hiciéron que no llegasen í Onalaska 
hasta el íj de agosto- Nuestros coraandauces no so- s ^ « 0 . 
lo.rbrjniron uaa •ciramstancíada descripción de la 
costa y un tiei'fotero para podbr fondear allí, sino 
que habiendo sido muy bien recibidos de [¿s Rusos 
adqtiiriéroi] noticias muy individuaks d» sus «ta-
bidcimientos y íactorías. La de Ovalaska, situada 
i la orilla de un rio, se compoáa de dos almacaies 
para custodiai la» píeles y varios uteubÜios; de un 
gran sdiúào que servii de quarie). ó alyjamiejiío, 
az vainre chozas de Indios que se empleaban en el 
seivicio de los Rusos, y i quienes trataban estos 
cbn sumo rigor. Eí gobernador ífc íâ coionia. rega-
lo ár nuestro (joraandaoie'Martim^.dos còlmíllos 
de un animal marino que llamaban M m t , y cuyo 
peso decían era de quattocientos quintaJbs, Desem-
peñada de este modo la comisión, con ías noticias 
adquiridas de ios esrablccijutentos Rusos, provistos 
deiagua y lefia y restablecidos Jos enlècmos, rasol-
viéroo nuestros comaudantes regresar, á los puertos 
de Nueva-E>pañ"a, y asi pudo enerar la toga» ou 
1 Sifüiroillo « i ¡S" 44' da lat., y w 44" 5 ' al O. de) cabe 
úíS.Uioi,',; , ¡, L . 
cvt 
17SS. M m n t y en 17 de seiiembre, y el paquebot que se 
,-7 5el habia separado surgió en S. Blas el 21 de octubie, 
' ! rli c'on^e Martinez se k reunió el 5 de diciembre. 
;.' Ft pe- resultas, de está' expedición se mandó luego 
JM.-ÍT iíc D. prepdrjr 01ra al rajoclu dd ir.ijifiu D. Estiban Mar-
EiL.-ha-Mw- t¡|lcZ) compuesta de k tragara Pmcêsã y el paque-
t"lt7' iiSj, '30t ^ir;ci> 1:011 e' o ^ t o qu i se prevenia en la 
insirucdoji del Virey D. Manuel de Flores, reduci-
da , primero: í que se ocupase desde luego el puer-
ro de Nutk j inres que lo hiciesen los RusOS'é'Ia. 
gleses respecto de tener nosotros mejor derecho, 
pues ni los comandantes Rusos Behering y Esreri-
có conocieron lo-; puertos descubierros por nues-
tros navegantes en 1779, ni el tapiwnCouk íNu t^ 
ka ánres que Jos Españoles,' pircí-quo D. Juan Pe-
rez habi.i ya fondeado allí en T774:*qde estas razo* 
nes de pretertncia y justo derecbt) á Ocupar según 
nos conviniese ¡as costas dcscubierras al Norte de 
la Califbrnb, dehkti hacer (jue no permitiásemos 
establecIiDieiitos extrangeros perjudiciales i nuestro 
comercio, interés y seguridad; que para captar la 
voluntad d : los Indios, sin exâsperarins de. modo 
alguno, se valiese ei comandante de las dádivas y 
cambios i que son indinados y delas prudentes per-
suasiones de los religiosos para1 educarlos-é ínspi' 
rarles el conocimiento del evangelio'. I]IIE se com-
sen de'de luego maderas y m làbricasen alojamien-
tos y trincheras para la deténsa de la colonia, como 
en manífesucion de la propiedAd del dominio de 
nuestro Soberano en aquel puerto: que si llegaien 
embarcaciones Rusas ó Inglesas las recibiesen con la 
política y urbanidad que exig¡.i la par y amistad 
que rey naba por nuestra parte con una y otra na-
ción, pero manifestándoles nuestros derechos de 
preferencia á «te esubledmiemo y demás que se 
cominuasen por la tosta, a' cuyo efecto Itabú pro' 
cvn' 
vídcnckdo sl gobierno SE hiciesenáTcptdíciones por t r f y . 
tierra de.tiopa, pobkdoreS'y rdigiosas ^ara atraer 
y raduciri los Indios á una vida social y civiliza-
da: one estas razone! se expusiesen siempre con pru-
dencia y sio propasarse i expresiones duras ó inju-
riosas: íjue puestos los fundamentos de'ía colonia 
saliese de ella el paquebot á reconocEc prolixamçn-* 
u la costa registrando Ick ptrértos, islií y ensena-' 
das que no vió el capitán Cook desde los á los 
(í11. Con rales instrucciones salió Martinez daí 
puerto dü S. Bias el 17 de febrero da 1789, y dcS- i ? ( & n t . 
pues de haber sufrido .por lo general vientos miry 
duros avistó el 2 de roayff el cabo Boise 1, y el 5' 1 mapo, 
faadeó m Sanea Cruz dt Ntttka. Halló fondeados S1 
en Él una fragata Americana y un paquebot Port i l -
gues, que luego exhibieron los pasaportes y las ¡nsf-j 
trucciones con que navegaban: fllé MarcinÇZ muy-
bien recibido de los naturales, particularmente del" 
xefe Indio Macuina que le obsequió con un bayle' 
al uso del pais,le regaló una piel de nutría en nom-
bre de una hijita suya, y le enseñó las conchas de' 
Monterey que le habia regalado el año de 1774 
quando estuvo allí con (a corbeta Santiago, y qoe-
conservaba con mucho aprecio. Martinez mandó' 
fabricar una barraca en tierra, una batería1 de seises-* 
ñones de á doce y quarro de i ocho sobre h punta; 
NE. que tbrma la boca del puerto , y tomd las'dp-' 
nías provideucías oportunas para erigir un estable-' 
cimiemo. Ei ó de ¡uuio Hago en unas gránete a - ^ junio, 
noas el xefe principal de uno da aquellos distritos,'• 
que venia triunfanre de una guerra con sus enemi-
$o¡ , y dio í los Espiño/es tnucítas parefa* de n f 
amistad y estimación, El 2 de. julio eneró en eí tntsJ1i julio, 
mo puerto el paquebot Ingles el Argonauta daspa-' 
Gí ti miuno 911Í cubo Pnodiu a. 
cvm 
J7&ít. chadw de Macao por la Compañía inglesa': su a p i -
m i Jarme Colnet iba autoiizado con órdines clel 
Reji- de luglacerra para tomar posesión del puerto 
de Nut ka, fortalecerse en él y establecer una facto-
ría para el acopio de pieles de nutria, é impedir es-
te comurciu í otras «acioueB, construyendo í este 
efecto una fragata grande y una goleta. Tan mani-
fiesta infracción í los detechos sobre aquel territo-
rio hizo que se moviese una competencia muy ceñi-
da entre el comandante Español y el capitán Ingles, 
<}Lie trascíiitíió i l j Europa y alarmó í las dos po-
tencias , amagando por algún tiempo con las Tálales 
resultas de la discordia, la guerra y la devastación. 
Así una contienda sobre la posesión de un corto 
territorio, habitado solamente de mfèltccs Indios y 
distante de la Europa seis mil leguas de navegación, 
estuvo para producir funesu'simas consequências en 
todo el globo, como las producirán siempre ^ue 
intervengan la ambición ó la vanidad de las nacio-
nes, y folte la prudencia ó la moderación en el liti-
gio de sus derechos y propiedades. El capitán Col-
net sç resistió tenaz y,repetidamente á manifestar i 
Martinez las instruccioues que llevaba, producién-
dose con expresiones tau indecorosas y acaloradas 
que apurados los medios de prudencia usados hasta 
eiitcinies, resolvió nuestro comandante arrestar al 
capitán Británico dentro de k cámara de la fraga-
ta , declarando prisioneros de guerra á todos los in-
dividuos del paquebot Argonauta, y enviar este á 
S- Bliis i disposición del Virey de Nueva España. 
Terminada esta question hizo Martinez registrar y 
reconocer los contornos del puerto de Santa Cruz, 
intentando extender sus reconocimientos por Ja cos-
ta inmediata; pero creyendo ser expeesto e! verifi-
carlo con el paquebot S. Carlos por lo mucho que 
calaba, se propuso construir una goleta de sesenta 
ere 
pies inglesei-tíe qifilUyqüfiado por la ftíigáta -Arair t7&9i 
S. Shi . ' Act&de esecutaiflôTetítmodó su segunda 
piloto am cl bote el canal del; O. y 'salió por ¿i ¡í 
ía bab iá de1 $í(ma*Étf¡ran.í4 ' , de qud romo pose-
sion eir nriifllw'e'rfe Sj M . Í tauíbicn tjuiró Martinez 
la artillería dd fealuarte, apiló Ids mSder̂  ya 'pre-
paradas para febrlcar casa, entregó las pequeñas' 
que estallan conefuidas á Macjji'aa, xeíè del distrito, 
y ó 31 de octubre dió la veLvcon U fragata y la 31 OL-mb. 
i i uev igo le íO jy fondeá en S. BUa el 6 de dicieiabre, 6 die. 
No taWó JSI Virey de Nueva-Espada en repetir 
providencias• pata qtic vo lv ieKi i -4 Nuika jlgunõS 
tuques qde fixaven nuestro establecimknw confor- ExpeHicion 
me á las ürdknes recientemente recibidas de la cor- ^ D- ^ia-
te ¡ dispusiéronse al electo U fragata Cmtpcitfn, el Sí CB 
paquebot Atgwautd 'y la -befcmdra ':Pri>mx hkn ' I 
armados, con provision de muiiiditmes yjtropa pa-
ra guarnecer la iRieva colonia; ad¿Dws de tos ato-
pios correspondientes para abastécír los presidio^ 
de la antigua y nueva Califoraia. Nmiibtóie co-
mamlante dida: «pedición y Üel esfâblifIríiiento al 
reníente de naüío D. Francisco Elisá que 'cbíi los 
tíes-buques dio ta vela¡ de S. Blas ál 3 de 'febtenp 3 tébm. 
de 1790, y entró en el pnarío de Nittka el 4 de 
marzo, ocupájidose desde luego en ponerle en es- 4 marzo, 
tado de defensa, y en dar iai instriicctones corres-
poudúmtes ^1 teniente de ruvíií Di'SáiVadar Fidat-
go para reconocer la tostíj'desde JOsf*̂  pa/ii elSnc 
fil 4 de mayo díó 1¿ vela est? oficUrcuii el pa- Xetonoci-
quebot S. Cárhs, y el 23 recaló í la entrada'del n'en'0> ^ 
Príncipe Quükrtno, internándose en elia por ias irç- ^ J " / f); 
mediaciones del pnewo do Santiago. Desdé1 estepa- tt¡ 
rage continuó hícia el f í . , pasauoo. Cerca ejo la isla '79^ 
t E¡tí al NO. À i i ísl* di m t U 
ex-
i7?o. de Ia Mi%44iefài,. y 'rtKQ»Oçi<!ti<ÍQ Jí«ía h . p i t í t 
otkíH3Í de aqusliiesp.icÍQio.seííoi, donde descubrió 
algunas eti>enad^ <iw le sirvíéroii de abrigo.Ktííu-.i 
los nulos tismpos 'qUí sufijo, paiticulanneata o» 
los 6o" 40' Utitud y 35' 5^ de bagitUd O^de 
í. Í & Í Í S . Por ertaíawiipcrtíwecióioudçado des-
5 junb. de e! 26 da mayo Ijâíta el 9de juoi'o, en cuyo in-, 
rermedio se fecopadérôn .c,6n lâs-erabaruciones 
meuorei las entradas próximas y los canalizos que 
salían al mar. Tomó pusesion íidalgo de aquello; 
terreóos, y dad.o ei nombre deMswn4t&Á la.e)is£i 
jiada en que surgió primeo, se hizo á ¡a vdlã, y 
navegó hasta ver la bou de .un pueria1 dondediq 
fondo. Allí se proveyó de agua y leru, levantó el 
plano, y despachó la Janclw para finalixar el recjH 
nocimienro del seno del Primps Guiliimo. Mucho 
faciüró etta qpcracícui el au.xí(io de dos respótabíê  
Indio*, qus slrv'iéron de pjictícos'.aon !^ mayor 
cunfianza y,buena fs,.Miéntfas los nuestros obser-
váron á la boca de url puerco la lacstud de 6oc 54', 
oyéiyn unos taien'os boirorusos;y conducidos por 
los práctico? mas á la interior, viéron una gran 
llanura .cubierta ãt nieve, advirtieudo que al oirse 
los truenos se'lanzaban ayre gandes troeos de 
ella hasta ima altura considerable j y e! asombro de 
un fenómeno tan extraordinario y el riesgo de esiai 
en sm inmediaciones les privó UÉ examinarlo cotí 
oiayor .pinílixidad: fasitou desde alli ¿ una1! islas 
donde titéronlnuy isbsequiados >' regalados de ios 
naturales; y 4 su regreso al paquebot atravesáron 
un canal, y pusieron nombres á todos los puntos 
principales de aquella ensenada que liabian iccono-
cido ' , luciendo.eii sus diarios exicta descripcioa 
á ia isi-i íjue furna w Loci iiíí CnnJe; i l íü/ian, ilt Fidalgo; í 
U i'iliinu (Mumda (jut foinw el rcmsic itptenincniJ dd Principi 
, julw 
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del pafs, de sus producciones naturales, de Ja caJí-1*99, 
dad y costumbres de suí habitantes, y del esrable-
cimisnto formado alli por Jos-Rusos, quienes'dis¿-
lon que el dat 'rio 'dí Osok se hiaó1 eü' el- ano'de 
1787; y dependían' t&dOÉ de úña compafiía de to-
píercio d¿ Petersburgo, Vérificados los'firteS qtie se 
propuso Fidalgo, dio la vela el ai de junio con n jumo, 
ánimíf de «conocer la costa S.-0,; pero las ttafr 
pesiadeŝ  íulflias y- nsbjioas que íufríó tea rebatí 
la if>te ri¿ MontASÚ rstaidátoa M'pá&o'íi fit ^ttejlii. 
lio en irtmediaeióii'es del cabo ÉUSübtt y «ise* 
nada ti; Ktgla Jlegáion ásu bordo diex canoas, cu-
yos Indios, mas civilizados que los ddmas de aque-
llas costas, manifestaban Su trató con Itíi'Rusos-.-y 
ung graft afición al-cabac^de jjbRí>:; ¿Juê üido %T 
tisíácer Pidaluo regáiítitlaltí •voz «Jría porciijn: 
Agradecidos a esta fineia ofreciéron íer-vlr de prác-
ticos a! paguebot, y conducir una cana al xeie de 
la factoría. Con este auxílio íbndetí Fidalgo el dia 4 4. 
á ía visra del'úiiableelbleftt& RUÍO è&\ íio de CM; 
cuyo XEfe 1¿ recibió COd'agfadoi'y Jfffitdlitó-loiiii1 
corms-qtje hetHitaba: "al dia siguieÜtei entíó en tih j . 
desde allí • despachó-la larlfha.l reconófièr 'elc-abó-i'í 
ítf/iíryqtic pareció uiiaislavyBriCoiitrifonlá la parte 
del'N. un bütfn bueítot'cíithguái 'te tíbsSVó'Ift lati-
tud de j y ' ta'.1 AdáSí) é^tl iíiísiito que'Arteága'lla'inó 
en d afio de yp puerto é&Rtgla y i k l U i a k ' M » 
r;í!,>. Qu^o Fidalgo continuar ÍUS l'ecoflocimíántos 
por lo 'interior del rio; pero el xçfè̂ HiTso leáton-
sÈsfi que 1Í0 !i> exeeutS'se Uu i l paquebot-, ponftw 
l i íálM efe pu'ertos'y abulidàncláUê drrflcífÉs^1 
pofidna-'á una-p¿rtíida Irfeftèdlabtó; y qtte'sísi) 
QuilIíTiiio /A Valin; y & oiro puerto que ÍÇ hsllí mas al Sur «h 
la w i í í díl E. di M a ^ m ú . . . . 
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' 7 3 ^ ímiieno «a visitar si estaMícímieüio que estaba en 
Jos 60" jo1, podrb lucerlo en la laucha. Gonfornle 
fidalgo coii este dfciámeu coraistonó á un piloto, 
iojiilb. .qye con Mii Tsuítf saliiiríínieiíJa^foiícbaiel ah so; 
J 4 ' pero voLviérijn>1.24 ac/impañjdas.Jsl Comandan-
te de aquella nación, <\i\t iufwitió habii llegada 
una fragata de gueua Rusa, qus ^alió pof m y o dt 
fylmfwy coa astrónoipos pa^ avía-iguar la verda; 
daa i¡[(.i*;Íoií,dajlJs ifJas y tosías ¡nmüdiatBkhaíu 
t|l cabo de S.,Enas;, y vjue con noíicia' de estar cu 
aqud rio «a buque Español dio la vela paira viíi-
tarle; y una tormenta I3 habia obligado, i correr 
Jy t̂a la entrada4(1 Príncipe Guütcmo. JJespiio de 
Jjabcr híchci .Fidalgo varios reconocioiiejitos im-
.pO^DteSj v fwoiado.'upa^descitpdüH niuy, aprer 
8 ajn,tq. c i^e de dios, dio ta vala el 8 de .agosto, y el 1 j 
J5- fondeó cerca deJ cabo de Dit í-mktas, donde ba-
só í tierra, viMtó el escablecimiento RUSOÍ y >id-
qu i r ió nodciaSimuy iiKresamei í-obre su indtislria, 
(;ymccc¡n, peic î, tnjtu con los natiMalei, y medios 
qus.ufaban,para d!¡ciplinarlos.,1íwlió de alli el 17 
navegando dl E, para ir reconociendo la costaj'pe-
r o la concrariedad de los¡ vientos y la escasez de ví-
veres le oblig&on á dirigirse á M í ^ m , donde 
15 -/-i fondeó el .j 5 de seikffibre, y de M pasó al .cjepar-
14 ••o'.-, tamento dç S. Blas el ¡4 ^t, noviqmbre, conclu-
ycado.una carapañinaiy l i t i i porjps conociraien-
«v. poDúcos é hidrográficos que adijuiriô dc aque-
llas coitas, y Hipo describir coji acierto y exáctimd. 
Por este tjem^o babia dado á conocer Mr. Bua-
che el discubfiEflietuoidel esrrícbo del NQ-,.fiue 
snponialiabcrliecho en H83 Loi'enzo Ferríi de 
Maidonadp. ])esliiinbradt> aquel geógrafo con Ja 
novedad y la importancia de esta relación, y per-
suadido d; iii realidad % leyó una nicraorli en la 
Academia de Us Cie^ía^ de' P&ris eu apoyo de -su 
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opinion y de la eti;tenciade'aquel paso, salvando 1790. 
dt un modo mdadeiamenté ingenioso, pero poco 
sólido, las contrariedades que olhcia la descripción 
y derrutero de Maldonado. Hallibanse á la sazón 
en Acapulco* ¡as corbetas Destukurta y Atrevida 
detrinadas á un viagr científico al rededor dd raua-
du j y el gobierno 110 pudo desar de aprovechar 
tan ta vol able coyuntura de que se esiminasen las 
COSTAS d&critai por el navegaute Español, y se 
comprobasen de un modo convincente las hipóte-
sis v opiniones del gíógrafo (ranees. Dispuesta con Eicptdínoji 
ta! obieto la expedición de las corbetas saliscon de dí lls¿wl,t" 
Acàpulco cl i. de mayo ue 1751, y el 23 de junio {,;tftif „ 
avísiáron el trozo de costa compreendido entre el AtrrMa «n 
cabo del £i^.ir,ti y las islas que están al N, deí <?!/>• 
cabo de S. Bartolomé, ya reconocido por Quadra 
en 1775 ,por Cook en 1778 y por Dixon en 
comprubando por buenas obseivaáonei astronó-
micas U csáctitud con que Cook siruó geográfica-
mente todos fictos puntos, y tomando la altura del 
Monte EJgnumbe, llamado por Quadra de S. Ja-
mto, el qual puede servir de punto de jeconoci-
roienro para las recaladas en .iquella costa guando 
lo> tiempos no hayan permitido tener observacio-
nes de latitud. ÈI 2 Í al medio dia se hallaban las ¡s ¡unió, 
corbetas en la latimd de 57" y 132° 50' de loa-
girnd occiduital de Cádiz á la vista del cabo de 
Bmi-timpo. Quando estuvieron en las cercanias de 
la bahía de Behering, ya porque cupiese algún gra-
do de ei ror en la latitud ó posición qua daba Mal-
dtmadu i la entiaóa ó desembocadero de iu estre-
cho, ya porque según Cook habla ftácia aquella 
bahía un trozo de tierra llana que debía reconocer-
se con exáctimd, determinó el comandante dirigir-
se al puerto da fflul¿r4vey despachar las lanchas á 
veiificarlo. Para esto quiso ánces reconocer con lás 
t 
17P1. coibiu! .iquella costa, í cuyo fin se aproximó i 
dl«t, le liícicron variai observacwtics astfonflmiojs 
y ilc U variación dula aguja, y no se halló abra algu-
junio, ratíe cfiníiileiaeion. HI 27 croprendiéron un nuevo 
recmiociniiaitu ã disiancia Atáos v 'res millas de b 
pljyj ; y á !a Eiurjda de! puerco de Mulgrave notí* 
ion en U cordillera de montes CUVJS faluas baii¿ ti 
mjr, en Jo mas hondo de la bahía del Aímirantai-
¿ P , una quebrada cuya vista compjrada con Ja qu; 
acompaña la relación de Ferrer Maldonado, hizo 
o a t á algunos haber enconuado el paso que bus-
caban. Para ¿.segurarse de csro se dmgiéron las cor-
bcrâ  al puertode Mulgraw^tn cuya enerada fuíroa 
recibidus por algunas canoas de Indios, que salien-
do por varios canalizos que forman las islas, can-
taban el himno armonioso At la paz, acompañan" 
do sirñalsb y demoirradones de venir desarmados y 
atnigablemente í visitarlos. Fonriejron las corbe-
tas en aquel puerto en un parage abrigado y muy 
delicíuso , porque la frondosidad y verdor de las 
florei que cnbu'an díl'erentcs isleras muy cercanas, 
Ja sencilla rusikidad de las habitaciones de los ua-
tur.iles colocadas sin orden en las inmediaciones del 
mar, esparcidos elíos por los campos y playa* en 
los trabajos de sus oficios é industria, presentaba 
todo una agradable escena, que se mudo á pocos dias 
in otra no menos nueva y oigiw de atención; por-
que disipadas las nubes y neblinas que hasta enton-
ces habían oculrado ios objetos distant es, apareció la 
niagestuosa cordillera, que desde el monte de Buen-
tiempo sigue hasta el de S. Elias, y el velo y nieve 
que cubría sus cimas, y en que reflñKaban con nue-
vo brillo los rayos det sol.contrapijestos al frescor 
y lozanía de los frondosos y dilatados bosques de 
pinos de la tierra llana, lo transparente y puro de 
U aimosíera con an suave viento dei'NO., la cía-
ridad y'dif ración del crepiisculo hasta la media no- 1791. 
che; codo ofrecía tal encanto á la vista y i la con-
templación, que parecía'acreditar las etigeradas 
pinturas de los poetas, ó renovarse los tiempos y 
lugares deliciosos deja edad dorada según han exis-
tido en sus récundas'ímagiuationes. Los Indids re^ 
cibieron í nuestra gente con. amistad y confianza, 
proporcionándole hacer aguada cerca de Ja orilla y 
eu nunantiales abundantes. Por nuestra parte se ro-
míron m y aesrradas precauciones para no turbar 
la pai de aquellos naturales y evitar una sorpresa, 
siendo al mismo tiempo frequentes con ellos nues-
tros espléndidos regalos. Se estableció eu cierra ef 
observatorio, y se tomaron unas alturas absolutas 
para finar el esimen del movimitnto de lo* relo-
jes; pero la gran concurrencia de los Indios,, su | 
importunidad y su inclinación al robo obliaó i 
tuspasai ,í bordo todos los iustiumentos. Sin em-
bargo se determinó la latitud, se arregláron los ic-
loxes, se observó eí número ds oscilaciones que 
hacia el péndulo simple, y se midió la altura del 
monte de i*. Elias, que resultó sobre el nivel del 
mat la de 6^07,6 varas castellanas. Preparadas las 
lanchas saliímn el 2 de julio con el comandante de 1 julio-
la expedición í reconocer el canal qtie prometía el 
abra, semejante í la pintada por Ferrer Maldonado 
en su viage; pero la poca fuerza de la marea que se 
nnraba en su entrada y las noticias de los naturales 
hiciéron conocer 'que no solo uoíxístia allíe¡ piso 
deseado t sín¡> que bra muy corta la extension dal 
canal,- Jo qoal acreditdba rambien el perpetuo ye-
'o que cubria la orilla interior del O. Fondeáron 
allí las lanchas, se'intÉrnÍFon 611 el cailal con gran 
molestia por la dificultad que causaba el bogar en-
tre las bancas flotantes de nieve; mídiérort uru ba-
se, túciítqn algunas marcaciones,recogiéron varios 
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i/P'- obfitos y piedras par.i los natàralistas, y llegados 
i h linca dal yeto constan:: regrcsáron & U bahía 
donde Hablan esradu t'ondEadns. Observírun a)!i ía 
Jatítud de 59° Í9' 30", 7 6 azimutes del sol, que 
diíton U viriacíon de l i aguja ds 3a1 49', Antes de 
abandonar aquel surgidero dexoeJ comandante en-
lerr.ida uru botella cotí la inscripción d;l recono, 
círaiento y h posesión tomada enrnombre riel Rey. 
Llamaron al puerto del Dcungañó, al abra bahía 
de las £.mas,y í te isla interior de Hosnks^a me-
moria de D. Tjdeo Haenke, botánico y naruralis-
3Í";'C' ta de est.i expedición. El dia 3 emprendiéroti su 
(>• vuelta í Afulgrove, donde llegáron el 6 después 
de reconocer varios canales é islas al N. de este 
puerto levantando su plano, Los naturales intrépi-
dos poT tarácur y propensos al r o b o , esruviiron 
para alterar la paz que se tubian propuesto nnes-
tros comandaiues; pe io d conociimeoto de «ras 
ideas pacíficas y* de la superioridad de nuestras fuer-
zas hizo que el J n h u o xefe supremo del distrku 
por medio de una arenga muy larga y enfítica con-
cillase los inimos aíterados de su gente y Iss persua-
diese á pedir la paz , restituyendo una prendh ro-
bada, quf creia fuese el orígEn de Li discoidia. Ha-
biiau estos Indios en chozas ó rancherías de cablas 
muy dcsahrigad-is, formando las tribus cuyo man-
d o recae por sucesión en cierta Éimilia; y este íde 
los gobici na en Jai paz y los dirigtr en la guerra. Sin 
tmb^rgo se conoíiióque el mando as mas absolu-
to en esta situación que en aquella- Lleiwba estas 
funciones en d puerta de Mttlgrtivi el Ankau Ju-
n i , que rami. el valor, edad, corpulencia y pene-
tración que le hadan digno de la confianza públi-
ca. En la vida doméstica no se diferenciaba su fa-
milia de las demás, y trabajaba como ellas para su , 
subsistencia. Acostumbran los naturales púitam de 
cjcvir 
rojEo ó cegro cooef dibuxa que í ada uno le acó-1791 
moda; tilrame entre sí con bondad, y acreditaü su 
buen natuídl siempre que por efecto de su falta de 
cultura y sociabilidad no se dexan arrebatar de la 
cólera, ó dft cierra dureza á que propenden eu al-
gunas ocasiones. Los hombres visten u/ia. capá de 
pides de nutria, de lòbo ó de martas, ,y unâ. faxa 
por la parte infetlor del vientre; y usan sombreros 
de la corteza interior deí pino en forma de cono 
truncado. Tienen el ssftum de laaaríz taladrado,-
y. ponen allí un clavo ó algún otro adorno i y «n 
Ida orejas suelen haccrie cinco.agnieros, de los que 
cuelan varias frioleras. Las rangeres yísten hones-
íimente uoa especie de rúnica krerior de pid íob#-
fe, y encima llevan una capa de pides de nutria ó 
martas que unen bastante bien cosiéndolas cijtn hi-, 
lo. Debaxo del labio se hacen una abertura ó sec-
ción paralela í la boca, en que colocan, una pieza 
de madera, que afianzando el labio le obliga por>su 
propio peso í sepataise de la boca desando descu-, 
biertos codos ios dientes de la mandíbula inferior: 
adorno ¿xtravagante que desfigurando d rostro de 
estasmugeKsó'juido de \mEuropeas,íe aüade sin 
duda J i i l gradará los .ojos-de los Tcjuneses: coríh 
probando así quin distintas y vagas son las opi-
niones del hombre sobre la belleza y hermosura. 
Su común alimento es,el,salmon, y, es ingenioso d 
niÉiodo que tienen de poseerle. Son industfiosos y 
activos, y en sus cambios con nuestra gente se afa-
naban en trabajar aqudids cosas qne creUn de me-
jor despacho:sus armasse reducen al arco, l*flecha 
y el puñal que traen siempre consigo. Los génetos 
que apetecían cun mas ahinco en stts catnhios y 
rescates eran la ropa y d llierto; paro çofl todt* ., 
también adjnitiéron muchos botones, afguna pie^a 
de qyíriquiHoría,.y.siempre se convinidcoui retf-
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V Í J . bir un clavo por un salmon: siendo.sm beenin 
f l m i de qUe se vaJenp r̂a excitar b c K 
dad de lus compradores y dar valor i los efèct0j 
«¡ne llevan de venta. Nüwrus oficiales hidéron uní 
incursion í una ds Idi ¡sks inmedutas, muy agra-
dable por tu amenidad p abundancia de fresales. 
Parecióles ser aquel Jugar el depósito ds los cadá-
veres de ciertos peonages ilustres, como lo acredl 
taban tres monumentos, vuio de losquales formaba 
Una figura grande y horrorosa que tenia enire SUJ 
garras una caxa: otra hjbia sostenida poí" dos pila-
ras, que ai$undixí>.ol íefe de-aqiislla .tribu, con-
renia las cenizas de su padte; y. la* fosas qoe ̂ habij 
delante de espos ínforiries mausoleos, los reliquíai 
de las lioguerds y lo que daban i entender los na-
turales , manifestó su coiturabre de quemar los ea-
díveres y coiissrvar sus huaros calcinados, como 
lo hace» tambicn algunos otros Indios de !a misma 
ecu-a. No parecia natural que esroipucWas1, qu?í£ 
ímiracion de los orientales observan U mayor so-
lemnidad en sus cantos armoniosos, y en todo acto 
público y sociable, que al aproTtmarse í Jas para- * 
g<:s en que hay cadáveres manifiestan una tçpagnan-
ciarímida y supeísticiosa; que después de quemar- •. 
los procuran presírva; honorificamente sus cenizas !" 
de la injuria de los elementos, careciese de algunas i 
idea* religiosas, y viviese persuadido de la toral •., 
aniquilación del hombre con la muerte; pero i lo : 
otónos nuestros navegantes no viérnn caire ellos 
lijólos, altares, sacrificios ni otros signos que de-
mostraren su creaiela y sumisión i m ser supremo, . ; 
poderoso é ¡mnortal. Kxáminado así el pais y las 
cosuimbres de sus naturales dieron la vela ámbas !> 
j jjlin. corbetas c) 5 de fulío, logrando reconocer prolina- [• 
mente la costa intermedij hasta punta de NovaUs. 
No pudo el comandante por Jos malos tiempos ve-
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rílicar Su intento de pasar ewre la bhKayr y cl ca- J ; ^ 
bo Suckhng con deseo de reconocer la bahía Comp-
i r d r , que intentó infructuosamente el capitán 
Cook, y asi se dirigió í la entrada del Pnnctpt 
Guiüemo, reconociendo la costa entre dicha í&la y 
! el cabo Inchimhrcoh , situando exãctamente sus lati-
' tuJ^s, longitudes y sondas. Distante ya una milla 
s de este cabo atraco í la costa y se dirigió al fon-
[ deadero ; pero las violentas ráfagas de viento por 
|Ias cañadas de Jos certos inmediatos, y la avería 
i que causaron en la verga de velacho de la Dcscu-
, hurta obiigáron á tomar el bordo de la mar para 
¡ poder remediarla. Habiendo abonanzado y despe-
i jado e! tiempo costeáron í poca distancia la parte 
; septentrional de la isla de Monragü pasando entre , 
[ ella y la isla Triste: aprovechándose de la claridad 
; del cielo, de la atmósíera y horizontes pata obser-
j var la longiiud, la variación de la agu¡a, y hacer 
: marcaciones i los puntos mas notables de Ja costa, 
! en la qual hablan visto nuestros navegantes unas 
: islas llamadas de Hijota, que no comprebendiíron 
en sus cartas ni el capitán Cook ni el capitán Di-
xon. El dia 12 de julio viéron la isla Rasa, y se njulío. 
empleó todo el dia en arreglar la carta de la costa 
con freqüeores marcaciones y observaciones astro-
nómicas 1 navegando por fondo de qtíarerita á cin-' 
cuenta brazas. En la proximidad de la isla Sijosa 1 
se acercó una canoa cerrada que no cjuiso atracar, 
y llevaba en un palo mía hermosa piel de uutria, 
v'Sf convidando los Indios á nuestros navegantes i que 
ijjg fondeasen al abrigo de dicha isla. El .16 al medio itf. 
ffi dia se reconoció de muy cerca la llamada Kqye, y 
• Sts 1 El extremo SO. de la iiU de Mmtagú lo ! i luí ron en lati-
. ,-(¡¿ tiid de 5?' r eI, 8° ,0/ ̂  O. de Mtúgrm. 
• 1 Su mtdwníj se colocó en la can* en cp" ló' lat.,T4aa7' 
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i / p i . se intentó de nuevo pisar entre ¡Ha y el cabo S«-
ckfotg; pero estando y.i tw cinco bma* de agna pa. 
redó que esta isla eswba unida á uua tierra muy ¿a-
xa con alguna arbolsds, y que en caso de encon-
trarse paío,solo seria para buques muy chicos; por 
cuya raion se desistió de este empeño, conteucin-
dose con imponer varios noiubtes á *uc- puntas, tn-
juito- senadas è isletas próximas. Avistiron el 22 el mon-
te de 5. Eius ' , y como á distancia Je dos lej¡uií 
espsri mentó on algunas caimas que les obllgáron i . 
fondear por no caer sobie la tierra. Aseguran mies-
rros marinos que mientras mas exâniinaban esa 
costa mas extrañaban la minuciosa y ciicunstan-
ciada relación de Ferrer Maldonado, porqo; no se 
presentaba quebrada ó abra alguna que pudiese dar 
sospecha fundada d d prerendido paso a! otro mar. 
Consid;rindo pues como desempeñado c( objeto : 
con que se habia dirigido la expedición á aque-
llos, paralelos, y blindo favorable la estación nave. ' 
girón nuestros buques directamente al cabo da 
Butn-thWfo, rectihcandu las cartas con nuevas ob-
JU. servaciones. El 28 estaban tres leguas al O, de aquel 
cabo que termina la bahía de Bihrnng. distando 
t i monte de este nombre cinco legua;, de la orilla, 
el qual se eleva s ? ^ ^ varai castellanas sobre el 
nivel del mar en latirud de tf' 00' 42", y 'Jongimd 
2° 4' del puerto de Muigravt. La Cuita pa^do el 
cabo de ¿um-tiempo se vio poblada de arboledas, y 
pareció habitada según las humaredas que se veían 
en algunas partes, üe midiéron bases en Us cerca-
nias del puerro de la Cruz; y ta costa formada de 
un grupo numeroso de islas presentaba algunas abras 
y puertos útiles á los navegantes. Continuáronse 
1 Su pito i l l " ó supíriot lo situSroii en lal. ie So1 l?1 4", 
y «n long. 0. ilc París i ^ j * u ' IJ'-' ó 134° 35' O. de Cid«. 
'os reconocimientos por el oabo dsl Ettgafo f- en- i / j r 
sanada del Jw/o, y se navegó may cerca del Extre-
mo de la babla del VríiMpi y de las islas NubUdas 
del capitán Dison '..El-día 31 d¿¡iilioaviVároiieI j i i'ilw-
cabo de S. Bá t to lmí ' i y auuquc la intención del 
comáudanre era pasatal E. de la isla d&S.Gárlos, üa 
h permitió la contrariedad de los tiempos, y- los ha* 
raca:ies que sufri¿ron U noclie del 6 de agosto quo S agoiro, 
los alejárnn de la costa; pero el 1 r próximos al cat 11. 
lio Boist empe^ároii á facohocsrla con prolijidad', 
y el ig fbndeáron en Nurka. Allí, establecido-Ü 
observatorio ea tierra, levautáron el plano del 
puerto, situá'ron los puntos de las cosías intiiedia-
t;)', v se reconociéron los canales interiores *. He? 
chas las convenientes observaciones para detemii-' 
nar Ja ¡atmid ^ longitud de Nv tka , y otras d4 & 
variación é inclinírioii de 1,1 aguja azimmal , coft 
varias experiencias del péndulo simple, saliórou laS 
cwhius el i 8 de agosto para Mtmtmy, Era ia iV í8-
tención del coroandante navegar i tal distancia de 
la •Gosta.que sin comprometerse i dar. foddo^ 
elia, pudieíe ex.-iminarla y simar Sus pumoiíiasfailíl 
cabo Mendoíino, desde donde deberían haeerse-toti 
1 IJ i iwi i j í l a Ilíi'inimei. , . 
• 1 rinden Bl) sKjiaiiim en tj? i/'do;!»!., y 6a ;^K. áeMlrfj 
^|. I Í / ( ó ñ / ' 1 a' Õ. de Cfifiz. . . . . . . 
t'íi' D. Jotcfi!; di; Eipiíiòíx y D. G'ííaco Civall̂ i, prrtiiiiw de Súi 
¡iiifrumcjilus nüccaitios, te eniliiTcírofr ín'la*ilanchis, y ea oefio 
cliirus ii pobliiiones de quo ístabi halítido, del modo con que 
fueran, reu'liidns A 1™ natunlts, ¿t h frondosidad y producao-
nCi del terrenn &c. muj curiuso y lorciiabls tl diírio que ts-
criliiéron eatoj hilliilfs y lahnriosus of i i l iUí y le iiiserlíríanios-con 
gusto ti íupioi» en los.osIrsuíioulímite» d«.uil¡J ulttfldilCCiOll. 1 
i7ipj- mayor prolixidad loi trabajos Hdrográiíeos, para 
diiígir con tms seguridad Lt navegación de lai naos 
6 sciicml. de filipinas y de nuestros buques á¿ S. Bias. h\ 6 
de setiembre avisdron el klou ds aqutl tabo 1 y 
UH baxo iítuado sn su inmediacum,' y.sa hií.o un 
ptolixo- reconocimiento h ú m Monterey , '• donde 
'3- íuudeíronel 13 después de correr mucho peligm 
ta la ensenada del Carmtlt por la imperícia Je] 
práctico, obscuridad •de) tiempo y violencia del 
viento de travesía. En Monterty no Joio se conri-
nuáron las tareas asnonórtiícas, con lasque se fixti 
U situación geográfica de este.pimtO 'S sino que los 
natural i sfas liiciíron v.iríai entradas en el pais coa 
grande utilidad, y las tripulaciones tuviiron el 
de$¿lio^o y los alimentos frescos que exigia su si-
macion dísputs de una campaña tan penosa. AHÍ 
adquiriéron algunas iroticias del Cunde de La:Pe-
rouse miüotias permaneció en dicho puerto, dejan-
do rastros de su humanidad en la máquina de un 
«queñu molino de trigo, y en vaiias semillas y ¿1-
fules frutales ya propagados en aquella misión y 
¡EH las inmediatas. Saliéron nuestros navegantes pa-
»1 • ;a 5. Bim el 2 j de setiembre rectificando Ids' cartas 
de la costa firme en muchos puntos, situando la is-
la de S. Nicolas, una de lai que forman el canal de 
Smta BárpAra^y reconociendo con Cuidado la de 
Guadalupe, por ser comUiimeiitc el punto Üe reca-
lada de los que navegan al Asia, ó i las costas oc-
cidiftuks de Nueva-España. Al aproximarse M ga-
bo de S. Jjuas se comparó la longitud que daban 
los relojes i la misión de S. Josíph con la que le 
asignó Mr. Casini después de U observación del p* 
1 Llimítín tabfl Mmdtdtv al niiiMno K. del ficmlOTi de 
^ififii wtja (|ue liis modcTBOi Ijiimn Pttntu garda; y drslin-
guiércn el otra t\Ireino dcnoiBÍrSiulnlo cab& Vinnine. 
1 Jin long. 115" 41 ' a" al O. de Cidu. 
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' ;ode Venus por eí disco de! Soí, fieelia por el Ab. 1 /91 . ' 
Chappe. Separóse la corbeta Atrevida para cotui-
I .tuar su navegación i Asapuko, 7 ia Dw.ék r ta se 
¡ jjrigió í. S. Blas, donde fondeó el 9 de ottubn, p oemb. 
incluyendo una campaña q»6 aseguraba la situa-
;ion de las costas septentrionales de Nueva España 
\ con una exactitud mayorque la obtenida en todtisi 
los vi.iga y reconocindentos anteriores, 
Disipadas las esperaiiias de hallar t! paso que 
i Ferrer A-laJcionado suponía por eí paraido de 60"é. 
' ÍUS inmediatos; <lispuesto el eximen de la entrada 
• Je Juan de Fuca poi las goletas Sutil y Mexicana, 
¡ ;uyu resultado publicamos ahora; quiso-d Virey 
\ k Nueva-España Conde de Revillagigedo despa-
í ;liar orra expedición' para comprobar Jos .porteii-
\ osos descubrimientos del almirante Fonte, hatica*1 ! 
J JO reconocerlo interior del puerto da Jfaãteji, y 
; 'a coíra comprcheudida entre él y el de Nuíka; lo-' 
• jiando así'poner en claro la verdad, y dar nueva 
uz á los cococimienioi hidrográficos de aquellas 
-"•artes. Para tai comfeion dçsunó á la fragata A ta* r EvHi . - iun 
• w*», mandada por.el tenieiiM de navio ¡D. Jacio-11*6 ^ J*™-
I to Gaamaño, que salió.de s J l a s elldiaiao de marJ'^ 
] Í O di 1792, y entró N u i h el 14 de mayo. Dis-
¡ puesta allí del modo conveniente, y con instrnc-
riones en .que se íc recomendaba mucho se esm$/a-. 
j « en, ayerignj»! ctín toda seguridad y certidumbre 
; si existia ó no el estrecho de Fonte, emprendjp, su 
campaña el 23 del mismo mes, y llegó á BucariÜ el 13 mayo. 
, dia 12 del mes úgitiente. Después de reconocer pro- ' * junio-
1 íixamente esra entrada, sus cabos, basos. islotes y 
surgideros, habiendo cesada las lluvias y peblinas 
que le habian jnolesiado en los dias anrenofcs, des-
pachó ei'zS dos pilotos en ia lancha y bbtç btün ar- 18-
mados, y con veinte días de víveres, á recouocec 
los canales interiores que no se pud¡¿roii registrar 
!l alii 
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en í¡ año de 1779. Regresáron d 8 de julio des-
pués de haberlos reconocido, á excepción del ^ 
Ulloa, ya por no extedmedcl liempo prefixado, 
ya porque observaron que ú NE. tenia muchjs is-
liitas que íiidicaWn haber poco fondo, y al SO. su 
salida ¿I mar. Concluido este reconocimiento, rec-
rificadot otros puncos del píano del puerto, y he-
ch.is algunas observaciones sobre las mareas, se pi> 
11 so Cd.iraaño Á h vela el día n ¡ pero los tiempgs 
contrarios, y el hallarse expuesto á dar en una cos-
itf. ta acantaüda y sin abrigo, Je obligó ei 16 á volver 
á su anrorior fondeadero. Despejado el tiempo ¿i 
17 dia siguiente, emprendió su navegación ií corta dis-
tancia de la costa sin hallar en ella hasta el cabo á?. 
Mufísz Gwsm ' otra cosa notable que puwj 
del Jíatiío Bíizan,qi\ii-ia¿íiáo «conocer con la lan-
ío chaa. El 2Ó fondeo s¡] el puerto de Fmtdahianca !, 
á distancia d¿ nna legua de Jà isla de Lâapãra *, 
después de haber visto ei importante paso emrs 
esta y ct dudo cabo Muñoz, í cuya entrada Ihniú 
de D.Juan Perez,•m memoria dü'esre navegant: 
que fiié el prirtteró tjttc estuvo fondeado on dia. 
Trató al'í con 'los nahiràlfis.dehpais que eran ftaii-
cos, confiados y ágasajsdurcs, como lo acreditó 
un Indio que llegó á la fragata el dia antes de entrar 
en el puerto, y pidiendo permiso al cpiuandant; 
subió íí bordo con la mayor soltura, le saludó y 
preguntó sí iba i fbndeai' al puerto; v sabiendo que 
sí le recalo ura piel de mirria, y le manifestó deseo 
de quedarse i dormir en la fragata con un compa-
1 t i la punta de la Mn^âelcna (¡ue fema la entrado de ÍV 
rtc t i N. 
z Esrú en Ist. ç,^ ¡¡n', y Inng. ] i t í" 38', 0. de Oídii. 
3 Ai SÊ. d;í Cibo S.mtti Mjrga'ifa. 
jf 1J pimi.i N. Je tila isla i ta ijtie llanii'i Ptí t ; tallo te 
Stmt* Marg.iuta. 
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ñero suyo. Obtenida la licchda correspondiente i /y j . 
despidió Í U canoa y pasó á visitar todo el buque 
sin estrañeza y con admirable contiaiua. Convidó-
les Caamano Á cenar, sentólos í su lado , bebieron 
vino y aguardiente, y comieron sin repugnancia 
tjuauto x. les presento, inanejando el cubierto con 
destreza. Aquella misma noche pasó inmediata una 
goleta que dixo era íugiesa y venia de Macao. 
Quando Caamaño se dirigía al puerto al amanecer 
del ¿o vio salit de la isla de Lángara dos canoas: lojuíic. 
]a que primero llegó fué la del xefe principal de! 
puerto llamado Tjgias-Cania, ijne acompañado de 
orros indios que entonaban canciones muy rtúdo-
ías, atracaron í la fragata vestidos unos de los tra-
ges de su pais, y otros con pantalones, chaquetas ó 
sobrecodos, Era la canoa de ¿ran tamaño, pues me-
dida se halló de cincuenta y tres pi:s de largo, de 
ceica de seis de manga, y quatro y medio de puntal: 
los ruturjles de mediano parecer y buena disposi-
ción. Precedido el peuuiso subió Cania í bordo, 
saludó ai comandante, y le presentó una hija suya 
pau que le sirviera. Atracó entre tanto la otra ca-
noa que ciaia con menor aparato al xef?, llamado 
Eitásen, cjuien usó de los mismos saludos y cere-
monias. Dixéron que habia buen puerco > y se ofre-
ció el primero á servir de práctico. Así se diiigió 
Cajínaño al fondeadero, rem ¿adose poco intes los 
dos xefes con toda su comitiva; y al dia siguiente 
21 cojnisionó i los piloros para que reconociejen u , 
el puerto y levantasen su plano '. Concurrieron 
eran uiímero de natunles con exquisitas pieles, so-
licitando el cambio por iopa ó conchas de nácar 
verdoso. A la tarde volvió de visita el xefe Cania 
1 i'sticl pitetto de Flmdablanta, com se hi dicho, un I.i 
pailo N. da IS I^Í de' la Rrytis Caiktu, y al S. da \i Ac Langa-
i", siluidoen 54" ÍQ ' delat.,)' lió' ¡ i ' dcloog. O. de Cádiz. 
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J ^ S t . otros Indios, y antes dé tecogttse obsequiaron 
,1 Caanuño con cánticos y bayles i su usanza: ma-
nifesiiron grande sentimiento quando esK Ies anun-
ció tu retirada, y fué muy notabte la resoLicion de 
un Indio como de diez y sei1; á diez y ocho años, 
qu; no salo tjiríso permanecer en la fragata y hacer 
en ella eí viags, sino desamparar por esto quanto 
hasta entónces habia poseído en su suelo nativo. 
É! puerto de FlattÁji'lama muy abrigado, pery 
pequeño. Hay orro fondeadero á la parte del E. de 
ía isla ds Abar ro 1 desde diez y seis i veinte y 
cjjico brazas, en que se esta libre de la cómeme 
que entra por la boca del O. con rapidez j giajides 
13 i^c remolinos- l.\ 23 úcuiendo sus exploraciones vio 
Caamaño una gran cnseiuda que foima la entrada 
del puerto de Córdoba y Córdoba4,110 interior al de 
Bucareli; pero no resolviéndose i emplear en el re-
conocimiento de los canales que se le presentaban 
los muchos dias que eran precisos para esto, por 
esiar ya muy adelantada la estación, se ciñó á exa-
minar con la lancha uno de los senos, que halló ser 
un buen puerto, á que llamó nuestra Seilor¿ de ¡os 
Dgioris 3, y cuyo plano levantó situándole y descri-
biéndole con mucho conocimiento á vista da un 
bergantín Bostones que cuaba fondeado dentro de * 
él. Continuando su navegación avistó el'mismo 
díj desde el puerto Chacon U grau entrada que lla-
mó do mmtv.i Semra dei Çármen, la qual. formaban 
la punta de Evia al O., y el cabo Camafio ai E.; 
y de tal extemion en lo interior, que no pudiéron 
descubrirse sus límites desde los topes de la tiagata: 
1 Eíti primnu á ta ijiit: ;e h¿ Jlajnadc de Limraia, y es 1» 
mas «¡Kentncnal di h iiln He to Reymt Cathta. 
1 Sitiudo eolre la puma de la Ma^áal f in y nbn fírteon.. 
S Situailo i la paite í. de is pmti it li MugaaltM en üá-
hid ele 54" tf', y long. 13' ü , ¿i S. Blas. 
quiso nuestro comandante buscarlos interníndose =751. 
en este espacioso canal; pero los vientos y tiempos 
obscuros no se lo permitiéron, quedando persua-
dido da qne el canal del C.irmm es el principal de 
quühtos se endie'ntran entre ios u " y j f de lati-
tud. EÍ 25 i la mañana recaló á la punta lm¡istbif, i j Kio. 
donde estuvo para encallar: siguió todo el dia re-
corriendo las playas como á ties millas de distancia, 
vió IDS pMcttos de listrada y Mazamdo1, y que 
salió del primero una balandra portuguesa, y trató 
con los naturales, que le instaban í tbndear en ellos 
prometiéndole uu comercio ventajoso de pieles. El 
28, aunque poco favorecido de los vientos, lomó 18. 
1 algún conocimiento del archipiélago de las nms mil 
Vi rgtm, y siguió esâminando la costa con la ma-. 
yor prolisidad. En la tarde del 29 avistó el canal '9-
del Principi formado por la isla de la Calamidad * 
y la costa, y desde entonces estuvo Cadmaño mu-
chas veces en peligro inminente de perecer por el 
empeño que tomó en registrar aquel paraje, donde 
según las noticias del Capitán Colnet debía estar ia 
enrraria del estrecho de Fonre, cuyo esámen era el 
principal objeto que le estaba eficazmente recomen-
dado. El dia 30 embocó el canal que tenia á la vis- ¡°' 
ía, y aunque quiso dar fondo en la noche, no le 
h.ilto'd la precisa dístanéia de .tierra; y así pasó en 
calma toda ella, entregado á las corrientes que le lle-
varon hícia adentro de seis á siete millas. Al dia in-
mediato, luego que entró el viento del NO., con- 31. 
tinuó navegando por el canal, y fondeó en el sur-
gidero que llamó de $. Roam, después de haber 
buscado en vano con la ianclia nn puerto <|iie esta-, 
ba representado en el plano de Colnet, f m exacto 
1 Sraados á K. da h h\t Ae h Reyna Cfírkln tútn h paat» 
hvUiHi y ti íjbo de S/mta Margatila. 
1 Es li ItU de Bat^t. 
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.> traJd amav!? i ; h h u m a n i d a d , como dice su dia-
rio. El i , ' de .igi-wo Uñaron los nuestros á tierij 
y tomaron posssion de eda enterrando U escritun 
en I.i playa inin^díau al fondeadero, y piacticando 
las ceremonias acoscumhradas en estos casos. Dis-
puestas las embaícactoues menores w: comisionó { 
UP piloto para ijuc reconociese con ellas los brazos 
de mar qu; se presentaban, sin embargo de que t\ 
Jiefede los Indios inieiuó amedrentarlos jiieiendu 
que los canais se ¡memaban mucho, y flije había 
en elios grandes anímales que sacaban todo al cuer-
po fuera del agua, asaltando las canoas y comién-
C dô s la gente Regreso el piloto el día 6 con las em. 
barejeiones menores, y entrego d plano de lo que 
liabia reconocido , iniontiando que d brazo del 
NE., que es el principal y por el que navegó diez 
y ocho leguas, tenia milla y media de ancho, y da-
ba señales de internarse mucho; pero que tanto es-
te como los demás en que encontró muclio fondo, 
los consideraba de poca importancia por 1¿ lentitud 
con que pasaban por ellos las aguas: razones que 
unidas íí otras que manifiesta Caamaño le ohligárim 
i quitar á este el nombre que índebidamcute tenia • 
de Es t recho de F o n t e , y í darle el de Bata y b r a i m 
de M o ñ i m . Mientras duró el reconocimiento de los 
canales hubo ruidosas y arriesgadas ocurrencias con i 
los naturales del pais. Habían ido á tierra diez hom- ' 
bres de nuestra fragata i lavar ropa, y ñiéron sor-
prchendidos pnr muchedumbre d: Indios armados, 
á coya vista se dispersáron aquellos ¡nremándos; 
unos en los bosques, otros anojándose al agua, v • 
dos íüíron hechos prisionerus de los coemigós. Sin i 
embarcaciones menores con que (ocorrer á )os ipis 
nadaban fué menester formar apresuradamente tua i 
plancha sobre barriles; y en medio de la consterna- • 
cion que oftecia la suerte de aquellos desdichados • 
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víéron dfsatraçar de tierra una canoa, de k qual al i.-?"-
pasar por cerca de la fragáU se levantó un Indio m¿ 
nifeitsndu en sus acciones que ¡ba á socouer & los 
Españobs. Efectivamente conduxoá bordo poco 
después í los dos^ue takaban y cuyas vidas había 
conservado, exponiéudust; á mucho riesgo el padre 
de uno de los xefes que habia sido obsequiado por 
ios nuestros, hibidndose armado en pro y contra 
de !os miieros prisioneros los bandos de una y otra 
parcialidad. También debiéron la vida á este Indio 
generoso y agradecido los que ya perecían en me-
dio de Jas aguas- Caamaño en detnostt ación de su 
, agradecimiento regaló y obsequió á estos Indios be-
nefit us, quienes enterados de que aun faltabaa otros 
dos hombres marcharon á tierra., y desando los re-
galos í su seré f m m s i t , los conduxiron í bordo I 
con prssteza y llenos del g07,o puro que infunde 
una buena acción. La mañana misma del 6 llegó i 6 agoita. 
, la fragata una canoa en que iba Jammiút con otros 
Indios piincipales cantando todos la paz, y COQ 
señales-de alegria y festividad parecía que querían 
disipar en nuestra gente el enfado y resentimiento 
por el anterior suceso: eptrár̂ n con rszelo á bordo, 
Mciéron varías demostraciones de amistad, regaló 
el xefe í Caamaño una piel de nutría, cambio coy 
¿1 su nombre, y después de haber comido mucho 
pan y bebido mucho viao se fnéroji todos cantan-
do la paz desando el .buque con muy mal olor. 
Los diaí 7, 8 y 9 se emplearon en ejtámínar el sur- 9. 
gidjro de $. Raque1 en el seno ¡Is S. Joseph, que 
es defendido de los vícnros y el fondo es coral. Vi-
sitáruu igualmente y levantíron el plano del puer-
to de Gamn, por el qual iban los Indios según 
,$xérúii á la isla de la fayna Cariota. El 4ía 12 He,- i * 
En Ul. di JJ5 i ^ , j en D j * j o ' (!e long. 0 . de Cádiz. 
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>7pi. gó una canoa c o a seis mugeres y lia hombrfc, ejus = 
conocido por el segundo contramazstre, y delau-
do como imo de los mas contraiios è iahuiñanos 
que habid teniHo en su cautiverio, matidó le am:r-
«sea luego dl palo mayor. Las mugeris se reciriron 
sin esperar á mas dando des-itorada1; gritos: llegó 
luego J , m m k i f c o n cinco mas de su familia, y pi. 
dio áCaamaúo encarccidamcnre no le quitase la vi-
da , pues él bahía conservado la de su gente. Auii' 
que no tenia ral pensamiento nuestro coinandanre, 
aprovechó esta ocasión para adquirir la ropa extra- • 
viada de su mariiieri-l; y J a t i i m h i í apenas supo su 
deseo psó á tierra, y volvió cOn porción de ella y 
con tres pieles de regalo, que se reparríéron enire 
los que carecían de algunas prendas de su vestuario, 
Con esto se dio libertad al preso,y J m m i s i i se re-
s j as01'0, tiro dando muchas señales de amistad- Hasta el 11 
no permitiéron los tiempos dar )a vela, y tuvo 
Caamaño que volver í fondear repitiendo esta fae-
na por dos ocasiones, celebrando los Indios cadj 
vu Jra con cortar ramas de pinos y baylar con ellas 
en IJS manos. Entre tamo freqüentaban sus-Visitas a 
la fiagirá siempre con cándeos alegres, y corres-
pondiendo á los obsequios de nuestra gente con -
otros conviiris y bay les que eclebráron en sus ran . 
30. eberías. El 30 por fin salió Caamaño de aquellos 
Estrechos: entró por el canal de L a n d o , siguió por • 
el que forma la itla de A r t s t i z â b a l con la costr. 
jtidicó varías punras é idaí riel seno que allí vio, y ' 
reconoció el resto de la costa í mas ó minos dis- : 
tancia, s-pun lo permitían los baxos y restingas qu: .. 
de sí arrojaba,y en que padeció muchos riesgos. £1 .-
i-c sít. iV de setiembre lecouoció las islas de S. J o a q u i n . : 
cuya siiuaciòft haltó muy errada hasta en U latituc . 
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su las cartas y planos que llevaba consigo. El 2 vio 17?!. 
¡a entrada del puerto Btook ' y el fá'ellon de cabo J-
Frot idoso , y el 7 anclo en el puerto de Ar«;,^ des- ?• 
pues de mediodía. Salió de allí el 3 de octubre, y 3 «"*• 
fondeó en Monterey el 22, y el 4 de noviembi e s¿ • 1J-
lio cscokando otras embarcaciones para S . B u s , * ^ 
donde entró algún tiempo después. Es sumanicu-
, te curiosa y útil la descripción que hizo Caamaño 
al fin de su diario de la costa que media entre los 
' puertos de B t t c a n l i y N a t k a , y de k parre N. de la 
• isla de U R e p t a C a r i o t a : la norícía que da de los 
• âbitantes de la entrada de B u c a r d ' t , y de laí pro-
. Succiones de algunos de los terrenos que la rodean, 
1 :OITIO de los orros puertos que reconoció, comple-
' ¡ando dí este modo su comisión por quantos m&* 
í lios estuvieron á su alcance, 
i Estas han sido las expediciones españolas hechas 
i jara dsscnbiir por la parte de la mar del Sur las 
; .-Oiias septentrionales de la América, y pamcular-
.nentsel estrecho de comunicación que se ha su-
luato debia existir entre aquel mar y el Océano 
A.tl¿iii¡co, Si en las de la primera época que pueda 
untarse hasra mediado del siglo X V I I , ss nota 
' ;ierta falta de plan y de ías precauciones necesarias 
S para adelantar los descubrimientos en altas latitu-
des, es preciso átribuirlo al estado de los conoci-
mientos di aquel tiempo, y esre defecto está sobra-
jámente recompensado con U intrepidez, valor y 
I constancia con que los Españoles arrostraban toda 
clase de fatigas y trabajos por extender los domi-
nios de su soberano y la gloria de su nación, au-
mentando las luces que entre las hrtbíra'ntes del an-
tiguo concinenre hablan empezado á propagar de 
aquellas apartadas regiones basta entonces descono» 
Islas Xr-stts. Al N. de cal» JfWiwo, 
cidas. „Lé']OS pílelas msnoKabarb gloria inmor-
tal que se granprircJi <¡qí!E]]os ínclitos navcgantcí, 
y d: disminuir ti justo tributo de admirncion con 
que debemos recompensar á esros hombres porten-
roíos, cuyo genio y arrojo han abierto la carrea 
¿ ' U iTavcg.icion í ids generación» sucesivas: quan-
do se reriesíonj q u i d i Us naos de Cristóbal Cn-
lon, que quizá adivinó U existencia de uu ÜIIEVU 
muí)'.]o v le descubrió,algium eran barcos sin pusn-
te, que ,i|">íiui igualibin en diracnsioiies i los ma-
yores que se emplean aliota en la navegación de los 
rios: quando p a i a la comideiation en la? naves 
con Magalljaci 1 fixó ios límites nieridiojults 
del comuisntc de la América, descubiiendo el ta-
i En ¡ipoyn ]p gue dice Fleuríeii en «tí elegante y juícioff 
511 primer vuje U unt tenia Teiys laiinas, y en iwius ihan ciento Í 
cíenlo y (¡uareiua tombrís. Luí na^í do ííagíUjQes eran I n ;í-
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noso estrecho, al qual ha conservado su nombre 
i el reconccimicmo de los sígioi, y siendo d prúne-
i to que osó emprenda la vuelta al globo con bu-
! ques muy interiores en magnitud y fortaleza á mies-
i troí mas'pwjueños. navios de comercio que hacen 
tarcos víalas quando se trae á la raemotia que con 
r b-ixelss no menos débiles ha dos siglos que Men-
ti daña y Quiros se arriesg&on á atravesar aquella ín-
i mciiw superficie de agua que otupa Ja mitad de la 
, circuntcrencia del globo entre los continentes de la 
: América y del Asia, cuyos habitantes estaban al pa-
' iccer condenados á no conoceise ni comimicarse 
í jamas: quando se atiende í que en sus derrotas y 
I travesías arrestadas descubíiéron aquellas islas sin 
número, aquellos archipiélagos ÍBitiles derramados 
por el gran Océano, todas aquelias tierras en fin) 
. cuya formación, así como el origen de sus habitan-
tes, ofrecen tan dilatado campo i los sistemas del 
. físico y á las meditaciones del filosofo: quando se 
' tienen presences todos estos prodigios, que Home-
ro no hubiera osado proponer á la credulidad de 
los Griegos, y que son para nosotros verdades 
comprobadas: l a p i m í a de ¡a crítica se cas , i i l a s 
m a n í s , y m puede menas de a i - h r a r ã ios hombres 
grandes que m i t a n pequefios medios obráron cosas t a n 
extraordinar ias . Y ¡quien osaría reconvenir í estos 
piimcros nav-egantes poi haber ignorado lo que su 
siglo no podia enseñarle;.? Quizá con mayores co-
nocimientos hubieran osado mucho ménos." Así se 
recios y bien ifm'ejados, y que la? velts fuésen de Cjstílla, por-
gue lai Àt li tierra se rasgaban i cada piwn, y ipie uu-ta trjpulQseo 
con Indiss por no 3ir de provecho. S h euibaryu BU las ordenan-
» í p r a lof descubri'nicnios re •mr y iitrra íeLlias en 157^ se 
preiürsí (a c! a¡t 6 ijai i h mires heyun Je if doa iiavloi pt^ue-
fi'j;, cara belli ó bacelei que no paíen (̂ e scicnla luneludai, para 
poder astear y entrar.poe lo* rios y birras siu peliyrode \os baxus, 
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explica el redactor de! viags de Mardiand 1 en UÍWJ 
de aquellus rapcoi en que Jos iiombra, mu preocu-
padus suelen como ¡ndeiibsradainenre hacer ¡usti-
cia a! verdadero mérito. ¡ OxàU que aplicando eire 
juicioso razuiwmieLito, esius soiidiís principios d; 
judicia en su iinroducdon hubiíra raoderadg h se-
vsridid v.i cririca contra los Españoles, supri-
inicudo IJÍ sátiras y las especies odiosas ¿ tncíeKcfs, 
que propagadas sin fuadaraento enue los ex t range-
res , sicmbtm ia divcoidia y e! disjfccto emrc na-
ciones que tienen uno?, mismos interessi por su M-
tuacion geográfica, y por los vínculos de la políti-
ca y tte su recípiow proiperidad! Dignos eran sin 
duda de rales tonsideracioiies Corres, ürijalva, Ca-
brillo, Vucaino y «mii los Marinos de S. Blas que 
en nuebrros tiempos empezáron á dar á conocer ias 
coscas «1:1 NO. de la América. Los primeras lu-
chando con los elementos y el rigoi de las esiacio-
DÍS en costas brava;, y desconocidas, y en buques 
débiles y mal dispuestos, no se olvidaban ni aun 
çmie la-, agonías de la muerte de recomendar á sus 
compañeros la constancia para cunttnuar y adelan-
tar lui descubiimicnros: y òntre estos ásperos y pe-
ligrosos trabajos,7 en medio de unas prácticas gro-
seras é informes asentaban aquellos ¡amórtales va-
rones los primeros fundamentos del arte de nave-
gar de que tanto nos ¡aeramos en el dia, y daban 
también i sus sucesores los mas esclarecido) exem-
plos de magnanimidad. Así es que sin conocer la 
corredera, sin Jos sextantes ni oíros instrumentos 
cxâctos y precisos muy comunes en estos tiempos, 
finalmente sin mótodos seguros para conocer la 
longitud execudron sus maravilloias empresas, en 
Us guales por lo mismo resplandecen mucho mas 
Ton» j , pág. ¡4p y siguientes. 
1 (js prendas de tin ánimo elevado y hevoyco, que 
; fuba a su'andada lo que boj' se asegma en la peí-
l técciijii de ios medios, y en los felices piogrcsos del 
* estudio y de la meditación. Y en cicero quando 
j descubrían ¡mestps navegaotts aquellas costas y 
¡ mares nunca surcarías po: naves Europeas, no po-
I ¿Un conücj ia dirección y violencia de ¡OÍ vien-
j tos, Je lis comentes y martas, ni precaverse por 
i consiguiente de su influxo: dificultades y obstácu-
i ios qvc han sido iniupírabfcí ann cu nuestros riem-
J p̂ s ,í Cook, La-Perouse y Vancouver i pesar d i 
los mayores auxilios y exquisitos eouocnutentos 
•* que en su iàvor llevaban '. Los derroteros y cartas 
í 1 ¿fi I; rt'.uuor, J t ! 1Í!ÍÍ( vijgc i d a ^ n n Coat se lee quatf-
¡f i K i d t ios piüics Fipjltolei.—-YJIKOIIKI (romo t de la 
j^*. triJiuccn / f in^s. i , fo!, 158) J/ftaruf qut mmt .Jniwjf plací dit 
£ taiei C'< ncllfHer.t ii a en r.n'Jt print, it viiTC i-trsà. ) ¡ jaüt 
» j Hits, mhtri (re., m i n innvcnt eiiln P Í É Í ivjicr SJuii' ei ) 'En-
| ú írci! i i Smith.,— I a-Perouse ¡itUjitd» àt lis Mcu l ta fo que se 
tT-tninirao jwfí íritrtiar <¿<u ^arfj evicia de a^uell) cosía ailíde: 
& Pliti.'/iai evpldinom «< lujfíraiin! p u few /.* MiniHíf <eutt-
Sff SMÍÍ , ,i .-Ajyuí ÍIÍHC , dts mfmcmro.' dnttt sn nr pint pai mew 
ÍS ¡ ¿'i 'em&ití pjrei.'i it cms iU Faat el rfVi Rat, mr not 
^ IKI parídendo ccaíion dç d«ptii[iir el (néiilo de los Eipjüoles ^ue 
^ L u ic:(iri O?TJS navügicionn, ÍUCIC creer iiegaiiiclití y ron dín;»-
* - niiiifíiL.iriimw mas adtlantc. 
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que por ventura se han consemclo de aquellas prí-
merK espedicioiics son pnsebAS inefragables y cii-
sicos testimonios ¿el ssmaru de sus autores, y sxíti 
eternamente prt'c'iLî os ducumenroi pjia la historia 
de la hidrog afi<¿ y de la navegación. 
En Ij iegundj íp.icá de lai. expediciones espa-
fioUi, que coiiMdctdraos desde U de 1), Pediu Por-
ter , no se pusu tamo enipsño en adelantar los dss-
cubrí mi fin os como en conservar los ya hechos fjr-
mando coloniis ó poblauoncs, donde ijis:ru¡d!)j 
los Indios se reduxesení vida mas raciona!, hacién-
dose miembros útiles de una socisdad que no m 
apartaba de su m z l o nativo; proporcionando ura-
bkn dsc-Tc nvjdy pucitus escjla v de refresco 
para !.is nius qu; haci.in el comercio ds Asia. Ob-
jetoi que combiníndobc ima política ilustrada 
con un sis'ema Heno de humanidad y bsusficsncii 
han producido las buenas consequências que de los 
establedmieutiis de Us misioKS y presidios y de !i 
calidad de los Religiosos dehla;i esperaise , con 
aplauso y celebridad de Sos iliMrados é imparcialís 
viageros que los han visitado. Así es que el Conde 
de La Perouse dice: „quc la piedad española habi.n 
mantenido lusta ahora i mucho cosió estas misio-
nes y presidio4 con la única mira de convertir y 
civilizar ios Indios de aquello; continente!!: siste-
ma mucho mas digno de elogio que el de aquellos 
hombres codiciosos que parece se revhren de !a au-
fondad lucional sulu pata cometer iiapuncmente 
Jas mas crueles atrocidades'." Vancouver hablando 
de !os Tiidi'j^ de S. F n m i m se explica en estos 
términos: ,1Parece que miran con la mayor indi-
ferencia ios preceptos y los exemplos de sus dignos 
pastores- Los misioneros han querido sacarlos de 
lomo i ,pág. 153. 
4 
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su indolencia.. iiispiiarles la emulación y el gusto 
del trabejo. d-fudoics su gran abundancia los víve-
les y l'js auxilios tn3scamur.es coo que r m j o n i U u 
su suerte, y los inducirían í buscar todos los bene-
ficios de la úvíli&aeion ¡ peio sCwdos i isa impor-
tantes lecciones, inseiMbks 4. las atiüdades que les 
pronuren, consirvan y viven todavía una vidasal̂  
M^t ¡a UKU estúpida, y sí se exceptúan loi liaiji-
tantcs de ¡a tiena dei Fuego y de la de Van Die-
mtn , jamas he visto seres humanos mas miserables. 
— Los misioneiOí no han tenido gran trabajo 
soiui;i;ar los naturales. Su autoiidad es dulce y ca-
ritativa, ensenau i los ludios (a agríaiVurj y /as 
artes que son mas necesaiias pata la felicidad del 
l'urahru; y muy dt Je t̂J: ijve estas tíRritivn de.) 
la heiieficcr.cía tengan feliz Éxito, aunque según' 
indos los anuncios ios progresos serán lentos. Es 
veioimil sin embarco que la posteridad de l,i ge-
neración píeseme goce los bienes que proporciona 
Ja sociedad civil'-" Son muclxu los teHÍinonias de 
esta clase que pudiéramos citar quando las insnuc-
cunies dadas por el Gobierno «paño! á todos Jos 
descubridores y navegantes, y í los xefès de las co-
lorias establee das no recomendasen consianrenien-
tt dode l o i tiempos antiguos eJ buen trato i ¡os 
Ir.dioí y si reducirlos siempre por la dulce persua-
sion, el regjlo y el bálago, y nunca por la violen-
cia ni la fueiza: cuya conducta conocida por aque-
llos infelices ha hecho que generalmente reciban i 
los Eípaüoleí con amistad y benevolencia, rega-
lándolos ó instándoles á que permaneciesen en sus 
tieims, y manifestaüdo un verdadero wiuimicnto 
quando los veían ausentarse y dar la vela de sus 
1 V incaurc i , tomo 1, • 
« ja . 
[, pág. 11 di l i traduction ftw-
puertos. Acaso ninguna nación ha formado leva 
mas bsnignas y hum.nvís â favor de los Jnítlícss ívi-
bítantes de HIS colonias, y cu ninguna otra han h*-
lUdo los Indioi mib ardientes abogados y apolo-
gistas de sus derechos cjne siempie ha piotfgidu la 
legislación y la religiosidad de aueitob soberanos 
Ks cierta que encomendando ia población y re-
ducción de ia CaliKornia Á IOÍ Jesuítas j 5e Íes con-
cedieron algunas partidas de soidados. para defen-
derlos y custodiar sus misiones; pero también lo es 
que este auxilio tan necesario en países salvager v 
en tales circunstanciai ni tuvo por objeto oprimii 
á los Indios, ni sujetarlos í h esclavitud; y tal fué 
t Es Wi> i.l-iJj l i S'Í'Î IIKÍ j exiliado injicmal tjue mcetf-
lon loi IHJKJÍ i ta R t ) na Citúiica Doña Isabel, y» mandir.¿o JJ: 
IOÍ üe til Espunnlj k'rsfn .'ibres di srrvidumbrc, y íntica nuicb'ü-
dos (Herrera, décaf1 J , ¡ih. 4 , ca¡). 11), p encargando emarr 
tiM.i ntnlt; en su lesliimínif el buen lraü[men to qje «jaeiia SÍ 't; 
IIÍLICSE (HerrfN, dead 1 . l i b , 6 , c a p 1 i j , }'lib. 8, up. i s . ) 
A sj fncmplo obró el gobierno de España en lodot, IUL leglamei-
y leyn rdai'vas i l i población de Jas Ind iü , comü puede ver 
se en sir Recnpifocion, parlleubrmente en las lejes j , S y 9 di1 
lib. 4 , tn. 4 , y lodo el líl. 10 d:l lib, 6. Aunque en a^uel wbn 
endino «lan inçerlas en gran parte ias ordeunjai exptdiihs ¡11" 
Felipe II tr ?! bosque de Segcvil i 1 J de |uliu de 1573, pirn ,</ 
ileícnb'imienlos uuc se fiideteri por aui f tierra, na pudciiif's ^c. 
Kir de n-tnífcHir aquí en dlis ie eucic|;a repelida y eficajmco. 
le ,]ÜC IJS pobliebnt!. de Eipatolea ê I j f i u tin per|iiicM de in 
Indios (an . 1 y 5 ) que ss Iti luga á ciiiis buen tralamienlo. v 
íf les doctrine ir pongo ;II bmiia polilla (arl. r 5 y i-r) que R' 
muci'iin los des cubrid ores qucsliones ni cnni.endas coi] los de i. 
nerra, ni les hagan daño ni fluí alguno, ni Ips tomen contra m vo-
lidiad cosa suja (art, loy. i)ue 110 pnedai' (raer ni traigan In-
dios de Lis tierras que dsstubrieíen, aurque digan que se ios ven 
den por esclavos, ó ellos te quisieren venir con ellos, ni de oír, 
maneia alguna, so pena de im'frre (art. i ^ ) - QM los dífculiri 
tniertos i t llagan con lanía pal y andad como desea et rey. qjí 
no se les llj'ne lorwmVras, n que se les pueda hacer íiiers.i n 
agravio í luí lililíes (arr. i ç ) que se g..ir('tn es'as ordenan.'.-•„ : 
«specialmeiitii Lis I1e1.t1.1s cu fsuor Je l.* [iidioi (art 30} : que ..i> ! 




Ja conducta ds los misionsros, á qüienes'ua zelo 
siiperior i todos ios tcmures_cuvo resueltos varias 
vecíi á vivir solos entre los Californios, expuestos 
,t los inminentes itesgoí que se dcsan conocer 
Tantos exçinplos y rabones hacen icsalrar mas y 
mas k injusticia y malignidad con que se ha habla-
do de nuestros establecimientos de S. Diego, San 
FrMcisco y Monterey, mirándolos como invasiones 
hechas contra los luturalss de la Améiíca, como 
i i iLirpaciones injustas, como proyectos de iniqui-
dad , í los quales (para justificamos ante ei género 
bu mano ) se ha pretendido asociar la causa de Dios, 
Lomo si el Dios de paz fuese el Dios de las con-
quistan y de la destrucción; cubriendo de este mo-
do con el velo respetable de U religion los verda-
deros fines y motivos de tales empresas1. Tanj in-
pueda prdicar el evangelio, pues ts el prindpal fin para que se 
niandjüuii fia.er los nuevos de^utiriooentos f poblaciones (art. 
•¿')). A cite IcLur son demás úiitiu-dones ; preceptos de estas 
O'JCIJI/J!, violo ell.i-, tin ulrob nmiiitoi lest uno a ¡os ijUí pu-
diiian citaisc sin gran 1iaba|o. deiriiestran quan geneicsa y noble 
ha sido en todos tiempos la politica } conduela del gobierno espa-
ñol , líUiii'anicnle á los Indios)' uatuniies de sus colon ¡as ultra-
nurinss, Si M)n<iufracción de [an say i Jilas leyes lia babido uno que 
oi'ü Español que liara abundo de sit autoridad u de su situados, 
tal proceder de un indMdno particuLir uu dclie ¡amas imputarM 
i ll SIICÍM ó i U winuDiJui i 4UC (itcMneec. Aii lo lia mini-
Iciisd;! IK¡entemente el uudnJano Gre^oire en su AptUgía de 
Fr. Btiitohml dt lai Caim leidu un el Inslilnlu uadonal, donde 
dice (píg, i ^ ) i|ue nuestra Jtp'stacion tclttíiisliea de Indins tiene 
poi carklcr v diatinlivu la |uslicia y la henefiLtrua: 7 en la pá-
gina 18 que los inturlunius y uprcíinnes rfe los Indios fuéron siem-
pre desaprobadas por el gcfbiernu y la nación Espafnila: habiendo 
sitio la esdauitud y GÍ mal ira'o rispecln í aquellní infelices co-
mún i oirás Hacines que establee¡¿ron enlre ello; m colonias. 
Véanse lambieu las R/fitxíenes imfanialu da NUIJ sobre la hu-
mauldad de los E i panules en IÍIÍ ludia;. 
1 Vtnegis, Not. de la Calif., turn. 1, páj 14+. 
1 Oiganse los precisus términre; de e stn 'a cu sac ion en la intro-
ducción al Viage deMstcliaud, pig. ^1. ¡ i fut ¡Istie rétriit t¡u on 
jurioías fxpreiion:s, que contraJíccn no mènos ]<* 
hechos iiidubitahles de misstra historia que los p;i-
inancntes cánones de nuesrra legislaciun, y los íes-
pirabfeí testimonios de los viageros ¡LIÍCÍOSOS í ira-
parciáles que h¿a visitado nuestras COIOIÚT. , se des-
vjneccu como el humo por ser solo producida; en 
los acilorads'S raptos d: l.is miserai. pasiones que 
dominan a los hombres mas pteciadoi de filósukn. 
tus c]iialcs tal vez osteman y lucen gila de sus sen-
tireiienros de humnidad, tingie:ido sucesos ó abul-
tando los ocurridos en los confines de la fierra tres 
ó quatro sipltx lia, al mismo tiempo que miran con 
cruel y tria indiferencia las «cena* de liorror y de-
vastation ip^ pasan rtsUute Je sus ojd^. 
L d últinu época de nuestras expediciones, que 
puede fixatsc desde el rcynado dí Orlos I I I , title-
ce majoies ventajas paia los conocimientos de la 
cos(¿ del NO., ya pot los IVJCVAS ^tableciinkiitos 
foimados en e!ü, ya por las expediciones despa-
chadas p¿[¿ tccouocerla. Um políuci prutkmc y 
sabia dictó y dirigió ebtds empresas no solo por h 
i l-útit i i t «n firiitiiu i Mtmttr/y, anr.mwwit dtcouitrt fur 
Viicair.ti: ft i/ii' i'l rnartham w r ce f , i l . vt eemmrttetwt fur 
ttafrtir un prtir.i -r príiiHi á iclui de S. Diegc. t i tui .! JJ âtgni í-
d! Ulft t t i t , ¡¡ U llXUtíUT di l'istkmi á! !,l CiUftlttiil. Mil ! r , !!\ 
frai lanr un ncujitl maht r .wu. ' un /i¡ ne:\nl< d' iÂw%^:<t, 
i¡ j.iiicil b'in i i i-III i lili; non à loi-mímr, ¡t ¿IÍ.HHIII/T t ' irj it i i:-: 
J' une uiuratíTii i ' I ti gm/rntn/nt ¡itit t.'ti ,'UifWí IJIÍI v/tn 
ilv gftrt n'.w.ijin. rí ^ui' i ¡'tu p. i fu • , > il nimio)!, i'¡ uurl^r 
isrlt, ;' ht>' lupríine J un firmtt i ' miqvt ' : ttitnmt t i 't Dm. át 
f . i i t étnit t¿ D:¡i* át! (iW.;i¡fííí i l ds lii Áiu.x/ttM '0« «r j 'ti 'íti 
•jar ¿ir tu p'aptigjlion de ¡a fe',, dt !.i tunrmian ,ie< ¡nfidrlta; d 
k' vh'il.tttii msf'/J -'' ¡' hit iVr I' inhirf!* an piélrii fmsi'im-
nrihii /ureal iatuUt fnw mmckir uve: t t¡r».ie. t i ílabhr lint 
mi'iii-in di4iii IÍÍI^LI ÜÍU i.ú i'í-a j , prtftuit . i ' f l- i í i t / un yrftitle, 
.!Í!.JJ, fur (out, t htradi'rd tji I Kn.Tj\iliir Áttott í l i t p!an!f .i 
ii.t: dt la ÍIC.'.I I r i Chiiitm. Vcíic en la p í j . Js tifa inrro-
tucioiL J,i ciptditisn de i /S í j ,i ijiie se icfcic d redjiu.r franets. 
onvenicncia de nuestra cóncinuá navegación y trjE-
•^•co con las Filipinas, sino porque sabiendo que 
,'! 3' is Rusos esiendian sus esiablecimientos por rodj 
• f̂. quells costa, no podia el gobierno desentenderse 
'.3. e la seguridad de sus colonias esublecidas en ella, 
•iâ'1' ^ sus p^tî 111"^ derechos á tan dilatados países. 
. T^Críyost: que el rio de San t iago y sus inhabitables 
ijí.-.Tcanías eian ;-l sitio mas proporcionado p.na cons-
" Í : IJ ; I las embarcaciones, y el cieparcamcnto fonna-
'jfi.S.ü en S- B i a s el mejor para arm,iü,is y disponerlas; 
.Asnero la coniiderible distancia i que está de la corte 
' , j t ' ' nen de Mélico , la insalubridad del clima, la iàl-
-;;'t:a ce buenos coustruaores de naves, la mala dls-
. 'SiMisÁion y propiedades de estas, la dificultad ó í'al-
Ví':3 ^- ptopoffíon para adquirir los conocimieiuos 
.•' i i i t i ];s ó los Inventos ventajosos que empezaban á 
•^divulgarse enrónces en Europa ' , la constitución' 
> • t JLibU'ilc ti c:í(a;(t.r At- viaje di MarcK-inJ an (a pig. 64 , 
' . . ' • j ' "'1 • lie l i IrtrocuWÍon, <ic nuestra exped¡u<:a del aíio [ / / p , 
*if ir 1 íjiit l'.i Ctpjíiijlii UHfL'/i '-¡un à: Li ruina tu IUI átriout 
i.iur tiles le,iiiniri. 
O'i m.t yu'tii ' •79 ! " EiftipwU en tteitnl iratnt ríduitj 
¡j f « i ;ie dr !a 1 cutr t i dtjti i tp i i i dix am , tis Ft anfoí/ tt ii¡ 
j.í 'jíi 'ii/j âHtrmhiilmt ta hngiruda tu mir, t* ante tu teíottrt 
i i dt la ¡une au itttH >! IÍ.IV étc'tía. 
¡ ' a H ^cro 'Á Fleuticii hi.biera meditado algn ÍIIIÍ¿ de esmliir lan 
.. â S ,rti|p¡tadjme'.".tc. Iiubicri ciíln en la p.iç. He su Iniriitliic-
• p*¿? i'̂ i al vu j j í]ut hiía ín ( 7 ^ ? con el objeta lie prtiltic luí tc-
•f'yfó. c',ts ^* 2íit¡i0uJ, nbia ÎK in'pr'ciin en , rfrvn lia día rulo 
•VjX̂  -« =ít« 3r;is-j célebre... Está .i'tutitnfntr ethfaáti en fitrutar 
• 'IVí 'Juripj -th-ft/ r u rm t for cun.ttt R n ; v J . Ai. Caifti-
•. ~ H "'"••MI i l l baet' yn'liiipis tí mi pufUtt i t la utilidad de im 
fa't'l'Mnitifo fur tat.to t'mpo ttptr.i it, kti fedido tamMm à 
Í T 5 A l t i tud s i i f i f ú i í l ('iiti Í stmiíio ilt f-íi nacfsis. En cíci,. 
! **1¡ C 3S'' J' S'el,t'0 1M MIOILCS qui) p-obò ['leiTiíii lus safliilailos 
"i^. les n i i.eris fi f B, l^i ijiic viniér'rp i tíspcla de techas dt 
. t - S 9 ln"liisiw J1 16. Piobirome doije lucae fon mucho tsmcm en 
Jjj el nínervjtcrío ¿< C¿¿i¡, y t í WiuVntc <ie imn.i D. Jcsejiñ VIL 
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poco sana de los naturales del ¡>aís para las nave-
gaciones al Norte, la eicaití y mala calidad tie Jas 
uieJicúus, Ja insutícícncia dz Jos íácultativos, y 
Olía» caiwas quo nacían de la Mttiacion local de 
aquel remoto establecimiento, iuipidiéron en gran 
raíiísrj aJelaütar bsdcicubrimicntDs.ya por hfohà 
de u u ebencialcs auxilios, ya por la facilidad de pro-
pagarse el escorbuto en las aippladoiiei sin arbitrios 
suficitiues pa-.a conceller ÍUS progrcío';. Con pre-
ssuciit de lodos estos inctinvenientes se luejuráron 
las deposiciones en las empresas sucesivas, y mu-
cho mas. en la que executáron las corbetas Descit~ 
bint.i y Atrevida para comprobar el señado via-
jíe du Ferrer de M,ildonado, en la ̂ ual mviéron 
nuestros marinos quantos auxílios podían desear y 
relí ütvi'i y Cüperimeniíí el in'imfn 10, çirntdo en 1776 « w n -
psñri J Mr. B'J:(1.Í las npPra>:Í5n.-i j í lmnon i i l ) j w ^ u f u 
que hicieron cu lai ctKtas ¡1f A.fn;a y Caráiiat 
P<JI.«J licmi'J ílcü>iie( rrandardo D Josepii de MaíarKílu ti 
nav.u i . JÍJII B¿u!r;,i. sil'jo pdf oherviciwici d; o(í0 buru 
f-Ioi. mtíJuvi fj.iiilr.'i rrn[inrrantei de nuctrra ÍOSU ¿Í! MeJíitira-
neo y Je Li L-jric-imniiKnte de Africa. ; Y de quinto Lerefi-I» 
r,o fiiéran «itJs mamai observaciones en las derrorjs de [a enjua-
¿•.3. :ÍW1IIII,II¡J en Ini ifirs suctsivoi' A¿cmJí de tilos hcJ.cs IJII 
pibilcw y ii 'lurin; un Jn es mcuo* el que se refiere «1 mu titilt 
en la ¡JĴ , t Je la Pirlitmii í ruc^tn .'Mmwilc náutivuiit i / j j i , 
Jíiiide se traía l.irg*mcnte de JJÍ observaciones de lu'^Flud q. i 
h.díinii í Imrdo dí Ii trigaia Véniii en su 1 ¡age .í Manilj ti af.-. 
ili; i T / i (guindo auc u j había publicido Fkuiicu M clirí n-hrt 
Ija laj.'e.'iciicwí 'fe Jrji rclotcí ¡ninnúi) IU tonuiii-'jii't D. Jam d'. 
LjrigJTD f I). Josfph de Aiiianedo , Fe ii |JO) veniura snr, esrúj 
vOnourriieiVn?. 9.1 li rn cl dia, tomimes en Fiauuii y er Ingljiernt 
á IIJULI Im risr'icft y pililos sin excepción' El uimno Ma-thand, 
.iivo vis^r d.' ncisin" i íor 111.11 tiles C3:gi» y yueicll.is ton'n loi 
Eipi'ulí^i n 'UTO »i w ' i t i ÍH mvtüii. :cli™ du inngi:ud 
(ru'rndiKCirn pjg. J j j ) ' ; , s'cr.do su (mprisj nus dil.iiflda r̂ ie las 
•,'ílo de uní esiacbn favorable, se conitnlaban, por vr ral su ob-
^tro, con descubrir y ojnunar p^ílc de ía, CHIIÍ itftcntduDakt 
hasta eniüncw poco coaoildas. 
proporcionaron las circunstancias. Sin embargo de 
«fo ana en primeras sspediciones hay recono-
círnientoi hechos con tdl prolixidadj (¡ue no pue-
den desar de'ser muy útiles y apreciables para los 
inteligentes, como lo fuéron para el capitán Cook 
y para otros ilustres viajeros y geógrafos. 
; A. que pues exagerar fastidiosamente nuestro 
abandono è ignorancia, los ertoies que se suponen 
ó s: abultan, las iuteneiones ambiciosas ó desmedi-
das que no hubo, y alabar ciegamente sin critica ní 
reflexion quanto ¡mi nabajado y b.çcha Jos que no 
son Españoles1 . No prstendemus ciertamente le-
I A l misnio lieir.po que E'. cj.ilor del v'ure de Martliand no 
perdona ccasinn dí deprimir el ir.erilo de los fcspafiules CKÍ c^n so-
bridi ligc-cia fuuntahalla CKIIID tr, los vijgev ingleses Asi díipusa 
de .Hjber habladn err su inircdnccion de nucuras expediciones de 
i ? f i p , 74, ? S y ?í} ¿kt l'pág rt'ÍJ. Htttrturtninl m ía imumeí 
Hiritei .1 Vípi-jMtH U, auttn n a í i m i'impatmi .itt JitoH-
\ n i i i à h ¡ t r 'uv l a d t t Nt ' i lOvntdt \ 'Át t ih ipt f . t t imi riavons 
ptuj à parimirh- d:¿ JtuMiaitx daw Ittjutls ¡a xitxacili d« 
1* W/UrifH é ' a h í h,ib'¡lili ii'u Njui jat iur . l a hemoE !i ib lado cu 
otro lugar pJgi 155 de ias difkuItadet insuperables i|ue Cogk, l a -
Pc/ousc y Vanconiei t.jtiíron k cnuiu de loj viemos NO. para re. 
coiiEtcr a^ucUs toiUs, )' del sprício ton que parí suplir esta tai-
fa w hin valido di lot rc.-cnoci.i'ienlOi y Irsbajo' de loi Eíçafio 
les. Pero para oianiít>tar -juc no pircríc iliríe una cie^a torátivia 
á ¡ndai las cariai y rJacicn» J f Ins I'iajifS<A moderraii por celi-
braJos que sean, no hay sino comparar ¡as Carlas de Ins eapitaiws 
D'IÍJJI f Mcsr.-j coi Jus de Vani^uter, y st coaocerin lucgD los 
p ú t n tirojeí qnt shiiud.m en iijrn'llas. E l teniente do navio ¿e 
lii?" en ¡ -qi para cricnnlrar el «st recito del Almirante fon te lie-
viht í,i fmioía eirta del t-Jpitsn Cohti, y un purde de\ír de que-
jarst muclio de los peligros í ijut le expuso por su falis de esic-
ííftiif y ¡iireru í í , ViSMaícr ijíií (fee {leia. i , JiJ. l á j } iiaber 
evSmmadíi doscientas quince leguas de aquella çpsia hasta d cstre-
cho de Firca, ipn' lanto ÍIKIJÍJ que desde las coilaj no habia de-
itado de ver la resaca del mar en las orillas, y que tiiirtin uirlos 
M( miprvjlní cu que ücríron Je percibirla deide la cnl'ierlj. m 
"uT i pesar de est; cuidada el [Hi;r:o de Grují ni el río Je la VÍ-
Atrttí/íi—Ld-Ptrouse sin erobínjo (te CMAO jondjndo ca «1 
vdntar U gloría de nuestra nación Á costa del cré-
dito y opinion d ; las demai. N i aro seria genernw, 
ni ¡usio el vakrse de un miserables arbitrios, quan-
do sobiaji licchos deitou é indubiiablei, conqimus 
gkdíoíü, navKgacíou^ irr^it idt i i , (Jístubniiiientos 
úiilc?, ii¿roes sublimes, que dan í nuestra nacirm 
v m gltiria inmoital. Llenos están nuestros anales, 
llenas nu^tras ' ^ I " histyri^ y las crónicas par:¡cu-
lares d ; todos t u a s hechos. Atribuyase pues .1 Ja 
negligiínda de los que no procman leerlas ni estu-
diarlas la esusez ó falta de noticia» de que tanto se 
qucjjti, y que tan foUzuKntc ¡mpuun í nuesir.i re-
serva y d:sidi,)¿ y x>i i-e vciár. ÍUJ7.,U!IIS á us;'eia¡ 
baw yue ;e IIÜU.I j la entM<!a ü=l cstreJio i;e f n 1 vi" l¡i un-
ta ilu e le . "i íiii>"e luilu c\ ile 110)11 -ju; (.t>iJiic' J¿ ln iropi;:" m-
(.IÜ ijiii r¡ ^i'ljlíniu IDÍIE", Í) ciáiijen Je jiiu.-. eslrfchi' pir J'"1 
ijue dí iu ti apilan Mwfei tn hi reLtifi: ce su VIJJC IÍB i f f - i -
ao'.uiiiínlO! Iicih^s pnr d utpun G r j i , tncinlr» Vanrnnvor i 
«íle tu las ¡iimcdiüU'WS ni eurcílii j iminuii i l en^ñn .'juí hf-
hij pMiWuti) jyiitllj re'jnnn. AM ;C ií|ili.u ti e ful 11,1 <it la 
trniliii.i.1 >II rr¡iii<.csa J : su vii¡;t. J s m a u G>> ur /ul piui étenur j:.< 
O'.iy, ¡a 1 ft,'en t'tnfurmj .¡u sn cikit Jfn mileiít!, ¡t nucí .'MÍ 
mo'ii'n /.i rjsfí alj'ií ifi /.i.iiíf í íü í i í i r JU it'w/' /f W'ifíícffflii. 
Ci>n<T¡£.i,inl ¿t airmiMii, ¡I <i'r¿"ii w s 'fi-if ¡ ̂ t.'¡¡ riavú: f-'ni-
I r i jiiA mi'tit! Áán¡ If ¿Ul'íJl tn q:.ii(\íin: ÓU it y trthPí f ¡k-
vts íe ¡aigiur :hr ¡ ¡ana; ' \ il I r l . 3 ^IÍ .ifiailc' NCUÍ i i . i w a 
trmvt i,t marfc trfi fm-;; , i t «mu n' aínnr a¡trftt tu ie l'in-
«jfi'í . fia tujiftitnt Mr. tftira tt Mr. Djittmplr J fin j r 
muuJ fruuxtif yt( 1' !•< !• ¡tifv-t - i : Flt-M , 'ir (iu.'uii u.-Ji.' r.'i.f 
niiutryujfr'.t qur !'< ttiilk J,'I¡I,-.I .'¡m t in! !• fang ¡ir la ecti P i n 
prnhiir lo^ «irn'es riel í'iage d : Ma'chand, en ci qusl v en su in-
Tn.-fuccnn e t̂m ífinbrad^ fsnias impristuns fonira lo, tsojiío-
lei, w is pvfciw cwiiDir IIT! inmo f'in miscr>t-\i pírdidj dr ncm-
pn í 'ei i l i i'n-Si) jhju r.ijufnct-t i I'úci.lr.-s Iffiorn dl çue 
un hiiljljinfli tan i^Tihtu'iidi c rml fl idirúr ¿e aquel vijgc , v de 
que usando di muy difcrtMc pulso y c icimípccticu, ni nlinjumos 
i nfldie por mero ¡apricho , ni iiiponemos hechos snb-c rueitrs 
pal.i'jM, s fn <]iir si car ira río inda ucntanm rn cita u'íroducí'on 
qui- no sorirmw compriibirlo roe oicmpl';* j1 ai.ioridjdti :cn-
vini-c'ilcí. 
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mas í la nación Española, y evitarin las ridiculas y 
falsas especie; que dicen de ¿La, como pudieran del 
país mas rernoto y debcouorido de h tierra '. 
I fen fiup OTCDÍÍ « M í ticir.pliis ín K's ¡.lirnj frJfifCKi. j" 
pud i ira mus tji-i'mcnic hicer tlf cll'.j u^a laiga ¡iiumcacioni pro 
no, (n-tentare.nos con retefirnus i, jrtkuio E i t í ü . i ác h Fuoiclo-
pcdiri. y á 1J inlrodjídon ai it.^c de Mjidund En quanto á Ij 
í:uu;ii"in de ijut .df 'anios Cíi.lninbjuieiitf IH an í̂ uas relacionei 
d.1 lo: riL'íiuhi.iineiiia! y I U J Í Í rfc Im Ebjja loia pod ímt dt-
xir de fl^egurai î uc ns hjinoi í''"!"1 t-m OIMSOS y jbivdiradoi co-
rao çcnenlmeut; se cree. Nueslrrs lusluriadoiís de Isd'as, pañi-
CuLrn'erte Acloiiíc de Hcner», diéioii 1 eoucctt caíi todfis los 
gjL w tviiircü baila el rcj'i'Ad') ríe Felipe I I , ntuctando unes y 
copundn r.ir.s tjjí lit<-aln'"ni'í de VJS erigínjlci, 1 crijuenudl re-
fieri (íf?iinc[.(e la eíped^iM»" de Váís lna ir )a de QmVni ca 
l í o f . ( n.'.ubjl Sinrei de 1 ig'ier<j.i ¡ el D i . Aalorio a i Mor-
gi dieron ;\tciLii ra¿or, dif'üs de Mendjíia y del mismo Ouíios. 
Bjfifrl'"»¿ Ltvtiiiáo ¿c Argenirjs iraJÓ uní imj.lia eiiclilud di 
la de bannientj y de aljun;! orrsj En 1619 se inipiimifi en 
c u ti.-llano. In rclanüi; i i . viage de Jacoiio de M.-.)te j Guillermo 
Coraelb ichomeii. Fti \ 6 i \ ic puhliUi el HJ« de les NoJiies, 
y it reimprimid en C.ídiz ta 1 í í í . El tluslti.niju Sr. D. Btnur-
do do I-íirte diú i luí en j j t f S eon suma «rreinua y puntua-
tidjd ti viaje hedió por Sarmicnio en 1 £79 )• tjBo. A l ano inmí-
dijio el Dr, D. Cailmiro Ortega publico un itsímicn histórico del 
f>rimcr viage hecho al rededo' de) murdn, emprtndiilii por Maga, lines }• -ondnid'j felument; pír Juan .Selutiun di; F t a i w , j 
también traduxo Jel ingles j dió i \üz el viagtf del íumai'daiite Bt-
íon. En i /BK A\ nmmo tiempo ¡ue se imprimi 1J ixctkntt n-
iai im del via^e hcclu al Mdjalljnes en 1785 y i,-8(í, se apompar 
£0 ;on un prttkii •.lí'aiío (c&mn dice Fleiiritu) de los viayei, ¡je-
cltoi «líCf.VmíHtó j j iiiiiiiií' cíJ/t iWí y en. >r^j x xfiaii;t. i c M 
cbia un ap¿ndK< del n^ge poiNror que hi.iírin Itis pat|ueljiiles 
JViiiíii CaiiU.i y .íand? Eula l ia á concUif y redificar aquellos 
retooociuiicntos I'mal me 11 le bastí leer e¡ epitcniE de la Ktliliitets 
Oiii i i l j l . occid:|]ül, níiu(iu) <¡ ftpgráíica de Pmelo, arsdidn por 
(I Si, Djrcú, ijii.' son Ires loinoi en folio, para isombrjrse de In 
qu; tcDiuios ejc:[(o v pnliIitaJu y¡6rc nueilroí i:!Cuíi(iíiiien(ns y 
luvegatioBCi. Nos Ijlrj cierlainsnle uua colección melódica de to-
d'ji lus vi.iges; pero esta nn es una Eilla tan grave para echárnosla 
en caia, quando aun pub.iradis jt liotiíiai de casi todos ollcii 6 
d¡ U inayoi pjiie. Âtritóyaíe fuss i la ¡groumia que común'-
mentí padecen Iví extranjeros de nuestras coui , y i su ncgligcu» 
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S¡ i¿ codicia y la .imbidou hubíeian sido el mó-
vil de nuestras opeudonss en las cosías septentrio-
nales de la América, como asegura d redactor del 
viag; di Marehand ', no hublÉramos dertamente 
cm en ut.e.'ai hi-uri eiie tvímpla, Un i,/i;¡il bínemírito de 
aue.iri :i.jrijj,[ ctcnSü dejiie Paris cu ¡ 4 de enero de 1801 one 
luí ,íbhs Je J.II nn idnlan ¡iqmcri coLtcImima ^ui rffsdc el 
•¿fin de 1792 ríítamos á luz un Almanjk náutico y aslrunamico, 
fTi1'. l i i í f i i c , luiiu^uc m t n / ' . n . cfcVi ijut t i l !í5 tíBiuniumiiií nucí* 
Iriií trj(íj|Ob, tomr iusinui! 11 Landc, í (juien contólo dicJio ofi-
cial que ;IÚÍI Si'-n p'ibUwi, y podría halicrics ^uj)i|iiicra que loi 
lolrciüse, cumti h)í:moi n'sotros con oii-M ti:ijni;crai ^uí 
imtrcyn luía muít- j icslnicrjcn ¿Diics.irB cunosidad. Fíropruebi 
ín poco que le; imporia quamo lio es de di p,iií. aun (jitandi ¡en-
p n ^uc t>-iih;r imuirnenii! n<ili;ias IiiiUiricas de ].o, uriclmumicn-
IOS de M ,^'rfitwniij v. i»,, en las deniji nacrcmes de U h i - rp j . 
tim ,¡r t - ü i f n manca ¡¡m f lu i l i i ¿' .-wwtW if i'^v^'í 
/JJV ÍI/Í, úf nr.nii fii';eá(>itr- U pnitiyuf ti f ambitm din-
uehiiifKii • H t i l f lu í úrttinairt ¿t (tí w.t tn rttaTÁv ir p i t r n i . 
1'en ¡J psi; 4 4 , Iialjíando de los Espaíclcs, dice: Ctttt oli ima-
tim ptut 1¿itf rrait ifu: 11 ¿Ai i I' mtntalir ¿1 ¡ 6 a 2 ¿ / í ^ U , 
i í i tf'-'í fait ¿iit fregrr au norj J:¡ M'tt-f't, ditni í tntl'irur iíi¡ 
g'tnhal, u " f i t puf dans U itumage di U mi ' /¡ut lit nuturc 
tf!, dtr.i la rrrhfífhr ¡ m t ' i t nul l txtittr lis / p r t t tt ¡n ntre-
f r i n i d' W.T M.'im 17 ^u/ ÍOIÍÍ lit mtyttu out fará kg!t!¡r.ts pe 
tn aiMécr i' ÍI..'UJÍC' po'rtnkn. Pcrn c< ciirto é indubitable i| 
oucilnií prircip.dft (.•sMblüiiEirniot lo» hemes formado cu lut LOS-
tai de Ci.if&iniíi'o ¡.uvac. en S.EÍBS, S .D i t^c , Mot te rey, San-
l i SimiarH , porque así coni'euia a nutstra La vención de Aüía, 
MjtinJid i * ' ..eit(-->i dúmistút, y fa£ÍI¡<lkd de vuerntr \à\ii co-
lori, di i y tamljicii cifrío (s;guu la doctrina del t e m ankiinr) 
qut tn la i-ctiadaii drl mar, a lo es, en Us cusías y phym, no 
ti Ji.rre Is r.ilurj.'t" p'ep.na Im mcfaltj prcvi^ns luego <j l a 
ic;! .cqiin\i js d; la iruciable wdici;i d l tas F-spafiolcs no son -ier-
!at 111 ip^iiiroas, o mos no islie^ lo HUÍ st (un hecho, y no dan 
toiiiiil/jdc en eJo prop na inrsfcíM, 6 no ton ulet como loj 
pnii.in i ludios ttcritorc; Jt iiiiirn menjunio, tjuc nunca mirin 




erpenHido tan consiJerablíf caudales en sostener 
Us pobUcioiiK, y en educar í los ludios de un pais 
tan míscru como la Olifcruia y sus tosfas dyndc 
según Ja teórica de aquel escritor no es creíble se 
crien los metales preciosos, y donde ntngnn co-
mercio ni industria convida i negociaciones ni £raii-
garfas lucrativas. Esle afán mercenario ha sido mas 
bien el único objeto dslas demás naciones tjue han 
visitado aqueDjí cosf.ts, no sin graves pzmichs dç 
sus miserables habitantes, como observó Vancou-
vcv ', mi¿iitr,'is los tspaüoles cultivaban genetOia-
m ûte la razón de aquellos infelices, ya con los dog-
mas de la religion, ya ron los principios de las ar-
res m.is necesarias á U vida, sacándolos de este mo-
do de Ja estupidez en que yacen, y de la miseria en 
que patece los tiene sumergidos su ignorancia y 
•¡elvariqucz. Pudiéramos añadii que jamas las ideas 
del gobierno de Kípaña han sidy tjn niezquinas ó 
criminales como quierea suponer, y que quando 
mas la adquisición de las minas y el cuidado da 
trabajarlas há sido un objero muy secundario en 
todas nuestras empresas de ultramar. Bastará para 
prueba de esto saber que notando el Consejo de In-
dias que las islas Filipinas no acrecentaban las ren-
tas del pairimonio Real, sino el cuidado y ocupa-
1 Vancoum en el lom, I I , Fol. 37. de su viajie, liablíndo í t 
fos Indios de la isla di la Nucirá Carióla, dice tsi: C u t ã ttgrtt qut 
je n i vuii V t é de déclartr id que p 'n.iim: navi^atewj marchtmit 
i ' i t , dan¡ kit't i f í 'a t i tn i rummnia ln , agi à'ur.i manirTt dia-
mítraitmmt oppv'ée iiux p'intípfs de ¡a just:.-! ¡ fur pmr multi. 
pl i f ' leí rlfiiaadri d'airari if fru, Hi ant dt f l m fmtnté der dis-
l iar ent ¡ipp-it tu r/utre I' auigt An a r m s turepítnntí i i i inl t 
i i p í n : la tupidil.' siult ¡t varu U m í H t de lrm-1 actints; tmit 
oa upti Ju ror'n tlíf ¿ org'frr dr t a'fcftl!, i¡J hy<tatt, lit b/rUtirfti, t t 
¡a picfotí des moyrts ríetit i l í , p m un tref grand tmtitre d'tn-
I n fu . i , jitf des tmñJíriiti&ui ¡ M i i d m e t . 
ciou de la genfe que se neessíraba para otros obje-
tos, consylróáFclip; 11 pata dtsimpafjfUi, así poc 
esto como por ser muchas en mimero y de difícil 
conservation, y aquel gran Rey, tan puco conoci-
do por \Q'_ que le emalzan como por los que h de -
p'imen, connotó que si no bastaban ias rentas de 
Filipinas y de Nueva Espaba á maiuener una eimi-
ta, aunque mis no liubiese, enviaría los caudales de 
Empana para propagar el evangelio, pues que no 
habían de carecer de Í U conocimieulo lai islas del 
O'ienie, aunqje no renian minas de oro ni nieta-
ier, ', Yir e^rrjiia que p,]iezcj esta contesidcion al 
redactor d j viage de N art.hjnd y .i los que cri-
lican cuino élj no podrán dexar de conocer por 
ella oye m» eia la codicia ni ia desentrenada sed del 
oro \ i que diríyia todas nuestras expediciones y 
conepjisus. sino el lelo de la religion y el bien uni-
versal de nuestios nenieiantes. A no ser así nos hu-
biéramos api ovechado desde los piimeroi viages y 
con antelación í ntras naciontsd; las ganancias que 
(ífrecta c) cfimercio de peletería en la costa del NO, 
de la América; y aun quando no hubiésemos cono-
cido e^e taino de induMiia ames que el teniente de 
navio King escribiere su meitiona sobre él, mani-
fesuudo lot subidos precios i que se vendieron en 
Cantón las fieles adquiridas en los buques de! t¿-
pítan Cook, la pubiieadon del último vijgs de 
csie eékbie invegaure huViieia despertado la aten-
ción de los Espdñolis, que eonociendo su ven-
tajosa situación local, se hubieran apresurado á sa-
car las ganancias y provechos que no pndUu pvo-
metersc en coneuTcnHi suya los Ingleses, Portu-
gueses, Americanos ni las demás naciones, aun quan-
do habilitjsen sus expediciones cu Camón, Benga-
1*0111 fio D i i h v i y hikes ái F i h f i 1 1 , cap. (S. 
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1,1 6 Bombay, dexáiidonos por consiguiente árbi-
tros de un comercio exclusivo de que silos han sa-
bido sacar ramas utilidades, como ya lo conoció 
el Conde de La-Perouse l. En los principios de este 
comercio daban los Indios de Nistka una piel de la 
mejor c iMad por un ptd i to pequeño dç cobre ó 
por dos ó tres conchas ahictes. Ambos son electos 
privativo) de nuestras posesiones en aquellas costas; 
poique ceta calidad de condias se crian en abun-
dancia en las playas de Mmí r ty , sin que se conoz-< 
can en otra parte sino en laí de la Nucva-Ziíandai 
y el cubre se halla en jíran cantidad y aun virgen en 
las minas de Chile. Nuestra comunicación desde Fi-
lipinas á Nueva España y de Nueva-España á Fil i-
pinas es lleqúeme, y todos los años se despacha la 
nao de aquellas islas, que hace su viage de ida y 
vudca con ricos ornamentos. Por otra parte las 
naos de S. Slas recuruu entonces la costa del NO. 
pata hacer descubrimientos en ella: équdh fiícil pues 
no hubiera sido adquiiii una gran cantidad de pie-
los y reiriitiiUs'á'Cainun, donde hubieran producido 
gítoancias muy considerables? De este modo se hu-
bieran esdmuiaclo nuestros comerciantes de Mixico 
á continnar tales especulaciones, apipvech.índase 
de la taciliriad y poco costo de construir embarca* 
1 En uru arta eserá i JÍ Mimslrrj Jt h Mmui, fechj tr M jn -
fírtif ifl ¿c Sírkmhre i?8(í l'jin. IV , pág. i j ^ , dice así: 
L' ttitbtlsuMMit EtpAgvnl ii y iw Nttd Ji tu f:uhrr¡ in,/iiurtut 
(«ams m m 4'X mihr p-aur às Lsukr ¡ ft j ¡ d in iMitmutnt à 
i(>t vrnJwu J I Í Í iinrtiiíii^' ¿ ta Chiiit, j t rs j a a i t a í E j p a g -
de i t'¡ p M i ' t r jtam'-i àtiftttntt mt'.lt, t i jiar-i.i de ¡mti 
tsmbtr ¡i iínxnint Á:i j l t . i in 't Cinrr» Ei) utrj pule i-e su ' u ^ 
S<; (101". I I , píg. i j 6 y Mr. Eigh (Cmtndarlt lit 
lit «nitíitt CnUffnu') IM a imra jv i i en yaunait Jwnur a c 9 
f-'aux ¡le Lntrt cliaptt mmii.. Ye p.'"" ]t.' i ty au'A.Mits fea 
£ ¡iimétt. ¡MÍ l'ís-^.indi ürohntoi: dam ti cimrimt An Rruin 
^ Kíiitílin ¡mr ¡a ¡¡¡¡imite i¡ai!s iiwwit i multiw rtttt cmeuy-
rnut, j 
e t 
clones en Filipinas, y de las ventajas que produce 
el xriñeo de ocas Í ÍLB con e¡ puerto de Canron. 
Compircns; aquellas con las de los comcrciantís da 
l.is Provincias'Unidas, por eMiuplo, que tienen que 
lutei semejante comercio después de una navega-
ción de cinco mil leguai para venir S estas coscas, 
cirecieniio del ramu delas conchas, y sin tener el 
cobre tan abundante ni de tan buena calidad como 
nosotros aun prescindiendo del valor de los segu-
ros, que no pueden dexar de ser muy subidos eiv 
luuiuvegaàon tan luga y de tantos riesiios. jüxa-
la que ánt» que la contestación del derecho de po-
sesión -jobte el pequeño y poto stguio puerto de 
Nut ka, y los estériles terrenos que le rodean, nos 
hubiese indispuism con una melon ewlnj.ible por 
su amor ¿ las ciencias y á.-Jas artes1, hubiéramos he-
cha el comercio de peletería con tal acüvidid que 
conociendo aquella nación la imposi bilí bad de sa-
car ventaja de él eti concurrencia nuestra, pcryu-
dida por consiguiente de la absoluta inmilidad de 
sus establecimientos en la cosa del NO. de h Ami-
rica v de la isla del Ftiigo, los hubiera abandonado 
así como las demás naciones que con mucha ménoi 
raion podrían ser cnmpeiidoras nuestras! Entóoccs 
adelantábamos sin rivalidades odio'ss eí eximen de 
avjuellas costas, perfeccimiáramos nnestias especn-
lacione' comerciales y sus productos hubieran qui-
zá bastado á àostenei las expediciones, y íbmen-
rai y extender los establecimientos y factorfas, Pero 
un error de cllculo y previsión en que incurrió cier-
ro comerciante de México que interno hacer en los 
prinupios una especulación por cuenta de la Real 
Hacienda, j sin el poderoso estímulo del ínteres 
personal, fue cansa de que malograda esia pri-
mera tentativa decayese la opinion y el juimo de 
los que debün coutijiuaiLis por sí mismos y í su 
CLT 
riesgo y cuenta con m^ores planes y ftndanieiitos. 
Dedticese de todo esto con suma claridad quedé-
jos de ser la codicia de Jos metales ni de los intere-
ses y grangeríai del comercio los que lian estimula-
do á los Españoles i formar sus estabiccimientos en 
U costa del NO., pudieran íntei bien merecer la 
crítica y reprehension de los políticos y economistas 
públicos intereiados en su prosperidad por la indt-
ferencia y abandono con que descuidando su me-
jor proporción local, han desado á otras nadóles 
aprovecharse librememe y sin cumpetencias de un 
trafico que í ellos, les habría sido tan ventajoso , y 
que dando giro y movimiento á caudales muy con-
siderables , los hubiera acrecentado con grandes be-
neficios del coraefcio y de la navegación meicanúl 
y nuevos progresos de la lildi ografia. 
Tan fácil como esto seria contcscarysadsíàcerí 
otras invectivas dei ramadas pródigamente en la in-
troducción al viage de Marchand contra la nación 
Española: en las qtwlcs se pondera y acrimina su 
omisión en publicar las relaciones de sus víages an-
tiguos, su politica misteriosa en ocultarlos por un 
efecto dç ambkáoií y falta de gcneiosídad para no 
hacer participantes í ias demás naciones de unos 
conocimientos de que podrían aprovecharse'. Pe-
ro ó no saben ó no se hacen carjjo nuestros impug-
nadores de que quando i fines del siglo XV y piín-
cipios del XVI hacían los Españoles sus descubri-
mientos por occidente i competencia de los Por-
niguesen, que se extendian por la parte oriental no 
sin pasmo y admiración de las demás iliciones, 
quando unos y otros hibian de concurrir ca cierto 
punto que fixjw sus'respectivos limites, sin qnõ 
bastase U auioiidad de Roma ni los dtciimen.es de 
Introduícian, pígiau 3 0 , l i l i , n i y oirjs. 
los mas sabios «oMirografovy pilotos para ssñalar-
IÚÍ y comener el disco de adquirir y conservar 
nuev.is po'üíiotiis: qu-indu u d i uno solo aipiuba 
i disfrurar sus prupius descubrí ra lentos y conquis-
tas hech,is cun tanra doria cjmo afanes, entonces 
ámbai naciones st recataban en lu posible sus mui-
bos y demás cirennitancias de sus navegad ones: re-
serva que lejos de mcecer cemura cn.aqud tiempo 
era aun mai justa respecto 3 las demás porendas, 
las quale) por su pane han incuuiJo en nuestros 
diai con mayor escándalo y méuos disculpa en el 
miimo defecto, iin ;mb(iigo de la iJustratioj) y cul-
tura de qu; tamo se precian , seguí) ya noráron al' 
guuos de nueshos cscritorif '-E! respeto que me-
recen cierra1; nauones no^ obliga i omitir los nom-
bres de aquellas que no solo han ocultado com-
tamemente sus desctibriniieiitoí y las verdades as ú-
tuacioiies geugriOi-as de1 ellos, sino que variando-
las en las canas i su antojo han señalado !as detnar-
caciones v JOÍ> grados de sus lat¡tudes y longitudes 
Como convenia á bu polírica maquiaWlica con 
bu'tor de la humanidad y en pcr]uicio del adelan-
tamiento de las dencias J; y hasta eJ Comodoro 
I OitqM. (ritliKcInn Jíl viage Je fiiron, pig. n 4 Je la le-
junJj edNiiir — E l tdityi HJJÍ de Smucnto, píg 18 rf; su 
pri'lrijo Fl escriior c d úlii'Tio vijgc al M.i^allwes, pig. 6 de 
1 Yic-i M id r In riiM'iwi cor.ticndas eiilrí CaitllJi y Pottiigal 
i'Airt dímarca" loi ;cspe<.iivri limáis de IU; doro'nioi j dí i^i lx i -
«i'üiiiob, ^ fn-m. tu 1 j 14 Ijinusí jnuy df pilotos y tosmó-
y ¡ iú i E i^S^ l í i y IVit j . urw^ ra^rc V Í I - C J lí jc'jpí . ¿vnl? el 
ubci v I.IÍ n7cri-, prittKt'is ;fnfuiiftiíi l-ts prcltmnnfs d; 
los seguiii.'iji. ílc'ljrjndo ;}uo lis Moluw cn'r. hM •-"n Ij demarca-
tion de C.i'--lillí los Püill/tu^cs , I|IIC lylj..ip príi rjío tjut -i 1 f-
Xi'un t ít.mjVtíní i d^ i j ¡ ^ iutias de sti Lun.lnid-.b, j ÍJIILI no 
salJrrJn í.'ii «l inlL' i b : , cnipeiüttn'desde ríhn añ' s .íules j ti-
CJr lus niij>a<,, wori.iridr (rilo r1 vuge Í|UI SJV de l.t KütJ del 
3n>.\ iiüia ti i íoli i , niciiaiüti las Mclwus dtnuv Je m dunitca* 
Biron qns nipoiui liaber ó:5ciibicrio unas islas 01 
la mar del Sar omitió por orden del gobierno in-
gles en la relación de su viage los grados de <;v> lati-
tud y longitud, disctiípandóse con que lo haría en 
los pápela públicas quando sehubicíe tomado po-
sesión de ellas pot el Rey de la Gran Bietaña, para 
que de este modo no se aprovechasen de su des-
cubrimiento las demás naciones. Ciertatnente que 
u'un inas d: 10°, etaniío dentro Je ¡a d; CütUh T » Je 14'; y 
atrccenlMilo del nminj modo oti3> er-orís «mcjflnt:*, cundifron 
lodm p-r !* Eutínu, dü.üubdis ¿1 ;uti!Ciioi con h luWJad y 
d -ticiLcptc de lúWm lui'cgjr.lcs ijn: ¡uslíiiicr.fc mcreciin sui sulo-
m . I.a reuii un de .Wjas er;i jnas su Fe ij>c II hito dciaparecsí tilas 
miü ' i s i , ji.ljjai )i vtriíaJ, y toircjii c-on t'b el pidira ^cutral 
fotmadu en h un . de I i Contratsclún de Sei i.la. (CUpiáti, Hidra' 
grafía, (a/>. 4., p/ig. 1 s í . ) Ta la fuiron albinas de ba priiitipales 
tanijí que J.lerírt.u IJI j v iua i jc i «c(jj¡(jfií..i> tJfiJí irvftrííí-
min, cuyn mal propaW' IBÍ ' tin^ob puílenurci, pur U co-
dicil y amhk'inn de mrs; nnoiorcí, Lomu r;nere D. Francisrn de 
Senas y L''bíra en ¿' cap. 1 j de su Dacrifctan gtcgvjjicii /(• l a 
repitm auilrtti maíatlArüitf mpreiJ CD l í f l o , donde iTunlftstan. 
iV> lis r i inr í i t|'.ir iWi^d'v-HS Ins ehlTin^rot, (1 sbiadoni". ton 
tpte nquí empeTjbn ¡i mirsrií el estudio di !J hiriroj!f.iti's, lo perju-
dicial i|iie eüo era á l/is dewclirn de la snlieramii, y RI acítíno je 
j^uridj í ) de Iss n»e%Khi>tb, ririlín-ihi nu siii."> pwqut na te 
usren Iss arras y los demteros q«e nos vsnian de afuera, Í;IIO 
pirque « prohibiiíic su i.Viíduccion t<* esros n'vnos y miran-
do de «le trjsiíirnti y a.'líncion cr IJS cartis. dire (pig [4 EI.JI 
„ Kn la ijuíi tália no rcpari'ido las íxtrangeros (í]iic solo hiena 
tk 'H pita vendor y sicsr d-nfro dr 'odís piriea), imprútwn p i n 
si loi tran-Cics, Inglese* y Halandejci 'os libros, carut v dírro-
11S bien aíufladas. y de ci'is solo man los J d minis trido ÍES Í ÍM -
ÍLirci ¿c lai nivrpicicnci Je las fompañ'ai í ( m ciJmcicicí. irfi-
pnniictido para ¡¿dos los dw.as por demostrjeion :omiin, debien-
do « r b'en ajiisíadc; en lo [¡jal LIO repiwfwO n'.uílios Eípafiolei 
que se pjgin di coloridos de ias carlii y ¡iMpjs, )jj ett'iavñ 
po"^uc ro conecen lo que son, in ven la oifcíenda Cjiie Iwy de 
un'ií uolíiitie:ies i otrot, si bien (or JiíTeíli! de cornficlicndei por 
I i díferc^eia d ; [enjuas pan cnmcnd.tr ó reconocer la filia " Pota 
S i t« había dicho Scisas que lales cxiranjercs recogiendo lo iriEjoc 
rit l™ dtícubiimitr.tos. dtdtilas y dtinircíeiones de los E'.pifo-




en este tiempo1 hitúa muchos años qus h Españ.i 
no reservaba sus relaáuncs con tanca mUuiio, y 
que ya un .ipiecublc liiernto 1 con la idea ds des-
rmpreíioiur i los extrangeros de till concepto, y i k 
vindicará 1i nación de semejaiue nora, dio á luz 
el vidg.G de Vedru Sarmiento de Gamboa, proyec-
undü coaúmiar tan úti l empresa con los de Meu-
olas y LiaiKS ¡ttaua cspsfirla. CIIUVÍK'O on.cho i'iijcrc ''c 
eslo; HH:IJ,Í rírnlicj de iilir.is un emjfif'iíis )' pcr¡udit¿es. t n 
coir.proUjii-n éc •IÍIJ¡, litdit'S, y de lu lu: t-ir'is eilííiigc 'M giií 
fitudban luneta! rsU¡ v tibias á rresc CL!JS , (¡msicntaf y ¡i m och* 
ricrjlJs IC^UÍÍ Ac distjiiua de su Jcgi'iirtn dtniarcackni, .ns «tcai-
plo? Mijdm del MuíJa SattertáiM del P. Attruib Kir l . t r , im-
p.-cio ei1 Air i i í fd jn en y otrci At'.ü y Derruleros putili-
ladcn eji H-'íaiidj, FiatiuH é lugbtsirj. Nn ei prcciio rscu:iír i 
Olris «u'^s ¡i.KJ íili^f Iw (jut tuJiVjn.'l'iin IfS Ircqileultí )• laiti-
las Jjju.'rtjs .•iidiiiiiiiui dí tn i verdad, de l¡i ¡nifi'.uiiua (le asegii" 
n r l i nsvrj iótn, j tie fixar ios jcsp.-nu'Di liniilci sus doini-
fiioi con !(>d.i scjtridjd y cenidumbie, han estjblctiJij Un Dipó-
tftoi liidrogrjlkoi con cstt ob|Clo di milidad lan gcniíral, i]i¡t han 
ilevidu ,1 cmno ciadi' de ptTtcccion inediantt los adclauimiijcnloí 
que IÍÍII hm ho titrcui v Lis ntei en iJi úkittwi tiempo). 
aulc.'idjd rir Scíui nr put^c ser snspethosj, pues lubiaba dtsputi 
de híuer íijitg.icu ina^ (it vciiile y nueve JI'IJ) ptr los mares de 
la AuKtK» s:plci)l:ii.nsl y de Af ina, T viajado pur francia, Hr-
landi f Ciros pAcs, arii]ii¡riendo inútil» ptit tica en su faciilljd, 
íiavenjnrw, maleinítiifií y cosiiioprafov ma< célebres de su tíeuipn. 
Al.iua hien lun supiies» 1,1 itscrva IJUC 1™ Españoles Juyafl lie-
cho de ui? vi i^í i sqisin se Its '.ilsibiiy;, ; i : r i titc n i díiito com-
parable ¡\ Ja iodí.iJ mfrcanli'l v ú in tnr>idi inledcion de putlnnr 
)' vender rr¡|i;¡ lumen ir Carlas triadas y vi^íoMa, etponitndo in 
vi i is y ^a;i;IldJa A: untos tamliiti y lánñiiis'. 
í el HFIÍO dree bien, i(ue desaliño 
E l <|iii! i'tiR de v'dnu nu [e|ídt> 
lis',ai jp^drtando al ilcl vecinc, 
1 t i limo. S*. D Be-nar<¡o de Irbrlc. enlúncp; Oliciil de 1% 
primen Sciretaríj de Filado, v hnv Mililitro del ímpremo G m -
vcy.i y Cámaia Je Indijs, 
daña, Quirós y oh'os i pero & lüalogtó entóníes ya-
por IJÍ ücupacíüiies qus wbrcviniiron al edítoci, 
ya por otras circunstancias insvirables de los tiein^ 
pos, dexándonos con el deseo de ver completa una 
colección tan provechosa para los malinos como 
gloriosa í nuestros primitivos navegantes y descu-í 
bridares, por mas que e! redactor del viage da 
Marchanü 1 falle de su propia autoridad, conde» 
uíndonos i no tener ya que contar con el leconoci-
miento á que nos hubieu hecho acreedúres una pu-
blicaciun ménos. tardia; pues que nada, dice, pode-
mos enseñar de nuevo á las demás naciones en quan? 
to á los países que han sido descubiertos por segunl 
da vez, sino que ai contrario los navegantes de otras 
uaciones enseñarán i los mismos Españoles á en-
contrar de nuevo, quando quieran intentarlo, las 
islas y las tierras, cuyo primer descubrimiento les 
ha sido inútil por su negligencia ó por el temor tie 
perder su exclusiva posesión; habiendo tocado ya 
el extremo de ignorar donde se hallaban situadas. 
Si, como esperamos con mucho fundamento, sa 
dari á luz las relaciones originales de losviages'y 
descubrimientos practicados pur ios Españ'oles etí 
Us tierras y mares occidentales desde el siglo X V j 
se tàlsiticirin los pronósticos de aquel escritor frati* 
i Introducción > p'ig- i ¡6, donde después de tratar de la pu-
blicación que los Espafioles podrlau liuiur de 1™ antiguos tlages 
de sus navjgafllH, aE.idí: Mai l ¡c puvernmtnt E i p a g m l a ' a 
phir à cumplir mr iti droiti I/UWH fommíimV.ifioii ffiwns lardipl 
t/U fia dman ¡i nitrt rutumñssAtui: í IttjiAjnt ria utn <i 
mm .ipprrwiit utr in jtrtyt jui cnl he dfttnwti unt sicondt 
foi l ; an nntrairç, h ; níttigatiwi ât i mitrti rntlms tiuwit ap-
p i u m x Eip. iptt ' i tux mlmu à nttoustr, yuanJ Hi tt wudrmt 
( n iftti /•tut-êtir Us fi 'tuutnt¡/tmah i n f a l i r } , I n Uri tt Its Sir-
fti dmt trur tiígÜgtuee, m la rrmiili d' un partagt, amen! rfíi-
d\t pour nu, U prtmkt Mcâmrtt mutile, yttiiqu ih en éteient 
wius au point d'tgmrtr lux mêmii ou eiltt <t trouvwat ¡ ¡ tuUj, 
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ce* y (iiiedàri desayrada su terrible semencia, 
acreditándose que el haberle atiibuido muchos de 
nuwscros mismos djscitbiirniinios á lo? navegantes 
cxtrjngeroí, \u sillo no tanto por ignorar los ha-
bían hecho antsriormeme los CaHellanos, como 
pur cierra rivalidad coa que siempre han mirado 
miestras glorias pues que como ya dexamos insi-
jiuado hay mas noticias publicadas de mjesrras na-
vegaciúius que I.H que comimm^nre ê cree: y si ha 
habido algunas duda* jobre la veidadera situación 
de vaiias islas y rierras ya reconocidas antiguamen-
te , ha consistido menos en el olvido ó absoluta ig-
norancia de 5u existencia, que en la incertidumbre 
propia de la ¡aha de medios y poca exáciitud de 
los instrumentos, observaciones y métodos astro-
nómicos de que usaban los antiguos descubridores, 
y que per ficcionados ahora hasta lo sumo determi-
nan las situaciones geográficas con tan jiimU eseiu-
I La iiulmlcidíd cot que ahn escrins nuestros Wagís, la 
noble wtiJIier de su estilo, T olriii c tcimstancias f]uc no se ctul-
tan ¿ bs críticos SÍbnu y JUIIÍOÍCÍ, luegurarán sicmpie d bucjj 
JíÉiitü dí la i'crd.id ) Icgiiímidjd ¿e la!« rfUctotiíf, ÍÍU¿1IU mas 
tn un licmpn en ûc criben y se diñarían lis oriainalet, que se-
ria M\iy fícil onnfríiiitsr, 9'.'«rt;rn7tindr al cd;ror intd que [uvíese 
In «adía di publicarlas incorretla y adultcradameotc. Sin embi'̂ o 
Fltuntu Kiiífndo á 1 Í Ebppiíoles pr- sugctoi de mi.j te, C.KC 
(iii|-ii.lii«i..n, pig n ñ ) haHand'j <IÍ IJ <¡!,e podrá diir.c ,i las 
relju'.nís A; micitiiií vi.iittrf, si iicp» í puUkuse: Aíai'i ¡ m i 
imitante de netrr fu r l n? prut i f f f t i m pruíàt d'hmnttnéí, 
car •iiif n'.na-mi aume prewt que <r qu'Hl awnnl ítttr d avoir 
jK want nutu,̂  ct qu úi nnu; dirtsnt (ommt it lathant d'atuientu 
liatt, iti til ¡'aiiienl pai mertmtí Ja n a ^ a l i w : mdimts 
ítra-:j.K ,i ¡tttr i^rur., re q,, i!i nwi p í i t n l fm t turn/ une 
tf f í t t ilf p'ofltti !fuiú apfimnmt Ju tilir iifp,irtnl d'unt dê-
tfUTtftf M t t r ím t , m peii<-a i i ¡ m unttittr. Y siguiendo estot 
printipins de su íevorísiina crítica, î l voi que el Sr, Flcnricii ilí-
parí hasta contri cutios el de,rubrimieTilo do un nuevo mundo,... 
Mas (vir fortuna sus umenaMs no tldcn JtusUruus ni rni'/tcernos 
sprecio al juno, 
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pnlosldad, que no ptiedeivdeitar de prodúciíalift-1 
rencias fnily nutabías en la colnpaíacion'dc l3*'-aii-i 
tiguas observaciones con las modefíias; siando poJ 
esta razón muy fácil de confunditss unas islas con 
otras en medio de los innumerables archipiélagos y 
dilatados mares que nos diéroa á> aonocer.'̂ Clue 
otra co(a se pódia esperar del estado de h níwwca y 
de la astronomía' on aquel siglo! Tal qual era'EtiJ 
toncís, España descollaba por su sabiduría entre las 
demás naciones de la Europa, y doctrinaba y di-
rigía con sus tratados y elementos de nEÍtitica á ttH 
dos los navegantes europeosque enbfmcasse apro1 
vechaban da sú ciencia como ahow de BOS' díscu-
brímientos; y en pago la ultrajan y desdoran ¡«gra-
tamente Á semejanza de aquellos bandoleros, que no 
contentos con robar al infeliz viajante quanto' lle-
va , b apalean y maltratan adema* síi) eofliideçacipu 
ni misericordia. 
Por otra parte ¿dónde está la reserva^mistefiQ*! 
sa, la ocultacioíi absoluta de nuestros conocimien-
tos de lo interior de los países de la América y de 
íiis costas? Desmientan esd iitjlista odiüSÍJ acusa-
ción el Conde de'LaPerouse'y.él cípitan,Vancou-
ver, quienes entrando i descansar, .y socorrírse eti 
nuestros puertos de la costa del NO,, no solo ha-
llárou en ellos la acogida y hospitalidad mas huma-
na, mas franca, mas generosa, sino que con la me-, 
¡or fe y sinceridad se l;s comunicaron así los resul-
tados de nuestras espedkioneb y ieedWcimiiiiUos 
anteriores, como quantas noticia* ya hidrogrjücíis, 
ya políticas temamos de nuestros dominios en aque-
llas costas! Diria Vancouver entre otras cosas1 que 
I Víanse laspág. 41 y siguieiiles ile niiustro Diisurm histérica 
tahie ¡oí progresos <¡ue ha tinido en España rl arle de navigór-" 
1 Hdhlandci Vancouver dp in encuentro r union en el estre-
cKo de Fu;i ton las guleua EJIU&UIJI. que aviiiJ;ibjii D. Dkmisía 
ç i v i i r 
qm/xio.ulwó, al i«]ie¡i[ü dajuvío Mr. Broilgbton 
tlesd¿ ó'. BUs í Loudfcí con comisión paw su go-
bierno, los Españoles no $olü 1c propoccíonSro» 
quamos auxilios pudo desear en su viage, sino que 
h pcrraitíéíoii aiiavesar todo el continenre de nueŝ  
tra América iin dcuitar cpsa aSgunalsu curiosidad; 
que eiiGítÜz ss'le.jwsttíi et ariteusl (objitoel mas 
reservado CP lugljteiíráj, y que eu su viage por Es-
paña, y en la misma corte recibió obsequius que 
no podia esperar ciertamente d¿ otros paises extrai> 
geros. Añaditií el. CíSííd¿ de La-Porouse 1 «que en 
ijuistros-piiablccimienros leüibki COJI p-odiyalidad 
gáneos iotxítros pudo necesitar, y adíjúirio cartas, 
pídiioí, rienoiercA y otrai noúc'us qus 3 lo minos 
dexáron satisfecha su curiosidad; y estos modernos 
i ilustrados viagsrôs hiriaii de este modw una apo-
logía práctica, y .gouviiiceiite de, la conducta ilc Ja 
CWísnVy R'tayüa/in Vil^ci, y de la fnnnuen con [jiif «tos 
oficnllíí fe mJiRÍk'sIjrnf el tísiilliJ'J de MU rec.naniiiiiiniri, j |0 
iiifc'ináron Je i/Iras niMJciit rüli'ii'Js J nueitros osfqMcíimiento), 
duitf /nt retnçlU de i.t pihitut (f tta lü'piiifiyu imicaiti mi 
taracrfriifat la niitwi 'Eipa^ittlr, ik me Jenníntll alfa plai-
tir ttttJ lei rtnritgn¿m'iit ahí' poiftoieM mt l i l iítiUi, el thxiignt-
rfttt ílrUgtanmtM fr <lt?ii di VJIV na cp.Y,i!Íi,i¡i t i tu 'n/n fal lo 
d' comtft, a it¡ ("fi'jjij.'rfrKfj ,'Í ptrmttloitiit é"i M i i t , paur 
f luí Je ít l tr i t í . K i t f)i:fita/ far i t l ' i " th'igttitut • t i ápríi iii'/tr 
j'B'iiijí avrt tu\ un ¿hrúnii rediai,y hnr dii g Dim, íiwmé 
dt hurí itúfu httpitáUtit. Víase lambicn la pig. g S J del inisinu 
lotizo y <A;b'.I liares. 
1 la Perouw cwiibii al Mmiitro de M-IIÍTU Mvtttriy 
en Je srrieinbr: de l,?tf<1 (IÜIH. 4 de lu vi'age, fág. I Í J ) -
,VOJ pui j iaur í'if ÍVÍ W!Í / ji.'f /fj Eip iftivíi i imm (iu\ ds 
IÍUI Q'cpre njthn. IÍM ¡ti JCCOVI final'11 «oiu mí éte prudi' 
p i í i . ¡ti Tthg-'ux ihiiri"! aíi mtnfotis , iw") ont t!rfi¡$'f " l " ijuat-
t/lé írh Muttdtublt de f tmi 'mt di UaU eiphc. Piiíden tuise 
olínt IUJJIÍS de! miímo i'flge en comprobitíun de la hospilalidíd 
y fiuitjueíA de los Etjjsñuic?. con Jij-Jtl ¡Uiirt y mliogrado uarc-
nación Eípañoía refpecto í los 'navegantes«tran-
gei'os qità hiiscan el Alivio y la ilustración entre sus 
honrados colonos: y ciertamente que la verdad de 
estos (lechos y el p«o de tales autoridades supoi-
rcen aiRo mas que te*> decisiones de una critica afre-
baiada"}' descompuesta. 
Si pudií/arooj disculpar al redactor del viage 
de M.irchand el haber vertido estas y otras especies 
no ménos inciertas- é injuriosas, lo haríamos muy 
gustosos siempre que fiicsen çorapatiblesueoni la 
Virtió y \\ raxou êmejantis disculpas. Serlanlo, 
por exemplo, si dixésemos que la falta tjc inteli» 
genciaen la lengua castellana (exotica para ¡os ex-
trangirros de ahora, aunque no lo ñié para1 los del 
siglo XVI) ha hecho entender ií interpretar í íqtíeí 
redactor jinicstraiñcmc los texios varios ;scrÍT 
rores nuestrosdeduciendo consequências errtinea) 
1 Como las palabras ion los signos de niiístrai ideas, quandu 
¡cacee <¡L! pot no entender sjuellli .it lusleíinin ttiss, y se Ja-
t'lttm y x gnu contra íl icnndp del tíilo eqiúvotidi ó ignoNn-
MmeHte entendido res u ltd un v on ti ai I? glaiiaso.que ilivicrte v hace 
Kir en cXlte'Tio. Elemplo» de «w' ofiset Ja ¡ntíuiliicciijn a! vî ge 
á¿ jNJ îíiand, ciimo y i hemoi yjjiü en la» pig. fir y úfi, y me-
mos afiorj de nuevo. Nuclto «preciable amî ií el lenicnle de nnvío 
D. Joseph de Vji gas y Ponce puhlitii al tia de U Region de¡ 
i'liimo n'aK ti Mjgallanra M ptetiteu cilro în de iodos los ínre, 
riorci dttde >u titwablimieiíl&j. y habUoilo, de Drake y (jíJ /nUajf 
ûe habii hciho en S, Juin de Ulíti ^ ta OÍMS parles, dití con 
iuucha raicn (p¿g 1) i J ijiie ÍJIÍ y clrns enjlediciopes »o (DÍQOS 
fHicts le ílei'ímn í lua lu r̂eiEas dî m.ifidss de la mar, j.- // ̂ iV-
jwfiíim . I ÍJ I Í iw ÍUB /i'rt'i jaii i . ' t i muilie ffaembtt. lure f>ing4 
lo luduce Fícurieu (lom. 3 del viage de Marchand, pág. t ^ / J . 
Mmmandtmtnt en fot ¡enjis atl cluvalier Prakt.. .. jrií d ant 
trf J t.fptilificn) ' m mim htwrmtt ¡¡orlcrtat i i t âígttllt JA I -
mira!, t i qm dat M grmit : ifput*tim m hesaid, et t m à ¡tu 
inífiit. Cimo el (radiicror ignora que d adverbio modo MMO 
ta tasitllano eijuivitie í .juítá. i d »«, y al peut-nre franeci, y 
que ilcvij dudrsa ó jmbî na Ja propDikiü-), ûc so afirmaria &i ]j 
prJsbra a.jifij Cycíe un sutiitanír.-c ^uiVa/cfrlí í {ãiuaUáad ó ítf. 
ÍÍJI) imprimió, nanita que loda la declamación que íigye ta ihot 
T 
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qu¿ han sido causa de que se enardeciese y censara-
se severamente, no por 'o aquellos dicen, si-
no por lo que ¿i malamente alcanzaba y entendia: 
que el aftn de sseribie mucho cu breve titmpo no 
le ha dado lugar i escribir reflexiva y detenidamen-
te , ni í consultar los libros espaáules que podían 
dsiengañarle de sus eirorei, y hacerle tnudai' SUÍ opi-
rúones • que esta misma ligereza le ha hecho adoptai, 
í exemplo de otros paisano; suyos, especies ó noti-
cias equivocadas, giadovai y aun ridiculas 11 y fi-
je Dralír y conl-i los E.pai'ioki £5 vana, hutra, y sin rundanieH-
to ni suhdancia ilguia Enttt luí muchos escmpfos que se puífie-
rm tííar patceíjoi í :¡tc luiljru:i dos: lino ÍICÍJO (ic li Dfendt 
filosljijcs nún, u díl alio p.", pi^. 8 3 , donde CD ¡J iclauni ó 
Jiíiliu.i iiue dó el ciut'jjano Cjillmva al Insíiiu's nacicnai lie la 
pytslai eipaflo'.ii del Cciide Je Nnrufii, tropezando con h pala-
bra gnnaiin-ii, le da el equivalente francés ¡apit-<lir,;erj, siendo 
ai¡ qitf ¡¡.f.adr 'a (s e'. ilnen*' de Im guindos ó tebjjji, el :|ue 
luce Irañcn A aringerra de dloi, y i]u: gagnt-âtiittri es el espor-
tillero, ganapán A tanto Je trjljj|oi por crinsigiiicnt; no es tiíri-
«0 IJUC f, c'mdjdano Cail'ls^J WUrflo i]iie li ¡glabra francesa no 
is nobie m sor.nra enlie ellus, crea que m equivalente¡anaJcrá lo 
lea e:>'r< lai Espafiolei. Otro francês leyó en Antonio Je fíerreta 
( JBC. I ¡ ¡ , lib 5 , cao. 1 1) que el curvyo (cscaraliajo liniiinoso) 
tUmándali for Jt, mmht actutix, esto es, venia adonde le l'a-
nuíWn. Unióle cito al Fiarcef p.ira publicar que aotdin, que ;j 
im vefbo caste.lano, t'ii un muerto de la Amí'íca, y con tito 
rnei'o j poiegrino noiiHirí ruvo lnsat en el 'Diccionario utiiveríll 
de Antonio I'ufe'ier, ei1 ei de fVevouii. en la famosa Enciclope-
dia en el de Hisliiria nsf iral de Valniont di Boniar, y-en otros. 
Fiif monijler lída la pr-s;-icaria y circumpeciion de la Roal ACÍ-
dsmia Fspañola para nofar y corregir este error tan vergonzoso 
(Víase cl prólogi" de MI Dicdonirio gnrde, tom, í, píg. 10, 
edición di 1,770), y tiids la sal y chisle de uno de sus mepres in-
dividuos pira burlarse dí él ( d u l a de Piir«cutlm• píg. ól). Po-
dtmos concluir o.n ele mroi por cuns't̂ eiiú-i de todo lo dicho 
qttt lat ntti í iai frantr 'a i , ijur p.iiitn itjikftilt de hs Pi'incus, ds-
b/n hactr una ri^u/oia nuarmt 'Uj ántti Ji ser i 'tidíii. 
I in L pág. 5 de i 11J rod 11 ce ion confuí,de su smor las dos 
cípediciones de Hernán Orles V de Frincibcu de L'IIHJ , y hice 
de el!,\! uns sol», tupoviítiiJi) qiis it ap.-cilabau uum ni mando 
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nalmenK que su acre severidad ó su prüootrpbcio'j» 
k ha conducido í eucaieccr uivai cosas con apasio-
nado exceso, y deprimir orras con suma ligereza, y 
quizá umbicn con sobrado encono, poique es muy 
de títe en '1537; peto <)u« ; Í pcontoí los ntvínj i dar la vt\i to-
mó el nando C^rr-s, se c.iilvrcó en la cspirjna, y destiibrió el 
gblfo ¿i l.i Caliio-uia ¡ce. Vm la nuliLia ijiie hemos dado de estii 
onwdicniiíi en lis páginas 1/ y 11 se .icreditj que la Je Corfti 
le hizo en el año de i j a j , y la ds Ulloa en 1535 , y que por 
uiiw¿ulerite Fué di-'eisa mu de olra, y iiinpitu en el »fiu de ^7 , 
— Kn lj p¡g hay también vanos errores sobre que seria oció-
se defínernos; y en la aigmenle se íupone, poique se quieraçupo-
nei, que n ic.tros archivoí saiat) ler-arias y son inaccesibles parí 
los curiosos y aun para los sabios. Esta es una especie tjn exágo 
i.id.i comí otras, porque rueslrjs arclwoi, como d d; SeviUi, 
Ej-ce'ona Ac , tienen sus orueranrns y rcglaiiienlos, que asegu-
undo la caución, resguarjj y seguridad de papeles !an importan-
tes para aíijiii.irloí dere¿lios é inrereies de k nacicin como de lot 
piirti'vitlaics de ella, se facilitan ti los que van comisionados i re-
Lonoceríoí, ¿ i los ûe neccartan justifiar ím derechoi, ó i lot 
que Ies coni'icne tener pa;j ol-ní fines traslados legalizados de al-
gjuoí documentos. Fsta ligereza en hablar áquii-ocadamrtlte d< 
Baestras cosas es muy general. Hay obras francesas (y Knemos un» 
i la vista, Histoirt puiiipit tt ¡ra ttt di lit emir di Madrid 
imp. C J I ç , fjy. ¿) que aseguran >¡ue el patyun del Buen R Í -
tiro dista algunas leguas de Madrid, quamlo todo el mundo saba 
que'ejtí dentro de las cercas do esta villa. En el discurso pre-
liiiiiníf del ilige de La ?rrousc (torn. ] , pig. ip) se di(e que el 
comendador Garci Jofre de Loaysa era Poitugues, quando Herre-
ra (díc. 3, lib, 7, up. t ) y Goman (Hist, de Ind., Cip. m i ) 
abjuran que fué iiutural de Ciiidadreal. El vijge de Ruy Lopez 
de Villalobos hecho en 1541 se atrlbiiyâ allí A Gaetan (Gavian J, 
que eta un sugein que iba eti la «pedición sin carácter ccn'ocicto1. 
A v>sta de estas Ese<n|>los se conocerá con tpian ¡usía cansí un li-
terato de estos repnos propuso muchos ilfos há á un icbio y eru-
dito Miníslio la comiosi.ion y publicación mensual de mi diario, 
qoe wio tratase de h.tccr pattmes y criticar los errores CU que hier-
ven IM libio» «¡rangernj quando líablan en maleiias locantes Ã 
íspafia: obra que hubiera sido muy útil en' todos tiempos, y quo 
Jgrajccsriau los venideros guando 110 sea tjn fácil conocet los cc-
lore) y enmendarlos. De aquí SÍ infiere ijuc toda obra eilrangcrl 
que trate de cosas auest/is, debii leerse con citcurspecioo'j" mu 
cou dtsconfUüi». 
difícil en qtiestioiisi en que falta el conocí miento 'de 
causa nivelar las pasiones, y aiauteneilas en el fict 
tic ia prudencia y de LL moderación. 
Esta misma ha sido la causa de no guardar opor-
timidad en sus dsriamadonís i invectivas. Precisa-
meut: las ha h:cho el redactor francés muchos años 
después que nuestra nación ^ habla propuesto y 
desempeñado en gran parte una colección de cartas 
hidrográficas de HIS vastos dominios baxo un plan 
nui)' metódico y bien combinado. Sabido es con 
efecto <,jLie en la liidrogralu como en las denus cien-
cias ha habido en m í e n ra época cieua tapede de 
luso y de ostentación iueiana, i.;ue ha empeñado 
á vanas potencias marírimas á despachar costosas 
y sabias expediciones á las costas y países mas re-
motos y desconocidos del globo, dexando quizá 
sin exacto conocimiento ó con situaciones erróneas 
las orillas de los mares que circundan y bañan su 
propio suelo; p¿ro España empezando sus opera-
ciones hidrográficas por Us costas de la península, 
las correspondientes de Africa y las islas adyacen-
tes, por ser navegaciones mas usuales y Jreqiienra-
das de todos los europeos, atendió en esto á la ver-
dadeia utilidad y mayor urgencia de los navegan-
Ies, publicando sin misterios ni reservas su Arias 
marit im de E i f M a , con este objeto de general uti-
lidad paM el comercio y navegación. Seguidamen-
te envio espediciones para continuai este trabaio 
por los mares y costas de si.s extensos dominios en 
-América y Asia. Dos divisiones de bergantines des-
tmpeñaban esia comisión en las islas de barlovento 
y orillas del seno Mexicano, miéncras las corbetas 
Descubierta y Atrcvid* simaban geográficamente 
con buenas bhsetvacipnes día retotes ."marinos y 
distancias de los astros las dilatadas máigciws de sus 
dominios desde Bioos-Ayrcs al cabo de Hornos, 
desde ests por roda k parte occidíntal de la Amé-. 
zx hasta fos 60" N-, y después el atdi i piélago de 
nuestras islas Filipinas: en cuyos viages no se omi-
tió trabajo ni dispendio para adarar la verdad, y 
corregir los errores que se notaban en varias cartas 
extranjeras hechas y construida* mas para hacer 
con ellas un miserable tráfico ó una especulación 
mcrcancil, que para bien de la humanidad y utili-
dad de U navegación. Descm peñadas en todo ó en 
parle estos planes, en medio de las circunstancias 
mas críticas y embarazosas en que se han visto en-
vueltas casi todas las uaúones de la Europ^, se es-
tableció e.i 1797 el Depósito hidrográfico de Ma-
drid 1, pata que reuniendo todos estos trabajos y 
aleunos mas de otras expediciones ,,ó que anterior-
mente habían hecho varios oficiales d¿ U armada, 
se coordinasen y se diesen á luz como mejor convi-
niese. Inmediatamente se publicái on las cartas de la 
costa del NO. de la América, con los reconoci-
mientos hechos en el «trecho de Fuca y fus canales 
iiitciiores, y siguiéion otras del seiio.̂ lexicano y de; 
las costas de la America meridional, que sin duda 
son las mejores y mas exâctas de quantas hasta aho-
ra se lian publicado. El mismo redactor del viage 
de Marchand, que anteriormente había dispensado 
su aprobación y sus elogios á los trabajos publica-
dos en el Adas marítimo de España 4 , quando, re-
cibió los qua,se le regalaron por nuestro. Dépçsita 
hidrográfico aumitistó con U mayor urbanidad an 
1 En ti iludo general <ie h Rea' nrmmfi correspondi inte al 
afio At. iBot so publicó como,por via di. injwiduccioji yna ¡<W 
general de la cçpítitucioii, y sisma.do ¡aintiina española, y en is 
páji. ! ç so dió Jioticii parUculjr del origen y objeto de| Depósito ó 
Direccion'dí trabajos liidrogrificos. 
1 Véase 1» píg. de la introducción al derrotero de I» car-
tu tapiña en el Omno atiánlico &«. impreso en 176^1 
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4 de abril de i^pp el aprecio que Je merecia el des-
empeño y execucion de esus cartas que nada dexa-
ban que desear en esta parte'. Si entonces como 
parece no habia «lirio aun á luz el viage de aquel 
navegante franca, ¿quan fácil no le hubler.i sido 
al rcaacior reíbrniar sus opinions para íi consi-
guiente con sus espresiones de conesanía y salvar 
el decoro de una nacíou, que léjon de reatarse de 
publicar MIS trabajos hidrográficos, los regaló á los 
J En 8 dt abril y en () de noviembre Je I/Jifl je tsetibió püt 
denjjrgjdu Je! Depíwin hiiirooráll^o ai ciucadíno F.eutwu, ¡am-
pafiándr/lc jd|unlaí hs c.Ttaí que se hdbian pLitili;ado como pr¡-
míos Uutvb Je aq'jel úril establecímú'ato. Cm fedia de 4 de abril 
•k <79<} O í feriTTiil, tño ? " ¿c la Repiblica f n n ^ j CUHWÍ-
10 lleulles • Meniitw, ¡ a i reçu p/tv Mr. ¿i Ci¡t.\r ¡a ¡ttlre ̂ ut 
SÍMJ w m n j a ú I' htnneat di rri icrirr, it itt 111 wuvtüíi t .vlr i 
h¡Jtc¡'/tfipiti ¡¡¡ti on! N'I' rfpi'jj-f / loití vetrr dittitm . el dint vstu 
avo. tu in íenté de me destinn m er/mpUirt. Je mm fr i t , Mon-
jitur, de ra rrcevur mil flus timitet temeiiimem.-^Cn ta'tts 
ttCHj pruuTtnldesumiuiaíítiws <t< tah-n mi dfi pnHits {¡ui avment 
btloin dt Urt firJfetiaoUei • i l Ir serviré yut !t ¡aiamtemtnl £1-
fagneí '111J i la a/ivig<zl¡o'i, en 111 ¡ ¡ t Í ! jn l pubht', cut ífí f i n -
f j f t . ¡ i illti éleieit aret.mfi*gtié'f de un M t m ñ t ¡mnlytiym pti 
fit mnnvilri ¡ir dmnít i , íes ohemalws mt'jtimiiivrj, tíont leí 
njui t í i l i tmt icé mployti dans le travuil gtopajiyut, ¡¡ui ne 'mis-
re ríen à dejii/r du cBtf di i'e\í(ution. VQUI r ^ m , Mensieur, 
qui ¡ \ n delire enenrr. alen meme que I'm r i iu du nctkn: de 
¿r / i i / i , maií ¡i n'afpttrtidtt ¡¡ti AttX ban; euírj¿ti de /aire ¡Jeii-
tti ifu tm eü¡ ¡m ki,r demeí f.'tv d'exlexiieti; ¡tí aswagtj mí-
di^rfj en «ni teujmf Uof. 
QuanJo le corsiJcra que esta catta está tbLn'la'el nF¡n y ? ( in 
abril Je i / p p ) , que aquel mismn alio se imprimia el roiro 3 del 
vuge ilc MarclisnJ, que <] j ¡e imprimió ú ufiu siguierife. y ijue 
lulura.'menr* U ¡mrojunción «ría lo Iiitmiu En el orden Je ia ¡ni-
pretil>ii, írtmiri curtí.nenie (jut m auk'i im fiicw mflí indiJ^nlc 
y tiinrcniHn quarJo liahlíba Je ima njíion mereccjnrn por su 
cmdutia 'y gencrosijad de miidia ateneicii y mtrsnneilo, prese'e-
dienrio Jf que aun solaviente por los resptífdí de su propiortídi-
ío Jehia haber procurado jiurdar nm uinseqiiertci!, ó por le mé-
ro^ ivii. r IJ con tradition i|ue resvilla enlri' lo I]IIF manifèitrt fQ 
su CIIVIÍ , v díijíuts piWití» en su clna, ¡Y ijue podrá icspcndeiK 
para jmtilicar esta eonduita! 
Mbios «trangeros qne podían exâminarlos 7 apre-
ciarlos con eonücímiento de causa? Tal es la in-
oportunidad é injusticia con que se nos injuria an 
estos ú timos tiempos. 
Quando así dtfendemos el honor de la naciun 
con los testinionios y fundamentos mas fidedignos 
y autorizados, estamos muy l¿jos de incurtír en la 
mezquina idea de aquellos apologistas sospechosos 
y aduladores, que lisonjeando torpemente í su na-
ción , y fomeiuando su vanidad can el recuetdo de 
sut pasadas glorU, la adormecen en un vergonzo-
so letargo, como si hubiera llegado al colmo de ]a 
sabiduría, y como si todo el saber humano íiieie 
otra cosa que un débil esfuerzo para adelantar en e! 
gran estudio de !a naturaleza, y llegar al couoci-
miento de la verdad: coartando con tales sugestio-
nes el ánimo y la aplicación para nuevos y mas im-
portantes adelantamientos, í semejanza de aquellos 
nobles orgullosos, que vanameiiLe engreído* con las 
ilustres liazanas y virtudes de sus mayores, sin j i i o -
curar linírarlai disfrutan en vergonzosa ociosidad 
las mismas riquezas con que en mejores tiempos 
premio la patria los afanes útiles ó las hazañas me-
morable'; de sus ínclitos progenitore1;. Distantes pues 
de seguir tan pernicioso exemplo, ofiecemos pot e! 
cun-.rarío í nuestros jóvenes marinos excelentes de-1-
diados de valor, de intrepidez y de constancia en 
la narración de los sucesos de los antiguos navegan-
tes y descubridores Españoles. Perojjor mucho que 
les debamos porque nosjwiv-atiterto ei camino de 
la navegacioĵ p îrTorniat de iodos los habitantes 
.^ác+drticfra uh solo pueblo unido por los vinculó* 
del amor y de la humanidad; aunque los consideró* 
mos como los cifeidures del ai te de navegai, ya en 
sus .ifaaosfc piicúeas, ya en sus sublimes é itsgcmo-
sas teóricas; dexáron sin embargo micho mas que 
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adelantar í las gen^nciones sucesivas. En efecto d 
campo de la glom : Í inmenso, y vastísimo si es-
tudio de la natm l̂eza; y por mas precipitados que 
corran loi ¡sigtoi, por mas que las generaciones ss 
sucedan y renueven con npidez, que se cambie la 
faz del universo, y trastorne k constitución de los 
Imperios, sieraprt; quedarín objeto1; nuevos de me-
ditación y de estudio á los hombres; y aun supo-
niendo que todo estuviese descubierto, Ja análisis, 
combinación y aplicación de estos conocimientos, 
por mas aislados y estériles que se juzgasen, ufrece-
tia vasto campo para exercitar el talento y el inge-
nio humano en materia digna y provechosa pua las 
neresidadfs de la vida. Las propiedades dd imán 
qui¿i no fueron en su principio sino observaciones 
de mera curiosidad pata lo» tíúajs; poto aplicando 
á la navegación la dirección ó tendencia que inani-
ftstó hácia los polns, fué una llave mas poderosa 
tjue el tridente de Neptuno, pues abriendo m.ues 
desconocidos, zonas que se crcian inhabitables, des-
mintió la opinion de los antiguos, perpetuada en 
bs coluraiia* de Hercules, con el hallazgo de un 
nuevo mundo, inagotable tcsoro.de obietos nuevos 
y peregríiiui para las observaciones del tísico , para 
las mediiaciones del Blosofo, y para eí acrecenta-
miento universal de todos los conocimientos hu-
manos: y si hemos de corresponder a tan señalados 
beneficios, ¡ quan grande no debe ser nuestra admi-
ración y nuestro agradedmieuto! Honremos pues 
la memoria de aquellos hombres portentosos, que 
ilustiando así con nuevas verdades la razón huma-
na i nos han dexado un eseraplo diuno de nugsira 
imitación, sin menoscabar por esro el justo aprcdo 
debido i los sabios é ilusties navegantes modernos. 
La posteridad jmra é inexorable, que perpetuará 
los nombres y tai distinguidas acciones de unos y 
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orros conservará igualmente la buena memoria de 
los oúe praaireu imitados, deten di índola en los 
tiempos succíívos de los titos envenenados de ía 
calumnia y de la malignidad. 
Mititum egtrmt ¿pii ¿)>}fí nos f i i t r u t r , sid mh 
pmgcrmt. . . , Multum adkiu reíta? opsrisf mttítum-
que rtitabit: nu uih nam post mite saetuía prdtdu-
¡ktur oí:asio aliifuid aáhuc ¿¡.incendi. Sfd etiafn » 
omnia .i vctífihs inventa sunr. hoc smper mvutfi 
t r i t , usuí, et imvntúrura ab aliis scUtuta et^Jis1-
postilo. 
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Xjas cartai; y lâminas correspcmd¡entes í esta obra 
se han outenadu en un at'aj separado, así por evi-
tar el embarazo y riifijíl ma¡i¿¡ú que lendrian s¡ sfi 
intercalaren en este misran tomo, como por la nu-
yot comodidad tjUd resultará á los Isctorts para t;-
nerlas ú la vista quando lean este viags ó los que se 
rcfkrea en la introducción. Pau faúlirar esu lec-
tura con mayor instrucdon se han puesto también 
por noras lai coireiponiiUncias de los nombres an-
tiguo1; que impusléion lo? descubridores á varios 
puntos de IJÍ costas í itlai, cotí los modernos que 
les han dado con sobrada ígiiurancí.i 6 ligereza Iris 
JiavegJntes posteriores. Sob en c) segundo viage de 
Sebaíríau Vizcaino se ha omitida esta díligaida; 
porque habiendo llegado í nosotros Ja cana que 
formó de sih reconocimientos en treinta y dos ho-
jas , [u podido pnMkarse reduciéndola á punto 
menor, pero conservando todas sus posiciones geo-
gráficas, y los nombres con que las dio í conocer, 
lo cjual fácüiia mucho !a inteligencia de esta anti-
gua expedición, 
CAPITULO PRIMERO. 
Si propon.' d Vive/ âc Nueva España, Conde df 
Rcz'illa¿igíác. ¡ti íiptdicia» M reionaimicnto d: la, 
s n i r a â A t i c Juan J t F ^ n mn ¡zs Goletas Sutil)' Mi -
xir. l ia Pasan :s:as ¿Ul Tuerta dt San Bla> al de 
A^apidcá a dispomrse con ¡os IÍUXÜÍQS di la¡ Corbe-
tas Deieubtena f A'.revidtf, ss retafdjt» t no ¡as 
fiaiiítit j su ¡!egaá.i Dije i ios de ¡HJ Go!:la¿—Se 
emfitzan árimidiar lis indispotsahks—X>if¡c¡dta-
der pstf-a etto.—Âuviíús con çu(fatones el k'trey ¡a 
expedition QÍÍCÍÚ» ̂ rwfüj p it ¿i ((':(*• la -¿fia.—. 
Su eitadi y disposieian 1 
l i a noticia confusa del r:cono;¡miento Iiceho cu I j g i 
pm el Pilatd Griego Juati de Fuca del Canal de su 
nombre, CM Lt unit ¡i que tenLinjib liaslae'j M u Je 17S1). 
Hallándjse en Nutka el Alferez ¿2 Navio D. Esti-
ban Maiüncz después de haber tomdo poíesion da 
flíte Pueitu en nombie da S. M., recoció que en 1774 
de vuelca de su expedición al Norte, le habia paieci-
do ver una eatiada raav ancha por ios 4S" 20' de la-
titud. Creyendo que pudiese ier la de Fnca comisíoná 
un sê undp Pilote mandando la Goleia Gctnudíspara 
que se cerciorare de si existia o no dicha entuda: en 
cfsíto ei Pilólo volvió ilicíüiiiio la h îiiíj halliivto de 
veinte y una millas de ancho, y cuya mcdún.'a estaba 
ca 4S0 ?c' de latitud, y 19o iS' al O. do Sau Illas. 
Pasadas estai notitias á la Superiurálad, tuvo cir-
den el Teniente de Navio D. Francisco Eliza en el 
año de i-po pau hace/ piattic-ir un reconociniien-
to prolixa de esta entrada. Destino á este fin al Alle-
le* de h misma clase D. Manr.el Quimpei irandando 
la Balandra la Princesa Real. liste Oficial se hizo á 
la vela d-l Pueito de Nutka el 31 de Mayo, reco-
noció el Puerto de Cliiicaud, >e internó después en 
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el Ç-m\ d; Fuca, vmó j'gnnoí Pueito; y parte de 
la Coita, lewinto sLh p'.ii'i1,, y se remo d j1/ de 
Agosto no hah'L'n.iole pj.nuLdü JOÍ tiempos el conti-
nujr los írnl]ai(>s 
A. -'ño ligu'entc rec bió ¿liza óidenes del Vírey 
tic Nuov.i España paM llevar J SU fin el reionof'mion-
to y:i enipcz-ido, y yue ¿J.Ü.Í'ÍÍH h cunuiilid de los 
Gcogr.iíos. JJicbo Qikk' salió de Nutkj mandando 
el J'.iq'jebci San Curios y Go;m HoicasitJí, con la 
inten-mr. Je elevais: á los 00° da lat'tud, y descen-
der exilminando la Costa hasta e'. Canal de F u á , é 
inte.-ionzaise en él para •ecimucerío coraplcMn-.ente; 
pea no p^finltlénLloly ios víemoj en muflios ¿UJ el 
ganar al N iciulviu empez.u .o; ictonodiiiiej yor 
¡c ^S1", y envocó el Carril el d:a de Mavr>. Per-
maneoo en e'. hasta el 7 Je Agento, en que se v:ó 
precisado á retiraise poi tener ya escorbútica paite 
ce su tripulación, y carecer de dietas para suniinistrar-
Is. lin esre t'empu hiio levantar planas de algunos 
Pueito;, y exáminat un trozo dí ia Costa al V'úir.u 
1) J i iepíi Narvaez, no pudienno veritiLaiIo por a í 
cdusj haber caido enísimo. 
De vuelta a Nutka esiribió al Virey de Nuevi 
Espaía ¡¿i reuilías de su viage, y después de otras re-
flexionei dice; nAsegurando á V . E. que el paso al 
!> Oir.Mno otic con tanto anhelo buscan sobre esta Cos-
«* u las Naciíjnei íxtrangeras, si es que lo hay, me 
11 parece no hadarse por uru parte que por eus gran 
í? Canal." 
Comi; nica d as estas noticias á S. M., siempre de-
seoso de contnbuir al adelanto c's las ciencias y co-
r.ocimic.itos de la Hidiogratia, expiaio inrncdí.iri-
mcr.tc orden al Virey de Niicvi España para que 
se i'e:onods',e el Canal de Fuca con los medios opor-
ti.nos a no dexar duda de sus limites. El Conde de 
-Revillag'gedo nombjó desde luego'al Teniente de 
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Fragata T). Frrncisco Maurell, para que fe preparase 
á esta (.omisión alistando la Goleta Sutil y una lancha 
de Fragata. 
En estas circunstancias llegáron á Acapulco las 
Coibetas de S. M. la Descubierta y la Atrevida, des-
tinadas á dar la vuelta al mundo, después de buscar 
el pretendido paso al Atlántico, cuya boca occidental 
debiii coi responder á los 59ry íle latitud sobre la costa 
KO. de la Ameiica Septentrional, según la conocida 
relación del Capitán Lorenzo Ferrer Maldonado I, 
Los tiempos contrarios que había experimeniadn 
el Comandante de las Corbetas sobre dicha Costa le 
hablan impedido esániinai algunos puntos interesan-
Ies de t A i . No podia saciíticar el vasto proyeao de 
su comisión á la c.\;kta colocación de algunos pun-
tes , quando esto le detendría y 1c hark perder las 
estaciones ya destinadas á otros reconocimientos de 
mucha mas consideración é interés: le eran uecesa-
rios cinco años para el desempeño de su encargo, aun 
baxo el sistema de abandonar algunas partes que des-
pués se poáian examinar, y cuyas posiciones inter--
inedias se podian sujetar á extremos bien determina-
dos , ijuedando de este modo leyantadas las Cartas de 
las Costas de nuestros dilatados dominios ultramarinos 
con un sistema de trabajo geométrico igual al que S3 
había seguido en las de nuestra Península, sus islas, 
las Catiaiiasy Azores, con tanti ventaja de la nave-
gación y honor de la Nación Española. 
Las calmas y toníentes contrarliis le habían obliga-
do á abandonar, antes de emprender su navegación á 
k Cosra.NO., la que media entre Sònsonate y Aca-
pulco; y por contrai ¡edades de otra especie na habia 
exâmiiudo últiinjmente la beca que en 1775 había vis-
1 Vrasc sobre este psrticular 'a Memoria publicada por el C«* 
piiiin dt l-fjgjt» D. Cirüco CCVJIIQS CU el ado de 
to el Tenier.tc Navio D. Bruno Fceta, ni podí-
do C K o n t i - i : el rio Mjit in cie Aguiiíir T.itrpoio 
li.ibia ¡ituir riel Car.al S.i.n.i Biibírj nías 
que algj.".;, de ].TÍ IÍIJ1. ijue lu foininn , rcsiiltnr.do 
la SÍ;L.!C!G'I de l.is Jema-, tan poco acede con las 
ya ^ , que eci ncccssrx hacer un nuevr> examen 
pjrr. tener conocimiento de su \eidade'a pw'cion. 
Para el reconocimiento ¿e la Co t̂a deíde Son-
sonete á Acaou'.̂ o hib;a jid'dü cesde lueeo j l Vi -
ley la Guíela MexicaiM, q-ie se acabrU de cons-
truir zn J Dtpa:tair.;nto de San lilas. El Tcn'eutú ue 
Fragaui D. Juan Verrón debi.i pineJer con tV.'A á 
levar.tar la carra de aq-jelk par's de Costa v d:l Cei-
fo ce Annpaia ; pt.v Vanundo ya nía; la r.rsneion 
el segundo r^ jern , que podia combinarse cor. la con-
ti i 'Lacioii del reconocimiento de h enLada de Juan 
de Fuça, propiiío el expresado Comandan^ A V ' u c v 
que .o luna poi medio de OHcialei de su comisión, 
au^ii'indolei cen re'.oxes y demás instrii-ncitos paia 
su ni!»(i d^.ír.ipcfio. Por lo qua. aanque eít-"bjii casi 
pronMs ,,i GoleM Sutil y ja Lancha en iV do DicVm-
bre para emprender desde luego la navetpur-'n , si-
gu.cr.do la Cesn, y dereriénduse en h i Puerros de 
e.la hasta la d t ^ ion favorable, accedió cl V irey mo-
vido de lo- me|orcs oeseos, y convencido las ven-
tajas del plan que se le habia propi;e;rp 
L?. elección do las enibartaciones para el inten-
to recayó en las Goletas Sutil y Mexicana, debién-
dose creer lym eitos buques reunirían las ventajas de 
h poüj cüla para navegar en canaleí de poco rondo, 
y de ¡a facilidad de l.bertailos en el riesgo de va-
iar, á las de la d'ligencia á \e}¿ y temo; y conside-
rándose en Acapulco ^on mas auxilios para su mejor 
apresto qua los que podrían proporcionarse en San 
Blas, manifestó su pensamiento al Vircy, meieciendo 
su aprobación csre punto y el nombramiejito de los 
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Oficiales destinado1; al intento, que fueron los Capita-
nes de Fragata D. DionUio Alcalá Galiano y D. "Ca-
yetano Valdes, y los Tenientes de la rimnia dase 
D. Juan Vernaci y D. Scauidino Salamanca. 
Desde luego so despachó la orden al Departa-
mento de San Jilas para que bas.iser las Goletas sin 
pérdida de tiempo a Acapulco i peio retardando los 
nempes contrariui su llegada i este Puerlo, habien-
do tomado en él incremento las caleuturíis eítaciona-
les hasta un grado de epidemia , y adelantándose de-
masiado la estación para el plao de operaciones que 
se había piupuesio el citado Ccniandanu; con Itis 
Corbetas d: su mando, salió de aquel Puerto para 
las Islas Filipinas en 20 de Diciembre, ocho dias an-
tes de ¡a llegada de las Goletas, desándenos quanto 
coiis;derrj útil para la habilitación de estos buques, 
baio el toiiceplo qi¡e vendrían armados en los téi-
jninos que hablamos pedido en una nota dirigida fll 
Ccmaadanre del Departamento de San Blas el C a -
pitán de NAVIO D. Juan de la Bodega y Quadra, en 
la ipe á mas de su dotación y armainenio señali-
bainos quanto nos parxiu ser necesario aun en el ca-
so que hallásemos oportuno mudar sus aparejos. 
Luego que llegáion las Goletas á Acapulco pro-
cedimos á su reconocimiento, y lo piimero que se nos 
presentó á la vista fue el defeito de su construcción, 
jjor lo escasas de manga; el que á mas de causar el po-
co aguante ex per i mentado en su corta primero nave-
gación desde San Blas á Acapulco, dismímiia el es-
pacio de la bodega, de modo que se hallaban en la 
i ni posibilidad de llevar la aguada y víveres necesa-
rios para su navegación; á menos que no se adoptase 
el medio de ir siguiendo la Costa, y reponiendo la 
primera; peio esta deirora se había hallado Imprac-
ticable por muchos buques, á causa de las corrientes 
y vieutos ccntiiiiÍQE del N, al NO. gue ordinaria-
mente teynan con fuerza; lo qre ha obligólo á prí-
fWir la á-¿ fii',mariríi ¿ buscarlos J¿l NÜ. pan ucr dís-
piifs con los primjics sobre la Caita pumitas 'utirudes. 
Pera ocunir al defeuo de cap ĉidjd peníanicw 
inspender l¿s CUIILCI'.U de las Cckui lis trece ptga-
dds (jus psmi t'a su po¿o, y darl« ocio repartimicito 
¡incior, reduvícnio eses a un piñcl á proa pira los 
eticici ce ¿jrgci, y otro i pap-.t pjrii .1 colixaciuo 
de Jos viveres; y a lii de remediar ta percuda de 
aguante <;i:s reuiU.irííi de o b i i , poncr.es unos 
embüiicn iie tu.'» pulgadas de guevu, y de do; p!es 
de alto. 
Aprob.ldo este perõãmiiQto por el Virey, á cuvas 
p.-dcfiss jr.miüiaus i]iiiíd.iin(js ya para ti desempeño 
de esta comisión, be puso por oüia inmcd'ataniente 
k lae,..) su 1 de Enero de .792 , procurando vwi-
cer la:, dificultades que oíieü.t l i falta de raeJÍus pa-
ra los reparos mas indispensables. Aunque 110 había 
en las Goletas nus que un carpir.tain v un calatate 
ambos en b clase de terceres, y m oirás herranh'en-
ras que las pocas de los buques, espeiabamos en nue>-
no; apuri), lus auxilios de la F.-̂ nata del Rey rom-
luada SAI Andres proceden'e de Man.la, que estaba 
á la sazón en el Pueriu al mando ce! Teniente de 
Fragata U. Joaquin Berençaer de Mirquim; peto 
ten.er.do m carp ntíros y calafates ocupaecs en n!j:¡is 
muy precisas de su buque, no pud.'cron empleaise ea 
las Goletas durante las meses de Lnem y Febrero. 
Por esto los operarios que pudieron añadirse á los dos 
nuestros se reduxéruQ á los potos carpinteros de blan-
co díl pais, y á algunos Filíjvnos d; la tripulación 
de la Fragata San Andres: nosotros procurábamos 
suplir su insuñeiencia con nuestra cont'r.ua asistencia 
•Á los tiabajoi, sufiiendo todo el dia los ligumsos ca-
lores del sol en aquel enfermo clima; pero los pocos 
medias con ijue nos halláharaos liaban muy dificü la 
w 
obra ccirenzada, y á caía paso tíopezábamos coa 
nuevas dificultades. 
El Cfi)andante del Departamento de San Blas 
ocupado en liabiütar raí ¡as embatcaciona á la salida 
de las Goletas, no pnJu hacer que viniesen en los 
téiminos que habiamos pedido: y asi sin madera, es-
tupa, brea, hertamicntas, nmperaiios piopatcron*-
doi se ofrecian contínuas dif.cu'iades para la ejecu-
ción de unas obras que U necesidad habia obligado í 
emprendcí. Se Rvandu gente al monte para cottar ma-
dera, v conducir las piezas necesarias; se pusieron tres 
senas biaceias que pudimos hallar en Acapulco, y si-
gu'iLTon 1. s (bias ¿e l.s Goletas, y ilel íiumemo de pi-
per'a indispensable con la actii'idíid posible, acudien-
do quanJo filtaban los recursos de hallar los efecto» 
en La litüiiS d¡l piis y en los almacenes del Rey al 
Comandante de la Fragata de Manila, el que á viita 
de la urgencia y de Ls órdenes del Vitcy auxiliaba 
con quantos mediui caVisn en ÍUS circunstancias. No 
can estas las miwim que en los denias buques del 
Rey, pues el Comandante de la Nao destinada y eos-, 
teada p̂ r el Gobie.no para el comeiclu dilecto entre 
Almila v Acapulco á benefeio de aquellas Islas de-
penJe uiiteraiM'iite de su C'piran General, y á la 
vuelta de v'agc tiene que responder á los cargos de la 
residencia que se le hace por un Ministro de aquella 
Audiencia, y como tampoco se hallaba sobrante de 
algunns de los géneros que se le pedían, era menesier 
para Iranquearlos que ademas de ser indispensables no 
fuese posible adquiiirles por nmgmt otro medio. 
Lis Goletas habian na ¡do de San Blas víveres 
para seis meses á r.uon de trece plazas que allí les 
considetáten; peto tomo la tablazón de los buques 
era delgada , y los panoles no tenían mas defensivos 
que los ordinarios las embarcaciones grandes, Sí. 
buaiedcciQ el pan i&mediam á I« fundos, y coa po> 
kA 
to que se venteó después al tenerlo fuera pau for-
iiijr ni! bolo p̂ ñol de los des que verían , se puso 
eii csraJo ÜC jXílus-on: tampjci mere'ttas eun 
de la mSjOi Íalidad, y h' Golui.n dcoian llevar ex-
celcntes iivíreí para pieuver por todos los medios 
inMgiuíiles kjnc puditíse.] sobrevsnir eufermedadii) en 
i;iios ÜL̂ LIES eu que ai aun ibia fatulratívo. que las 
cur-iî n. Por lo mismo mcicc'eroii lus p̂ ño.ei todo 
nuestro esaifro, y aii depuei de cmbríidüs se les 
puso u..?. capa de loia, se volvieron á embicar. y se 
íunárjji ion licias de laci, quedando como i'os V1/LO-
(.lieras capaces do contener seienta qiiiütal'js de pan 
en ci¿a m o , en lugai de tieinta j l̂ete que antes «-
bi;n , y en diipoiie on de que no se avciiase el ir.te.e-
sante gór.efo que debían preservar. 
Habían vsii-du las Goletas de San BUs con un 
apareio nied:o entre el correspondiente i estas y á 
Bergantines. pero no liallándu o á piopósito pina los 
íin>«; en que dchi ui eniplear>c, lo vanamoi, ponien-
do á la Sutil emeramente el apaicjo ds estos, y á 
la Mexiciiia el de aquellas 
El Coronel del Regimiento de la Pueb'a de los 
Anseies D. Joseph Manuel de Alava, que se ha-
llaba de Gobernador y Cistcllano en Acapu co, fa-
voreció el apresta de las Goletas con quantos au-
xilios pude ptoporeionai e(i los almacenes de ¡;i Ph-
2a, pioveyéudonos í mis zoi\ el número de fusi-
les i pistolas y sables que nos pnrecio conveniente. 
Hab'sn venido para Uj dos las armas que se habían 
pedido para oída una, y aun estas en muy mal c>-
rudo: pues las atenciones dei Depatiamcnlo i la sa-
lida ¿e las Goletas '.ub.an sido muy superiores á los 
meoios. también nos prupouiooó un sangrador, sa-
ca ídolo de los sentenuadoi que iban en la Fragata 
San An lre> ú l is Islai Filipina;, añadiéndose este au-
xilio á los que nos podiiji dar los líbiCi de Medi-
cina doméstica que habían podido juufarse. El Vi-
rev habia contribuido á nuestia haliiliracion con la 
infatigahle eficacia y zelo por el mejor servicio del 
Rey, que uiímifesuba en el gobierno de aquellos vas-
tos dominios', nos habia facilitado dineto, órdenes 
y providencias para que pusiésemcs las Goletas en 
el mejer estado para el logro y desempeño de la co-
misión: y ¡ni nos proveímos de quanios anti-cscotbú-
tinis ji./güiws j proposito, de quaniM géneros de 
cambio y regalo pitra los Indios Cíeimos oportunos, y 
de quantos iastrumentos de Astronomía y Física se 
podían pi oporei onar en la Nüeva España. Esta es !a 
meno: deuda de nuestio leconociiuieiitoj pues entre 
otras es ¡micho mayoi h de los términos en que no! 
comuimó la instrucción que debia servimos de go-
bierno , desando a nuestra elección el modo de cum-
plirla según lo permitiesen las circunstancias. 
El 7 de Marzo salió para Manila la Fragata San 
Andies con buena brisa, y quedaron las Goletas listaj 
de sus obras, y cmbaicando sus efectos para dar la ve-
la al dia siguiente. 
Daremos una noticia sirciuta del estado en <]ÜÜ 
saliéion á navegai eilos buques. 
COLETA SUTIL. 
D. Dionisio Galiano, Co-
mandanu; de la expe-
dición. 
D. Secundlno Salamanca, 
Teniente de Fragata. 
Diez y siete individuos 
de tjípulauan. 
GOLETA MEXJíANA. 
D. Cayetano Valdís, Co-
mandante. 
D. Juan Vemaci, Te-
niente de Fragata. 
D. Joseph Cordero, di-
buxantc. 




D i m s n s k n c s j a m a s ¡ h caà. i buque. 
QuiiU 46, 10 Un pedrero de á tres. 
fcslora 50. 3. Qnairo esmeriles. 
Manga 13. 10. Diez y ocho fusiles. 
Ca ¿. de popa.. . 6. 2. Veinte y quitio pístelas. 
Cíilíi ¿<¿ pruii. • • 5 ^' Die? v nlio ubles. 
Los pertrechos y muihcioues torreipond'cntes, vj-
Teies y aguada para CLC:) dias; y varios útiles y efec-
los de cobre, hietro y otras raatarias para ¡egala: y 
distribui/ a los Indios. 
I n s t r m t n t & s a s i r a n í m m s y f i s i m tmkarcados 
en ambos buques. 
Un quarto de círculo. 
Un péndulo. 
Uos Jr.teoios acromáticos. 
Una maqüi'a equatorial. 
Un circulo de reflexion. 
Un cronómetro. 




CAPITULO II . 
N a v e g a d ™ tis A c a p u l c o a l Puerto ds Ñ u t í a — B a -
z a n L i s Goletas h a s t a k s JS" de l a t i t u d por los vien-
tos i s e a i o s y su paco a n d a r de b o i i n a — D e s a r b o l a i a 
M e x i c a n a del p a l o mayor M i i i i l r a s remedia i a 
¿ tve t i t decae sobre l a C o s t a y r e t a r d a ¡a n a i e g a -
den Fanoreetn las •vientos d l a s G o l e t a s , 
} l legan d N u t k a . 
Toda ¡a mañana del 8 aguardamos la brisa em-
pleando el tiempo en acomedar ios efectos embarca-
dos, y deseando el momento de dar Is vela, amo 
I I 
aquel en que debía principiar el descanso de las mu- Marzo, 
ihas fatigas que habían ocurtido en el Puerto. No 
«puntó el viento hada launa y media de la tarde, é 
inmeaiatamcnte /arparon las Goleta1;, y cifiéron por 
estribor siendo aquel ftoxo del O , manifestando desde 
luego su poco andar, y el corto pnrrido que de eüas 
podiia sacarse á la vela. Al ponerse el sol estaban co-
mu dos leguas afuera de la boca del Pueito. 
Siguieron los vieutui Buxos del OSO. al OKO., 
y las Goletas emendo pan separarse de la Costt y , 
buscar k busa de entie trópicos: hasta el 18 perdie- I8 
ron latitud baxando á la de 12° sin habei1 ganado 
al O mas que a0 48' de longitud. Los vientos ha-
bían sido leguiares; peto el andar de bolina en las 
mejores circunstancias nunca pasó de lies mílki, aun-
que acababa de darse sebo á los fondos; y el abati-
miento eia muy grande. 
Desde el 18 llaniáron los vientos al N., y se 
empezó á hacer derrota en el quarto quadrante, pro-
curando poner los buques en su mayor andar por todos 
los medios que dicta el arce, y forzando de vela hasta 
llevar casi siempre las bordas en el agua. Los vientos 
aunque no largos ordinariamente eran frescos del N. al 
Nü. Sin embargo no pudimos alcanzar la latitud de 
Acapulco hasta el 129 con la ventaja de 1Ç ganados so-
bre aquel paralelo. Comparando nuestro viage hasta 
este punto con el del aña anteiior en las Corbetas, ha. 
liábamos haber necesitado doble tiempo para igual dis-
tancia con vientos no menos favorables. Este dia luvi-
mos la desgracia de que se descompusiese el Baróme-
tro marino , colocado en la xarda mayor por no haber 
lugar mas al propósito. 
El 31 se tomáron distancias de Sol á Luna, yrse 31 
comprobó la confianza que podíamos tener en los re-
loses, hallando la longitud dentro del quarto del 
grado con la que estos señalaban; lo que servia de 
1% 
Abiíl. satiiffuc.'on, pueí por I.IÍ guinadas consiguisntcs al 
mal çobiciuo d; las Golcus no se puJia contar con 
la csuma paia Jiufir con an.erro y stguridnd la der-
rora, 
5 H.LM cl ç Abril no empezáron i ¿eclinar los 
víei:*;:; del "ÑE. para el fc, citando -«'i IDÍ 2Ü" 48' 
de Iniitird v por los ainí de longiíiiJ; pero á Jos 
dos d.as volv.üion a escaitíarse para E1 N. hasta el 
I I , c'je declíiiáruii otra v e ; para cl E., cartiniíiido 
alarganMtv¿ de incida que á los dos düi loí v'nrus 
por la pnmera vez ai SE. Alentó eito nueitraj es-
peranzas y a muy abatidas ai vernus todavia por los 
iíie 4' de l í t i ' u d v 17' \ de longitud , y por ¿onsi-
gUiCnte Ji.i.y .nusidos, paite por haber estado lo; 
•viento; ¡;i,ib eiLtbüs de lo que sue.e esperimeniane, y 
parte pe.- las expre^das prepiedades de los buques. 
14 E) J4 lepetimoi las OJWIvatiuiií j i lunares, y ha-
llamos pm su medio la longitud que era jcurde cor, !a 
de reluis; dentro del medio grado. Navegábamos este 
cu al.'s y laítreras eon el gtsto de empezar á 
recuperar los atiaícs de nuestra navegseiiin; pero a 
las dos de la taide la Mexicana iludió su palo ma-
yor á luí seis pies y medio de la encapillad ara. E t̂c 
t.,s¡i ;-xi'.\':tíic debiliio mitítrai espeianzas ¿e llegar 
á Nuka con la bi'Cvedad que impoitaha para tener 
tiempo iuíiciente de remed'ai las averías da los bu-
ques, recibir víveres que allí se nos habian llevado 
de Sin Bia-, j piocedc: á 10; reconod mie uros apro-
vecbandu tudaestaeloü de verano. 
Itieao que dcjirbolü la Mexicana c'ró la Sutil 
jabre las gavias arriadas, y el Comaud.ir.te de aque-
lia d ¡se) al pasai cta, que r.o habií habido otra des-
gracia que 'a de! desarbolo Galiano le previno hi-
ciese deTtitii üconde y como lo tuviese por conve-
nien'f, aovuñándole que le seguiri.n por la pupa 
lusca que cediendo el viento hubieie piopoKion de 
13 
enviarle el carpintero para que remediase h amia. ' Abril. 
Vwldi'í respondió qi\e se dirig.ti! á Nutka, y que 
desde luego ¡ba á aícgurar el irozo de palo paia con-
tinuar la navegac on. 
Soplaba el viento S muy fresco con mucha jua-
rejada, y en la noche llamó :d O con jaíagas y ma- i j 
los LariiEb. La Mexicana 5o corrió en tfiez quartas 
con mucha fuerza de vela para llevar mas sugeta la 
embarcación, y podtr hacei ¡a faena conveulentc, í 
£n de aseemar lo restante de palo muyci. Para esto 
se armó una calirla con loi remos de ta Goleta, y á 
tnsta da taoto riesgo y fatiga como dexa conocerse, 
'.iniancció con el palo asegurado y en d.sposiciou de 
poder dar la mayor en qualquiera viento toutrario, y 
capearlo para continuai el viage. 
Tres días siguió el viento del O. al SO. La mar ^ 
gruesa Je esta üliima parte no permitió ecliaí el bo-
ie al agua. La Mexicana siguió navegando siempre 
en diez quartas con el auxilio de su mayor. Cedió 
al fin ir. ma:", fue el carpintero á la Mexicana, Y 
siguió nabajando milis cruceras para el palo mayor 
con el fin de ponerle un mastelero que con su ver-
ga cone-pondicntc se pasó al otro dia por la tarde de 
la Sutil, y el 11 á las siele Je k mañana quedó 2* 
aquella Golera con sn gavia mareada, y en disposi-
ción de seguir la navegación. El accidente del desar-
bolo no uaxo otra contrariedad que la de haber alar-
gado la derrota obligando á ¡as Goletas á separarse 
a veces del rumbo dilecto que pensábamos seguir, y 
á decaer sobre la Costa acercándose í la 'distancia 
de cmcueuu y tres leguas; y por emsiguiente que-
dando expuestas en caso que hubiesen seguido vien-
tos frescos del ü. al NO. á sufrir grande dilación 
en el airibo á Nutka. Por esto se empezó á ganar 
longitud con el rumbo del NO. 8a ü. siempre que 
lo dió el viento; pero este no esturo tan íavora-
Abr'l 
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Ma j o 
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b' i que no; perraiciese seguirlo iin ¡ntermpelnn. Hasta 
cl 27 tu; vjiLib'.í del ü. al OiO, v IJS GuleLi» h 
c:iíCíon consi.mr.'ir.ente; peio la mt i •emt IJIÍS l l ígo á 
l í ini enn fneiza lIS ui J i n ' l . ]'.T II.JÜI ^obsc l.i Lcsra, 
segii)] ir.it!¡k'bijrün lo> reloxes, las acerco hasta veinta 
]cgi\.> de cll.i peu los 41 - 5 y de .autuo. 
Dcsd; cl incho día hasta el i de M a \ a esturié-
ron les vieitoç suaves poi el teriiero y quarto qua-
d . j T t c , y se apiineili.iH'ü'us bordadas para separar-
se Je la Cesta, piocuranJo d.spor.jrlai de suerte que 
m se perdiese latitud, pues aur.que los 1' lotos prac-
tices de estos maies iscomlentian muclio que para 
as;gi;rai i i navegación se haga pur m 'iS3 de íu:igi-
tud A O . de iai. Blas o ^3'- % Acapu.ío . y M m a 
H'H.Í Je la Cosía, daiic.1 :omo per hxo el viento del 
NO., nciti'.ros hibianios notado eo ci mucha* vana-
dates para dssatander el adelanrai la denuia, según 
ÍAÍ circi.nstancías ijae ÍS nos presentalla] E¡ logio de 
miesirj deseo LUÍ h'uo condecí .a equivocación de 
aqnellus n¡[vedantes 
El día ¿ ce Mayo por los 4 ^ de '.nt'tud y 15^ 
de long cud se entaoláron los vientos del SO. at ¿ 
Ül 4 lotion '1 quarto quaorarts , peru mam y 
prcjiios para pude: ceñirlus. El 7 ya por los 46" 
de latitud j 3c<4 de longitud voU'iéron at S., y 
nos Ueváíon siempre á ua Urgo lusta Nntka; iin em-
birgo de variar la proa <egun In psdlan IDS mm-
bos nbliíjum por donde nm dijigíamos pnra aquel 
Puerto, cuntando con la longirud de los rel&xes com-
probada con la de distancias lunares. 
El 12 de Mayo amanecimos i la vista del Ca-
bo Frondoso, todo el dia v la noJie navegamos por 
su meridiano con cieto claro y viento freiquito, y nos 
hillainos al amanecet del 13 a la •vista del Puerto. 
A nuestra entrada salió á recibirnos en una Canoa el 
Xel'fi ó i ais Maeuina, acompamdo d<¡ sus pdiieutes 
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y amigos Le presentamos «na hacha, quatro aidn- Mayo; 
lloí, y algurui piceas de quinquillería, y ¿l conoció 
dewie luego á Vaiiés, Vemaci y Sahiwiucj , <jue 
baliian e-tado el año anterior cu Nutka, y les abrazó 
con rciie-l a1, de gian satisfacción, siguiendo en las 
Goletas basta el fondeadcio. 
Entre tacto liados en la seguridad que ofrece Jo lim-
pio de la Costa y de las rocas que hay ccica ce ella, 
DOS apioxinumos demasiado ít las Islas que ínrman 
el Puerto, y varó la Sutil eu la ¡aia que hay in-
mediata á la punta del S. ¡ pero su libertó ;i pocos 
minutos sin lesion alguna; y ayudadas ambas Goletas 
por los lenolques de los botes y lanchas que habiju 
mluloa auxiliarnos, anda mos en él á las dm de U 
taide. 
Peí este accidente de la Sutil no se debe infe-
rir que ¡a entrada del puerto sea peligrosa. Las ro.' 
cas que hay en la ensenada , qua está entie la pun-
ta do Maeuina y la eimada de Nutka son muy lim-
pias , y se pueden costear sin cuidado á distancia 
de dos cables. las Islas de San Rafael y de San Mi-
guel , que cerrando la boca de la ensenada formait 
el Puerto, reduciendo la anchiaa de aquella i me-
nos da un table, se costean á dlstiincia de un tiro 
de lus'il : una y otra son de bastante ekvacwn, y se1 
presentan en foima de monos. En U de San Miguel, 
hay una batena bien situada para defende/ el Puerto' 
y las embaícacinnes suitas en él. 
No pnete liícni del c.¡w advertir que pars co-
ger el andadfio con los vientos del O., es menester 
costear muy de cerca dichas Islas con los resguardos! 
que hemos indicado, y presentándose á la boca del 
Puerto oizar aflorando lodo aparejo; pues cotilo el 
Ttent» sea medianíimeiite fresco, y la embarcación 
alg'i fina, s- encontrará con sola la viada en el me-




Jiíiyo. aquellas cítcntiitandas siempre je coge fondo propot-
cioiíadu purn doas câ r e: aacla. Tamljien puede ion. 
deaisa fuera de ¡rjnta;, teniendo préseme ijuc el fon-
¿o es i.oníider.itlfi y acantihidu uun íi poca distancia 
tie la boca cei Pusrto. 
CAPITULO I I I . 
Entbjnttchnts que hj'eia ¿n ¿yuikit liabiiitacicn 
íi{ Im Goletas Lltga la Lorlstd. Atamazu —Bu?-
a¿ ¡v munia cm hs Lidies Arribada de l.i Fra-
¿a;.i Francesa ¡a Fiavu Obítr-.'jcims 
¡istran-mUas y JÍSÍCAS, 
Hallamos fondeada y cksaparrjjda en el Puerto á 
Ij Frâ .ica Concepción del mando del Teniente de 
K.ivío D. Fjanciko Eliza , quien resjdia en t.crra 
como Comandante de un establecimiento provision,!] 
^ue hablamos mantenido ali; deíde principios Act 179^. 
Estaban a Jemas la Fragita Je Guerra Sanu Geitm-
Jis del mando del Cap'un de Naviu D. Alonso de 
Torres, y el Bsrgai tiu la Acti vi. 
Era el Xefe del cstablecim.ento y buques el Ca-
pitán de Navio D. Jwn de l i Bodega y Qaad-.a, 
que hj lú venido en la Fiagata Gertrudis con el ob-
jeto de poaer en piiciva el convenio concluido catre 
aucstr» Ciírre y ia de Ingiatcrra en 17S9. 
Este Comaadinte tenia órdenes del Virey de Nue-
va Esparta para auxiliar las Goletas ton quanto ne-
cesitasen ; pero los pocos re^ursiii con que se halluba 
y sus muchas atenciones hicieron que 110 fuese ía 
Jiibilitadon de estas con la act.v ¡dad que oeseiba-
mos. Su icducian nuestras necesidades a mudai los 
principales cabos de labor, ijue faltaban cotuiimamen-
le po; su nula cal i Ja J ¡ a' prgvuei á cada Goleta 
da una guiaJaieíH de buena sarcia con tinco piilga-
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das de grueso para que les «mes: dé amarra; a lia- j ^ a , 
cer los palos de mayor y trinquete Je la Mexiana; Mayo, 
a aumentarle las vergas seca y de gavia; á proveer-
ia de UI:ÍI Lancha que se huo recortando por la po-
pa un bote de la Corbeta Concepción ¡ ó aumentar 
la botrbara de la Sutil, á recuner su bote dándoles, 
á las dos Goletas, brea , sebo y alquitrán, y otros 
utensilios r.eceíaiios de que carecían; a aumentar eu la 
Sutil dos Soliladcs de Mírina, un Artillero de Brigi-
da , un Calafate y un Marinero en lugar de otro enfer" 
mo, y eu la Mexicans un Girpiuteio y ties Soldados. 
El 1? llegó Ja Fragata Aransazu, que venia de' • 
San lilas, para hacer algunos reconocimientos alN. 
di Nurka. 
Mientras estuvimos en este Puerto vimos con par» 
ticulai complacencia la estredii amistad que reyn»^ 
ba entro los Españoles y ]oj Indios, Macuina movido 
por Jos regalos y buen trato del Comandante Quadia se 
hab:i venida 4 vivir csiiy cerca de los litigies. Coniia 
todos los días de su mesa, y aunque no en ella, muy 
próximo, usando del teneJoi y cuchillo como el mas, 
pnlcio Etiropiío dexámiuse servir de los criados, y 
alegrando á todos coa su festivo humor. Bebia vi-
no con placer, y desaba á otros, para DO pertur-
bar su razón, el cuidado delimitarle U cantidad da 
aquel licor que llamaba agm de Esjietfá- Ordina-
rumente le •acompañaba su hermano Quat-lazapé , íi 
quien manifestaba el mayor cariño. Cambien solían 
comer en la cántara algunos parientes y vasallos su-
yos , y par̂  estos últimos sa ponía diariamente un 
plato de frijoles ó habichuelas, manjar que ellos pre-
terían á todos los demás. Macuína estaba dotado de 
un talento claro y despejndo, y cwiocia muy bien sus 
derechos Je soberanía. Se quejaba mucho del trato di 
las erabartudoucs estrangei as que traficaban en la Cos. 
tu, á causa ie algunas tropelías que decía haber reci-
Mayo, bido Jos savas. Negaba que hubiese hecho cesíon del 
Pueito, de'Nufka al Temence Ingles Meares, y so-
Jo confesaba hibe-Ae permitido estableceise en él, re-
pitiendo continuamente la que hacia al Rey de Es-
paña del mismo Puerto y las pUyas ûe le corres-
pondían con todas sus producciones. 
Quicomacsia nos convidó cl ao de Mayo á un 
baylc que dio en su ranchería, que estaba en lo in-
terior en el sitio que Cirnamos Malvinas. Este Tais 
ES el mismo que en el año de 9 1 , quando estu-
vieron las Corbetas, se llamaba Quícsictonuc, y per 
haber casado con una hija de un Tais de tos Niuhi-
mases habla variado de nombre , tomando otro ( á 
nuestro entender) de mrs suposidon. Nunca pudi-
mos comprehender en qué consistia esla diferencia; 
pero estaba tan vano con su alianza, que la ponde-
raba como una circunstancia en que hacia ventap 
á Maciiina ; decia que ¿1 era Tais de ísntka y Tais 
Nuchimas, y por tanto preferente á aquel Xeie. Se 
hizo ei bayle al compás cus daban los músicos con 
unos palillos. Quicomacsia se disfrazó, ya con plu-
mas , ya representando varios animales, entre los 
quales imitaba con mas perfección al oso : andaba 
á veces en quatro pies, y hacia como si estuviese 
acometido por el cazador. Después de este extraor-
dinario espectáculo se paso enfrente de nosotcos á 
«Ignea distancia , y nombrándonos á cada uno par-
ticularmente con grandes voces, nos fue enviando 
pieles de Nutria. Al otro día vino á vernos á las Go-
letas , nosotros le regalamos prevenidos ya de que ve-
nia con este objeto : nos dlxo que recibia nuestras 
dádivas como regalos, no como ob|etos de cambio ó 
comercio, porque losTaisesno cambiaban, sino regala-
ban , y eran correspondidos ¡ y para estimularnos á que 
nuestros presentes fuesen de mas valor, nos volvió í 
manifestar su «presada preferencia sobre Macuina. 
Esta vanidad de ennoblecerse sobre los ¿¿mas es el 1798, 
principal asunto de la conve;sacion de los Taises. Tlu- Mayo, 
pananulg , igualando dos dedos de la mino , siempre 
nos decia que él se diferenciaba tan poco de Macui-
na como aquellos dos dedos entre sí: nosotros no no-
tamos que en su concurrencia se tuviese el «no 9I 
otro el menor respeto, y sí que aquel no se mos-
traba satisfecho de la preferencia que daba al últi-
mo el Comandante Quadra. Es regular se acorduse 
de los servicios hechos con su gran Piragua'á los 
buques Españoles, y de sus continuos regios; pero 
en esto no en interior Macuina, pues notando que 
Eliza tenía escaseces, antes que llegasen las embarca-
ciones de San Blas, mandó á sus Mischimis que pro-
veyesen de pescado nuestro establecimiento, y ellos lo 
hiciéron á menudo, sin querer recibir recompensa 
alguna. No obstante , Tlupananulg continuaba en 
venir una vez á la semana trayendo al Comandante 
Quadra casi siempre un venado : comia cerca de la 
mesa al lado opuesto de Macuina j sus expresiones 
eran pocas, su ayre estúpido f pero bondadoso. 
El aa viniérou dos Canoas de indios de-Cl̂ ncuaii. 
En la principal venia un hermano de Wicananisíi á 
ver á Macuina, de quien decia era pariente. Todçs 
consideraban á este como Soberano de las Costas, des-
de la de Buena Esperanza basta la punta de Arreci-
fes , con todos los Canales interiores; y asi aunque 
no notamos mía sumisión decidida en Quicoipioja, 
y mucho rúenos en Titipanantilg, parece que sus go-
biernos deben considerarse como feudales. Los Indios 
de las Canoas de Claucuad eran muy corpulentas y 
bien apersonados con una notable ventaja sobre los " 
Nutkeños. Entre ellos se distinguia el Tais por su " 
bizarra persona; venían provistos de fusiles y pólvo-
ra , porque Wicananish ha adquirido muchas armas 
en lot cambios de su peletería con los Europeos; y 
r 
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Mayo, á estos el daea ¿i h ganancia les ha liecho caer 
cu .a impnidenc.i .le dar fonientn i un [iodei res-
petable en los domiiiios Je â uel Tais Bien que 
puaden contar las embarcaciones que á ellos lleguen, 
que como no quebranten las leyes <1e la probidad, 
haliardr. en los Indios de estas Costas el mejor tra-
to y acogimiento, haxo al concepto no obstante de 
que siempie deben eiindiarse los pasos y acciones, 
pue' aunque ios Taises procuran man tener el me-
¡01 uidcn , á veces un mal entendido, por no po-
seer c! idioma , puede traer las mas fatales conse-
quências. Nesotrc regalamos á los Indios de Clau-
cuíid i y les pfiecinios que si el tiempo nos lo pío-
j'oic oiLiba a.vederiamo- ú las iuttanua» que JIUÍ lia-
cian de ir a hacer visita á su Xcfe; peio no com-
pletamis sus deseos, que eran de que la diésemos al-
guna polvo:a. 
E! 26 se avistó una embarcación , se puso ban-
dera en el Fuerte, y coi este conocimiento se acer-
có al Puerto, y salió el bote de la Fragata Gertru-
dis para dirigirla en la entrada. Eia ¡a Fragata Fran-
cesa la Flavia , ermo de quinieitas toneladas; su Ca-
pitán Mr. Magüi] traía U nueva bandera nacionaJ, 
que v'ir.cs por la primera \cz. Su destino era trafi-
car en !a peletería sobre esta Costa, pasar después a 
la de Asia para venderla , y inquirir noticias de la 
deseiacúida expedición ¿el Conde de la Peiouse, pa-
ra au-ílíarle á ser posible en qualquler acoiítedmien-
to. Este punto nos pareció muy secundario respecto 
á la derrota que había emprendido. 
Duiante nuestra residencia en Nutka fue muy 
varia el tiempo; todavía se dexaban venir los tem-
porales del Sur con agua y cerrazones, como aun 
no acabado del todo el invierno. Por esto no se pu-
do observar la emersion del primer satélite de Jü-
pitee, xjue anunciaban las tablas sucedería en la uo-
I .1 
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die del 16 ; y' imtçae W Cuásigti'ó'U de la noche Mafe 
del 18, no se puede dar á esta observación toda 
tianfimm, pm tenev el Sol solo" siete grádos dfl de-
presión en el instante en que sucedió , que fue tí 
las 8h'3o' 20" de lieinpo veidadero. Comparada 
con1 las tablas, se'.halló ser la longitud da Nuttei 
de 12o9 30' ii¡'' al O. de Cádiz, ^"árdanlos para 
•repetirla ni Jia 25 ¡'pero el tiijmpo Htmoso impidió 
ê ta ubservá̂ íon , que era interesante para establecer 
con exactitud'la longitud de esta Pueito. En el año 
anterior tampoco se habla podido hacer aimpletamqnce 
en las Corbetas , por no haBer̂ propOTcioflaaoftiasioll-
servaciones que 'las dü distancias lunares. Su tót-fiá 
habla quedado asignada de 49'' 35' [6", y nosotros 
bailamos solo 4" mas al N. El aü se observó una 
emersion del segundo satélite de Jfipiter, y dió J9' 
de longitud mas al D que la dtd-dia 18, Ĵos re-
•loxfis se eíâmiiváron cõn esmero: peio1 ios í>aiáití¿j. 
trrw no pudieron armais por habersB roto lus ní-
bos. El termómetro se mantuvo en la altura de 14 




El ayre de la sala de la Casa del 
Comandante ,., (¡o .,.,„, 
El avio libre ^ 54 
El' de la sala del hospital ,. •.:„,..:,„.Í, 
La primera experiencia se hizo el 18 estafldo el 
cielo cubierto , viento calmoso al OSO., y el teí-
múmetro en lóVLa segunda el 19'estando el cie-
lo del'mismo'iuodojel viento 'al' N., 'y dl'Mrftioflftft 
tro en i j * . ' 
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Junio. C A P I T U L O IV. 
Salen UÍ Goletas d( Nutka,)• vudvat de arribada 
fo r d mal tianfc,— hsuíto Àt unj mbarvacioa 
Americana d ios Indios ás ¡a Boe.i de Buena Es-
f ívanza— Casas que yrttièutt t i own <ara;tsr de 
Jlam'na— Repiíen la ¡alida las .Gehtas, )> lle-
gan ni Punto di Nutíez. Gama en la cntrtá* 
de Juan de Fusa, donde encuentran 
¡a Fragata Primesa. 
P r o n u í las Goletas nus levamos a Jas quatro de la 
nunaiu , içlando cl cerrai pcir cl N. , aunque lieso 
y tim tiempo claro. La ê ireche* del l'ueiio y el 
¿«be: raoiitar la puntn Je Atreciiis esígen 4116 se 
haga la salida en la madrugada, para tranquearse 
antes iju; se ijusde el viento de varu L J S lanchas 
da !o< buques fondfiídos nos remolúrou hasta dexar-
HUÍ fuera de puntas. Metimos las cnibarcacioneí me-
nores, y dimos toda vela dingiendonoi al SO. i S, 
para montarla expresada punca,y hacer derrota ton 
U vitasen del O , que tegulameme emra de diez 
á doce de la mañana. 
"No nos liabíiir.os separado mutilo quando roló 
el vicito por el E. al S., seguimos la boidada del 
OSO. 1 y i M Hez y media de la mañana viisraos 
aJ .S.SE. , .cotiCíndo coa b marea que debía ayudar-
nos hasta \ÍÍ dos i t k tif Je , en la «perima que 
om poco ^ue el viento se alaigase podríamos montar 
la punta y su restinga, aunque la primara «taba por 
la proa. 
Siguió el tiempo preientando ma! semblante, era-
ppió a cubrirse el cieln de celagcria obscuia, U tier-
ra de cerrazón, y el viento que había rolado al SE. 
a refrescar; por lo (jue á las quatro y nidia de la 
tarde ir iramos para el Puerto , can el inteutç de yoi-
• 1 
vemos 2 él ji LO abrin el tiempo, que en los días Junio, 
auteriores i nuestra salida habiamoi obiemdo muy 3 
variable j pero siguió aumentándose la terra/ou, em-
pezó á llover sin intermisión y á arreciar niíis el SE. 
Estas ciiamstancias noi pusieron eu la precision de 
dirigirnos á nuestro último fondeadero, el que cogí* 
mos á las ocho de la tai de con felicidad. 
Fue cruel la noche que siguió ¡ Miento duro y 
copiosísima lluvia, de suqrtc que nos dimos el pan-
bien do tan aceitada arribada, pues de no haberla 
hecho hubiéramos tenido una de las noches mas cri-
ticas que pueden presentarse al Marinero. 
Al dia siguiente continuó el liempo del mismo 
modo; y Macuica, que vino á acompañarnos como 
tenía de costumbre, nos dixo en su idioma, acoín-
paíiado dei de la acción, que su talento sabia hacer 
expresivo , que no liabianios hecho la salido en oca-
sioti oportuna, y que quedaba á su cuidado el de-
terminarla con acierto, Nosotros accedimos í su ofer-
ta considetando que los Indios que viven de la pes-
ca , para la- que emplean embarcaciones tan débiles 
como son sus Canoas, han de haber observado'mû  
dio los carices, y deben tener del tiempo tanto cono-
cimiento como nuesnos mejores pescadores. Pero Ma» 
cuma signiñeó que sus oraciones a Cuastlt le dariau 
una confianza mayor que su inteligencia, y en lo 
misma casa del Comandante las entono ton la ma'-
yur devoción : nosotros no pudimos comprahen-
der mas que las palabras Cuautle'GiiS'ttas, esro es, 
Dios, buen tiempo. Como su entonación y visages n ŝ 
moviéron á risa, Macuina se manifestó incomodiidoj 
y fue menester decirle para satisfacerle que nos 'reía-
mos de sus acciones muy extrañas para nosotros; Ls$ 
Mischimis le oian con la mayor devoción, nos re-
prehendían con sus acciones el que no les imita-




Junig, el buen suceso de las oiadones de su T.iis, como 
ellos cjue experimewabjn cojitinuaineute sus buenos 
efeetoi. 
lin eíte ilia vino una Canoa de fuera con varios 
naturales pjdjeiido íiixilio al tjommidantc Don Juan 
de la Bodega contra una embarcación <[iie en la bo-
ta es Buena Esperanza había atícado una laneheiia 
de Ina.os, mstr-ndo siete, hiriendo i otros, y despa-
jando a los dínias de la; pieles de nurria que te-
nían: tta'an un herido para que lo (.tirase el Cuu-
j j i n , y Mtiruina se ijtmesaba ton el Comandante1 
jiai.i (.[iit se tuviess ci;id.ulu de el, y paia ijue pio-
ctdies; al castigo de ks agrC)o:es. Según se pudo 
eoraprehendei el bu îís c.ja la lhagau Americana 
h Colu.nbia, m Opiun Cray, á tornea indicaban 
los Mios ion la sc.ial de que era tuerto : arcuns-
la:tuu que sabíamos recaía en dicho Capitán. De-
clan que no habiendo querido los naturales convenir 
en el cambio de pides con los Üuropeos, SÍ habían 
estos valido de lu fuerza pau obligailo^ 
Habiendo bagado ei. valor jespecnvo del cobre 
jior la toncurrencía de las embarcaciónss Euiopeas, 
el Capitán mercante qus viene á trahcJr sin ê te co-
Docimiciifo calcula sobre el valor que antes tenia pi-
ra propoicionar su t.-rgamemo ; llega ¡i negociar, ha-
lla que bs Indios han subido el piecio ds las pieles, y, 
tjiie.Uixo el cambio que qubien, le van á resultar elu-
cidas pérdidas. olvida lo; principios ds equidad, cree 
inaveriguab'.cs ?us operaJones, v se isle ia la fuer-
za para sus ventajas A esto puede atribuirse el da-
ño causado á .os Indios en la boca de tiuena Espe-
ranza } y si ios Gobiernos de donde partea los bu-
ijués que trafican sobre estas Costas no imponen pe-
nas rigmoias i los Capitanes que falten á las le-
yes de la probidad , ofreciendo premios á los que 
se esmsren en cumplirlas, se llenarán del mayor 
3S 
opróbrio. Pueda asegurarje que los Indios dç Nut* 1791. 
ka ion incapaces ¿e Insultai á emlmatioil alguna Junio, 
que llegue á sus Costas, pues todos tienen el mayor 
lespíto á las atmiis del mijjuo covitiiifliite. Ademas 
se ve cierta lectitud y dignidad en el proceder de 
los XeCes.quc inspiia estimación y confiania. N» 
podemos menos de citai dos casos ocurridos durante 
nuestra estada en este Pueito de Nutka , que prue-
ba,] lo que acabamos de asegurar, Vimos un dia en-
trar á Macuina ctt la casa del estubUcimiento coi) 
un semblante que manifestaba la inquietud de SU cu,* 
razoa. „He sentsnciado , diso , á muette á uno i ç 
jimii Mischimis por habsr cometido la maldad de 
i»hacer uso de una muchacha de nueve años en lo 
>> escindido de los bosques: ahora estarán executan-
iidu el castigo : yo he venido acá por no sufrii eí 
«dolor de oir sus lamentos " Quando determino 
volvers: á la rancliería dixo i nuestros Oficiales si 
quen.m ayudarle ¿ socorrer ¡a pobre fandlía del ajus-
ticiado, dándole aigun pl i ú otra cosa que pudiese 
serle útil. ¡ Qué digno de admiración es ver en me-
dio ds este corto númpiíi ds hombres miserables-, ¡̂ l 
principio do su civilización, en un rineqn del mun-
do , á un Xefs en quien $5 reitnen las qualidades de 
legislador, Juez y padre de sus sfibilitos! 
Otro dia un criminal sentenciado á muerte por el 
mismo Xele lúe á tuscar la protección dé Don Juan 
de la Bodegi, echándose á sus pies. Se la, ofreció 
csre Comandante, y quando aquel fue í visitarlç, 
le pidió la gracia para su cliente. f,Se la conce-
tt do , dixo; pero no volverá á unirse con los míos: 
»quédate con éí , hazle cortar el pelp y vestir 
i) como los tuyos, y no olvides esta acciort, por sí" 
«alguna vez pido yo igual gracia para alguno de 
»> cstot." 
El 4,habiendo aclarado.el cielo, no faltó Ma-
Junio, cuina á prevetiirnos que el tiempo estaba ya senta-
do, v podíamos veririiar nuestra si'iJu En ly carde 
íiiímoi á viiiraile en U casa que neua L. ua del Es-
tablecimícnto : nn* redhió con el mayor agifldo; y 
manifestando mudia aimpljcencia, nos presentó sal-
mon n i d o , nos ofreció halléis , son'iéndose al co-
nocer que nos cansaría repugnau.-ia , y quedó saris-
fechu de que Don Cayetano Valdes la probase Des-
pues de h.iberie acompañado un rato, nos teriramos 
á bordo, encontrando en el camino muchas Canoas, 
que salían ya á la pesca en comprobaoon de la 
confianza que tenían los naturales de ser el tiempo 
bueno. 
Logranioi en estos días reemplazar un Soldado de 
Marína^ue nos era preciso dexai por enfeimo, con 
un Artillero de mar excelente candor. También se 
pidió el Sangra.lor ae h Aransnzu Luis Galvez, de 
CUM íiífifientsa tenia la tripulación ?ran conñanza. 
y paso el de Li Sutil a la Mexicana, á la que fal-
taba un hombre pira el completo de veinte y qua-
tro plazas con que se detsrmmó saliesen las Goletas 
y i r a pioceder á los reconocimientos. 
A las ¿os y media de la mañana se avisó á las 
Lanchas, y á U tres quedamos fuera de puncas. El 
v.ento estaba fresquito porelNXO., el tiampo cla-
ro y aparentando bastanre segundad, por ]¡> que hi-
cimos derrota directa á pasar cerca del extremo de 
la restinga de puii'a de Arrecifes ; el viento cedió 
luego que salimos del Canil que forma la entrada 
de Nutka, y siguió calmoso hasta las once de la ma-
ñana que se entablo la vñazon por el OSO. Fue re-
frescando en la tarde,y nosotros seguimos con toda ve-
la llegando á andar hasta siete millas por cortedera, 
que es el mayor andar que advertimos en las Goletas. 
De las cinco á las siete se fue quedando el viento, y 
ni anochecer estábamos diez y sets millas al 0. lo0 N. 
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de la entrada de Nítinat, y cinco millas de un Islo- Junio, 
tillo que teníamos por nuestra tiaves. 
Debíamos segnu las circunstancias dirigirnos á 
adetontat- el reconociaiientu de la entrada de Jila» 
de Fuca ; por esta razón no nos detuvimos á exá-
miDar los puntos de k Costa que teníamos á la 
vista, y solo corrimos bases pan colocar algunos, y 
rectificar la Carta que de ella liabian levantado los 
O/iciiies y Pilotos del Dcpattaniento de San Blas, 
cuyo pnr menor hallamos bueno. 
Seguimos navegando en la noche con toda ve-
la al E. con viento fresco por el OSO., en la 
confianza de que la claridad de la noche, que au-
mentó á las diez con la luz de la Luua, nos pro-
porcionaba toda segundad: á Us dos se quedy casi 
calma el viento, y amanecimos en estas circunstan-
cias como media legua al SE. de la punta E. da 
Nitinat, y á la vista de la boca del estrecho rj en-
trada de Juan de Fuca. 
Hasta las once siguió la calma : las coiricntei 
nos respaidáron para dentro del Estrecho como una 
legua 1 vimos mucho escarceo producido por ellas, 
iin corresponder su violencia á lo que apareiitab*. 
Luego que nos acercamos, notamos sobre la costa 
del N . , de que distábamos media legua , matas da 
la yerba marina , que conocen los naveganWs haxo 
el nombre de sargazo. Sondamos en el escarceo, y 
hallamos treinta y Jos brazas de fondo. E¡ Marine-
ro acostumbrado á navegar cerca de Costas no igno-
ra que esta planta es las mas veces señal de poco 
fondo, y que los cscRtccos del agua lo son también 
en general, formándolos las corrientes al chocar con 
el obstáculo que se les presenta : nosotros lo he-
moí verikado varias veces por nuestra propia ex-
periencia. 
A las once se entaUó el viento por el SO., y 
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jius dírifimoi al ESH, para atravesar k beca delEs-
trzeha. Vimos vaiias Canoas que estaban pescando: 
í'gunas lícüáicn á boi ¿o , nos discron ewn de Ni-
tinat, y iw convidaron a ir allá jisia caitiliiar píe-
les ; itmviroi un ptSt.tdo grande por u.i ÍULHIIIO; 
jieio uno àc los Indios no quiso comerciar un collar 
d: cuemaí de vidrio que traia piaesro, Víinos de elloE 
llevaban pasado iir4 clavo por el agiije.o CjUe se lia-
ceil en la pJíta inferior c<¿\ c^iti'jgo de la luiri/. La 
fisoiio.n'a de fies vira diftreiKü da la ¿< los habi-
l-ânt.s de Nutka: rcr.ian el cráneo de lisura natura!, 
JOÍ ojos chicos muv próximos, cargados JOÍ parpados; 
parecían alegres y de trato atable , daban inucha es-
timación al cobre y poca á Un cuchiK^ 
A las ijuarm de la tarde awsiamos el Puerto de 
Nuñsi Gaww , y poco desptiei vaa Coibira en su 
fondeadcio, que conienimmos ser la iiombiada Pim-
cesa, perteneciente ai Uepairamento de San lilas Se-
giúiics la denota á ccster.r la parte O. de1- Pueito, 
V á p e ) HeHÓ el Ten,a..te dv Navio DJII Salva-
dor ]- H'jlgo , Comandaiiti.' de dkiia CoilvJta, y nos 
ronllrmú vn la idea de que la Costa O. del Puerto 
era sucia como lo indicaba el saigazo; la dexamos 
perdkndc barlovento , y á costa de algunos bordos 
corseetiinros anclar ;i las seis y media de >a tarde 





C A P I T U L O V, 
29 
S¡ dispm D. Salvador Fidalgo afumar un Esia-
Uicmie'ito trt Nunez Gaona al modo dtl de Nutka. 
Noticias á¿¡ temmj Piarte—Butnn armnia ion 
¡os Ind ios—si t an a las Grietas ¡os Xtfes Tai-
somy letacus—Observacinnes Astronómuas —Ad-
mitt Tetams el convite para hacer su navegación deit' 
tro del Estrtrho un ¡as Goletas—Salen estas de Nit-
üez Gaona—Navegjricn prtftribie para ititsrnarse 
en el Estncho —âmstvsas prevrnemts de Teta-
cus Llegar, las Goletas al Puerto de Cérivba— 
DísasQsiego de Te tac us hasta qui llega la Canoa con 
.ta muger María,—,Vi¡Ud d Ivs naturales 
Cvátt t r de Tetacus. 
líacia un mes que había llegado de San Blas la Cor-
beta Princesa, y su Comandante D. Salvador Fidalgo 
aguardaba úrdenes de D Juan de la üodegi para la 
firmacian del Hstablecíniíentu, ó bien para abandonai 
el Pucito, debiendo tratarse este punto con los Co-
misarios Ineleses que se aguardaban en Nutka de re-
sultas del convenio hecho entre nuestra Coree y la de 
Inglaterra en 1789 Habia elegido Fidalgo y hecho 
deslomar 11.1 terreno'á proposito para íoimar una 
hueiirt, y ya se usaban pmtndo en ella luí almáci-
gos que aquel Comandante habia traído de San Blas. 
Tenia formado un corralón para la cna de ganados, de 
las especies de vacas, cameros, cerdos y cabras: cerca 
había una barraca donde mamenia una gwardin para 
atender á la custodia y buen orden de todu, adelan-
tando los trabajos á ña de disponerse ít invernal en 
caso necesam. 
El terreno aunque de la misma especie por su dis-
posición y ¡11 oducciones parece mas íeiaz ipie el de 




Junio, regntlo por pequeños TÍOS, y abrigado por bosques y 
a!td) mmiiañas. BL Puerro está expuesto á los vien-
tos del NO., y aun Jos de) SO. y ÍIIS inniediaros 
soplan c m violencia encaüi'ĵ iiiiiiduie por una abra 
que presentan las montañas a esta dirección; salen 
piedias á bastante tíísunja de la playa, y rompe en 
ellas la resaca con ral I I K I U <¡iie es dihciJ y ar/iesgado 
el dasíitihajcar. 
Los Indios etfaban en buena amistad, obsequia-
dos y regalados por Fidalgo en los niismos térnií-
nos que (OÍ de Ñutka por D Juan de l i Bodega. 
Aunque su idioma es muy díleieute, entienden el 
Nu^ueño, v sus costumbres al pareier son ias mis-
mas que de los naturales de aquella Isla. Son mas 
altos y robustos que estos y mejor formados: la ca-
ía mas proporcionuda y el color mas claro, tanto 
que vimos dos mugeres que podían llamarse blancas, 
El vesl.'do ds los hombres es en general una manta 
de lana y capa de piel de nutría ó de oso ¡ pero algu-
nos se presentan con unos fraques de paño azul abo-
tonados de arriba almo, que han recibido de las em-
barcaciones europeas que van al comercio de pieles. 
El trage de las mugeres no es tan modesto como el 
que usan las de Nutka, pues se reduce á una capa de 
pieles sujula al cuello sin otra decencia Interior que 
«na faja ceñida á U cintura, de que pende un fle-
co muy ancho de libras de pino ó de otra yerba al 
propósito con que se cubren hasta las rodillas, ma-
nifestándose con mucho deseir.baiazo y muy poco pu-
dor en sus Canoas y en tierra. Llevan muchos bra-
zaletes de cobre ó de asta de ciervo , collares de Con-
chitas, de hueso de balboa, de cobre ó abalorios. 
Del mismo modo ademan con pendientes las orejas 
y na'ices, tupí ternillas también aeiijerean i se pin-
tan de encamadii y negio ; usan de la grasa pata ha-
cer que esté reludeiUe el cabello, y se conoce po-
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nen mucho mas esmero en sus estravagantes adornes 
que Us Nuqucíias, 
Aprecian poco estos naturales las conchas de Mon-
rerey y el hierro; aun el cobre no tiene paiticulai 
estimación. La ropa usada es la mejor moneda admi-
tida entre ellos, sin embargo de que asi como á los 
demás salvajes snlu se les ha visto puesta en el mo. 
mento <¡uc la adquieren, como no sea algún capote, 
manta o fraque muy ancho que desde luego puedan 
manejar con facilidad. No viraos tuviesen .ibundancia 
de peleieiia ni de otros objetos de cambio ó comercio. 
En nuesrra mansion en este Puetto hallamos á 
los naturales afables, confiados y despiertos. El pri-
mei dia les hicimos saber que solo á los Xefes per-
mtíiiiaraos subirá bordo, y desde entonces m «ati 
pidk-iuQ relaxásemos esta determinación, y la obser-
varon exactamente. Esto era tanto mas necesütio quan-
to habíamos notado su inclinación al robo siempre 
que pudieran ocultat ¡a prenda rofotda ames que ia 
viéramos en sus manos. Un mudnichito se ofreció á 
tiaer mugeres, que según pudimos inferir eran algu-
nas esclavas, asi como lo son los muchachos que ven-
den en los inísiiiús te'iminos que en Nutka, 
Fidalgo no se entregaba con entera confianza á 
los naturales, procurando como era justu precaver 
qualquiera fatal accidente, con el cococimicnto que 
tenía de ios insultos que estos Indios habían hecbo 
a las embarcaciones que se habían presentado en sus 
Costas. Asi había establecido tirar al ponerse el sol 
un cañonazo, cuya serial les habia hecho conipreben* 
dei que era para que desde entonces hasta el amane-
cer no se aceicaseu a la Corbeta ni al Establecimien-
to, bailando desde luego en los que habían de obe-
deceria la mavor docilidad paia observai este punto de 
disciplina. Por la misma razón no Inibia querido ditt-
ies armas, .y aun nos pidió no les diésemos cuchillos. 
Junio, 
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Junio. El Xefe Taisoun vino á bordo de la Sutil poco 
después de fcmdeir, y regain sjidi.ias artes de itibir; 
acción î ue jama1; habíamos yuro en Nurlca ni ^ po-
dia aguardar, ciji.itiltaJ.i Ij pabití/a de S^IÜÍ sjlva-
ges: nosotroi le cjrreipondimos con coiiclws, abi-
lonos y a gima gailcia. HI vio los buques, ysexe-
rnó muy satisfecho ds nuestro trato. 
Tetacm, uno de !DÍ piincipates Xafes da la en-
trada, v que segiut iKit¡ci<js verifiuiJjj toi su con-
ducta era ce los r.ias iidictus á los Espsrio.cs, vino 
rambicn á bardo y pidió con Ja mayor atención li-
cencia para ver los buques; se Je dió, y los ex.i-
minó con una cot oí,dad que aun no habíanlas .10-
t.ido fii situi I'idio . Después díxu en l.i Sutil, que 
era ill inuger la qua quedaba en la Canoa que esta-
ba al costado; la llamaban Mana, nombre que hu-
b.era parecido corruptela o derecto de pronunciación 
si no se hubiera atendido con cuidado i l i de Te-
tacus Con ê ta not cia le hicimos iiiitaiic'a para que 
subiese, y ella se escus'j un ayre de duda o irre-
soluc.oii Le dimos á entender á Tetacus que no 
tonismos otro Jin en instar á que subiese su muger, 
s.no el de obsequiarla , y que si quisiese condes* 
cender podia contar coi que no racibVa el menor 
insullo ni desatenciun. E' niariilo enuniLes la mandó 
subir, y e'la obedeció alargando la mano para que 
la ayudásemos, Estuv.ércm con la mayor conÉJiiza, 
les regalamos algunas bagatelas; y se Jneron dexan-
donô  complacidos con la con5Íde[acioii de que es-
te Tais tuvo fraique/a bastanti! p.ua estar con su 
muger favorita solo y desarmado en una embaicacion 
que acababa de ver, y de cuyos individuos m tenia 
pruebas suficientes paia formar tan buen concepto. . 
JSluestros trabajos en este Puerto se reduxéron á 
levantar su plano, obwrvar la latitud con Ins sextan-
tes por ángulos obtusos o de espalda i al solj y la 
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longitud por ios reloxes marinos, deduciendo que 
la diferencia entre Nmka y la entrada de Juan de 
Fuca se habia detennmado por las operaciones de pu-
ra estima 57' mayor que la verdadera ¡ lo que vanaba 
notablemente el amimbamíeuto de la Costa. El ter-
mómetro se mantuvo de los diez y seis á los die¡ nue-
ve grados, y el eudiómetro dió los siguientes resulta-
das que prueban la ventaja que hace este ayre al de 
Nutka en punto á salubridad. 
Ayre libre 6j partes.' 
Repetido 67 . 
Ayre de lo interior del bosque.. . . 63. 
Ayre del chiquero del ganado ¡un-
to al suelo J 3. 
Repetido 53. 
Estaba á la sazón el viento calmoso, el cielo con 
calima, y el termómetro en diez y nueve grados. El 
tiempo se habia mantenido hermoso ; el 8 por la ma-
ñana nos hallábanlos listos para dar la vela, y ha-
biendo recibido de Fidalgo una siena bracera, al-
gún sebo y medicinas, solo esperábamos se entablase 
el viento para verificarlo. 
Tetacus llegó á la Goleta Mexicana á las ocho, 
y dexando á su muger María en la Canoa pasó aden-
tro, saludó á los Oficiales con el mayor agrado , y 
presentándole estos una xícara de chocolate, dió una 
prueba del cariño que profesaba á su compañera, pues 
hallando á los primeros sorbos que le gustaba, al 
instiuite mojó un pedazo de pan y fue apresurada-
mente á hacerla partícipe de este regalo. Después de 
haber hecho un rato de visita á los Oficiales, pidió 
licencia para retirarse, y dixo á Valdes que él debía 
salir en aquella mañana para la rancheria que tenia 
«n lo ínteiior del estrecho, Le convidó Valdês á 
1 7 9 a . 
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Junio, que hiciese su viage en las Goletas, y Tetacus no 
rehusó la oferta, antes manifesto que tendría gusro 
en eilo Seguidamente tomó un poco del pescado se-
co que Hevaba un la Canoa para alimentarse en la 
navegneion, lu cul̂ o de la xarda de la (ioleta, y 
mandó á su muger continuase su v ¡age. No juso mu-
cho tiempo sin que llegase al costado una Canoa en 
que iba otra de sus mugeres de mas edad , y no tan 
bien parecida como Mana, y así como esta manitesró 
tedír a la voluntad deTetauit MI marido, así la êgun-
¿n hizo conocei' lo que aventajaba en umáu á twaría 
nwstrandoel temor que le causaba verla confianza cgn 
que se habla entregado á nosotros. Con las instan-
cias mas veheiTienteí acompañadas del llanto mas tier-
no procuraba ubligurle á que ¿e separase de IDS ZX-
trangecos, á hiciese el viage en ÍU Canoa. F,l pro-
curó disipar los reídos de esta muger; pero reite-
rando ella sus daniores sin que bastase icosa alguna 
á íunsolarla, se determinó à ceder, é hizo presenta 
a ValJés que seda preciso dexamos y acompañarla. 
Eire Comandante íe hizo ver que si encontiáhamoí 
en lo interior del Canal á Mana, 6 á algunos de 
sus conocidos que habjan quedado persuadidos de que 
Tetaan ilw en k Mexicana, rízelarian que le habia* 
pitó hecho algini daño si no le viesen en ella. En tal 
caso quedábamos expuesto á currar en guem con 
unas Naciones con quienes no perdonábamos diligeu* 
tia alguna para mantener buena amónia; al mismij 
tiempo que les inspiiábamos respeto á nuestras ar-
míiS, íniico medio de craiieuer á Im naturales de estaí 
Costas que han acometido mas de una vez á las em-
barcaciones de los navegantes que iuteaiátou reco-
nocerlas, Así lo hizo entender á Tetacus, el qual pro. 
curó persuadir á «i muger con las mismas razones, 
pero no cen el misino CNÍto; y como ÍID quisiese mof-
íiaise iudifereute á las ¿irueíiai que ella ¡e daba da 
su ternura, hacia seíías a Valdes y s Vernaci para Jumo, 
que le abrazasen y coudusesen í la cámara, no de-
xándole libeitad de irse. Duraron mueba tiempo es-
.tos altercados, y desesperanzada, la muger de conse* 
guir su intento se letiró con redoblado llanto, La-
iílendo recibido algunos abalorios. Muçho tuvimos 
que admirar en la conducta de este Xet'e. Dueño de 
grandes riquezas, y con un poder que Ge extendî  
por muchas leguas en aquellos territorios, solo, sin 
armas, en un buque cuyo manejo'y seguridad le eran 
desconocidos, se entrega á unos eitrangêros í quie-
nes había visto el dia antecedente pot primen vez, 
siu manifestar la menor inquietud , recelo , ni arre-
pentimiento de m determinación; sino al contrario 
dando á conocer la mayor satisfacción en todo el tiem-
po que estuvo con nosotros. Observaba y preguntaba 
con curiosidad haciendo ver había sido su principal 
intento en la admisión del pasage que se le había 
ofrecido, tomar noticia de nuestro gobierno interior, 
y del manejo de Lis embarcaciones, Miraba aremaiuen-
ce las maniobras, buscaba el laboreo d« los cabos, in-
dagaba sus nombres, y rara cosa escapaba & su exá-
tnen, procurando no hacerse molesto, interponiendo 
con sus preguntas algún agasajo, y dando algunas 
noticias de los usos de su Çais, y de los nombres do 
rarias cosas que Él creía nos podian interesar. 
Aunque el Alférez de Navio D. Manuel Qutmpet 
habia reconocido hasta el Puerto de Quadra, y el Tê  
niante de Navio D. Francisco Elisa hasta el Canal de 
nuestra Señora del Rosario en los anos anteriores, no 
habían exâmimido ias bocas daOamafiOjde Flon, S&< 
HO de Gaston, Canal de Floridablanca, Bocas dei Caií-
melo y de Mazarredo. Por las noticias que habían ad̂  
quid do de los Indios la de Caamaoo internaba nnf-
cho, pero su fondo no permitía paso sino 4 las Canoas: 
la.de Flçn era de miiy.paa consê tísneta. Juags* 
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Jiinjo. b;in, con alguna duda, cerrado el Séao de Gjjston, y 
propcnian como el reconodmiento mas interesante eí 
de la Boca de Floridablanca, que segün se presentaba 
en ía cara que habían trazado de esros canales, ohecia 
¿ai entradas formadaE por una Isla colocada en sn 
medianía, que después de nuestro examen se halló 
ser IÍI Península de Cepeda y Lángara Eí Canal, se-
gún habían comprehendido á los Indios, internaba 
mucho, habiendo tenido de estos por aquella parte 
ilgunos brazalates de cobre grabados con muy buen 
di buzo. 
Con tales noticias tratamoj de internarnos para 
acabai de exâminar el Seno de Gaston, y proceder 
al reconocimiento del Canal de Kloridablanca, desan-
do los de Caamaña y Flan camo de menos entidad, y 
mas propios para ser reconocidos en el caso , que creia' 
cios probable, de haber de retroceder. La dirección del 
Canal de Caamaño hácia el Sur, y la probabilidad de 
que fuese á salir á la boca de Ezeta próxima á los 
46" 14' de latitud, fue otra de las coQsideraciones que 
tuvimos presentes al adoptar este plan. 
A las. doce entró el viento íWo por el SE.: el tiem-
po claro nos indicaba que en el Canal reynaria el O. A 
las doce y medía dimos la vela, y nos dirieioios í pa-
sar por el pequeño canal que hay al E. de Ta lileta de 
la boca i lo que conseguimos con felicidad. Este Canal 
e. muy «rtredro pof las restingas que salen de lai 
puntas que lo forman, y uí solo debe seguirse quan-
go lo exija la necesidan, ó se vea en ello una venta-
ja decidiaa. A nosotros nos pareció que adelantábamos 
la navegación , pues pensahimos seguir la Costa Sur 
del Estrecho, por estar llena de eictlentes fondea-
deros. Tanto en ella como en la del iNortc el terreno 
es montuoso, aunque á esta parte son mas baxis y 
alomadas las alturas, presentando parages de agra-
dable vista cubiertos de yerba y dg pinos, pais pro-
pió para siembras- Al contrario las Coscas díl'Sár son Júiiíi). 
elevadas y se dexan ver cubiertas de nieve Jas cimat de 
sus montes. Luego que salimos del Canal conocimos 
que la derrota que debía hacerse para-'iawmar en él 
era aceróme í la Costa N. respecto de qne en la que 
intentábamos síguir reynaba una perfecta calma. Quan-
do vimos el oleage que movia cl viento fue precito 
echar el bote at agua y armar los remos para salir á an-
contiarle. Pareció bien esta maniobra, á nuestro pasage-
10 Tetacus, que viéndonos incomodados Jor k calma 
se volvió al parage pot donde nos omvenia vinicsç 
el viento, se puso seno f tendió el brazo y cmpeió 
á jugar los dedt*, ya cerraba uno, ya todos, abría 
dos, levantaba uno dexándolo así por nn rato, y es» 
raudo á todo esto en una especie de recoginiiento que 
daba á entender oraba mentalmente. 
Luego que salimos al viento, fuimos dirigiéndo-
nos i la Costa del N,, navegando al NNÜ. y arriban-
do para el E., al paso qua nos íbamos acercando á 
ella: á las once de la nadie nos pusimos á costearla 
á distancia de una legua escasa,; y seguimos con' el 
viento al ONO. fresco coa im tiempo claro y bsr-
moso. . ' " 
Amanecimos cerca de la Punca de Moreno de la 
Vega, y oraamos á pasar pot éntre ella y los h h m 
qne tiene eo su cercania Í derrota que indicai»'tftH 
iflcits, y que recomeadabati inticbo lo* que hab)a¿ 
navegado en este Eítrccho. Verificado este paso abtn 
nanzo el viento, y seguimos con ventolinas del OJ 
al S . toda la mañana Salíéron varias Canoas pequa-
fias de la Costa próxima á dicha Punta, y dimos al-
gunos abalorios á los Indios de tres de dias que ana* 
cáron á bordo. Entendían el len̂ nage Nnqiieüo, y 
uno de los Marineros de la Sutil conoció que uno 
de aquellos naturales había sido en el ano anterior 
de los,mps empeñados en ÍOUM }a laadia delfaqiieJ 
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Junio, bot San Carlos. Nos dirigimos ál Pue/co de Cói¿o-
ba donde Tetacus iodicaba detn*quedarse, y ¡i que 
daba el nombre de OhltUmutupusas. Tetacus habia 
tlormido con sosiego toíia la noche iw desmintiendo 
jamas su fraiuiudza-iy canfiaBza: data su nato conci* 
Alias pruebas de su tául compiehensioii, conocía en 
ja carca la configuración del Estrecho & Islas dascu-
biertas, y nos ¿ixo los nombres .quaól les daba. Do-
blada Ja Ptrnta 'de Moreno de ¡a Vega ubi advirtió 
hiciéseraos«llí agna que eia rica jr.abundante, poique 
pasado aquel sitio los manantiales eran tícaios y el 
agua de mal sabor. Comia con aseo de quanto le daban, 
imitando en rodo nuestras acciones, que observaba 
siempre cuidadosamenre. Se acordaba de los nombres 
de todos los Capitanes Ingleses y Españoles que han 
visitado la Costa de Tierm-firme y Archipiélagos de 
Claticuad y Nutka, y aun nos dió noricia de que ha-
bia dos embarcaciones grandes dentro del Estrecho. 
Quando nos hallábanlos cerca de la Rada de Eliza 
se acercaron á bordo de la Mexátana tres Canoas 
ton quatio ó anco Lidio* cadn unH, pero ííj] querer 
atracar al costado ; venían vestidos con mantas de la-i 
na, y traían otras nuevas que estaban prontos á cam. 
biar por una plancha de cobre. Se notó en etra OCHSÍOII 
tifia aCciofi de Tetacus que indicó su .generosidad. Se 
quitó quatro brazaletes de cobre muy bien hechos que 
llevaba puestos, se IQ¡ entregó á Veraaci, y le dixo 
procurase adquirir aquellas mantas que traian los In-
dios. Quiso este Oficial cambiar una de ellas por dos 
de Jos ¡)rj¿nletej, y no ¡idmítiendo los dueños la 
proposición sin recibir los quatro, se lo diso al Tail, 
quien respondió que los diese todos; mas no se veri-
ficó conociendo Vernati que agradecido Tetacus al 
buen trato que habia recibido de Valdês, y á un capo-
te de bairagan y un sombrero que Je habia este rega-
lado, queria hacer aquel sacrificio paia,coirespouder i-
I r 
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suríinezaE con la manta, Los'naturales que veman oa 
estas Canoas eran bien encarados, con los pómuhjs 
tan baxos y tan llenas lasmu'xillas que se acercaba mii 
cha su Gwucimii ala europea: Jiitinguiéndose parti-
cularmenre un muchacho de semblante tal que visto 
en España hubiera ódo tenido por gitano. Regalároa 
á Valdes unas frutas de figura de higos, tègras y de 
una substancia farinácea, con sabor salitroso, á lo que 
se les correspondió con unos hilos de cuentas de vi-
drio , que se colgaron inmediatamente del pelo con 
mucha alegría. 
A las once de la maftaua. conseguimos tomar el 
Puerto de Córdoba, y andamos en seis brazas da 
agua, suelo arena en la paite del S. del fondeadero. 
La Canoa de las mujeres de Tetacus aun no habia lle-
gado, y este estaba con la jnayor inquietud; toma-
ba el anteojo, registraba por todas partè&Ja mar ,!daa-
dio á conocer mas y mas el cariño que habia 'maaife& 
tado reaer d su esposa María. Aíí cstuv* .hasta que lle-
go la Canoa á la una del día, en la qual se habían juo-
lüdo Ja* dos mugeres; ¿1 paso allá, Ui acaiició y vol. 
vió á bordo, donde comió con nosotros. No pudiéroa 
alcanzar en esta ocasión nuestras iastancias que subifr 
sé á Jas (roletas alguna de las mugeres:, sio duda por 
descoiifianza de la avanzada en edad, tjue -lio pudo 
vencer el temor propio de k fibra ya débil, y.de M 
poca energía de su espíritu. Se despidíó'Teweus'de • 
nosotros coa Ja mayor cordialidad, y se -fue á tieirç 1 
con ellas. , -. 1 
Notamos que la Canoa tenia en la ptoa un grua 
aguilucho de talla, cuya figura habíamos visto también 
en otras Canoas de Guerra. Estos Indios parece unen 
cierra idea de temor ó de veneración á la efigie d* 
esta ave ,.así como los naturales de C^íoHiB la. tienen -
particular gratitud por haber sacado (dicen ellos) á 
un Indig de un pozo. Tetacus habiendo tomado un 
Jim»), 
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Junio, lápiz, que ettaka sobra una mesa, eutrc otros dibuxos 
que hizo en un papel HOÍ figuro con cimero un águi-
la en acdou de vuJar Tenia la cabeza muy grande 
y doi cuernos ea ella; la icpresencó llevando asida en 
sus garras á nna ballena, y nos aseguró habla el vis-
lo descender rápidamente de las alturas al mar próxi-
mo á su habitación un ave.de aquella especie, agar-
rar á una ballena, y volveisc í elevar, Le reproduxo 
Valitá. que estaria durmiendo quando cieyó ver cosa 
tan extraña: y él aseguró que estalu tan dispierto co-
mo quando lo contaba. Esto á taita de los cojiodm¡eti-
los de su religion, que no fue posible adquirir, nos in-
dica el mucho lugar que tienen en la creencia de estos 
Pueblos las fábulas, siendo de presumir que entre los 
Taises pasará por mas ilustrado en aquella el que ten-
ga imaginación mas viva. 
Por la tarde esmvimos en tierra visitando las ran-
cherías de Teracus, donde había como cincuenta In-
dios: nos tendieron mintas para que nos sentásemos, 
nos rodearon todos, y IIOÍ presenráron una porción 
de pulpo que era lo que tenían. Tetacus mostraba 
la mayot amistad á su* Wspedes, alternando sus ex-
presiones con continuos abrazos: nos hizo quantos 
obsequios cabían en sus facultadeí, con aquella senci-
llez propia dela buena voluntad, y nos reti.nraos í 
bordo muy satisfechos. Por la noche hubo suma quie-
tud en el Puerto, y nosotros tuvimos la vigilancia que 
pedía el evitar una ocasión de desgracia, pues aunque 
bien asegurados de la amistad de Tetacui, ignorábamos 
entonces al grado de respeto y stihordinacion que Is 
reala en gente. Después supimuy que & uno de los 
caudillos mas temidos de quantos habitan estas Cos-
Vi>,, y que se lia adquirido el mayor respeto y auto-




VarUs palabras de! idioma que si habla en U Junio. 
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Concha de Monteíey. 
Cuerda. 










Palo de aubarcauw, 
Vela'de id. 










iKl ave semejante á un águi-
l la que pintó Tetacus." -
, Junio. 
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N m f r t s qui dan hs naturales á varios puntos 
d i lit entrada de Juan de Fuca, 
Puerto de Niin« G;ioDa. Qoinicatstt. 
La Isla tie U Punci ^ I Q J , , ; 
Martínez. / 
Banchcna de Roxas. 
Kio Canel. 
Puerco iíe Dávila. 
l'ueito de Quadfa. 
lila de Canasco. 
CJUÍU de Caamañd. 
Boca de FJor:dab!ji)cii 
Puúfto de RsviLagigedo. Mathirr,usat 








CAPITULO V I . 
Notitias del Putrtü de C/irdola. Sakn de él lar 
Gvkldi , } fondean cerca de la funt.i SE. de la Is-
la de San Juan Observation di¡ f rimer Satélite 
de Jíiptter Vittu tí fordo » » . * C - í » w — Se I t ra * 
hts Galetíu y ¡¡asan a l Canal de Güeméi—Net-
turalti de este Canal Reconocen el S:no de Gas-
ten—Fcnde.in en el.^—Baran y te Uhertan ¡i» ave-
f u — D a n la reía y embocan el Canal de Pache-
a —Se divisan dos Bote*—Pasan las Goleias de 
not he por la Entenada del Garzon donde ven indi-
cios de hallarse embarcaciones fondeadas—Intentan 
fcmtrar en el Canal de FíoriJalLma f>vr mire ias 
Puntas de San Rafael y Cepeda, y Jsmn •.acr 
el anda por hallar jma jvndv. 
Puerto de Córdoba e> hermoso y proporciona 
buen abrigo a los navegantes ¿ peio en él escasea 
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el agua, según vimos, y nos informó TíMcus: el 
terreng es muy desigual, de poca altura , y como 
manifiestan las cercanias de poco espesor la capa de 
tierra ^ue hay sobre la piedra. Sin embaigo es fér-
ti l , ejtá ciTbierra de árboles y plantas, y estas pro-
ducciones son ijuasi las mismas que las de Nutka, 
abundando mas los rosales silvestres. También ae ven 
algunas mas a?e3 y de las propias especies de gaviotas, 
palos, jiiaitinpe!Cúdor:s y otros pasarillos. En este 
Puerto fue donde la Goleta Saturnina tuvo que ca-
ñonear las Canoas de los habitantes para defeuder 
la lancha del Paquebot San Cáilos que venia en su 
conserva, y de la que obstinadamente querian apode-
rarse. 
Como el tiempo nos había favorecido para que 
determinásemos en el dia la latitud y longitud del 
Puerto, nos levamos á las ties de la madrugada con,la 
nnre.i sabente. Desde las ocho de la mañana empe-
zamos á gozar de la virazón, que entró bonancible 
por el SSO, Nos dirigimos á la mediania del Cana] 
para tener el víeQto en toda su fuerza y buscar las 
Islas de Bonilla, que son una buena marca para la 
dsrrota, Pasamos ülgtütos escarceos muy ftreites de 
hs corrientes, y avistadas las Islas nos dirigimos á ellas 
dexándolas poi estribor. A las cinco de la tarde que 
empezó á quedarse el viento , atracamos la punta 
SE. de la Ma de San Juan para dar fondo á la par-
te E. de ella, lo que conseguíinos ú las nueve de U 
noche. 
El objeto principal de tomar este ancladero er» 
para observar en ¿I una emersion del primer Satélite 
di* Júpiter, io que deseábanlos imtclio para lixar la 
longitud de Nutka, y referir á ella por medio de los 
reloxes todas las demás. Asi pasamos á tierra con los 
instrunientos, y habiendo obseivado el fenómeno con 
toda segmidad nos volvimos á boido sin haber viste 
Junio, 
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Jumo, ni aun indicios de habitantes. H) resultado de eiia ob-
seruí.'í<in rííjrído por ei reíos d Puetw Sama 
Cruz de Nutka le colcca en l i o " i d ' oo" al O, de 
Cad:i, y siendo de to.la cnnñaiua, nus h.i sen ido de 
base pan e^uhl̂ er ]a> demás Iwigitud^s por dirercfl-
cias con la de JJ'JIO Puerto 1 
Al fondfMi Eji.iba U njaíes pirada: ie examinó di 
fuer^ji, y nunca pasó de una milla y media por lintu 
en direction al SSH. hasta las lies y media, y a esta 
hora c.imòió para aciencio. Sutiu ei ugua de celvo i 
nueve pies. 
A )a< s!etc de In mañana ÍC desó «emir n.ia 
venluL'iM yor el ÜE. i con ella dimos l i vela pa-
ra aprovechar lo lestante de la marua f.ivoiable: el 
I Al tiampD qa< ctto se íiiipniiie pohcemm otrsií dftoí p.ira 
flíar Inn^tud de Kutka por medio dc tbUS m ÍHIJI, oLterm-
ciürcs, cb-rigi^düJjj dd aro; de l i í libljf UÍ»S«MJJ « I F i -
í's tn i7$< por Mr. Mcis'ír, dei mode. íî uieiití. 
l a dd JÍ) dt MJIW(iwhinjtoú I I D ' " i ' -c" 
Error de las uMas .Id primer ¡iifílire en squd.a 
longitud torrt?ida,.-
Liobsertjn'indsl i8 de Mayo dio lorgitud . ,. no 40 t i 
Error ce U tibia» iff] segundo Satélite &c .., ~ 4*' 
lw.giliid CíiTTepiá» i:g 1Ç go 
l a olibervuüoii del 10 de Jinio dio longirud.... l io ití 00 
Et t í l J : U I jbLi „ ^ „ 
tongilud c.irregidí.. no 16 50 
TI promedio i:ot jj'-oo" es Ii loupitiid de Kutki 0. do 
Cídw. 
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cielo estaba nublado, y el horizonte apenas era de Junio-
una mí lía Ceñimos el viento para atravesar i la 
Costa del E.} no solo para seguirla y no perder la 
boca del Canal de Giicmes, que va por entre la Isla 
de este nombre y la Costa, sino también jiara mm-
lar los Islotes rjue hay á la medianía del Giual en que 
citáíiamos, y sobre ¡os £¡ue nos respaldaba la eor/iente 
con rapidez. A proporción ([ue fuimos saherdo á la 
mediada fue tesando y alargándose la ventolina: arri-
bamos al paso (¡ue nos acercábamos á la Cosía dei E., 
y msteanios las dos Islas Morros con el auicilio dé la 
\ij;mm que apuntó poi el í>. desde las ocho de la 
maríana despejando el cielo. Llegamos í la punta SO, 
a del Caiu! de Giiemcs, y entramos en él navegando 
al pi'iaíipio a mEdio freu paia libei tamos de la cal-
ma de la Costa; pero ya dentro tomó el viento su 
dilección, y nos acercamos í la del Sur para liber-
tarnos de ia tuerza de l i ceníente contrária, que 
siempre luntrarestamos con mucha ventaja, pues auu-
que el viento estaba íloxo andábamos tres millas y 
media por hora. La navegación era muy agrada-
ble por lo frondoso de las Costas. En la del N., que 
á IJ entiada es de playa, vimos una ranchería pró-
aínia á la punta MO,, que exâmiiiada con el an-
teoio je In lió consistir en dos casas grandes j varios 
Indies corrieron á la playa, se embarcáron en una 
Canoa, y se dirigiérun a las Goletas, dándoles ca-
za con tanto acierto comp pudiera hacerlo el mas ex-
peito malino. ArracáioH en ella á bordo con con-
fianza un viejo y qnatio jóvenes de fisonomía agra-
dable, y nos regalaron moras, tomando paite de lai 
muchas c¡ue traían con una concha de tres á quatro 
pulgadas de diámetro , y procurando ocultar las que 
110 ofrecían. Les dimos un bocen de ¡neta) á cada tino, 
y ellos repet:an sus regalos en pequeñas porciones 
pan obtener otra cosa ea cambio, visto que nowtros ' 
Junio, les coirespondiamos con un hilo de abalorios, ó m 
pedazo de galleta á cada expresión. También nos prc-
ícntáron mariscos curados de la especie que los mari. 
Efiros llaman vemigones, enwrtados en una cuerda de 
corteza de áibol, y utios de diíerente especie ensarta-
dos en palitos delgados. Recogimos cmitidad suficien-
te de ellos, y se íes tomó también una manta de la-
na de perro colchada de plumas, y una piel de vena-
do curtida. Entre tanto seguimos la Costa del Sur del 
Canal por CJ'IIUJ biazas de agua fondo arena hasta la 
punta SE., y desde esta lo atravesamos dirigiendo-
nos i la puntí tajada del XE , de la que pasamo:, ¡í 
muy corta distancia para seguir la Cô ta de la Isla 
¿ i Giiemes, y pwi ella y las Ties Hermanas dirigir-
nos al Seuu de Gaston. 
Luego que doblamos la punta NE. quedamos eu 
calma, y fue necesano acudir á los reinos paia verifi-
car el paso contrarestandu algunas ventolina* escasas 
del OSO que se oponian; pera luego que pasamos las 
Islas, llamó el viento al O. y ceñimos abiertos por ba-
bor para montar ía Punta de Solano. El calor incomo-
daba mucho, pues aunque el termómetro á la som-
btl estaba en la giadviado» templada , expuesto al sol 
subia Hasta veinte y nueve grados y medio, y aun 
hubiera subido mas si no hubiéramos salido a encon-
trar la corriente del viento 
A las cinco entabló este por el S,, hicimos nim-
b o , y nos internamoi en el Seno de Gaston, qut 
aunque no estaba del todo reconocidu costeamos su 
parte E. para dirigirnos á su fondo, y ver si tenia 
en el algún canal. El viento fue refrescando, y fa-
vorecidos de él estábamos al anochecer satisfechos de 
que quando mas habría un rio pequeño en su parto 
interior La Costa que lo formaba era de tierra ba-
xa y anegadiza que corria por entre dos lomas, y á 
alguna distancia aparentaban canal.: el fondo en de 
íeis á siete brazas piedra, y pensábamos bordear pn-
ra echarnos fuera quando caímos en cinco greda du-
ra , por lo que se prefirió fondear contando como bas-
ta entonces hablamos visto que el viento se quedaria 
en la noche. La situación era buena para dexar caer 
el ancla, y poder reconocer mas prolijamente la par-
te interior de la ensenada en la mañana siguiente. 
Aferramos todo aparejo, aviso el timonel de la Su-
til de quatro brazas de fondo, y se dexó caer el 
ancla; pero después de arriar treinta brazas de cable 
se halló la Goleta en dos y media de agua. 
Inmediatamente mandó el Comandante sondar 
por la popa V las aletas: á dos cables de distancia 
se liiiDárim dos traías, y se conoció que el ancla ha-
bla caido en tres. Esta equivocación del timonel no) 
puso en muy mala situación, Se pasó la noche con 
cuidado, y durante toda ella vació el agua, de stiec 
íà que al amanecer estábamos eu una biaza y me-
dia. Habíamos visto ctoiidades al SE. de la mora-
tañí del Carmelo, y aun á veces algunas llamara-
das, señales que w dexáion duda de que hay vol-
canes con fuertes erupciones en aquellas cercanias. 
La Mexicana habla íoadeado como dos cables mas 
ál O. i y en media braza menos de agua: el viento 
que hahia soplado en la noche bastante fresco por el 
SSE. había levantado alguna marejada, con lo que 
empezó á tocar de popa. Bió una espu inmediata-
mente con su lancha, y sobre ella trató de dar la ve-
la sin largar el cabo hasta estar en viento Entre tanto 
la Sutil se llamó á pique de! ancla, y se halló en doí 
brazas de agua: se estaba metiendo el bote para dar 
la vela tjumio advorcúno* que k Misiona babia 
varado, por lo que se volvió á echar fuera, y se 
le envió para auxiliarla. Había tenido aquella Gole-
ta la desgracia de venírsele el anclote que liabia da-




JUDIV. bíinJa/.o, siendo preciso á la gente hacer palanca con 
lo* rcmus pasa evitar este desastre. A ia Sut-l tam-
bicn se le vino el .inda en el instaure de dar h ve-
la, y per pronto que se acudió con el aparejo, vani 
en seis p'.es escasos de agua; pero tomadas las de-
bidaí providencias, al cabo d« una hora salieron k¡ 
dos á fluttí. 
Inmediacamente se procedió á disponer los bu-
ques para dar la vela y continuar la navegación, j-
i hi ocho y media de la mañana >a estaban uor-
dean.lo culi el viento ÍWÍÍCU del SSE. pard echarse 
fuera del Seno de Gaston, sin experimentar que hi-
cieicn agua alguna , auaque hubian dado muchos 
golpes en el fondo. 
Después de varios hordas montáron his punta) S-
y O. del Seno de Gastuu :'t las quatro de U tarde, y 
entiárwi por el Canal de Pacheco : siguidron por 
medio freu , cediendo algo el viento, y romando la 
dirección del mismo Canal luego que entiáron en 
el. Después de salir del Canal, en la Ensenada de 
Lara, vimos dos eiuba;cánones meneies, la una con 
apaiejode místico, y la aira cunéela redonda, que 
seguían la Costa hada el N. No dudamos que per-
tenecerian á los dos buques Ingleses que estaban en 
el Estrecho según las not.cias de nuestio amigo Te-
lacus. Seguimos sin variar de rumbo pensando nave-
gar toda la noche con peca vela, y ani.inecer sobre 
la Punía án San Rafael paia ejtar ¿ti principio del 
día en la bota de Flondíblanca , <S intemaiuoí ca 
ella i verítcai desde luego su rcconocumeMo que, 
como se ha dicho, tenumos mcit.vo paia creer lítese 
muy inteiesante. Atiaveymoi de diez á doce de la 
noche la Tnsenadn del Gamon , viendo luces dentro 
de ella, que nos indicaron que los buques á que 
perteneuaii las embarcaciones menores estaban ca 
aquel fondeadero. 
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El viento que.veló fresca toda la nodw hizo 1795. 
cumpliéramos la distancia hasta cerca d i ia Punta de Junio. 
San .Rafael á la uní de ella. Ceñimos con las gavías 
amadas de la vuelta ce fuera, y á las dos de h ma-
ñana viramos lie la de dentro, sondando á poco tiem-
po en siete biazas de fondo ; vulv linos á tomar la 
vuelta do fuera, y continuó disminuyendo el fondo 
hasta cineo brazas arena. En esta situación pareció 
opoituno dexai caer el ancla por no empeñarse de 
noche en bnscjr '.a salida, ni ser prudente el ecu-
tinuar hácia la bo î sin tener de ella mas seguro 
conocimiento. Fondeamos, y con las primeiJS luces 
del dia viraos que estábamos á medio canal . en la 
enlilacíon de Punta de San Rafael -on la Punta E. 
de la Península de Cepeda. 
C A P I T U L O V I I . 
Hallan tas Goletas por la mañana este foso cerra-
Jo.-Se avista el Bergantín Inglis Chalan, y solici-
ta, ¡n Comandante de fane del Capitán Jarge Van-
cower pie se wu mtttra expedición COK la tma.— 
E l viento M ¡o permile.—Se xuehe el Chafan.—In-
tentan las Goletas ¡ iadrar en el Canal de Flerida-
blanca por Punta de Lángara, vio impide la corrien-
te.—Fondean, y se levan d la maíiana siguiente-— 
Riesgo q;u corren in la baca de Porlier.—Llegan á 
¡a del Descanso.—Diferíncia di carácter mtre los 
índios de estas dos par agi s que manifiestan 
los sucesos ticnrridos. 
Salió el bote al amanecer para sondar hacia la bo- ig 
ca de Floridablanca 1 con la advertencia de retroce-
iler luego que encontrase poco fondo. A las cinco 
de la mañana dimos la vela siguiéndolo con poco 
¡ipaiejo; peí o aun no liabíamos andado media milla 
G 
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Junio, con el viento frssquito del SSE., quando caimos en 
ties brazas. Mos separamos de esta ¿¡recelen acer-
cándonos á la Costa, y disminuirooi Umbieii fundo; 
toi.iimus la de la Peiunsuia, y aumenTümos hasta qua-
tro buías, poi lo que nos volv.mos á dirig:r hacii 
el Canai; pero ;! poco dimos en freí brazas, y ef bote 
que adveramos se venia í bordo aiumbuyii también 
a atirmarnos en la ¡dea de que no podía entrarse en el 
Canal de i'londablanca por entre la Punta E. dü la 
Pi;.iji)sii!a de Cepeda y la de San Rafael. Pot otra 
parte no ve.iimos boca alguna en el londo de la Hn-
í(¡ruda, y solo advertíamos que estaba esta termina-
da por una ne.'ra baxa, anegadiza y llena de aibo-
les. £1 bote, que Hecó hasta una braza escasa de 
agua , noi In contiimo. 
Hjblendo hallado cerrada una de las dos bocas 
que d.-.ha al Canal de Flori'dablanca la Carta levan-
tada en el año anrerícr, acalorada va ruestia !ma-
ginauon con las ideas que habíamos adquiiido de h 
expedición hecha en aquel tiempo , y dándonos es-
perjnzj '.a quebrada que se presentiba a nuestra vis-
ta de que se internulxi por mucha1; leguas el citado 
Canal. nos aprcsuiamos a buicar la tunada por el 
N. de Punta de Lángara. 
Bordeábamos para montar á este efecto la de Ce-
peda , quando a las siete de la mañana reconocimos 
una embarcación de vela redonda que ̂ alia de la si-
tuación donde habíamos creído fundeados los buques. 
Poco después notamos que traía bandera Inglesa , á la 
que correspondimos con la nuestra; siguió dándonos 
caza, y v.mos que era un Beigant.n. Llego á la popa 
de l.[ iutil, y después de habernos saludado, nos pre-
guntó su Comandante s¡ podría miinclni el bote : se 
1c contesto manifestando el gusto que rendriamos 
en ello , y seguidamente paso un Oiici.il Ingles ¡i 
k butil, Continuábamos de la vuelta de tierra, y 
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le advertimos el poco fondo que habla hácia ella. Junio, 
Este iWgantin era el Chatan , su Comandante el 
Teniente de i?. Marina Inglesa tiuillermo Roberto 
Buuighton ; venia en conserva de la Coibeta Disco-
bery y á las ordenes del Capitán Jorge Vancowei;. 
Habían salido estos buques de Inglaterra cli?deAbr¿ 
de 1791 á un viage de descubrimientos. Hablan es-
tado en nueva Holanda , nueva Zelandia, Islas de 
OtaitL y bindwich , y después de haber seguido 
la Casta NO. de América desde los 4S3 de la-
titud Imia la entrada de Fuca, habían penetrado ea 
este £screcli'j en 3 de Mayo, ocupándose desde en-
tonces en levantar su plano. Nosotros le disimos 
nuestra salida de Acapulco, Legada á Nutka y sa-
lida de este Puerto ; que dexábamos en él al Ca-
pitán ¡ie Navio Don Ju;n de la Bodega aguar-
dando los buques Ingeses que debían ir á él. Eí 
Oficial Ingles uus ínfonnií que su objeto era ofre-
cernos de parte del Cuimuidmits Vancowei ios au-
xilios que necesitásemos, y convidarnos con el fon-
deadeio en que quedaba, donde liallariamos fácil 
aguada , que no era muy común encontrarla en eí 
Estreclio. Le dimos las gracias, le ofrecimos nuestras 
facultades, prometiendo unirnos á su expedición sí el 
vienco lo permitiese; pero como era contiario para ir 
d su fondeadero, y favorable para seguir nuestra der-
rota , le hicimos ver no podíamos por entonces admitir 
las ofertas del Capitán Vancower. Aíanifestamos á 
Bronghion lo conocida que nos era la navegación 
del Estreclio liasia allí, de resultas de los reconoci-
mientos heclios por los Españoles en los años anterio-
res, y que teníamos noticia de su fondeadero y de la 
laguna que habla cerca de él : también le noticiamos 
el porte y circunstancias de nuestros buques, manifes-
tándole (¡IIC nuestro objeto era examinar estos Canales 
y levantar MI Carta ton exactitud, ívos correspondió el 
á 
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Junio. Õík!'1' Ingles con ipual franqueza d̂ -iendo que tra'.in 
vil re'ex oie Arnold y otro de K'JUÍJ) , que d Ber-
gar.[it) ¿ra de Lienro y clncueiiu torcladiis , caÁnb.i 
«tort: pies, y 'a Corbeta de tresdeutii cincueriia 
cabba ijiiiiiLk.'. 
Deipi]=s de titos cumplidos w vplviú el UJícial 
í ÍU bi¡quc, y siguió ¡a vue'ia dd O-, montando 
desde iuegu la Punta de Cqisda. Ncsotroi continua-
BiOi burdej'.iJn si;\ yodeiio ¿uaseguir hlsti Ivis JOÍ 
de la ¡ rde que arribamos v seguimos '.a Cnsu ]¡á-
da ¡a Punta de Lángara para londear cei-i de clin, 
descamar en la wxhe, y pasada esta <ncr̂ r e;i el Ca-
jul de Klor.dabbnca el di.i siguiente. 
Ei viento ijuedo rary boniin̂ ible en la diiiejcin 
de la t.sna ijue niíteabamcs; y no ob'tanre ijne n.t-
vejaban M á duí millas Jareas de ella ¡ior tuuío de 
die¿ y seis brazas arena, no; hallium» de pronto en 
dos, ptr io que tiramos liá:ia fuera Jinsia encontrar 
diez , q-ie volvinos á seguir nuestra denota. A las 
cinío óc k tanle adreniir.os pot Sa proa una iuiea 
¿ende variaba el color del agua , siendo muy re-
vuelta la de la parte de tieira. F.nmmi» en ella 
sm h.ilUr fondo ion veinte hiâ â  ¡ luego que hu-
bíiíios andado como media milla, vimos ijue l i cm-
nente nos sepaialia de la Costa con mucha lapide/, 
tirándonos para t i Ü. y á medio Canal. R.eaiftiraos 
á los reinus, procmiado vencer can t\\m h conicn-
te, jiero siendo iníitile^ los ê fuer¿os de los Maruie-
ÍUS , que se hallaban muy cansados de Iss frenas de 
los días anteiiore ,̂ ie determinó atravesar á la Ces-
ta del S en ¡JIÜLII de un ajiciadero donde pasar la 
noche Gobernamos á cortar en ángulos recios ia lí-
nea <]-. las aguas turbias con el viento bonancible 
tltíl E; y luego que lo conseguimos, ms dirigimoi 
á la Loita, á cuya ceicama llegamos a. anochecer, 
y la seguinw hasta que lujidiitido (¡uatro veces tou-
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secutivas en quince liraias arena deramos «ct tí Jt¡¡iÍo. 
ancla, be mandator. U Lancha y bote á sondar y de- 14 
term.nai la distancu á que estabniios de l.i playa, 
y se hilln qui eta la Je ires c:hits ícuòo impío 
por tudas parres; q-ae había qu;iiu brazas casi á pi-
que de la m'jina L-osta, y que pira fueta crtvia de 
inerte, guc á IÍH cable de nucíiro íoideadcro se ha-
llaban veinte brazas A este surgidero se le dió el 
nombie del Anclage. 
El viento K había quedado; pero entabló des-
pués de media noche por el M£.,y eseuvimas con 
basta.itc cuidado La con ¡ente no era sensible m lo 
fue en toda la noche El cielo se mantuvo cetrado 
con trequeate; lluvia, f de este mudo anianeció. [ j 
P01 la mañana fue Veinaü l i Lancha ií bus-
car nu buen íonjeadero al NO. del qix tcniamos 
creyendo podcile hallar dentro de las bocas de Por-
lier, de donde no nos consideiábamos muy dictan-
tes . nuestra tituacion er̂  entre lis dos pumas qua 
hay al 6E. di estas boas á igual distancia úv una 
y otra 
Comenzó el viento á refrescar por et NE., y 
nuestra posídun á set cuidadosa sí arreciaba jior estj' 
parte. A las ocho y media de la mañana 110 se vei* 
ana la Lancha que habia salido á Jas quatro y me-
dia, y empezfi á ditnos atguti cuid-ido su tardama; 
peru a puto la avistamos, y llego á bordo sin ha-
ber lialluJo nncludeio Vemajoso en dos leeiias de dis-
raiKM que habia hecho. 
Iso permitiendo el tiempo atravesar con las Go-
letas á la Costa del N. , se determino seguir con 
eíh'K á b t i iü t í el fomleadero deseado, Dimes ¡a vela 
á las nueve de la inaiíanu esperando hallailo en la 
boca de Porlicr : estábamos con ella al medio día, 
} emumos con t'actlidad sin detenernos 01 nmdar 
aticei U Lancha á ••econocerla, pues aunque c) vien-
Jimio, TO que habíamos tenido fresco por el ENE. nos de-
xó luego que nos pusimos al abi^j de k punca de 
1» entrada, l?.s ;iguJS nos Uevarwi jiara adentro, ha-
cia donde corrían con velad.lad. 
IlabiendoniK ¡ineiiî iiu vimos un Archipiélago 
de muchas Islas bizni y pequeñas, y que el Ca-
ju! su ilividú en dos brazos ¡ir.'ncipa.es, el uno con 
dirección al SE., y e- otro al O. : inmediatamen-
te se resolvió seguii pui el ¡irimero , á rin de te-
ner siempre el auxilio del viento para salir fue-
ra en a-o necesario, Pero quando hubimns ptirdi-
dn el .ibrigo de k Coita, sutnó la Mexicana uní 
ja.'aga de viento, en la dLecdun del Canal, tan 
fuerte que la puso en peligm de zozobrar. Conoci-
mos luego lo expuesln que era empeñamos entre 
estas Isl.is, cuyos Canales no conocíamos, ni era in-
teresante eúm'miiTlos. E'1 "Viento ê rechadn á pas.ir 
por el cono espacio que media entre- el abra de las 
moDtanas soplaba con exrcMva fuerza: las corriente* 
eran rápidas, y debían tomui distintas direcdones se-
gún lo pedia la mukilud de Islas ; y 110 viéndose 
playa algum , era tie creer no habría fondeaderos 
cómodos. No debiendo nosotros inrernarnô  mucho, 
de sueits qus ocupiseroos largo tiempo en este pa-
rage con pcr|UÍcio de los principales reconocimientos 
trácia la parte de tierra firme, pareció prudente edur-
nos fuera sin tardanza. 
Peio la salida de estos Canales no nos fue tan 
fácil como esperábamos La corriente había tomado 
tanra fuerza , que no la pudiamos superar con los 
remos, estando el viento ewiio y bonancible. AM fue 
que para salir al Canal grande hubimos de emplear 
dos horas de cuutrnuo trabajo y riesgo. La Mexica-
na lo consiguió pasando á batlovento del Islote que 
hay en la entrada y muy cerca del extremo de su 
restinga por quatro brabas, viendo las piedras del 
fondo; per¿> la Sutil, íjue se iba empemudo dema- Junio, 
siado en la misma, pretirió arribar pjra pasar pot cl 
estiecho Canal que fornia el Islote con la Costa, y 
lo venfico con felicidad, 
Había en estos Canilles varias rancherías abando-
nadas, y una habitada ea la Costa del O. de la en-
trada , de donde salieron emeo Cuneas con dos an-
cianos y die¿ y nueve muchachos, cedos muy ra-
bustos v bien apersonados; llegáion á las Goletas, 
nos regalaron moras y mariscos, y tecibiéron en cam-
bio but ones y abalorios : paree iémloles que necesi-
taríamos agua dulce, fuóroa á sus rajicbeiías , y nos 
traxóron tauihien unos caxones llenos de ella, 
Libres del riesgo en que nos habíamos visto 
seguimos la Cwta con el intento de tomar un buen 
ancladero ; navegamos directamente á la Punta de 
Gaviola, y no hallándolo , con tin rumos à las bocas 
de W.'iimyten ayudados de vicuio ímcu del £., 
con el que aclaro el cielo. Llegamos á la punta E, 
de dichas bocas, y pasamos por entre ellas y el 1ST 
lote: al doblar l,¡ expreuda punta vimos dos Canoas 
que seguían atracadas á la Costa obervando los mo-< 
vimientos de las Goletas, y al estar por el traves 
de ellas se aproximaron con bastante rezelo. Para 
grangeiiriios su confiama y amistad dimos á ios que 
venían en ellas las pruebas posibles de nuestras in-
tenciones tirándoles á sus Caneas algunos hilos dei 
abaloiics; pero no pudimos conseguir el que se acer-
casen, ( ontinuamos siempre por la Costa con el mis-
mo intento, hasta que por fin descubrimos un surgi-
dero a una milla larga de la punta, y pareciendo 
proporc onado, nos dirigimos á él. Llamamos á este 
fondeadero Cala del Descanso por k necesidad en 
que estábamos de el y lo apreuable de este hallaz-
go en aquella ocasión. Contábamos entonces anco días 
desde nuestra entrada en el Estrecho, y en ellos no so- -
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J'Jüio. lo lubi.inioi rect licado •,\na aumcnrsdo tnmtiien los 
tCLfiiiotimiemui. de los años aoterÍDres; lo ^IIK ser-
vi:! de recompeusii á niicstrai fatigas y trabajos, r.o 
menos que la esperanza de continuar con igual ñu-
to las caicas restantes, A este fin procurábamos habi-
litamcs iecmp!azaiido l.i leña y ¡(guada, y tomando 
las demás medidas ijue exigia nucst/a situación con 
la actividad posible. 
Atibada la faena de araamr las Goletas desem-
barcamos en la playa que hay en el fondo de la 
Enssnad.i, é intentamos uiternaiuoj en el bosejue 
para buscar agna dulcs ; pero no habíamos andado 
nmho (¡liando vimos a algunos naturales del pai? 
que nos hacían señas para que no pasásemos ade-
lante, y á ot:os que corrun, al parecer, para avi-
sar á sus mugeres. Les dimos el gusto" de retirarnos, 
haciéndoleí enfender el motivo de nuestra venida: 
entoncas Jos de ellos nos conduxéron á dos manan-
tiales muy pobres que estaban sobre la Costa E. del 
Puerro como dos cables mas afuera del fondedero 
de las Goletas, en uno de los qnales había tres po-
citos tapados con piedras semiesfíricas; lo que nos 
confirmó en la idea que ya ten lacios de la escasez 
de agua dulce que hay sobre acuellas Costas. Con 
este conocimiento nos volvimos a la playa, y halla-
mos seis Indios que regalaban sardinas á nuestros 
Marineros : les correspond ¡mus con abalorios y con 
otras muestras de amistad, piro sin poder inspirar-
les entera confianza, 
Llegaron á junarse cerca Je las Goletas en este 
dia rreinra y nueve Canoas con do; ó tres Indios 
cada una. No hallamos notable diferencia entre su 
fisonomía y la de los otros naturales que nos ha-
bían visitado en el Estrecho ¡ pero sí se nos hizo 
repaiabls la particularidad de ser tuertos muchos de 
ellos, llevar los vigotes cubierlos de pelo corto, las 
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barbas con per i l las, y las cejas bastante pobladas. Sus 
vesridos se reducían eo lo general í unas mantas.de 
lana gruesas y bien tex idas , sujetas por dos picos 
sobre el h o m b r o , alcanzando su largo solamente á 
las rodillas. A l g u n o que otro vestia piel de venado, 
mereciendo particular atención la que cubría al qua 
pareció ser el T a i s , que traia ademas ot ia manta 
de ¡ana e n c i m a , un sombrero de figura de u n COT 
no t runcado , cinco brazaletes de latón en la m u -
ñeca derecha , y un aro de cobre al cuello m u y . se-« 
mejante al que habíamos visto á u n I n d i o en l o i 
sesenta grados de latitud el año anterior. A l g u n o s 
l levaban sombrero, y muchos iban pintados de a lma-
gra : se presentaban risueños, parecían dóci les , y si 
no estúpidos, por lo menos de «na compreliension 
tarda. É l idioma es enteramente diferente del d a 
N u t k a , y hacen aun mayores esfuerzos y aspiracio-
nes guturales, por lo que DOS pareció mas dificil do 
aprender. 
N o s ofrecían a l cambio grandes cantidade« de 
sardina! secas a l ayre y a l humo , y a tmaj» que » 
reducían í A e c h a s , unas con lengüeta de pedernal 
ó concha de megi l loa muy bien formada, otras da 
hueso trabajadas en figura de s i e r r a , macanas de hue* 
so de ballena y arcos medianos de madera bastante 
fuerte y correosa. T a m b i é n ofrecían mantas nuevas; 
que inferimos después fuesen de laca de p e r r o , y a 
porque cotejada la cexidi con la de estos animales 
no se encuentra diferencia, y y a por el grande n ú -
mero de ellos que tienen en estas rancherías, de los 
qnales los JIMS estaban esquilados. Son estos an ima-
les medianos, parecidos á los d s casta inglesa , m u y 
lanudos, y por lo común blancos : entre otras cotai 
se diferencian de los de E u r o p a en el modo de l a -
drar , que se reduce á un lamentable aul l ido. J 
N o s fue muy. sensibk ver que á pesar .del ¡Igra* 
H 
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Junio, do que procurábamos manifestar y las pmebas conti-
nuas de amistad que dábamos á estos Indio;, no po-
díamos merecer su confianza. Siempre estaban sus-
pensos y rezelosos; el menor movimiento les sobre-
saltaba , iíirerfunijn'eiKlo eito muchas veces nuestra 
cormiiiii-adoi]. 
Tomaban con estimación los abalorios y las con-
chas de Monterey, de cuyo nácar se sirven para sus 
adornos, y aprecian los trozos de liieiio tosco mas 
que el trabajado en cuchillos ó navajas, quizá por-
que les sirven para lengüetas de flechas, harpones 
y otros usos. 
Es de notar la diferencia de carácter que adver-
timos en los naturales en ran corta distancia como la 
que media entre Lis buais de Porlicr y las de Win-
tuysen. primeros son centudos y atables; los se-
gundos rezelosos y desagradables, i Pero acaso- no se 
advierte la misma diferencia entre poblaciones vetbas 
y en naciones mas civilizadas! Y >i en pueblos quo vi-
ven baxo unas mismas leyes, las circunstancias de la 
educación son suhc'entes á que así suceda, ¿qué en-
traño es que acaezca lo mismo en estas Tribus, qua 
al parecer son independentes, y no tienen entre sí lri-
to consrante, como hemos observado notando que 
las Canoas no se separan de las rancherías sino has-
ta cierra distancia? Estas refleumnes deben tener pre-
sentes los navegantes pin no liarse nunca de IOÍ sal-
vages de las Costas, aunque hayan hallado humanos 
y cariñosos á :os de otros pueblos vecinos. 
Is os entregamos en la noche ai detóanso, repar-
tiendo nuestra ênte en qi],iiro guardias, y ponien-
do las correspondientes lentinelas, baxo cuya 'vi-
gilancia pediesen sosegar los demás, La noche fue 
apacible, y no hubo en toda ella novedad alguna eti 
tondeadero. 
- pmpleamw parte del dia siguiente en. coordinar y 
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poner en claro nuestros borradores de observaciones, Jumo, 
marcaciones y cálculos, y las Eoticías de todas ta- ifi 
jnos, que como apuntes hechos en medio de las fae-
nas y trabajos activos ide á bordo , necesitaban ex-
tenderse con regularidad y buen urden antes que 
otras nuevas ideas confundiesen las adquiridas. Segui-
mos asimismo reemplazando el agua, de la qual ha-
llamos que en aquella estación se podrían hacer al 
día treinta barriles'en el parage eü qiie estábamos. 
Los Salvages no vencían sus reze os por mas que 
nos esforzábamos á hacerles comprehatider nuestras 
ideas pacificas: ningunas instancias ni obsequios bas-
taron á hacer subir al Xefe á bordo de la Sutil, y 
todas las Canoas se arrimaban unas á otras, y esta-
ban al costado de la Goleta con gran sobresalto. No 
obstante sigm&on haciendo sin novedad sus cam-
bios y proveyéndonos de pescado hasta la tarde, que 
al desatracar el bote de k Sutil para ir á tierra se 
alarmaron todos los que estaban á su inmediación, 
y se separaron sin atreverse á llegar á la Goleta 
en lo reetante del día. Después auareciqron en el 
fondeadero dos .Canoas que w» Itunáron la aten-
ción por la mala figura de los quatro Indios quo 
iban en ellas, los quales eran todos vizcos y da sem-
blantes muy desagradables. Nos enseñaron sus armas, 
y nos dieron á entender DO carecian da valor; cor-
jespondímos con señales de ¡¡«liund y de agasajo, y 
se retiraron mas ufanos de su dcojiedo que satisfe-, 
dios de nuestras intenciones. 
En ningún otro parage de la Costa habiamos 
notado un modo tan ingenioso de pescar como 
qu« observábamos en esto* Indios. Traían ep cada 
Canoa un harpon de concha de megilkm muy bien 
trabajado montado en un asta bastante latga, quq 
llevaba una horquilla en el otro extremo. Traiart 
también un trozo de madera en figura de cono, co-
¿o 
Junio. ]oi::i.:.is en !¿t periferia de su base unas tiras delga-
das v correosas de corteza de árbol al modo de unas 
plumas , sm^fido el iodo i m volante. Cogían 
ene con la horquilla por la base y encaxe de la! plu-
tníti, y quando velan jlguo peí grande distan» de-
baso del agua ,1o imroducian en ella con mucha li-
gerezH, con el vértice para abaxo y hasta la inme-
diación de la cabeza del animal. A este tiempo re-
tiraban la horquilla , y subia el volante á la super-
Éde con una rapidez que no desaba'percibir »l pez 
lo que era. Engañado en «ta torma seguía el obje-
to hasta cerca Je la lumbre del agua, y entonces el 
Indio, que ya había vuelto el asta y presentado el 
haipoD , se lo ti riba , comuiimente con tal acierto, 
que pocas veces dexaba de herirlo. 
17 En los dias i< y 16 habia sido quasi continua 
la lluvia i pero el 17 fue de deliciosa primavera. 
Baso un cielo despejado se presentaba entonces é 
nuestra vista un país agradable : el verde cariado 
y luciente de algunos árboles y prados, y el mages-
tmm mido de las aguas, que batían tas peñas en 
diversos recodos, mbelesaban nuestros «mide* ( y 
líos ofrecían una situación tanto mas agradable, quan-
to estábamos mas cerca de tos pasados riesgos y fa-
tigas. Deseando aprovecharla en beneficio de las tii-
puladones y adelanto de nuestros conodmíeuti*, sa-
Jio Salamanca con cinco hombres armados y suitidot 
de bugertas y abalorio! con el í» de dirigirse hacia 
doode tenian los Indios sus rancherías, para ver si 
las habían desamparado, como podil inferirse, del 
paso de las Canoas armadas-
Salamanca halló el terreno que fue á visitar 0 1 -
bistto de maleza y de pinos muy derechos: vió las 
armazones de la ranchería que habiím abandonado 
Jos Indios; y se restituyó á bordo. 
£1 dk iS ¡e r&onió el bote y coatinuó el tia-
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btjo ¿e la aguada, y por la tarde fuimoí en Ia la». Jáiifo, 
cha i visitai lo interior de las bocas de Wintuysea, 
y exàminar el fondo de las calas vistas el día an-
Kriac. La segunda, i cantar desde-nuestro foaiea-
dero, es mas abrigada que la del Descauso, pero no tan 
limpia y de tan buen tenedeio. Corrimos después un 
Canal que torcía al E.SE., y segim su dirección debia 
ir á dar al Archipiélago que habíamos visto en la 
punta antetior á ú oriental del Puerco, 
C A P I T U L O ' V I H . 
Se Itvm las GohtJs de la Cala dd Discanso.— 
j-liravúsaft á la Costa del N.,ffondean prttipi-
tdJdtHiHt/ for el ftío fundo—Vuél-vm á lexMSt, 
) si siltian al £- de Pmta ¡k Lewgara.—Viti-
ta de los «aíuraies y dispoiirmet fara el t n m -
-fimimto.—Se avistan ks bem Ingleses, y qutdã 
diteminaâa la rewiion de las expedümes.~Remo-
timiento del Canal de Fkridablanca—Se levan las 
Goletas.—Sf retinen ios Ingleses:, y fondean 
. ema de la Jsla-dt la Qf íma. - • J 
•N o habiendo perdido ocasión de adtlaiUitr nuístras 1 9 
tareas Geodésicas y Astronómicas para la formación 
i t la Carta, repUEstat Us fumai de la tóarineja, y 
reemplazada la Ifeña y aguada nos levamos á las 
cinco de la mafiana con el ihtento ¡dá ir á esâminaí 
al Canal de Floridjblíuica. El tiempo éstinbt zltra, 
y sentíamos de quando en quando una ventolina iuave 
pot la popa. Luego qui fuimos saliendo al Canal tu-
vimos el viento freiqttito por el tí Í N E , que cehimos 
con proa al N,íNÊ. para dirigirnos á ¡a boca qnñ 
deseakimos reconocer, En esta diligencia se pasó el diaf 
y entrada la noche sentimos un golpe violento eu la 
pcoa i causa de haber tropeiadc peí k poca atoacioa 
6z 
Junio, del vigia con nn árbol grande que floraba sobre las 
aguai, y que nos podía haber hecho niudro daño; 
se enredó con el ancla de estribor, y al despren-
derse..peligró mucho el bote que .traíamos por la 
popa. 
A laí doce estando muy cerca de una cierra bj-
xa, y no halLiido fondo con quaiewa bmas, se tu-
vo por imprudcDce seguir buscando con eiripeño el 
fondeadero. Sabíamos por noticias de otros viageros 
y por propia experiencia, »¡ue se pasaba de pronto 
de mucho fondo á muy poco, por lo que se prefirió 
pasar la noche sobre bordos, 
ac Seguimos k vuelca de afuera hasta las dos que 
viramos poniendo U proa al NNO-, y nos queda-
.mos con solo las gavias. A las tres y media con 1? 
claridad del dia arribamos sobre la Punta de Lánga-
ra , y seguimos sondando con freqiiencia; pero aun-
que á las tres no teníamos fondo con quarenta bra» 
zas, un quatto de hora después nos hallamos do im-
proviso en tres. Ceñimos el vieato que estaba fresque-
ro por el O., y viendo que continuaba. dUtniouyçado 
eí agua dimos fondo en dos brazas y media, en la in-
teligencia de que las corrientes nos tiraban sobre la 
Costa. 
Salieron de la parte SO. de la Punta de Lánga-
gara siete Canoas que se dirigidron á las Goletas; 
eran medianas y muy semejantes á lis que se usaa 
en la boca del Estrecho. Cada una traia dos ó tres 
Indios, quitadas las mantas, y por tajito presentán-
dose enteramente desnudos: algún otro con sombre-
ro, y los mas piotades de diversos colores. Las faccio-
nes de estos naturales mas proporcionadas que las de 
los demás Indios vistos en todo el Canal, y el con-
torno de la cara mas perfecto, les daban fisonomías 
muy parecidas á las de los Europeus. Tenían los mús-
culos, sino mis abultados, de mejor forma que los 
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habitantes de Kutka, y no eran tan blancos; pero la 
viveza, gracia y talento de estos naturales És&ron 
toda nuestra atención. Mostraban un agrado sin 
igual, al mismo tiempo que una dispaateion guert 
jera, Viajaban provistos de muchas y buenas armas, 
-como son chuzos cou puntas de bietto de media va-
ra de largo, ¡uñones de flechas ton lengüetas 3ol 
mismo'metal y de piedra, >arcos y macana}, ha-
ciendo tanta estimación de estas -j que no fue1 posi-
ble cambiasen una pot cuchillos ni ¿otichas.de' Mon-
terey. También traian en sus Canoas varias caxitas, 
y unos cestos coa harpones de piedra, puntas de fisgas, 
cuerdas de sargazo, y otros instrumentos y útiles pa-
ra la pesca. Quando atracáion á bordo regnláron1 in-
mediatamente un -salition sín mostrar quo espei&bau 
íecompensíi, ni hacer aprecio alguno da los abaltu 
rios con que les conespondimos. Nos acompuñaron un 
rato, y se retiraron dexándonos adraitados de la dife-
rencia que hay de fisonomía, de disposición corporal, 
y de carácter entre los ñámales de este Estrecho .eft 
pocas leguas de1 extension. 
Poco despes de fondear conocimos î ue1 la corrien^ 
te tiraba para afuera, y debiendo disminuir el fondo 
nos lo comprobó la sondalesa. Tomamos el partido da 
volver á dar Ja vela ciñando mura á. estriboí .con 
proa al SO., con lo .que auméntanras ¡agua progreá. 
vãmente hasta diez brnzas'i y dentro de poco hasta se-" 
wnta, Seguimos de la misma vutlta hasta las siete y 
media de la mañana, que demorándonos la Punta de 
Lángara al lN. 3' E. viramos poniendo k proa al 
KNO.ipara acercarnos á ella. 
En nuestro fondeadero demoraba' el extremo N. 
de la Punta de Lángara al N. 15o O-, y lo mas sa-
liente al O. de la Península de Cepeda al S. 4 9 * E. 
Aquella es alta, y lo mismo es la Costa que sígvnf 
desde ella para el SE. por el fespacio de medía millaí. 
Junio. 
Junio, pero sn continuación es muy baxa y anegadiza , y ao 
vuelve á presentar lomas hasta cerca del extremo de 
dicha Peninsula. En el año anterior hablan visto nues-
tros üficialei del Departamento de San Blas ¡í alguna 
distancia esta parte de Costa, y no dmsando'lo mas 
baxo de ella hablan creído que h i tierras inmediata; 
á Punca de Lángara y ¡a Peníojula de Cepeda fuesen 
dos Islas situadas en la boca del Canal de Florida-
blanca; así las colocáion en su carta. 
La Costa del Continente comptehendida entre el 
Canal de Giieraes y las Bocas de Mazirredo presen-
ta tierras baxas en las cercanias al mar; pero á poca 
distancia tierra adentro hay ya montañas, cuyas ciraas 
están siempre cubiertas de nieve. 
Las que hay Itáda el fondo del Canil de Flo-
ndablanca tienen una quebrada muy ancha, de tal 
suerte dispuesta que perdida de vista pot la distan-
cia la tierra anegadiza de su pie, causa una agradable 
ilusión al que visitando estos patages busca con ansia 
el paso al otro mar. 
A las nueve vimos venir quatro Canoas de la parta 
S. de la Punta de Lángara: tres eran del mismo tamaño 
de las anteriores, la otra era mayor, y venían en ella 
dos muchachos bogando , un anciano de notable gra-
vedad que parecia ser Tais, y otros tres iadividuos 
que le acompañaban. Les obsequiamos con abalorios, 
pero dieron muestras de estimarlos en poco. Sin em-
bargo tomamos una Canoa á cambio tie ¡Jgunas plan- . 
chas pequeñas de cobre, con el fin de que sirviese pa-
ra comunicarse las Goletas entre si quando saliesen 
sus botes á algún teconr ¡miento. £1 andano subiá 
JÍ bordo luego que se le hizo la propuesta, y mani-
festó franqueza y confianza. 
£1 rientíi se alargo hasta el SO., y seguimos ta 
bordada hácia la Punta de Lángata al S. ÓJ0 K. son-
ámih siempre con mucha cuidado. A las doce csi-
dorados de que había agua en la boca que forma la 
Punta de Lángarj con la Costa, arribamos dirígién-
dono¡a dar fondo .il H, de ella donde sabíamos que 
habia un placel de arena. Fuimos allí a esperar que 
entrase la marea para subir con su auxilio por ei Canal 
quando In permitiese la cantidad del fondo. Nuestro 
plan su enviar luukndo U Lancha y Bote omiu á dos 
cables de distancia , y seguirlos con las Goletas cou 
toda precaución icspecto á lo muy fluxo del vien-
to, y k que tín-amos notiíUi de que la corriente 
en el parige en q\ie íbamos á fondem tiraba por 
hoia mílljs, dshiendo suponer seria mucho mat 
japidj en lo inkrioi del Canal. Hstábamos ya en 
agua cnsi dulce, y veiamos flotar enesos maderos 
coi i fu mn d OUÜS rstos indicios en la idej de que la Bo-
ca que llamábamos de Koi idnblauca era la de un rio 
caudaloso. 
hl viento se quedó casi calma, y adelanlábamos 
con mucha lentitud; no obstante sondábamos á me-
nudo roa setenta brazas, pues aunque no encon-
trábamos fondo, habiamos lullado por nuestra pro-
pia experiencia que se daba de pronto en muy po-
co. En efecro dimos en veinte y cinco brazas, é in-
mediatamente en quince, y después de maniobrar, 
con presteza para fondear, dexamos caer el ancla en 
diez, demmaiido tleíde"iiuí»tro fondeadero lo mas N. 
de In Punta de Lángara al E. N. 
En la taide se nos aceicaron doce Canoas con 
varios natmales, que nos trataron con semblantes 
amistosos y muestraí de confianza; su idioma parecía 
muy semejante al de los que vimos en la cala del Des-
canso ; pero m caracter bondoso, su viveza y ale-
gría eran preferibles. Repetían con grande facilidad 
quan'o se les decía. Subió uno á bordo, se le peynó 
y puío una cinta, Je So que quedó muy contento,'' 




Junio. ManV.iios les tantáron el Malbrong, y lo; Indius acom-
pañaban siguiendo la caution por si solos quando la 
desaban los nuestros Veodieion algunos arcos, flechas, 
macanas y tres canaletes para U Canoa , pues los 
que la habí:.!! cedido se luéron sin querer dexarta 
provista de ette autillo. Ninguno de elloi ss dexó 
ver en la i.irJe, pur lo ijue rerriorrmos en que 
VM eríin de ta rancharía cjut veiamos próxima á Pun-
ta de lángara. Nos h3b.?n hecho muchas señas pa-
ra <]ue fuéramos hácia d;r.r:o del Canal, dándonos á 
entender que hallaiiaraos comestibles y abundancia de 
agua 
Desdi' que fondeamos advertimos que la marea 
corn;i al SO.í S con tuerza do media milla. lo que 
no confrontaba con las r,cu:m que temamos de la 
rap:dsz de la coriiente; bxn q-je considerábamos que 
liabria mucha variación en ella poi la< revesas y re-
mansos i]iie debia causar la dneccion del Canal. 
21 A las dos de la madrugada se rió venir sobre la 
proa de la Sutil un madero graede, del que se libró 
con rl timón y im remo: la coinenrc nunca tuvo mu-
cha fu;rza, pues su velocidad no llegó á dos nulla:. A 
las siete dt ta mañana se de\ó ver un bote que no du-
damos seria de los bjques Ingleses: se d'rigia á la Su-
til y atracó a ella, subiendo á su bordo el Coman-
dante de la expedición Mr. Vaucowcr, su Tímente 
Pujet y un Midshipman. Dixo el ptimevo tjue habii 
estado ocupado Jos dias anterioreF en reconocer va-
rios Canales, y manifestó los planos en cjueiestaban fi-
gurados el de Floiidablanca, los del Carmelo y el de 
Mazanedo. Regisirainos con curiosidad estos papeles, 
quedando surpiebendidos al ver que el primer canal 
inteniiiba solo catorce millas al L i los segundos <e 
juntaban en uno, y en dirección del N. ioc E. avan-
zaban hasta ¡os 49'1 3S' de latitud ; y los teneros 
(que son uno estrecho al E., y otro mas ancho al O.), 
van inclinándose haita que se rnen, y siguen des-
pués hasta los jo" lo' de latitud en dirección del 
M. aj" ü. tas dos tercias partes, y del N. i c E, has-, 
ta su ñn También habla reconocido las bocas de Caá-
maño, cuyos Canales se internaban coa varias ra-
íiiificaciones hasta los 47o 3' de latitud, saliendo una 
de ellas hacia el N. á urirse al Canal de Flon. Noso-
tros maruíestamos nuestra carta de la parte que había-
mos reconocido del Estrecho, y de>pijcs de estas prue-
bas recíprocas de franqueza, volvió Mr, Vancowet á 
seguir en e! empeño do la reunion de las dos expe-
diciones Este partido nos |raia la ventaja de acabar 
en menos tiempo el examen de estos Canales, dis-
minuida ya la importancia de su reconocimiento con 
la limitación de los brazos de Floridablanci y del 
Carmelo, y conseguíamos poder aprovechar parte de 
la hneiia estación, navegando íl S., para reconocer la 
entrada de Ezcta, y lectílicar la carta de las Costas 
comprehendidas entre Fuca y San Blas. 
En este concepto disimos al Comandante In-
gles que irla gente nuestra ó conducirle si la suya 
estaba cansada, significándole cambien que le Ileva-
lian las Goletas si el viento fuese favorable; y luego 
que le tuviesen se dirigirían á unirse con sus bu-
ques , procurando de este modo corresponder á sus 
deseos y urbanidad. 
No nos fue posible verificar!» por lo calmoso del' 
viento 1 y en la inacción en que nos hallábamos pa-
reció justo enviar la Lancha y el Bote á visitar por 
nosotros mismos el Canal de Floridablanca, tanto 
mas que de ello no podia resultar desventaja, lle-
vando la orden los Oficiales comisionados Veinaci 
y Salamanca de reunirse en el Puerto en que se ha-
llaban Its Ingleses, pues darian las Goletas la vela 
fuego que tuviesen ocasión favorable. 
los Indios siguicroi) en buena armonía con no-
Jun io . 
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J u a u . sotros, y tanto que SiabitWose deitompuesto la C a -
non que Iss compian-ds. S'.ibio uno á boroc y quiso di-
r ie i i su i eco t r : \ - i , la qu¿í se Iilzo con :oda seguridad, 
23 E l dia 2 j aiMiiec.o toldado, el VKELO boiur .cble 
por e! S R , y aun 110 se VJÍJII el üute y la Lancha i 
p:ro se apaiou 't ' inii á la . cinco v media , y lieE.írna 
á boiJo í '.;is Siíib hi ibiJi iJo r¿co¡¡ncido ei Cana l F O . 
que nos habían mainfestado los L i^ ie ieb , y aáadido 
otro c u e esta en la Costa K . del m i s m o , y 110 habían 
visío nuestro; aaiigos. 
L o s ¡iwj de míos ( ^ n a l « ¡yesent in 1111 a^pseto 
enteramtínltí uiidvo S.guieiidu l<i C o i t a i inns se notan 
varias queoradas; y i', u ' i i terni por a'gun.i de ellas 
se ve un brazo de mar comunmente tortuoso , de me-
d . a , una ó dos millas de ancho formado por las faldas 
¿c unas montaña; de p ied la , m u y altas, coiíada< c a -
si á p i q u : , de siieite que p.iieccn u n í e ' e i a a i i i n u 
rauralta £ n la med ania no se MWIB tiicuntrar fou -
0 con ochenta brazas, y sondando cerca de las or i -
llas se siente á veces rodar Q\ escandallo sin dc tens i -
se. E l qi.e t i m e á reconocer estos Canales se sorpre-
h e n d e a , y tal vez pensaiá h iber hallado la deseada 
comunicación con el otio m a t , o un medio fácil do 
intiodi.ciise jior lllllcl^a^ Suguij en lo interior de la 
t iena ü i m e ¡ peio se ¿isipaián todas sus cspeianzas 
quando sin haber notado señal alguna que le ind i -
que que ss v a a fínanzar e. C a n a l , encuentra c e n a -
das al revolver de un lecodo las montanas de los 
lado; In rmamo un . i c o , y presen undo regularmente 
una c s l i u t l u playa en cue pueden darse algunos pasos. 
Sin embargo de no hallarse en estos lugares aque-
lla agradable vista que presenta U diversidad de los 
árboles y tiernas plantas, LI lo gracioso de las floies 
y hennosma de las f i u t a ; , ni la variedad de los qua-
diíipccos y a v e s , y de faltar también al oido el r e -
creo de l,i niüiica de ebtas, 00 dexará el observador 
de encontrar muchas ocariones de admirar las obras Junio, 
de la natmaleza y divertir sus sentidos, contemplan-
do las moles portentosas de las nmntañas, vestidas 
de pinns j coronadas de nieve, que quando se derri-
te forma vistosísimas cascadas, las que llegando al 
fin do su carrera con una velocidad portentosa, in-
terrumpen el silencio de estas solitarias moradas, y 
de sus aguas reunida se componen caudalosos ríos, 
que siiven de riego i las plantas de sus orillas en 
que también se crian, cantidad de salmones. Quan-
do enuientie algunos hombres aunque de diferente 
fisonomia v color, no desconocerá que son de su 
misma especie por la ssmejanza de sus inclinaciones; 
y vera como sin las comodidades que él creia indis-
pensables para vivii se luantiencn aquellos muy sa-
nos , fuertes y alegres; y coma sin los 'auxilios, que 
son frtto del estudio y perfección de las artes, saben 
asegurarse el preciso sustento, satislacer sus necesida-
des v defenderas de s i s enemigos. 
Eí brazo N. del Canal que nusotros llamamos 
de Floridabianca, y ios nambíes nombran Sasamat, 
teimina en un rio de muy paca consideración, que 
coi re por las ialdas y quebrada de uní gran montaña, 
foimado al parecei poi las aguas que pioduce la nie-
ve derretida que se pieciplta porielia., Tvupstrcs Ofi-
ciales que recouociérou eLCanal quisieron internar-
se por el no , sín embaigo de ser 'muy estrecho, 
y navegando en media braza de agua, se expusié-
ron á esnel'.ar los botes contra, los árboles que hay 
á las orillas. Ptesentan estas un vistoso. bosque en 
que halláron algunas choBas, y á sus inmediaciones 
varios Indios qüe quedáron.sarpashendidos al ver .mías 
embarcaciones para ellos tun nuevas, y gente.'muy 
extrañas que se les presentaban en aqnel lugar eseon-' 
dido, cuya entrada se ocultaría ciertamenie á todo el, 
que no fuese giúiulo por el deseo vehemsnte de iiacei 
Junio, descubrimientos, y conducido por una infatigable cu-
liosiJad, Piro ni la larga distancia al pais poblado, n¡ 
lo Jesrituidos de todo tiato y comunicación <\w víviaii 
e>[ai gentes, contentándose con lo que les suminiuraba 
Rquel pobrs tfircno, ni lo sombrio y retiiado ilel lû ar 
en que moraban fueron sulicieutes para conservarlas 
24 en su boliraria triiiquilidad InnieJíatamantc huyéron 
IJS mugercs y " ocultaron entre las brun-li, y al-
¿unos de lo; hombres se embarcaron en una (jnoj 
acompañando ¡¡ un joven, a quien todos presuban 
pronra obediencia. Se acercaron á nuestros botes ob-
servando á los que .bm ea dios; pero poco después 
se volvidron á tidira, y se ioternaion en el bosque. 
Las Goleta; Jdiiiia dai la veil pan iniiojjuj-
rarse con los binjues Ingleses esperaban solo el regre-
so de los Botes, por lo que verificado emprendiírou 
25 la travesía á la¡ ocho da la nuña.ia del 5̂ con el vien-
to al E. bonancible, y hiueruu coda diligencia pata 
cMseguir la leunion. 
A las dos se dexó ver uní embarcación en el ho-
rizonte por el SE,, y una hora después se avistó 
otra menor. No dudamos que serian los buques iu-
gld-ies: éranlo en efecto y se aceceáron con la pteste-
ZJ con que w omina en diieLumnes encomiadas. La 
Corbeta que venia muy adelantada al JJergantin se 
atravesó quando estuvo cerca de la Sutil. Galiano 
y Valdés, adelantándose á cumplimentar al Comán-
dame Vaneower, luéion a su bordo, donde paíáioa 
gr.iD parte de la tarde. 
La Corbeta Discovery parecia na buque bien dis-
puesto para el objeto de su viage. El Bergantín Cha-
tan era de muy mala figura; loidns buque* «aban 
foiradus en cobre y muy aseados sm CUÍCOS Las Go-
leus hacían lo posible poi acompañarlos, pero siem-
pre iban algo atrasadas por ln inferioridad de su andar. 
Ei viento cedió en la tardé, y al anochecer sal-
tó al O . : le teñímos de to vuelta de (ierra háu'a d JUIIÍOJ 
N. basta que llamó á esta parte y viramos; pero 
dando poco después al SO. volvimos á seguir mu-
ra babor Se fue alargando, hubo algunas lloviznas, 
y au-iquí aparentaba mal cariz por el S£. fon al-
gunos re ¡ií ropa go s, no tuvo malas comeqiiencias Lla-
mo el viento después al S., y seguimos el rumbo del 
O.i SO. andando á Jas doce dos millas. 
bn lo restaste de Ja noche «guió el viento bo-
njnciblc pm el S,, y amanecimos casi en calma; pe-
ro en la mañana entro por el E. y-ESE., y refres-
có durante e! dia, PasJmos la boca de Mazarredo si" 
rcconiccila por.lialn-rlci y¿ venlkado loi Ingleses Esta 5̂ 
y las ecl Carmc'.o er.;n, tomo se ba dicho, dos brazos 
de mar de mucho fondo, que en el hecho de saber 
que estaban cerradas se perdia el atractivo y k im-
pMlj i icia de su examen ; ademas, que nueslios medios 
w.m potus, y por lo mi-mo no Jebî nms eniplearloí 
en reconocimientos de corta utilidad. En las bocus de 
Porlier nos habíamos desengañado del poco partido 
que se podia sacar de las Goletas al remo, y que-
damos ceiciorados de que no nos prestarían ventajas, 
111 como buques de aguante, i\i como enibattaciones 
de d iligeiii i i 
Toda la mañana habiantos navegado1 en conser-
va de los buques Ingleses, corriendo bases con tiem-
po clara v viento ÍKKO. Ai medie dú i* puso atüí-
bonado ; pero en la tarde volvió á despe ar el cielo-
Pasado el Canal que forma la Ida de Texada 
con h Costa dimos en un Archipiélago, en que 
run cogiO la noche : el víiiw* sc-Jiabi.i quedado c3-
« calma,y metido! entra una porción de íalas pê  
quenas, busoamosilondeadeto, smidando contínuaaien-
te : al fin lo hallo la Corbeta Inglesa; avisó al Betr 
gantín, y este á nojulros. Nus dirigimos á É! con la 
sonda «a k mano, y dexamos cae: el ancla en vein-
7a 
Junig. te y seis biazas piedra al S. de uni Isla que des-
fijes se llamo de la Quema por haberse prendido 
cu ella fueeo. La Mexicana, se fue mas á tierra, h¿-
lió ueiuta y seis brazas á mídip cable escaso Je 
distancia do la Suiil, y díu fgndo en veinte y udw, 
Este fondeadero podia sernos úu« úoicameiHe para na 
íjued.ir abandonados durante la noche al .ubinio de las 
torrlentes en na parage tan debLonatidoi pero al fin 
eta preciso buscar el ccmfinente hallándonos por en-
ton:ei en un Aichipiébgo Islas altas y cortadas i 
pique que aparentaban formar canales de mucha pro-
tundida d. 
C A P I T U L O IX. 
S a l e V a l d a en l a L a n c h a y rsconocs e l C a n a l i i 
l a T a h l a , t i del A r c o , j l a s hacas i m e d i a t a s . — 
AT(/ Í Í av ienen los Ingleses á d e i a r de reconoesr 
los C a n a l e s que nosotras hahíamns y a v i s t o . por no 
ser esto c o n f i r m o n su^ i n s t r u c c i o n e s . — ( i a l i a m re-
conoce el Continente desde P u n t a de Sarmiento a l 
C a n a l de ¡a l a b l a . — V e r n t t c i y S a l a m a n c a con-
t inúan el exármn h a s t a f a s e t d a l a A n g o s t a r a 
de h s Comandantes 
Amaneció claro, y se tiató de combinar miestns 
operaciones con las da los Ingleses, Pensaba el Co-
mandante Vancower «wadar tris espeJicmiift , cndi 
una de dô . boto, por distintos nimbos. Galiano le 
propuso (jiw nos encargaría mos de una; y en conse-
qiiencia saliú Valdes a las nueve de la mañana en 
la Ldncha de la Mexicana con viveres para ocho 
dias , dirigiéndose por .el Canal á que. después 
se dio el nomlire de la Tabla , cuidando de hacer 
el reconocimiento de la parte (¡ue' quedaba al Ü. 
áe é l 
También salió un Bote del Chítítt.oon su Co-
V 
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maniíante Mr. IWmigliton, quien se dirigió i una lio- i j q ' i , 
ca que demoraba al NO., y volvió á 1?? ouce del Jimio, 
día con la noticia de que había en ene Cana) me-
jor ancladero que donde estábamos. A las once y me-
dia fueron i la Punca SO, de U Isla á observar la 
latitud Mr. Vancower, Gililfio, el segundo Tenien-
te de la Corveta Mr. Puiet y un Midshipman; que 
acompañaba siempre á Vancower. Observaron con 
dileiencia da ic'' igual altura meridiana. 
A las tres de la tarde vino á la Sutil Mr. Van 
cower trayendo el horizonte artificial, y se eitibar-
cáron en su compama Galiano y Vcrnaci, llevando 
el instrumento circular y el pie del acromático sobre 
que se montaba para it á observai y probar los vi-
drios, saltando á este £n ea tierra en ana playita qua 
tenia la Isla próxima Una tmbonada por el S. hizo 
que garrase la Corveta, y obligo á Mr, Vancower 
á letroccder para dai sus disposiciones, debiendo 
ser una de ellas dirigirse al fondeadeio hallado poí 
Mr. Broughton ¡ y así lo veriícó, 
La Maxicana también empezó á garrar: el Cha-
tan fue navegando á palo seco cobrando su cable , y 
la Sutil se huu i la vela tomanJu un rizo i cada 
gavia. Ceñimos todos el viento, que llamó al SE., 
y fue rolando al E. al aproximarnos S la Costa: en-
tramos en el Canal, que está formado por monta-
fias muy altas, y habiendo andado como una legua, 
fondeamos eif el surgidero que después se llamó de 
la Separación. 
Ai anochecer volvió Vaidcs con la Lancha, ha-
biendo reconocido m brazo comidcraMe, que llainó 
de la labia, por haber visto en la Costa del E. de 
t i sobre un monte una especie de plancha de made-
ra, en qui; estaban representados varios geroglíficos, 
como manifiesta el dibimi i¡ue se sacó de elk Al 
principio parecía da nuiLha consideración este Canil, 
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Junio, y que se extendería por mudm lepua'.j pero V a'des 
hallo ds pronto su tírmino guando menas lo esperaba, 
del númo raodo que nos sucedió en el braio de Flo-
ridablaiica, s.eiido también Jas Costas y fondo en un 
todo iemejameí í las de este. Avistó asimismo los 
Canales inmedijlos, ocupados pet la mayor pane 
por Jilotes de poca altura, y vio algunas rancheu'as 
desamparadas sin haber tampoco encomiado fuera de 
ella? üabitante alguno. &, 
DÚ vuelta del reconocimiento del brazo de la Ta-
bla se entoutió Valdés con el segundo Teniente de 
la Discosvery Mr Pujet, ijue iba también á recono-
cer el mismo Canal, y le dixci que estaba cerrado; 
pe¡o el Uncial Ingles continuú a exájninarle por u 
prop :o. 
En viita de esto manifestamos al Comandante 
Vancowcr que el modo de adelantar los reconoci-
mientos era prestarnos reciprocamente una entera con-
fiama ¡ que contase por ngestra parte (.on tita fran-
queza : pero Mr. VaiKOwer contesto que sin em-
bargo de que siempre tendría la mayor confianza en 
niiemos trabajes. no se acia libre de responsabili-
dad si no lo veia todo por ü mismo , pues se le 
prevenía expresamente en sus instrucciones recono-
ciese rodos los Canales de la Costa desde los 45° de 
lahiikl hasta el no de Coolí. 
Julio. Dílde el 28 ile Junio al l? àe Julio reempla-
I, zimos aguada y leña, y practicamos las obsetvacio-
nes astroíióniicas para et arreglo de los relojes Ei 
vierto estuvo muy vario en su direction y fuerza: 
á veces el SE. nos hizo garrar hasta caer en qua-
renta brjras de fondo La marea era muy poco re-
gular, teniendo los vientos mncho influxo tanto sobie 
su tueria como sobre su duration. Quando suestcibau 
venia la corriente con rapidez de este nimbo, y per-
iiumeaendo en La misma dirección del viento, cre-
7Í ' 
cía» y menguaban las aguas iin variar su curso. Este Julio, 
fenómeno se nota también en los Canales del Esttfl-
dui de Magallanes tan sensiblemente , que sin enu 
bargo de entrar el agua, se ha experimentado ba-
gar cinco brazas en dos horas,, sin mudar por eso de 
dirección la marea. 
El dia 2 de Julio se presentó hernioso, y por la 
tarde salió Galiano en l í Lancha de k Mexicana paca' 
seguir los reconocimientos. Volvió en la noche del 5 
después de haber registrado escrupulosamente toda 
la Costa comprehendida entre la Punta de Sarmien-
to y el Canal de la Tabla siguiendo el Continen-
te muy de cerca. Halló cerrado UD brazo que co-
municaba i dos Bahías, á los guales dimos los nom-
bres de Bahías de Malaspioa y Bustamante : tambiíu 
reconoció todas las pequefias Ensenadas y recodos que 
median en el espacio expresado. 
El 6 salieron Vcrnaci y Salamanca con la Lan- 6 
cha y el Bote á seguir los reconocimientoí por el O. 
En la tarde del 8 entraron con viento SE. fresco por 
un brazo que llamáron de Quintarlo , é irapidicn-
doles ima punta de Costa registrar toda la orilla de 
la grande Ensenada en que finaliza, se empeñáreii 
en ella arrollados de la resaca. En el acto de vi-
rar entraron en la Lancha varios golpes de maí, y 
estuvo 3 punto de zoiobrar; poro el cubichete de 
lona que se habia puerro de popa á proa para res-
guatdiirse de la lluvia impidió que se anegase. En 
aquel conílieto tomaron el pronto recurso Je poner 
h popa á la mar, dirigiendo la proa hacia la Costa 
donde había menos marejada. Con efecto, lográron 
abrigarse en una ensenad i m próxima , donde pasa-
ron la noche; pero no fue tranquila, por la estraor*' 
diñaría fuerza del viento y de la mar, que rómpia 
en la Costa con ruido espantoso. 
Despejado el cíelo en la madrugada del 10, (on* 
Julio. Udiiiron sus taieas can ra;ir y viento boinnciüksj 
y se dirigieron al Canaí, que se denou en la C a í -
ta con ci nombri ce Angostura de los (Jomaiküit-
tcs, por haber estado después á ex.m'.ii]ailo Galia-
no y Va.dcí anrss de empiEiidei el paw ton !;.s 
Golcfis Vieioji mía nnclieriíi grande situ.ida en una 
hi.iiriusa ll.innrj sobre la puma 0, de la boca del Ca-
l/ül de Qumtano : fueroi] costeando hasta llegar í la 
boca de dicha Angostura, donde notaron que el agua 
iba pan afuera con una rapidez maravillosa ¡ y se 
guaiecieran ¡nmedintameiUe de la punta meridional 
¿c la e iuc iJa , íucíwulu uraítiuir las cmb-.tcacionei 
cíin tribo en tieita. Estaban en la ii!inediac;cn gran 
número de Canoas con dos o tres Indios cada una 
ocupados en la pesca de la sardina. Fl i i iMmmentu 
de que se serviaa para cogerla era un palo redondo 
como de tres varas de largo , rodeada de puas una 
teaew parte de él. Por este medio, introduciendo 
esta especie de escarmenador en el agua , y dando 
varias sacudidas, sacaban clavadas las sardinas, y la» 
recog.an en las CanDaí. Muchos de lô  natuiales ro-
deáron á nuestros üñciales sin mosin: la meiiur dcs-
coníijnza. Eran esros hon.brei una estamra media-
na , bien foimadw, robustos, de color obscuro, y en 
su fisonomía, idioma, vesriüo y aunas no se diteren-
ciabaii ¡os del interior del Estrecho, 
El numero de natuiales que había en este pa-
rage ascenderia à ciciiio y quarenta personas, iy pa-
recian los mas felices del Estrecho, porque establ̂ ci-
tlcs en la falda de una colina con llanuras á su In-
mediación , habitan un pais fértil y hetmoso. Las 
campiñas y los bosques, llenos cíe árboles, arbustos 
y tiernas p1 antas, les prestan gran cantidad de fruti-
llas de diversas especies para variar sus alimentos y 
terrphr la aaimonía que puede producir el uso de 
los pescados y mariscos: también se ven mucho* ve-
nados y algunos pasaros, y Us Costas projiimas les 
winiuistian distintas clases de peces apicciablcs. 
Desde luego que Veraaci y Salamanca advirtie-
ren que dbminuia la velocidad de la corriente, pa-
saron la Angostura, y se internaron en la Ensena-
da próxima, guiados de los Salvajes, Descubriéiun 
una boea que daba entrada á varios Canales; pero 
asegurando los Indios que «fio de ellos seguia hasta 
salir al mar, determinaron suspínder el reconocimienr 
to, v volverse por donde habían entrado. Así lo ve-
rificaron ítquelh nodie, aprovechando ¡i a ra _ restituir-
se á bordo ei tiempo en que las liguas coirínn con 
menos fuerza. Y aunque el Canal que se acababa 
de esàm.nar eta tan expuesto por los grandes remo-
linos que causaba la coirieüte,se determinó pasarlo 
con las Goletas, pues la pequenez de mestras em-
barcaciones menores no permitia se separasen á lar-
ga distancia do aquellas, 
£1 i'i volvió una expedición de dos botes Ingle-
ses con la noticia de que había encontrado una sa-
lida al mar por los j i " de latitud. En atención á 
esto nos dito el Comandante Ingles que su inten-
ción era retroceder por el Can.il en que estábatnos 
fondeados, para seguir por otro que habia al SO., 
y que según su dirección debía comunicai con el 
que se acababa de teconocer. Que este Canal era 
propio para ¡os buques, y que el que nosottos ín-
tenrábanjos seguir era muy expuesto por estar lleno 
Ai b.ix:os, y haber raucbii corrientes y remolinos. 
Nosotros le manifestamos que la pequenez de nues-
tras embarcadooes hada practicable para ellas la na-
vegación de dicho paso, y desde entonces quedó acor-
dado quo nos sepnrariattios. 
Julio. 
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Julio. C A P I T U L O X. 
Separación de les buques Ingleses.—hnHUs e s f w 
zos di las Goletas para adelantar.—FmdeadiTQ 
de las Marías.—Fondeaderos de Ceballos, de Ro-
bre Je , ds Murfi y Cernhs—Buen carácter de los 
Indias de ¿a Angostura de ios Comandantes.— 
Gran velocidad de la corriente en ella.—La pa-
san las Goletas, y fondean en la Cala 
del Refugio, 
.Ámaneció el 13 el viento bastante fresco del quar-
to quadrante- Se Icvároa lus buques Inglê ev , y 
Mr. Vancawer continuó su navegaciun letrocedi co-
do pot el mismo Canal en vuelta del SE. Nos se-
paramos dándonos mutuas pruebas de amistad y fran-
ijuezí; y los Comandantes de ambas expediciones se 
comunicáron reciprocamente copias de los reconocí-
mienras hechos hasta aquel punto. 
No siendo el viento favorable, esperamos para 
levamoi el repunte de la jnaiea entrante , que fue 
á las ocho de la mañana : á csra hora nos pusimos 
3 lior.lear; pero visado que eran inútiles todoí nues-
tros esíucizos para adelaniai camino, volvimos á to-
ihar el fondeadero que hahianios dexado. 
14 El 14, después de tomar horarios, zarpamos al 
empezar la corriente favorable, aunque el viento es-
tata fresco por el NO. Bordeamos toda la mañana 
ya de Costa í Costa, ya sobre una ú otra para biúr 
de las revesas contrarias y aprovechar las favorables; 
pero solo pudimos ganar tomo media milla de bar-
lovento , del qua) perdimos mucha parte en los dos 
últimos bordos al repunte de la marea contraría , y 
fondeamos sobre la Costa NE. en veinte y cinc» 
brazis arena y cascajo. 
15 Aunque el 1 j estaba el tiempo ea iguales téí-
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minoí que los días anteriores sin promeler m p r ¡o-
sulcado quantos esfuerzos pudiésemos oponerte , di-
mos no obstante la vela á IES ocho de la mañana , y 
bordeamos sin fruto alguno , hasta que conociendo 
que perdíamos, fondeamos á k s dos y media de la 
tarde sobre la Costa SO muy próximos al pumo ds 
donde nos habíamos levado. 
El l(¡ continuáron las mismas contrariedades, sin 
que las mareas entrantes tuviesen poder para fia^er 
variar la proa isa siempre al viento del NO. Esta 
okemdon nos confirmó en la idea, que ya hemos 
expresado, de que en estos Canales no guardan las 
mareas reguLuidad alguna. La que sigue la dirección 
del viento se hace sensible ; pero la opuesta, conte-
nida por el, apenas dexa percibir su corta duración. 
En ü noche observamos <¡ue ya la marea del SE. 
tuvo fuerza para atravesar el buque, aunque el vien-
to 110 era menos fuerte. Esperamos á que viniese el 
dia prometiéndonos mas ventajas que en los anterio» 
res; peru siguiendo contraria Ja marea hasta las dier 
de ta mañana estuvimos detenidos, y k esta hora zar-
pamos , continuando á la vein' hasta las dos de la 
tarde, que habiendo tedido el viento la aferramos, 
pretiriendo seguir a( remo muy próximos á la Costa 
para libertamos de la fuerza de la coirientc, Así co-
gimos el fondeadero de ¡as tres Islas Marías con bas-
tante trabajo de la tripulación. En la noche refrescó 
algo el viento, y no se ad\ir[ió que hubiese corrien-
te ; pera por la mañana la experimentamos contraria 
con bastante violencia. Se observó la latitud en tier-
ra y á bordo por dos alturas de sol, la variación da 
la aguja en la del Teoilolite, y se hicieron marca-
ciones para continuar nuestros trabajos geométricos.1 ' 
Por la tarde LOS pusimos al remo como el día 
anterior, indiníudouos hacia is Costa de Ja dere-




Julio, dos. La marea nos ayudó poco, y i veces algunas 
levesas oponiaii una fuerza tan considerahla, que con 
giasi tíjhají) la vetni.in los icmoi. Fondeamoi al ano-
checer entre la Coíta y la Ka que llamamos de Ce-
vallo;., dando C.LDO en tierra, y tein'endo las anclas en 
veinte y seis brazas iendo cascajo. Salieron de una ran-
cheria que había en la Ula tres Canoas con otros tan-
tas naturales cada una, y te chtigiéron í la Sutil, donde 
se ISÍ trató con mucho cariño. Üllos correspond¡droit 
eiiijísiííiiduie tu hacernos comprelrender que na con-
venía que siguiésemos aquel Canal, porque había 
en él hombres malo; que nos ¡isesjiariau, y persuauién-
donos i ûe tuesenwi a vxi ranctierÍM, domle lialla-
riamos el mejur acogimiento. En ia Mexicana hicie-
ron igualei esfuerzos para vencemos á que mudáse-
mos de rumbo, roostMiiio asi co.iitantemcnte un ca-
rácter bondadoso y compasivo , y ua afecto tan des-
interesado, (jue no fiidiinus raetios de agradecer de-
bidamente. 
17 Después de haber hecho en la mañana del 17 
las observaclüDCS necesarias, á las dos de la raída 
t.on el rcpuuts de la marea favorable seguimos al 
remo en iguales téimiims cjue en los dias amerio-
les, La corriente al principio nos llevaba con rapi-
dez i pero luego que atravesamos a la Costa de ja 
iícjuierda, nos atrasárcji sus revesas variables, ysien-
¿0 por la mayor parte contrarias, al cabo nos vimos 
precisados á dar fondo en la Ensenada, á que « le díú 
el nombre de Robredo, en treinta y cinco brazas, que-
dando también con guia en tierra como en las ocasio-
jies antecede otes Pasnmos '.a noche en calma, y por 
la maíiana á las nueve con marea favorable nos leva-
mos en busca de la Angostura de los Camandanies, de 
donde nos considerábamos muy cerca. Se mando la 
Lancha para ijue examinase el estado de la marea; pe-
18 10 vremlo tjiie su cuiso cía contrario, d«xajaos c a s i 
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el ancla en diez y seis brazas en el fondeadero de 1701. 
Murfi, para exáminir d i cerca ote arriesgado paeo Julio, 
y empreudcib con todo conocimienfo. Pau esto se 
emÍMícáron los dos Comandantes en la Lancha,y 
se dír'giéron hacia el. ruido de la comente, que so 
desó sentir luego que doblaron b punta de la En-
senada en que estaban fondeadas las Goletas. La fií-
moidmaria fj^Uei <ji¡e llevaban las aguas e n a n fe-
nómino diguo de la mayor atención. La corriente de 
la Angostura de la Esperanza en el Estrecho de Ma-
gdlrines es de 7 ¡ millar por hora cerca de la Cos-
ta, y su velocidad es mucho mayor en la medianía 
dtl Can'iil. No obstante, (¡i díferenííi ^ue se nota 
á primera vista entre una y otra corriente es lan 
considerable , que no se exágew nada graduando 
la de la Angostura de los Coinandaatsi de doce 
millas £1 aspecto es el mas extraña y pintores-
co •. se ven las aguas remo quando corren pr«í-
piraf&ü por una cascada : un gran númeio de pe-
ces salta continuamente sobre ellas ¡ y bandadas de 
gaviotas se posan en su superficie á ra entrada del 
dual, dexándose llevai de su rápido curso, y quan-
do hin Hígado al fin ganan otra vez validdo su pri-
mera posición. Esto no solo "os divirrió, sino que 
tambiea nos proporcionó un medio para graduar en 
cierto modo la velocidad de la comente. 
Los Indios recibieron á los citados Coinamlajites 
con la mayor amistad, y les di¿ron á encender que 
110 se expusieran tun la Lincha á paiar el Cana!, 
porque serian sumeríidos sin recurso en los remolt-
HOÍ qne había tu él, como les sucedia á ellos en 
sus Canoas quando tenían la desgracia de que las 
arrebatan la corriente. Galiano y Valdes correspon-
dieron agraJedJos á sus adretteflcias, j ' se dedicáron 
á examinar el modo de flanquear con las Goletas 
uiv pjio tan tciiúblç, 
1 
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Julio. Notaron que sin embargo de ser la corriente con-
traría e» U Angusrara era favorable subre la Casta tn 
gue estaban las Goletas y basta U punta de la iz-
guierda , porque la comente con la violencia con 
que viene encallejonada sigue Ja dirección del Canal 
de Quintano, y las aguas de la Costa de la izquier-
da corren á ocupar el vacío que resulta para mante-
ner el equilibrio preciso. 
Hallaron á un cable de dicha punta un fondeadero 
que se llamó de Concha con quince brazas cascajo 
formado de los depósitos que dexa el agua al per-
der la velocidad en su salida del Canal, v desdo lue-
f'O conocieron que seria conveniente aoclusen Lis Go-etas en aquel parage como mas prepio p;ira esperar 
el camb.rj dela corriente, á ín de tentar e! paso al 
repunte de la marca favorable , antes que tomando 
IJS aguas su extraordinaria rapidez fuese mas peli* 
groio emprenderlo. Volvieron á las Golems, y se tra-
tei desde luego de poner en práctica este plan. 
Los Indios, valiéndose del curso del sol, nos in-
dicaban con bastante claridad que al estar este astro 
proximo á la cima de una alta montaña del continen-
te , llegarla el momento favorable que deseábamos. No 
se batia largo el tiempo con el entretenimiento que 
ofrecía la perspectiva del torrente de las aguas y 
los muchos árboles arrebatados por su violencia ,61 
continuo paso de Us aves, y el (ugueteo de los pe-
ces que coloreaban vistosamente el fondo sobre que 
estábamos anclados. 
Los naturales se separaron algo de las Goletas sin 
• desmentir jamas su carácter afíible, antes bien le con-
firmaban con la ioequívocablc prueba de interesarse 
en nuestra felicidad ; pues ademas de regalarnos el 
primer salmon fresco que hablamos visto en el Es-
trecho y gran cantidad de sardinas recien cogidas, 
dejuban pasar pocos momentos ííii esforzarie á ma-
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nifestarnos los peligros á que nos íbamos á entregar, Julio, 
y el modo y ocasión de triunfar de ellos. Nos ex-
plicaban k conducta que seguían en esta navega-
ción , v las wniinuas desgracias que no obstante les 
acontecian; concluyendo con que la mole y resistencia 
de nuestros buques no nos debía prometer suerte mas 
feliz, sino antes bien mas desgraciada de la que tie-
nen ellos en sus Canoas. Por esta humana y benéfica 
conducta seguimos llamándoles con el nombra de In-
dios buenos, y nos esmeramos en regalarles quanto 
conocimos podia contribuir í su satisfacción y como-
didad. 
Desde las tres empezó i ceder la corriente, y nota-
mos á Ias quatro que era el momento de jailer manos 
á la empresa. Le aprovechamos con la «envidad debi-
da acompañados por algún tiempo de nuestros dignos 
amigos, que no dexáron también de advertirnos el 
instante oportuno, ni de acompañarnos hasta la ma-
díanía del Canal ¡ pero desde este parage regresaron 
preupitadnmente á sus rancherías, porejue empezó 
á tomar fuerza la corríante, dexando sin embargo 
una Canoa con un hombre y una muger para guiar-
nos en alguna manera, sin que á ello les bbligaseu ¡ns-
tmeias nuestras. 
Puestos ya en el paso de la Angostura conoci-
mos la necesidad de no perdonar diligencia algu-
na para precavei qiialquiera accidente dogntnado, 
en un parage de que no temamos noticias suficien-
tes para conocer sus peligros , y para aplicar los 
medios oportunos de evitarlos : así resolvimos fon-
dear en la 'Ensenada de la derecha para esàminir 
desde ella un tramo algo dificil que se presentaba á 
nuestra vista , y que llamamos Canal de Carvajal 
en obsequio de nuestro amigo Don Círiaco Gon-
ziilci Carvajal, Oidor de la Audiencia de México, 
¡í quien debía nuestra comisión patticulares servidoí. 
Julio. P,IIÍ! cunseguir nuestro inrento debíamos huir de caer 
hacia la parte tls JA ii.]ii¡erda, donde habían nbser-
vado IÜÍ OGL IJ IC Vernaci y Salamanca unos remo-
linos tan VIOIÍJÍÍÜÍ , que su siuuia el agun nm̂  de 
«RJ vara, l'tonuíhsmas seguir siempre Ja Cos ra de 
la deiecha con la aŷ da de ios remos; pero la cor-
lieme nos lievabi adelante , pasándonos unas vecs, 
liáiia la exfreíada Costa, y volviéndonos otras ha-
cia medio Canal, sin (jue pudiésemos con toda nues-
tra diligencia corregir listos extrivius. Cogió al fin 
la Mexicana el fondeadero proyectado ; pero arre-
batada la ímtíl por un hilero de corrientes, no pu-
do tener la misma suerte, y navegando mas de ties 
cablet Un inmediata á ta Costa de la deiecha que 
uní rascaba las piedras que sjlíaii de eihi , embocó 
el Canal de Carvajal, abandonándose á la violencia 
de las aguas, por ser inútil U resistencia que Insta 
entonces se le habia opuesto , y tomando el partido 
de mantenerse con poca vela sobre bordos paia aguar-
dar i la Mexicana; la que desde luego zarjió, y si-
guió íí la Sutil, entregándole también á igual suerte, 
sin que precediese señal que se lo mandare. 
Las Goletas pasaron la Angostura con una rapi-
dez extraordinaria, capeando con el contralok el vien-
to que soplaba fresco en dirección contiaria á la del 
O Í I . Í ) Habiendo la Sutil rendida el JwrJo cerca de 
uua Isia , cambio del opuesto, y cogida por un fuer-
te remolino, dio tres vueltas en redondo con tal 
violencia, que se turbo la vista á los que iban en 
ella. Se libertó de este riesgo bogando con toda tuer-
za , y dirigiéndose ambas Goletas á la Costa de la 
derecha ion el intento de buscar donde surgir antes 
que entrase la noche, ya muy próxima, y que co-
brundo la corriente mayor poder aumentasen los in-
ton venientes y peligros de esta navegación. 
Las continuas revesas y remolinos, ya eo favot, 
8S 
ya en centra , arrasaban la una Goleta ó adelan-
taban la otra , imposibilitafldo siempre el gobierno, 
y llevándonos á su arbitrio, lisonjeando y burlando 
alternativamente nnestios desees de coger una Ense-
oadita que estaba m a y próxima. La Sutil Uegó á tin-
der con el bote un cabo que se dio á la punta E.; pe-
ro en aquel momento cogida por otro remolino em-
pezó de nuevo í dar vueltas, arrancando eu la pri-
mem el cabo de las manos que lo estaban haciendo 
firme. Al fin á las nueve y media de la noche son-
seguimos tomar el fondeadero del Refugio, quedan-
do ambos buques al abrigo de una punta que los 
guarecía del viento baxo, con el ancla en veinte bia-
zas cascajo, y con cabo cu tierra. 
Mas taide arrecio el viento, que oiainos silbar 
de cofas arriba y por entra los árboles del monte. Al 
mismo tiempo la violenta rapidez de las aguasen el 
Canal causaba un horroroso estiuendo y cabrilleo no-
table, presentando este conjunto tina situacidV espan-
tosa , que nos la hacia todavia mas temible eJ uo 'te-
aerla reconocida. 
Jul io . 
Sâ 
Julio. C A P I T U L O XI. 
Dificultades qui j j r t m t a Ia contrariedad âi las 
t t r r i n t t i hdíia la Cala âtl Ktfugio—Si exámina 
este pasa y la Ensenada de AJiponzoni. Se leva. 
la Mexicana, y toma este fondeadero.—La Suíü 
encuentra ya muy fuertes las rewsas. que .siempre 
¡a traen á la Cala del Refugia. — Las. 'vence f t " 
UzíMiite , y fondean los dos buques en el •anda-
dera de Tenet—Salammea pasa al Canal del En-
gaño, y sigue el ContÍTiente hasta finalizar .el re" 
eonvimiento de las dos Costas del krazd de s u 
nombre. — Se levan las Goletas, y toman el 
fondeadero de Viana. 
Fuéron los botes á registrar k continuación del Ca-
na! , y hallaron un fondeadero en la Ensenada de Aü-
puuioui al propósito pata hacer otra i \ t a ; pero %e 
notó que habla pasado ya por aquel día el úunuitc 
cportUQo. de transferirse á él. 
Al entrar la noche volvió el viento á cobrar s» 
fuerza, y en toda ella sopló con violencia, Los In-
dios nú parecieron, ni encontramos señales de tjua 
/retjúenren aqueljos parages : tanto pavor les lina 
causado sus desgracias en estos pasos. 
Siguió el viento con la misma fuerza y desigual-
dad todo el dia ai , no perminÈndonos aprovechar 
el im Je marea de por la mañana pau doblar la pun-
ta ijiiK teniamos ai NO,, y tomar el fondeadeio in-
dicado. En tiempo oportuno se liabia mandado el 
bote á observar la corriente ¡ y en efecto no la ha-
bía hallado contraria. Aguardamos alguna cal.ida 
de Us que solía dai e! viento pita Lígame^ pe-
ro no la hubo hasta las siete y media de la maña-
na, y á tita hora vino la revesa del NO, con uua 
lapidei que se conocía desde luego que su fuerza 
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era incontrastable. Las aguas que vieiien de la Angos- JuIIÓ. 
tura de los Comandantes tiguen el Canal de Carví- ai 
jal, y aunque continúan con h misma dirección so-
bre la Coya de la izquíeida, no sucede así sobre la 
Cosía de lit derecha j pues al llegar al extremo O. 
de la Isla, donde la Goleta Sutil dió tantas vueltas, 
se dividen, y después de hacer algunos remolinos, se 
dirigen las unas á k Ensenada de Aliponzoni, y Us 
olías, formando una fuerte revesaban á la punta 
de este nombre, y retroceden al fondeadero del Rfi-
fugio, 
La marca que hablamos observado periódica en 
el Cmal de Carvajal cambió para defltio á las seis 
^ media de la tarde. Las láfagas del viento no ha-
b.an cesado del todo, pero no eran tan violeoMí 
como las del día antecedente', y deseando con ansia 
adelantar nuestta navegación aun á costa de los ries-
gos que se presentaban, nos levamos á lis siete de 
la tarde. La Mexicana, que estaba mas afuera qua 
la Sutil, debia emprender antes la faena, y lo exe* 
cucó empezando á ganar distancia con los remos, La 
Sutil b siguió como i tres cables de intermedio t y 
esta corta diferencia fue bastante para que aquella 
pudiese, aunque con mbajo, ntonrai la Punta de la 
Revesa, sin que la Sutil tuviese igual suerte} pneí 
nkiinzãndolc el retroceso de las aguas pitando estaba 
ya muy próxima, la llevaron coil rapidez sobre el 
baüo que hay un able al E. de dicha punta, j 
la arrolláron después sobre la Costa. Fue necesario 
después para separarla de ella aboyar en tierra los 
remos; y á pesar de la diligencia con que se bo-
gó , la transportáron las aguas á la Cala del Refu-
gio. Emptendió segunda 'vei la faena, y se apod«. 
ráron de ella las corrientes y remolinos, y la lleváioo ' 
á la Punta de la Revesa, con tal velocidad que pare* 
cían inútiles qualesquier esfuerzos para impedir que sa 
l3 
Julio, estrellasô sobre h Costa ; pero las mismas aguas la 
llevaran rascando esta á In Cala dei Refugio. Ter-
cera y quarta vez esforzó sn empeño, peio sin fru-
to , v no temendo ya esperanza de conseguir su in-
tento, SE de TO ir adoade tantas veces U habian lle-
vado las aguas, y allí dió fondo La Mexxana le ha-
bla tomado en la Ensenada de Aliponzoní. 
El 2 } á las seís de la mañana emprendió la Su-
til la faena de levarse : y con la esperiencía de la 
de la tarde anterior y el conocimiento adquirido de 
las circunstancias de este paso siguió en calma sobre 
los remos atracada á la Costa ; monto la Punta da 
]a Reveta, ganó la de la Ensenada de Alipoiiíoni, 
y tuegi) que vjó á la Mejricana se le reunió, y na-
vegamos i favor del vieiila N. fresijuíto atracados á 
la Costa de la izquierda. 
Después que salimos de estos parages peligra-
sos encontramoi otrns habitantes, que se ¡legámn al 
costado de la Sutil en dos Canoas, advirtiéndonos 
el nimbo que debiamos seguir. La confianza que mos-
traban era tanta como si estuvieran entre sus ma-
yores amigos; y como le hubiesemos enseñado la 
Carta de imistros reconocimientos, nos indicáion so-
bre ella por medio de un lápiz la dirección de loi 
Canales que se presentaban al O. y los que tenían 
su salida al mar. Como no comprehendian la ma-
niobra de virar de bordo, que i por el pronto nos 
alejaba á veceí de ta dirección que debiaiiio* wgiiif, 
nos aconsejaban que no navegásemos en melta de 
k Ensenada del Estero, que estaba cerrada, indicán-
dolo con arquear los bracos, hasta que viendo que 
eramos indóciiesá sus advcneTicias,se hiéion á la Cos-
ta. Seguinioí el bordo basca el fondo de! Estero, re-
conocimos que estaba cerndo, y viramos á buscar el 
Canal angosto del Engaño que seguia para el 1^0., 
consiguiendo llegar á su boca; pero quando pasá-
3S 
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bamos í internamos, vino la Canoi de nuestros In- 1791 . 
dios prácticos , y nos dixéron que estiba cerrado.- Julio. 
La marea favorable iba finalizando, por lo que nos 
dirigimos á i i Costa del O. á buscar fondeadero en 
el Canal de tas Isod¿iles, y anclamos en el surgi-
dero de este nombre á un csble de tierra. 
Las noticias de los Indios no confrontaban con h i 
qua teníanlos de este parage por los Ingleses, y asi 
so hizo indispensable que fuesen las ambarcaciones 
menores í reconocer el Canal del Encafio, Salió á 
este efecto Salamanca en la Lancha á las dos y me-
dia de la tarde con la maiea favorable, que empe-
zaba á tirar al N. sobre la Costa. 
El 24 estuvo el tiempo acelajado, y el a$ tu-
vimos viento por el S. con lluvias y cerrazones. Ocu-
pamos estos dias en hacer las observaciones que per-
mitieron las nubes, y en las operaciones necesarias 
paia la continuación de la Carla de estos parages. 
La Lancha regresó á la noche ¡ y nos dixo Sala-
manes. que habia reconocido el Canal del Enga-
ño , un brazo que tira al N. acabando en un rio, y 
la profunda Ensenada que tiene al O. Con viento 
del S. corrió todo el Canal de su nonibre, vió en 
él una ranchería y dos rios de bastante considara-
cion, cuyas kos prometían poco fondo. Siu em-
bargo , sabia lo (jua engañan las puntas ¿o tierra 
interpuestas que a distancia de media milla sue-
Je¡) octiliai h en tudã de Canales comiderables j y 
siendo este interesante por seguir mas de catorce 
leguas en dirección del Norte, se aventuró á atra-
vesar á la Costa opuesta para rçgistiar mejor las 
bocas de los rios, á pesa* de que el viento era 
duro y arrafagado, intentando entrar por la del E.( 
cuyo paso halló cortado por un corral de'pesque-
ra perfectamente construido con estacas y tablas.. 
Ambas bocas eran anchas, pcio de muy poco fon-
M 
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Julio, lio, y tan rápida la corriente, qne hubiera sido te-
meridad el exponerse con tan pequeña embarcai, ion 
á ser el juguete de Us aguas Í-OÍ naturales que ha-
bitaban la rinchei ia hablan observado á nnestia Lnn-
ch;i , y viendo que no se acercaba , salícm en dos 
Canoas, con ocho ó diez hombres cada una , gritan-
do y mostrando una piel de nutria. No pudieron los 
DueiNos esperarles por hallarse ¡a Lancha en sitiia-
CÍHI] emita, man i obrando para atravesar ci>n el trin-
quete i Ja Cosca del E., á fin de evitar que los golpes 
de mar la cogiesen de costado , lo que no hubiera 
podido resistir. Parece que cite manejo hizo sospe-
chjr á los Indios que los nuestros teniun ideas hos-
tiles ; porque volvieion á su rinchem, se vistieron 
sus cueras de guerra, se leembarcáron, é incorpora-
dos con una Canoa en que iba un Tais, se pusie-
ron en demanda de la Lancha, donde tomo Salaman-
ca las medidas oportunas para usar en su defensa loe 
déLiiles medios con que se hallaba. Los guerreros sal-
taran en tierra, y siguieron por U Costa a la Lan-
cha , mostrando alternarivamente las pieles de nutria 
y las flechas, liasra que no pudiendo seguir mas re-
ttocediérun a sus rancherías. Ai anudiecer halláian los 
nuestros una Ensenadita , y so fuéron á ella á pasar la 
üij noche, que fue muy incómoda por la mucha lluvia. 
£1 35 aclaro el cielo, y se volvió Salamanca por el 
mismo camino que hnbia hecho, continuando sus tía-
bajos geodésicos. 
26 El 76 á las ocho de la mañana y al repunte da 
la marea favorable zarpamos; y ayudados, unas ve-
Ees do los leraus, y otras del viento al S. , emboca-
moí el Canal del Engaño. Pífs.irnoj bogando par eo-
tie la Isla y la Costa del S., prefiriendo para adelan-
tarnos este estrecho Canal al grande y limpio del N . 
La corriente nos ayudaba con bastante fuerza, y lue-
go que llegamos adonde el Canal corre al OSO., tu-
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vimos viento del E N E . , que nos llevó con pronti-
tud hasra presentarnos enfrente del Canal .de Olaví-
de : allí calmó, y nosotros entregados á la corriente 
y ayudados de los remos nos desamos ir hasra em-
bocar el de Cordero. Pero fue tal la fuerza de iat 
revesas y remolinos, que á la Mexicana la arrastrá-
ron sobre la Punta M E . del Canal con una violencia 
gue parcua se iba á estrellar en clin. Como el cho-
que de la cemente sobre la Costa rechazaba las aguas, 
estas la echaron fuera, y siguiéron las dos G o l e t a i 
basta anclar á las dos de la tarde en la Ensenada de 
Viana en veinte y quatro biazas cascajo , á cable y 
medio de tierra. 
Había llovido todo el día sin intormísiou : por la 
noche repitiérou los chubascos, y todas las a p a r i e n d » 
manifestaban que los vientos iban ya á cambiar al 
SE., es decir á llamarse favorables i nuestra der-
Jul io . 
iota. 
CAPITULO X I I . 
Se levan las Goletas, y f a s m al Canal ¿9 Nur* 
vas Remlinos Sí disyone la Lancha para i r Jt 
guia, la sigum , y toma» H fendeadera ât Nova* 
les Valdes examina ks brazos del Canónigo y de 
Flores Ss levan las Goletas, y jtasan al/ondea-
dero de Bauza. _ Adviértese en los naturales aU 
guita inteligema del idioma- de Nnthn—Vuelven 
d levar si los buques, y dan fondo m el ancladero 
que se Üatné del Insulto d causa del que hteiéroa 
los naturales á nuestra gente—Se destina d V r -
nact'para qne en la Lancha haga •váños remt-
eimwttoi, f Isi txecuta m he» mte. 
A las siete de la mañana del día 37 nos levamos, 
y co» algún viento del E. seguimos hasta la boca 
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cha, y llevándola cíe gma, cotitinuamos por d Ca-
nal ; pero al pasar la angostura que hay en sa medi-mía 
experimentamos otros remolicos, que nos obligaron 
á volvemos á abandonar al arbitrio de sn fuerza. Los 
pasalíioi con felicidad, y hallando varias bocas al N., 
tomamoi á las once del día un buen fondeadero, yus 
llamamos de Novales. Se observó la laritad en ticr-
M , se tomáron horanoi, y salió la Lancha con Val-
des á exúuiinar las eotradas que se QOS presentaban 
á la vista. 
Volvió el 28' habiendo examinado las Bahías del 
Canónigo, y de Flores, y reconocido que el Canal 
seguia para el O. Inmediátamente nos levamos, y 
apiovecharaos 'la marea hma q u e el repunte de la 
ctinturii nos obligó á jnciar en veinte y i j iutro bra-
jas lango en el fonddadero da Bauí¿. El vitmo fue 
calmoso lo mas del ,dia, y la celagería que empe-
zó í desvanecerse prometía llamase al quarto qua-
drante ' . 
Por la tarde vinieron en tres Canoas varioj na-
Wrifes .".algunos '4e-loi quales entehdian el idioma 
de NutlíP , disringuiéndoie uno , que desdo luego 
«mpezó á hacer de Intérprete en los tratos. Cono-
dan á Macuba y á otros Xefes de aquel d.stnto, y 
aun el modo que <e leí veij en los ajustes y la elec-
ciern de premífis en los tambíos lo daban á enten-
der, y mamíesraban que tienen' trato con elios 
£1 19 por la mañana con viento íresco del ü. 
y marea favorable nos pusimos d bordear, ganando 
al O. con el güito de <]Ue nos acercábamos a la &i-
lida al mar. Veiamos, ya tierm de,otra figura, me-
nos fragosas, y mas kms; se doscubda .gran por-
ción de cielo al NO.; y también se presentaban pjp-
yas eiteósas, con buenos fondeaderos. E \ viento arre-
ció pnr la tarde, y levantó mar; pero á poco cedió, 
y^uedania. quasi su calina. Nu dexiiruu de viiitii^ 
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nos los naturales, que aumentaron nuestra provision Julie 
de íalmones frescos y aliuraados, tomindo en cambio 
Üciio , conchas y algunas bagatelas. 
Sobre bordos ganamos el fondeadefo de Cárde-
nas, v presentándose una boca al N., fondeamos en 
do:e'brazas cascajo menudo, para salir con la Lan-
cha a reconocerla. 
Conseguido esto en la mañana del 30 dimos la- 3o 
VC!.L coir el viento ai E. frísquito, corriendo la Cos-
ta del N á distancia que no se nos pudiese ocultar 
entrada que permitiese paso á uní Canoa. A las qua-
tro de la tarde SK vio un Canal, y anclaron lai Go-
lerai muy cerca de tu boca , en el fondeadero que 
después iiamamos de) Insulto, por el que nos bicicioji 
los Indios que habitan sus custas. 
Así que fondeamos vinieron á los costados de 
las Coletas varias Caneas con naturales , de los 
qmles ¡os mas entendían el idioma de Nutka , y 
mostiaban haber tratado mucho con los Huropeos, 
de quienes habían adquirido diversos efectos. Tt'iia 
el Tais un sombrero muy parecido ai que habíamos 
visto el año anterior al Xefe del Puerto Mulgra-
ve , en los 60o de latitud, que le tenia en giaude 
estimación por haberlo adquiudo de sus enemigo1* en 
una batalla. Lo compramos, y fue lo òuíco que pu-
dimos obtener, porque cntcrnrnente irresueltos, mas 
bien que circunspectos en sus ventasitadcñnban 
estos hombres quanto les ofreciamos, h¿it<t aquellas 
cosas que tienen entre ellos conocido uso, y que po-
dían lisonjear mas sus deseos. 
Por la madrugada del 31 salió Vernaci en la 31 
Lancha á reconocer leí brazo que se dirigía al N. j 
pum s-itimr cOnrsíáctiind su término; que podia 
ser el mar según nuestra posición. mandó des-
pués á tierra la mayor parte de U gente á hacer 





Al medio dia oimos grito!, y vimos reunidas mu-
chas Canoas cerca del parage dende feniamns los tra-
bajadores. Inmediaiamentc sc embarco en el Bote Sa-
lamanca con gente armada, y fue á socorrerlos con 
pieveucion de no causar daño í los contrarios sino en 
un caw extremo. Disparamos un c i h o n t z o , y este 
ruido lunto con el aparato de los fusiles del bote pro-
duxo buenos efectos; pues se embaicároa inmedia-
tamente en sus Caucas, y atravesíron el Camil pa-
sando á lat̂ a distaocia de las Goíer¿s, 
Segun informó después nuestra gente los nWu-
íales la habían sorprehendldo queriendo apódenme 
á viva fuerza de un fusil que tenia uno de los ca-
zadorei; y solo abindonaion U empresa quando vié-
ron la piontitud y la eácacii de los auxílios que 
dimos á los atacados, y por el justo temor de los 
çstraoob toa ijue les ¡Uüejiazaban /mestras armas Je 
fuego. 
La Uuvia, que no habia cesado en toda la tar-
de y noche inmediata, recordaba á nuestra considera, 
cion (a Lancha, donde debía ser muy incómoda. Pen-
sábainoí que pudiî iu haber ttascendido á los que iban 
en ella nuestras desavenencias con los naturales. Los 
mas de estos se nos presentaban armados, no solo con 
flechas y macanas, mas también con cuchillos de una 
tercia i media vara de largo , con dos filos y punta-
aguda ¡ v lodo aumentaba uiieslros cuidados jior Vei-
nací, y la geste que había llcvsdo à sus órdenes. 
El i? de Agosto por la mañana viniiron dos in-
dios en una Canoa diciendo eran Nuchímases, yds 
distinta ranchería de la de aquellos que en el dia 
anterior nos habían insultado. Traían im fusil bas« 
tan te bien cuidado, una lanza con moharra de hier-
ro de tres quartas de largo, y algunos cuchillas an-
cW con una estria en medio de la hoja, y en todo 
seoicjantcj á los que usan los Indios que habitan en 
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]oi j9 y fio0 de latitud. Nos [os entregáron con frao- Agosto, 
queza para que los viésemos, y nos dixéron los tra-
bajaban ellos mismos. No fue posible comprarlei cosa 
alguna i pues solo querían admitir pólvora en cam-
bio de sus ventas. Estuviéron en tiena coa nosotios 
jaieiirras observamos, y se fueron después sin volver 
á parecer en todo el dia. 
L a nunaiu del a estuvo clara, y al medio dia ob-
servamos la latitud con horiionte urtilkiaí. No se de-
xo vet ninguna Canoa, y esto aumetitalw nueitrai 
inquietudes sobre la suerte de la Lancha, en la que 
podían fácilmente cumplir sus deseos estos habitau-, 
tes, haciéndose dueños de quantos en ella iban. 
Á Us tres de la tarde se formó repentinamente 
una turbonada, que acabó con un gran aguacero, du-
rando toda la urde y mucha parle de la noche. 
El 3 lúe cu toJo igual, con 50I0 la díferen- ^ 
cía que la turbonada de la taide estuvo acompaña-
da de relámpagos y truenos. En este d¡a observamos 
un fenómeno que estábamos distantes de prevenir. Se 
habia penetrado de humedad el azogue ijiie servía 
pan los hot¡zoutes artificiales, y fué preciso buscai 
modo de desposeerle de ella. Siendo inútiles varios, 
que se aplicaron, se resolvió hervirlo en una cace-
rola para purificarlo por ote medio conocido. Se con-
íiguió en efecto¡ pero un hombre de cincuenta años, 
á quien se cnmgó el cuidado de moverlo mientras 
estuvo al fuego, se sintió âwpetido de dolores, á lo 
que siguió calentura y un copioso y continuo babeo 
como de un verdadero undomulo. Tratado como tal, 
logro rcítiWecerse al cabo de algti» tiempo. 
£1 4 vino fí bordo una Canoa ton Cantí, jd* ^ 
ven de buena presencia, que nos dixo era Tais Nu-
cliiraas y poderoso en aquella comarca. Nos dió no-
lie us de lit Lancha con viveza y agrado natural, ex-
plicándose muy bien en el idioma de Nutka ; sé 
asto. extendió nuestra conversación á tratar de Macuina 
y de algunos otros X;fcs de aquel distrito que él 
conocía. Y p̂ reciéndonos muy conducente ganarnos 
la amistad y confianza de este Caudillo, le regalamos 
cumplidamente en ambos buques; lesultando que sa 
despidiese muy contento, ofreciéndonos solver acom-
pañado de uu Tais, llamado Sisiaquis, dueño de mu-
chas tierras sobre ía Costa del N. 
El tiempo siguió en los mismos términos que 
habia. estado en los dias anteriores, experimentán-
dose á las mismas lioxas iguales turbonadas y tor-
mentas. 
El dia 5 por la mariana vino Cauri á cumplir su 
promesa acompañado de Sislaquis Les obsequiamos 
con todo el esmero á que nos estimulaba el cuidado 
con que nos tenia el retardo de nuestra Lancha; y 
Sisiaquis, después de habernos acompañado algún 
tiempo, nos dixo que aquella noche dormiria en k 
Owta próxima, y volvena á recibir los regalos que 
le ofrecíamos el dia siguiente. 
Ya nos ocupaba mucho la suerte de los que ha-
bían ido en la Lancha, pues ademas de haber lle-
vado pocos víveres, debíamos contar con que se les 
habría averiado gran parte de ellos con las lluvias 
y el agua del mar; asi nos estremamos en regalar 
y agasajar á Sislaquis, cuyo auxilio podia tal vez 
serles útil. Traía este Xefe en su compartia algunos de 
sus vasallos con fusiles provistos de munición gruesa,y 
nn chifle con pólvora. Su confiatiid y desembarazo 
no desdecían de la nobleza y poder que él exagera-
ba, diciendo que Cauri le era inferior, y no cono-
ciendo igual en aquellos terrenos, que aseguraba le 
pertenecían todos. Nos ofreció regalarnos quando fué-
semos á su ranchería, según costumbre de los Taises, 
que no comercian sino baso el velo de dar y reci-
bir regalos. Manifestaba ideas claras de haber visto 
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buques grandes de tres palos, aunque no señalaba ipijí. 
en qué tiempo ó hacia qué parage. Después de una Agosto. 
Jatg.i visita, en que nos fue muy útil poseer el idio-
ma de Nurka.se fue Slsiaquls por el Canal grande 
que seguia al ONO.; y una de las Canoas de lai 
gentes que le acompañaban atravesó á la Costa del S. 
De aquí y de otros antecedentes inferimos que estos 
Indios vivían en ella, y que eran los que nos hablan 
insultado, por mas que Sisiatjuis, temiendo nuestro jus-
to enojo, se empeñase en disimulirlo. 
Aunque el dia j fuéron menos copiosas las ILu- J 
vias que en los anteriores, continuáron repitiendo los 
aguaceros á las mismas horas. El 6 estuvo el vien-
to muy variable con continuos chubascos por la tar-
de v noche. La memoria de nuestra Lancha inquie-
taba continuamente nuestros espíritus, y ya debía-
mos temer hubiese experimentado algún coutratiem-
po. Por tanto se empezó á trmr del modo de bus-
carla ; y ninguno pareció mas opoituno que dexar 
a ia Mexicana en el fondeadero por si volvia allí, 
y seguir la Sulil el Continente disparando cañona-
zos, y pieguntando por ella á los Indios. Ibamas á 
poner en practica este plan, quando á las seis y me-
dia de la mañana del dia 7 vimos venir dicha em-
barcación por el Canal del ONO. sin haberla descu-
bierto hasta estar muy cerca j á ciusa de la mucha 
cerrazón del horizonte, 
Las señales de prcutíma salid» al mar habían he-
cho esforzarse á Vernaci para reconocer el fin de 
estos Canales, lidiando contra el viento y la marea, 
densa niebla y freqiientes lluvias. Reconoció los bra-
zos de su nombre, de Retamal, Balda y Baldinat, y' 
acabo en el Canal de Pinedo que está en la Costa 
occidental del último, ;i los seis días de haber sali-
do de las Goletas, Observó la latitud con horizon-
te artificial cu el exriemo del primer brazo, y no, 
n 
Agosro. coiKinuó U etpliiracííjii hasta U sálala a! mir que 
creil muy cerca, segnn lo wanifesubai entre otros 
indicios ías muchai baJIenaí que desembocaba i» dei Ca-
nal de Pinedo , por hallarse distante de las Goletas, y 
haberle quedado muy potos víveres. 
Habla encontrado parages de agradable vista, tíer-
las poco altas cubiertas de árboles, y prados, y mu-
chas playas con buenos fondeaderos en sus proximi-
dades , sin dexar de ver montes ásperos y altísimos en 
el Canal Je su nombre. TUTO que admiraren e! una 
cascada de la; aguas de la nieve derretida, las gua-
les reuii'('mióse en la tjncbiada de UOJ montaña, caen 
después en el Caiul con grande mido, agitando el 
ayre de suerte, que al pasar por este ambiente lar-
go Vernaci las velas de la Lancha , y anduvo al-
gún] distancia con el auxilio del viento que pro-
dcicia aquella conmoción. 
También vió muchas rancherías en las inmedia-
ciones de los rioi, en que por lo regular rematan 
estos brazos, y donde van á desovar los salmones en 
la eitacid que freqüentan la Corta. Observó que los 
Indios prefieren esta situación á lo interior de los 
Estrechos, asi por la mayor abundancia de pesca, co-
mo por la mejor proporción que ¡es ofrece para hacer 
el comercio con los extrangeros, de (jue sacan los 
Nuchiiijases ventajas que ya aprecian mucho. 
Habla llevado Vcrnaci tan pocos objetos de cam-
bio que se le acabaron á los dos dias de viage; y lo 
sintió, porque los Indios le incomodaban con incesan-
tes instancias para que les regalase algunas de las ro-
pas con que veían vestidos á los nuestros, ó las ar-
mai que llevaban en la Lancha, dando en cambio 
pieles íi oU¿s cosas que ellos estimaban menos. A) 
entrar la Lancha por los canales en que tenían sus ha-
bitaciones, se sotprehendian, y se esforzaban para in-
dagar qual eia el objeto de aquellos extranjeros t a 
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seguir tan extraaos caminos, yendo pocos y en una Agosto, 
embarcación tan pequeña. Habian visto que no les 
Jicvaba el deseo de hacer el curaercio, pues no habian 
querido comprar cosa alguna; y llenos de confusion y 
desconfianza, hacían señas para que no siguiesen ade-
lante ; é indicándules loi nuestros que iban á ver el 
fin del Canal, ellos daban á entender Coa el lengua-
ge de acción mas expresivo, que estaba enteramente 
cerrado. Cerciorados de que no podían hacernos desis-
tir de la empresa se adelantaban algunas dando grifos, 
par4 avisar á las «ncheuas del interior tá fin de que es-
tuviesen prevenidos sus moradoies, y preparasen todo 
lo conducente á su seguridad y defensa. Veraaci se ha-
lló algunas veces en circunstancús muy embarazosas 
dudando quai fuese el partido mas prudente entre va-
rios que se presentaban. Veia dirigirse á su Lancha 
un námeto omsideiable de Canoas, con muchos na-
turales de una curiosidad impertinente, que querían 
quanto se presentaba d su vista, y entre quienes sue-
la haber algunos muy diestros para robar lo que no 
se les da buenamente. Era preciso impedir que atra-
casen á la Lancha, así para evitai eí robo, como pa-
ra no sei sorprehendidos, desándese ganar, la acción 
por unos liombfes gueireros, cargados de arcos, ñ e -
chas y langas, y orgullosos con el dominio da los 
canales en que navegan, y de las tierras inmediatas 
que poseen. No bastaba á veces el separarlos, sino 
que era necesario manifestar severidad, estando pron-
tos á usar de las armas en caso que intentasen hacer 
alguna tropelía ¡ lo qual hubiera sido lo mismo qua 
una declaración da gtierrit, que hakia podido traer 
fatales consequências á los progresos de 1*̂  expedí-
cini. A todos procuró contentar con su trato ya 
que uo podia ganárselos con regalos, ni condescender 
con sus deseos, dexando de examinar muy de cercn 
toda ia orilla de la tiertu irme. Era conducente es-
AgOitü. ponerles la lazon con alguna entereza, para míe no 
ss pe/siudiesen k ÍJUC podran apodei.uv: ijnpunc-
nianta de muestra lan¿hj, cuino lo habían intenta-
Jo ¡IOÍ c|ue habitan la entada de estos Canales coa 
la del Paquebot San Cáilos, y con el bote (jue des-
pachó el Capitán Meares en el año de 178H con un 
Oficial y quinte hombres * 
Pensó Vcrnad en 110 volver á las Goletas poi 
el camino por donde se había apañado de ellas, cre-
yendo hallai otro mas corto atravesando un Archí-
piebgo , por el qual, según el plano que iba for-
mando, debía acortarse mucho el viage si peimítian 
paso cntie si las Islas que lo kirmabau; pero habiiíndo-
sc internado halló que eran tantas y formaban tan 
extraviados Canales, que era difícil caminarlos en 
poco tiempo Un Indio le engañó prometiendo en-
seriarle la salida; pero asi que le puso en lo mas in-
trincado dei taberiiito desapuieciú. Viéndose en este 
apuro, que hacían mas peno>u l:i lluvia y la absolu-
ta hita de víveres, resolvió retroceder á pesar de 
lo que afargaría ei viage con deber buscar ¡os para-
ges por do:ide habia entrado, para situarse en lugar 
conocido, á fin de diiigirse por ¡a misma ruta que 
habia llevado, como lo venticó, 
Habia visto ai desemboejr el Ginal de Torres 
un Golfo terminado al O por multitud de Islas, y 
coij|eturaba que los Canales formados por ellas ten-
drían salida aí mar. La analogía que hallábanlos en to-
Áos ]OÍ Canales de la parte reiionocida 110 nos daba et-
pemu/o de hacer descubriniiem» alguno de útiles cojj-
sequencú:g, y tampoco debíamos exponernos en unas 
Goletas de tan defectuosa construcción á permanecer 
* EN tote aûue liriéron al OfUl.il y í lie niarljicroí, f¡ue-
dando bs Jemas imiy u'.jltratidos poi los enemigos, ̂ uc w ma-
acjiron el ataque con un espírilu y resolución nuy ditantes dd 
temor que las arnijs de futso íuclcn CUMI Í los iilvagei, 
IDI 
en latitudes crecida* en las proximidades del Equí- Agostó, 
uoccio de invierno En vista de eito pareció mas inte-
resante emplear el tiempo que nos quedaba de campa-
ña en lecoiiocer la Boa deEzeta^situar algunos pun-
tos de la Costa desde Fuá para el S., pnrticuíarmen- _ 
te el Canal de Santa Bárbarn. Las Corbetas Descu-
bierta y Anevida habían visto el año anterior algu-
nas de las Islas que lo forman, deduciéndose de las 
observaciones que piacticáion la defeccuoss situación 
que tenian en nuestras Canas. Estas- cunsideracicmes 
nos hicieron elctrir el partido de buscar pronta aalir 
da i l mar, prefiriendo los enunciados trabajos al re* 
«inocimiento de nuevos biazos y canales. 
CAPITULO X I I I . 
L ê f M t f las Goletas,y siguwi d Canal de ¡a D Í Í ' 
subiu ta n» que j e n d t a n — V u e l v e n d dar la vola; 
y fasan por delante de id Ranchería ¡U Sisi.i-
<¡itif Riquíza de ¡os Lidias ¡¡tu habita» en alia.—. 
JÍ avsta H Bergantín Ingici Venus.—Noíiíius 
de esir buque.~FoiLíet}n Us Goiêtãs w r m âe ¡as 
AatuJuna de Majoa j Quacós en el Canal de la 
Atrevida. Desde ¿l se dirigen á monoter la 
Coíta del N . ; f i ro ¡o impde la cerrazón , y fon-
dean Padecen las íabhs , y pasan les baques 
al Puerto de Güems. 
3 las seis de la mañana nos pusimos al remó 
apiovechámlo la marea, j poco después á la vela 
sobre bordos ; el viento estuvo vado -en su fuerza 
y dirección. Aun estando el Sol descubierto ie sea* 
tia á veces un frío penetrante. 
Al entrar la noche intentamos fondear a) abrigo Je 
las Islas de la Costa del M., donde el bote halló trein-
ta y dos brazas cascajo pero, el fondo era taa des''' 
roí 
Agosto, igual, que la Mexican! tenia quince brazas de agua 
por ¡a popa , y sojidaLu treinta put la proa. La Sutil 
sondó en quarenta braz^, dexo caer el anda , que 
cayó en cincuenta y cinco, y tuvo que bogar lle-
vándola colgando basta que agarió. Después dio ca-
bo á tierra para asegurarse. 
g El 9 á Jas cinco de la mañana dimos la vela 
con viento ¡il £., reguhrmenie fresco, enn el que 
Tendamos la marea, que durance toda ia maúanj AOS 
fue contraria. Sisiaquis vino á bordo con dos de sus 
Indios, y nos dio á entender que Kntka quedaba al 
SE , y íjue pof la mar üegariamoi pronto á aque) 
Puerto Ños pidió que paiáramos por sus rancherías, 
donde podríamos dormir, nos regnlaría, y sus muge-
res nos servirían como hacían con otros Viageros, que 
por las señas que daba eran los Comerciantes y Ar-
Jiuhtores Ingleses, quienes les pagan con cantidad da 
cobre este agasajo. 
V:mcs luego una giaa ranchería en forma de 
antiteatro sobte una colma, rodeada de un gracioso 
piado, é inmediata á un riachuelo, formando calles, 
y piesentaudo á la mar una agradable vista por es-
tar pintadas de varios colores las habitacinneí, y ador-
nidíis de bueuos-dibusos. Era la mejor que Lidiamos 
encontrado después de la de Tetacus. En esta tribu 
populosa, que según pudimos comprcheiidcr es la de 
los Nuchímases, se manifiesta el luxo que ha produ-
cida el mucho uimerdo que tiene con las Naciones 
Eurup îs y el continuo trato con la de Nutka. Aquí 
redobláron nuestros Indios sus ofertas á los Camau-
dances para que pasasen á sus habitaciones; y asi 
que se cerdoúron de que determinábamos no per-
der tiempo , se fueron á 5U ranchería, y voivie-
ion inmediatamente en número como de cincuenta en 
diversas Canoas para cambiar pieles de Nutria , y 
unas Dwntas tesidas de corteza de aibol y yerban 
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con labor de colores cu forma de cenefa, muy simé- Agosto-
trica y de buen gusto. 
Desde las diez del <lia habiamos visto al O. utv 
Bergantin : llegamos poi U tarde á su voz , y supimos 
ser el Vénus, su Capitán Enrique Yhepherd , que 
venia de Bengala , y lubia tocado en los estableci-
mientos de Nutka y Fuca, y tratado con los indi-
viduos de nuestros buques. Nos dió la triste notí-
cia de que en el de Fuca los InJios hábian muçrto 
al Piloto de la Fragata Princesa D. Antonio Cfi-
rantes. 
El Bsrgantin llevaba solo veinte y dos hombres, 
les mas de ellos negrosJoloanos, ini'elizruente vestidos, 
y muy torpes para la maniobra Í sin embargo de que 
ninguna podia ser mas sencilla y bien dispuesta que 
la de aquel buque, de un gracioso casco. Al re i -
dor bubie las bordas le ceñia una red como de dos 
varai de alto, para estorbar una sorpresa de los In-
dic-i; y tCJ3Í;i bien colocados varios pedreios y qua-
tro cañones pequeños. Empezando á anochecer fon-
deamos los tres buques entre las famosas rancherías 
de Qnacós y de Majoá ; de ilna y otra1 acudieron 
itiuchas Canoas, y en una venía el Taís de Majoá, 
que se anunció por tal, regalando una pie! á cada 
sno de los Comandantes de los buques. Traían gran 
cantidad de elUs muy biieiiís, y íoropramos algu-
nas i mas por condescender con las importunas ins-
tancias de los naturales , que por la ventaja que 
proporcionaba el hacerse de un género que en los 
Presidios de Californias ei mucho mas barato. Una 
plancha de cobre de catorce libras poi dos pieles, la 
una buena y la otra mediana, fue el ajuste que.pu-
dimos arregUr. Así el Ciipitnn Iftglcí, t i j i embargo 
de la economia y del ahorro con que manejaba su 
expedición, se quejaba de las pocas medias que le 
producía este comercio. 
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Agosto. En praporcíon á la mayar concuirenda de na-
turales á las Goletai se habla alimentado nuestra aten-
cioa para precaver disgustos ton el)u>; pero no tar-
damos mucho en conocer la utilidad de este traba-
jo, y la necesidad de contiaustlo. Un accidente nos 
hizo ver á lo que expone el gen.o violento y po-
co sufrido da los Salvages. Se indispuso uno de los 
jiuebtrus con un Indiu, y este inmediatamente pidió 
un cuchillo á otro de los que estaban en las Ca-
noas , y se vino dentro de la Goleta Sutil á hacei 
frente al Marinero, á quien ya halló con un sable 
deseimynado esperándole. Todos los Indios se in-
quictíiron, y empezaron á llamar á su Tais que es-
taba en la Cámara. Cô tú bastante trabajo tranquili-
zarlas por entonces y mantener la buena armonía hasta 
que se fueron al anochecer.Estes Indios son bien aper-
sonados, sus facciones proporcionadas, su mirar fieio, 
y ÍU porte desembaiazado : no traían consigo muget 
alguna. 
lo En la madrugada del 10 dimos la vela en de-
manda de la Costa del N. para reconocerla y situai-
la. Al atravesar el Canal de la Atrevida le halla-
mos teiminado al ü. por muchas Islas cuyo aspecto 
ofrecía estar próxima la salida al mar El tiempo se 
cerró con lluvia, y aunque el viento fresqulto por 
el SE. nos proporcionaba correr buenas bases para 
levantar la Carta, la obscuridad de que se habia cu-
bieito la tierra nos lo estorbó. Llegamos en efecto 
á las doce del dia á media milla oe la Costa del 
N., y liallamos muchos Islotes. El viento SE. batía 
en ella, ya mas fiesco con lluvia y cerrazón , por 
lo que viramos sobre la Costa del S. para coger 
fondeadero á su abrigo. I\cs dirigimos á una playa 
empezando á sondar por veinte y anco biazas aie-
na fina parda ; cuutiiniamos hasta estar á cablj ) me-
dio de la CÜIU , y JUICIÍUIH» queilaüóu el cuerpo del 
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buque después de dar un cabo á tierra en seis bra-
zas fonco arena y escaramyjo. 
En la noche UoCu mucho, refrescó el viento, 
y la resaca fue tan fuerte, que las Goletas embar-
caban agua por la proa en las cabezadas. Cedió ai 
amanecer, recorrimos los cables, y los hallamos las-
timados. Inmediatamente nos levamos pata mejorar 
de fondeadero, estando el viento calmoso por el SE.; 
pero sin cesar de llover, y permaneciendo la cerra-
zón. Seguimos la Costü después de montar los Islo-
tes que teníamos al NO., y hallando un abra á po-
ca distancia f nos entramos en ella , y dimos fondo 
en veinte y dos brazas arena y fango. Llamamos á 
este surgidero Puerto de Giiemes en obsequio del 
Vi'rey Je Nueva España, especial protector de la 
expedición de nuesUtis Goletas. 
Hay otra cala á la parte del SO. de este Puer-
to ; pero solo puede servir para embarcaciones peque-
ñas por tener poco fondo en ia entrada. El maior 
ancladero para buques grandes es á la parte de SE.: 
la Costa del N. es sucia; hay un rio en ella «le buen 
agua, y se encuentian parages cómodos para hacer-
la en gran cantidad, La Costa 0. ofrece una bue-
na playa para pasear, y en lo interior hay abundan, 
cía de plantas antiescorbúticas, entre las quates vi-
mos el quilite, verdina que no es desagradable. 
1791, 
Agosto. 
QStO. C A P I T U L O XIV. 
Pematttttcia de ¡as Goktas en el Puerto de Gü¡-
ms. Rseonoeimiento dei Canal de la Salida _ Se 
levan i / tman el fondeadero de Mier. — Pá ¡a» 
dísfues / i ! di Viílai'icmifl—Salen ¡ti mar-, j fun-
dían entre Punid Sutil y Cato Scot—Por un tem-
poral arrüan á Puerta fa lder , desde donde 
hacen su ftavegaciott al de Nutka, 
E l d¡a 11 fue ¿e continua lluvia , y todo él estu-
vo el viento por el segundo quadrante. An' sígii'o 
el 12 con vinas rá/ngas de viento E,; pero n¿¡es-
t/í segura siruacion nui librabi de trido cuidado, y 
nos dexaba disfrutar del agradable alimento que pro-
purcionaba la abundancia ¿-i lenguadoi, salmones, ra-
yas , y una multitud ds petes pequciíus ieníejauíes 
al bacalso de Maluinas, que se acogen á estas orillas, 
y los pecábamos fáülmenre, 
Nuestra minsiou en este lJucrto fue largi, porque 
e! viento er-Ublado por el SE. con >.oi>ihinos aguace-
ros no permit's otra cosa Nos cpnsideiábamos muy 
próximos á la salida al mar , y no debíamos elegir 
un tiempo un poco á propósito para el reconocí" 
msnza de ia boca occidental del Estrecho y de la 
parre de Costa compreliendida entre esta y Cabo 
Frondoso; coo mas razón quando le empleábamos con 
utilidad en el preciso arreglo de los reioxes marinos 
aprovecíundo las clans que (i<i<¡ permiü.íu ver el Sol 
Las Goletas habimi rozado una de sus principales 
amarras en el londeadero anterior, y solo les quedaba 
otra de satisfacción y una gumdarc/a de cáñamo. Por 
esto no podiamos wmpoío expontxntn á buícar un 
JtiiideaJero próximo á la salida al m;ir con tiempos 
contrarios ó poco seguros 
Nuestio corto trato con ta Indios deiPuecto de 
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Gíieraeí no nos proporcionó otra utilidad que k com- Agosto, 
pra de algunos salmones frescos i pues 110 pudimos ad-
quirir de e'.los noticia alguna interesante. Teman su 
pesquera en la cala del SO., e iiintcdiatM algunas cho-
zas , que de.vaban á veces abandonadas 1 venían á las 
Goletas á tacer sus cambios, y acabados se separa-
ban al instante Kuétou muy pocos los que nos vjsi-
tjrcui, mostrando una estupidez que no se bailaba 
en k>$ de la Raochena de Mñjoá, sin embargu de set 
h i de Güemes oriundos de elU. Acaso provendría 
U diferencia de lo reducida que está su sociedad en 
ei destierro en que viven. 
Verificadas la; observaciones para el arreglo de los 
reloxes marinos, salió Galiauo en la Lancha el ai á 2* 
reconocer el Canal que seguia al O. t con el lín de bus-
car un buen foikleadero cerca de Ja salida i l mar, 
trasladamos 3 í l , y aprovechar la primera ocasión de 
viento al MÜ. para pasar á Nutka, Corrió roçU la 
Costa S. del Canal de la Salida sin hallar fondea-
dero hasca e! Pueito que Hamo de GprystiZi.,Pasa-
do este observó la latitud y horarios E, O. con Pun-
ta Sutil y muy ceica de ella , valíéidose de! hori-
zonte artificial, con lo que determinó la situación de 
ia boca Ü. de dicho Canal; y volvió á las Goletas á 
Ja medía noche. 
El 23 aarpamos en demanda del Pnerto de Cío- 33 
rostiza, iiavegando primero al remo y después á k 
veía con ventolinas del E., que fuéion tesando haita 
el medio dia , á cuya hora calmaron de pronto, y 
saltó el viento al O. con fugadas duras, fuertes chu-
bascos y gran neblina. No podíamos ganar el fondea-
dero , y por tanto die forzoso arribar al Puerco de la 
ahda per no pasar la coche sobre bordos en un Ca-
nal tan estrecho ¡ peio á poco Je haber arribado em-
pezó á ceder el viento, la neblina á disiparse, y á 
tomar el cielo otro semblante. Con cita mutación 
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Asosto- creímos no dtíkr perder la venuja <jne lubijmos ad-
quirido ; y asi se mandó al boti par.i que liuíuse an-
tbdero sobre la Costa. Le ba)l6 en efecro en veinte 
y siete brazas cascajo, Nos dirigimos á élj y fondea-
muj en el surgidero d que después llamamos de Mier. 
Con l.i cjlfflj de la nuJrug.iíJa adelanumos al 
remo, b-.nti i]»e i la? nueve je enrabió el \ísmo 
del O. SoguimiVs burdeando con a'guna ventaja to-
da ¡a mañana, y empezamos á decaer dgsde el me-
dio día, pero áetcrtnitiaim i no perder lo grangea-
do, déiamoí al bore- sobre U Cosra del N., donde 
se ofrecía á la vista un buen amairadern. En itec-
to reconoció que era muy cómodo y seguro : Oega-
n¡f*¡' á él, y ¡tesamos caer el ancla cu veinte y cin-
co brazas areni y cascajo en una cala, á que se dló 
el nombre de cala de Villavicencio 
A ía (mdrug.icia salíraoj en diiiimfa de la boca 
de! EítfECho; y eniaUadr luego el •vien'n po el E. 
fresco,'hicimos buena diligencia Vimos fondeada so-
bre la Cotfa'del N. una Balandra que no corre îon-
dtó con ÍÜ bander» á la nue,tra El Sol, que oru-
vo cubierto, no permitió observar ¡ pero tampoco era 
necesario pcir ê rar ya lu boca de la salida de las 
(ioletas bien simada. Vara tomur un exacta cono-
cimiento de 5¡¡i C(.;s!".is siguió muy de cerca la Su-
til la del N., y la Meslcana la del S El Rote de 
la primera reconoció la Cala de Consolación, y otro 
obrigo muy semina en la punta N de la salida, cutí 
fondo áesde seis basta veinte y (jujifti brazas lama 
A Pite surgidero le rlimos el nombre de Pueito Val-
diíi Fl viento estuvo vario en su fuerza y direc-
ción; el ríelo y horizonte oscuros. Esperamos bas-
ta ver CDJUU se declaraba el tiempo para tomar par-
tido; pero entablado el viento del E al ME, , nos 
echamos á la mar 
Anocheció toldado , y seguimoi h berdadn àe 
log 
tierra con la claridad de la luna; fondcBiido en Agosto, 
treinta brazas arena lina negra en parage muy opor-
tuno , para desde él contimut nuestras tareas la ma-
ñana siguiente, 
Ai amaiiccer, m embarge> àt] roa! cariz, SÜS-
pendimos el uncli, y seguimos hasta estar á media 
milla de tisrrít pòr die¿ y seis brazas cascajo : en-
tonces corrimos la Costa liác:a Cabo Scot coa vien-
to muy íre«co del SE, 
(Conforme Íbamos saliendo al fren que fornu 
este Cabo con lis tlai de Lanj , y al paso que 
adclaucábamoi se llaimba el viento al S. Víiamos 
por redondo para airacar la Costa ; pero el viento 
refrescó de tal manera , que era lo mas prudente 
volver á k boca dei Estrecho, y tomar «í Puerto 
Valtes Así lo ven'ncjinoí á dos de la tardo, 
quando yx el cielo presentaba señales nada equívo-
cas de nil temporal irrciíslible pata nuestra) débiles 
embarcaciones. La soledad, el aspecto sombrío de 
ia Costa y la aspereza de lâ  montañas, otras ve-
ceí Iriste espectáculo para nosotros, eta entonces ale-
gre y lisonjero considerada la seguridad que BU abri-
go nos ofrecía. 
Sabíamos que pira halbr la enriada estando del 
S. al OSO. del Puerto , y tio á mucha distancia 
de la boca , debían briscarse ec la Costa alta y acan-
tilada dei E. dos manchas, una blanca y otm roxa, 
qi¡: son basMntc notables Entramos por k boca, que 
es de dos tercios de milla , y pasuda una Isla en-
contramos cómodo fondertdero en un espacio qua-
í ¡ cifcuiat, que parece tina <iácu'/!a, Las cul'iitas que 
lo rodean, eubiortiii de «peso bosque , defienden las 
embarcaciones de los recios vientos ¡ y la abundan-
cia de peces con que blinda el nwr proporciona va-
riedad en el alimento, y mvt de alguna distraedou 




SubiistisnJg el tiempo rruilo y TCVUCIM perma-
necimos al auda hasta el dia 30 por la mañana, (¡ue 
¿irnos la vela , y sobre bordos nos echamos fuera. 
Anochecimos cerca de Cabo Boise ( ó FrouJow), 
¿on.is ya esúbamos en la paita de Caita reamo-
cida pir nosotioi mismos, y (¡tuada pof las dus Cor-
vet.is Descubierta yAtievída de nutitra Macna en 
cl aiío anterijr AM jipiuvethvimoi con tods vela el 
viento que seguía muy ftcsco , y Jogramos amane-
cer a la vista del Puerto de .Nutka, anclaíidt) en él 
al medio día. 
C A P I T U I O XV. 
Rsf.iiíonfs scire la wngun-t utiudad qm cfrece» 
ks reianacimisntos axterioTus— Notüí/t de h acae-
cida en el Puerto de Nutka. durant: nuestra cam-
paña,) fJBÍ'.irfiii'fWí JIK íW^íVro» en í l A r r i -
ban ii Nutka Us del manda del Cafiíaa Ingles Jor-
ge IVanami r , y este Oficial manifitsta la ¿omsiax 
que teñid de su ('¿rte par d inibir el Pitsrti de Nut-
ka )• el estable amientv Eipmoi que habia en él, 
á nombre ds lã drart Bretaña-
Llegamos á Nuika á IDS quatro meses de nuestra 
salida de este Puerto, habiendo ocupado todo este 
tiempo en reconocimientos, que por \í mayor par-
te solo pueden servil p in satisticei l i ainosidail) 
peio qua da ningún piovecliu son á los iwvegaii-
tes. Una vea decidido, corno lo eslá por resultas de 
esta exploración, que per el Canal de Fuca no hay 
paio al mar Atlántico, mngun atrjerivo ofrecen las 
tristes y estériles mansiones del ¡nteiior de este Es-
ticcho al navegador comerciante, poique no se ha-
llan en ellas pniJuccioncí tcuesues ni maiiuas cu-
yo eúmsn ó ailquisicioii meiezu expuneist; á las 
m 
conseçiiieiícias de mu naveepcion dilatada por cana- Agosto, 
ks angostos, sembrados de escollos y baxíos. No 
vimos nutrias ni quadríipedos cuyas pieles pudie-
ra» prestiir cebo á la codiua; :)i l i diiposicion del 
terreno proporciona campeco situacionei cómodas pa. 
ra formar establecimientos, 6 para pasar una inver-
nada en caso necesario. Solo el íilósiifu podría sea-
ÍU encomiar en estos parases materia de coiitem-
piacion , á v;sra de un sue.o y dcuuas genles t¡m 
vecinas ni estado primitivo del mundo, como dis-
tantes de la ciyil.dad europea , que ni aprecian ni 
codician, 
Las pocas fuerzas en que consim.i nuestra ex. 
pedición, y la neteiidad de adelantar í tuda costa 
los reconocimientos hidrográficos, nos priváron de la 
sniisfatuon que hubuíramui lenido en visitar las ran-
cherías y casas de los naturales, y datarlos con la 
intimidad necesaria para conocer su indole, costum-
bres y gobierno. Pero par lo que pudo ¡nferirse de 
la poca comunicación que con ellos tuvimos, nus 
pateció muy vario su carácter; porque unos se mos-
trnban afables, liberales y confiados, al paso que 
otros manifestaron disposiciones emeramente contra-
rias, Sin embargo, á nosotros no nos han dado m a -
rivo de queja sino sôo una vez que mrentáron in-
suitarnos; siendo vierto que muchas se iialiáron sn-
perioies en los encuentios con nuestra lancha , y 
que lian sido frequentei otras en que bsmo! reci-
bido de ellos los servicios de la htiípicalidad. 
El gobierno de estos natutales de la entrada y 
canales de Futa , la disposición iniericr de las ha-
bitaciones, Jas nianufaclirías y veitidci que uian SIÍJI 
muy parecidos á los de los habitante] de Nutka, 
cuya descrípeion daremos mas adelante. No pudi-
mos latfJíicer nuestra ciiriosidnd acerca del deilino 
"jue daa ¡r lai grandes cantidades de cobie que ad-
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Aposto, quieren, siendo poco el que gastan en sus adornos, 
y nn.cho el que rsciben en cambio de las pieles por 
meJio de las embarcaciones que hacen este comer-
cio, que ha llegado á ser muy lucroso en estús úl-
timos tiempos pot haber aumentado el precio de 
las pieles á proporción ds lo que ha crecido su con-
sumo y el concurso de compraJom, Deciii Maqui-
na que las hab:a vendido al Capirair Mear;s á diez 
por plancha en,el año de 1788; y en el dia se da 
una plancha de media anobi por cada pieí de pri-
meríi calídíid. En nuestro coito ¡raro con los Nu-
chinuses 110 conseguimos que im diesen ¡fes pie-
les de regular tamaüo y calidad por dos planchas 
de cobre de una arroba de peso. 
Las utilidades que sacó el navegante Ingles Jor-
ge Dixon del comercio de la peleten'a en esta Cos-
ta excitaron la codicia de los traíluiutes á vista de 
las crecidas ventajas que le resultaron, y que publi-
có en la relación de su viage. A s i , aunque varias 
ciruinsUncijs han hecho desde entonces disminuir 
considerablemente las ventaja? que en el principio 
proporcionó este tráfico, han llegado á contaise en 
1791 hasra veinte y dus embarcaciones empleadas ea 
él: ¿ saber, once Inglesas, ocho Americanas, dos Por-
tuguesas y una Fiaocesa; y el Americano Mr. Gray, 
Gipilan de la Cnlumbia, ha adquirido por si solo 
tres mil pieles. Apenas hay punto en la Costa des-
de los 37 hasta los óo grados que no eslé visita-
do por estos buques; de suerte , que si calecemos 
de una caita circunstanciida y verídica formada por 
resultas de las noticias, exploraciones y reeonod-
mieiitos de ê ros navegantes, es porque los que des-
cubren un Puerto u entrada que aules no se co-
nocía , y en que hallan habitantes y proporuon de 
adquirir pieles con ventaja , apiovcchan la ocasión, 
y ocultan la noticia del descubrimiento, coa. la rai-
11,3 
fs de hacít pot largo tiempo un comercio exdusi- 1751. 
vo en aquel parage. Agosto 
Hallamos en el Puerto a! Comandante del De-
partamento de S. Blas el Capitán de Navio D. Juan 
de la Bodega y Quadra, con solo el Bergaotijl Acti-
?o de las embarcaciones de su mando. Había des-
pachado en 13 da Juúio á U Fragata Arinzazii al 
mando del Teniente de Navio D. Jacinto Caama-
íio, acompañado de varios Pilotos, uü Dibnxante 
y un Delineador, al recoiiucimiento del interior de 
Ja entrada de Bucareli; y í la Fragata Concepción 
para que dexase en los presidios de S. Francisco, 
Monterey, y Canal de Santa Bárbara, el socorro quç 
anualmente se les envía de cuenta de S. M. 
También estaba ¿n Nutka la Fragata Inglesa 
Dédalo, procedente de Portsmouth, con víveres pa-
ra la expedición del'Capitán Wancouwer. Su Co-
mandante Tomas News traía Real orden, espedi-
da por nuestro Ministeiio de Estado, para que el 
Oficial Ingles que la entregase al Comandante de 
aquel establecimiento Español fuese puesto en po-
sesión de lo que correspondía í ta Nación Inglesa, 
seĝ n la convención hecha entre las Cortes Espa-
ñola y Británica , y firmada en el Real Sitio de 
S. Lorenzo á 28 de Octubre de 1790. Salió de In-
glaterra encargado de esta órden y de las instiuc-
ciones correspondientes para cumplirla el Teniente 
de la Marina Real Ricardo Augusto , que debía 
poner estos documentos en manos de Mr. Wan-
couwer ; pero la suerte desgraciada que tuvo en las 
Islas de. Sandwich , donde murió á manos de los 
Indios, privó á aquel digno Oficial de continuar su 
carrera y los méritos que ya le liabian adquirido 
honrosa reputación. 
Noticioso el Capitán Wancouwer de este suce- -
so quando intentaba seguir por algunos dia» sii$ re-
i 
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.Agosto conocimientos hacía d Norte, los suspendió por este 
aña , y fond:6 en Nutka el 17 de Agosto. Nos 
<Íixo ijUE Á su salida del Estrecho habían bando y 
estado para perderse los dos buques de tu mando al 
SO. de Cabo >Iorre ; pero lo^ró líbertarioi sacando 
ilesa la Curdela : el Bergnunu padeció mucho, y 
fue preciso recorrerlo. Nos informó asimismo haber 
examinado la Cosía del Conrincnte hasta 52° go' 
de latitud , notando que desde Cabo Norte has-
ta el término de sus reconocimientos no se presen-
taba la ticna tan quebrada, 11! ofrecía tantas bocas 
como en la pirte maí Sur, y solo halló un Canal 
que se internaba cuita dístjacia. E) mau de Costa, 
que se representa punteado en nuestra Carta, es sa-
cado '¿i la copia gue «os comunicó este Oficialj 
usando de la misma franqueza y buena fe íon que 
le maniestamos nuestros descubrimientos , de los 
quales tomó la parte que creyó írtil p.ira comple-
tar los suyos. 
ElConrnilanteWancoüwery el del Departamen-
to de S.Blas D.Juan de la Bodega y Quadra, comisio-
nados de sus respectivas Corte; para dar cumplimien-
to á la citada convención, 110 estaban conrermes en 
la iiiteilgenda que debia darse i las órdenes con 
que se bailaban. Quadra decia que para proceder 
según el primer artículo de aquel convenio, que 
mandaba : Que si O/mal di S M. B. que k prs-
scntaii fuça pueito en jiosesictt ds los sdiftchs, 
distritus 6 porcims de terreno que se hubiesen ha-
¡lajo ¡mipatks par ¡OÍ súbditm de aquel Monarca 
en Abri l de lyb 'g , así en el Vuertn de Nutka, co-
mo en etre qui deci/tn ¡¡amarse 'Puerto V.ax, sitúa-
tío roftw d diez y side leguas de distantia del an-
terior, nstitutendo a diJio Oficial los tales dis-
tritos v JettUi cosas de que futran desposeídos: de-
bía decidirse quales eran estos edificios, distritos y 
porciones de terreno. Para aclafar estos puntos ha- Agosto 
bia toniudo Quadra deciaracion á Macuina, Prin-
cipe del tenitoiio 1 ante vanos testigos imparciales, 
y solicitaJu intoimes del Capitán del Paquebot el 
Feliz Aventurero, D. Francisco Viana , de Mr. In-
giahan y de Ryberto Gray, que ptesendáion loi 
hechos acaecidos en Nutka di año de 89 á la He* 
gad a Je la Fragata Eípaáola del mando de Ü. Es-
teban Joseph Martínez. De todas estas averiguacio-
nes resultaba que Macuina no vendió ui cedió por-
ción alguna de lerreno i los inglesei, y que cstoj 
tuvieron en tierra solo una barraca de tablas, <jue 
después desbarató el Citpitan Douglas á su salida 
para las Islas de Sandwich, y de que existían ves-
tigios quando llegó Martinez. En esta inteÜgeitda 
manifestó Quadra a! Comandante Inglei no podía 
hacer una cutiega absoluta del Puerto de Nutka y 
de ios territorios que le rodean; pero se convenia á 
ceder las casas, oficinas y huertas que con tanto traba-
jo y esmero habíamos hecho y labrado los Españoles, 
retirándose al Puerto de N U Q M Gaona á la entra-
da del Canal de Fuca, mientras que informadas las 
dos Cortes por los Comisarios comisionados, decidian 
el modo de terminar la negociación. 
Wancouwer respondió á esta propuesta , insis-
tiendo en la entrega de ¡os edifuios, distritos y 
port ims de terrtTw que oiupaban los 'sai¿tilos de 
S. M. B. en i f S y , tanto en el Puerto de Nuda, 
tomo en e¡ que se comee con el nmbrs de Puerto 
Cnj. Pero na conviniendo Quadra en qus hubiese 
habido en aquella época tal ocupación, y siendo 
cierto ademas que entonces no existían en Nutka 
casas, cdiíicíos, ni distritos de propiedad Inglesa que 
formasen el pretendido estableciinieoto cuya devo-
lución y entrega se solicitaba, acordaron los dos Co-
tnisarios Español y Británico dexar lai COSM en el 
u6' 
a;osro estado cn que se hallaban , y dar cuenra á sus res-
pectivas Cortes del fundamento que te.iian para tita 
delilimcion. 
Hablan andado en este Puerto después de nues-
tra salida, á mas de las embarciciones de Wan-
couwer y Fragata Dédalo, el Paquebot Portugués 
el Feliz Aventurero, ton carga de quinientas pie-
les. Salió de Macao cl 4 de Mayo de 91 : perdió 
mucha parte de su tripulación en la entrada del 
Príncipe Guillermo, y la necesidad le obligó á to-
mar este fondeadero consumidos ya los víveres. El 
Bergantín Vénus, procedente de Bengala , su Ca-
pitán Henrique Chepens, Una Fragata Americatid 
mandada por Mr. Gray. El Bergantín Hope Ame-
ricano mandado por Mr. Ingrahan. La Fragata Ame-
ricana la Margarita, su Capitán Jay me Magé, Co-
mandante de varias embarcaciones flostonesas. Uní 
Fragata Inglesa de trfcinta cañones, nombrada la 
Burter-worth , su Capitán Guillermo Brown , que 
conducta pliegos pam Wancouwer, y tenta órden oe 
formar dos estableciinleiitos en ta Costa, y uno en 
la Isla de la Rcyna Carlota. La Balandra Inglesa 
el Príncipe Leon, mandada por Mr. Spar , de k 
Compáñin Je Brown, que salió de Londres en Oc-
tubre de [791. Ei Bergantín Ingles Tresbes, man-
dado por el Teniente de la Marina líeal Guillermo 
Aider, con pliegos para Wancouwer ¡ y tina Ba-
landra en piezas, paia cuyo armamento pidió per-
miso í D. Juan de l.i Bodega, quien Sí lo cooce-
dió, facilitándole ademas quantos auxílios creyó le 
serian útiles, 
C A P Í T U L O XV I . Agosto 
2iotiñ.is náuticas, y dtscrifcm de la entrada 
é Isla de Naíka. _ Prvducmnes Urrestru, 
y las del tihir qus la rodea. 
E l Altérez de Fragata graduado D. Juan Pcroz, 
CouianJante de la FragaU Santiago, que Iwbia (a-
lido de S. Blas para bacer descubrimientos en la 
Costa NO. de la América, estuvo fondeado el año 
de 1774 CCICB de la Punta de S.'Estiban, á quo 
llamó después el Cspiran Cook Punta de Arreci-
fes Tiató con los nimiiHles de la entrada que se l« 
presentaba á la vista, y le dio el nombre de Puerto 
da S. Lorenzo, En el año de 1778 li> visitó el di-
cho Capitán Ingles, é ignorando que citranger* ni-
euno le hubiese preceJido en esté díscubrimiénto; 
fe Impuso el nombre de 'Bntraitit ¿ei Rey Jorgs: 
Pareciéndole después que los Indios le llamaban cett 
el de Nutka, siguió nombrándole ash pero la ver-
dad es que estos fio conocen sanwjame vocablo ̂  que 
el único qile trene álgida semfljaiwa• íii sil 'idfomá 
es el de kutehi, que significa (núntaíiSi'y que'no 
se sabe hayan dado nunca i dichu Puerto ôtm nem* 
bre que el de tufuatl. 
Su boca tendrá dos y media millas de ancho: 
•en lo interior se encuentran. varias Islas pequeSas 
de mediana altura cubiertas de arboleda la par-
te occidanral esrá Ja Isla de Nutks, también nom-
brada de Quadra y Wancouwer, cuyos límites aun 
no se con'ocian bien en 1791 quando estuvieron ea 
1 'ella las Corbetfft de S. M- Descubierta y Atrevidat 
El Comandante de estos buijues desfinó á los T&; 
•nientes de Navio D. Joseph i s Espinosa y D, Ci-
;riaco Cevallos para que averiguasen ai el Canal qlir 
w prdseuUUt al >)E, tenia comurtlcacign cotí la fia-
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Agosto liía Je Buína-Eiperania, y sí alguno i s sus brazos 
se exlenriu cuniidi'r.ibltmejile ha:ia el NE. o E., 
pLidieRdo prometí;/ coiBurLicacion con el ütsa mar. 
Estos Oficíalos halláion que el teneno en que eüá 
el eítablecímiemo pertenece d una lila como d¿ 
veinte millas de E. a O. , que tjene quince de au-
dio por uno ¿ i sus extremos de N. á S., y cinco 
por el otro : qui; Ub aguas que entraban por la 
h o a ás Nutka coraunkabait CJO IJS de U Bnhú de 
Buena-Esperanza, y quE el Canal piincipal extendí* 
algunos brizos á cortas distancias en lo interior de 
lo ijue entonces parecia costa ürme, y donde se ha-
llan las rancherías de invierno de los natnralei. Tal 
fue el resultado del reconocimiento y observaciones 
astronómicas que practicaron on hs Lanchas de las 
Corbetas por aspacio de ocho dias, en los quales 
ye*ileáron del E, al,O. tojas las Costas de este gran 
scflo; y descBibucand» al mat libie pw la Bjhú de 
Buena-Eiperanzi, regresaron poi c i á los buques de 
donde habían partido. 
. Mirada desde la mar la Isla de Katks presenta 
en todos tiempos Una visca agradable : sus alturas 
cubiertas de espesos pinos y cipriws, Cuyo Verdor 
es permanente, dan una idea de feiiilídad y heimo-
sui'3 que se disipa desde luego que se ponen los 
pies en susoiillas. Formada de una piedra gris, cu-
bierta put la mayor parre dô la tierra que dexa la 
dcscoròposLion .de los árboles y plantas, está tijcui-
da de playas pobres, ¿e precipicios y malezas. Ase-
gura el Naturalista D. Francisco Mcsiño que cor-
ren algunas vetas metálicas por las serranías de esta 
lila, y se inclina á creer ejus son de hie/ro, cobre 
y alguna otra de plata. 
El Puerto en cuyas orillas tenemo! el estable-
cimiento , í que Cook habla dado el nombre da 
F r i e n d l y Q v « ó Cala de IQS Araig<)s,ynueU, Es-* 
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téban Mmtinez llamó de Santa Cruz, es una peque- Agostfr 
r;i herradura que casi la cierra una Islita, sobre la 
qual está el fuerte que defiende la entrada. Su fon-
do es de buen cenedeto , y la proximidad á que se 
puede estar de tictia proporciona el dar amarras a 
ella. El establecimiento de la marea en plenilunio y 
novilunio sucede á las iih -ID' de la mañana, y en las 
mayores sube el agua quince pie:, ( i^ , 
Desde principio de Mayo hasta lin de Agosto 
se disfruta los mas de los dias un tiempo claro;'á la 
medía tmche empieza í entablarse el terral & vien-
to N£, , ¿¡lie .itabd á las' siete ti ocho de la oía-
ñarra. De diez á once salta el viento al NO., al-
guna; veces bastante fresco : dura hasta el anoche-
cer, Ljiie cae, y rúln al N. A fines de Agosto tocatt 
los vientos en el segundo y tercer quadrantei yem-
pieza á cubiírse-el cielo-de neblina ,v son fretjiicn* 
tes las lluvias, Por Noviembre se experimenta lo 
nus rigoroso de los temporales y tormentas, aunque 
sin oirse truenos sino rara leí. Durante el in,vier-i 
no son terribles los Nortes j dtya fuerza tes tal, qua 
sueis Hiracca/ los árboles coa su» raites^y poner en 
ima 
de . , 
10' ¡el ag-Ja Buhe ttfco pics T nueve 'pulgadiB tri l ú trccfcñA 
t t j que jiicíaen dunrtí el a h en lojt uimeiíilitó» i ' h <<in-
¡uncicin y upoiioion, j1 dos pib mte' si k tweiente re ¡wf'la1 
£n d diaib i t la expedición deHoccti j - Qoadni í \» Coa-
ts NO. de América sr lee que el liíinpo que estacaron en d 
Puerto de U Trinidad ohferrfruii qu; ci¡ i^1 \ jé' vonflciban 
1» dol creciente* v ks dot nmgtisntt»; pero Om IB dife/tn-
ü i de que en ii una hamíbi si agua. *KU f ie; y .ea 1̂  otra 
CÍIK". Quo esta Hciijujldad lu movió í continuar h i obset-
vacícnej , y adímis iU cotifirniaric las ptimerua, reíiiltg ^uo 
el din de la conjunción de la luna ftc mjuuLla diferencia de 
tras yu¡Sl jr, silCídiíj l l plflaiOU 4 }&. l i K 
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goito peligro á las «mbírcaciones qufr están ert el Imiea, 
dero. Hasta Enero no se ven hielos, y aunque se 
congelan los riachuelos, eid siempre libre ia nave-
gación Jcl gran cana). De todo /eiulta que e¡ Ui. 
ma de este país es mucho mas suave <]iie el de la 
cesta opuesta de la Améika á la parte del E, en 
el mismo paralelo. 
L J salubridad de! remperaigenlo puíde inferir-
se de las ¿lotaí enfermedades á que están sujetos 
los naturales, y de la robustez que hemos conserva-
do los Europeos durante el tiempo de nuestra per-
minencia en Puerto. Es verdad que algunos indivi-
dua de la tropa y marinería establecida en tierra 
adoleciéron de tercianas y escorbuto; pero esto pro-
cedió de los malos alimentos de- que tuvieron que 
hacer uso > y de las grandes humedades á que los 
espuso la precisión de trabajar en IOÍ bosques para 
el desmonte, 
Sin embargo del poco espesor ó profundidad de 
la capa de tísna que cubre las piedras, no dexa de 
ser téítíl el tírreno. Es muy difícil penetrar en lo 
interior de los bosques, m por las profundas bar-
raiicHi que se hallan , como pac estar casi cerrados 
con la abimdaiícia de pinos, ciprejes, algunos ce-
dros y robles, muchas plantas medicinales, y ofras 
que dan flores de muy buen olpt, y frutillas da 
agiadahle gusto. Quantas especies de plantas hiüo 
cultivar «iitótro compatriota el Capitán de Infan. 
tena D. Pedro Alberní , tantas llegó i coger deí 
mismo tamaño y calidad ûe laS que producen las 
fértiles tierras de Andalucía. Solo el tugo y el ruaiz 
se malograban siempre : esta semilla creda vigoro-
samente, y el trigo se criaba con languidez, sin lle-
gar nunca á cuajarse el grano en sus espigas. La 
cebada se cultiva con mejor ¿sito, y Las papas las 
da la tierra con b̂uadaacia. A pesar de esta fertk 
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lidad, como en invierno se cubrfi dí nieve el.wr-
ieno, y en verano no se encuentran yerbas & pro-
pósito que poder guardar para aquella estación, no 
ev dable mantener ganado vacuno ni lanar, y solo 
puede subsistir algún ganado cabrío ó de cerda. 
Los naturales no habitan mas que las playaa,de-
lando los montes á los osos, venados, linces, lobos, 
collotas, tejones, martas, ardillas, topos y ratas. Las 
que han bisado í tierra de los buques Europeos han 
propagado tanto, que causan estragos de glande CoOf 
sideración en los almacenes y casas, 
Las especies de aves terrestroe que hay en el 
pais de tsutU son : gorriones de pico corvo, car-
pinteros , calabrios, canarios, palomaj torcaces, gar-
zas i águilas de cabeza y cola blanca, cuervos y chu-
pamirtos. Lm aves aquáticas son poco nnnieroias, y 
SQIÍI se encuentran algunos patos do agua dulce y 
saluda, saramagullones, sarapicos y ganotas.— Entre 
Jos reptiles se vieron algunas culebras y víboras. 
De los insecto! los que sa lucen muy molesto! son 
los mosquitos, que abundan mucho, y mattífican ion 
exceso a los naturales. 
Mas rica es k mar que baña las Diillas de Mutka, 
pues en ella se crian sabrosos salmones * bacallao!, 
pescadas i doncellas, tiuchai, lenguados, rayas, sar-
dinas , arenques &c. Paro de sus diversas y ricas 
producciones la cpje mas ¡tpresiaii los Indios es la 
ballena y la hútna : k primera porque les propor-
ciona alimento para mtiífio tiempo t y la segunds 
poique con su piel les sumínistr» con que cubrirse 
y abrigarse, siendo al mismo tieiflpú la fínica mo-
neda o género de cambio de que se sirven para ha-
cer el comercio. 
La nutria de mar es animal anfibio t pero vivo 
casi wempre en el agua, y se aleja muchas legua» 
de las Costas, Se la ve algunas yecej á estas grftnj 
O 
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osro des distancias nadando de espaldas, llevando sus hi-
jos sobre el pecho , y otras sobre ios lomos, mientras 
que por ti no pueden mdar, y executando de este 
modo SLÜ viages,que por lo comim no tienen otro 
otytxo que buscar el pecado chico que les sirve 
de alimento. Jamas se ha notado que estos ánima-
Jes tiesamparen á si¡( pequeñudos aunque se vean 
en el peligro mas evidente de ser cogidos, por no 
•darles lugar aiqueJ estorba í usar de toda sti agili-
dad ; prefiriendo siempre el morir al pattido de des-
prenderse de ellos y abandonarlos. 
El luxó de los Asiáticos por una parte, y la ne-
cesidad c interés de los Indios por utra van destru-
yendo la especie de este aprcciable animal en la 
Costa NO. de la América, que frecuentan muchas 
embarcat iuntv extrangeras sin otra mira que la Ab 
cargar el mayor númaro de pieles posible para vea-
derlas en Cantun. Los naturíles, ambiciosos de ad-
quirir con ellas no solo e) abrigo necesario , sino 
tambian un rrage hono/ídeo y na medio con que 
comprar cobre y conchas, objetos que constituyen 
en la mayor parte sus mjuezas, perseguían las nít-
tfias con ral empeño, que apenas hay trecho de 
Costa desde los 36 hasta los 60o de latitud, don-
de (OÍ habitantes no se exercite» duramc el Tera-
no en la pesca de estos anfibios, l a conformación 
de sus pulmones, que no les permite tcuei la Ca-
beza sumergida en el agua mas de dos ó tres Hii-
ntítos 1 proporciona una gran ventaja' á sus perse-
guidores ; aunque muchas veces lo velocidad con 
que nadan burla la atención de 1<¿S mas diestros en 
estü caza. 
La hermosura de la piel yaria con la edad de 
estos animales: quando son de pocos meíEs estun cu-
biertas de un pelo blanquecino de fea vista: este lo 
pierden luego, y aparece entonces otro corto y obí-
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curo. En llegando la nutria a estado de «o crecer Agoito 
mas se espesa aqtrel pelo, se ennegrece eiuetanien-
te, y adquiere tuda su hermosura la piel; pero pa-
sado este tiempo de perfección empieza ¡i pardeâ  
y por consiguiente á disminuir de valor. El macho 
çs mucho mas hermoso que la hembra, la qual tie-
ne el cuello y vientre cubierto de pelo blanco y po-
co poblado. Los inteligentes convienen en dar la 
preferencia á las pieles de núrria que están muy pe-
bladaí de pelo lino j negro y lustroso mejclado coa 
alguno plateado y briüante en lis partes que cor-
respondwi á cuello y vientre. 
C A P I T U L O X V I L 
De los uaturalss de Ñu t ía— Sit eomplexíon y p-
sonmía, vtitiào y adornos, habitacmts y almmt 
ios— Parecí qut estos naturaks han sido antrti 
f (fagos. — Sin embargi no hems viste lucia 
alguno que ío tettifiquf. 
Somos deudores á nuestro compatriota D. Fran-
cisco Moiitío de casí todos los conocimientos y no-
ticiai que poseemos relativos á las habitantes de 
Nutka, con quienes tuvo Mosiño kigo trato y coi 
municaejon durante el tiempo que en cqiñpañra del 
Capitán de Navio D. Juan de la Bodega y Qua-
dra permaneció w Nutka en clase de Nattimlisfti 
adicto á la expedición del mando de aquel Oficial 
en el verano de 179:1, £1 discernimiento de este 
sugeto benemérito, su coBStancin, lo inteligencia que 
llegó íi adquiiic del idioma tSurkeno, la -íntima .amis-
tnd que conrraxo con los Insulates nas caracteriza* 
dos y mas expertos de la población, y su larga re-
sidencia en son títuloj que exigen de nueitra 
impatdalidad la preferencia que damos á sus iiwes-
tigacínoes. sobre las iiuerôas. 
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Agosto Los dhs qua estuvimos en Nutka los emplea-
mos todos en [3 habilitación iie nuoKroi buques, en 
hi Dbsemciones agronómicas,y en las tírens hidra-
gráficas que í'üfliiaban el otyetu principal de la co. 
mhm pucsra i nuestro duidado. No pudimos por 
tanto dedicarnos etra esmefo al ettüiío de los usos 
j cotfnnjbrei de los nattifalw del pais; y d píibli-
co carecena de noticias ttm iniefesantos si no le pre-
sentásemos las que adquirió D. Francisco Mosino eft 
k misnw época de nuestro viage, 
LOF Nutkeños son por lo general ile ¡iieilíana 
estatura, excepto lus Xefes cuya corpulencia se ha-
ce notiir. La íonformacion da estos naturales no se 
áitercnc'u de la de Jes ¿pms AniEi-icanos que ha-
bitan el continente, sino en tener los de ISiitka lã 
cabeza de figura piramidal, ¡o qua) procede sin du-
da de que desde que nacen, y antes de ponerlos 
en los caiondtos oblongos que les sirven de cuna, 
les amoldan las cabezas con fuertes ligaduras que 
llegan casi hasta los ojos. Esta piáctica no causa ma-
las resultas; pero si parece que contribuye á alterar 
algo las faccinúes levantando las cejas, y variando 
la posición honzuiitii! de los ejos. Se eDcueiifran 
muclios de un mirar lánguido, pero pocos que pa. 
rezcan estúpidos ; en h i mas se nota una vivezn 
tal, que da claros indicios de su grande comprohen-
sion. Raro es el que no tiene muy salientes los to-
hillos y 1» puntas de los pies inclinadas hácia dan-
tro , lo que resulta probablemente del modo con que 
peimoicen arado; 101I0 el tiempo de su ¡Jifoudo y 
de la postura en que están eil sus Canoas. A esto 
mismo puede atribuirse el modo desayfado de an-
dar y una especie de entumecimiento que se advier-
te, particularmente en Us mugeres £1 cabello es Jar-
go , lacio y grueso , variando su color entre rubio, 
«bKiiro, castaño y negtw. La..barba tale ¡í )m «lo-
; 
m con l i misma regularidad que i hs de otros 
países, y lleea a ser en loí nneiaoos tan poblada y 
laiga como la de los Turcos s peto ios jóvenes pa-
recen imberbes porgue se la anancaa con los •dedosf 
ó mas íomunríiÈiitij et>í¡ pinzas tomadas'da.ppjüeúas, 
concbat. La macbs p m con que » untan' £Í cuer-
po y las tierm de diferentes colorei con qto se piu-
lan no dexan ver el color natural; pero por Iq que 
si puede iofeiir del de los aifbs, parece mejoj obs-
EHI'Q que el de ios Mexicanos 1 y si hubíérmnoa dp 
juzgar por el de una hija del Tayi fin.un di« ea 
que se habla lavado á instancias nuestras, díiiomos 
^ue los Nutkeños «on totalmente blancos. 
Acostumbran en U niñez abriríe tres ó. qtiatfo 
agujeros tii el pulpejo inferioif da Jas orejas,y.uao 
ó aos. en la ternilla de las mmíeb Ea estos, últi-
mos introducta abata pequeños pedam Je- alaitt-
hie , abolido ya el «so del ¡miik? que les Jarr» de 
adarno qtiando los visitó el Capitán Cook en ifflSi 
y por li» taladros de las Oiejas hacen pasar tm-'á 
guatro aretes, ensartados unos, en orto sin giiaídat 
¿rdtn ni proporciou alguna. Usui coliaiet̂ copipues-
tos de pequeños, huesos de pescado, d de concha) 
de venus y de abalorios que el traio con los Euro-
peos [« ha proporííoJisdo. Al paso que abwrfecen 
el pelo de lai barbas, ponen grande; esmMo- en cuU, 
dar el de. la cabeza, haciendo macha aíarde de él 
los que le tienen bueno. Cada anal le arregla á sn 
gusto, y lo común es traer el pelo suelto y despun-
tado con igualdad 1 pera otros, usan coleta. Ciñen 
también, sai cabuzas con coronas, fanjiíicjns, dte. fifafai. 
de la corteza del ciprés, y ea los dias de gala echan 
sobre el pelo, muchas, pítimas blancas de! las mas pe-
queñas y finas da IOÍ ínades t águilas y garzas,, va-
liéndose: de ta gtasa de ballena, que elWlJamín, 
hadt-miz ^ en lugar de pomada. Cvn esta gtíSí se 
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Agoíio untan %o¿o el'cuerpo, y después se pinfan coa una 
especie de barniz compuesto áe la misma gtasa ó 
aceyte, y de almagre en téimuius que paiece este su 
çoioi fiatviral. 
Es por.cicrto áigno de admiración que el hom-
bre, Jisgwstado ai paiecer con J,i focma y color qus 
ha recibido de la nacuiabia , procure casi siempre 
átañgururse, y que prefiera co esta pnrre sus capri-
chos y antojos á la misma belleza. Aunque sen opi-
nion general quí laj niugcreí'de todos,.tiempos. 7 
paiagfif son las que han cultivado este arte perni-
cioso, y Us que mas han sobresalido en su práctica, 
se va en Nutka Jo contrario, y se observa que iaj 
rangeres Je eíte pais no mortifican sus caras coo iii-
«ifionei, ni desgarran IUS orejas can .el peso de los 
metales cóme los hombres. Pamailaúdad tanto mas 
notable, quanto sus vecinas, que habitan la Isla de 
la Reyna Carlota, hacen un estrago horroroso en sus 
rostros para colocar en ellos Tino de sus principales 
adornos (j,), Quizá íqs. de Nutka osran mas seguras 
de agrndar a los hombres, y podríamos hallar una 
azoa para dio reflexionando que es muy cort<i su 
número con proporción al de los habitantes vi-
rones. 
No se contentan los Nutkcrios con desfigurarse 
por loŝ medios que acabamos de referir, sino suelen 
también usar de vestidos da máscara, en que están 
pintadas cabeias de hombres y de animales horroro-
sos. Z,ns Tayses se distinguen hasta en esto de los 
demás disfrazados, y jamas se coni'midcn con los ple-
beyesjos (jilalos han de pintarse de HQ solo ccJoi*, 
(O Es IIILL abertura como de inedia pulgada i!«Iraso del 
h'ño iuftnuc , <j[ie rcpicstnta swundj boca , domle CÚIOMH 
una wpetie de rolJaiis elíptica de pino , [u\o Jiíinetro ma-
jor es <ie dos pulgadis , qUaTro líneas, y el menor de una 
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siendo prerogativ» de los Xefes ¡levar pintadôs los Agostó' 
párpados de los ojos, y diversas figuras y dibuios 
en el rostro, 
El trage de los naturales de Nutka es muy sen-
cillo : consiste únicamente el de los hombres en un 
manto 6 capa quadrada, texida de las Jiaivas qua 
extraen de la corteza del ciprés, y entretcsida con 
lana de cíbola ó cabra montes. Ya se dexa enten-
der que este manto no basta á cubrir su desnudez, 
y sin embargo frequentemente le dexan á un lado, 
y se presentan en cueros aun ea Jas mayores con-
currencias. Las mugeres son, por el contrarío, muy 
modestas, y debü'o de nua capa como h de loj 
hombres usan una especie de túnica inrerioi, ceñi-
da al cuerpo por U cintura, con la ÍJUAI quedan 
cubiertas enteramente, También se visten Jos hom-
bres de pieles de oso de las mayom ŷ maS' negras 
que encuentran, y'con las de uíiuia forman un Wt-
page cuyo uso es reservado á los nobles y otras 
personas de suposición. Macuba solía usar una ex-
celente capa de pieles de marta muy finas, cosi-
das con tanttt Jmbilidad, que cm mauester mucho 
cuidado para distinguir por el revés las costuías 
que unial) unas pieles con otras. Este mismo Xefe 
se presentó algunas veces con un maato exquisito 
de pieles de comadreja, y en otras ocasiones los 
usaba también de pieles de venado muy bien «ní-
tidas: 
Para defender la cabeia de los rayos del sol 
llevan estos Insulares un gorro de piel de tejón; ó 
bien sombreros de tule ó espadana muy flexible con 
campo blanco, donde sobresalgan los dibuxos y ador-
nos. Estos son siempre alusivos al aparato de la pes-
ca de ballena; y los de Ja gçilte de ia plebe se dis-
tinguen en su inferior calidad, pero mas principal-
Diente en qtie carecen de díjeños y sobrepuesto). < 
Para la gtíOna tleneti un vestido partículai com-
puesto de unas cueras hedías de pieles de ciervo» que 
bolo « diterenrian de las (jus usan nuestros soldado! 
de las Provincias ínterim de Méxiio «u ser mas lar-
gas. Estas eneras les defienden de las Hachís, qna 
ao llegan par lo íomun à pasulai, y aun con di-
ficultad las peDdfía la haza. 
Son las armas de estos naturales lanzas de cinco 
varas, con lengüeta de cobre, hierro ó concha, de 
mas de un geme de iargoi arcos pequeños y poco fle-
xibles, y tkíhas muy mal acondicignU îs. Eu el dia 
nunejan con Jestrszi las armas de chispa y h i es» 
padas europeas ¡ de yiarte que se encuentran entre 
ÍOÍ habitantes de Nuíka tirador» que'¡ á mas ds 
apuntar con tino y begundtjd, desarman y atman 
con inteligencia los fusiles y pistolas. Una de las 
obra; en que mas lucen su ingenio es en la Jábrica 
de sus casas, y quizá los mijmos Europuos, Un aven-
ta|ados en los comicijuieníoí mecáBÍCOí, hallar ¡an di-
üculíad para hacer el mismo trabaio con tan cortos 
medios como los de que se valen los NutJtcãos pa-
ra una empresa de tama consideración. Forman las 
paredes de tablas muy graniles, puestas de canto las 
unas sobre las olías, y niertcmetite anulas á unas es-
tacas ó pies derechos clavados en tierra que sir-
ven de trabazón Sobre gruesas columnas de pino, 
colocadas en medio del espacio que ocupa la hítbi-
taciun , descansa una enorme vita, la qual sirve de 
sosten ú las tablas que forman el tedio. Otras vigas 
menos gruesas contribuyen al propio efecto i pero las 
tablas qncdao nioviliies y en cstfldo de podeiie unir 
6 desunir, según convenga para graduar la luz, pi-
ra dat salida al humo, u oiros hneSh 
En las columnas íjuc sostienen )a viga de en me-
dio están esculpidos rostros humanos, disformes por 
la míigakud y fealdad de sus facciones, á los que 
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dar- los Insulafcs el nombre de T ima. E¡ Capitán i j y i . 
(Jcok sospecho lepresüntasen estos figurones los Dio- Agosío. 
ses di esta Nación ; pero pronto se deiengaíó de 
lo poco que estiman aquellos muíiecui, viendu que 
ofiecian ciarlos por algún hierro ó cobre. Los mis-
mos naturales nos ¡nfomármi ser este un simple 
adorno, y que si tenis algun s^n'ticado ó alusión 
era únicamente respecto del hoinbie cuyo esfuerzo 
había contribuido á elevar y poner el madero en el 
parage donde se hallaba. El interior de estas casas 
presentí por todas partea la idea de la pobreza, del 
desorden y poco aseo. 
Colocado en parage preferente, vimos en casa 
de Macuina tm caxoa oblongo, de poco mas de dos 
vaias de latgo y media Je ancho, en cuyo interior 
está pintada una figura monstruoia, con rostro hu-r 
manu leísiino, brazos sumamente largos, uñas ÍOIUO 
las del águÜJ, y pies semejantes á los de! oso. Pa-
rece ser este caxon una especie de Oratorio del Xe-
fe ce la 'Iribú, y su singularidad nos ha movido á 
dar un dibuKO de él coa ius otros grabados que 
adornan la relación de este viage. 
El servicio da cocina es todo de mad:ra , y 
consta de pocas piezas. La concha llamada oreja 
de mat, que se encuentra en las playas de Mon-
terey y en la Nncva Zelanda, es la vasija de ma-
yor luxo QUE se conoce en este país. Estos natura-
les sacan su principal alimanto del mar; y lea que 
este no les proporciona la cantidad suficiente , ó 
que ellos no ponen en uso para adquiríisela toda 
la diligencia necesaria , lo cierto ci que pidesen 
grandes hamliies. Careciendo enteramente de sal, 
conservan el piscado secándolo al humo, y en sus 
comidas el accytc de ballena ó de saidina siive de 
ítnico condimento, Hacen también uso de la cama 
de venado, y no desdeñan la del oso y níitrju. Gus-^ 
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Agosto, tan de la de los áníares, gaviotas y demás aves aquá-
ticas ; mas no se ha podido saber si dm el mismo 
dssrino á las águilas, ó las cazan solamenrí para 
aprovecharse de las plumas. Refirió un Principe en 
cíerCi ociiioii el número de platos con que acostum-
braba Maoiina festejar á los otros Taises que ve-
nian á visitarle, y contó hast.i treinta y seis divei-
sos manjares. Nuestro tiaro les ha hecho aiki'ouarse 
al pan, al chocolate j á otros alimentos de los Eu-
iopi;os¡ y de tal modo á los fnxolef, guisados á esti-
lo da Nueva España, gue llamíiban á esta comida 
Tavs-frísoles, esto es,pl<tfo de Reyes. 
Parece indudatíe que eslos salvages han sido an-
tropófagos, imitando en esta bárbara costumbre á los 
habitantes de la Nueva Zelanda y de otras Islas 
del mar del Sur. Da mucho Jugar á creerlo, tanto 
el saber que llevaron á vender á las erabaraciones 
del Gipitao Cook una calavera y la armaion de 
m a roauo con alguna cume pegada; al Paquebot 
S. Car'.os, del mando de .Elisa, la mano cocida de 
tm niño, y otros miembros preparados del mismo 
modo á .ileunas £jrra> embarcatiunts; como también 
que al tratar con «líos de este asunto, no niegan 
que haya existido en algunos de sus Xcfcs esta de-
testable práctica. Asi el Pnucipe Uau-it) Síegui'aba 
que no todos hablan comido la carne humana, ni en 
tojo tiempo, sino solamente los guerreros mas ani-
mosos quando se prcpariiban para ialír a campaíía. 
Refiere el Capitán Ingles Meares que al subir 
» su embarciuon Maoiina recibió un golpe en una 
pierna ¡ y mientras venía el Cirujano a curarle, chu-
paba la sanere que salla de la herida : que habién-
doJc desaprobado aquella acción, le dixo Mactiina 
relamiéndose: «buena, buena"; y que confesó que 
comia carne bumima, y se dcleyUba en regalarse 
can ella. 
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Caliquen y Hampa declararon al mismo Capí- Agosto, 
tan Meares ¡a aveiskm que teruan á esre nliiueinoj 
pero confesaron al m;smo tiempo existia entre ellos 
la costnmb'e de comer carne humana : añadiendo 
que AÍKui'na mataba todas las Junas un esclavo pa-
rí satisfacer su U'ubaio apetito, Híciémn la relación 
siguiente dsl modo en que se practicabu esta san-
giiei'ia ceremonia. 
El número de los esclavos de Macuim es muy 
considerable no solament: en Nntka, sino también 
en otras varías partes de aquel terríiorio. Quando 
llegaba el dia fatal destinauo á la celebración de 
la humana víctima, se hacia concurrir un cierto nú-
mero de estos esclavos á la casa del Xefe Snberann, 
y ai que tocaba la suerte liabia de servir de man-
jar en el inmcdiaio convite. Los Xefes inferiorej, 
convidados á participar del banquete, eran los Mí-
iiisttos que hacían las csremonias que debijn prece-
derle. Estas cansisiian en entonar cánticos mmciales, 
danzar al rededor del fuego, y fomentar sus llamas 
derramando aceyte sobre ellas. Luego vendaban los 
ojos á Macuina ; y este, usando de su acostiimbrada 
destreza, debía coger á un esclavo. La actividad 
del Xefe en perseguir á aquelW misciubles, y Ja di-
ligencia de eslos para escapar del íero golpe, for-
maba la parte mas interesante de ran horrorosa esce-
na. Pero rara vei era obra de mucho tiempo : al 
one tenia la desgracia de caer en JHS manos de su 
uestructor, se le daba inmediatamente la muerte, y 
su cuerpo,dividido en trozosjse repaitia á los con-
vidados mientras que los que Iiabian logrado eva-
dirse de tan inminente riesgo mostraban con voce( 
y otras expresiones su alegria. 
Desde que se fundó nuestro estableeimícnto Ja 
Nutka no ha habido exemplar de qua Se repitan 
MciificioE tac inhumano!, bien sea poi la sboinma* 
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gosto, don con que los Enrepeat han nuraJo una costum-
bre tan atroz, y el empeño con que se han opuet-
ID í t lU, o bien porque debiendo e'.egirse hs ví¿-
tinias de entre los prisioneros de gueru, ha sido un 
obstáculo la pjz que constantcitisiice ban gozado los 
C A P I T U L O X V I I I . 
Continuiicio» ds las misias adquiridas relativa-
fítenie á ¡QS ustj y cottumbns di Im kabitantef de 
ni jut st íwplíítíi los Tititurahs 
de amfos jntir— Golnertio, relimen, ritos fms-
ri t l is,} otras praeticui f a r m se referat 
a la eremita de aios jtuebics. 
í jnH nanou pescadora ao puede vincular siu pro-
piedades sino en l,is plnyas y mares que inmcdiaca-
muati ias bañan, y a>i ¡us linbitjntes de este archi-
piélago disputan con las armai U facultad de pes-
car ei¿ lí» dismcos qu; rcspealvjmeiile les pertene-
ten, y creen que vioían el dereclio publico miando 
nsvcE-in cuii ,¡qiiel fin por los ágenos. Como ¿ú 
irai ÍJVJÍJ su prijjiijwí «if>sÍ!tcnfia, habjran CODÍ-
Untenicnte sus orillas, y mudan de domicilio í pro-
porción que e] peíCíido so ret'ni de unas paites y 
pua a utras Desde Libo Frondoso empiiVMn las 
lanchcrías errantes de Macuina, separadas unas de 
otíds des o rres raillai Eti nuas está el gobierno i 
cargo de un hermano suyo , y eu ütras al de sus 
mujeres Quaudo ÍS aproxima el invierno van tra-
yendo ¡iii rantherus á sitios mas abrigadtis. Las de 
Oibo Frondoio a las Ininediadones de la Punca de 
Mactima, las que cst;m situadas en esta á Mnrvinas, 
bis di: aquí á Copti, y rodas últimamente á Xasis, 
eti donde pasan los rigurosos mebes de Diciembre y 
Enero. Reunidos finalmcüte la mayor parre de «cos Agogà. 
aduares dispersos, se sustentan sus habitantes con 
Jas provisiones de pescado seco que han ido reservan-
do en los meses anteriores. Los Misdiimis pasan las 
noctiei untando y bay lando al rededor de las liogue-
rjs, ab-mionandcie á iodos los EXCCSOÍ de la livian-
dad ; y sus Tayses recibea en el mismo Tasis las vi-
tiras de sus amigos y aliados ¡OÍ Nuchimases, y de 
otras naciones minas que pisan á cumplinientarfes. 
Ei pequeño número de habitantes de Yucuatl 
y la SEDJHez di su genero de vida no da lugar it 
que haya entre ellos gran níimeio de artesanos, ni 
permite que sean muy variadas lus ocupaciones de la 
¡udusttia ni los tíraos. Los hombret trabaja» en eí i 
de carpintería, en la pesci y en la caza, y las mu-
geres se dedican principalmente á hilar y teser; pe-
ro toios aprenden con empeño de sobresalir en su 
aite ú ocupación particular quanto se wbe en el país 
tocante á esiüí divtJjoi exerciciot. En la emutruc-
tion de Canoas es en lo que maniliestan mucho su ^ 
ingenio estos asturalcí, pues sin instrumentos á pro- ) 
pósiro las hacen de proporción tan esdeta, que son •/ 
ligeras y firmes por extremo, y de figura muy gra-
ciosa, rionibres y mugeres Us manej;ni ¡nuy bien 
en h mar, siendo diestros en el uso de los remos, 
los qua tes les sirven también para el gobierno, por 
carecer todas elias de tiinon. Por distante que se 
vea una Ca¡i«a , y por uniforme que parezca á lo 
lejos ei trage de ambos sexos, se puede conocer 
sin embargo si son hombres ó mugetcs ios que bo-
gan en ella; pues los canaletas de que se valen es-
tai strti ublusos por la punía, y Jos de los hombres 
tan agudos, que se valen de ellos pata herir á 'SUS 
enemigos en Ws combates navales. 
La pesca es un rain» de industria á que la jie-
cesidad les ha obligado á aplicarse, asi. eolno fll 
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gosto, conocimiento de las esUciones en que abunda cadi 
género dt; pscei, v el método que dsbe etnplea-se 
para cogerlos Uiabiii ant.guamcite aiiiiialos de mj-
dera y concha trabajados con bíistante arte ¡ peio al 
presente solo se sirven de ios de hierro. Sus redes 
ÍOH cortas, y útiles úniejrnente para h pesca de p;-
cecicos mu) pequeños. Z.;Í ¿e sardina , al paso que 
es la mas abundaiite , ofrece también mayor diver-
sión : para hacerla se ¡untan muchas Canoas, y cer-
can desde la boca d¿l Puerto todos los parages pot 
donde pudiera escaparss d pescado Vibran largos va-
rejoms debaxo del agua, con el fin de espantarle; y 
estrechando la distancia sticcsivamenta las Canoas, 
for nun un cerco , que va siendo cada vez mas pe« 
quenu, hjsfs qiie COHÍÍBNÍJI acorralar el pescado en 
alguna ensenada de eorc¿ ¿xtenjion, de donde lo sa-
CJII Con grande pronrirud, vaiiéudose de redes. ces-
tillm, peynes i y otras medios, Concluida ¡a faena, 
el T.iy? diitribuye lu pesca con equidad y buen ót-
den i las rancherías. 
Aun ES mas ingenioso el modo de coger la 
ballena. Una psíjucfma piragua , que apenas tie-
ne quince piüs de quilla y dos y mujio de raanga^ 
gobeinada por tres ó quatro hombre;, es la embar-
cación ijue sale á aprisionar el animal mas enorme 
de quantos produce la naturaleza. Arrojan con ímpe-
tu sobre k ballena un agudo harpon, unido á un 
a<ti larga y basunte pesada , para que se clave 
aquel profundamente. Una cuerda atada por uno de 
sus extremos al harpon , y poi el otro á una veiíga 
que flota sobre ks aguas y sirve de boya, muestra 
el camino por donde huye el animal herido el po-
co tiempo que coaserva la vida. La deslreza y va-
lor necesarios para no malograr el tiro y arrostrar 
los peligros de esta pesca son circunstancias que 
acteduan mucho i ios que ;al>eii practicarla. Qmt~ 
laza-pé, hermano de Macuma, se jactaba de estar Agwto. 
amaestrado en esto arte, parque k la verdad es la 
pesca que los naturales solemnizan mas, y la de qui 
sacan mayores ventajas. El mismo Xele va á pre* 
vencia: su distribución; y hecha esta, da i¡n esplén-
dido banquete á los concurrentes de todas las iflil-
cfacrías., y los traca cui? singular agasajo. 
I,a pesca de las níitiiss es molesta, y requiere 
oriKhs ¡tguíJüá y destreza en' los que la han de 
executai'. Fot lo regular salen de concierto dos Ca-
noin, con dos hombres cada uus, pipviitos de arcos y 
flechas, y de un pequeño harpon, al qual va ata-
da uca íueida del largo inficiente, que sirve para 
tirar del animal luego que está herido, y traerle i 
bordo, A vetes lo sorprehínden drumiendo sobró el 
agua y si tienen la fortuni de tirarle de carca 
antes que despierte, al meterlo á bordo se empe-
ña una fuerte lucha enere los cazadores y la presan 
cuyos dientes son harto temibles. Pera el modo mas 
común de coger las niitrias es persiguiéndolas desds 
que te las ve á proporcionada distancia. La propie-
dad de estos animales, que no pueden cstur mucho 
tiempo debaxo del agua, les obliga de quando ea 
quando ¡i manifestarse, y dan á conocer á sus per-
seguidores el camino que siguen. Quando llegan í 
estar á tiro les arrojpu flechar y harpones j pertf 
coo su ligereza suden burlar la atención y anhelo 
tits sus enemigos. No sucede así quando ran carga-
dos con sus hijos; macho y hembra los defienden 
entonces con el mayor esfuerzo, dcspedflzaü las fle-
chas y el barpoji con los dientes, y algunas veces 
atacan la Canoa; mas al fin son presa de sus per-
seguidores , y mueren cubiieudo y resguardando á 
m pequcfíuetas. 
Las artes sedentarias de hilar y texei hacen lg 
eenpjduj] principal de Jj» Niukenas. No timen etUí 
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gasto, omí ruecaj que sus rtunloS y dedos para m i : Jas 
hebras dil ciprés y el p;lo de nijiria, con qus t'or-
man un torzr.l pruebo, que deipurs aifc!g,izan y-alar-
gan, devisándolo en una vaiit.i de cuica de uri pis 
d« largo. Los telares de '¡ue se valen son muy sen-
cillos : cuelgan el urdimbre de una caíiu puê ra ho-
r'zont.ilniciite á la altura da quatro pics y medio 
del suelo s y moviendo los dedû  con celeridad, va-
ciediii y tino extriiodinaiio, suplen h taita de lo» 
instrumeutos, ^ue de otro moig seiún luJispeiiji-
bles y pietisos para este trabajo, 
El gobierno de eito; nalutiies pued̂  llamarse 
P.tti meai, pues el Xete de la nacioti hace" á un 
luisino tiempo los <jñíicñ de p̂ dre de bmil.a , de 
jRey y de sumo Sacerdote. Loi vaiallivs lecibcn el 
sustsnto de 1J mano del Monnrca ó á'A Xcte qui 
le represent! en las raDcherías distantes de la Cor-
te, y creen ijuc ¿Aisa esie beneficio a la ¡nrcrceiion 
de su Sobsiano con e'i ."leí Supremo. No ha\r ca 
Nutka genri]uía intermedia entre Príncipes y escla-
vos ; EK.Í iíliima condición es la J ; toiios aquellos 
que no son hermanos ó parientes muy imuediatos 
del Tavs. Sus ¡iniividuos son ntnociJcs por cl nam-
bu- As Mhchimi1)) siendo el de los primeros Tiijs-
Kai.it:, que quitre decu heimano» del Xeie. Pero 
m tcmplau \oi electos de esta superioridad y abso-
Jufa doíDKii'ü por medio de la períiuron en que 
está el lays de (¡ue la eficacia de sus oraciones no 
sería bastante por si sola para sostenerle en su so-
berana , y darle aredioi de suítcnur á tus iübdhoi, 
si ellos no empleasen también sus br,vos en los tra-
bajos de la pesca y de la caza , y cu oiros igual-
mente necesirios-
La cieencú y religion de estos lubirsnres tiene 
mudia parte de singulun pues reconociendo l i exis-
tencia de u¡i Dios aüdv; y conscrvíJot do toda» 
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lis COMÍ , críen en lit- de otro ser malíffcw , lutoe 175a. 
de las raerras, de las e t̂eiiiieiadíf, y de la muíír- Agosto, 
fe. Abott.na» y detestan este odioso ongcu de sus 
calamidades, al paso queTcncian y ensalzan al Dioi 
bueno que los crió, ti) su obiequio ayuna muchos 
áias el Tays, y guardi inviolable castidad y pure-
21 codo el tiempo que la \ m i no está llena. Can-
i l himnos acompaúíido de su familia, celebrando loi 
beneficios de QuaEtz (asi llaman al Criador), y en 
acción de gracias por ellos atroja á. h i Hamas grasa de 
bHÍlení.y.espaice plumas por el viento. 
Dicen los N'uticeñoí habeíse hecho la propiga-
ciori ds la especie humana de esta manera. CriiS 
Diuí una muger, á la qual dexó sola eu las lóbre-
gas ñcrestas de YiKuatl, donde viviau también los 
ciervos sin antis, los perro; sin colas, y los ánsarei 
sin alas. Lloraba aijuelU dia y noche su íokdad 
)in encontrar alivio a su triste situaiiion, hast* (juç 
coudolido Quaurz de sus ligrimas, se; I3 npareJó 
sobre las aguas en una piragua de cobre muy res-
pijnckcienco, en que con remos del mismo .metal 
venían bogando muchos jóvenes gallardos. Atónita 
la Mena con este espectáculo,' quedó como ailJojta 
al pie de un árbol ; pero tuto de los bogadores le 
advirtió (]uc cía el Twdupodeiostv el gue inhh te-
nido la bondad de visitar aquellas "playas, y pro-
veerla de la compama por cuya falta suspiraba. A 
estm voces redoblaba su llanto la iiielancolio solita-
riii;y liabimWle humedecido las niríces, lanzó de 
eÜas un humor sobre la Eiiena. Atándole 'entonces 
Quautz que reconociese lo que hsbia arrojado, y 
ella rió co» «ombro el ctrerpecito de un niño que 
acababa de formarse-Le recogió por orden de Quautz 
en una cunclia pruporrionada á su tamaño, çuedarf-
do advertida de irle pasando á otras mayores cciv-
íbrmc fuera crcjiendo. Concluida esta obra volvió 
gosco. á embarcarse el Criador, liaciéndo parrieipantes de 
su liberalidad aun á los brutos. ¡ pues des¿s el mis-
mo momento vio el ciervo crecer soke su frente 
Ias anis, nació coia al perro , y comento á movei-
la de un lado ¿ otro, y las ¿vu se elevárou por el 
ayte para ensayar por la primera vez el beiieñdo 
de la? .alas qus acababan Je recibir. Ül recien nacido 
fue uecietido poco á poco , y pasando socesivaraea-
re de un.ii. cunas á otras hasta que comenzó á an-
dar. Dcso de ser niño, y la primer;! prueba que 
dio de su juveocud fue haber fecundado á su seno, 
ra : cuyo primogénito es el tronco de donde proce-
den los Tayses, y de'los demás hermanos viene el 
baso pueblo. 
»o se i.ibe que decir de un MatW, bab'iante 
de la serranía,;! yukíi todos tienen un teiror im-
ponderable. Figuran que es JTO cuerpo monsimoso, 
publadn todo de cerdas negras; la cabeza seme|ante 
á la liumaiia; peio los colmilloi mas grandes, agu-
dos y fuertes ijue los del oso : larguísimas los bra-
zo;, y los dedos de pies y manos armados Je largas 
y encorvadas uñas. Sus alaridos derriban por tietia 
al que los escucha, y hace mil pedazos al desdicha-
do sobre quien de¿Larga alguna manotada. 
Creen los Nutkeños que el alma es incorpórea, 
y que después tic la muerte tiene que pasar i otra 
vida; mas cutí esta diferencia, que las almas de los 
Tayses y Principes mas allegados á ellos van á unir-
se con las de sus aiLendientes en la residencia de 
Qnautz, y las de los plebeyos ó Mischiinis á otro 
Jogar llamado l'w-pulj, cuyo Piindpe c* Izmira. 
los primeros son autores de los rayos y las lluvias, 
siendo aquellos testimonios de su indiguacian, y es-
tas de su beneficencia. Quando á qualquiera Tays 
sobreviene alguna calamidad las lluvias son las lá-
grimas que vierten dtsdc el cielo sus compasivos an-
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tapasados, y los rayos las armas que disparan para Agosto! 
castigar á los malhechores. Los Tayses enrregados 
á la lascivia, los glotones, los negligentes en ofre-
cer sacrificios, los perezosos ó deíCuidados en la oía-
don tienen al fin de su vida la miseiable suerte de 
un plebeyo. 
La diferencia que hacen entre esta y la de IOÍ 
Príncipes influye en la distinción que se advierte en 
sus ritos sepulcrales. Los cadáveres de los Tayses 
y demás Primipei sun conducidos con grande porti-
ps y continuos llanto» de los Mischírais hasta las 
faldas del Conuma, montaña muy elevada : los po-
nen en cuclillas muy envueltos en exquisitas pieles 
da nutria dentro de un arca da madera, la qual 
suspenden de las ramas de un árbol. Asisten i esta 
ceremonia algunos de sus amigos de las naciones 
aliadas como los Nuchimases ¡ y se ensangrienta el 
duelo con las incisiones que se hacen en varias par-
tes del cuerpo, pero mas comunmente en el pecho. 
Todos los días pasan á reconocer el cadáver qiiDtto 
o seis de los que fusion sin djniésticos, los qiules 
tienert la obligación da cantar ai rededor del áib Î 
Varios hímuos fúnebres, que diceii escucha todavía 
el alma, h qual no abandona tas inmediaciones del 
cuerpo que animó hasta estar eíic enteramente des-
truido. Los Mischimís son sepultados en l i tierra 
para estar mas próximos á la morada que les perte-
nece en k mansion Pin-pula, En este destiito ny 
sufren pena alguna, si no se reputa por tal la de ver-
se para siempre separados de sus antiguos dueños, é 
incapaces de elevai se ¡amas i ln dichosa alruri en 
que ellos viven. Los Tayses no creen injusta esfa 
rmibucion, que mas parece afecta ¡i lit ciega casua-
JiJad del nícimiento que al mérito personal de lo) 
individuos; porque consideran que pudiendo los pie* 
b:yoi disfrutar eu todos tiempos los debytes de k 
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>\gjí(to. scnsDLiÜdad, no etHndo ptijetos á h pcncsa obierran-
cia de! ayuno, ni a! at\n en que empeñan !a ora-
ción y las obias meritorias, todo lo qu.il obliga gra-
vemente á ios Xeies, nu son dignos de un g.iíjrdoü 
que lot aserae|c de algún modo á la Divinidad. 
LJ iiiieite de un Tays Hw.i ([iiatm meses, y 
las demrtsrradones Je lentíniicnto >z reducen .i cor-
taise el cabillo las raugeres hasci quatro ó seis de-
das DISS 3b.ixo tis la oreja, Li creencia de que el 
Monaia que actualmente gokiema ha de llegai con 
eJ tiem ú̂ á ser ur.o de los bienaventurados, con jia-
der ÍMH.mte ¡jara trasiornar a su avbirrio toda la ar-
monia de los eVinenros, obliga i los súbditos á tc-
ueile la venera:, ou cor espolia lente á una persona 
sagíadJ. Ni por chanza ta ¡lermitído poner las ma-
nof eu e! Sobefano : citar¿nioj en prueba de ello tjue 
l)ab¡¿ndii una de nuestros Oficiales arrojado por chan-
za á M.iunia algunas piediecíllas, valido de la mucha 
confianza que ten a con este Xete, llego un ancia-
no venerable, y deteniéndole la mano, le dixo: wCon 
un Tays 1,0 se juega de ,csc mtudo." 
La dignidad de Tays es heriítlítaria de padres i 
Itijos, y ¡usa regulamicntc á estos luego ijue esua 
en edad de gnb&.nar, si los padres por íiiicianuW íi 
otras CRiisas 110 pueden seguir mandando. Tres Tay-
ses .priiK'ipaics hab a en Nutfta á nuestra estada en 
179;, siendo el superior de todô  por mudios títn-
lus Mnculna , cuyo padre murió en 1778 en una 
güera Louira lo; Thahumases, nJc:on que ignoramos 
en qué parte remide, pues In etimología indica sola-
mente que CÍIS de U ori:i banda del mar, sin ex-
presar el nimba n la distanciíi. Su hijo y sucesor 
vengó esta muerte pas.indo :n persona á las ranche-
reís (.wniigas , dnnds hizo una hoirorosa carntteria. 
Quicom.niii y Tlupinamilg son jos otros dos Xcícs, 
cuyos padics viven sin haberse icservíido en la re-
nuBcia mas que la dignidad del Sacerttoeio; ya ¡ca Agesto, 
parque no la «een enagenibíc, ó ya porque con ia 
edad crece ea cilob el amor á la religion. Es amiy 
fieqiieinô en esres Tayses la conversación vanidosa 
de las dreucstancias que i MI parecer los ennoble-
cen sobie los otros. Quicomasia decía que e n mas 
que Mjcuína por ser Tays Níicliinias y Tays de 
Jiutka. Los lieimams del Tay-s forman el segunda 
órden de la nobleza ¡ mas esta llega á pewdeise al 
cabo de dos ó tres generaciones, 110 participando de 
ella los parientes que pasan del tercer grado, los 
guales ptecipitadámente caen en 1J clase de Mischí-
mis o plebeyos. Las mugeres siguen la condición da 
los padres y maridos. 
la poligamia está esiablecida entre los Tayaes ^ 
y Principes Kalati. Parece tienen por una señal 
de grandeza el comprar y mantener varias mugeresc 
aunque nos diio en cierta ocasión «no Je los Prín-
cipes que tres eran las permitidas como número ne-' 
«sano para no comunicar con la que estuviese en 
cinta. Su adquisición es muy costosa á los Tayses, 
qiie 110 pueden recibirlas de mano de sus padres sí, 
no á eupensas de muchas planchas de cobre, pieki 
de nutria, conchas, telM de ciprés, y Caçoas de / 
pesca; de modo que el que tiene cinco ó seis hi-
jas de un parecer ¡egiilar, cuma con oíros tan-
tos medias de ser sumamente rico. Los Miscliúnis 
están casi siempre iinposibilitados de hacer estos 
easros; pues HO hiendo dueños de! fruto de su tra-
bajo sino en una parte muy pequeña, jamas pueden-
juntar el dote; y usi muchos ¿c ellos Jimeren sin 
cnsnise. Los que .logran mejor suerte se contentai» 
con una sola mUEjcr, que iccibeii de minio de sus 
Príncipes en piemio de sus serviços. 
Las ceremonias nupciales de los Nutkenos se re-
ducen a una fundón .que dan los amigos de las fa* 
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Agosto, niilins ás los contrayentes. Las mugerís wn ferun-
d.is, sin diici'Cii:ií especial en esta pane con lis da 
Europa. No «hemos si se' auxilian de ¡ilguíi modo 
con el arte en sus pairos ¡ pero ciertamente carecea 
de los mjisstos ichâ uas á ̂ ne cst.m expû stni nues-
tras mjtrona*; puíi en^el moiicr.tcr ijue paren se 
];III¿,IÍI al raiir, y nidan largo tiempo con mucho de-
nuedo. Lo raro es que luego que nace h criatura, 
s: el padre es un Táys, tiene que encerrarse en su 
abaña, s:ii ver el soi ni las olas del mat, rezelos» 
de ofende; preveniente a QIMUIZ, y que este en ca 
ligo de su cirlpa dexc sin vjJa al padre y al hijo 
Quando el infante tiene un mes cumplido se juu 
tan todos los nob'es, y se le Impone el primer nom 
bte.Otya coinposidon aiegóncj fúima et misniu pa 
dre ú otií pcisoua entendida. La inieva denomina 
cion se ceiebia con banquetes y otras demonrndo 
j:es de alegría, CT las qualcs regala el Tays pieles 
¿i nutria, cobre y quantas alha|as puede j los no-
ble j que han venido á darle la enhorabuena. Los 
nombres se mu Am según viü variando lat edaios, y 
cada novedad ta esta materia SÉ solemilúa ton ma-
yor laxó y magnificencia que la primera. El jó ven 
Tays, (¡us en miestra príincra estada en Nutka en 
I7gi se llamaba QuicsioconUC, se llamo Tltipania-
pt en su niñez, Nana|amitz en su pubertad, Gngu-
metazautlz en la juventud, y últimamente Qnicoma-
íia; habiendo disfrutado dá los privilegios de la edad 
varonil desde que eiurú en posesión de la dignidad 
d̂  Tays. Su pnirnir nombre quiera decir Piutcipe 
exashamcnl! liberal El de su padre An.ipé signi-
fii-a Tays que soeresaU entre los otros ctmo un pi-
no grande entre fos pequeños • el de Macuiua T i í f f 
del sol. 
Luego o(ua aparecen en Lis nmeeres las prime-
ras señales de la pubertad hay con este motiva 
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grandes festejos, y se las muda también el aiombre; Agosto-, 
siendo este mismo ¿ia el de su proclamación sí por 
ventura son hijas del Xefc principal de todos los 
Tayses. Los Oficiales de nuestro estnblecimiento es-
tuvieron á dar la enhorabuena á Macuiua por la 
instalación de su hija I'tocoti'Clemoc, que antes ds 
este período se llamaba Apenas, lis digna de reíe-
jirse la pompa con que ie solemnizo esta función; 
en uno de los ángulos de la caía, que estaba situa-
da á Ia> faldas de las frondosas montufms de Copti, 
eieváion un tablado sostenido por quatro gruesas co-
lumnas, pintadas de Manco, amarillo, encarnado, azul 
y negio, con varios figurones de mal diseño , y dos 
bustos en las esquinas con los brazos abiertos y las 
manos estendidas como para signilkai la munitícen-
cia del Monarca. En lo interior de la casa sobre 
unas esteras nuevas habla un leclínatotio, donde se 
hallaba la joven Princesa vestida de las telas mas fi-
nas del cipies, y ataviada con innumerables adornos. 
Luego que llego ia hora señalada tomó Macuina á 
su hija por la mano, y k conduxo á un balcón, po-
niéndose él á su derecha, y i su izquierda Qum-
laza-pc. El nurneuiso concurso de catuiales que ocu-
paba el atrio y playa quedo en el mas profundo si-
lencio. Entonces dirigiendo el Xefe la voz í todos, 
dixo ;»»Va mi hija Apená) no es niña sino muger; 
de aqui adelante será conocida con el nombre de 
Isrocoti-Cleiuoc, esto es , la gran Tavsn de YH-
cuati." A lo que rftpondieion todcs con grandes vo-
ces . Mitacas, Bíucas, Matuina: } l m c a í , IstocoH-
Qemc • expiesion que equivale á nuestros vivas; 
siendo de advertir que el mayor elogio de aquellas 
gentes se toma siempre de la amistad , signiikada 
por la palabra Huacal Empezaron luego á cantany 
baylar los Layscs y demás nobles, y cada uno reci* _ 
bia alguna alhaja de imporUncia, que á nombie 
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Agosto, ds Àfocuiim y áo la Princesa auojata desJc el ta» 
blaJn Q.iat-laz.i*pé, 
Unu de '.DÍ |uego5 do esta celebridad fue la lo-
rfiíi, sirvisinlo de arena el atrio que se habia alia-
nado pp.ra cite ñn. Una concha eia el premio qua 
Se proponía al vencedor, y se pressntakm sobre la 
marcha •veinte ó treinta atletis, (IBÍIIUJOÍ , á dipu-
tarse el honor de la v:aona. Lanzaba lobre ellos 
Qiiat-bza-pé deíde lo alto un pequeño cilindro da 
madera, que á porfia queiian recibir en sus manos 
los compecidures, y que unos a otrer; se arrebata-
ban , empleando todas IUS ftiiírias para apoderarse 
de é\ y conservarle, hasta que el mas esforzado ú 
aítuto conseguía el triunfo. Los Marineros Españo-
les tuvieron parte en este combate, y el premio que 
lograron fue siempre superior al de los caturalesj 
pTiü) á estos no se les duba utas que conchas, y á 
aquellos excelentes pieles ds nutria Maetilna nos 
agradeció mucho el haber asistido á aquel festejo, y 
concluido mandó que baxase del tablado Istocoti-
Clemuc; y acercándola á uno de los telares que ha-
bla en el mejor sitio ds la casa : »>Ya eres miiger, 
hija mia, le tlixo , ya no debes ocuparte mas qua 
de las obligaccnes de tu se^o." Esta ^óve.i, dócil 
V obediente á lo? preceptor de su padre, apartán-
dosa e.iteramsnte de las distracciones de la niñez, 
empezó i hilar y texer. Anteriormente iba todos los 
dias á visitarnos, cantaba, baylaba y paseaba alegre-
mente ; paro después á todos sorprehendió la gra-
vedad con que se manejaba, sin cunteslar á los sa-
ludo? sino coa una ligera inclinación de cabeza, ni 
poder sonreírse y hablar sino á íiurradülas una £1 otra 
paiabia. El Comandante del establecimiento disfrutaba 
la amistad de Macnina en el grado mas eminente; 
sin embarga, 1111 bastaron sus megos para obligar í 
ÍILJUSI Xeie á tmei su hija ú comer siquiera un da 
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con los Oficíales; y siempre que se le hablaba so- 1792. 
bre el particular, rEspondia que ya su hija era mu- Agosto, 
gei, y no podia salir de casa. 
El Tays no puede hacer uso de sm mugeres sin 
ver enteramen te iluminado el disco de la luna; y 
aun entonces tiene la obligación de abstenerse daí 
matrimonio si las calamidades públicas exigen el 
ayuno y la oración. En semejantes ocasiones pasa 
acompañado de dos ó tres de sus domésticos al sí-
tio destinado pan la oración, se tiende boca arriba 
con los biazos sobre el pecho, y persevera muchaí 
horas en esta postura. Al cubo se pone en pie.y 
á gritos implora la piedad divina, dirigiendo fre-
quentemente sus súplicas ¡4 los difuntos Tayses, ca-
yo origen cestítíca que no desmiente , y cuya beue-
Toleqcta desea siempie conservar , para obtener la 
felicidad por medio de su protección. De este mt>-
do suele mantenerse dos ó tres dias, sin romar mas 
alimento cada veinte y quatro horas que algunas 
frerbas y corta cantidad de agua, Otras veces hac* a oración dentro de su propia casa para conjurar las 
tempestades, que impiden á los Mischímis la pesca 
y demai trabajos. Encerrado entonces en el caxtm ó 
nicho de que ya se habló, golpea reciamente las ta-
blas , y con voz esforzada entona sus preces. Una 
qize pudo entenderse decia en substancia: M Dadnos, 
Seiior, un buen tiempo, concedednus la vida ; no 
nos hagas perecer, vuelve á nosotros tus ojos: apar-
ta de la tierra las tempestades, y de sus habicautej 
las enfermedades: interrumpe la frequência de las llu-
vias : déxanos ver los dias claros y los ciclos serenos." 
Queda después el Tays en el mas profundo silencio, 
las mugeres se acercan á su tabernáculo, le llaman 
repetidas veces por su nombre, y le ofrecen que co-
mer : mas él sordo á sus importunidades, si por ven- ' 
tura llega á desplegni los labios ei solo para orar ton 
T 
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Agosto, nuevo fervor, arrebatado cadavçz mas y mas del ím-
petu de su devoto enlnsiasflio. 
No se pudo averiguar iñotívo ó qué ori-
gen tenga un bárbaro iacrifício cuya eseencíon está 
reservada al Principe mas -valmso. Consiste en ir 
este acompañado de dos Aíischimis hasta la orilla de 
un ..profundo Jago, á cuyas orillas dexa la capa al cui-
dado de sus asistentes i y tomando en ambas manos 
dos pedazos de la corteza mas áspera del pino, se 
prccifiiu cjbeza abaso desde tina roca. Sacando des-
pués de un peiuieño rato el rostro de entre las 
aguas, se frota fuertemente los dos carrillos,la fren-
ie y haiba con las rcfeiídas coit-ezas: vuelve á zam-
bullir y á repetir la misma ceremonia cruel todas 
jas vecei <¡i<3 tiene por conveniente, perdiendo mien-
tras la sanare que copiosamente brota dé. Us partes 
cíendidas. los espetuidores le lisonjean con reitera-
dos aplausos en tinto que dura aquella penitencia. 
Qnat laza-pé la practico á vista nuestra, y las acla-
maciones con que aplaudían los naturales su religio-
sa intrepidez eiait repitiendo sin cesar ios Míbchí-
mis : Huaichacus Quat-laza-pi, es decir, es insigne 
hombre Quat-laza-fé. 
C A P I T U L O XIX. 
Cwtiniiacitn de las noticias antecedentes,— Adml-
mstracteu ch i ! y criminal ¿U ks Nntkrños— Malts 
de que sm deudnns d hs Europios. — Idioma de 
estos naturales, su sistema de nmeracim, 
y de empatar el tiempo &e. 
Poco1, ennoc i mientes pudieron adquirirse de la ad-
mimstracipn civil y cnminal de esros hltíñosipero 
parece que l.i primera es puramente ccouoimui, y 
la segund.; por lo coimiu arbitraria : siendo de oto-
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servar, que los noblw gozan de tanta consideración Agosto, 
ca Nutka, que ni aun de palabra se atreven tos 
Tayses i reprehenderlos. Como ¡os vicios crecen con 
las necesidades, y estas con el luso de Us nacio-
nes , son pocos loi de estos salvages comparados con 
los nuestros. No se ve' en Nntka la invasion de la 
hacienda agena, porque los objetos de primera ne-
cesidad son muy reducidos y comunes á codos; y á 
inas de ser estos naturales muy comedidos y parcos, 
pueden tomjr jnd is riu la menie de la rasa del Tayí 
con'toda franqueza quinto necesiten. El trato con los 
Europeos les ha hecho conocer varia* cosas ijue Ies 
hubiera estado mejor ignorar siempre, conservando 
la simplicidad primitiva de sus costumbres. Ei co-
bre, á cuyo metal dan la misma estimación que no-
sotros al oro, ha comenzado í introducir en Nntka 
los males que son hijos dp la codicia ; sín embargo 
de haber establecido Macuina qne sff castigue el ro-
bo con pena de muerte. Van sintiendo ya los ter-
ribles estragos del mal venéreo que les amenaza con 
la infausta inerte de los habitantes de la aiitigiia 
California , cuya raza ha quedado casi extinguida « 
efectos de aquella dolencia. Y como no pasi de dua 
mil el adinero de individuos en que hoy consiste 
U población de Nutka, puede rezelarse que dentro 
de pocos años desaparezca la mayor parte, y pier-
da su existencia política la tribu que describimos. 
El idioms de estos nstnrales es tai vez el mai 
áspero y duro de los conocidos. Abundan mucho 
en Cl las consonantes, y las terminaciones en t i y 
tz , constando cl intermedio y el principio de los 
vocablos de aspiraciones muy fuertes. En e! voca-
bulario que insertamos al fin de esta relación están 
escritas las palabras del language Nutkes con total 
arreglo á nuestra ortografia, y segiin uos pareció fot 
pronunciaban aquellos Isleños. 
Agosto. El Esterna ¿e numeración que siguen es por de-
cer.a;, Todoi los níijueirw desde uno hasia diez tic-
Len ¡n nombre piuliiuliii. Veinle se expresa por 
dos veces diez , uelnta por tres veces dieü, y a i 
sucesivamente. Como laras vetes les ocurre contar 
cantidades numcricas muy crecidaí, quando se ven 
en esta pjecision repiten cinco, seis, siete y mas ve-
ces la palabra a}6, que quiere decir diez, l a uni-
dad de medidas es k extensiun de la manu abier-
ta, ó su largo tomado entre los extremos de los de-
dos pulgar v meñique; y también cncman fraccio-
nes de estii meilida pii/xipal evaluándolas por el 
grueso de uuo ó maí dedos. 
Corno U eloquência se ha tenido siempre por 
hija de las pasiones vivas, y esras son capaces de 
acalorar la imaginación hasta en los m;smcs salva-
ges , no se extraiíará el que afirmemos que se en-
cuemian hombres cloqiicntes entre los de Nwka; e» 
confirmación de lo qual transetibiremos un discurso 
proi]ii;iciadü por Macuína pata satisfacer al Coman-
dante de nueuro es ta b] ec i miento I), Juan de la ito-
dsga y Qu.idia suljre cierto crimen qus injustamen-
te achacaban á ;î iiel Tays. 
Se encuntió en lo interior del bosque el cadáver 
ile un pagecito tuspasado todo de puñaladas, desnu-
do y sin Lírne a'giina en las pantorrillas : ceica de 
¿1 estaba un pufiiK-lu y una navaja Inglesa ensan-
grentada. Discurrieren muchos que los Indias de 
Macuinci hahian hicho este asesinato inducidos tal 
ve? pui mismo Xefe, con c¡ fin de apiovecharse 
de l.i rop.i y laii ss uel desventuiado rapaz. Ccriió 
la voz por todos lo; buques extrangeros qtus se ha-
llaban en el mismo fondeadero, y sus respectivos Ca-
pitanes prometiôion unirse con nosotros para ven-
gar esta atrocidad. El Bastones íngrahan arresto en 
dtítto al dia siguitnle á dos diados de Macuína, 
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Uatnadoi Fríjoles y Agustfa, dio parte, y pidió tro- Agosto, 
pa pari triuladarlos al cepa de nuestro Berg3¡i£iti 
de guerra el Activo. Espamados con setnejante apa-
rato se lanzárun ai agua, donde, sin embargo de ÍU 
deitreii en el nm'ar, se vieton alcanzados por nues-
tra Lancha, en la qual fueran aniduddos con los 
brazos atados á la presencia de D. Juan de la Bo-
dega y Quadra : e&rc estaba bien satisfecha de que 
se hallaban inocentes por no haber faltado ni un ins-
tante de nuestra casa la noche ijue mataron al pa-
gecito, y por ramo lo-¡ dexó ir hhies, eccflrgándolcs 
que en su nombre suplicasen á Mjtuina intjuiriasa 
qmen había sido el agresor. 
Vino á lus dos diat este Principe, y se explicó 
con el Comandante casi en estos términos, rijo-
]cs y Agustín mo han ¡ntoimado que Ingrahan los de-
tuvo en su buque para enuegarlos a los Mischímis 
Je Esprtrá , que traían fusiles prn marailos en caso 
que quisiesen huir de los lazos con que intcntabim 
at¿i(os para ponerles los piei en el cepo que tiencí 
en iu embarcación; pero que tú , subiendo que era 
fuUo el homicidio que se les imputaba, Us majidasKí V 
desotar, y desastes Ir libres para Tasis; y que tus 
mísmoi Mischimís al salir los mioi les dixéron qud 
yo babia aconsejado etta maldad. Creo que tú no 
te petsuadas á ello, y reflexiones que Macuína tíq-
ne mrj obligaciones para se/ tu amigo. Tú me hat 
regalado cobre; por tí tuve muchas conchas que dis-
tribuir en el fesce]0 de ¡a instalación de Apends\ 
tuyo es el paño, abalt/ios, cota de malla, instru-
mentos de biurro , cristales y otras muchas cosas de 
qua estoy provisto ; nusstta coiiíiuuza recíproca ha 
llegado al punto de dormir amboj solos en urja mis- . 
iM recámara, sitio en que hallándote sín armas ni 
gente que te dalendiera pud¡er,a yo habortu quita-
do la uda i sí un amigo fuese capaz de um trsi-
I í0 
AgosM. ciou. Se píensi baxamcnte de ni y »le mi digni-
dad siempre que se imagina que ([«¿imido yo rom-
per b amistad mjujjtiu aitainar un muchacho me. 
nos apto parí defenderse qxie i i fuera una muger. 
¿Piesunies que un. Xeré como ya no eniperara las 
hosrilidades matand» á los otros Xefes,y oponiendo 
las fuerzas is mt subditos contra la; At tu» Mis* 
diimis? Tú serias el priman» cuya vida corriese el 
miyor peligro ii fuéramos enemigos: bien iabes qua 
Wicauaaish tiene muchos fusiles, pólvora y balas; 
que flo tiene pocos eL Capitán Haná.; y que tanto 
estos como las Nuchimaws sou mis panentes y alta-
dos, todos los quales unidos tonlpooeinos un núme-
ro incomparablemente mayor' que el ¿i los Hspaño-
les. Ingleses y Americanos juntos, parí uo tenet mie-
do de entrar en «a combate, ; No han estado variai 
reces solos ramo en mi a a como en h de Qukomx-
iia y Ninatjuius rus hernunos (-así lliunuba á los OS-
ciales Españoles ) bien vestidos, con reloxes y otras 
aihajjs curious? ;Qu« mal han recibido? ¿Quien de 
los míos Íes ha insultado siquiera? ;Tíi mismo no 
íias iJu cun poco acompanamicoto, y solo has en-
contrado que la multitud de mis subditos te unta-
ba con el hn de hacerte las mas vivas demoirnuo-
ftes de amisradí ¡Cómo pues peimires que hablen 
los tuyos tan índígimneattí de mi, y que íngrahan 
asegure quo Frijoles y Agustín han dado k muerte 
ú eite muchacho; Hazles sabei á todos qud MJCU!-
na es tu verdadero unigo, y tan lejas eitá de ha-
cer da fio á los Españoles, que se halll pronto á 
vengar el quo acaban Jo recibir* según con|eturo, de 
mano Je los peitidos da I tUwí . Ya CODOCCÍ lis tuer* 
zas e ifitrepidez de mi hermano Quat-laza-pé y de mi 
pariente Natzapc : si me presMS tu lancha eon qua' 
tiv ó iiiis pedreros, los jiami.iré á Hinbos con los 
mas valerosos do mis Misdiímis á destruir á esos 
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bandidos, y limpiar la Costa de enfrente. Tú pue-
des embarcar los que gustes de los tuyos, para qua 
ellos y los mios, ¡guafmeure que imesnos enemigos, 
eonoican que Macuina es lo mismo ijue Quadra, y 
Quadra lo mismo que Macuina. " 
Toriof. son generalmente aficionadoi á cantar: las 
vocei naturales hacen toda b armoma, unidas enoc-
ta7a, y acoiTi]'anadas en lugiir de Isaxo del ruido 
que los cantores hacen í compás sobre unas tablas 
ton el primer cuerpo sólido que encuentran, y unos 
cascabeles de madera , cuyo sonido es semejante a] 
de los .avacastles de los Mexicanos. Uno de ellos es 
el que constantemente da el tono, y signen los otros 
estonrando desigualmente la voz, casi del juisiiiu mo-
do que se acostumbra en el cantollano de nuestros 
Templos. Uno de los míisiros dexa Je quando en 
quaiuío el canto, y da gritos t/esn/brados, re/fiíencío 
«orno en compendio el asunto de la función. Esros 
cánticos por lo general son himnos para celebrar k 
beneficência de Quautz, la liberalidad de los amigos 
y la buena correspondencia áe los aliados. 
Pero i>o pueden dexar estos naturales de mani-
festar que la civilización aun no ha hecho sensibles 
sus corazones ¡i los dulces acentos de la míisica,iii 
los ha dispuesto á presiif su .itencioo á sus ingciu'u-
sas y agradables variaciones; Pierden el gasto á ella 
quando por suave no llega í avivar sn imaginación, 
y mover sus pasiones; quando no es ruidosa, y no 
tiene toda aquella fortaleza correspondiente á la rus-
ticidad de sus costumbres. El ̂ íefe(Qmcomasia, «yen-
do tocar algunos de uuestroi jnstrumentos, aseguró 
que no le agradaban cosa mayor, por parecerle se-
JtiCjantes al cftiito de los pasaros, que lec/en el oído 
sin tocar el corazón. Otro Príncipe, Nanaquius, afea-
ba nuestros trinados y tuda música en que sobresa-
lía la suave languidez de Jos heraoles, diciendo gaç 
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Agosto, el qtis trinaba parecid ijue tíntàba de frio, yel'otro 
cantaba coa ayre de soñolicnro, 
Sin embargo de que los Xet'es no se sirven de 
la poesía y de la música sino para alabar á su Dios, 
y celebrar ias acciones señaladas de sus heiocs, en 
los plebeyos se notan may profanadas, Una noche 
jios diéron un espectáculo que excedia seguramente 
í la indecencia de los de los antiguos Griegos y Ro-
IHSJIOS , y tenemos noticia que en este género de te-
cleos pasan todas las nocheí del iiiviano en Taíis, 
siendo muchas veces espectadores de represenuemnes 
tan Jliolutas los mismosTaySes, que escrupulizan mez-
clar sus voces en las citaciones obscenas; pero no tie-
nen reparo en oirías, 
Los bayles son muy raros y sin plan ni órden 
alguno. En el bayle marcial se presentan armados 
con .ireos, íleclias y fusiles ; la música entonces es 
mas briosa, los semblantes y todos los ademanes no 
indican mas que fiereia : se disfrazan alguna vez 
con las pieles y cabeias de osos y ciervos, con más-
caías de mideiu, que repcesentan cu un enorme ta-
irtaño las figuras de algunas aves aquáticas, cuyos 
in o vii ni en tos procuran imitar, aií como los del ca. 
zador que IHS acecha. La caidã del oso en una red, 
su muerte, ó U del ciervo atravesado el corazón con 
una flecha se representan tan al natural y tan al com-
pás de la nuWta, que no desnn de excitar admira-
ción La decenua obliga á pasar en silencio los bayles 
obscenos de los Miscbimís, especiaimenre el del im-
potente á causa de la edad, yd del pobre que no 
ha podido casarse. Las mugeres baylan dcsayradisí-
mamente ¡ rara ve?- se prestan á esm diversion , y 
jjnus delame de personas con quienes no tengan aJ-
ijiiirida antes mucha familiaridad. 
La cronología de los Nutlteños está llena de 
obscuridad, La venida de Quautz en la Fingiu de 
cobre es el primer tiempo desde el qual comíenian 1791. 
á contar sus años; peto como tanto el número de Agosto, 
meses como el de dias intercalares sa computan con 
diversidad, no se puede hacer una comparación esk-
ta con nuestro-, siglos. A esto agrega mucha difi-
cultad el modo mdefimdo con que espresan uns 
larga serie de días y meses. Las personas mas cul-
tas dividen el año en catorce meses, y cada uno 
de «tos en veinte días, agregando fuego algu-
nos diiis intercalares al fin de cada mes. £1 de Ju-
lio, que ellos llaman Satz-tzi-mitl, yes el prime-
ro de su año, á mas de siis veinte días ordinarios 
tiene tantos intercalares quantos dura k abundancia 
de lenguados, alunes, bacalaos, cúbalos &c. El mes 
que s;gii<¡, y coge patte de nucstto 'Agosto , se lla-
ma Tza-fuetl-chigl, y apenas tiene intercalares. Inte-
coat-tii-mitl es el destinado al corte de k made-
ra ; y como esta corta se hace incendiando por aba-
xo el tronco del pino, entra en la composición del 
nombre la palabra inte, que lignítica fuego. En tos 
meses áeEsU-tzvti, Ma-me-tzuy C<T»l4'tic escasea 
mucho el pescado, y duran los tres juntos todo el 
tiempo de la escasez que antecede al invierno, cuya 
rigor se experimenta en Aju-mítU, Bat-tzo, y U-ja-
ca-mtiks. Estos meses rematan cecea de h medianía 
de nucitro Febrero, qua es el tiempo en que co-
mienza Afa-cd-milksx célebre por la gran pesca que 
hacen de la sardina. La abundancia de ánsares y ga-
biotas recomienda i Qu-m-mgl: el siguiente Ga-̂ a-
miiks es el que se solemniza con las mayores funcio-
nes : en <íl se pesca U ballena , y se luce el aropio 
de su grasa para todo el año. Eu Ca-huitz-mitl y 
Atz.-£lz-tz,i-mh están eu su sazón , y se cogen 
las frutas , raíces y tallos ; y el último de estos 
meses termina, con poca diferencia, en el soUticív 
vernal, 
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Agosto. Del gobierno âc los Tayse's se forman también 
una especie de fastas á que arreglan los naturales 
sus fechas ( peio como ia duración de estos se cal-
cula con arreglo al método y medidas ordinarias del 
tiempo, iubslsien siempre las mismas duda!, y se ha-
llan rail dificultades para poder tomar alguna idea de 
h época de la población de Nurlca, gue no se podú 
conseguir sin poseer sus idiomas, y conocer perfec-
rameute sus usos y costumbres. 
Si después de todo lo dicho acerca de los na-
turales de Nütka, según el trato que hemos teoido 
con ellos y demás noticias adquiridas, hemos de juz-
gar de sus talentos y cafíicter, debemos decir que 
ÍC encuentran muchu!, de un entendimiento claro, 
imaginación viva, docilidíld, inclinación a hacei bien, 
probidad y agradecimiento. La facilidad de impo-
nerse en lo que queríamos explicarles, de imitar con 
acierlo nuestras cpcr.tdories, de darse Á entender con 
el Icnguage A& acción quando les faltaban las pala-
bras castellanas, y la invención de varias obras les 
acredita de hábiles. Lo alegre de sus semblantes quan-
do concuirian con nosotros, el agrado con que nos 
trauban quando Íbamos á sus casas, y la promitud 
con que ejecutaban lo que les mandábamos ó pedia-
mos que hiciesen muestran su docilidad. Observó Ma-
cuina que d Comandante Elisa estaba escaso de ví-
veres para su mesa y para sus trípulacíonei, é inme-
diaramenre mandó á sus Mischimis le llevasen pes-
cado todoi los días sin recibir relribucion alguna; y 
adviniendo también que estaba acostumbrado al uso 
de ia carne, de que ¿aiecia por entonces, le euvia-
b¡i casi todas las semanas MU venado. Quando cono-
ció que clahí mas pobre aquel OUcial era quando 
con mas frequência le visitaba. El Comandante Qua-
dra, despucs de su residencia de iodo un verano en 
Nutka, asegura en su diario que jamas tuvo que son-
'Sí 
fír por parte de los nataraíe!: aMia h confijnza con Agosto, 
que dormían en su casa, y Maeuin» aun en su mfc-
ma aicoba, sin que jamas se hubiese cebado en ella 
de menos cosa alguna. Quando les cogía la noche en 
el establecimiento, y tenían que ir á dormir á sus 
rancheriai, pedían con. gran franqueza algunos faro-
les para alumbrarse, y Jos volvían á la mañana si-
guiente; pero lo que manifiesta mas que conocen la 
justicia y se arreglan á sus preceptos es la exâctitud 
coo que cumplen todos sus tratos. En ocasión de ha-
ber pedido el Príncipe Natzapé á varios individuos 
del Paquebot S, Carlos algunas piauchas de cobre 
y otros efectos prestados para llevarlos á los Nuchí-
rauses., y adquirir pieles, tuvo la desgracia de que 
zozobrase su Canoa, perdió á su muger , á quien 
amaba tiernamente, im bienes, yh$ <¡ite llevaba áge-
nos. Parece que en draiustandas tan lastimosas pon-
dría haberse eicusado de pugnr á sus acreedores; pe-
ro siguiendo sus ideas de rectitud, tomó sobre sí aquel 
Principe todo el peso de su adversa suerte, y traba-
jó sin descansar hasta satisfacer completamente quan-
to debia. 
La alegría con que abrazaron á Valdes, Safa-
manca y Vernaci quando cntriiron con las Goletas 
en Nutka, recordando el trato que habían tenido 
con ellos el año anterior á bordo de las Corbetas 
Descubierta y Atrevida, y h eficacia con que adqui-
rían noticias de los Comandantes de estas acreditan 
que son sensibles á ¡a amistad y al agradecimiéuto, 
sin que debamos sospechar que el interés sea el mó-
vil único de las señales que lo indican. Era singular 
el afecto que profesaban al Capitán de Voluntnrios 
I), Pedro Alberni, aun después de haberse retirado 
del establecimiento pata no volver á él. Dice Mcsí-
ño que al despedirse de ellos para volverse á S. Blas,-
«1 Principe Nanaquím le suplicó diese á Alberni 
'S6 , 
Agosto, en su nombre mudiísiitws akazos, y le asegurase qus 
le amaba tiernamente, 
C A P I T U L O XX. 
Salen ¡as Goktm de ISatka, t i vUnte las stpartt 
de tiíTra, y no ¡iluden acercarse a eUa hasta estir 
pvrq?0 de ¡atitud— Recamcen la entrada di Ecsta, 
y siguen la descripción de la Casta hatta llegar d 
los punios reconocidos j a par las Corbetas Descu-
bierta y Atrevida. — Avistan cl Cibo Mendccino, 
y foudtan en Monterey— AdverUncias para to-
mar este Puerto, y ticticta di ia naturaleza y fer-
til idad del terreno inmtdiato.*- Idea sucinta 
deí estado de esta Colonia en J/ÇS. 
E l tiempo favorable ya entablado, nuestros deseos 
de exámmr la Goita desde la entrada de Fu ta liasn 
MoDtjrey y S.Blas nos hiciéron proceder con la mayor 
a:iividad en el apresto de los buques y demás cosas 
de que dependía la continuación del viage. El n se 
descubiiéron los fondos de ambos buques, que íe hi-
liaron sin taion, y quedamos prontos para venfiar 
k salida en la imnedi.Ha noche aprovechando cl [er-
rai. A las doce dimw lii vela con viento fresquito 
del N. estendo el cielo dcspc]ado¡ pero á poco abo-
nanzó , v al amanecer no habíamos aun montado la 
Punta de Arrecifes. 
Las favorables apariencias del tiempo se perdié-
ron con el día, y al poner dal sol quedábamos á U 
visra de ta C'o!.u Je Nucka por ^g* n'de latitud. 
Rn la nuche se entabló el viento fresai por el E., 
oblig.iudonos á tomit la buid̂ da dül S. que nos se-
paraba de la Costa: nuestro ánimo era correrla toda 
y simarla hasra Monterey; peto la mar v el viento 
contraiio nos alejaron tanto, que á medio día del 4 
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estábamos por 4Í)0 20' de latitud y quateota leguas Setiembre, 
de la tierra. Nos pusimos de la vuelta de ella, y la 4 
atiacamos por latitud de 47" , recalando á la boca 
de un Puerto de poca agua ta su entrada , recono-
vidu por el Capitán Gray Americano : no le exa-
minamos por sobrevenir la noche , y pasamos esta 
en bordos para no propasarnos de l i enerada de 
Hceta. 
Amaneciuioi sobre una Costa basa, de la que 
salla n i Cabo al S. O . , que conjeturamos ser el 
de S. Roque, septentrional de la entrada, vista por 
el Teniente de Navio D, Bruno Eceta , Coman-
dante de U Fragata Santiago, en 17 de Agos* 
to de 1775 , y á que llamó de la Asunciou, Era 
conveniente es3miaaiU, pues varios navegantes du-
daban su existencia; y el Capitán Wancoiiwer, qua 
habia visitado esca Costa muy de cerca, decia que 
no podía haber bixa alguna considerable en toda 
ella desde los ^ hasta el Canal de Fuca, Nos di-
rigimos al Cabo S. Roque, estando por fondo de 
trece brazas, y hallamos tnuclio menos i propoKIon 
que nos acercábamos; de suerte que quando pasa-
mos inmediatos al Cabo , sondamos ep tres brazas 
arena. Luego que le doblamos vimos una ejisenada 
y una boca en su fondo de tres millas de ancho: 
lo turbio de las aguas, su hervidero y poca pro-
fundidad no huhieia dexado duda de que nos hallá-
bamos sobre la barra de un rio. Pero conairrió tara-
iien á cerciorarnos de ello la conformidad que ha-
llamos en la confuí ación de la tierra que teníamos 
á la vista con la de un plano del reconocimiento 
hecho por el activo navegante Americano Mr. Gray 
del rio que llamó de la Columbia, nombre de la 
Fragata que montaba. Seguimos por fondo de tres 
á c:nco brazas, y luego que nos separamos algo del 
Cabo de S. Roque bácia el $., nos aseguramos do 
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Setiembre',tpe fa que ceñíamos á la yfsra era ¡i mHma entra-
da de Ececa; porque el Cabo se manifestaba como 
sí fuera' Lia, y estl jera una Je ¡as señales que diá 
de k bucíi expresada D. Bruno Eceta su descubii-
dor. Siendo muy haxa la tierra de ia parte interior 
de la Ensenada entre los Cabos S. Roque y Fron-
doso , no esrrañamos que vista esta entrada á lar-
ga distancia, bubiesc parecido de jjrande conside-
ración. Eceta la consideró por latitud de 46o 9'; y 
habiendo nusutros observado la del Cabo' Frondo-
so casi en su pantWo, hallamos 46o 14' para dicho 
pinito. .Su loEgírud al E. da Nutka la seíaló de 
a0 30' 30" nuestro relox marino. 
Desvanecidas laj Judas que había ofrecido este 
descubrimiento, y atendida la debilidad y' malas pro-
piedades de numeral emíiarcadoneíy no debíamos de-
tenernos sobre la Costa maí tíeiflpo que el preciso 
pata situar sus principalis puuros. Sin embargo , U se-
guimos muy de cerca,y conseguimos trazar en nuestra 
carta la parte Lompreflendida entre [os paralelos de 
4Ó0 8' y 46o 3 d e latitud. Vimos d Gibo Maltkm-
po ( i ) , y ai Sut de él int abra , acfoníc nos dirí-
ginius, y llegando á dos cumplidos de Goleta de la 
reventazón di k mar por siettf braza* arena, nota-
mos que la canal era muy estrecha é imprattirable. 
En estas circunstancias sobrevino tan mal tiempo y 
viento tan recio, (¡ue hivimos que alejarnos de Ja 
Costa sin poder dar vista ' otro punto de ella síno 
¿ Cabo MecdocíflO «1 10, y el a 3 fondeamos es 
Monfetey, 
Con gran satísüiccion desemfaarcamos cu las fér-
tiles tierras de este establ&i miento principal de Ca-
lifornias , y aun con mayor aiegtia lo verificaron nues-
(i) Fue llaniado asi por el cjlchre Capimn Cook eo me-
moria del tempural que sufrií ta m inmcdiacitinw. 
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tras tripulacioces, que cansadas de los continuos ím- Octubre, 
bajos, de la estrechez y consigoiente incomodidad 
de los buques, auoque con la mejor salud, miraron 
este asilo con el gusto que puede inferijse. Ya coat 
sideraban tcruiinados los riesgos que podian reztlar-
sc en las altas latitudes, y desmentidos los tristes 
anuncios que se habían hecho en S. Blas y Acapul-
co de k campaña de las Goletas, porque realmente 
no eran .embarcaciones proporcionadas para tal ím. 
prew. 
El tiempo de nuestra mansion en Monterey lp 
empicamos en format la carta de las reconocimien-
tos hechos desde k salida de Nutka hasta k vuek 
ia á aquel Puerto, La falta de proporción de los 
buques no había permitido Trazar .sobre el papel las 
«pmdones de cada dií¡ corapleramcnte, y nos habiamoí 
limitado á reunir .apuntes de ellas,con la mayor cla-
ridad para combinarlos, y extendeiloí quando hnbie-. 
se comodidad y tiempo para silo. .Ninguno podía ser 
mejur, y así le aprovechimos modo que el 20 so 
de Octubre habíamos ya calculado y extendido la 
parte mas importante Je nuestras «bservaáoneí. 
La Hada de Monterey situada en 36° 35' 45" 
de latitud y 115" 4 / $0* de longitud occidental de 
Cádiz, según ks exktas observaciones que en com-
pafu'a de otros Oficiales de miestra Marina practicamos 
á bordo ..le las Corbetas Descubierta y Atrevida en 
1791, ofrece una agradable arribada tanto á los bu-
ques que .de Filipinas navegan á S. Blas y Acapulco, 
^ como á los que después de haber .corrido k Costa 
NO. de América se retiran Á aquel Departamento.. 
Pcio la espesa neblina que casi siempre jcubre la Cos-
ta causa cuidados a! naregiwte que ÍC acerca á ella 
para tomar este fondeadero. El mejor modo de ma-
niobrar para conseguirlo es situarse á una milla do 
la Punta de Año Nuevo, y navegar después á ib; 
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Octubre, visca á la dg Pinos, pasando á una legua de eila, y 
dirigiéndose al fuiuio de la Ensenada, donde se de-
jará caer el ancla en catorce brazas. Si después de 
reconocida la Punía de A¡5i> Nuevo se cubriese la 
Costa de Neblina, se navegará con poca vela en de-
manda del Puerto, sondando de tiempo en tiempo 
para aseeurarse de que se va en buena derrota; y 
estando 8 distancia de oir los cañones del Fuerte, íe 
disparan algunos á borda, á ipe contesta con los su-
yos aquella fortaleza, lo qual da bastantú conoci-
miento del rumbo y distancia í í[ue demora. Ser-
virá también ¿t gobierno que en los dias de pleni-
lunio y novilunio sucede la plea mar á la una y me-
día , y sube el ;igua ocho piei. 
Los cercanías del Puerto son de tierras alomadas 
y de campiías llanas y fértiles. El suelo presenta una 
tierra nê ra y pingüe de uno ó dos pies de espesor 
sobre iirulla arenosa y cenicienta, excepto en las ín-
juediacianes del mar, cuyas orillas se componen por 
la mayor parte de bancos movibleí de arena. En 
Monterey no se carece de agua como en otros pa-
r.igei dela California^ y se ven bosques, arboledas, 
aíioiidantes pastos y crecido número de pla(it;rs inedi-
ciu.iles. Co-responde muy bien la tierra á ias siem-
bras de trigo, maíz , legumbres y hortalizas Las fru-
tas no se logran en toda su sazón en la Misión da 
S. Carlos ; pero en la de Sania Clara, dislante vein-
te y siete leguas, son tan abundantes como sabrosas. 
Las freqiientes neblinas, incómodas á los que por mar 
buscan el Puerto, son propicias á sus habitantes, pues 
sin causar perjuicio á U salud templan los ardores 
del JO] en el verano, humeJecei» la íier/a, y la 
fertilizan en tCrmir.os que cau¡an agradable ilu-
sión , presentando el mes de Agosto una aparien-
cia de primavera en vez del árido aspecto del 
estío. 
i6r 
Se éníiientran.en aquellas inriEdíacíonea muclios 1791. 
osos del tamaño de los que se crian en Europa, cier- Octubre, 
vos, venados, liebres, ardillas, y especialmente cone-
jos , que se crian con tal abundanüa, que á veces se 
cogen con la •nam i y entre las aves tai mas co-
munes son los patos, tórtolas, ánsares, perdices, gor-
riones y codornices de graciosa figura, á que los na-
turalistas han llamado tetrao de Citlifcmt'as. 
Las playas, aunque no son las mas ricas por la 
variedad de concitai y caracolei, lo son en quanto 
á la hermosura y valor de las que producen con abun-
dancia , y llaman los naturalistas Aüolts Mydi- Las 
may m es apenas caben en el arco formaílo tocán-
dole los dedos indices y pulgares de las dos manos; 
y están vestidas por dentro de una tela gruesa de 
nácar, empañado á veces de un eclage azul vivísi-
mo, que, las hace muy vistosas. No sabemos compi-
tan con estas playas en la vemaja de poseer tan 
preciosa producción sino tas Je la Nueva Zelanda. 
También concurren á las Costas y aufi al fon-
deadero gran cantidad de ballenas ¡ pero el natura-
list.! D. Francisco Moiiño y una persona muy prác-
tica en la pesca de estos animales (1) aseguran que 
son de la especie menos grasosa, y que del cerebro 
de cada una apenas pueden sacarse dos onzas de es-
perma. Asimismo se cogen varios peces y grandes 
cantidades de sardina quando viene por temporadas 
á visitar aquellas 01 illas, 
Han probado muy bien en esta tierra tanto «1 
ganado mayor como el menor transportados de las 
Costas de la Nueva España, y ss han propagado 
(i1) Ft Capitán InglfS Mjteo WathtíliejiJ, que se litbti cm* 
pltidn tn la pesci de la halleus, y itespuíí mandando m» Fngjr 
t i ¡!e la Compañía, íe perdió í h salida de Otlueti en un bwo 
dflscouooido, que situú en latitud de )1° S. j'longitud 13 S* JO' 
0- di Lejjdrís, 
Octubre, considerablemente, como pueda'verse en el estado 
de las Misiones d i h Nueva Califbmia en los años 
de 90 y 9t que damos al fin de este capítulo. 
La casa del Presidio, que está ceica del mar en 
h parre S- E. del Puerto, se reduce s m eíjiado 
«¡«adrado, cenado de una pared baxa , dentiu del 
î tiul eítan las habininoues às los empicados. Mon-
terev es al principal Preudio de la Nueva Calífof-
jja , y por tanto reside en él el Comandante mi'.itar 
de1 todos, que comunmente os un Teniente C 0 1 0 -
uel. Tieuo cerca de si al Teniente y Alférez de ta 
Compañía, de sesenta y tres hombres de á caballo, 
tjue sirve para guarnecer •este puesto, Los mas os-
lan casados, v diitrijtan las habitaciones separadas, 
aunque peijueñas, que para cada una de estas fami-
lias propoicjoua el edificio. La falta de Colonos de 
otra espedí ha obligado á que esta, tropa se em-
plee en quantas artes y exercícios son necesarios pa-
rs su prosjieridad á un pueblo civilizado. Un corto 
número de esto1; soldados basta para ahuyentar tro-
pas enteras de Indios quando vienen á invadir las 
Misiones, ó guando se determina castigarlos por ha-
ber cometido alguna traición íi otro grave daño; y 
qihikpiiera de ellos admite sin repugnancia la comi-
sión de llevar i otros Presidios los avisos que se ofre-
cen, atravesando montes y valles poblados de gente 
enemiga, 
Pero estos beneméritos Militare!, ra menos qnfl 
útiles Colonos, viven ton el desconsuelo de que quan-
do debilitadas sus fuerzas no pueden soportar las fa-
tigJS de su slestino, uo se les permite rabearse allí 
para vivir aplkadm á las ocupaciones de la labran-
za. Esta prohibición da que no levanten casas ni la-
bisn tierras en las inmediaciones del Presidio pare-
ce opuesta directamente á todos los fines de utili-
dad , seguridad y prosperidad de aquel establecimien-
!$3 
to, y contraria á lo que tal vez debiera dictar una Octubre. 
bien entendida politica. 
SÍ se permitiese á los Soldados del Presidio , el 
que aim mientras sirven pudiesen ir empleando sus 
ahorros y los ratos de oc:o cu /ornrer una hacienda 
y fomentar la cria de ganado , ya para comodidad 
y ventaja ¿i sus familias, y ya para proporcionarse 
un asilo contra la indigencia que Íes amenaza por 
término de su suette quando una desgracia ó la ve* 
jez los inutiliza para el servicio : si esto se permi-
tiese es muy probable que dentro de pocos años lis. 
gana á plantearse una Colonia floreciente, útilísima 
paia sus moradores, y de mucho auxilio paia los na* 
vegartes Españoles. Y ¡con quinto esmero y dili* 
Í¡encía se afanarían estos buenos Soldados en el ade* antamiento de sus cortas propiedades, fruto de sus 
sudores y 6nica -esperaim de sus familias! 
Cerca de las orillas ¿el mar y como á dos le-
guas del Presidio íe halla ln Misión de S. Carlos, 
la qual se fundó en el año de 1770 j y está admt-
nistradn por tres Misioneros del Colegio de S. Fer-
naniJo de México, sieudo el unu Presidente de ro-
das las Misiones de la Nueva California, Estos Reli-
giosos han merecido U estimación y aprecio de quan-
tos como nosotros ha» tenido ocasión de tratarles, y 
de conocer la austeridad de sus costumbres, y la di-
ligencia y caritativo esmero eon que se dedican a 
prapordoriir roda clase de almos á Jos nuttrrales. 
Con la suavidad de su trato, con halagos y regalos 
consiguen atraerlos, y los vencen á que vivan en 
sociedad, y se instruyan en U pgricultuia y en las 
artes mecánicas mas necesarias í ÍJ vida humana. Con 
mucha satisfacción nuestra vimos á estos hijos Je la 
naturaleza educados con singular zelo y amor por 
aquellos Religiosos, á quienes deben una suerte tan 
felá, si se compara con la de sus compa&eros que 
Octubre, viven errantes, y careten de las luces de k reli-
gion, y de todos los demás conoc'misntos v auxilios 
que ofrece á los hombres la unían en sociedad. 
Los índid' que acucien'á esw Misión, yi sean 
de las tribus Riiiisíenss ó Eslcnes que son las piin-
cipalei, 6 às las de los Ismuracajics o Aspaniaques, 
lieneu talla mediana, color obscuro , y parecen los 
mas estúpidos , así como los mas feos y asquerosos 
de los naturales de z m América. Pero auncjue con-
fesemos ser muy comim entre ellos la estupide?., no 
querfimos decir por eso que iean rorJmcnre ¡aepios 
para las obras que piden reflexion y juicio. Su es-
tupidez mas parece un entorpecimiento de las po-
tencias por falta de sedan y por pereza caracterís-
rica , que limitación absolutH de sus facultades inte-
lectualcsí y ¡IÍÍ quan-do se las pone en movimíeiifo, 
y se les dan ideaa, no dexaa de discernir y de apren-
der lo que ÍC les ensena. Ellos culiivaa el campo, 
cuidan los ganados, fabrican los ediña'os, y hacen 
lierrani'eirfas y toda clase de obras ordinal iat de car-
pintería. 
El ffiíítodo (]Ue tíetieti pan cazar los venados es 
•inmameme ingerrioso: conservan con mucho c?mcry 
los cueros de algunas abe/as de estos animales con 
sus lluves y partí de los pescuazô , y los llenan de 
yerba seca, procurando mantengan k figura primitiva 
que tenían. Al ir á cazar se encasan en Fa taliez,] estâ  
corozas; y situados en parage convenience, se ponen ¡¡ 
andar en tres pies, valli-ndose para ello del apoyo de 
Ja mnuo izquierda Con la derecha tienen prepara-
dos el arco )' la flecha, y luego ^ut) ven 5 aipellos 
ünimalcs y tonocen su sexó, imitan'los movimien-
tos propios del SKKÓ contraiio coi! tan perfecta se-
mejanza , que atrayendo al incairto animal hasta es-
tar á lito, le disparan la fleclr:¡ con pa¡t¡ct?lar acie/to. 
Tampoco la pereza llegan punto que para.ace-
lerar el trabajo que les está encomendado no les sir- Octubre, 
va de estímulo la espeianza de algunos regalos, ó 
el c'eieo de comei bien vatios dias, y conseguir al-
gún vesluario para cubiiríe. Quando en el Presidio 
se neceiitan cantidades considerables de material pa-
ia los edificios, se bíice saber á las tribus splv.iges 
inmediatas, ûe si algunos-Indios quieren ir á ocu-
parse en estas faenas, se les legolaiá una manta, y 
se le» dará diariamente la came y maíz cocido qiic 
necesiten. Muchos admiten estl propuesta, y se otre-
ceu á tomar partido : se escogen los mas á proposi-
to ; y volviendo el dia determinado, se presentan al 
Gobernador, le entregan sus arcos y flechas, reciben 
sus mantas, y pasan al trabajo. 
A la parte K. E de la Hospedería ó Casa de 
Misión están las habí [aviones de los Indios, situiidas 
sobre una vistosa colina, reducidas á un cercadülo de 
piedras ó adobes cubierto con rama ge o paja, De-
seando nosotros saber por qui no se les dirigia á es-
tos Indios, y les suminiítraban medios para que 
mejorasen sus (asas de suerte que fuesen de verda-
dero abrigo contra las úicieracjiçias del tiempo, nos 
dixo el Presidente de las Misiones, que lejos de de-
searlo así los naturales, pieferian el vivir á cam-
po raso, 
Hasta ahora se ha acostumbrado en las Misiones 
obligarles á que trabajen en comunidad sin distinción 
Je prwpiedatles; Mato por haber parecido este SÍSIe • 
ma mas confoime á la hermandad y union que de-
be reyuar en una sociedad reducida, como porque 
se había experimentado que aquellos á quienes se 
asignaba alguna porción de terreno, cuidaban poquí-
simo de su cultivo , y lo ¡ikaiidonaban luego entera- , 
mente. Este sistema meicíerii, alguna reflexion, y 
podria ser tul vez muy convemetile para los pro-
gresos del establecimiento excitar en los Indioj. el 
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Octubre, ínteres is la prnpiedad de las tierras y el derecho 
¿s suceiion, á fin Je que asi fuese mayor su esti-
trni'.Q al trabajo é Industria. 
Los que concurren á 1,1 Misión de S. Carlos 
¿uaribn una costumbre rjra í hacen una zanja circu-
lar en la tierra, y la cubran dtsspues can una espe-
cie de campana, desando para la entrada en aquel 
aposento una puerta muy estrecha figurando un hor-
no. Echan cu un lado de él alguna leña, que en-
cienden á su tiempo. Quando los hombres se reti-
ran áel trabajo se dirigen á ¡iquel calentador t que 
Va se halla preparado con el fuego conveniente, y 
van cntraudu según el número que cabe, divíiuón-
dose entre tanto los que necesitan esperar con varios 
íiie|os, Sufren luí que están dentro aquel calo; vio-
lenco que hay en la estufa hasta qu3 sudan mucho; 
entonces salen, y seguidamente se bañan en el lio, 
cendiénduse después, y dando varías vueltas en U 
arena. No Itenioí podido saber sí eita operación so 
practica como preseivatiro de la salud, ó como un 
medio que proporcionando descanso sirve para recu-
perar las fuerzas perdidas por el excesivo trabajo. 
Pjreciéndonos que puede interesar la curiosidad 
del público colocamos aquí un estado de las Mi-
siones de la Nueva California. El que apiecie en 
al̂ o el bien da sus semejantes no dexmí seguia-
meute de leerlo con complacencia, ni de alabar y 
hacer la justicia que es debida á tan íitilcs cstable-
ciiüientoí- Hsie solo resliiiionio es un argumento de 
htxho el mis convincente y el mas poderoso pan 
vindicar la conducta de los Españoles de las necias 
acusaciones con que pretenden denigrarla los ex-
tiangcros, unas veces por chiste, otras pui costum-
bre , y las mas por ignorancia. 
C A P I T U L O XXI . 
167 
Octubre. 
CoHtinuation de Its naticias que adquirimo? en Mon-' 
ieref. — Género dt -vida, , usos y costumbres de 
las naciones Eskn y Rmsm pe habitan 
U Nueva California. 
Por las noticias que han podido adquirir nuestros 
Miíioaews acerca de las cosfumbres oe las Jos na-
ciones Eslen y Runsien que ocupan toda la Cali-
fornia septentrional, parece que aquella es la mas 
numerosa, y que los individuos de ambas viven erran-
tes y dispersos; con alguna corta dependencia da 
ciertos Xefes principales, que por su mayor valor y 
destreza para la guerra se lua grangeado la subor-
dinación y obedieucii de los demás. 
Andan hombres y mugares desnudas ( i ) pastan-
do por los campos como los brutos, ó recogiendo se-' 
millas paia el invierno, y ocupándose también en la 
ca¿a y pesca. Aun aquellos de estos naturales que 
están ya reducidos, y bacen pârte de la Misión de 
S. Cátlos, suelen conservar sus antiguas inclinaciones' 
y costumbres; y entre otras se observa que en los 
ratos desocupados se niantienan tendidos horas ente-
ias boca abaxo con sumo placer. 
i'us gtierias sos de corto etnpeño y duración, y 
(1) Eitan tos CaüFormoG tan «cost umbra dos S vivir d«a-
rudos, qut dice el Ruine tor Js Ja Historia tscríti pot cl 
F Ventgas, torn r píg.S/, qua era part ellos t i irer uno ie 
mía piisanni vetiidn uu capeetíeulo di tanta risa , como pue-
de aerlo entre uoscitruj «l ver vestido un mono. El pudor era 
tan desumuudo entre Jos varontt, tçx tcnian por afeenta y d w 
tonta en Igs prinupioE ijuc les ablí̂ aain í estar vestklu.i. Tenían 
en tsta parto tan poca »preKension, que, comn Uko' cl P. Juan Ma^ 
rí i Salvatierra, SÍ admiraban quando los Religiosos le» mandabin 
cubrirse, no alcanzando S encontrar en y i miimos Ja indectntw 
de lu desnudez. 
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Octubre, sus irsguK igualmente poen seguras y estables. La 
jiicmarij il¿ antiguos rcsentiiiLentas ó ijuizá un nue-
vo capiiclio son basunre csusu ¡iaia volver á las 
hostilidades. Copiaremos aquí lo qua hablando Je 
los Californios de mas a! Sur d.ce el Redactor ¿e 
k obu del P. Venegas ( ] ) , para que su vea la se-
mejanza de ciráuer enere unos y orros. 
n Los movimientos de su voluntad van á pro-
porciíju <)e la esíasez de hicet en JU emendimieiiro; 
y todas HIS pasiones tisnen Lonísima esfera. Su ara-
bicioii es rtíiigüiíi, y )o mas que apetecen es ser te-
nidos no tanto por valientes como por formlos. Es 
muy corta o ningutu e¡i ellos U ¡dea del objeto de 
la irríbicion, que es la liona, ó biáii se tome esta 
por e'.rinLKion , crdJito , ímu ó buen nombre, ó 
bien por distintivo de superioridad, nacida de dig-
nidades y empleos. Ni cíe uno ni de otro ¡aben, y 
así ó no hay ó está desenclavado y uso en ellos 
esta muelli poderobo, ̂ ue dz tantas obras buenas y 
JTUI.K es móvil en el mundo. Lo mas que en ellos 
se ciKuenrra es ¿l^uni sensibilidad i I.i riva!id;|d 7 
emulación : picanse de vei alabados ó premiüdos í 
sus compiáeios, y solo esto les pone eti algún mo-
vimiento, y hace sacudir ID pereza que tienen en-
trañ.ida, Tampoco anida en sus enmones la carcoma 
de U avaricia que á lantos otros empodrece y estra-
ga. Sus deseos se extienden solamente i lograr el ali-
mento de hoy sin nmba fatiga, y no se afanan por 
asegurarlo paia mañana : sus ansias por muebles no 
p.is.íii de nquelias miserable* ¡tlhajuelas de que se 
sirven para algún adorno, para la pesca, la caza y 
h gíic¡ra. Fioalineüle, su Codicia dn raices, y po-
sesiones es como de quienes ni tenian casa ni boglf, 
ni gíncro alguno de labra/iü de los campos, ni di-
(i) Naticu de la Calií'arnii tom, 1 píg, /(S. 
vmotsitá pirtícionej de estos, rã tonotían otras de» tjq*. 
i-thjs qui el de ser el primero que cogiese Jos fm- Octubre, 
tos que esponcáneameate produce la tierra. 
Esta d,spoj¡cio!i de ánimo, así como los abando-
na ó una proaígiosa ftoxedad y languidez con que 
pasan en parpeiua inacción y ociosidad su vida, y 
con horror á qualquiet trabajo y afán, así,también 
los haire fáciles á dcsirse arrâ irar hácla la primera 
cosa que les pioponc su atirojo ó lo induction age-
na, y á mmiar umbien sus resoludotws con igual 
facilidad. Miran con ¡ndiíerencia loa beneficios que . 
se les haceii', ymo hay que esperar de ellos aim el 
solo agradecimiento de la memoiia. Conciben aver-
sion y odio, y se enardecen á la venganza con cau-
sas ligensimjs; pero Con las mismas ó sin ellas ss 
sosiegan después de tonuda, y aun antes de satisfa-
cerla. Basra para esio que tropiecen con quien les re-
sista; porque aunque nada parece ser de aprecio pa-
ra ellos sino el valor, puede decirse que no hay 
en ellos rastro de valor verdadero. i>u animosidad 
solo dura mientras no encuentran coa otra mayor. 
Qnalquiera cosa basta para acobardarlos, y no hay 
para ellos cosa indecente desde qua empiezan á ce-
der , y se apodera de íiu ¡'mimos el miedo : como 
por el contrario no tiene limite su orgullo si lo-
gran alguna ventaja, ó si el enemigo se intimida y 
muestra flaqiíe¿a " 
Siempre se hostilizan por sorpresa ú traición; pe* 
ro son pocos los muertos en cada golpe, pues en 
cayendo ties ó quatro se retiran los olios, y vuel-
ven á su anticua falsa amistad, á HIS casas de con-
fçdeiación , convites., bayles y juego!. A veces las 
quejas enere diferentes tribus se deciden por el desa-
fio : fixado el dia y parageavisan los Xefes á sus 
subalternos, y estos acuden con el arco, flecha y cue-
ra, embixados cou almagre, y adornados con plumaj, 
Octubre. Sigílenlos comunmente sus jmigeras é hijos; peto con 
la precaución de qusdar á cierta distaücia del lugar 
tie la batalla, paru tenet mas Util Ia fugi, ó parti-
cipar de los regocijos de la victoria según hieseti 
adversas o favorables jesuítas de la reyerta. Stre-
len entrar en ella entonando cánticos mililanes mez-
clados de extraños akridos; y ;) cost uní bran /ornarse 
las campeones en dos líneas muy proxims para em-
pezar (l/sparánJíJíc ñahsios. Como uno de sus prin-
cipales artlide-i coiisisre en iutiraidat al enemigo, pa-
ra conseguirlo jvacma cada partido que ol̂ a el coa-
traiio los preparativos de la baulk', j^asu pista 
fomerei) con el propio fin en las :pnineras viaimas 
las crueldades mas horrorosas. 
Muy poco conocimiento hamos podido adquirir 
de las ideas rel'giosas de'Ioi Runsienes y Eslcnes, 
ya sea por su ¡imiracion, ya porque lo) Misioneros, 
wanífesundo acaso disgusto al oír la liístorájde su 
creencia, los hay.m intimidado y retraído de contarla. 
Solamente hemos lleg.idu á saber que lov primeros 
creen que el Kol es de naturaleza semejante á la de 
ellos, asto es, que viene á ser un hombre con po-
íier para quitarlas la vida, y que los segundos siipo-
Bcn que deípucs de la muerte se transforman todos 
en teioktes o buhos, ave á k qual tienen en smgu-
Ui venírautin ( i^) . 
Entre los Runsienes y Eslcnes no era permitido 
á c.ula hombre tener mas de una muger. los pri-
meros mi caitíg.ibaii las iufideiidides de las suyas en 
sus personas, sino en la del cómplice del adultero 
enn palos, licticiai o íncisianes, que alguna vw le 
cuslabaii la vida Entre los segundos era común el 
( i ) t - x F J i ) ; i , que l u L i t í n parte la j n t i ^ u i C^l l for^j^, 
Min l i í í i i -IIKIII u i (ugJf t i M i W u i d o í Jos l iu ' jüi . VC'JÍÍ ¡ i H Í J M -
m de Californias toin. i pSg, ÍOÍ. 
repudiar á la; muge'es ¡ paro solían voiverfai i ad- Octubre, 
mil'r, ó bien las entregaban al nuevo amante , con-
viniéndose este en iudeinnizar al primer marido i i l 
costo que le causó la adquisición de la que dexaba 
de ser su tsposí. 
Hste uigtodo de comprar las mugotes era común 
á eütrambas naciones, bien que entie los Runsiencs 
hacia mucho nus solemne el contrato la interven-
ción de los parientes de los novios, contribuyendo 
los del varón con su quota, la qual se -dividia entra 
los de la novia al tiempo de entregar í esta. . 
A bs muge res de una y otra nación recomíea-
da mucho la ternuia que maniEestan en la ciianzi 
de sus hijos, á quienes no desamparan ni en tos ma-
yores riesgos y trabajos. En general son fecundas y 
fuertes las Californias, y no es raro verlas parir en 
el campo,,y echar mano al trabajo la,parida .desdo 
luego que siíió de su cuidado (1), 
£1 robo era un delito casi desconocido en ambas 
naciones. Entre loj Runs'enes se miiahí, quasi con in-
diferencia el liuiíiícidio; pero üa HSÍ.flntre I01 fisle-
ues, los guales 'caitigabiw al d:litiqiientc con. pena 
de musite. No otan iguales, pero si parecidas las 
ceremonias fúnebres de una y otm nación en la jnuer> 
ic de sus Xefes : toda la tribu se juntaba para llo-
rar al rededor del' cadáver, corKlndosei el cabello,, y 
echando las cenízHs sobie el rostro, A' esta cejemos 
nia, que duraba' & vetes quatro dias, se seguia cí 
(1) TIReiljctor de UH¡)toriadeCalifnrmai¡, tom. 1 píg.p̂ , 
¿kt fulilaiidú ik lis eostumbres dcGus mlumica: „ l is mugctci 
recitii piridat it>in luCjo ú aguí í bafiorsa y á lavar EUS (I¡aturas, 
porlíndoae en lo demás áa tUjjiardo alguno, ulisndo il monte 
por liñi, y i buscar ilimeutus, y Lrabjjaudo en todo lo dcmai 
que el marido habia menester. Este bírbaro entrs tanto Iiacií el 
papel de frligado y dõliento, ictirado cu su tucvj, ó tendido bu-
xo de uu ácbol muy resguardada por fies 6 quatro ik9.' 
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Octubre, amortajarle con alguna ropa y abalorios; y lot RUQ-
sienes dividían ú.rimqmsiite entra lus parientes Us 
poejs casas qus cumjionian h propíeLiad del difun-
to. Los Eslencs, al coutraño, no solo no repartían 
cosa alguna , sino que (IKÍOÍ sus amigos y ííihá'uQs 
debían cuntí¡buir cou algunos abaiorioi que enterra-
ban con el cadáver del fallecidu, 
la misma diferencia que se advierte en los uso! 
j* costumbres de an-i y otra nación hay en sus idio-
mas , como se infiere de la siguiente compajacion coo 




































































































C A P I T U L O X X U 
Satm las Goletas de Monterey , y por ¡ l mal tiempo 
m fuedett reítmocer la Cosía hasta iU^ar d las dd 
Canal di Sania Bárbara, cuyas Islas se exdm-
nan . Entran en el Puerto de S. Dugo t tigutn 
corrienda la Costa hasta los 27o 30' de latitud, y la 
dexan para reconocer los faraUoms de hs Alizos— 
Recalan al Cafo S- 3-úcaj , y fondean por último 
tn el Puerto de S. Blas, donâe ya tetmitiada 
la campaña, desaman estos ¿»J«ÍÍ. 
E l I Í de Octubre estábamos prontos á dar la ve-
la; pero cargó el viento por el N., y no pudimos 
conseguirlo: el 15 aiumanzó, y á Jas dos Jila ma-
drugada del 16 nos leTaiiios con viento del segundo ' 
quadrante, cuya fueria nos alejó de la Costa, ha-
ciendo nimbos dd tercero. £1 17 con vcneolinas del 
JJO. hídmtis dcrrala al Cíinal de Santa Bárbafa; y 
estando en su proximidad , se determinó el 38 que 
la Goleta Mexicana pasase por eí M. y la Sutil por 
el S. de Jas Islas que le íomim. 
El 39 por l.i mañana avistamos los forallones 
de Lobos: prolongamos en este día las Islas de S. Ana-
cleto y S. Miguel, y reconocimos k de Sania Bác-
kíra, corimao baje á ÍH vista, observando y rc-
a9 
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Octubre, fifi^odole la latitud. El 31 estábamos tanto avan-
te con la punca NO. ile l¿ Ha de üanu CitaLinj, 
y tufiienJo bases por 1>,)]\I!J ds fueia, UegajMos 
í su extremo msridiotial a] llii de U taide. Se de-
NúviemkJ. totminó geoniétucamenre l i extension de h Ka Je 
S. Andres. 
Palmos l i noche en alma, y amanecimos cer-
ca d¿ ella con ventolinas ¡uiiiñcienres pía coirsr ba-
se;, por lo ijne naregaraos en demantla del Puerto 
de S. Diego , habiendo detEirainado ya las poiícío-
iies de todai csta> Lias, que son ds regular altura, 
j en la de Santa Catalina hay dos fondeaderos de 
niidiaim segundad. No hicimos olíservadones direc-
tas para iisir Ii latitud y longitud de la h h de 
S. Nicolas, porque 5e ptacticáron cl ano anterior á 
bcudo de las Corbetas Descubierra y Atrevida. 
El mal ciriz hacía temer mudanza en el tiempo, 
que h'.iítíi ,1̂ 111 nos hibia sido XM favunWe. Ano-
checimos á viita de la Costa , y pasadí 1.1 noche, 
que fue tcmpestnosi, navegamos al uraaneccr en Je-
manda de la Puma Se S. Diego, cay* luihai y lon-
gitud qnerúmes determinar. Pasamos cera Je ella 
pot enamn del sitgiiu ^uc ia circund» , y ditufolc 
reiguardu á la restinga que iale al Sur: luego que 
doblamos cita avistamos la Corbela Concepción que 
fiabiamoí dexadu en Nutki, y íc destacó de ella una 
Omoa con el Alférez de Navio D. Juan Matute 
p.ira dimos varus noticias ijue podían lemos cotl-
vtnícntes. 
Entramos en h Bahía acercándonos á la Costa 
del ü. , dando reiguarJo í ios baxos que hay eu 
la del E., que hacen diücil la entrada en el Puer-
to. Gema eia nuest» fin estar al medio dia E. O. 
con la Puní* de íi. Diego, pan obvemr s;¡ latitud, 
hiramos desde cerca del fondsadero , y verificamos 
la observación de Ja altura meridiana déi sol coa eu-
. . . -
tera confianza. Siguiendo el tiempo muy'favoiHble, Novieaib, 
I continuamos nuestra narcgacru/i para pasaj' entre los 
Coronadas y U Costa, y levantar el plano del tra-
mo de ella que media entre la Punca de S, Diego 
1 y los 31o 10' de larirud. Nuestras opetaciones no se 
debían dirigir á mas que á situar los puntos princi-
jf.' pales: para esto, sin perder denota, conimos el d/a 
4 el espacio desde los 31o 35' hasta los 31° 20'de 
" ' ! latitud : el 5 desde los jo3 30' hasta los 39" 45': 
1 el Ô l i pune del Golfo ó Ín:ernacbn de la Costa 
'. ; desde Punra Canoas á Cabo Santa Maria; y el 7 
• } pasamos el fren Formado por la Isla de la Ñattvi^ 
! i ákd y la Cusía. Finalizó el nabajo en 17° 40' de la-
. t' tiiud en una ensenada de buen tenedero, fondo ate-
na, que qii Í2á es cl PweiM á que üamó de S. Rsi-
t tolome Sebnitian Vizciíno. 
1 lubiéramus seguido coiteando hasta Cabo S. Lu-
cas sí un punto nus interesante no hubiese fixado 
nuestra atención. Las canas recliñcadas por los Ofi-
ciales y Piloros del Departamcnm da S- Blas punce 
en kci ind de 25o los farallones llamados los Ali-
sos, y según otras noticias que comunicó el Coman-
dante de Ja Fiagata S. Andres, que los vió úlcima-
mente al recular á esta Costa viniendo de Filipinas, 
debian situarse aquellos islotes por 24° 34' de lati-
tud N. Decididos á su recoiiocitnientD, se dirigió la 
navegación de modo que estuvimos ea la latitud su-
puesta de ¡os Alixos, y 20 leguas al O. el 9 por la. 9 
laide. Desde esta punto corrió la Mexicana el parale-
lo de Q4!' 56'; y la Sutil el de 14° 30': comparados 
los reloxej nos dimos punto de icuuion en •itf 30' de 
latitud , y en [08o 30' de longitud O. de Cádiz. Du-
rante la noche debiamaj navegar soio las doce millirs 
<¡iie alcanzaba nuestro hurizonle al anocliecer, cup 
distancia cumplida nos mantuvimos sobre bordos lo 
lesHnte de ella. Pero ¡qitál fue nuestra sorpresa al 
•'•3 
^ . . . . • 
Noyiemb. hallar poria observjcion Jel mEiiio áia sipiiente qua 
una c ou-; i da rabie diferencia a! Sur, de que no ha-
bía habido exemplai' en las siügljJuras anteriores, 
baciéadonaí perder la posición que habbnioi elegi-
do , no nos ílcxatm orio aibiuio que coitar al O., y 
explorar el paralelo lia 24" 30' de latiiuJ! A ias 
dos de la madrugada del ilij i jse reuniéron las Go-
letas en el punto convenido, y soln pudimos asegu-
ramos de que los AÜios no esun en la posición qui 
leí data la FMgjM S- Andres, y por conseijíiejina 
que lads los de Blas en 250de latitud es preferible. 
La Corbeta Concopciun, que dexamos en el Puerto 
de S D¡egfi, fue mas afortunada, puss babieudclat 
avistada á su regreso i S. Blay, confirman las uh;er-
vaciones de MI Comandante que los Wot es dichos sa 
hallan en ¡a primera situación que ÍC les ¡tíigiulia. 
Reunidas las Goletas hicieron derroca al Cabo 
S. Lucís: el viento íiguíó íresco por el ONO.,el 
tiempo kljro , y asi al amanecer ile! 15 se vio \x 
Cosía del extremo S. de la Pemnsida de Caliioj'-
nias. Al medio dia estábamos en fiiendiano de di-
cho Cabo, y comparaJd con su etácia langitud 11 
tjiie indicaba nuüstrn lelox de Arnrld nún: ha-
liamns tiece minutos du diferencia, error contnido 
desjiues ileí último arreglo de su nurcha en ei Puer-
to 3c Moureiéy , y con prcscn;'a del qu.il corregi-
mos proporc'o.ialmenta las longitudes déte»minadas 
en el iii[erni;dio. 
Navchamai en íicmaiida de lai Was María?, CH-
ya latitud y longirnd desíábamus establecer, sin em-
bargo de Ivaber liectiD oUevvicionci Jitroiiomicas A 
su vistn c) KÍÍU aiifÊiior nusitros comp.ífieios de lai 
Corbetas Descubierti y Atrevida. 1¿1 día iS se avis-
tó un buque al O. , y ¡il medio día se tíos habla 
reunido: era l i Corbeta Concepción, del ñutido del 
Teniente de NÍvm D. Fmdsco de Elisa, que coi 
I 
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I1Í20 el obsequro de «mboyarnos, acortatiiío de ve- 1791. 
la por la mucha ventaja de su andar. Seguimos en Novieiub, 
conserva aprovechando los víewos bcnauiibles, que 
refjescando el 10 por la tardé, propotuonáron se 
viese al anochecer desde los topes de líi Concep-
ción la nm NO. de diclias lilas. 
Avistadas el 11 observamos la latitud de la par-
te mas N., y las calmas y corrientes no 1105 desároa 
cominuar el tubajo que hubieia ?ido necesar/o ¡Mra 
lev/uta! con eA.i:ritud su caita. A la u m de h no-
che experimentamos una turbonada que nos puso en 
ba>raiii3 riasgo : erupeíó por el N., y coirió'pars 
el Ü, , siendo tant.i la fiiírza del visnro , ijue aun-
que i la Mexicana solo' le coelo con los bolsos de 
Ja mayor, estuvo casi /.ozobrada. íiutil se. jiuio 
en popa á p.do seco, corriendo en favor da la mar 
y el viento- Eite j la mucha lluvia apagaron to-
das las lotes, y ça \ n \ estado deseábannos con ̂ nsia 
la claridad de los relámpagos, como único medio de 
ver lo? rumbof en la agúja, y da maniobrar como 
convenia p.ua no dar cjntM las Islas, ni abardarso 
unos con uirtN los ttes liuquss de IM «Hierva.. Ce-
dió el viento al pafo qne luimos alejándonos de 
tierral pero las Goletas nn valviéron í verse en tg-
da la noche, y esta fue la única ocasión en que se 
Mpaisron íiivoluntatinmÉnte en ioda b campafia. Re-
miidas al amanecer del 11, se h;io ruindo directo al 
fondeadero de S. Blas, donde anclamos cl dia '13; He-
Eindo nuestraí tripulacicnes en perfecta inlud y con mayor alegría por el feliz éiito. de una expedi-
ción sumamente penosa y arriesgada, atendiendo 4 
Ja clase de las embarcaciones con que la hicimos. 
Terminado el objeto con que se hablan habilitado 
estos buques, los entregamos al Oficial Comandante 
del Departamento , y nm prepat̂ mos paja jegresar 
á Eutopa pot la via 4í México y Veracruz.' 
i /S 
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Barí» de billeoa, 
Barrena. 




















































C ni al cíes-
Çtaudíi, 
Cinos. 






























Cosa ni ya. 















































Cuero de zorra. 
Cueri'o «'índe. 
































































Meyi - l i , 
Otui-quic. 










E n ' n r . 
ESCIJVO, 
EíCiini'cr. 
EscnpLtJ ó finil. 





E'pmii . i . 
Esto:'). 
E s ^ n i c n . 




T l i - y u c . 
T ie l t . 




C c c ' z 
Cli-i i-i:i*qui. 
CmJv. 
C iu fhitl. 
. A l i 
Tapi-tzitl . 
In.ipjll. 
I l i iv -na-^e. 
Co-=.ncs. 
A-tLa-tiUll. 

















l i i i ik-tnc. 
J j - v m l . 




PJI a i - l m 





























I n i -Hü! . 
Co-'né 









Mut-a i -mutz. 
Chí-chi-mc-ctl. 
Cli irí- inijp. 
Callan. 
CüU£- _ 
CL - i jU ' -m i -n i . 
U v . z u l 
T l lie O se] a. 

























L a r ^ j . 
































C a - n u . 
























































ADÍE- mil i . 
Cliza-pa- • 
Nug- ctii. 
MJ chi tie. 
Miti-qnainna. 
Tanas. 
A - y i - m i l -
JJu-co- i i i l -
C l u i - m a . 
Ag-coít l . 
!PÍiul-clii?-ma. 








Coi-uscl i . 





U - y a ali. 
Mu-mis- íe- tná. 
Silg- huaía-mis. 
Indeniawatz. 
Co-ec -zo , 
iS i 
Nueva 
M j t r ú mar. 
1% 






























Ta - nua. 
Tzjguai-coe. 
Hti-ne metí. 
Juiz- jutz j . 
M jma- iL 
Zape i. 





A e - m k l . 
C>iit|!;::h. 
SJ:TIÍ 






Piel de nutria 
Piel de oso. 
Pierna. 
Pinchar. 
Tza -ch i - t a . 
Tiis-ten. 
Mué •'.i e. 
'/'i:íi-coac. 
Coa-tlac. 









































G y n . 
Tlit!-7Ít]. 
A c d - t l i . 





U - y i ? 
U-na? 
CoJl-elr t l . 
Miig-eho. 
A ha-coe. 
A i m - u a ? 
'i zi htiap. 
llanataltl. 
R 
Muí t -nw-mel i . 
Tla-e^i re- me, 






Cui -gua-mi- t ic , 
Up-qi. i mili, 





















































Tee-pi i l -
IJ-pae. 
Tcliir-|ac, 





I - p e í . 
Tzj-bi i i t . 










Co -c - zoelulztr.a, 


















T í . 
Tucito. 
Tu 11,do. 






V e ulana. 
Ventana de la 
nacz. 
VÍT. 
W ' . i J o . 




V i i e o . 
TJIunm. 
Uñas. 
T l u - n c . 




K a c - e e - / o , 
A r t i. 
Tlug-tlus-







































C ' iCO. 




A i b , 
C¡\z¿. 
Ni i . 
Sut chi . 
NII-JIU. 
Al'l-pLI. 






I J 7 
i ' S 
' 3 ' 
' 3 ' 

























1c >. no 
Los teríaííss 











. . E l "úmero 
alígríj " 
l i di<o 
lo cobl^moí 
Las cercanúi 
suí ppjJTdo á uní leg 
al N. de clU 
i . Ciernen le 
Ai. 
